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Na tuto praci se vztahuje autorskopravni ochrana podle zakona c. 1211200 
Sb. 0 pravu autorskem, 0 pnivech souvisejfcich s pravem autorskym a 0 
zmene nekterych z:lkonu (autorsky z:lkon). V souladu s timto z:lkonem je 
dno dusevnim vlastnictvfm autora a jeho uziti, kopfrovanf nebo vydanf je 
mozne jen s autorovym svolenfm. Pn citov:inf dna je povinne uvedeni autora 
a nazvu dna. 
Anotace 
Vytvarny odkaz Gabriela Maxe zanechal vyznamnou stopu nejen v ceskem 
vytvarnem umenf poslednf ctvrtiny 19. stoletf, ale take v dobove ceske 
vytvarne kritice. Tato pnice se pokousf na zaklade sestaveneho katalogu 
textu, tykajfcich se Gabriela Maxe a jeho vytvarnych del, ozrejmit vztah 
mezi ume1cem a jeho rodnym mestem. 
Annotation 
The artistic legacy of Gabriel Max left a very significant print not just in the 
Czech fine art of the last quarter of the 19th century but also in the Czech 
contemporary art critics. On the bases of the compiled catalogue of the texts 
about Gabriel Max and his paintings this work tries to recover the 
relationship between the artist and his native town. 
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I. Panna Orleanska na hranici 
1. Uvod 
Dobova kritika ceskeho vytvarneho umeni 19. stoleti stale uJaYva mnohe dulezite podklady 
a materialy, ktere dosud zustavaji nezpracovany. Prestoze probrani se kritickymi texty 
dobovych kritiku patri k zakladnim pramenum monografii a katalogu, zustava nadale velke 
mnozstvi materialu nevycerpano, pripadne systematicky nezpracovano. J ak<ikoliv komplexni 
prace 0 ceske vytvarne kritice 19. stoleti je asi vzhledem k nedostatku dilcich podkladu a 
studii praci zatim casove velice vzdalenou predevsim vzhledem ke sve narocnosti z hlediska 
zpracovani rozsahlych casopiseckych fondu. 
Proto je dulezite prinaset alespon dilci poznatky 0 dobovych recenzich a recenzentech a 
rozsifovat tak pocet zpracovanych okruhu, ktery by se mohly v budoucnu stat zakladem, Ci 
skromneji receno, alespon impulsem ci dilcim materialem, pro ono vyse zrninene souhrnnejsi 
zpracovani ci jakoukoliv mono- ci vice tematicky zamerenou studii. Skrze optiku vytvarnych 
kritik muzeme nahlednout do doby vzniku umeleckych del a snazit se ozrejmit vyznam, 
prinos ci vytky, pramenici z nepochopeni, obdivu ci nevrazivosti recenzentu vuCi tomu Ci 
onomu umelci. Ceske umeni 19. stoleti neoplyva v modernim vykladu tolika evropskymi 
umeIci, jak bychom si mozna prali. Mnoho z nasich autoru sice krasH sbirku 19. stoleti 
Narodni galerie v Praze, ale ne vsechna dila techto mistrU jsou soumeritelna s produkci 
zapadoevropskou, pripadne polskou Ci mad'arskou. A to jak na poli umeni salonniho, tak na 
poli umeni mimo oficialni proudy. Z ceskych autoru, kteri dosahli proslulosti i jinde nez jen v 
ceske kotline, zminme Jaroslava Cerm<ika, Vaclava Brozika a Vojtecha Hynaise. 
Prestoze jejich pocet nebyl az tak velky a omezuje se vlastne jen na nekolik autoru, je s 
podivem, ze jmeno jednoho z nejvetsich, malifsky mimoradne vyspelych a predevsim 
komercne nejuspesnejsich ceskych vytvarnych umelcu posledni tretiny 19. stoleti, zustava 
nadale v pozadi. Obrazy tohoto umelce jsou dnes rozesety po celem svete, kam se dostaly pro 
malifuv vehlas uz v dobe sveho vzniku. Timto vehlasnym umeIcem neni nikdo jiny nez 
Gabriel Max. Tato prace si dava za cil zpracovat a poskytnout jejimu ctenan pokud mozno co 
nejucelenejsi obraz 0 vyznamu a ohlasu vytvarneho dila prazskeho rodaka Gabriela Maxe, 
ktery bylo mozno vycist z dobovych textu. Jejich autory jsou neznami recenzenti, ale i 
vyznamni vytvarni kritici, estetikove a literati. Prave to, ze se Maxovym dilem zabyvali predni 
cesti dobovi kritici, naznacuje, ze ve sve dobe byl vyznam Maxova dila nesporny. 
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A ackoliv jeho odkaz nezustal do dnesnfch dnu tak silny, jako tomu bylo dffve, jeho mfsto 
na mape ceskeho vytvarneho umenf 19. stoletf je jiz neoddiskutovatelne. Zafazenf Maxovych 
obrazu do stalych expozic statnfch galerif dvou jeho nejblizsfch mest, prazske Narodnf galerie 
a mnichovske Neue Pinakothek, dokazujf jeho vyznam1• Presto zustava mnoh6 0 Maxovi 
dosud neznamo. Malffi nebyla do sud venovana samostatna novodoba kriticka monografie ani 
samostatna vystava, ktera by zasadila jeho vyjimecne dflo do doboveho kontextu a poukazala 
na jeho jedinecnost, sflu vlivu na ostatnf mlade ume1ce, stejne jako by ukazala Maxovu 
ponekud chorobnou zalibu v motivech, ktere byly zprvu brany jako originalnf, celkem zahy 
vsak uz byly pokladany pouze za kopie Maxovych originalu. Nezpracovany jsou predevsfm 
stohy materiaIu, ktere jsou rozesety po novinach a casopisech jako napr. Zlata Praha ci 
Svetozor. A prave jejich sesbfninf, setffdenf a pokus 0 osobnf interpretaci jsou obsahem teto 
prace. Jejf autor, ktery jizjednu praci tykajfcf se vytvarne kritiky 19. stoletf napsal2, se pokusil 
shromazdit materialy v ceskych tistenych medifch z doby Maxova zivota, kter6 se tykaly 
Maxova dfla, pffpadne Maxovy osobnosti. 
Slovutny nas krajan Gabriel Max. Tato formulace se objevila v nespoctu vytvarnych kritik, 
ci jen drobnych noticek ze sveta umenf. Takto byl prazskymi recenzenty Max vetsinou 
nazYvan. Pritom uz v roce 1863 presfdlil do Mnichova. Presto byl, a to nejen v 70. a 80. letech, 
ale i v 90. letech 19. stoleti, stale nazyvan krajanem, nejen prazskym rodakem. A to navzdory 
tomu, ze behem dlouhe a plodne kariery nastal temer u vsech, kteff jeho dflo zprvu 
obdivovali, odklon od Maxova umeni, prestoze jeho prace byly casto spojovany vfce s 
mnichovskou skolou nez s domacf vytvarnou tradicf. Byla to snad neunavnost, s jakou Max, 
hlavne v 90. letech a v prvni dekade 20. stoleti, obesflal prazske vystavy, kterou si dnes 
muzeme vykladat nejen jako starani se 0 dobre odbytiste svych obrazu, ale take jako 
opravdovou lasku ke svemu rodnemu mestu, ktere dalo ume1ci vsechny potrebne podnety pro 
budoucf tvorbu, ktera v ocfch mnohych delala Maxe stale ceskym ume1cem? Byla to snad 
jeste nepropuknuvsi "valka" mezi Cechy a Nemci, ktera se postupne z nekterych dobovych 
textu pIfzi a zacina krystalizovat, ale jejiz soucasti Max nebyl? Snad nasledujfcf text dokaze v 
dostatecne mffe odkryt, jaky byl vztah mezi prazskymi recenzenty a Maxovym umenfm, mezi 
Maxem a prazskym vytvarnym prostredfm. Mezi Gabrielem Maxem a Prahou. 
1 BlaZfckova-Horova, N., Cesk6 umenf 19. stoletf, Praha 1998, str. 290-291. 
2 Simek, M.; UmeIecka kritika Karla Wiirbse, seminarnf prace UDU FF UK, 2005 
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2. Zivotopis 
Gabriel Max se narodil v Praze 23. srpna 1840 v rodine jednoho z nejvyznamnejsfch 
ceskych soeharu 19. stoletf, Josefa Maxe,3 a jeho zeny Anny, dcery prazskeho soehare W. 
Schuhmanna. Prvnf umelecke krUcky absolvoval maly Gabriel pod dohledem sveho otee. 
Gabriel Max nastoupil na prazskou Akademii v cervnu 1855, tedy ve stejnem roce, kdy zemfel 
jeho otec. Necekana smrt Josefa Maxe znamenala pro rodinu velkou ztratu, materialne se vsak 
dokazal 0 rodinu sveho bratra postarat Gabrieluv stryc, sochar Emanuel Max. Gabriel tak 
mohl pokracovat ve studifeh na prazske Akademii, s Urovnf vyuky byl ale pramalo spokojen. 
Jak pfSe Maxuv biograf Nicolaus Mann, travfval Max vice casu v okolf Prahy ruznymi 
pruzkumnymi vylety za geologickymi a botanickymi krasami prazskych periferif, nez ve 
skolnf lavici akademie. Max byl pod vedenfm Eduarda Engertha udajne natolik nespokojen, ze 
zacal ztracet zajem 0 vytvarne umenf a byl odhodlan dat se na cestu pffrodovedce4• 
Prave zajem 0 prfrodnf vedy zustal Maxovi vlastnf az do konce jeho zivota, od 80. let se 
zacaly v jeho due objevovat obrazy inspirovane darwinovskou teorif, ktere byly nadsazkou i 
vedeckou studif zaroveii. Jeste jako student na prazske Akademii dokoncil Max svuj prvnf 
vetsf obraz Richard Lvi Srdce u mrtvoly sveho otce a take malbu Libusina vize, ktery jako by 
jiz predznamenaval pozdejsf Maxuv zajem 0 zobrazenf zen a dfvek, jimz osud postavil do 
eesty "cosi vyjimecneho" . Jak pfSe Nicolaus Mann, za penfze utrZene za prodej obrazu 
Richard Lvi srdce u mrtvoly sveho otce, za ktery obdrZel Max 100 zl., uskutecnil svou prvnf 
poznavacf cestu, jez smerovala pres Drazd'any a Berlfn do Hamburgu. 
Po navratu se na doporucenf sveho svagra Rudolfa Mtillera5 odebral na studia do Vidne, 
3 Josef Max(1804-1855) byl autorem nejvyznamnejsich prazskych, potazmo ceskych vefejnych pomru1di a 
soch, ktere se v 19. stoletf zrealizovaly, a to socharske vyzdoby pomnfku Frantiska 1(1846) na dnesnfm 
Smetanove mlbrezf a pomnfku Marsala Radetzkeho(spoluprace s bratrem Emanuelem) na Malostranskem 
namestf(postaveno 1858, odstraneno 1919). Krome toho byl autorem mnoha volnych plastik a namobkiL To, 
ze byl Gabriel synem vyznamneho ceskeho sochare Josefa Maxe, je v mnoha textech casto pfipomfnano. Viz. 
Hnojil, A., Josef Max: socharstvf pozdrullo neoklasicismu v Cechach, Praha 2008 
4 "Dies lag jedoch seinem Naturell und der Uberflille siner Phantasie zu fern und wirkte so Hihmend auf seinen 
Geist, daB der bisher so fleiBige Jiingling sogar die Lust an der Malerei verlor und einaml sogar den Plan 
faBte, Naturforchungsreisender zu werden."; Mann, N.; Gabriel Max, Leipzig 1890, str. 9 
5 Rudolf Mtiller(1816-1904) byl malff ceskeho puvodu narozeny v Liberci. Roku 1835 odesel za Ftihrichem do 
Vfdne, roku 1845 se ucastnil vyzdoby Salmovskeho palace(spolecne se Lhotou a Weidlichem). Od doku 1872 
byl profesorem kreslenf na gymnaziu v Liberci. Je autorem rozsahleho pojednanf 0 Gabrielu Maxovi, ktery 
vysel v Mittheilungen des Vereins flir Geschichte der deutschen in B6hmen roku 1889. Viz. Toman, P., Novy 
slovnfk ceskoslovenskych v9tvarnych ume1cu, Praha 1993, II. Dfl, str. 168. Jako Maxova svagrajej uvadfjak 
Mann, tak take Prokop Toman, ktery ale pravdepodobne z Manna cerpal. 
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kde mu bylo prizmmo stipendium ve vysi 200 fl. roene. Na videnske akademii pobyl Max 
stejne jako v Praze jen po Hi leta, do roku 1861. StudovaI v ateliereeh Carla von Blasse, Karla 
Mayera, Christiana Rubena a Carla Wurzingera. Avsak ani Viden se nestala jeho koneenou. 
SezllClmen s praeemi franeouzskeho malffe Paula Delaroehe, rozhodl se Max, ze odeestuje 
pres Prahu do Panze. Vnhil se tedy do Prahy, aby zde namaloval obraz, jehoz prodej by mu 
zajistil potrebne finaneni prostredky na eestu do Pafize. Z let 1861 az 1863 poehazeji 
predevsim studie, vznikl ale i prvni obraz s tematikou Jiddse ISkariotskeho. V roee 1862 take 
dokonCiI eyklus ilustracf doprovazejicfeh skladby Beethovena, Mendelsohna a Mozarta, podle 
Atkinsona, pozdejsmo Maxova biografa, byl eyklus kreseb datovany lety 1861 az 1862. Tolik 
eenene Maxovy hudebni ilustraee, ktere byly vydany fotografieky ve Vidni, tedy vznikly v 
Praze. V roee 1863, drive nez vyrazil na eestu, ktera vsak skoneila v Miehove, vystavil Max v 
Praze dva obrazy- jiz zmfnene rozmerne platno s postavami v nadzivotni velikosti Jidds 
ISkariotskj a Madonnu. 
Cesta do Pafize pres Mniehov se stala Maxovi osudnou v dobrem slova smyslu. Maxe 
nadehlo umeni Carla Theodora von Piloty, ktery byl od roku 1859 profesorem na mniehovske 
akademii. V jeho atelieru studoval Max po Ctyri leta do roku 1867. leho spoluzaky zde byla 
takova malffska esa jako Gyula Benesur Ci Hans Makart. Zatimeo s Benesurem pojil Maxe 
udajne svazek prfbuzensky6, s Makartem ho pojili hlavne kritici, kten je radili k 
predstavitelum dvou odlisnyeh proudu v mniehovske malhe, jejiehz rozdeleni bylo rozvdeno 
na zaklade koloritu jejieh del. Od roku 1869 mel Max svuj vlastni atelier. Mezi lety 1878 az 
1883 byl profesorem historieke malby s durazem na religiozni temata.7 uz dva roky po 
odehodu z Prahy vystavuje Max v Praze sve daIsi dflo, sv. Ludmilu. Tuto praei, kterou nam ve 
sve kritiee vyroeni vystavy popisuje Karel Purkyne, radime, stejne jako mnohe dalSf Maxovy 
obrazy, k nezvestnym dflum.8 Pravdepodobne od roku 1865 zaeina Max praeovat na obraze, se 
kterym zaznamena svuj prvni mimoradny uspeeh.9 Od teto ehvfle maluje Max jeden uspesny 
6 Maxova sestra by musela byt pravdepodobne podruhe vdana za Bencztira, podle Prokopa Tomana a podle 
mnozstvf osobnfch informacf v textu Rudolfa Miilleraje vsak pravdepodobnejsf, ze jeho svagrem byl prave 
Miiller. To, ze Maxova sestra byla provdana za Benczura, uvadf ve svem pojednanf Agathon Klemt. 
7 200 Jahre Akademie der bildenden Klinste Mlinchen, Mlinchen 2008, str. 558. Nektere zdroje ale uvadejf 
zacatek pusobenf Gabriela Maxe jako profesora historicke malby az k roku 1879. Viz. Horst, L., Miinchner 
Maler im 19. Jahrhundert, Mlinchen 1978, 3. Band, str.l22. Stejny rokje uveden dokonce v katalogove casti 
prvne zmfnene publikace. Vysvetlenfm by mohlo byt, ze Max pusobil jako pedagog uz od roku 1878, ale 
ofici:ilne mohl byt jmenovan az 0 rok pozdeji. 
8 Schweers, H.; Gemalde in deutschen Museen, Band 3, Miinchen 1994, str. 1180. DIe ustnmo sdelenf prof. 
Romana Prahl a se ani jeden ze zmfnenych obrazu Ludmilla a Ludmilla, Herzogin von Bohmen, neda 
ztotoznit s Purkynem popisovanym obrazem. 
9 Dr. Prokop Toman ve svem Slovnfku ceskoslovenskym vytvarnych umelcu uvadf u sv. Julie rok vzniku 1865. 
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obraz za druhym. V roce 1872 vystavuje uspesne Adagio a Zdtisi, 0 dva roky pozdeji zpusobf 
senzaci jeho obraz Jeffs Kristus, obraz typu veraikon. Vystrednf zvlastnostf obrazu byla 
malffska hffcka, ktera zpusobovala, ze pri prvnfm pohledu na obraz pripadajf divakovi 
Kristovy 06 zavrene, pfi soustredenejsfm pohledu se vsak oci otevrou. Divak pak pomocf 
zaostrovanf a zmeny ohniska muze sledovat obraz se zavrenyma 6 otevrenyma ocima. 
Od poloviny 70. let se zacfnajf ve Svetozoru pravidelne objevovat Maxova reprodukovana 
dfla, v polovine let 80., kdy zaCfna vychazet Zlata Praha, se zacinaji jeho obrazy publikovat i v 
tomto obrazkovem tydenfku. Jeho prace, navzdory jiste nametove sablonovitosti, byly vzdy 
lakadlem jak pro verejnost, tak pro casopisy. Maxova vrcholna tvorba rna nekolik etap, 
predevsim rana 70. leta dala vzniknout mnoha vyznamnych obrazum. Marne-Ii vymezit jeho 
tvorbu prvnfm a poslednim znamym a zasadnim obrazem, je ta vymezena jeho Sv. JulU a 
obrazem Vestkyne prevorstskd ve vytrzeni, ktery byl malovan pro prazskou Jubilejnf vystavu 
roku 1891, na kterou se ale nedostal lO• To znamena, ze Max byl na vrcholu svych sil a na 
vrcholu oblibenosti u prazskeho publika vice jak dvacet let, kdy vytvofil krome jiz zminenych 
del prace jako Sv. AlZbeta v detskem veku, Stigmatisovand KatelY;ina Emmerichovd, Ahasver, 
Dokondno jest!, Jidds, Marie Magdalena, Svetlo, Lvi nevesta, Podzimni vesel£, Rozum a 
srdce, Astarta a daISi. 0 tom, ze byl Max oblibenym i v dobe, kdy byl kritiky casto kritizovan 
za stale stejne chorobne namety, svedCf i mnozstvi reprodukcf a clanku 0 nem v 80. letech. 
Zatimco do poloviny 70. let se zminky 0 Maxovi objevovaly zcela sporadicky a Maxe si 
vsimali predevsfm vytvarni kritici Neruda, Purkyne a Tyrs, od druM poloviny 70. let se z 
Maxe stava milacek prazskeho publika, coz je nekolikrat v textech i zmineno, a co musel s 
velkou nelibosti nest jak Tyrs, tak take Tyrsova. Jako jediny z "nemeckych" malrru obeslal 
svymi obrazy Max Vseobecnou jubilejni zemskou vystavu v Praze roku 1891. Presto uz slava 
jeho dfla pohasinala, na rade byla dalSf generace progresivnich malffU, stejne progresivnich, 
jako byl ve sve doM on sam. Ac byl Max stale jeste cten, bylo jiz jasne, ze zadny z jeho 
vytvoru se uz nemuze rovnat pracfm mladych autonl. Dvacate stoletf uz Maxovi prflis nepralo, 
zajem 0 jeho umenf ochladl s nastupem modernich umeleckych proudu. Presto je jasne, ze 
prave Maxuv podfl na symbolistickych tendencfch musel byt velky, zvlasi podivame-li se na 
Obraz byla ale v Mnichove vystaven az v roce 1867 a v Praze dokonce az v roce 1869. Prokop Toman, Novy 
slovnfk ceskoslovenskych vytvarnych umelcu, II. Dil, Praha 1993 str. 117 
10 "Gabrielem Maxem v poslednfch dnech dokonceny, puvodne pro ceskou jubilejnf zemskou vystavu urceny 
obraz "Vestkyne prevorstska u videnf" jest prave vystaven v dv. umel. zavode Mikolase Lehmanna v Praze."; 
Zlata Praha, roc. IX., cfs. 13., 12.2. 1892, str. 156. 
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tvorbu velkych ceskych umeIcu posledni tretiny 19. stoletf, jako byl Pirner ci Schikaneder. A 
ani behem v:Hecnych let nezustal tento cesky malff, ktery stnivil vetsinu zivota v Mnichove, 
stranou zajmu ceskeho tisku, ac se tentokrat jednalo 0 zpravu smutnou. Gabriel Max zemfel 
25. listopadu 1915 v Mnichove ve veku 75 let. 
Maxuv zcela jedinecny styl, ktery byl mnohymi mladymi umeIci napodobovan, patTi k 
vyjimecnym zjevum ve vytvarnem umeni druM poloviny 19. stoleti. ll Jiz prvni Maxovy 
realizace jako by naznacovaly pozdejsi smerovani Maxovy tvorby. Smutne, tragicke pffbehy 
"vybledlych" divek, ktere Max pravide1ne zachycoval, musely byt pro publikum rozhodne 
velikou senzacf, tim spfSe, kdyz se 0 nich divaci dozvidali v referatech jako je tento: "Cestou k 
domovu nazval Gab. Max novy svuj obraz, jenz na nedavne vystave norimberske patfil k 
obrazum nejvice navstevovanym. Predmet prosticky, jako temer na vsech obrazech Maxovych, 
ale velmi dojimavy. Devce vracejicf se z tovarni skoly zmrzlo v zaveji snehu; v levici drzi 
jeste kousek chleba a hluboky klid rozlozen na bledem obliceji devcatka. Provedeni obrazu je 
mistrne." 12 
Pres veskerou senzacnost a uspech jeho obrazu, nebo mozna prave kvuli nim, vsak Maxovo 
jmeno nebudi uz v dnesni dobe takove nadseni a zajem 0 jeho duo, jak tomu bylo pred vice 
nd 120 lety. Zatimco jeste nemecka literatura pred 1. svetovou valkou venuje Maxovi 
pozornost jako vyznamnemu predstavite1i mnichovske skoly, uz ani povalecna nemecka 
kunsthistorie nevenovala Maxovi tolik pozornosti, kolik by si byl zaslouzil. Velice 
charakteristicky shrnul pohled na Maxa autor jedne z drobnych studii, jedne z mala, ktere se 
mu v modernim dejepisu umeni do sud venovaly. 13 Maxova "rehabilitace" zacala na konci 80. 
let 20. stoleti, paralelne s Maxovym "znovuobjevenim" v ceskem prostoru. Vzdyi jeste v roce 
1976 nebyl v ramci katalogu Jaroslav Cermak a jeho doba Max vubec zminen, prestoze se v 
textu hovofilo 0 Brozikovi, Maixnerovi ci Javurkovi. V 90. letech je uz Max konecne 
zastoupen ve stalych expozicfch obou jeho "rodnych" mest a konecne se snad i docka take 
11 Velky vliv mel Maxuv styl napi'fklad na Jakuba Schikanedera, ktery pobyval od roku 1878 v Mnichove. 
Dokladem je napr. uryvek z recenze umelecke vystavy roku 1885 v Rudolfinu, jejfz autor je ale nezmimy. 
"Hojnosf obdivovateluv i kupce nalezl tklivy obraz Jak. Schikanedra "Na vymenku"; uboha sucha babicka 
opustena sedi v zakouti s misou suchych bramboru na klfne. Predmetem i koloritem upomiml na vliv mistra 
Mnichovskeho. Minime Gabriela Maxa, jenz zastoupen tu pouze studii, Credo zvanou."; Svetozor, roc. XIX., 
cis. 23.,22.5. 1885, str. 363. 
12 Svetozor, roc. XVI., cis. 50.,7.12. 1882, str. 599. 
13 "Die Ausstellung ist meiner Frau gewidmet. Sie studierte in Mtinchen Kunstgeschichte. Ihr Wunsch, Gabriel 
von Max als Thema ihrer AbschluBarbeit zu nehmen, wurde mit der Begrtindung abgelehnt, er sein ein 
schlechter Maler." in: Muggenthaler, J., Pieterse, M. c., Schuster, P. K.; Der Geister Bahnen. Eine 
Ausstellung zu Ehren von Gabriel von Max 1840-1915, Mtinchen 1988, str. 1. 
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kriticke monografie a samostatne vystavy, protoze do sud byl Max predevsfm ume1cem na 
podkreslenf sloziteho mysticko filosofickeho kontextu poslednf tretiny 19. stoleti, do nehoz 
jeho tvorba zapadala. Na samostatnou Maxovu prezentaci jako by vsak jeho duo nebyl0 
dostatecne nosne ... 
l3 
TIl. Svata Julie 
3. V ytvarne kritiky a zminky z let 1858-1869 
Jmeno Gabriel Max se na stninkach prazskych novin a casopisu objevuje poprve v cervnu 
roku 1858, kdy neznamy referent pfSfci pro nemecky psany list Bohemia zmiiiuje ve sve velice 
rozsahle kritice, jak bylo ostatne v Bohemii dobrym zvykem, Maxuv obraz Richard Lvi srdce, 
ktery byl toho roku na vyrocnf vystave mladym Maxem vystaven. 14 Je velice pravdepodobne, 
ze Max touto praci ukoneil sva prazska studia, protoze jeste toho roku se vydal do Vfdne. 
Podle nazoru autora kritiky se vsak jednalo 0 velice slabou praci, " ein gleichfalls schwaches 
Product ist Nr. 329 Richard Lowenherz an der Leiche seines Vaters" a Maxovi vyCita, ze si 
mlady umelec, syn a synovec znamych prazskych sochafU, nedal tu praci s fadnymi studiemi 
obou postav. Z tohoto popisu je napadne, ze se nejspfSe jednalo 0 kompozici, ktera vychazela 
z Pilotyho obrazu Seni an der Leiche Wallensteins, kterou namaloval Piloty 0 tfi roky drfve. 
Jako by prvnf obraz, ktery je dnes nezvestny, v sobe ukryval dost mozna pfedzvest toho, 
jakym smerem se bude Maxova malrrska kariera ubfrat. Pokud je tato domnenka spravna, je 
tedy nutno zduraznit, ze nazor neznameho recenzenta na Maxuv obraz je velice blfzky nazoru 
Karla Purkyne na Pilotyho obraz, ktery Purkyne zvefejnil v souvislosti s kritikou Maxova 
obrazu Sv. Ludmila, kteremu se budeme venovat v jine kapitole. 15 Autor recenze, ktera vysla v 
celkem 16 vydanich Bohemie, nejvice vyzdvihuje prace Osvalda Achenbacha a z domacich 
Adolfa Kosarka, mlady Max se dostal na "pretfes" az v jednom ze zaverecnych dflli recenze. 
V roce 1863, kdy Max vystavuje na vyrocnf vystave prace, ktenS vytvonl ve Vfdni, marne 
uz dva zdroje, ktere nas informujf 0 jeho dflech. Opet se Max dostal do hledacku neznameho 
recenzenta v Bohemii 16 a jeho praci si take v Politik vsfma Karel Purkyne. 17 Rozklfcovat, proc 
se Max stal tolik oceiiovanym talentem, kdyz jeho prvnf platno bylo, alespoii v ocich 
recenzenta Bohemie, propadakem, je slozite. S velkou pravdepodobnostf za Maxovym 
uspechem staly az jeho ilustrace k Beethovenovi a Mozartovi, ktere vznikly v roce 1862 a 
ktere byly rozsrreny fotografickymi reprodukcemi. Prave v tomto roce lituje Purkyne ve sve 
kritice vyrocnf vystavy, ze je skoda, ze mezi zastoupenymi ume1ci nenf i Gabriel Max. A 
recenzent Bohemie ve svem referatu k vystave 1863 u Maxe prave tyto ilustrace zmiiiuje. 
Tezko fict, zda-li se jedna 0 tutez osobu, ktera napsala referat 0 Richardovi Lvi srdce. 
14 Bohemia, roc. XXXI., CIS. 134., 15.5. 1858, str. 992. 
15 Viz. kapitola Gabriel Max a Karel Purkyne, str. 18. 
16 Bohemia, roc. XXXVI., CIs. 131.,4.6. 1863, str. 1461. a Bohemia, roc. XXXVI., CIS. 133., 7.6. 1863, str. 1483. 
17 Politik, roc. II., cis. 145., 27. kvetna 1863, pi'I1oha str. 1. 
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Kazdopadne nazor na Maxovo duo se radikalne menf a zaefnajf se objevovat ony vety 0 
Maxovu obrovskem talentu a nadanf jiz od mladeho veku, 0 kterych ale v kritice z roku 1858 
nenf ani stopy. 
DaISf prace vystavil Max v Praze az 0 dva roky pozdeji, na vyroenf vystave roku 1865. 
Jednalo se 0 obraz Sv. Ludmila, ktery ve svem referatu v Politik hodnotf Karel Purkyne18 a 
neunikl ani Bohemii. 19 To uz se ovsem jednalo 0 praci, kterou Max zaslal z Mnichova, kam 
odesel v roce 1863. Dfky Karlu Purkyne se muzeme seznamit s jakymsi predobrazem 
maxovskeho nametove typu. Purkyne sam ovsem tento obraz nehodnotil nijak va1ne, naopak 
shledaval neblahy vliv Mnichova na Maxe. Patrny je jiz ale posun, jakeho Max dosahl, 
alespon co se kritik tyee. Z mladeho umelce, jehoz duo bylo hodnoceno az mezi poslednfmi, 
se postupne dere vpred do prvnfch statf kritik, ktere vychazely s mnoha pokraeovanfmi. Sv. 
Ludmilu zminuje ve sve recenzi take neznamy kritik Bohemie a vyslovuje zajfmavou 
myslenku, ze se ve skuteenosti nejedna 0 sv. Ludmilu, ale 0 postavu ze Shakespearova 
dramatu Othelo Desdemodu.20 Pomyslneho vrcholu pak dosahne se svym obrazem Sv. Julie, 0 
kterem budou vsichni recenzenti psat jako 0 nejvetsf senzaci vystavy, a to hned na uvod svych 
textu. 
Prestoze Max v Praze mezi lety 1865 a 1869 nevystavuje, objevujf se v Kvetech zrnfnky 0 
jeho uspesfch, ktery Max sklfzf v Mnichove. V unoru 1867 se tak dozvfdame uspechu, ktery 
sklidil s dalSim obrazem Sv. Ludmila,21 V kvetnu tehoz roku hovori neznamy recenzent, 
ktereho autor teto prace ztotoznuje s Nerudou, 0 uspechu ukfizovane mueednice, jejfz 
reprodukce a doprovodny text z pera Karla Purkyne vychazejf v K vetech koncem rijna roku 
186722• V roce 1868 se v Kvetech objevf jeste jedna kratka zprava 0 Maxove v Mnichove 
vystavenem obraze23, dalsf zmfnky se vsak tykajf Maxova prazskeho veleuspechu na vyroenf 
vystave 1869. 
Max vystavi1 na vyroenf vystave Sv. Julii a tento obraz se stal opravdovou senzacf. Platno, 
ktere jiz 0 dva roky drive vzbudilo nadseni mezi umeleckym publikem rnnichovskym, obdivne 
18 Politik, roc. IV., C. 162., 15. cervna 1865, str. 1. 
19 Bohemia, roc. XXXVIII., CIS. 138., 10.6. 1865, str. 1739-40. 
20 DaB die "heil. Ludmila"(K.Nr. 288) von Gabriel Max nicht die heil. Ludmila der Legende, sondem 
Shakespeares ermordete Desdemoda, 1 .. .1, darliber sind aIle Stimrnen einig/ .. .I. Bohemia, roc. XXXVIII., cis. 
138., 10.6. 1865, str. 1739-40. 
21 Pravdepodobne se jedmi 0 daISi variantu Praze vystaveneho obrazu. Pokud by ale byla domnenka recenzenta 
Bohemie opravnemi, navzdory udajum z katalogu vystavy, jednalo by se 0 prvnf Maxovo setkani s tfmto 
tematem. 
22 Kvety, roc. II., CIS. 18., 31.10. 1867, str. 149. a 151. 
23 Kvety, rocnik II., c. 28.,9. cervence 1868, str. 223. 
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popisoval Neruda24, Hostinsky25 i neznamy recenzent v Bohemii26 a v Politik.27 Tento obraz 
otevrel novou kapitolu Maxova zivota. V Mnichove se tato kapitola otevrela uz 0 dva roky 
drive; v roce 1869, kdy se otevrela v Praze, uz Max v Mnichove vystavil daISi ze svych 
slavnych platen, Anatoma. Z Maxe se stala vytvarna osobnost, kterych ceske umeni te doby 
prflis nemeIo, takze kazdy jeho krok zacal byt bedliveji sledovan nez dosud. 
24 Narodni listy, roc. IX., cis. 127., 8. kvetna 1869, str. 2. 
25 Pokrok, Cis. 24., 19.5. 1869 
26 Bohemia, roc. XLII, Cis. 101.,28.4. 1869, str. 1372. 
27 Politik, roc. VIII., cis. 132., 13.5. 1869, str. 1. a 2. 
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IV. Svetlo 
4. Vytvarne kritiky a zminky z let 1870· 1879 
Sedmdesata leta 19. stoleti lze bez sebemensi pochybnosti oznaCit z malffskeho hlediska za 
Maxova nejuspesnejsi leta, za jeho zlaty vek, pfestoze pocet pisemnych zminek a reprodukci 
nedosahuje takoveho poctu jako v nasledujicim obdobf. Maxova tvorba tezila z uspechu, ktery 
mu pfinesla Sv. Julie Ci Anatom, v roce 1871 vznikla dalSi uspesna malba- Adagio. Rozdil 
mezi temito dvema malbami, resp. v jejich hodnoceni, spocival pfedevsim v tom, ze Adagio 
vystavil Max uz jako vehlasny autor, ktery potvrdil do nej vlozena ocekavani, zatimco Julie 
pusobila jako blesk z Cisteho nebe, ai se kritiky zaklinaly pfedchozimi Maxem vystavenymi 
dily ci nikoliv. Max vytvofil fadu del, jez byla v pozdejsich letech citovana jako typicke ci 
nejdulezitejsi priklady jeho tvorby. Ai tate dila se objevila v prazskych periodikach. K tomu 
je potreba pocitat stirn, ze Maxova dila se objevovala jiste i v samostatnych reprodukcich 
mimo casopisy. lednalo se predevsim 0 obraz Sverlo, nekdy take oznacovany nazvem V 
katakombaeh, Lvi nevesta a Kristus kNsi deeru Jairovu. Potvrdily Maxovo renome coby 
uspesneho, schopneho umelce, ktery dokazal vytezit ze sveho nadani a talentu mnoM 
zajimava a vehlasna dila, ac ne vsechna byla kritikou vfele pfijata. Navic se zacina projevovat 
Maxuv vliv na mlade ceske autory, takze se s Jeho jmenem kritikou jeho del setkavame stale 
casteji take v souvislosti s hodnocenim vytvarnych del jinych autoru. 
Sedmdesata leta jsou take zlatym vekem Lehmannova salonu, s nimz je Max v teto dobe 
neoddelitelne spojen, ac, paradoxne, prvni setkani Maxe s Lehmannem se v textech odehrava 
// '2; (, 
kvuli /Brozikove Sv. Irii, kterou Lehmann roku 1873 vystavil. Prave na uLehmanna roku 1875 
/ .. ;' ,,~ 
vystavene obrazy reagoval v Narodnich listech obsahlym Clankem Jan Neruda, ac, jak sam 
piSe, puvodne myslel, ze se k Maxovym obrazum uz neni tfeba vyjadrovat. leho zklamani z 
nichjej vsak pfimelo k opaku.28 
Uspech a pozornost, jake se dostalo doma i v zahranici Veraikonu, ktery se v Praze objevil 
koncem roku 1874, patri k jedinecnym poCinum v ceskem umeleckem prostfedi 19. stoletf. 
Zatimco Praha se stala mistem zastaveni ve sve dobe nekolika slavnych obrazu29 , pfevazne 
rozmernych historickych maleb, coz byla bezna tehdejsi praxe, je zcela vyjimecnou okolnosti, 
ze tak slavny obraz jako byl Maxuv Jetts Kristus, predstavoval doslova po celem svete 
28 Narodni listy, roc. xv., cis. 357., 29. prosince 1875, str. 1. a 2. 
29 Zmiiime alespoii Lessingova Husa(1863), Matejkovu Unii lubelskou a Siemiradzk€ho Pochodne Neronovy, 
(1870) a , jejichz vystavy v Praze usporadala Umelecka beseda. 
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prazsky umelecky zavod. 
Ze jmen, se kteryrni jsme se v 60. letech setkavali u Maxovych kritik, vypadl predcasne 
zemrely Karel Purkyne, naopak se v polovine 70. let objevil odhodlany zastance Maxova 
umenf Vilem Weitenweber, vubec nejpilnejsf autor vytvarnych kritik v ramci tematu teto 
prace, ktery se venoval Maxovym dflum az do konce 90. let. Weitenweber byl aktivnf nejen co 
se poctu clanku tyee, ale i rozsahem sveho zaberu- psal hned do nekolika denfku a casopisu. 
Adagio hodnotil jak Neruda, tak HostinskY. V Bohemii se 0 Adagiu docteme v ramci 
umeIecke vystavy roku 1871, tedy rok predtfm, nez bylo v Praze vubec vystaveno. 30 Recenzent 
totiz lituje, ze Max nezaslal prave Adagio ci Anatoma, ale pouze dva listy z cyklu svych 
hudebnfch ilustracf. V sedmdesatych letech se s Maxem setkavame take velice casto v Politik, 
vetsina Clanku z tohoto denfku tykajicfch se Maxe spada prave do 70. let. 
Pribyly take vytvarne kritiky Miroslava Tyrse, ktery se v letech 1873 a 1874 predstavil jako 
nemilosrdny odpurce Maxovych del. Jak Vdovu, znamou i pod nazvem Nueend drazba, tak 
take Sviitlo a larnl bdehorka neunikly jeho ostre kritice, zatimco u Lehmanna vystavene 
obrazy Kristus kffsl deeru lairovu a Ahasver, stejne jako Veraikon, jej nechaly prekvapive 
chladnym. Snad proto, protoze se jim dostatecne venoval Neruda, ktery tato dna Maxovi 
vycetl, snad proto, protoze uz nepovazoval za potrebne se k Maxovym obrazum, ze kterych 
Tyrs urcite cftil tentyz chorobny akord jako z dei, ktera jiz recenzoval, vyjadrovat. 
Do Svetozoru psal jak Tyrs, tak Weitenweber, v souvislosti s Brozfkem zrninuje Tyrs Maxe 
take v Osvete. Hlavnim zdrojem jsou vedle Svetozoru recenze a zpravy z nemecky psanych 
denfku Politik a Bohemia, mnohdy psane neznamyrni recenzenty; napr. v ,Politik se objevily 
tri mimoradne dlouhe clanky, tykajicf se obrazu, ktere Max vystavil u Lehmanna- leziSe 
Krista, Ahasvera a liddse. Autor se venuje spiSe historicke podstate zobrazovanych deju a 
skutecnosti, neopomene samozrejme ale zduraznit Maxovy malffske schopnosti. 
Jiz zmineny Neruda publikoval svoje recenze v Narodnfch listech, stejne jako pozdeji Tyd 
v 80. letech 19. stoleti. A prave v 80. letech 19. stoleti se s Maxem v ceskych periodikach 
doslova "roztrhl pytel". 
30 Bohemia, roc. XXXXIY., cis. l39., l3.6. 1871, str. 2146. 
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v. U hadacky 
5. Vytvarne kritiky a zminky z let 1880-1892 
Osmdesata leta 19. stoletf patfila, alespon soude podle poetu elanku a hlavne 
reprodukovanych obrazu v prazskych denfcfch a easopisech, k vubec nejuspesnejsfm letum 
Maxovy tvorby z pohledu prazskeho divaka. Diky vzmahajfcfm se obrazovym easopisum 
mohlo byt etenarstvo rnnohem lepe zpraveno 0 dflech nejen tohoto umelce, takze v rozmezf let 
ureenych touto kapitolou se setkavame s nejvetsfm poetem reprodukovanych Maxovych del. 
Poety zmfnek a reprodukcf, ktere samozrejme doprovazely i kratke texty, jdou do desftek, jen 
v roce 1888 publikoval Svetozor deset Maxovych obrazu, zminme napr. Sv. JUlii31 a Ahasvera 
nad mrtvolou dftete. Celkove do tohoto casoveho obdobf spada necela polovina vsech 
sesbfranych materialu. Navic 0 Maxovi vyslo hned nekolik pojednanf. Prvnf v fOce 1883, z 
pera anglickeho kritika J. Beavingtona Atkinsona, pote Klemtova prace z roku 1886, 0 dva 
roky pozdeji Skizza Mannova, v roce 1889 publikoval obsablou studii i Rudolf Muller. To vse 
naznaeuje obrovsky zajem 0 Maxe jako 0 umelce prvni kategorie, a to nejen v prazskem, ale i 
v mezinarodnfm merftku. 
Ale co se tyee vystavenych a do Prahy zaslanych obrazu, tady nejsou "cisla" tak lichotiva. 
Dalo by se Dci, ze se Praha stala jakymsi okrajem zajmu Maxe, ktery byl uspesnym 
zajistenym umelcem, a tak do Prahy zasflal jen sem tarn neco. V letech vymezenych touto 
kapitolou zaslal na vyroeni vystavu Krasournne jednoty Max pouhopouhych sest obrazu. U 
Lehmanna byly k videni sice poube tfi jeho nove kousky, ale napr. obrazu Dokonano jest! bylo 
venovano vice pozornosti nez vsem na vyroenich vystavach vystavenym dflum dohromady. 
Zce1a rnimo vyroeni vystavy i Lehmannuv salon pak byla v Rudolfinu prezentovana proslula 
Madonna, namalovana jako obraz v obraze. Presto je pomer mezi poCtem Clanku a reprodukci 
a Maxovymi v Praze vystavenymi dfly ve znacnem nepomeru. To dokazuje, jak velky byl vliv 
Maxovych del z predchozich let a jak Praha prahla po umenf tohoto prazskeho rodaka, stale 
velice casto nazyvaneho krajanem. Prestoze pravidelne v Praze nevystavuje, jeho obrazy zdobi 
str<inky prazskych magazinu, 0 jeho uspesich pfSou stale i prazske deniky. 
Vyse zminene monograficke texty 0 Maxovi poskytuji, vedle vytvarnych kritik, 
nejucelenejsi prehled soueasniku na Maxovu tvorbu, do dnesni doby take bohuzel zakladnf a 
31 Jedna se 0 reprodukci varianty obrazu, zminene uz Mannem v Maxove monografii. Dnes se tato varianta 
naleza v petrohradske Errnitazi. 
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jedine zdroje Maxovych zivotnich dat. Jak prace Atkinsonova32, tak Mannova, af jiz prvni 
vydani z roku 1888, Ci druM rozsrrene vydane 0 dva roky pozdeji, obsahovaly soupis 
Maxovych deI. J e ovsem nutno poeitat stirn, ze nevzesly z pera Maxova odpurce ei kritika, ale 
obdivnych obdivovatelu jeho dila, takze je nelze brat v potaz jako dobove kriticke texty, nybrZ 
jen jako dobove prameny. Napr. z Lehmannova pera vzesla monografie byla jiste vydana zJ 
zjistnyc~ obchodnich duvodu. Atkinsonova prace, kterou do nemeiny pfelozil Agathon Klemt, 
patfila, soude podle jednoho z el:inku33, k zakladnim zdrojum zivotopisnych dat 0 umelci. 
Zajimave napf je, ze Atkinson jeste v roce 1883 piSe, ze Gabriel Max rna pfed sebou skvelou 
karieru, pfestoze se lze opravnene domnivat, ze Maxova kariera uz byla v t6 doM na 
nejvyssim moznem stupni. Drive nef Atkinsonova prace vznikla jen studie Friedricha Pechta, 
ktera byla vydana uz roku 1878.34 
Profesor Rudolf MUller, autor elanku otisteneho v Mitteilungen des Vereines fUr 
Geschichte der Deutschen in B6hmen35 , je bezpochyby tim Rudolfem MUllerem, na jehoz 
popud odesel Max studovat do Vidne a jez by mel byt dIe dostupne literatury Maxovym 
svagrem. V samotnem textu je citovano velke mnozstvi Maxovych dopisu rodine, zaslanych z 
Vfdne i Mnichova, coz tuto verzi jeste vice podporuje. MUlleruv text vznikl, pomineme-li 
druM rozsrrene vydani Mannovy publikace, jako poslednf z peti obsahlych studii, ktere se 
Maxem zabYvaly. J ak sam MUller v uvodu pfiznava, nema smysl opakovat jiz vyfcene, takze 
se snazf pfijft s novymi biografickymi fakty a nazory. Napffk1ad uvadf jako datum Maxova 
odchodu do Vidne az rok 1859, nikoliv 1858, stejne jako upravuje nastup u Pilotyho v 
Mnichove, ktery klade az do roku 1864, ackoliv Max do Mnichova odesel uz 0 rok drfve. V 
jednom z dopisu Max piSe, ze po navratu z Vidne se nehodla usadit v Praze. Dfky MUllerove 
textu take vime, ze Maxuv obraz Richard LVl srdce byl na vystave 1858 zakoupen pro 
slosovani Krasoumne jednoty, a ze penize na cestu do Mnichova Max ziskal prodejem 
Madonny na vyroeni vystave 1863, 0 ktere se zminoval Purkyne. Tyto udaje zasla1 Max v 
zadosti 0 financnf podporu clsafove choti, kterou MUller cituje. Cely text patri bezesporu ke 
32 Atkinson, Beavington, J.; Gabriel Max, Leipzig 1883 
33 "Anglicky kritik jeden pfSe 0 Maxovi, ze nestopuje sve modely se stetcem a paletou v rukach, nybd ze treba 
po cele hodiny na ne hIedi, aniz by jen platna se dotekl." Autor cl:inku uverej neneho ve Svetozoru volne 
preklada pasaz z Atkinsonovy knihy. Viz. Svetozor, roc. XXIII., cis. 48., 18.l0. 1889, str. 574. a viz. pozn. 32., 
str. 12. Autor Clanku taktez cerpal z Klemtovy studie z roku 1886, odkud prevzal udaj 0 0 tom, ze Benczur je 
Maxovym svagrem. 
34 Zeitschrift fUr bildene Kunst, roc. XIV., 1878, str. 325- 334. 
35 Jako jediny clanek, ktery vysel v dobovem periodiku, nebyl tento Clanek vzhledem ke svemu rozsahu zafazen 
do katalogu textu teto prace. 
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kardinalnfm biografickym textum 0 Maxovi, protoze skyta velke mnozstvf udaju, ktere v 
Mannovi ani Klemtovi nejsou zaznamenany. Text ale nenabfzf odpoved' na vsechny otazky, 
ktere vyvstaly. Napffk1ad zmiiiuje jako Maxova svagra take Benczura, takze otazka, proc mel 
Max dva svagry, kdyz mel jen jednu sestru, zustane nejspiSe nezodpovezena. 
Jednfm z duvodu, proe autor teto prace pfistoupil k casovemu rozdelenf kapitol do etyr 
rUzne dlouhych period, je jejich logicke, nikoliv easove uspofadanf, patrne prave na casovem 
obdobf mezi roky 1880 az 1892. Od pocatku 80. let se v prazskem prostredf setkavame s 
opetovnym hodnocenfm Maxovych obrazu u Miroslava TYrSe, ktery Maxovo Dokonano jest! 
vubec nehodnotf tak prfkfe jako jeho predchozf dna. Na scene se objevuje i mlady KB. Madl, 
jehoz obsahle state tykajfcf se Maxe nenesou znamky neuprosne kritiky stale stejnych 
variujfcfch del myslenkove chudeho a chorobne sentimentalnfho malffe. Madlovy rozsahle 
state, ktere zaznamenavame behem jeho pobytu ve Vfdni, predstavujf zajfmavy pohled na 
umenf znameho mistra oCima 0 celou generaci mladsfho kritika. 
Tato veleuspesna etapa Maxova "prazskeho" zivota skoneila roku 1892. Max v tomto roce 
v Praze u Lehmanna, posleze i na vyrocnf vystave, vystavil Vestkyni prevorstskou. Jednalo se 
o poslednf velky Maxuv obraz, 0 kterem vfme, ze se u Lehmanna objevil. Dalo by se ffci, ze 
tfmto rokem konef i obdobf Maxovy vrcholne tvorby, ktere lze datovat od roku 1867; 
ohranieeneho jeho prvnfm velkym a poslednfm velkym uspechem. Jeho uspech v Praze v roce 
1892 potvrzuje nejen to, ze jeho obraz byl zakoupen do sbfrek galerie soueasnych ume1cu, ale 
i fakt, ze 0 rok drfve na jubilejnf zemske vystave obddel diplom, pod jehoz udelenf se 
podepsali vsichni elenove poroty.36 Na tak vyznamne narodnostf udalosti, kterou Jubilejnf 
vystava bezesporu byla, by se podobneho aktu vuei nemeckemu malffi asi malokdo odhodlaL 
Presto napr. Hostinsky v ramci teto vystavy, i kdyz 0 tfi pozdeji, piSe, ze Max pro nej nenf 
vice nez jednfm z mnoha malffu mnichovskych. Dalsf, zavereena etapa Maxova zivota, casove 
delSf nez tato, vsak uz zdaleka ve znamenf takovych uspechu nebyla. 
36 "Vede nas tam Benes Knilpfer. On a Gabriel Max jedinf jsou vyi'iati i z mistru, diplomem prvnf ti'fdy 
obdai'enych; diplom jejich nese totiz podpisy vsech Clenu poroty, jakozto jednomyslny a jednohlasny obdiv, 
vytvorum jejich vzdanY. "; Jubilejnf vystava zemska kralovstvi cesk6ho, Praha 1891, str. 697. 
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VI. Madonna 
6. V ytvarne kritiky a zminky z let 1893- 1915 
Zaverecnych vice nez dvacet let Maxova zivota na strankach prazskych denfku a casopisu, 
ktere rekapituluje tato kapitola, vypravf zcela jiny pribeh, nez kapitola predchozi. Od roku 
1892, kdy byla v Praze u Lehmanna predstavena Vestkyne z Prevorstu, puvodne urcena pro 
jubilejnf vystavu, se poCty Maxem zaslanych obrazu na prazske vyrocnf vystavy rapidne 
zvysily. UZ se neobjevujf zpravy 0 dalSich obrazech vystavenych u Lehmanna, Lehmannuv 
podnik postupne upada v zapomnenf(1906 Lehmann umira) , na trhu s umeleckymi dfly se 
objevujf nova jmena jako FrantiSek Topic. Plodna a komercne jiste uspesna spoluprace 
Lehmanna s Maxem tak byla zavrsenajednfm z Maxovych nejznamejsfch del. To, ze Max tuto 
malbu zamyslel pro prazskou Jubilejnf vystavu, stejne jako fakt, ze na ni zaslal, jako jediny z 
"Nemcu" sva jina dfla, coz kladne hodnotil i tisk, doklada, ze Maxuv vztah k Praze byl zrejme 
stale vrely.37 Ai jiz se jednalo 0 umysly Ciste obchodni, nebo stale osobnf, ktere Maxe do 
Prahy po leta tahly, prvnf a poslednf Maxuv v Praze vystaveny obraz od sebe deli rovne 
pUlstoletf aktivnf umelecke cinnosti, kterou se muze maloktery cesky umelec 19. stoletf 
vykazat. Praha Maxovy aktivity velice podrobne sledovala, casto Maxe kritika v jednom 
casopise odsuzovala a v druMm jej za stejne dflo chvalila. 
Na konci 90. let se zacal Max pravidelne objevovat ve vytvarnych kritikach F.x. Harlase, 
ktery spolupracoval s Politik. To, ze mnohymi byl Max svymi pozdnfmi dfly jiz zcela 
opomfjen, zatfmco Harlas jej jmenuje temer pravidelne, naznacuje, ze i Maxova nejpozdejsf 
tvorba, predevsfm charakteristicke hlavy, meta v Praze stale sve zastance a obdivovatele. 
Za celou dosavadni karieru neobeslal vyrocnf vystavy tolika dfly, jako v druM polovine 90. 
let a zacatkem 20. stoleti. V poslednfm roce, kdy muzeme jeho jmeno nalezt v katalogu, v 
roce 1908, zaslal do Prahy hned ctyn obrazy. Jeho dfla vsak kritika vetsinou zcela pomfjela, 
vyjimku tvorily napr. obrazy, ktere Max do Prahy jiz drive zaslal- takovych bylo take nekolik. 
VetSinou se jednalo 0 "charakteristicke" hlavy, v pffpade obrazu jako Cistota Plti zdravf je 
vubec diy, ze se na Maxe za takoveto dflo nesesypala zdrcujicf kritika. I to je jasny dukaz, ze 
Max uz byl tak trochu mimo hledacek prazskych kritiku a ze jeho ucast na vystavach byla jen 
odleskem davnych dob, kdy jeho dfla probouzela v kriticfch vasne, byi negativnf. Zcela 
zapomenut ale Max nezustal, protoze jeho smrt byla v Praze oznamena doslova hned. V 
37 Otazku Maxovy ucasti na vyrocni vystave reS! autor v kapitole venovane Lehmannovi. 
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Bohemii vysla zpniva 0 jeho umrti, jeho pohreb byl v Bohemii take popsan, reagovaly i 
N arodni listy a dalSi periodika. V nemecky psanych listech byl Max stale oznacovan jako 
"Landsmann", v cesky psanych vyhrade jen jako prazsky rodak. Ve Zlate Praze byl Maxovi 
venovan nekrolog z pera K.B. MadIa. Ve vytvarnem umeni uz vladla jina generace, jine 
ovzdusi, takZe pro Maxe uz nebylo ve 20. stoleti misto. V roce 1899 prestal take vychazet 
Svetozor, kde byla Maxovi za 28 let jeho vydavani venovana nejvetsi pozornost z prazskych 
I J -> 
novin a magazinu. Nekolik clanku napsal jeste Vilem Weitenweberer, kritiky prazskych I 
vystav, ve kterych byl Max ale jen okrajove zminen, vysly z pera K.B. Madla- vse ve Zlate 
Praze. Reprodukovano bylo jeste nekolik obrazu, napr. Pandora ci nekolikrat zminena Sv. 
Altheta. Maxova umelecka slava zhasinala stejne pomalu, jako rostla pred tim, nez se jako 
blesk z cisteho nebe zjevila na zofinske vystave roku 1869 Sv. Julie. Stejne jako se ve svych 
malffskych zacatcich probijel z koncu vytvarnych kritik do jejich uvodniku, objevuji se na 
konci Maxovy kariery jeho prace az mezi temi poslednimi, ktere kritici zmiiiuji ci hodnoti. 
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Vll.Madonna 
7. Gabriel Max a Karel Purkyne 
Vytvarne kritiky Karla Purkyne jsou pro mls dUlezite hned ze dvou duvodu. Prvne proto, 
protoze Maxe-malfre hodnotf Purkyne-malfr. A za druM proto, protoze Purkyneho kritiky 
hodnotf prvnf Maxovy obrazy, ktere Max v Praze vystavil. Navfc si muzeme dfky nim udelat 
predstavu, jak tato dna vypadala, protoze jsou v dnesnf dobe vetsinou nezvestmi a nevfme ani 
o jakekoliv jejich reprodukci. Purkyne si ve sve prvnf kritice k vystave roku 1862 stezuje a 
zoufa, kdyz rfka "Konecne litujme upffrnne, ze schazejf v nasem katalogu jmena rnnohych 
nasich domacfch umeIcu, jakoz jsou: Josef Manes, Hellich, Frant. Cermak, Emanuel Max, 
Vacek, Mi.iller, Lhota, Kandler, Kollert, Wiehl, Koutsky, A. Wildt, Navratil, Schuller, Amalie 
Manesova, Vorlfcek, Dvoracek, Ranzmaier, Herold, Gabriel Max, Weidlich, Sauer". Pritom 
dale jeste vyjmenovava ceske umelce zijicf v zahranicf. Max nejspfS zapusobil na Purkyne 
svym obrazem Richard LVl Srdce u mrtvoly sveho otce, ktery vystavil v Praze pred tfm, nez 
odesel do Vfdne, tedy v roce 1858.38 Ve stejnem roce vystavoval poprve v Praze take Purkyne, 
a stejne jako Maxuv Richard, ani Purkynovy prace kritiku nenadchly.39 Tato skutecnost take 
muze naznacit, jakym smerem se mohlo ubirat kriticke hodnoceni neznameho recenzenta, 
takze jeho vyrok 0 "velrni slabe praci" nelze brat zcela vazne, tfm spfSe ve svetle dalSich 
nazorU Karla Purkyne. 
V Purkynovych kritikach se setkavame s hodnocenfm Maxova obrazu az v roce 1863, kdy 
Max vystavil obraz "Jidds odmrsten Velkou radou", jakjej nazyva Purkyneo. Mnohafiguralnf 
_~ena nenf v Maxove pozdejsf tvorbe az uplne neznama41 , ale to uz byl pro zbehleho ume1ce 
"snadn,Y" vYkon. Pro zacfnajfcmo ume1ce musel predstavovat velkou vyzvu. Take tema je v 
zrcadle pozdejsf tvorby velice zajfmave. "S radostf jsme zjistili, ze pan Max, ktery v 
poslednfch letech nesoutezil, splnuje, co sliboval jeho talent", pfSe Purkyne hned na uvod 
sveho textu. Petileta vystavnf pauza, zda se Maxovi, alespon v Purkynovych ocfch, prospela, a 
jeho malfrske umenf speje dIe Purkyne k lepsfmu. Hned ale dodava, ze tema, ktere si Max 
vybral, se nehodf pro mladeho ume1ce: "Nesouhlasfme s volbou nametu, zvlaste u tak 
38 Katalog der Kunst-Ausstellung der Gesselschaft patriotischer Kunstfreunde im Jahre 1858, Prag 1858, str. 14., 
c.k.329. 
39 J ... /byl v Bohemii hozen do jednoho pytle s tymz nashidlym zanristou HOlperlem, ktereho sam vzdycky 
uvadeljako odstrasujfcl pn1dad malby".; Volavka, Y.; Karel Purkyne, Praha 1962, str.40. 
40 Politik, roc. II., CIS. 145., 27. kvetna 1863, ph10ha str. l. 
41 Napf. Obraz Podzirnnf veself; Zlata Praha, roc. VII., cfs. 50.,31.10. 1890, str. 599-600. 
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mladeho malffe, jenz v nadherne pffrode kol dokola ho obklopujicf by nasel dosti veselych 
nametu. Kdyby byl obraz objednan pro nejaky kostel, bylo by to neco jineho." 
Max vystavil v tomto roce i druhy obraz, Madonnu. Purkyne prekvapuje predevsim tim, ze 
v tomto pffpade srovllClva Maxe s Jaroslavem Cermakem, resp. rika, ze Maxova malba je az 
prekvapive podobna Cermakovi. Purkyne pfSe: " V otazce malby musime byt spravedlivy k 
zjevnemu talentu Maxovu. Jeho schopnost napodobovati zda se nam zcela zvlastni; jednotlive 
easti tohoto obrazu nam pfipominaji prekvapujicfm zpusobem malbu Jaroslava Cermaka. 
Totez plati 0 e. 318 0 "Madone s ditetem" od tehoz autora, kde ruka matky jak v provedeni, 
tak v barye nam rovnez pfipomina Cermakuv obraz." Ve sve knize tento vyrok hodnoti 
Ruzena Pokorna-Purkynova dvema vetami: "Vazi si originality a stiha vsechny napodobeniny. 
Neodpusti mlademu Maxovi, ze se mu lfbil Cermak".42 Podle Purkynova textu se ale v jeho 
oefch jednalo spfSe 0 napodobovani, az kopirovani, nez 0 vliv. Do jake miry se Maxova malba 
skuteene podobala Cermakovi, je otazkou, stejne jako to, odkud mohl Max Cermakovy prace 
tak duverne znat, aby to bylo dost na to, aby mladeho Maxe tak zasadne ovlivnily. Je mozne, 
ze Max znal nektere Cermakovy prace z Vidne ei z prazskych vystav, pripadne jiste z 
reprodukcf. V Cermakove due se kolem 1860 objevuje nekolik del, ktera mohla mlademu 
Maxovi poslouzit jako silny inspiraeni vliv, predevsim co se tyee malffske techniky. Tematicky 
a predevsim kompoziene by mohlo mit k Madonne, kterou jako jedno z mala ranych, vetsinou 
jinak nezvestnych, del zname diky reprodukci v Mannove monografii, hned nekolik 
Cermakovych deI.43 Reprodukce nam neumoznuje nejake zavaznejsi zavery, kazdopadne je z 
ni zrejme, ze Madonna se podstatne lisi od pozdejsfch Maxovych pracf podobneho nametu. 
Nikoliv snad kompoziene, zakladni trojuhelnikovou kompozicni skladbu si Max ponechal i do 
svym pozdejsfch let(napr. Madonna z roku 1885). Celkove pojetf a charakteristika obrazu je 
vsak velice nemaxovske, rysy Panny Marie i JezfSka nenesou charakteristicke prvky Maxovy 
tvorby, a je tedy mozne, ze ony hluboke a tezke zahyby draperie, stejne jako malffsky prednes 
a kolorit obrazu zavdaly Purkynemu duvod hledat v teto praci vliv Cermakovych pracf jako 
Cernohorskd matka s kozou(1860) Ci Cernohorka s dftetem a ptdckem(l859).44 Nutno je take 
zminit, ze v roce 1859 namaloval Cermak obraz Panna Orlednskd, mozny inspiraeni podnet 
pro radu, ktenl zacala Svatou Ludmilou. Zda-li jej vsak Max znal, nelze s jistotou potvrdit. 
Kdyz se 0 dva roky pozdeji venuje Purkyne opet Maxovu obrazu, je zcela zrejme, ze tento 
42 Ruzena Pokormi-Purkyiiova, Zivot ti'l generacI, Praha, 1944, str. 288. 
43 Erste Madonna, gemalt 1862.Nicolaus Mann, Gabriel Max, Leipzig 1890, str. 21. 
44 Mokry, F.; Zivot a duo laros1ava Cermaka, Praha 1930 
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se od predeslych praci musel vyrazne lisit. Bohuzel pro mladeho Maxe, timto "novym" stylem 
na Purkyne nezapusobil kladne. Purkyne nezapomina take pripomenout Maxovy "hudebn{ 
ilustrace", ktere hodnoti velice kladne, na rozdil od Madonny, predevsim z hlediska 
kompozicniho: "Pres vsechny chyby vidime i na tomto obraze rozhodne nadani pana Maxe, 
ktere se jeste vice uplatiiuje v jeho "Pisnich beze slov", v cyklu fotografii podle jeho kreseb 
ilustruji Beethovenovy, Mozartovy a Schubertovy skladby, casto s velkym pochopenim." 
V roce 1865, kdy Max vystavuje v Praze svuj dalSf obraz, Sv. Ludmilu, se nejprve venuje 
Purkyne kritice mnichovske skoly na z3.k1ade jednoho obrazu. Zcela jednoznacne se jedna 0 
dilo, ktere reprezentuje celou tvorbu mnichovske skoly historickeho malffstvi, Seni nad 
mrtvolou Valdstejna od Carla Pilotyh045. Purkyne obrazu, ktery nejmenuje, ale dostatecne jej 
popisuje, vytyka nesrovnalosti v komposici, kterou by on jako malff pojednal zcela jinak, 
stejne jako duraz na mene podstatne casti obrazu(globus), zatimco ty podstatnejsi zustavaji 
jako by ne zcela propracovany(hlava Valdstejna)46. Zda-li si Purkyne tuto kritiku dovolil v 
ramci kritiky Maxova obrazu jako odbocku naznacujici, ze Max nezakotvil v "tom spravnem 
meste", nelze samozrejme s jistotu rici, ale je to vice nez pravdepodobne. Lze se tak ale take 
domnivat na z3.k1ade jedne z poslednich vet teto kritiky, kdy Purkyne rika, ze Max "mel by jit 
brzo studovat do Rima, kam ostatne nalezi, a mohli bychom jiste vbrzku referovat 0 vytecnych 
vysledcich." Purkyne pravdepodobne zvolil Rim jako misto, kde se skutecne muze malff 
Maxova razeni necemu naucit. Mozna nejspfSe proto, protoze sam Purkyne, ktery pobyval 
sveho casu v Parizi, Vidni i Mnichove, nenase1 v techto umeni naklonenym mestum dostatek 
inspirace a podnetu pro tvurci praci, jakou nejspfSe predpokladal pri pobytu ve Vecnem meste, 
kterou ale sam neokusil. Navic je mozne, ze Purkyne hodnoti Rim kladne take kvuli tomu, ze 
po rocnim pobytu v Rime se vliv italske metropole projevil kladne v dile Purkyiiova 
"oblfbence" Frantiska Sequense.47 
Purkyne zrejme spravne .vycitil neblahy vliv mnichovske skoly na mladeho Maxe, na 
45 Carl Theodor von Piloty,Seni vor der leiche Wallensteins, 1855, olej na platne, 312 x 365 cm, Neue 
Pinakothek Miinchen, WAF 770. 
46 "Je zcela v poi'adku, kdyz se jako pozadf namaluje obycejna zed'- sarno sebou se rozumf, ze se ze1ezne nacinf 
musf jinak pojednat nez hedvabf, atlas a pen jinak nez vlasy, ale knoflfkovou dfrku zobrazit se zrovna 
takovym durazem a zajmemjako oko, stary globus zduraznit mnohem vfc nez hlavu ucence, to se nam zda 
byt pochybene." in:Ruzena Pokorna-Purkyiiova, Zivot tn generacf, Praha, 1944, str. 359. 
47 "Zvestovanf Panny Marie" od Fr. Sequense z Plzne, toho casu v Rime. Sequens dodrZuje, co slfbil. Jeho 
obraz muzeme oznaCit za velky pokrok, jak se jen zndka pnhazf. Pi'ed ti'emi lety videli jsme od Sequense 
obraz ,,sv. Prokopa zehnajfcfho havffe", malovany jeste pod vlivem antverpske skoly, k nfz nalezel. Lonsky 
obraz "Zavrazdenf sv. Vac1ava" ukazoval jiz najinou drahu, po ktere nynf Sequens velmi sfastne knief, jsa v 
krasnem Rfme obklopen skvostnymi dfly svetovymi, Guirlandajovymi, Perruginiovymi, Franciovymi a 
Giovanna da Fiesole." in:Ruzena Pokorna-Purkynova, Zivot tn generacf, Praha, 1944, str. 358. 
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druhou stranu si ale musfme polozit otazku, zda-li muzeme vliv Mniehova oznaeit za spatny 
vliv. Maxova temata, nakolik byla v eesk6m prostredf vystrednf, nenaehazejf paralel ani v 
dfleeh zaku mniehovske skoly, vyehazejf z Maxovy osobnosti; Sv. Ludmila byla zrejme jiz 
prvnfm predobrazem "maxovsk6ho" typu dfvek dostizenyeh neblahym osudem.48 Staef 
porovnat Maxe s praeemi jeho spoluzaku- Hanse Makarta, Franza Defreggera, Guyly 
Benezura, Jana Matejka,; u zadneho z nich nenajdeme tematieky podobnyeh del. Take s 
barvou zaehazel Max jedineene. Naprfklad Neruda pri reeenzi Matejkova Bathoryho 
pfipomfna, jak odlisne jsou oba maim od sebe barevne odloueeni, prestoze majf stejneho 
uCitele: (Matejko) " Veil se u Pilotyho v Mniehove, kde take vyteeny nas krajan Max; ale jako 
by se byli ti dva 0 barevnou duhu rozdelili: u Maxe je vzdy ton posmurny a barva pfitemnela, 
u Matejkaje plna sluneeneho Ie sku, hrava a svitofiva."49 
V tak brilantnfho teehnika, jakym byl Max, je doslova zarazejfcf, kdyz Purkyne rfka " po 
dobu svyeh studif naueil se vlastne velmi malo maIovat". Purkyne zrejme nehodnotf Maxovu 
Sv. Ludmilu z roku 1865 tak vysoko, jako Jiddse z roku 1863 a jejieh malffske kvality jsou 
natolik rozdflne, ze se Purkyne po dvou leteeh Maxova pobytu v Mniehove dornnfva, ze se 
Max nieemu novemu nenaueil, ba naopak, ze jeho talent vysel vnivee. 
Bohuzel, Purkyne se jiz nedoekal Maxova prvnfho velik6ho prazsk6ho uspeehu, ktereho 
dosahl v roee 1869 vystavenfm Sv. Julie na vyroenf vystave 1869. Jako redaktor Kvetu, 
odpovedny za obrazove reprodukee, vsak reprodukci Maxovy Julie zaradil do 18. Cfsla roku 
1867, kde reprodukei doprovazf text, jehoz autorstvf lze s velkou pravdepodobnostf 
Purkynemu pripsat prave proto, ze v Kveteeh pusobil. Navfc teto domnenee nahrava i 
skuteenost, ze autor elanku zmiiiuje Maxuv obraz Richard LVl srdce, ktery podle nej uz pred 
deseti lety svedeil 0 Maxove znaenem nadanf, eoz presne odpovfda postoji Purkyne. A 
vzhledem k tomu, ze obraz nenf nijak hodnoeen, lze se domnfvat, ze se k hodnoeenf dfla jen 
podle reprodukee Ci fotografie Purkyne neodvazil; pfitom se jednalo , i v pozdejsfch dobaeh, 
o heznou praxi. Autor nas pouze dukladne seznamuje s legendou 0 svate Julii a zmiiiuje 
podobnost s Delaroehovym obrazem, dalSfm moznym predobrazem, ktery na Maxe musel 
silne zapusobit. 50 V pnpade tohoto obrazu vsak 0 to silnejsf, protoze to byl prave Delaroehe, 
48 Za podnet tykajicf se srovnani sv. Ludmily a pozdejsich Maxovych obrazu dekuji prof. Romanu Prahlovi. 
Tuto spojitost zminuje i autor clanku, ktery vysel nekolik dnl po Maxove smrti v Union: "Hier enstand 1865 
sein erstes Martyrerbild: Die erwtirgte heil. Ludmilla."; Union, roc. LIV., CIs. 326.,26.11. 1915, str. 6. 
49 Narodni listy, roc. XIll., cis. 96., 8. dubna 1873, str. 2. 
50 Paul Delaroche, Mlada mucednice, 1853, olej na pl<itne, Ermitaz, Petrohrad 
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za kym se Max roku 1863 vypravil; jeho cesta vsak skonCila v Mnichove. 
o rok pozdeji od teto, pfedpokladejme Purkyiiovy kritiky, se objevila v tomto magazinu 
daISi zminka 0 Maxove due. 51 Tentokrat se jednalo 0 obraz Faust a Markhka, ktery byl prave 
vystaven v Mnichove. Marketku na Maxove obraze lze ale pry povazovat spiSe za sluzebnou, 
protoze jeji zpodobeni se zcela yymyka(zcela v duchu Maxovy originality) dosavadnim 
ztvarnenim teto literarni postavy. Tato ostra kritika byla nejspiSe pfijata neznamym 
recenzentem z nemeckeho tisku. Autorstvi Karla Purkyne je vylouceno, ten zemfel 5. dubna 
1868. 
Jeho nazor na Sv. Julii by byl jiste velice zajimavy. Je napfiklad otazkou, zda-li by Purkyne 
vytykal Maxovi "nedostatecne prokreslene ruce", jak to uCinil Neruda. Zda-li by tento prvek 
pokladal Purkyne za projev svebytneho umeIeckeho ducha, ci za odsouzenlhodnou chybu. Je 
dost mozne, ze i kdyz Purkyne nesduel Nerudovy nazory, v otazce hotovosti umeIeckeho dua 
by se mozml shodli. U Sequense totiz Purkyne lituje, ze "skoda jen, ze pan Sequens obraz 
dosti nepropracoval, ze celek zustal nehotovY". Je velice pravdepodobne, ze se jedna 0 
podobnou chybu, kterou vytyka Maxovi Neruda.52 Postoj Karla Purkyne k Maxovym pracim . 
zcela vybocuje ze vsech nazoru na Maxovu tvorbu. Pfestoze vlastne Purkyne mohl hodnotit . 
pouze nezrala dua mladeho nezraleho ume1ce, navic jeste pfed tim, nez Max stihl namalovat 
svuj "mistrovskY" kus, je z jeho textu patrne zklamani nad vyvojem Maxova talentu. Zatfmco 
prvni zpravy nam pfedstavuji Maxe v jeho ocich jako nadejneho ume1ce, ktery rna i s 
nejakymi temi chybami v kompozici pfed sebou uspesnou karieru, po dvou letech a tfech 
zhlednutych obrazech jako by Purkyne rezignoval na sve prvotni nadseni, a pfestoze stale 
nepochybuje 0 Maxove talentu, jako by mel pocit, ze ten neni dostatecne vyuzit, resp. ze 
Maxovi neprospiva jeho studijni pobyt v Mnichove. Zda-li by se Purkyne pfed Sv. Julii 
rozplyval, Ci zda-li by ji zavrhl v duchu sveho odmitnuti Pilotyho Seniho, je otazka bez 
odpovedi. 
51 Kvety, rocnfk II., c. 28., 9. cervence 1868, str. 223. 
52 Chcem-li, muzeme take vytYkat. Reknem, ze mladistvemu umelci nedostacila trpelivost na promodelovanf 
rukou Juliinych, ze take nestaCila na nznost roucha klecfcfho muze, avsak malo tim reknem.; Narodni listy, 
roc. IX., cis. 127., 8. kvetna 1869, str. 2. 
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8. Gabriel Max a Jan Neruda 
Gabrielu Maxovi se velice podstatne venoval i Jan Neruda. Jeho zajem 0 prace prazskeho 
rodaka Maxe je soumeritelny se zajmem 0 prace Jaroslava Cermaka, Josefa Manesa Ci 
Vaclavu Leveho a Brozfka. Budeme-li se driet rozdelen1 Nerudovy vytvarne kriticke Cinnosti 
do tr1 etap, ktere se sve stati navrhl Ludek Novak53, spada Nerudovo hodnoceni Maxova dila 
prevazne do druM a pocatku treti etapy, ktera je ohranicena polovinou sedmdesatych let a 
koncem Nerudovy kriticke Cinnosti. Neruda se venoval Maxovym obrazum jak v kontextu 
posuzovani jednotlivych vystav, tak se jim venoval take nekolikrat vYhradne. Neruduv postoj. 
se vuCi Maxovi postupne meni a z pocatecniho obdivu prechazi nakonec k podobnym vytkam, 
s jakymi se setkavame i u ostatnich autoru, ktefi od!!l!l<tJLMaxova stale stejIl'U.el1lat'LMax 
byl, jak je patrne z prvnfch textu, slibnym talentem, v jehoz umeni Neruda vkladal velke 
nadeje. I pn srovnani dvou obrazu, domnelych pendantu, Maxovy Sv. Julie a Brozfkovy 
Sv./rie, je Neruda jeste stale na strane 0 deset let starsiho Maxe, ne Brozfka. 
Nerudova kriticka vytvarna prace byla podrobena zkoumani nekolika autorU, nejpodrobneji 
se ji venovala Hana Volavkova54. Jejich zaver neubira Nerudove kritice nic z jejiho zasadniho 
vyznamu, prestoze Neruda byl v teto oblasti spiSe zapalenym, i kdyz erudovanym, amaterem, 
ktery vstoupil na pole vytvarne kritiky v roce 1861 referatem z umelecke vystavy spiSe proto, 
protoze se chtel podstavit nemecke kritice, ktera vyzdvihovala prumerne prace nemeckych 
malffU.55 Stejne jako v kritikach jinych autoru, i v referatech 0 Maxovych obrazech se casto 
setkavame s Nerudovymi srovnanimi hudebnfmi a poetickymi, ktera jsou pro Nerudu tak 
typicka. Stejne tak lze ale vysledovat i prvky, ktere se dnes zdaji byt spiS Nerudovi v 
neprospech, kdy zcela nepochopil ume1cuv zamer ci genialnost jeho malffskeho prednesu. 
Nerudovo prvni setkani s Maxem na poli vytvarne kritiky se datuje na 8. kvetna 1869, kdy 
byl v N arodnfch listech otisten Neruduv referat z umelecke vystavy na Zoffne, kde byl 
vystaven Maxuv obraz Sv. Julie. 56 Tento slavny obraz, ktery Max vystavil uz v Mnichove 0 
dva roky drive, byl bedlive sledovan mnoha prazskymi denfky a magaziny, a neunikl ani 
Nerudove pozornosti. VZ jen zpusob, jakym Neruda zacfna kritiku z teto vystavy, ukazuje, ze 
53 Jan Neruda, Vytvarne umni a hudba, Praha 1962, str. 501. 
54 Volavkova, H.;, Vytvarna kritika Jana Nerudy a Karla Purkyne; in: Dmenf, roc. XV., Praha 1967, str. 66.-82. a 
177.- 200. 
55 Cit. v pozn. 54. 
56 Narodni Ii sty, roc. IX., cis. 127., 8. kvetna 1869, str. 2. 
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Maxuv obraz pattil opravdu k tomu nejlepsimu, co vystava nabizela. Neruda na uvod sveho 
refenitu, stejne jako pred nim Purkyne a po nem dalSf kritici, nejprve res! obecnou 
problematiku prazskych vystav a Urovne umelecke produkce, kteni je na vystavy zasihina, 
stejne tak jako dodava, ze nejprve zacne temi nejlepsimi vystavenymi pracemi. A jako zcela 
prvni tak dochazi k hodnoceni Maxova obrazu, ktery povazuje za "nejzajimavejsi" dflo cele 
vYstavy. Neopomene dodat, ze Gabriel je synem sochare 10sefa Maxe, predevsim ale, na 
rozdfl od Purkyne, vidi v Maxove odchodu do Mnichova pffnos pro Maxovu tvorbu. Zatimco 
Purkyne odsuzuje Pilotyho Valdstejna, Neruda vyzdvihuje novy smer mnichovskeho malffstvi, 
ktere by bez Pilotyho pokracovalo v tradici "kart6nove duchaplnosti". Neopomene ovsem 
priznat vystrednost, v jakou se promenila jedna z vetvi mnichovske skoly, kterou pfedstavoval 
Hans Makart.57 Ambivalentni vztah_ k mnichovske skole, 0 kterem se zmiiiuje uz Hana 
Volavkova, je pro Maxovo vnimani Nerudou pro Maxe pffznivy. Neruda, ktery odmital 
makartovskou vetev predevsim pro jeji kolorit, uprednostiioval tvorbu jineho Pilotyho zaka, 
1 ana Matejka. Do jiste miry zde sehraIo ito, ze Matejko, puvodem Polak, byl slovanskym 
malffem, takze zajem 0 Matejka v ceskem prostredi nakonec vyustil az do snahy ziskat jej pro 
prazskou Akademii, Matejko ale nabidku profesury odmitl. Gabriel Max se dIe Nerudy z 
tohoto nezdraveho proudu nastesti vymanil. Pohybujeme se ale stale na poli Nerudova 
hodnoceni na zaklade koloritu a barvy, ktera pro nej predstavovala jednu ze zakladnfch slozek 
malffskeho umenf. Maxovy obrazy, jejichz barevnost a barevny charakter, stejne jako Maxova 
schopnost pracovat s omezenym poctem barev a pracovat vytecne s onim "mnichovskym" 
koloritem, tak hraly v ocfch Nerudy-kritika dulezitou roli v hodnoceni Maxova malffskeho 
umu, coz doklada hned jeden z prvnfch duvodu, ktere Neruda uvadi ve prospech Maxova 
dfla.58 
Nutno take zdfuaznit, ze Neruda chvali Maxuv umeIecky pokrok, ktery umelec ucinil od 
sveho obrazu Jidd§ pj'f.ed veleradou. Neruda si toto platno zrejme velice dobre pamatuje, 
koneckoncu v dobe, kdy Max toto dno vystavil, uz Neruda aktivne na poli vytvarne kritiky 
pusobil. Velice ironicky pusobi Nerudova poznamka 0 nemeckem vyl9.adu k obraze. 59 Dost 
/, / ' X -<.( /(~, /' .,' / / 
57 Problematika Nerudovy recepce mnichovske Pilotyho skoly spociva pi'edevsim v Nerudove teorii barvy, 0 
ktere ve svem cl:inku referovala Hana Volavkova. Makartovska barevnost neodpovidala Nerudovym 
pi'edstavam 0 vyznamu barvy, zatimco Matejkuv kolorit pi'edstavoval pro Nerudu bemou minci. To je znat v 
pozdejsfch jeho kritikach, kde srovnava Maxe prave s Matejkem. 
58 "Kdo videl nekterou z cetne rozSffenych fotografif nebo peknou i'ezbu ve K vetech, pfisuzoval jif myslence 
same znacnou opravnenost, v barvach pusobf vsak nynf neodolatelne na nas." Cit. v pozn. 56. 
59 "Kdo Uml nahodou nemecky, muze si vycist z vedle pfibiteho vykladu, jakyze to vlastne pl'edmet." Cit. v 
pozn.56. 
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mozna se jedna 0 pnmy utok na umelce ana jeho nehlasenf se k "Cechum", koneckoncu neco 
podobneho vyefta Maxovi 0 nekolik let pozdeji Weitenweber v souvislosti s umeleckou 
vystavou ve Vfdni. 
V textu k Maxove Sv. Julii se take jasne ukazuje literarnf podstata Nerudova kritickeho 
odkazu- poeticky lief, nikoliv popisuje, co vse je na obraze zachyceno, cela pasaz rna 
charakter literarnfho dna. Navic Neruda- sam basnfk- oznaeuje Maxe za basnfka. Dokonce 
jeste za vic- za basnfka z bozf milosti.60 Jestlize hovon Hana Volavkova 0 dvojfm metru, ktery 
Neruda pouzfval pro svoje vytvarne a literarnf kritiky, pak v pnpade Maxova obrazu Sv. Julie 
je mozno zaznamenat jiste prolnutf Nerudova kritickeho postupu, true k.Maxove obrazu 
.; .' . 
pnstupuje na z:iklade postoju Nerudy- literarnfho kritika, nikoliv kritika umeleckeho. Az pate 
pnstupuje Neruda k vytk:im co se tyee malifskeho umenf. Neruda nenf spokojen se dvema 
detaily- s nedostateenym promodelovanfm Juliinych rukou, a s rfznostf roucha kleeicfho 
Eusebia. 
DalSf Nerudovo hodnocenf Maxova obrazu se objevilo 0 tfi roky pozdeji, kdy byl na 
vyroenf vystave vystaven Maxuv obraz Adagio.61 Neruda opet venuje Maxovi velice hodne 
prostoru. Adagio srovnava jeho poetienostf s Maxovou Sv. JuIU, aekoliv upozoriiuje na fakt, ze 
elegicke ladenf tohoto obrazu rna jiny charakter. I~ealismemyrodchnuty obraz je vsak dIe 
Nerudy i pIny realismu. Zde je nutno zduraznit, ze Neruda nech:ipal realismus tak, jak jej 
ch:ipeme v soueasne doM my. Pro Nerudu byl realismus otazkou schopnosti zachytit stetcem 
skuteenost, stejne jako zivot venkovskeho lidu. Proto byl jednfm z autorU, ktere za realisty 
oznaeoval, kupfikladu i Josef Manes. 
Krome Adagia vystavil Max i obraz Zatisl, dnes v Oblastnf galerii v Liberci, a Neruda se 
venuje i tomuto obrazu. Neruda pochvali pro nej tak dulezitou kresbu, take soulad barev, a 
ackoliv se mu zda obraz pnlis "antikizovan", oznacuje jej opet za mistrovske dno. Co si 
ovsem pod vyrazem "antikizovan" predstavit, jest otazka. Neruda mel nejspfSe na mysli 
celkove pusobenf obrazu, ktere na nej pusobilo az prllis staromistrovsky, inspirace holandskou 
kabinetnf malbou 17. stoletf je zde zcela evidentnf. A pro Nerudu, bojovnfka za modernf vyraz 
60 "Je nino, tiche nino. Jitfenka leskne se na hladke, sedomodre obloze. V dake zcela maly prouzek more dyse 
rudost cervanku, po zemije rozestfenjeste temny sen. Do sedosti oblohy vztycenaje klidna, mrtva tvar 
Juliina, u ki'ize dole kleci Evsebius. Rukajeho tiskne ruzovy venec ku kameni, tvar jeho hledi vzhuru k 
mucednici- avsak v tvari te neni vic ta naruzivost, ktera strhla venec s hlavy, je v ni onen hluboky, tragicky 
klid po velke boun, pn pIne jeste vaze cinu se jiz zbehleho, lid, v nemz je mohutny pocit zaroven uvahou, z 
nfz vyzniva clovek novy. Nic nerozptyluje pozomost, nerusf dojem nemeho jitra a tragickeho momentu v 
nem. Max je basnfkem z bozf milosti." Cit. v pozn. 56. 
61 Narodnf Ii sty, roc. XII., Cis. 133., 15. kvetna 1872, str. 1. 
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umeni, tak mohl obraz opravdu pusobit "jako by stare". 
Po uspechu obrazu Adagio nastava odrnlka, kdy se Neruda 0 Maxovi jen okrajove zmiiiuje 
pn hodnoceni jinych autorU. Tato odmlka trva v podstate az do konce roku 1875. 
V dubnu 1873 se Neruda zmfnf 0 Maxovi ve svem textu 0 Janu Matejkovi. 62 Zmfnka to je 
sice kratka, ale velice podstatna. Neruda rekapituluje Matejkova skolnf leta u Pilotyho, a pri 
teto pfflezitosti rozvede hodnocenf koloritu del jak Matejka, tak Maxe. Zatfmco Matejkova 
paleta "je pIn a slunecneho lesku, hrava a svitoriva", tak " u Maxe je vzdy ton posmurny a 
barva pntemnela". Matejko byl pro Nerudu bezpochyby jasnym favoritem mnichovske skoly. 
Pro Nerudu byla otazka barevnosti vytvarneho dila velice podstatnou, ackoliv na prvnfm mfsta 
byla presna kresba. 
o sedm mesfcu pozdeji dojde na pretfes Maxovo jmeno v souvislosti s Vac1avem 
Brozikem, jehoz obraz Sv. Jrie se objevil v Lehmannove salonu.63 Neruda pnpomfmi, ze jsou 
Brozikova Sv. Jrie a Maxova Sv. Julie casto pokladany za pendanty, a sam rika, ze pendanty 
jsou i nejsou. Jsou proto, protoze na prvnf pohled si jsou velice podobne na zaklade 
spolecnych znaku, z nichz Neruda uvadf "podobne se vrsfcf linie, vzdy po dvou osobach, vzdy 
po ubite mucednici". To, co ale podle Nerudy tyto prace necinf pendanty, je jejich technicke 
provedenf, jejich barevnost a celkove ladenf. Hned na uvod Neruda predevsfm priznava, ze 
Brozikovo dilo, protoze vzniklo pozdeji nez obraz Maxuv, nema "zuplna zasluhu "samostatne 
umelecke aktivity". Maxe oznaci Neruda za zanristu, zatimco Brozika za historika. Pritom ale 
byla Sv. Julie v dobe sveho vystavenf opevovana jako historicky obraz a 0 zanrech Maxe, ktere 
budou nasledovat, mel maIokdo ponetf. Neruda ovsem vychazf z faktu, ze Max svym obrazem 
dosahl urCite elegie, protoze hruzny Cin je na jeho obraze jiz vykonan, takZe dilo pusobf 
predevsim naladou, zatimco Brozikovo platno zastihuje jeste vraha pn odklfzeni rnrtvolneho 
tela sv. Irie. 
Je vice nez zajimave, ze Neruda, ackoliv je z jeho kritik patrne, ze sledova1 aktivity 
Lehmannova salonu, tak nepodava zpravu 0 Maxove obrazu Jeffs Kristus. Na zofinske 
vystave v dubnu 1874 si Neruda posteskne, ze mezi vystavujfcfmi autory chybf "svernravny, 
sentimentalni, ale vzdy poutavy Max"; u delSiho zastaveni u Brozikova obraz Premysl Otakar 
II. rozebira pokrok v Brozikove dile- zatfmco jeho Sv. Jrie se podobala barevnosti Maxove Sv. 
Julii, Premysl Otakar II. se podoba svym koloritem Matejkovym obrazum. Brozikova 
62 Nat-odni Ii sty, roc. XIll., cis. 96., 8. dubna 1873, str. 2. 
63 Nat-odni listy, roc. XIll., cis 299., 31. i'fjna 1873, str. 2. 
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podobnost s Matejkem jako by pomalu, ale jiste zacala zpecefovat v Nerudovych ocich konec 
Maxova prvenstvi mezi ceskymi vytvarnYrni talellty. Navlc Neruda s ulevou prizmiva, ze v 
novem Brozikove obraze uz neni mista pro maxovskY sentiment. 
DaISi Neruduv text tykajici se Maxe datujeme do pro since 1875, kdy Neruda referuje 0 
Lehmannove vystave a zmiiiuje nekolik vystavenych studijnich praci od Maxe a ocekava od 
"tehoz jiz v nejblize priStich dnech jeste obraz rozmeru velkych, 0 nemz jiz napred jdou zvesti 
lakave." 64 Obrazem, ktery Neruda s napetim ocekaval, je obraz Kristus kffsf deeru lairovu, 0 
kterem referoval Neruda 0 nekolik dni pozdeji, 29. prosince tehoz roku. 65 Spolu s timto 
obrazem podrobil Neruda kritice i obraz Ahasver, dnes ve sbirkach Narodni galerie v Praze. 
Referat 0 techto dvou pracich je Nerudovym nejobsahlejsim pTispevkem k Maxovym dilum, 
vetsinu z rozsahu textu zabira rozbor obrazu Kristus kffsf deeru lairovu. Kdo by cekal, ze se 
jedna 0 obsahlou oslavu techto obrazu, by byl ale zklaman. NejdelSi reakce na Maxova dila je 
totiz ve vysledku negativni, ani ne neutralni. Neruda byl totiz, na rozdil od ocekavani v 
prosinci 1875, vlastne nemile prekvapen tim, co Max u Lehmanna predstavil. Jeho ocekavani, 
zalozene nejspiSe bud' na zpravach od navstevniku, kteri obrazy videIi u Maxe v atelieru, Ci od 
nadsenych recenzentu rnnichovskych listu, jejichz ohlas se donesl az do Prahy, nedoslo 
naplneni a Neruda byl vyslovne zklaman, coz naznacuje hned na uvod sveho Clanku. Na tomto 
prikladu si ale musime uvedornit, do jake miry jsou zpravy, ktere pnnasela tistena media, 
zkreslene. Domaci recenzenti casto vychazeli ze zprav svych zahranicnich kolegu, mnoM 
obrazy totiz byly popisovany na zaklade prevzatych popisu a hodnoceni. MnoM prace 
predchazel jejich vehlas a ohlas obecenstva a u Maxe, ktery byl mezinarodnim umeleckym 
formatem, tomu nebylo jinak. To, co mnichovsti recenzenti mohli bezmezne obdivovat jako 
daISi smely Maxuv krok, ovsem Neruda nevidi jako krok vpred. Naopak. 
Predne Neruda zduvodiiuje, proc se rozhodl 0 obrazech preci jen psat, ac to nemel puvodne 
v planu.66 Tezko Tici, zda-li ze stejneho duvodu nepsal 0 Veraikonu. Neruda se snazi svym 
referatem jaksi ."poopravit" smysleni prazskeho publika, "jehoz je Max rozhodnym 
milackem", cimz se v podstate shoduje s duvody, ktere lfCi Renata TYrSova jako duvody, proc 
se jeji manzel nekolikrat zabyval Maxovyrni obrazy. Neruda k tomu vidi U obrazu, ktere sam 
64 Narodni Ii sty, roc. xv., cis. 340., 11. prosince 1875, str. 3. 
65 Narodni Ii sty, roc. xv., cis. 357., 29. prosince 1875, str. 1. a 2. 
66 "Nechteli jsme obsfrneji psati na tomto mfste 0 novych, nynf u Lehmanna vystavenych obrazech MaxovYch. 
To z dobrych pffcin. Zazili jsme z Maxovych del jiz tolik upffmne radosti, povaZujem Maxa za tak rozhodne 
genialnilio umelce, ze bychom radi ph kazdem nov em dfle jeho pronesli vzdy co nejupffmnejsf hosana!" Cit. 
v pozn. 65. 
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Max povazuje za svoje pfedni dno, obzvlasi dobry duvod, u pracf slabsfch by totiz jeho 
argumenty vychazely naprazdno. Max se v pojeti obrazu zcela rozchazi s biblickymi prameny, 
coz Neruda nelihe nese. VyCita Maxovi, ze se v kompozici omezil pouze na dYe postavy, coz 
vubec neodpovida lieeni v Lukasove evangeliu. Za neodpustitelny prohfesek ovsem povazuje 
skuteenost, ze Max namaloval Krista tak, ze mu nevi dime do tvafe.67 K teto Maxove 
originalite se pozdeji Neruda velice trefne vyjadfi v jinem posudku. 68 Ma to byt totiz prave 
Kristova tvar, jejiz odusevnely, rnilujicf vyraz, rna byt, a soude pole Nerudou vyjmenovanych 
jinych autoru, i muze a musi byt malffem zachycen, protoze to je prave vyraz Kristovy tvare, 
ktery nam prozradi, kdo onim zobrazenym je. Zrnfnku 0 tom, ze by se mohlo jednat 0 
kohokoliv, tfeba 0 Husa, pfevzal Neruda z elanku, ktery vysel 0 nekolik dni pfedtim v 
Politik.69 V tomto bode ovsem vidi Neruda zasadni problem obrazu. Max je podle nej jak 
idealistou, tak realistou. Realisticky dokaze zachytit svet kolem sebe, idealistou je podle nej 
tim, ze poklada "dustojne znazorneni idey za hlavni podrnfnku obsazneho dna umeleekeho". 
Neruda ovsem nespatfuje znazorneni Krista za dustojne znazorneni ideY-idey lasky Krista k 
lidstvu, tudiz nemuze byt s Maxovym obrazem spokojen. Max navfc doplnil obraz vykladem, 
kde zada divaky 0 viru. ledna se ovsem take svym zpusobem 0 malou psychologickou hfieku, 
kterou jako by Max vtahl obeeenstvo do deje obrazu, stejne jako kdyz maloval obrazy 
Madonny co by oltare veetne svicf. 
Nerudovo pojetf realismu konvenuje s Maxovyrni malffskyrni sehopnostmi, ktere mu 
umoznily malovat pfesvedeive skuteenost- Max neni realistou v tom smyslu, ze by maloval 
vsedni zivot, ale maluje tak, jak vidf. V tomto smeru jeho pffstup odpovidal Nerudovym 
pozadavkum. V Purkynove pohledu na vee byl by tedy Max naturalistou, aekoli ke sve 
technicke virtuozite se Max musel propraeovat- jeste Sv. Julie nejevi znamky zcela 
propracovaneho naturalistickeho pfistupu k malhe, jak tomu bude u del pozdejsfch, napf. u 
obrazu opic, ale i u Anatoma. Ovsem i v realismu kfisfcfho Krista zasel podle Nerudy Max az 
pfflis daleko. Pfflis strojena mu pfijde moueha, ktera, sedfc na ruce diky, rna dokazat, ze dfvka 
je jeste mrtva, zatimco v oefch se ji jiz probouzi zivot, " vskutku a velice poetieke je na obraze 
Maxove to lehynke problysknuti zivota v oefch divCinych". Co se obrazu Ahasver tyee, je 
67 V americkem The Walters Art mMuseum v Baltimore se nachazi varianta obrazu z roku 1881, kterou Max 
pojal odlisne. Kristus stoji tvan proti divakovi u loze divky, ktera uz sedi obzivla na luzku. 
68 "On nekracl nikde cestou vyslapanou. On uZlva nabozensky dejinnych motivu znamych, ale vyhyba se 
tvarove tradici vsech mistru, kteff jich uzili pfed nlm. Max neopakuje tvarove myslenky po nikom." N arodni 
listy, roc. XVII., Cis. 87., 29. bfezna 1877, str. 1. 
69 Politik, roc. XN., cis. 353., 22.12. 1875, str. 1. 
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Neruda spokojen jak s virtuoznfm zpracovanfm malffskym, tak s ideovym obsahem obrazu, 
nebyt onoho mrtveho dftete.?O 
Maxuv Veraikon se v Nerudovych textech preci jen objevf, ale az s odstupem dvou let, kdy 
byly u Lehmanna vystaveny "pandanty" k tomuto obrazu, hlava Jiddse ISkariotskeho a MdN 
Magdalena.?! Zrejme po pravu nepovazoval Neruda tyto obrazy za pandanty, jak byly 
prazskemu publiku Lehmannem prezentovany. Zda-li tak bylo ei nebylo eineno s vectomfm 
autora lze stezf po pravde zodpovedet, vzhledem k velkemu uspechu Krista vsak nelze toho 
zcela vylouCit. Oba obrazy Neruda hodnotf velice vysoko- pfiznava Maxovu schopnost kraeet 
dosud nevyslapanou cestou co se nametu tyee, stejne jako jeho technickou bravuru. 
Zajfmave je, ze Neruda si jeste po vice jak deseti letech vzpomenul na Maxuv obraz Sv. 
Cecilie, 0 nemz referoval v roce 1879. Roku 1890 v kratkem elanku 0 "Nervoze" vzpomfna na 
Maxovu Cecilii, ktera viditelne nervosou netrpela, a nejspfS sarkasticky dodava "A Gabriel 
Max mfva "videnf", a maluje tedy pravdu!"72 
V Nerudovych textech rezonuje ze vsech autoru nejvice, jak moc velky vliv mela Maxova 
tvorba na eeske malffe, kteff pfijeli studovat do Mnichova. Neruda si byl tohoto vlivu vedom, 
pravidelne na nej upozornoval a kritizoval jej. Neruda stihl vsechny texty tykajfcf se Maxe 
napsat a publikovat behem deseti let. Od Sv. Julie v roce 1869 az po Sv. Cecilii v roce 1879 
prosel vztah Nerudy k Maxovi promenou, tak typickou pro vnfmanf Maxe v prostredf prazske 
vytvarne kritiky. Aekoliv nikdy nedospel k nejakemu raznemu odmftnutf, Maxova temata a 
jejich vliv na eeske ume1ce zanechavala pachuf i v Nerudovi. Slovo chorobnost se tak 
neobjevuje v Nerudovych textech jen ve vztahu k nametum Maxovych obrazu, ale take ve 
vztahu jeho nasledovatelu a obdivovatelu. Maxe ale na druhou stranu Neruda uznaval pro 
jeho malffske schopnosti. Pro Nerudu, pro nejz byla dokonala kresba na vrcholu malffskych 
dovednostf, predstavoval Max ume1ce, kteremu se v eeskem prostredf maloktery krajan mohl 
rovnat. I ve srovnanf s mladsfm Brozikem vyznfvaly Nerudovy soudy v Maxuv prospech. V 
jeho neprospech ale hovorila nova, ale stale stejnou myslenkou prodchnuta temata jako melo 
A.:~~gJ:p, zrejme Neruduv nejoblfbenejsf obraz. 
Neruda byl ale asi pravdepodobne take autorem nekolika statf, ktere se objevily v K vetech, 
kde v te dobe pracoval jako redaktor. lednou z indicif je i pouzite Nerudovo oblfbene slovo 
70 "Opet pi'eknisne modelovami a malovami hlava, opet sila virtu6znfch, knisnychjednotlivostf- jen kdyby 
nebylo to nesfastne umfstene a pranesfastne zaobalene dfte v popi'edf." Cit. v pozn. 65. 
71 Narodnf listy, roc. XVI!., cfs. 87.,29. bi'ezna 1877, str. 1. 
72 Narodni Ii sty, roc. XXx., cis. 323., 23. Iistopadu 1890 
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barvitost. Tou nejzajimavejsi by mohla byt zpniva, autorem teto prace Nerudovi pfipisovana, 
ve ktere neznamy recenzent hovoff 0 obrazu ukfizovane mucednice. Recenzent ovsem nevi, 
ze se jedna 0 sv. Julii, takze obraz mucednice zasazuje do kraje Campagna v okolf Rima. 
Podle legendy 0 sv. Julii ovsem byla tato mucednice ukfizovana na Korsice, ktere je take 
patronkou. Nerudova ironicka zminka "Kdo umi nahodou nemecky, muze si vyCfst z vedle 
pribiteho vykladu, jakyze to vlastne predmet. " pak muze byt lehce popudlivou reakcf na jeho 
vlastni C1anek, ve kterem ukazal neznalost teto legendy. Je take dost mozne, ze na instalovani 
vysvetlujfcfho textu mohl mit podfl sam Max, ke kteremu se onen mylne interpretovany popis 
mohl dostat. Cela zale.zitost by mohla mit 0 to pikantnejsf nadech, ze v ffjnu 1867 uverejnily 
Kvety reprodukci Sv. Julie s komentarem Karla Purkyne, ktery ovsem legendu popisuje, na 
rozdfl od Nerudy spravne. 
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IX. Nucena drazba 
9. Gabriel Max a Miroslav lYrs 
Ze bylo vnfmanf Maxova umenf otazkou osobnmo vkusu recenzenta, potvrzujf i Clanky a 
stati Miroslava TYrSe, ktery se hned na zaeatku 70. let 19. stoletf pokusil prazskemu publiku 
rozvratit mylnou predstavu 0 Maxove umenf v dobe, kdy byl Max po uspechu Sv. Julie a 
Adagia jednou z nejvfce sledovanych vytvarnych osobnostf. Zatfmco rane Maxovo duo 
hodnotil malrr Karel Purkyne a z Weitenweberovych textu efSf ryzf, az podezrele nadsenf pro 
tvorbu prazskeho rodaka Maxe, setkavame se v TYrSovych textech s nazorem prednmo 
doboveho estetika, eelnmo oficialnmo predstavitele kulturnmo a vlasteneckeho zivota, 
obdivovatele anticke kultury a umeni italske renesance. 
Tyrsovy kritiky jsou vysledkem dlouholete komplexnf einnosti vyhraneneho vytvarneho 
nazoru, jehoz nositel byl nejen kritikem, ale i autorem estetickych pojednanf a historickych 
studif z oblasti umeni(predevsfm klasickeho), takze jeho nazory a postoje lze oznaeit v 
kontextu vsech jmen, ktera se s Maxem setkavala, s vyjirnkou MadIa, ktery se ale setkal s 
Maxem predevsfm ve sve rane tvorbe, za nazory asi nejerudovaIlejsf a nejpovolanejsi 
----~---~-.- ~ 
osobnosti na eeske scene sve doby. To samozrejme nevyhnutelne neznamena, ze Tyrsuv 
postreh, zabarveny silnym vlasteneckym citenim, by byl jediny pravy. Vzhledem k faktu, ze 
jako prvni, se znaenym naskokem pred ostatnimi, vsak dospel ke kritice Maxova 
"jednotvarneho" dua, navfc ve svych vubec prvnich zverejnenych kritickych pojednanfch, 
stejne jako skuteenost, ze pozdeji dokazal prijmout, ac s vyhradarni, Dokondno jest!, 
naznaeuji, ze jeho vysadni postaveni, plynouci z jeho vytvarneho citenf, mezi eeskymi 
vytvarnyrni kritiky umeni 19. stoletf rna sve opodstatnenf. Samozrejme je treba pocftat stirn, 
ze Tyrsova prace do oficialnmo kurzu zapada take proto, protoze Tyrs sam tento kurz do 
znaene miry ureoval. 
Od sameho poeatku, kdy se Tyrs Maxe dotkne, je z jeho textu patmy odmitavy postoj vuCi 
Maxovym dilum, protoze v te dobe se uz Max pohybuje na pude svych stale se opakujicich 
temat, by! nove pojatych. Tyrsovo predeasne ukoneene rozsahle esteticke a kriticke dilo, 
zalozene na obdivu k antickemu umeni, se Maxe dotyka v podobnem rozsahu jako u MadIa, 
prestoze TyrSovo kriticke pusobeni trvalo pouze pres 10 let. Tyrs se Maxovi venoval jak v 
-------------._--, .... 
ramci referatu z vyroenich vystav, tak mu take venoval nekolikrat samostatne state. 
Tyrsovy texty tykajici se Maxe se daji rozdelit do c!~()~ obdobr Prvni dva podstatne, velice 
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zaporne texty, vznikly v letech 1873 a 1874, tedy v doM, kdy byl Max zcela v kurzu coby 
autor nekolika veleuspesnych maleb- Sv. Julie, Adagio, Anatom. DaISf Tyrsovy texty pak 
vznikly az ~ .. zacatku 80. let. Naprfklad obrazu Dokondno jest! se venoval Tyrs velice 
detailne, jeho posudek uz ovsem nebyl zdaleka tak zamftavy, jako v pripade obrazu 
hodnocenych v 70. 1etech. Prvnf kritiku Maxova obrazu datujeme do roku 1873, kdy Max v 
Praze vystavil obraz Vdova. 73 ,,Nejvice obdivovan obecenstvem byl, jako obvykle, Gabriel 
Max- Vdova- a Tyrs hledel obdiv ten pfivest na pravou miru", tak hodnotf duvody, proc se 
Tyrs rozhodl zabyvat Maxem, Renata Tyrsova.74 Pritom se jednalo 0 teprve tretf obraz, ktery v 
Praze Max po uspechu Sv. Julie vystavil. Adagio rozhodne sklidilo uspech, stejne tak Zdtiff. 
Iyr.s. ale musel byt informovan i 0 jinych Maxovych dflech, ktera naznacujf, ze jeho tematicka 
orientace byla velice omezena, koneckoncu sam ve svem clanku jmenuje jiz zmfneneho 
Anatoma, dale obraz V katakombdch. ° techto obrazech bylo informovano i prazske 
publikum, ale jen kratkymi notickami. Prvnfm reprodukovanym dflem byla Sv. Julie roku 
--~ •.• ~ -p--'"- - , , 
186775, daISf vsak nasledoval az Sirotek roku 187376• Obraz Vdova lze diky Tyrsove popisu 
--------.~.-~ -'- -- . 
spojit s obrazem Nucend drazba, ktery byl ve Svetozoru publikovan 0 rok pozdeji.77 Tyrs 
Maxovi vyCfta jednotvarnost jeho nametu, ktere spojuje jedina vec, " rada jednotlivych postav 
zenskych neukojenych, slepych, nesiastnych neb mrtvych". UZ zde Tyrs "lamentuje" nad tfm, 
ze si Maxovo umenf naslo priznivce nejen mezi obecenstvem, ale i mezi umelci, konkretne 
( ',(" jmenuje Reka Gys~. 
" 
V ramci hodnocenf zanrovych temat zastoupenych na vyrocnf vystave roku 1874 se dostava 
Tyrs opet k MaxovF8. Ten toho roku vystavil obraz Svetlo a Jarnf bdchorka. Svetlo bylo 
reprodukovano ve Svetozoru hned na zacatku roku, takZe prazske publikum bylo 0 vzhledu 
tohoto Maxova dfla predem informovano79 • Tyrs se ovsem vystavenych obrazu prfmo ani 
nedotkne, presto je jeho soud jeste ostrejsf nez 0 rok drive. ,,0 Handelovi vfme, ze jednou 62 
variacf na jedno a totez thema slozil. Ne zcela tak veliky je dosud pocet variacf Maxovych, 
avsakjak veci se ukazujf, obavame se, ze by zavod pfed stfhnutfm se ukonCil. A pfedce easy 
pro podobne naivnosti jiz pred stoletfm uplynuly. Avsak Maxovy vytvory nejsou ani naivnf." 
73 Svetozor, roc. VII., CIS. 19., 14.2. 1873, str. 223. 
74 Tyrsova, R.; Miros1av Tyrs, jeho osobnost a duo, svazek II., Praha 1932, str. 63. 
75 Kvety, roc. II., CIS. 18., 31.10. 1867, str. 149. 
76 Svetozor, roc. VI.-VII., CIS. 37., 12.9. 1873, str. 437. 
77 Svetozor, roc. VIII., CIS. 8., 20.2. 1874, str. 90 
78 Svetozor, roc. VIII., CIS. 22., 29.5. 1874, str. 259. 
79 Svetozor, roc. VIII., cis. 2., 9.l. 1874, str. 17. 
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Jarn( pohddka je sice dIe Tyrse stejne spatne anatomicky namalovana jako obraz RM,e, jedna 
se ale dIe Tyrse nastesti 0 jedinou shodu. Jeste vice vytek rna k obrazu Svetlo. Vadi mu 
zbyteene a E~logic;~yumistena pohata draperiesedici divky,. Tuto vadu vytyka Tyrs ve 
stejnem roce take Brozikovi u jeho Sv. Irie, citujic prave Maxovo Svetlo, nazvane ovsem V 
katakombdch. Jako priklad, jak spravne m()delOvaLdraperii, uvadi pak Rafaela, zduraziiujic, 
(" .. -.-.~---"-.'" -~"~" --_. 
ze stafi mistfi zakladali sve malby na prol'racov.ane kresbe nahyc;h postav~, Zde se naplno 
projevu TyrSovo "klasicke citeni", a neni tedy divu, ze Max, ae mistr stetce, Tyrsovym 
idellium neodpovidal. Sedici divka je navic spatne kompoziene umistena a neumoziiuje 
vericim vstup do katakomb. Tyrs sice uznava, ze " kresba, jak pri Maxovi sarno se rozumi, je 
spravna", jedna se ale 0 jedine pozitivum, ktere na obraze shledava. Maxuv umelecky osud 
presto neni Tyrsovi zcela lhostejny, je presvedeen 0 talentu a nadani Ctyriatricetileteho 
umelce, ktery s nim ovsem nenaklada dIe Tyrsovych predstav: "Neuteseny to ukaz: nevsedni 
talent upada v manyru!" 
"'--'~-''-'''' .-, ... , . 
Nejkomplexnejsim elankem tykajicim se Gabriela Maxe je Tyrsova recenze umelecke 
vystavy roku 1881, ktera vysla v Narodnich listech80• Tyrs vsazuje Maxe do kontextu Pilotyho ; 
skoly- Pilotyho nepovazuje za umelce prvniho radu-, kde dIe nej nema obdobu, ale rna 
spoleeny jeden znak s Mak~tem:"Jista nezdravost fantasie prepjate jest ovsem odznak, ktery 
<--
on s Makartem sdili. Kdezto vsak tajny neb zjevny oheii neskrocene smyslnosti vetsinu postav 
Makartovych zarem svym stravuje, kdezto umelec ten, abychom vyrazu Schopenhauera uzili, 
na nejkrajnejsim stanovisku "pritakovani vUle k zivotu" stoji, octnul se Max takmer vextremu 
druhem": zapirani yule k ziti" jest thema, kterez postavy jeho v bezeetnych variacich nam 
pnpominaji." Vyjmenovava mlad6 umelce, jejichz tvorbu ovIivnil Maxuv vehlas. Konkretne 
jmenuje ~ochla, Seiferta a Bodenhausena. Tyrs nenarnita proti kratkodobemu ovlivneni, 
"napodobovani vubec jest sice prirozenym stupnem k tvoreni, avsak hodi se prec jen pro "leta 
ueiiova", ale vliv "smi byt jen prechodny a easteeny, pak-Ii k objektivnimu pojimani 
skuteenosti a k samostatne individualnosti umelecke dospeti chteji". Nema sebemensich vytek 
k Maxovym technickym dovednostem, opetovne ale kritizuje jednotvarnou radu temat: "Od 
tech dob, kde umelec ten svou "mueedlnici na kfizi" rozsahlejsiho uspechu sobe dobyl, od 
vice nez 15 let tedy, nevytvofil on postavy naskrze zdrave a utesene. Slepa, Odkvetla, Nevesta 
lvu, Vrazednice vlastniho ditete, Dcera Jairova, Mrtva dceruska (dIe Gotheho "Der Wirthin 
Tochterlein"), vdova, Anatom( s rnrtvolou divei na prkne), tot jsou jen nektere priklady z te 
80 Narodni Ii sty, roc. XXI., CIS. 158.,2.7. 1881, str. 3. 
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dlouh6 galerie vytvorli podobnych." 
Nejobsahlejslho pojedmini z pera Miroslava Tyrse se dostalo Maxovu obrazu Dokondno 
jest!, ktery zakoupil do sve vystavy Lehmann. To, ze Tyrs vynechal vetsinu del u Lehmanna 
vystavenych- Orangutana, Krista khszdho deeru Iairovu, Ahasvera i oba pasijove obrazy, jak 
je nazval Neruda, dokazuje, ze v jeho ocieh se jednalo 0 stale stejne opakovani teze chorobne 
myslenky, opakovane vyrcenf jiz receneho, zatfmco Dokondno jest! predstavovalo jiny, 
zaznamenani hodny stupen Maxovy tvorby. Tyrs predevsim upozornuje na kvality Kristovy 
hlavy, kterou radi "s dobrou rozvahou k nejopravdovejsim a nejprocftenejsim hlavam 
ukfizovaneho Krista". "Jest to tvar uslechtila s vyrazem slitovnym a coz velice vazi, jest to 
hlava nejobjektivnejsi, jiz Max kdy vytvoril," obdivne glosuje Maxuv vykon Tyrs. 
Z u Lehmanna vystavenych obrazu se Tyrs dotyka jeste jedne malby. Prave pn hodnoceni 
vyse zmineneho dfla Dokondno jest! zacina Tyrs "vzpomfnkou" na Maxuv Veraikon. 
Vzpomfnkou 0 to prekvapivejsi, ze TyrS Maxuv obraz neodsuzuje, a pri odmysleni si one 
zname opticke micky "zustala vera ikon Maxova hlavou velice interessantni a krasne 
malovanou." Co na tom dfle, stejne jako na Dokondno jest!, Tyrs velice ceni, je totiz 
skutecnost, ze " opet jednou prerusil tehda krajan nas onu nekonecnou, jiz ponekud 
jednotvarnou radu zajimave chorych postav zenskych resenim ukolu na vysi zvlastnlho nadani 
jeho stojicf". To jasne dokazuje, ze Tyrsovy vyhrady vuCi Maxovu umeni byly smerovany jen a 
pouze na adresu jeho stale se opakujicfch nametu. A prave v 70. letech vytvofil Max 
podobnych del bezpocet, proto to nekolikalete odmlceni Tyrsovo. Proc se ale Tyrs k Veraikonu 
nevyjadril uz v dobe jeho vystaveni, je presto otazkou. 
Skutecnost, ze by se :!}!:~~~vyj~dril k tak vyznamnemu dflu, jako byl Maxuv IeZzs Kristus, 
tim spfSe, kdyz jej zpetne ocenil, nahrava domnence autora teto prace, ze to byl prave Tyrs, 
• >! " '" ,-, 
kdo byl autor~~rec~~ze~ti~t~ne ve Svetozoru roku 1875.81 Autor teto recenze radi, stejne jako 
"'::'-~-.---..- . ", .. - ' 
pozdeji Tyrs, obraz k nejlepsim vytvorlim Maxovym. Rozpoznava v dfle vyrazny umelecky 
pocin, ktery ovsem kali Maxova micka s Kristovyma ocima. Teto domnence nahrava i zpusob, 
jakym oba autori hodnoti kresbu a kolorit Maxovych obrazu. 
81 Svetozor, roc. IX., CIS. 7., 12.2. 1875, str. 80. 
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X. Svata Alfbeta v detskem veku 
10. Gabriel Max a Karel Boromejsky Madl 
Na zacatku 80. let 19. stoleti se v prazskych casopisech zacalo objevovat nove jmeno, nove 
inicialy a nove nazory, ktere patfily Karlu Boromejskemu Madlovi. Madl pobyval v letech 
1880 az 1883 ve Vfdni, kde snad dokonce navstevoval i pfednasky Rudolfa Eitelbergera von 
Edelberg a Moritze Thausinga, takze nepfekvapf, ze jeho prvni vytvarne kritiky, nazory a 
ohlasy pfichazejf do prazskych periodik prave z Vfdne.82 
Ackoliv se Madl nevenoval Maxovi nejak intenzivne, a prvnf Clanky souviseji predevsim s 
tim, ze Max jako Madluv krajan~yl sledovanou osobou, ktera navfc v~~tavovala ve Vfdni, kde 
Madl studoval, je tfeba zduraznit, ze Madlovy texty nejsou rozhodne nijak kratke, naopak. 
Nikoliv v kontextu jeho tvorby, ale v kontextu pfsemnych zmfnek 0 Maxovi. ledna se 0 velice 
rozsahle state, ktere svym rozsahem pfekonavajf i Nerudovy ci Tyrsovy uvahy nad Maxovymi 
dfly. 
1 sou to tedy hned prvnf Madlovy texty zaslane z rakouske metropole, ve kterych se 
docftame i 0 Gabrielu Maxovi. Pod pseudonymem C. Danzella zasfla Madl roku 1881 do 
Ruchu soubor statf pod nazvem Dopisy z Vidne, ve kterych si mimo jine vyrazne "povsimne" 
i Maxovy Sv. AlZbety. 83 
Madl hodnotf Sv. Alfbetu velice vysoko- nesplnena ocekavanf, ktera dIe nej tento obraz 
provazela, nejsou podle nej chybou Maxe, ale chybou obecenstva, ktere toto dflo pIne 
nepochopilo a nedokazalo ocenit jeho kvality. Madl vysoce oceiiuje pfedevsfm ten fakt, ze se 
AlZbeta vymyka z Maxovy linie, ze umelec do jejfuo vyrazu nevlozil "onen bolny nadech", ale 
vystihl vnitfni podstatu i vyraz mlade markrabenky durinske, budoUcl svetice. Vyraz, jehoz 
nositelkou mohla byt prave jen a jedine tato svetice. Vytyka-li Madl neco Maxovi, je to typika 
tvaff, protoze ta svadf k hodnocenf s jeho pfedchozimi pracemi. A jak Madl dodava, tento 
obraz dokaze docenit pouze nekdo, kdo nezna pfedchozfch del Maxovych. Sv. Alfbeta mela 
pro MadIa opravdu pfedni misto mezi Maxovymi obrazy, protoze jeste v roce 1899, kdy vysla 
ve Zlate Praze jeji reprodukce, 0 nf Madl, autor doprovodneho textu, hovoff jako 0 jednom z 
nejlepsfch Maxovych del. 84 
V roce 1881 se v Ruchu objevf kratky text k obrazu Sourozenci, jez doprovazf reprodukci 
82 Kapitoly z cesk6ho dejepisu Umen!, Praha 1986, str. 181- 185. 
83 Ruch, roc. m., cis. 16., 5.6. 1881, str. 199. 
84 Zlata Praha, roc. XVI., CIS. 40., 11.8. 1899, str. 480. 
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tohoto dila. 85 Temer identicky clanek zasila Madl i do Svetozoru, kde jej na rozdfl od Ruchu 
uverejnuje pod inicialami K.B.M.86 Zaobira se pouze Sourozenci, lief jej ale jen s minimalnfm 
rozdflem od elanku v Ruchu. Rok 1881 leze bez nadsazky oznaeit za Madluv rok 
Velice dulezitym elankem je, taktez z roku 1881, zprava "Hi velke obrazy eeskych umelcu 
jsou vystaveny ve Vfdni", kterou na svych strankach otiskne Svetozor. 87 Madl zde hovorf 0 
trech dilech __ trf prednich ceskychautoru, kterymi byli Gabriel Max, Vac1av ~rozfk a Vojtech 
Hynais. Zatfmco Max vystavil Sv. Alibetu, 0 ktere uz Madl referoval v Ruchu, Hynais 
predstavil Samsona a Brozik Slavnost u Rubense. 
DUlezity predevsfm proto, ze jsou vedle sebe staveny tyto fri osobnosti, a ze je Max stale(ae 
je jiz 18 let v Mnichove) razen mezi eeske mistry. Nelze opomenout kratkou Madlovu vsuvku, 
tykajfci se Hynaise.88 Tato celkem nic nerikajici zprava nabude na vyznamu teprve tehdy, 
uvedomfme-li, ze ve vetsine Clanku 0 Maxovi, af jiz se jednalo 0 texty ze kterekoli doby, bylo 
vzdy zduraznovano, ze Max je prazskym rodakem. Madl se snazf uprft videnskym kritikum 
jedine pojftko vyznamneho umelce s Vfdnf, protoze povazuje Hynaise za ryze eeskeho 
umelce. Ale byli to prave eestf kritici, kterf s takovou oblibou zduraznovali Prahu jako rodiste 
a tudfz hledali spojitost Gabriela Maxe s eeskym prostredfm ... 
Na "Dopisy z Vfdne" navazal roku 1881 Madl dvema kratkymi zmfnkami 0 Maxove 
obrazu Ojelie, ktere bylo vystaveno na umelecke vystave v Dome umelcu tehoz roku, 
hodnoceni se ale Madl tentokrat nevenoval. Zajimave je, ze Madl 0 Ojelii hovorf dvakrat. 
Nejprve zminf tento Maxuv obraz, kdyz hovorf 0 vystavenych dflech Pilotyho, Kaulbacha a 
jinych nemeckych autoru.89 Kdyz pak pfSe 0 Hynaisovi, Seifertovi a dalSfch na vystave 
zastoupenych CeSich, opet zminuje i Maxe s jeho Ojdii.90 Touto krarkou zmfnkou take konef 
Madlova stopa tykajici se Maxe, kterou ve Svetozoru zanechal. 
Zatfmco roku 1882 nevenoval Madl Maxovi jakoukoliv pozornost, v roce nasledujicim 
napsal Madl, stale jeste pobyvajfci ve Vfdni, rozsahlou studii 0 Maxovi, ve ktere hodnoti 
obrazy Dokonano jest!, ktery byl v Praze recenzovano Tyrsem 0 rok drive, a Pozdrav, tomu 
vsak venuje Madl zanedbatelnou zmfnku.91 
85 Ruch, roc. ITL, cis. 20., 15.7. 1881, str. 247. 
86 Svetozor, roc. Xv., Cis. 29., 15.7. 1881, str. 350. 
87 Svetozor, roc. Xv., cis. 22., 27.5. 1881, str. 267. 
88 "Nemecke listy videnske neopomenuly pfi zmince 0 obraze Hyn~sove rychle dodati, ze ve Vidni se narodil, 
patrny to dukaz, ze dilu jeho ceny upnti nemohou." 
89 Svetozor, roc. Xv., CIS. 48., 25.11. 1881, str. 579. 
90 Svetozor, roc. Xv., CIS. 50., 9.12. 1881, str. 603. 
91 Ruch, roc. v., cis. 7., 5.3. 1883, str. 110- 111. 
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Madl v uvodu na z:lklade povahovych vlastnostf a rysu Maxe vlastne jako by ospravedliiuje 
jeho tvorbu, jeji charakter. Jestlize si v Maxove pffpade klademe otazky, do jake miry byla 
jeho tvorba ovlivnena Mnichovem, byla tedy nemecka, nebo vych:lzela z jedinecne povahy 
Maxovy, zde nach:lzfme jasnou odpoved'. V zadnem z textu krome tohoto se nesetkavame s 
narodnostnfmi narazkami ei charakteristikami, vzdy se jednalo 0 texty tykajfcf se malby a 
malffskych skol. Madl otazku narodnostni povahy do tohoto sporu zavadf- potvrzujfc 
charakteristiky nemeckych kritiku, kterf vidf v Maxove zajmu 0 hudby jednoznaene eesky 
element. Co se obrazu Dokonano jest! tyee, Madluv postoj k obrazu je dvojakY. Na jednu 
stranu obdivuje realismus, s jakym dokazal Madl zobrazit umueene telo Kristovo. Na druhou 
Maxe kritizuje za onu symbolickou hrfeku v podobe vztazenych rukou prosebnfku, ktere 
povazuje za baroknf archaismus, kterym umeIec prekroeil meze umenf. Takovymito obrazy 
podle MadIa "povesi Maxovajiste zfska, ale umenf rozhodne trpf," uzavfra svou kritiku Madl. 
V roce 1885 byla v Ruchu otistena Maxova kresba Sirotek(o dva roky pozdeji byla 
reprodukovana i ve Svetozoru92), kterou doprovazf Madluv komentar.93 Zde je na mlste s 
Madlem polemizovat. Kresba predstavuje malou dfvku prodavajfcf kvetiny u hr'bitova, tema, 
ktere zcela odpovfda Maxovi, vzpomeiime na Svltlo, a nenf 0 nic mene chorobne, protoze 
predstavuje onu osudem stizenou dfvku v situacfch, ktere dokazal na platno namalovat pouze 
Max. Madl ovsem tvrdf, ze " kresba prosta je kazde hledane sentimentality a onoho 
chorobneho pffdechu, jez dosti zhusta tvoff podstatnou soueasi maleb Maxovych. Zde umelce 
ani latka zvoleml na pole ono nesvedla." 
Kdyz v roce 1889 vystavil Max v jednom ze salu Rudolfina trojici obrazu, mezi nimi i 
proslulou Madonnu, nebyl Weitenweber jedinym, kdo 0 teto vystave podal zpravu. Do Kvetu 
napsal rozsahlou stat take Madl. 94 
A zaujme predevsfm svym postojem, ktery se shoduje s nazorem Nerudy, ktery jej vyslovil 
pfi hodnoceni obrazu Kristus kffsl deeru lairovu. Max podle MadIa sebral Panne Marii onu 
typiku, ktera z nf dela Matku Bozf, stejne jako z Krista by mohl byt dIe Nerudy pouhy lekar. 
A s podobnym nazorem, at jiz se jednalo 0 myslenku eeskeho redaktora, ei jen 0 prevzatou 
uvahu nemeckeho kritika, jsme se uz setkali v roce 1868, kdy se hovoff 0 Marketee z Fausta 
jako 0 sluzce. Snaha 0 modernf pojetf klasickych temat tedy v oefch soueasnfku mnohdy 
narazela na snahu, aby modernf umelci pojfmali klasicka temata moderne, ale nikoliv v 
92 Svetozor, roc. XXI., CIS. 38., 12.8. 1887, str. 606. 
93 Ruch, roc. VII., CIS. 29., 15.10. 1885, str. 472 
94 Kvety, roc. XI., CIS. 5., 1.5. 1889, str. 620- 624. 
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rozporu s tradicf. A to se podle MadIa stalo Maxovi i v pffpade Madonny.95 I obema dalSim 
vystavenym obrazum, Lacryme a Visii, venuje Madl peknou radku vet. V zaveru kritiky, eoz 
neni u Maxe zeela bezne, se setkame s vytkou na adresu malffskyeh sehopnosti ume1ce, ktery 
si v teehto dvou obrazeeh zeela neporadil s nekterymi partiemi. Tuto vytku ale vyvazuje 
nasledne vyzdvizeni praee se svetlem a barvou a hlavne vyzdvizeni toho, jak Max dokazal 
namalovat ruee teehto postav. 
Ze nakonee Max dosahl statutu nemeekeho malffe v Madlovyeh ocfch, dokazuje Madlova 
reeenze vyrocni vystavy roku 1900, publikovana ve Zlate Praze.96 "Pred tim tu byla, jako jindy, 
vselika snuska dobryeh, slusnyeh a mene dobryeh obrazu s franeouzskymi, angliekymi, 
nemeekymi, italskymi i polskymi jmeny, beze zvlastni vyznacnosti, nebof ani Gabriel Max 
mezi Nemei neni uz s to, aby vzdyeky privabil, ted' spfSe znavi monotonii svyeh ehloridnfch 
zenskyeh hlav, i kdyz jim da aktualni tituly. ,,97 0 tfi roky pozdeji pak hovoff Madl 0 Maxovi 
jak 0 nejvetsim nemeekem mistru prazskeho puvodu v souvislosti s jeho dvema vystavenymi 
dfly, "Extasovanou Lenormandovou" a Podzimnfm veselfm, dIe MadIa jednim z nejlepsfch del 
z " predspiritistni periody", ktere hodnoti v ramci vystavy spolku nemeekyeh umeleu v 
Ceehaeh. Posledni Madluv clanek, ktery napsal pro Zlatou Prahy, vznikl az 0 nekolik let 
pozdeji, v prosinei 1915.98 lednalo se 0 nekrolog Gabriela Maxe, ve kterem Madl predevsim 
pfiznava Maxovi silny vliv jeho del na mlade ceske malrre, stejne jako uspeeh jeho del mezi 
nejsirsimi vrstvami prazskeho publika, a ve kterem jej vzpomfna pouze co prazskeho rodaka. 
Max nehraje v Madlove zivotnim dfle nijak zavaznou roli, byl pouze jednim z mnoha jmen, 
se kterymi se Madl jako reeenzent setkaI. Jista Maxova vyjimecnost spociva pouze v tom, ze 
se s jeho dfly setkavame v dfle J?ladeho MadIa, pro ktereho byl v jeho zacatcfeh Max jednou z 
nejvetsieh ceskyeh vytvarnyeh osobnosti. Veliee zajimavou se jevi konfrontaee, ze Madl ve 
95 "Ideal Madonny byl, jest a zustane zjev cisteho, ale ku svatosti povzneseneho matefstvi, prosteho vsi tfhy 
pozemske i tenkrate, kdy nejvetsim bolem shroucena klesa P. Maria u dl'eva krize, na nemz pnf zmucene a 
zmfrajfcf telo synovo. Chceme a zadame tudfz i v doM vlaZnosti u vrre, aby jejf obraz upoutaval nas jedinym 
citem- zboznosti a ucty a zMny, sebe horlivejsf a vasnivejsi hlasatel a zastance realismu a naturalismu nenf s 
to, vyrvati z duse a mysli nasi tuto potrebu, hlas tohoto pozadavku. Telesna lepost a krasa zeny- matky jej 
neukajf, take ne zevnf mistrnost umenf, sic jinak by Maxovy Madonny a zvlaste tato, smely na nas pozadovati 
tribut uctenf. Jim vsak schazl, co postradame u vsech temer modernfch Madon: ona mohutnost umelecka, 
ktera by je povznesti dovedla nad vilivy ruch dennfho zivota, prodechnouti a ozanti svatostf a svetlem 
blahoslavenstvi, co prave dovedl nevyrovnatelnym spusobem bozsky Rafael. Maxova Madonna zustane 
pouhym obrazem slicne matky v plnem rozkvetu, s tvan produsevnelou, ozarenou svetlem hlubokeho zraku, 
obrazem slicneho pachol<l.tka, zfrajfcfho jasnym okem v pred, obrazem plnym barevne harmonie v mime 
zap lave svetla, obrazem dvojnasob, ponevadz je obrazem v obrazu." 
96 Ziata Praha, roc. XVII., CIS. 28., 18.5. 1900, str. 334. 
97 Cit. v pozn. 96. 
98 Ziata Praha, roc. XXXIII., cis. 10., 8.12. 1915, str. 119. 
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stejn6m roce, kdy vydal svou studii 0 puvodu cesk6ho gotick6ho umeni, ktenl naznacuje rodici 
se ceskonemecky konflikt i v oblasti vytvarn6ho umeni, nevah<i pokladat Maxe za cesk6ho 
malife, ac pobyva v Mnichove t6mer jiz dvacet let. Jeho posledni recenze prazskych vystav, 
kde dojde i ke zmineni Maxe, uz ovsem naznacuji, ze Madl nepocital Maxe mezi cesk6 autory, 
ale radiI jej vyhradne do skoly nemeck6. Stejne jak u Nerudy, i u MadIa zaznamenavame 
posud v nahledu na Maxovu tvorbu, Madluv je vsak obohacen jeste 0 "nacionalistickY" prvek. 
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XI. Astarta 
11. Gabriel Max a Renata Tyrsova 
Po tragicke srnrti Miroslava Tyrse roku 1884 se ujala pokracovani v jeho kritickem odkazu 
jeho manzelka Renata TyrSova. Tyrsova prispivala, stejne jako Tyrs, do Svetozoru, publikovala 
i nekolik stati v Osvete a dalSich periodikach. Konkretni text Tyrsove, ktery by se tykal pouze 
Maxe, se podarilo dohledat jen jeden. Na prvni pohled by se mohlo zdaJ, ze to je velice malo, 
kdyz tak vyznamna osobnost, jakou Tyrsova, zvlaste po srnrti sveho muze, byla, venovala tak 
popularnimu ume1ci jako byl Max jen jednu stat. Vysvetleni je ale vice nez proste. 
Tyrsova nepsala 0 Maxovi proto, stejne jako TyrS, protoze shledavala nepotrebnym 0 
pracfch tohoto mistra psat a pokracovat ve chvalozpevech, ktere se v prazskych casopisech 
objevovaly, predevsim na strankach Zlate Prahy, kde je publikoval Vilem Weitenweber. 
Tyrsova v onom jedinem textu, kde se venuje vyhradne Maxovi, hodnoti Maxuv obraz 
Astarta, ktery se objevil na zacatku roku 1887 v Lehmannove strue vystave, 0 cemz bylo 
prazske obecenstvo zpraveno ve Zlate Praze.99 Praha ale nebyla prvni zastavkou tohoto obrazu. 
Malba byla vystavena uz rok pred tim na mezinarodni umelecke vystave v Berline, 0 cemz 
bylo prazske publikum take informovan01OO. 
Tyrsova v uvodu hodnoti dosavadni Maxovu produkci. 101 Neopomene zduraznit Maxuv 
uspech, ktere dosahl " svou Mucennicf na kfizi" pred vice nez dvaceti lety. Zarovei'i ale 
neopomene dodat, ze vetsina del nasledujicfch, kterymi Max zasobuje prazske obecenstvo, 
nevybocuje z rady chorobnych zenskYch postav, "jemz spolecna vsem bolesf a stopy trpkych 
sklamani blizke vnitrni pribuznosti dodavaji. Take typem jsou si tyto nepopiratelne chorobne 
vytvory fantasie Maxovy pravidlem sestrami. ,,102 TYrSova podava vystizny vycet 
charakteristickych vlastnosti Maxovych zen a divek z jeho obrazu a vzbudi sice v ctenarovi 
dojem, ze popisovane dflo bude preci jen jine, to se ale nedeje; Tyrsova radi do teto kategorie i 
Astartu. 
A tak zatimco TYrSova obdivuje napr. ZenfSka co by vytecneho portretistu a Julia Maraka 
hodnoti lepe co by kreslffe nez malffe, vycita Tyrsova Maxovi, ze nedokazal svym stetcem 
99 "Od minule nede1e jest v salone c. k. Dvornmo zavodu umeleckeho p. Mikulase Lehmanna v Praze vystaven 
novy, velice zajlmavy obraz od Gabriela Maxa, jehoz pi'edmetemjest zjevenf se "Astarty" dIe proslule basne 
Byronovy "Manfred". Obraz byl vystaven od 16. ledna 1887.; Zlata Praha, roc. N., CIS. 9., 21.1. 1887, str. 143. 
100 Svetozor, roc. XX., Cis. 20., 23.4. 1886, str. 319. 
101 Svetozor, roc. XXI., Cis. 10, 28.1. 1887, str. 158. 
102 Od te doby zvyklo obecenstvo pokladat kazdy obraz mistruv, jmeno zenske nesoucl, za novou variaci na 
oblfbene thema ztraceneho nebo nedotouzeneho stestf zivotnmo. Cit. v pozn. 101. 
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zachytit postavu Astarty takovym zpusobem, aby se nam nezdala ta ani hmotna, ani 
nehmotna. 103 Stejne tak neni spokojena s Maxovym zpracovanim samotne latky Byronovy 
basnelO4. Byronova Astarta je podle TYrSove zcela jina od te Maxovy. Max zachytil Astartu az 
prilis skutecnou, zpracovanim draperie ji prilis zhmotnil, a jeho "odlehceni" v podoM 
rozplyvajiciho se dolniho okraje satu povazuje Tyrsova za pfI1is laciny trik, kterym chtel Max 
docilit kyzeneho efektu. Obraz povazuje za "experiment spiritistickeho blouznenf", ktere je 
pro Maxe podle Tyrsove typicke. Na jednu stranu se tak Max stal oMti sve vlastni fantazie, 
kterou podle Tyrsove nedokazal verne zachytit, ackoliv to je podle ni prave Max, kdo je jediny 
povolany, danou latku uspesne zaznamenat. Na druhou stranu se nabizi otazka, do jake miry 
byl Tyrsove vyrok objektivni ci osobne zabarveny. Uz samotny fakt, ze v komentari k 
Tyrsovym spisum uvadi TYrSova, ze nemelo smysl zverejiiovat kritiky k Maxovym obrazum, 
protoze bylo zbytecne vynakladat usili nad obhajobou odmitavych postoju vuCi Maxovym 
malbam, naznacuje, ze Max rozhodne nepatril k autorum, ktefi by dokazali Tyrsovou svym 
dflem nadchnout; tim spiSe Max, ktery na vytvarne scene fungoval jiz pres dvacet let a ktery 
od sveho prvniho vyrazneho uspechu svuj oeuvre rozsiroval vlastne jen nove pojatymi namety 
svych predchozfch deL TyrSove Clanek byl pak jeste 0 dva roky pozdeji z velke casti citovan v 
obs3.hlem biografickem clanku, ktery vysel taktez ve Svetozoru.105 Jeho autor si vybral onu 
pasaz, ve ktere TYrSova trefne charakterizuje maxovske zenske typy. eely Clanek ale 
nevyzniva vuCi Maxovi kriticky, naopak. Text je kompilatem vlastnich myslenek autora a 
cizich nazoru, kde je krome TyrSove citovan i Klemt ci nejmenovany anglicky kritik, autor 
prvniho pojednani a prvniho soupisu Maxovych del J. Beavington Atkinson, jehoz praci 
prelozil a vydal Agathon Klemt. 106 Na str. 12. tohoto textu se setkame se stejnou 
charakteristikou, kterou cituje autor ch'inku otisteneho ve Svetozoru. Je mozne, ze se Tyrsova 
snazila 0 epilog, ktery by symbolicky uzavrel jeji a TyrSuv vztah k Maxovi. Ve stejny den 
vysla ve Zlate Praze pod inici3.lami VW. recenze se zcela opacnym nazorem. 107 
103 "I virtuosita Maxova nedovedla vyrovnat rozpor mezi hmotnostf postavy ajejfm zjevenfm ve vzduchu, jez 
neni ani stanutim ani vzmiSenim, mezi neurCitou dvojakosti zjevu i zivotnou realnostf mluvy malfi'ske." ; Cit. 
v pozn. 101. 
104 "Licenim baslli1<:ovym, pokud povahy osobnosti Astartiny se tyce, inspiroval se Max jenom povsechne. 
Pravi-li Manfred 0 milence svojf, jez do tahUv i duse jemu byla podobna, ale ph tom krasna a jemna, ze i 
smelosti ducha v tajiny zasvetni zaletajfcfho jemu se rovnala, mekosti citu a ctnostmi nad nej vynikajfc, toz 
tvonme si na zaklade takovem ponekud jiny obraz 0 rysech Astarty, nez umelec nam jej podava." Cit. v pozn. 
101. 
105 Svetozor, roc. XXIII., cis. 48., 18.10. 1889, str. 574. 
106 Atkinson, Beavington, J.; Gabriel Max, Leipzig 1883 
107 Zlata Praha, roc. IV., cis. 10.,28.1. 1887, str. 159. 
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XII. Madonna 
12. Gabriel Max a Vilem Weitenweber 
Aekoliv nadseni tvorbou Gabriela Maxe u vetsiny prazsrych kritiku a recenzentu postupne 
opadalo, nasel Max i v dobe, kdy uz jeho tvorba nepatrila mezi nejvetsi tahaky, meZl 
referenty jednoho verneho obhajce. Tim byl puvodne malff, ale predevsim literarne nesmirne 
aktivni prazsky rodak Vilem Weitenweber. Weitenweber se narodil v Praze v roce 1839 a 
zemfel roku 1901 tamtez. Studoval, snad nekolik let, malffstvi v Mnichove a protoze byl 
Maxuv vrstevnik, je tedy mozno sterner stoprocentni jistotu konstatovat, ze jej s Maxem 
pojilo pratelstvi, 0 Weitenweberove obdivu k Maxove dilu nemluve. 
Nejstarsi elanky podepsane Weitenweberem, ktere se tykajf Maxe, byly vytisteny v 
Pokroku. Weitenweber zde nekolikrat hodnotil vyroeni vystavu a take se podepsal pod nektere 
kratsi Clanky, z nichz nektere pojednavajf prave 0 Maxovi. 
Weitenweberova yrvni recenze vyroeni vystavy byla otistena v dubnu 1875, kdy behem 
dvou mesicu publikoval svuj r~ferat z vyroeni vystavy.108 V nem ale zadna zminka 0 Maxovi 
nepadne. Max sice jiz na zaeatku tohoto roku byl v Praze zastoupen, takze jeho dila mohla 
dobyvat srdce prazskeho publika, neobeslal jimi ale vyroenf vystavu; jeho obrazy visely v 
Lehmannove salonu. 
Hned v dalSim efsle Pokroku, ktere nasledovalo po prvni easti Weitenweberovy recenze, 
nas Weitenweber seznamuje s obrazem Orang-Utang, ktery vystavil ve sve umelecke vystave 
Mikulas Lehmann. 109 Krome Weitenweberova textu se s timto obrazem setkavame uz jen v 
Bohemii. I1O Jak z textu vyplyva, Weitenweber tento obrazu videl osobne uz v Mnichove na 
vystave mnichovskeho Kunstvereinu. Je to prvni prima zmfnka Weitenwebera 0 Maxovi, a 
vlastne nejen to. Od tohoto data muzeme i ohraniCit Weitenweberuv podil na kladnem 
referovani 0 Maxovych dilech. Zatimco Tyrs jiz 0 rok drive vyjadril nesouhlas s Maxovou 
tvorbou, Weitenweber jako by teprve objevil Maxe, ktery rna pred sebou jeste nekolik 
zasadnich praci, 0 nichZ se mnohe napiSe, ale ktere vychazeji ze stejneho ducha, ktery jiz v 
polovine 70. ana zaeatku 80. let Tyrs kritizuje a odsuzuje. Je s podivem, ze Weitenweber se 
nevyjadfuje k obrazu letts Kristus, ktery musel byt vystaven spolu s Orang-Utangem, 
prestoze se v jeho pozdejsich textech doCteme 0 jeho velmi kladnem hodnoceni tohoto 
108 Pokrok,cfs. 150., 1.6. 1875- cis. 185.,6.7. 1875 
109 Pokrok, Cis. 151., 2.6. 1875 
110 Bohemia, roc. XXXXVIII., cis. 148.,30.5. 1875, str. 4. 
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Maxova obrazu. 
o rok pozdeji se totiz objevuje daISi chinek, pod kterym nalezneme Weitenweberovy 
inicialy.1I1 Zpravuje ctenaJe Pokroku, ze Maxuv obraz Jetfs Kristus, ktery oplyval takovym 
virtuosnim resenim malffskym, byl nafocen a fotografie rozmnozeny pro veliky zajem 
obecenstva a take protoze "neobyeejny uspech tento primel firmu Lehmannovu k tomu, aby 
duo Maxovo dala fotograficky rozmnoziti, eehoz bylo tim vice zapotfebi, ona jiz pocala 
kolovati ohyzdna jakasi padua, prave to karikatury prekrasneho originalu." 
Weitenweber napsal jeste nekolik kritik vyroenich vystav, ktere publikoval v Pokroku, ale 
od zaeatku 80. let se jich na strankach tohoto deniku ujima Jan Lier. Weitenweber zaeina totiz 
psat pro dva obrazkove easopisy, ktere jsou na informace 0 Gabrielu Maxovi vice nez bohate. 
Weitenweber byl cinny prevazne ve Zlate Praze, ve Svetozoru se s jeho jmenem setkavame 
ve spojitosti s Maxem dvakrat. Prvne se Weitenweber zmii'iuje 0 Maxovi na strankach 
Svetozoru v referatu 0 mnichovske umelecke vystave, ktery byl otisten roku 1879. 112 0 stejne 
vystave informoval Weitenweber take na strankach Politik, kde take Maxe zmii'iuje. 1I3 
Weitenweber kritizuje zpusob usporadani vystavy, na ktere bylo prezentovano temer 1000 
obrazu nemecke skoly, z nichz ale mnoM do nemecke skoly vubec nemely nalezet. A 
pochopitelne mezi jmenovanymi autory je i Gabriel Max, ktery vystavil obraz Matka 
vrazednice, ktery Weitenweber zmii'iuje i v kritice teto vystavy, kterou zaslal do Politik. 1l4 
~_~odrll~e, v roce 1882, referuje Weitenweber 0 Maxove obrazu Panna Orleanska v ramci 
referatu z prvni mezinarodni umelecke vystavy ve V idni 115. Klasicke maxovske tema 
Weitenweberovi nevadi, od pozdejsich elanku je ale jeho hodnoceni Maxova malrrskeho 
vykonu ponekud chladne, protoze pouze stroze konstatuje, ze "provedeni obrazu jest naskrze 
zdafile." To je zcela jiste zpusobeno tim, co vytyka Weitenweber Maxovi v prvni casti sveho 
elanku, ktera vysla v predchazejicfm eisle Svetozoru. Weitenweber si zde stezuje na chaM 
zastoupeni rakouskych, a tedy potazmo eeskych autoru. Jeste vice jej ale rozladilo, ze mezi 
autory nemeckymi vystavuje prave nas krajan Gabriel Max.1l6 Z clanku je jasne patrne, ze 
Weitenweber nepochyboval 0 Maxovi jako 0 ceskem ume1ci, nikoliv jako 0 ume1ci, ktery 
reprezentuje mnichovskou skolu, ale jako 0 slovanskem malffi. 
111 Pokrok, cis. 218., 8.8. 1876 
112 Svetozor, roc. XIII., cis. 37., 12.9. 1879, str. 439. 
113 Politik, roc. XVIII., CIS. 245., 4.9. 1879, str 2. 
114 Politik, roc. XVIII., CIS. 261., 21.9. 1879, str 2. 
115 Svetozor, roc. XVI., Cis. 21., 19.5. 1882, str. 251. 
116 Svetozor, roc. XVI., CIS. 20., 12.5. 1882, str. 239. 
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Velice dlouhy chlnek pak pfSe Weitenweber v lednu 1882 pro Politik. Text se tyka Maxova 
u Lehmanna prave vystaveneho obrazu Dokonano jest! a Weitenweber v nem predevsfm branf 
Maxovu umeleckou autonomii v tom smyslu, ze vycitky jinych kritiku predevsfm vuCi 
vlozenym "baroknfm" rukam jsou zcela na Maxovi a ze je Max natolik uspesny a vehlasny 
malff, ze si muze i tento "anachronismus" dovolit, kdykoliv se mu zachce. ll7 Na strankach 
Politik se s Maxem setkava Weitenweber i v nekolika referatech z vyrocnf prazske vYstavy. 
Nelze vyloucit, ze Weitenweber stal i za nekterymi clanky ve Svetozoru, ktere nejsou 
podepsany. Tak by to mohl byt naprfklad clanek ze stejneho roku, popisujfcf obraz Cestou k 
domovu 1l8, stejne jako daISf clanky publikovane ve stejnem roce jako referat z mnichovske 
vystavy, 0 kterem se zmiiiujeme vyse1l9• 
Nejvfce se vsak se jmenem Weitenwebera setkavame na strankach Zlate Prahy. Pod celkem 
sedmnacti clanky, ve kterych je zmfnen Gabriel Max Ci je popisovan jeden z jeho obrazu, 
nalezneme Weitenweberovy iniciaJy VW. Zlata Praha zacala vychazet roku 1884 a hned 0 rok 
pozdeji prinasf v cfsle 17. Weitenweber svuj pohled na Maxuv obraz Sv. MaN Magdalena, 
otisteny na titulnf strane12o. Hodnocenf obrazu predchazf velice strucny Maxuv zivotopis a 
zevrubny popis jeho malffskeho dfla, ve kterem mimo jine pfSe, ze Max " volil nejradeji 
themata, sice vzdy duchaplna, avsak casto take ponekud zvlastnf, zabfhajfcf snad az pres pfflis 
do illustrovanf otazek filosoficko-mystickych, tak ze tfm mnoM pekne jeho dflo pro sirsf 
obecenstvo az nesrozumitelno se stava. Tim vfce vynikajf prace Maxovy vytecnostf sve kresby 
a sveho koloritu, tak ze tam, kde s temito prednostmi take nehledanosi zobrazeneho predmetu 
se pojf, vzdy spatfujeme obraz v kazdem ohledu dokonaly." Sv. MaN Magdalena podle 
Weitenwebera k temto obrazum patH. Stejne jako u tohoto, tak i u vetsiny daISfch obrazu, ke 
kterym se Weitenweber ve Zlate Praze vyjadroval, se uz nevenoval popisu obrazu, protoze 
texty vetsinou doprovazely reprodukovana dfla. 
Jeste toho roku se Weitenweber venuje Maxove kompozici Rozum a srdce, zname take pod 
nazvem Vivisektor.121 Opet reprodukovany obraz "maxovskeho" nametu Weitenweber licf v 
relliifch dobove aktualnfho pozitivismu, 0 kterem sam rfka: "Byl cas, kdy rozum a srdce byly v 
rovnovaze; tu byla doba klasicismu. Nasledovala doba, kdy srdce vladlo nad rozumem, doba 
117 Po1itik, roc. XXI., CIS. 29., 29.1. 1882, str. 2. 
118 Svetozor, roc. XVI., CIS. 50., 7.12. 1882, str. 599. 
119 Svetozor, roc. XlII., CIS. 11., 14.3. 1879, str. 130.; Svetozor, roc. XIII., CIS. 19.,9.5. 1879, str. 227.; Svetozor, 
roc. XIIl., CIS. 46., 14.11. 1879, str. 551. 
120 Z1ata Praha, roc. II., CIS. 17., 24.4. 1885, str. 226. 
121 Z1ata Praha, roc. II., CIS. 29., 17.7. 1885, str. 418. 
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apotheosy citu- cas romantismu; za nasich dml konecne panuje rozum nad srdcem: zijemet v 
dobe positivismu." Stejne jako pozitivisticka teorie pouziva tff stMii pokroku, pouziva i 
Weitenweber tri faze stavu lidskeho smyslenf. Pozitivismus vsak Max vyjadfil pouze v osobe 
vivisektora, celkova nalada obrazu, kde prevladl cit nad rozumem, je tedy dIe Weitenweberovy 
"stupnice" vlastne romanticka, tedy novoromanticka. Feitenweber nehodnoti obraz po 
malffske strance, pouze se venuje podtextu a dejove strance dna. Vzhledem ke kvalite rytiny 
,--,--_ .. -- ~ . 
se mohl vyhnout hodnoceni, aby nekritizoval Maxovu praci podle spatne rytiny, neboi original 
nemusel vubec videt. 
V nasledujfcfm clanku si uz ale Weitenweber Maxovych malffskych kvalit vsfma. 122 
Oceiiuje jeho kompozicni schopnosti i malffsky prednes, ktere podle nej dokazou i z maleho 
obrazku udelat velke umeIecke dno: "Tfeba umeIec zachytil pouze "hlavu" sveho modelu-
nevyjde z jeho rukou prece nikdy obraz "prazdnY"; dovedei vloziti i do pouhe tvare tolik 
vyznamu, ze by stejne mnozstvi "myslenky" vystaCilo nekteremu mene bohate nadanemu 
malffi treba na cely "historickY" obraz." 
J ak jiz bylo zmfneno v kapitole tykajicf se Renaty Tyrsove, 0 Maxove obrazu Astarta se 
vyjadril i Weitenweber. 123 Na strankach Zlate Prahy se Weitenweber v ne pfilis obsahlem 
clanku rozplyva nad obrazem, jehoz "pusobivosi jest uchvatna" a ktery pochopitelne patri k 
nejlepsim obrazum Maxovym. Weitenweber zmiiiuje obraz E.K. Lisky se stejnym nametem, 
jeho kvalitu vsak bohuzel s Maxovym platnem neporovnava; pouze konstatuje, ze Max zvolil 
za namet odlisnou cast Byronovy basne. 124 Tu samou cast, kterou si dIe Tyrsove vybral i Max, 
ale kterou Max nespravne zpracoval, totiz okamzik, kdy se Astarta zjevuje Manfredovi. 
Chybejfciho Manfreda v kompozici bychom sice mohli omluvit podobnou Maxovou hffckou, 
ale i ta byla umelci vytYkana. A to Nerudou v pffpade obrazu Kristus kffsf deeru Jairovu, kde 
Nerudovi vadi, ze Max nezobrazil oblicej Kristuv. Cely Weitenweberuv text rna tedy podobu 
spfSe oslavy daISiho vyjimecneho dna Maxova a tvoff tak jakysi protip61 ostre vyhranene 
kritice z pera TyrSove. 
Ani Nebes krdlovna, daISi z Maxovych obrazu, ktere se dockaly reprodukce na strankach 
Zlate Prahy, doplnene komentarem Weitenwebera, neunikne nadsenemu oku kritika a je opet 
122 Zlata Praha, roc. III., CIS. 27., 18.6. 1886, str. 430. 
123 Zlata Praha, roc. N., CIS. 10., 28.1. 1887, str. 159. 
124 Liska obraz vystavil na vyrocnl vystave KU v roce 1882. Ve sve kritice k vystave jej hodnotl Jan Lier. 
Pokrok, c. 119, 30.4. 1882. 
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povazovana za Maxovu nejlepsf praci. 125 Stejne jako obraz Dokonano jest!, jehoz cast byla 
publikovana roku 1886, ctyri roky pote, co 0 obraze referoval Miroslav Tyrs v Narodnfch 
listechl26• Weitenweben'iv nazOf na toto dno je pozornemu ctenari jiz dopredu znam. Jakykoliv 
naznak symbolickeho vykladu, jaky podal ve svem referatu Tyrs, ale napadne. Weitenweber se 
omezuje pouze na vylicenf rnistrovske dovednosti, s jakou dokazal Max ve tvari umuceneho 
Spasitele zachytit velikost teto bozske obeti, symbolicky vyznam obrazu pouze zmiiiuje. 
Navfc nam tato zprava dokazuje, ze ne vsechny obrazy, ktere byly v 80. letech reprodukovany, 
byly reprodukce nove namalovanych Maxovych obrazu. 
Vel ice zajfmavou poznamku nalezame ve Weitenweberove textu tykajfcfm se obrazu 
Madonna. 127 Weitenweber v nem vyzdvihuje Maxovu schopnost realisticky znazornit postavu 
Madony, kterou by podle Weitenwebera nebyl nikdo ze zastancu realisticke i idealisticke 
malby ochoten a schopen namalovat. eely clanek je zakoncen temer programovou proklamacf 
o opravnenosti kladneho hodnocenf Maxova dna, jejfz pravdivost ale byla casem poprena a ani 
postupna rehabilitace Maxova dna nevratf Maxovi vyznam, ktereho se mu dostavalo v 70. a 
80.letech 19. stoletf.128 
Weitenweber se take zrniiiuje 0 vystave Maxovych obrazu v Rudolfinu, kde byla vystavena 
mimo jine i Madonna s d{tetem. Tento obraz, ktery byl malovan jako oltafnf malba vcetne 
oltare ci hoficfch svfcf, upoutal Weitenwebera predevsfm svou preciznf kresbou a dokonalou 
harmonif barev. 
Ackoliv od druM poloviny 80. let nebyla Maxovi prazska kritika pfflis naklonena, 
predevsfm pro jeho stale stejne chorobna temata, 0 Maxove technicke zrucnosti nebylo 
pochyb, mel Max v Praze jednoho skalopevne presvedceneho zastance, a to v osobe Vilema 
Weitenwebera. Od roku 1887129, kdy se zacal v tomto duchu Weitenweber vyjadrovat, snad 
nebylo clanku, kde by Weitenweber neoznacil aktuaInf mistrovo dno za jeho vubec nejlepsf 
praci. Zda-li je za tfmto obchodnf strategie, eire pratelstvf nebo skutecny obdiv k Maxovym 
obrazum, je otazkou. Faktem je, ze nektera platna z tohoto obdobi reprezentuji Maxovu tvorbu 
125 Zlata Praha, roc. N., cis. 16., 11.3. 1887, str. 254. 
126 Narodni listy, roc. XXII., cis. 35., 5.2. 1882 
127 Zlata Praha, roc. VI., Cis. 10., 25.1. 1889, str. 119. 
128 "v tom pak prave vezi kouzlo umeni Maxova, ze v pozorovateli dovede povzbuditi tutez naladu mysli a tyz 
proud reflexe vlastni, kterym pn tvorbe sveho dfla dal se nesti jeho tvurce sam. A proto zustane Gabriel Max 
umelcem pro vsecky casy velkym a jeho dfla nepomfjejfcfmi skvosty mezi vykony souvekeho vytvarneho 
umenf..." ; Cit. v pozn. 127. 
129 "Pokladame "Astartu" Maxovu za jednu z nejzdafilejsfch jeho prad a navstevu jeji vystavy za pravy pozitek 
pro kazdeho, jenz dovede si vaziti praveho, nad vselikou vsednosf povzneseneho umeni". Cit. v pozn. 123. 
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prave jako Maxova stezejni dfla. Navic v roce 1886 vysla obsahla stai 0 Maxovi z pera 
Agathona Klemta, 0 dva roky pozdeji vycMzi prvni vydani Mannovy publikace. Zda se tedy, 
ze v druM polovine osmdesatych kulminoval zajem 0 Maxovu tvorbu a je tedy mozne, ze 
Weitenweber se na tomto umyslne podflel; vylouCit ale nelze ani osobni presvedcenf 0 kvalite 
Maxovych pracf. 
Jakymsi uzavrenfm kapitoly s nazvem Gabriel Max a Vilem Weitenweber je pomerne' 
obsahla stai v recenzi vystavy Krasoumne jednoty roku 1896. Max nebyl jedinym autorem, 
komu venoval Weitenweber obsahlejsi Clanek. UZ roku 1879 napsal obsably referat 
pojednavajfcf 0 zivote a dfle Vac1ava Brozika, ktery publikoval ve Svetozoru. 130 Z tohoto 
pohledu je patrne, ze ackoliv tomu dnes tak neni, ve sve doM byli tito dva autofi hodnoceni 
pfiblizne stejne vysoko; bohuzel pro Maxe vsak byl Brozik 0 deset let mladsi, takze jeho 
vzestup postupne ubfral na pozornosti venovane Maxovi, jehoz dflo se dostalo do neblahych 
stereotypu jeho opakujicfch se "originalnich" nametu. Ve vyse zminene stati tedy 
Weitenweber zmiiiuje ui obrazy, ktere na vystavu Max zaslal. A hned na uvod jej obhajuje, 
proc i on muze vystavovat v oddeleni venovanem domacfm umelcum. l3l Je velice 
pravdepodobne, ze prave tento Weitenweberuv nazor odraZi Maxovy pohnutky, ktere nejspfSe 
Weitenweber jako dobry Maxuv pfftel znal. Weitenweber se venuje popisu obrazu, protoze ani 
jeden z nich nebyl reprodukovan. Dva obrazy jsou dIe Weitenwebera typicky maxovske- jedna 
se 0 malbu opice a 0 malbu chore dfvky. Prestoze se jedna 0 stale stejna temata, ktera Max 
maluje uz nekolik let, nezazliva mu Weitenweber jeho stille se opakujicf namety, ale naopak 
konstatuje, ze se jedna 0 malby, ktere si muze dovolit namalovat jen skutecny mistr jako je 
Max. Malba v nejlepsim smyslu maxovska neznamena nic jineho, nez zmimy namet 
provedeny brilantni technikou. Prave dokonala technika byla jiste jednim z duvodu, proc 
dokazal Weitenweber "odpustit" Maxovi jeho stale se opakujicf namety. 
Posledni Weitenweberova zminka 0 Maxovi se datuje do roku 1897, kdy Weitenweber 
referuje 0 umelecke vystave Krasoumne jednoty.132 Max zde vystavil tri svoje prace a hned u 
te prvnf se Weitenweber pozastavuje- sam je prekvapen, ze Maxuv obraz neoplyva zadnou 
130 Svetozor, roc. XIII., cis. 3., l7.1. 1879, str. 27- 30. 
131 "Mezi pn'ice ume1ciiv domacfch, zavesene ve "velike sini druheho patra", umisteny byly i tn malby 
prosluleho rnistra Gabriela Maxa. Plnym pravem. Vzdyf rnistr Max jest take Prazanem ... a PraZanem byti 
neprestal; pres sviij jiz dele nef tncetilety trvaly pobyt v Mnichove. A synem ceske zeme take dosud se cftf. 
Vzdyf obeslal nasi tez nezapomenutelnou "jubilejni" v dobe, kdy lecktery nemecky Cech- ovsem jen na 
vlastni skodu- hrde ji ignoroval. "; Zlata Praha, roc. XIII., cis. 27., 15.5. 1896, str. 322-4. 
132 Zlata Praha, roc. XlV., ClS. 32., 18.6. 1897, str. 379. 
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mystikou Ci chorobnou postavou divei, proto si neodpusti lehce ironickou pozmhnku, ze to je 
duvod, proe obraz stoji mene nez ostatni Maxova dila. Zbyvajici dye malby vsak: uz podle 
mizvu Weitenweberovi napovidaji, ze se jedmi 0 dila typicky maxovska. Ale jako by uz v teto 
posledni recenzi dosla i Weitenweberovi trpelivost; postradame jeho nadseni pro Maxovy 
obrazy a brilantni techniku, s pfimym odsouzenim se ovsem take neshledame. Vice reakci na 
Maxova dila uz u Weitenwebera nezaznamenavame; 0 pet let pozdeji navic Weitenweber na 
konci roku 1901 umid. 133 
Weitenweberovy texty, predevsim ty z 80. a 90. let dokazuji, ze zajem 0 Maxovu tvorbu byl 
mezi prazskym publikem stale velkY. Samozrejme, ze Max nebyl jedinym autorem, 0 kterem 
Weitenweber referoval. Weitenweber byl jakymsi komentatorem, dodaval elanky k 
reprodukovanym malbam. Ale stezi si lze predstavit, ze by se na strankach easopisu 
objevovala dila, kritikou jiz vlastne z naproste vetsiny opomijena, pokud by si je etenari 
nepr<i1i, resp. pokud by se stale neobjevovala s uspechem u prazskeho publika na prazskych 
vystavach, af jiz u Lehmann a, nebo na vyroenich vystavach. Weitenweber se v jako jinych 
pfipadech venoval predevsim vysvetlovani kontextu dila, takze kde se jedna 0 antickou haji, 
stejne jako vetSina jeho kolegu, vypravf cely mytus, aby ctenare zasvetil do taje obrazu. 
Weitenweber nereferoval 0 Maxove obrazu, aby nezduraznil jeho skvele technicke provedenf, 
Ci obraz alespoii neoznaCiI jako jeden z Maxovych nejlepsich, ackoliv bychom jinych nez 
takovychto obrazu, pokud bychom vybfrali jen podle Weitenwebera, v 80. a 90. letech ani 
nenasli. 
133 Zlata Praha, roc. XIX., CIS. 6., 29.11. 1901, str. 72. 
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XIII. Dokomlno jest! 
13. Gabriel Max a Mikuhis Lehmann 
Prazsky c. k. umelecky zavod Mikulase Lehmanna patH k osobnosti Gabriela Maxe stejne 
neodmyslitelne jako jeho jedinecna temata, alespoii co se prazskeho prostredf tyee. Nebyl to 
samozrejme jen Max, s jehoz jmenem se u Lehmanna setkavame. Nekolik let po uspechu 
Maxovy Sv. Julie se objevil na ceske vytvarne scene Vac1av Brozfk. A prave Brozfkovu Sv. 
Irii, s Maxovou Sv. JulU tolikrat spojovanou, zakoupil prave Lehmann. 134 Postupne se u nej 
prodavaly i daIsf Brozfkovy prace, Lehmann postupne vytvoril stalou umeIeckou vystavu, 
cftajfcf desftky vytvarnych del, uskutecnil take vystavy jednotlivych ume1cu, napr. Josefa 
Manesa. 135 
Krome Maxe, Lehmannova "kmenoveho autora,,136, prosly jeho umeleckym zavodem snad 
vsechny velke osobnosti ceskeho umeni poslednf tretiny 19. stoleti. Ale takove pozornosti, 
jake se dostalo Maxovi, se uz zadnemu jinemu ume1ci nedostalo, protoze zadny z pozdejsfch 
autoru nedokazal svyrni dfly navazat na vehlas a senzaci Maxovych obrazu, predevsfm 
Veraikonu. Lehmann prevadel nejen Maxovy prace do barvotisku i do medirytin 0 ruznych 
velikostech a na rUzne kvalitnf papfry, ktere samozrejme zakonite oceiioval, nejvetsi uspech 
mu pfinesl Maxuv Veraikon, jehoz medirytiny Lehmann obstaral jeste deset let po jeho 
prvnim vystaveni. 137 Ale nebyl to jen Vera ikon , ktery Lehmann nechal prenest do medirytin, 
teto "pocty" se dostalo naprfklad i obrazu Dokondno jestlYs Uspech Maxova Veraikonu 
pfinutil Lehmanna vydat fotografickou reprodukci tohoto dfla dva roky pote, co byl obraz 
vystaven. Lehmann dokonce inzeroval ve Svetozoru, kde obecenstvu oznamuje, ze reprodukce 
tohoto prosluleho dfla jsou jiz v jeho zavode k manf139. Lehmann take umne vyuzil zajmu 
134 "Svata Irie" stala se majetkem pana Mikolase Lehmanna, obchodnfka v obrazech."; Narodni listy, roc. XIII., 
cis 299., 31. i'ijna 1873, str. 2. 
135 Prahl, R; Mikulas Lehmann. Kapitola z dejin prazskych galerif umen!. in: Staleta Praha XXIIl- Prazske 
pamatky 19. a 20. stoletf, Praha 1997, str. 23-38. 
136 Cit. v pozn. 135., str. 33. 
137 "Zdafilou medirytinu die G. Maxova obrazu "JeffS Kristus" dokonCiI pro zdejsi umelecky zavod Mikulase 
Lehmanna vidensky rytec W. Wornle u velikosti 100x73 cm. Na prve tn vytisky s remarkou na atlase v cene 
po 150 zl. Pfedplatili se cfsafove rakousky, rusky a nemeckY. Co nejdi'ive vyjde dno to take ve v)'tiscfch s 
remarkou na cinskem papife po 100 zl., umeleckych exemplanch po 50 zl.; vytisky pfed pismem po 24 zl. 
Pozdeji vyjde vseobecne vydani s pismem po 12 zl." ; Svetozor, roc. XIX., cis. 39., 11.9. 1885, str. 619. 
138 "K Maxovu obrazu Dokonano jest podotykame, ze nakladem dvorniho umeleckeho ustavu Lehmannova 
vydany prave W. Wornlem znamenite provedene velike medirytiny po 12 zl."; SvetozOf, roc. XXI., cis. 20., 
8.4. 1887, str. 318. 
139 "Piivodni fotografie obrazu JeffS Kristus od Gabriela Maxe. Vyhovujfce cetnym pi'anim, ktera vsude, kde 
prosluly obraz tento vystaven byl, jako v Praze, Ve Vidni, v Londyne, v Berline a j. V ten smysl projevena 
byla, aby dflo toto autenticky reprodukovano bylo, dali jsme zhotoviti fotografie bezprostredne podle 
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ohledne Veraikonu, takze zorganizoval celou pout obrazu po Evrope; obraz se dostal jak do 
Ruska, tak do Anglie. A pnive odtud marne daISf zpravy a reakce, ktere jasny uspech tohoto 
dfla hodnotf. Z techto zprav mimo jine ale vyplyva, ze zdejsf autori Clanku 0 umenf meli, i 
kdyz samozrejme s mensf prodlevou, k dispozici zahranicnf clanky 0 Maxovych obrazech. Z 
tech i odvozovali sve kritiky a referaty tykajfcf se del, ktere neznali z prazskych vYstav. 
J ak jiz bylo vyse zmfneno, asi nejvetsmo uspechu dosahl Max, a potazmo Lehmann, diky 
obrazu Veraikon. Tento obraz, ktery Max narnaloval v roce 1874, se dostal do Lehmannovy 
stale umelecke vystavy v polovine prosince 1874, 0 cemz nas zpravuje Lehmannuv inzerat v 
Bohemii, ktery 0 tri dny pozdeji doplnuje i obsahlejsf "Kustnotiz". Ve Svetozoru se zminka 0 
Veraikonu objevuje az v unoru 1875. 140 
Zajfmavym prikladem Lehmannova obchodnmo ducha je pripad, ktery se udal behem 
"turne" Veraikonu. Lehmannova cena, kterou za obraz pozadoval, byla vysoka i na ruskeho 
cara. 141 Lehmann se snazil prodat dflo, pokud by se uz s nim mel rozlouCit, za zcela 
astronornickou castku. Prodej obrazu by totiz znamenal ukonceni jeho putovani po Evrope, 
ktere bylo sarno 0 sobe Jiste velice vynosne, protoze vystavy navstevovali tisfce lidil42 . 
Zajimave ovsem je, ze ve sve dobe tak slavny obraz je dnes znam pouze z barevnych 
reprodukcf, ktere vydal prave Lehmann. 143 Svetozor anoncoval Lehmannuv umysl zaslat obraz 
na vystavu do Ruska uz v roce 1876, ale az v roce 1879 0 uspesfch obrazu na ruskych 
vystavach referuje. 144 Lze se domnivat, ze obraz byl zaslan opravdu az s takovym zpozdenim. 
Navfc podle vyse zminene reklamy na fotografie zobrazujicf tento obraz, kde je vycet mfst, 
kde jiz obraz byl vystaven, Moskva chybf. 145 
Je otazkou, kdy navazal Lehmann s Maxem CiIi obchodnf styk. Zatimco Neruda piSe uz 
roku 1873 0 zakoupeni Brozikovy Sv. Irie Lehmannem, 0 Maxovi a Lehmannovi se prvne 
docitame na strankach Svetozoru a v Nerudovych kritikach az od roku 1875, prvne prave v 
souvislosti s Veraikonem. Kazdopadne od roku 1874 se v majetku c. k. umeleckeho zavodu 
pane Lehmannova objevily ty nejzasadnejsf Maxovy prace. Do roku 1892, kdy vystavil 
origimllu v misledujicfch formatech ... "; Svetozor, roc. XI., cis. 12.,23.3. 1877, str. 144. 
140 Svetozor, roc. IX., CiS. 7., 12.2. 1875, str. 80. 
141 "Car Alexandr, day si obraz ten ukazati ve svem zimnim palaci, chtel jej zakoupiti. Avsak cena, jiz nynejsi 
majitel( prazsky obchodnfk p. Lehmann) zan zadal- 80.000 rublu- byla mu pry pfec ponekud ph1isnou." ; 
Svetozor, roc. XIII., CiS. 11., 14.3. 1879, str. 130. 
142 "Navsteva obmlSf dIe tvrzenf "Tygodnika" denne 300-400 osob". 
143 ledna z takovych reprodukcf je v inventan z:imku Blatna. 
144 ,,Pan Lehman hodhi zaslati vytecny Maxuv obraz "hlavu Kristovu" na rozlicne vystavy do Ruska. "; 
Svetozor, roc. X., cis. 33., 18.8. 1876, str. 460. 
145 Svetozor, roc. XI., cis. 12.,23.3. 1877, str. 144. 
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Lehmann Vestkyni Prevorstskou, se v jeho salonu objevilo minimalne deset velkych 
Maxovych obrazu, jak se docftame z tisku. Na vYrocnich vystavach vystavil Max ve stejnem 
obdobf pouze osm maleb. Po roce 1892 se vsak udaje radikalne menf- zatfmco u Lehmanna 
uz nezaznamenavame zadny Maxuv obraz, vyrocnf vystavy zacina mnichovsky umelec 
zasobovat nevidanym mnozstvim svych pracf, takze od roku 1893 az do jeho smrti se v Praze 
prezentovalo, alespoii podle katalogu vyrocnich vystav, hned 34 deL J ako prvni se do 
prazskeho Lehmannova zavodu dostava az obraz zobrazujicf Kristovu tvar otisknutou na tvar 
VeroniCinu. A jeste zajimavejsi je, ze tento obraz se stal Maxovym nejproslulejsfm dflem! 
Proc jeho slavmi pout zacala prave v prazske galerii Lehmannove, je jednou z otazek, na ktere 
lze odpovedet pouze hypoteticky. Je velice mozne, ze se zde projevil skvely Lehmannuv 
odhad, ze Lehmann vycftil vcas a jako prvni komercni potencial tohoto dfla, ktere bylo 
mnohymi pres jeho zrejme bravurnf technicke zpracovani odsuzovan. 
Mikulas Lehmann stal take s nejvetsf pravdepodobnosti take za jednou z prvnfch 
Maxovych monografii. 146 Tento krok je velice logicky a pokud nebudou v budoucnu 
prelozeny konkretni dukazy 0 opaku, neni duvod 0 tom pochybovat. Lehmann byl, receno 
dnesni terminologii, vyhradnim zastupcem Maxe v Cechach. Do jeho prazskeho zavodu se 
vsak dostavaly nejen prace, ktere Max vytvofil kratce po svem odchodu do Mnichova, ale 
prubezne Lehmanna zasoboval svym obrazy i behem zivota v bavorske metropoli. Snad pro 
jejich komercni uspech v Praze, snad jako dukaz, ze ac pusobfcf v Mnichove, zustava stale 
Cechem. Monografie shrnujfcf dosavadnf Maxovy uspechy tak byl pomerne logickym 
marketingovym tahem, ktery jako by "legalizoval" vyznam Maxova vytvarneho dfla a 
komercnf uspech jeho obrazu. Prvni vydani knihy vyslo roku 1888 v Lipsku a 0 jeho vydanf 
nas informuje Svetozor.147 Autorem publikace je Nicolaus Mann, Mikulas Lehmann. 148 0 dva 
roky pozdeji, pri pfflezitosti Maxovych padesatin, vyslo druM rozsrrene vydani. Lehmann, 
ktery do sveho zavodu zakoupil Maxovy prace uz v 70. letech, vedel 0 umelci patrne ze vsech 
nejvice. Jako jeho prodejce a obchodni zastupce mel nejlepsi prehled 0 Maxovych vytvorech, 
146Tento poznatek publikoval ve sve studii Roman Prahl, Staleta Praha xxm -Prazske pamitky 19. a 20. stoletf, 
str. 38. Domnenku potvrzuje nekrolog Maxe uverejneny v Narodnfch listech, kde se pfSe, ze Lehmann byl 
Maxovym biografem. Narodnf listy, roc. LV., cfs. 327., 26.11. 1915, str. 3. 
147 "Zajfmava brosurka 0 prof. Gabrielu Maxovi a de1echjeho tyto dny vysla nakladem IJ. Webera v Lipsku. 
Spisovatel jejf, Nicolaus Mann, osvedcuje velikou znalosf veci a pochopenf pro zvlastnf mysticko-
melancholicky tah v povaze rnistrove. "; Svetozor, roc. XXII., CIS. 51., 16.11. 1888, str. 815. 
148 Koncese vystavena na Lehmannovo jmeno byla vydana najmeno Nicolaus Lehmann. Roman Prahl, Staleta 
Praha xxm - Prazske pamMky 19. a 20. stoletl, str. 29. Odstranenfm pismen LEH tedy skutecne dosahneme 
jmena Nicolaus Mann. 
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stejne jako se mohl Maxovym prostrednictvim dozvedet 0 jeho detstvl. Prestoze v pozdejsfch 
letech Maxova mnichovskeho pobytu se setkavame stirn, ze Maxovy obrazy zakoupil napr. 
mnichovsky zavod Neumannuv, ktery obrazy zapujcil i na vystavu do Prahy l49, patril 
bezesporu Lehmann k Maxovym skvelym zastupcum. Do jake miry v tom hral fakt, ze 
Lehmann pusobil v Maxove oblfbene Praze, nebo spfSe Lehmannovy obchodni schopnosti, 
zustava otazkou, kterou bez konkretnfch pisemnych dokladu lze jen tezko zodpovedet. 
Samozrejme je nutno pocitat s faktem, ze ne vsechny prace byly prodavany pres prostrednfky, 
pres galerie Ci umelecke zavody, jako byl ten Lehmannuv. Nektere zakazky si zrejme 
vyrizoval sam Max, protoze byl osloven pffmo zakaznfkem. To bude i pffpad prodeje repliky 
Veraikonu do Spojenych statu, 0 kterem nas zpravuje Svetozor: " Pred nekolika tydny poslal 
novy variant Krista pres ocean americkemu objednateli. ,,150 
Aby to vsak nebylo tak jednoduche, je treba zminit jeste jednu okolnost. V souvislosti s 
Maxem se casto docitame, ze Max byl jediny, kdo z "Nemcu" obeslal jubilejni zemskou 
vystavu. V katalogu teto vystavy se dozvime, ze Maxe zastupovaly dva obrazy a dva graficke 
listy l5l. Prvnim obrazem byla Madonna, druhym byl obraz Dokonano jest!, ktery je uveden 
jako majetek Mikulase Lehmanna, zaroven je u tohoto dfla nakupni cena 33.000 fl. Je tedy 
otazkou, zda-li po temer deseti letech od prvniho vystaveni v Praze se Lehmannovi nedafilo 
obraz prodat, at pro vysokou cenu ci nezajem publika, Ci se obrazu nechtel zbavovat "lacino", 
podobny postup uz zvolil v pffpade Veraikonu. A predevsim zda-li bylo vystaveni techto dvou 
del na jubilejni vystave vyhradne Maxovou Ci Lehmannovou iniciativou. Jedinym voditkem 
pro to, ze Max sam chtel byt neCim representativnim zastoupen- obraz Dokonano jest! 
takovym dfle bezesporu byl- a ze tedy i za vystavenim obrazu Dokonano jest! bude jeho 
iniciativa, je tedy nejspfSe avizovane vystaveni obrazu Vestkyne Prevorstska, ktery ale Max 
nestihl vcas dokonCit. 152 Ze se jednalo 0 obraz specialne pro Prahu pak nejspfS potvrzuje i 
skutecnost, ze na vyrocni vystave 1892, kde bylo toto platno predstaveno, uz byla malba 
zakoupena Krasoumnou jednotou pro Galerii zijicich umelcu v Rudolfinu. 153 
149 "Vystava obrazu prof. Gabriela Maxa v Prazskem Rudolfine, zejmena Madonny z loiiske jubilejni vystavy 
Mnichovske a nejnovejsiho dila mistrova Videnf, zahajena bude 22. bi'ezna 1.r. Vystavu podnikne Mnichovsky 
umelecky zavod Neumannuv."; Svetozor, roc. XXIII., Cis. 18.,22.3. 1889, str. 215. 
150 Svetozor, roc. Xv., Cis. 29., 15.7. 1881, str. 350. 
151 Es ist vollbracht!, c.k. 120., str. 16.; Madonna, c.k. 132., str. 17.; Stiche nach Gabriel Max, c.k. 1186-1187., 
str. 81.; Katalog der Kunstausstellung, Allgemeine Landesausstellung 1891 in Prag, Prag 1891 
152 Zlata Praha, roc. IX., CIS. 13., 12.2. 1892, str. 156. 
153 Seznam umelecke vystavy roku 1892, Praha 1892, c.k. 227., str. 11. 
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14. Gabriel Max a Otakar Hostinsky 
Pfipomfnat vyznam Otakara Hostinskeho pro ceskou kulturu poslednf tretiny 19. stoletf, 
stejne jako pro prvnf dekadu stoletf 20., 0 vlivu jeho myslenkoveho odkazu po jeho smrti 
nemluve, rozhodne nenf tematem teto prace. Protoze se ale Otakar Hostinsky ve svych 
nekolika vytvarnych kritikach zaobfral dfly Gabriela Maxe, je vfce nef na mfste venovat teto 
vyznamne osobnosti samostatnou kapitolu, stejne jako zmfnit nektera zasadnf fakta z 
Hostinskeho zivota, ktera mohou obj as nit jeho postoj k Maxovi. 
Hostinsky studoval v letech 1867 az 1868 v Mnichove, do Prahy se vratil na podzim roku 
1868. V tomto roce publikoval take svou prvnf studii, do Politik zaslal text 0 Wagnerove opere 
Die Meistersinger von Ntirnberg. Od roku 1869, v pouhych 22letech, se zacal aktivne podflet 
na chodu UmeIecke besedy, kde hned v nasledujfcfm roce prednasel 0 Matejkove obraze Unie 
lubelska. Byl to jiste prave jeho mnichovsky pobyt, dfky kteremu "pficichl" k Matejkove 
tvorbe. A s velkou pravdepodobnostf se tam musel seznamit, at' jiz prfmo, Ci nepfimo, take s 
tvorbou sveho krajana Maxe, ci dokonce s Maxem samotnym. Od roku 1869 zacal publikovat 
prvni hudebni kritiky, na sklonku roku promoval a zacal pracovat jako profesionalni 
zurnalista. 
Prestoze Hostinskeho pisemny odkaz byl podroben nekolikrat zkoumani nekolika badatelu, 
podarilo se autorovi teto prace objevit velice podstatny Clanek, ktery se shodou okolnosti 
vztahuje ke Gabrielu Maxovi a ktery dosud Hostinskeho biografiim unikal. Milos Juzl ve sve 
biografii Otakara Hostinskeho uvadi rok 1869 jako rok, kdy Hostinsky zapocal svou aktivni 
drahu vytvarneho a predevsim hudebnmo kritika a uvadi z tohoto roku pouze vetsf studii 
Umenf a narodnost, vydanou na strankach Dalibora. Hostinsky se v ni zabyva ,~~azkou 
narodnf~o_vkus.u, resi, zda-li rna byt umeni narodni a vlastenecke. Hostinsky na tuto otazku 
odpovida kladne, jsa velkym a horlivym vlastencem. Podle zaveru tohoto clanku poklada za 
nejdUlezitejsmo zastupce narodnmo umeni zpevohru- operu. 
Juzlovi, stejne jako predchozim zpracovatelum Hostinskeho odkazu, ale unikla kritika, 
ktera byla otistena v nekolika cfslech Pokroku- prvni cast vysla 19. kvetna 1869, posledni cast 
byla vydana 16. cervna tehoz rokU. 154 Hostinsky v teto recenzi hodnoti prazskou vyrocni 
vystavu. 155 A Stejne jako Neruda, i on hodnoti hned na dvod sve recenze Maxovu Sv. Julii, 
154 Pokrok, CIS. 24., 19.5. 1869 
155 Hostinsky se v kritice z t6to vyrocnf vystavy dostal i do ostreho stretu jednfm z vystavujfcfch malfru. Josef 
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kterou pokhida za nejlepsf obraz cele vYstavy. V zhledem k tomu, ze se Hostinsky pohyboval 
mezi lety 1867 az 1868 v Mnichove, lze predpokladat, ze mohl tento obraz znat z autopsie, 
prfpadne se k nemu mohl dostat silny ohlas, ktery tato prace zpusobila; sam Hostinsky 0 
rozsrrenosti reprodukcf tohoto dfla ve sve kritice mluvf. Navfc se jednalo 0 dflo Hostinskeho 
krajana, coz by jeho zajem 0 toto dflo jiste umocnilo. Samozrejme ale nelze ani vyloucit, ze 
Hostinsky videl obraz poprve az na Zoffne, nebo jej znal pouze z reprodukce, kteni vysla uz 
roku 1867 v Kvetech. Kazdopadne jej malba, stejne jako Nerudu, velice oslovila, povazuje ji 
za nejlepsfho representanta historicke malby. Obdivuje Maxovu kompozicnf schopnost, jeho 
umne zachycenf mrtveho tela Juliina, povazuje Maxe za obhajce neopravnenosti kritiky 
mnichovske skoly. "Bezpravfm kacerovane", jak piSe Hostinsky, se s velkou pravdepodobnostf 
vztahuje predevsfm na Jana Matejka, 0 kterem bude uz v nasledujfcfm roce Hostinsky 
prednaset v ramci svych aktivit v Umelecke besede. Zajfmava je zde spojitost s Nerudou, 
ktery taktez doslova protezoval Matejka, jehoz tvorba jednoduse, receno duchem Hostinskeho 
nazoru, vice odpovfdala duchu ceskeho narodnfho umenf. Ac byl Matejko Polak, byla Praze 
jeho tvorba blizsf nez tvorba Maxova- tvorba domnele nemecka, ale nikoliv nemecka svou 
podstatou, ale mfstem vzniku. Ze byla Maxova tvorba vnfmana v Nemecku naopak, ze 
Maxova sentimentalita a potazmo nametove spektrum nevychazf z tradic nemeckeho umenf, 
ale slovanskeho, svedcf napfiklad tesne po Maxove smrti vydane kompendium, kde je Max 
zastoupen jako jeden z vyznamnych zakli Pilotyho skoly.156 
Hostinskeho recenze Maxovy Sv. Julie nenf jedinym setkcinfm Maxe malrre a Hostinskeho-
vytvarneho kritika. 0 til roky pozdeji, kdy Max vystavil na vyrocnf vystave svoje Adagio, se 
zabyva Hostinsky i tfmto obrazem. 157 Nevenuje mu sice tolik pozornosti jako Sv. Julii, jeho 
Clcinek je vsak v mnoha smerech take velmi zajfmavy. Hostinsky predevsfm bninf Maxovu 
myslenku dat vytvarnerllU dflu hudebnf nazev a uvadf hned nekolik prfkladu, kdy se naopak 
-~----"---"-- '-' 
dostava vytvarna terminologie do hudebne kriticke oblasti. 158 Chvali Maxe za "lahodnf' 
Scheiwl reagoval otistenfm inzenHu na strankach Pokroku, kde se ohrazuje proti Hostinskeho odsouzenf 
Scheiwlova obrazu sv. Aloisius, a vycfta Hostinskemu omyly, kterych se ve svem kritickem rozboru dopustil. 
Zarovei'i Hostinskeho upozori'iuje, ze jfm vystaveny obraz byl malovan na zakazku, takze Hostinskeho kritika 
malffova vyberu temat je bezpredmetna. "Je nam lito, ze obvyklou hantyrku umeleckych kritiku cizfch do 
cestiny prekladate." stojf rnimo jine v Scheiwlove inzeratu. Do jake miry je tento vyrok pravdivy ale nenf 
autor t610 prace schopen zodpovedne zodpovedet. Jiste je pouze to, ze Hostinsky skutecne mohl behem sveho 
pobytu v Mnichove cerpat poznatky z vytvarne kritiky prave i v zahranicf. 
156 Haack, F.; Die Kunst des XIX. Jahrhunderts, Esslingen 1918, str. 250- 253. 
157 Pokrok cfs .. 119.,30.4. 1872, str. 1 a 2. 
158 "Ze muze byti velmi tesna vzajemnost mezi dojmy nejruznejsfch odvetvf umeleckych, 0 tom nebude zajiste 
nikdo pochybovati; vzdyf cerpava basnik precasto podnety k tvorenf svemu z krasy vytvarne (bud' v pnrode 
bud' v umem'), hudebnfk zase z basnictvf atd., proc by tedy nemohl take malfi' nazvati sve duo "adagio" nebo 
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kolorit Obr,lZU, stejne jako za vynikajici kompozici a presnou kresbu, a nevllila Adagio stavet 
na roven Maxove Sv. Julii. Zajimavy je jeste dovetek, ktery skyta tataz kritika. "Skoda, ze sve 
krajany Gabriela Maxe, jehoz ,,Adagio" patfl bez odporu mezi nejprvnejsi okrasy letosni 
vystavy a laroslava Cermcika, jehoz genre ,.;zrcadlo"; v mensi rytone Biotove (c. 264) zajiste 
kazdeho zajima, nemuzeme nazvati umelci "domacimi". Hostinsky timto vyrokem 
nezpochybnuje Maxovo cesstvi, da-Ii se to tak flci. Stale jej totiz nazyva krajanem. Ale 
neskryva rozcarovanf nad faktem, ze nejlepsi dila ceskych autorU jsou dila Cechu zijfcich v 
zahranici, cerpajicich podnety vytvarnych center jako byla Paflz Ci Mnichov. Pro Hostinskeho 
jako velkeho vlastence to musel byt fakt skutecne neprijemny, protoze ukazoval, jak slaM je 
domaci vytvarna produkce. 
V roce 1873 se pak vyslovuje Hostinsky k dalSimu Maxovu dilu, Vdove, kterou ale velice, 
stejne jako TyrS, zkritizoval a zaradil mezi nejslabsi prace Maxovy.159 Duvody jsou proste: 
" hluboka poesie, ktera tak vymluvne hovorf z mnohych jeho ostatnich del, mizi zde temer 
uplne a take smyslny dojem barvy neni tak harmonicky a lahodny, jak by se u "Maxe" 
ocekavati mohlo." 
Roku 1879 zasila Hostinsky do K vetu dva clanky tykajici se vytvarneho umeni. Prvni je 
Hostinskeho ohlas na umeleckou vystavu zofinskou. 160 Pro tema teto prace v nem nachcizfme 
podnetnou cast, tykajfci se Hostinskeho hodnoceni Maxova vlivu na mlade prazske malffe. 
" Znaci-Ii Knochluv obraz "Hadumoth a Sudifax" (dIe Scheffla) jakysi obrat v dosavadni jeho 
manyre, muzeme jej vitati, treba by prvni krok na nove draze nebyl hned korunovan 
rozhodnym uspechem. Zvlastni smer Maxuv muze byti na nejaky cas dobrou skolou pro 
malffe (a Brozikovi zajiste ji byl), avsak nesmi se stati zasadou a zivotnfm programem; v 
rukou napodobitele ztraci veskerou zajfmavost svou- to dokazuje i Knochlovo "Na brehu 
morskem". 
Tim druhym clcinkem je re~enze mnichovske mezinarodni umelecke vystavy.161 V tomto 
posudku Hostinsky shrnuje nfzkou uroven moderniho umenf vubec, jsa hlavne nespokojen s 
urovnf historicke malby, ktera je dIe jeho nazoru predevsfm v nemecke skole vyjimecne spatne 
zastoupena. Podstatne lepe je dIe nej zastoupen nemecky zanr, do jehoz okruhu uz patff i nas 
"allegro" nebo "scherzo", kdyby dovedl svymi prosti'edky docflili, podobny dojem, jaky miva prave nejaka 
hudebni skladba tehoz razu. Nemluvilo by se tak casto 0 ,,rhythmu" linn, 0 "stavbe a soumernosti" hudebni 
skladby, 0 barye tonu a 0 tonu barev, 0 "ki'iklavem" koloritu 0 "odstinovane" "pruhledne" hi'e atd." 
159 Pokrok, CIS. 155., 7.6. 1873, str. 2 
160 Kvety, roc. I., cis. 3., bi'ezen 1879, str. 376-379. 
161 Kvety, roc. I., cis. 10., i'fjen 1879, str.493-502. 
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krajan Max, jehoz obraz Vrazednice ditete "pravdivosti svou zajiste vzdy docfli hlubokeho 
dojmu citoveho". Hostinsky radi Maxe k "monachisovanym" autorum, stale jej ale povazuje 
za autora ceskeho. Doklada to v zavernem odstavci sveho pojedmini, kde rika, ze krome 
Cechu zijicfch v zahranici zadny jiny svymi dfly vystavu neobeslal. Z jiz zminenych uvadi 
Maxe, Maraka, Strasirypku a Brozika, dale jmenuje napr. Knochla, Seiferta, Maxova mladsfho 
bratra Jindricha, krajinare Haubtmanna Ci Fanny Assenbaumovou. 
Tato kapitola by se nemohla pokladat alespoii z casti za uplnou, pokud bychom nezminili 
Hostinskeho text "Jak se vykladaji skladby instrumentalni".162 Jedna z Maxovych "hudebnich" 
ilustracf zde slouzi jako priklad mozneho vykladu hudebnfho dfla, v tomto pffpade 
Beethovenovy Apassionaty. Vyklad nekolika hudebnich teoretiku Hostinsky dopli'iuje prave 
prikladem Maxe,' ktery si toto hudebni dflo vylozil zcela originalne po svem, takze zatimco 
nekteff v nem spatrovali Shakespearova Krale Leara Ci Bouri, Max ilustroval uvodni party teto 
skladby vyobrazenim Ukfizovaneho. 
Hostinskeho textu tykajicfch se Maxe je tedy poskrovnu. Predevsim ale kritika Sv. Julie je 
velice prinosna, protoze nabizi daIsi pohled na toto dnes jiz vlastne klasicke vytvarne dflo 
eeskeho umeni 19. stoleti. Hostinskeho vztah k Maxovi nelze na z:iklad techto nekolika malo 
textu tak dobre stopovat, jako tomu je napr. u Nerudy ei Weitenwebera, i tak lze ale 
odhadnout, ze Maxovy prace by se postupne stavaly eim dal easteji tercem Hostinskeho 
kritiky, jak sam Hostinsky naznaCil uz roku 1873. Podstatne je predevsim narodnostnf vnfmanf 
Maxova umenf v Hostinskeho ocich. 
Milosi Juzlovi unikla jeste jedna Hostinskeho vytvarna kritika, ktera se ku stestf pisatele 
teto prace zaobfra Maxovymi dfly. V roc~)877, tedy v roce, kdy Hostinsky nekolikrat pnspel 
svymi clanky do Lumiru, se v tomto easopise objevila take kritika na Maxovy obrazy Jidas 
ISkariotskj a MaN Magdalena, ktere byly vystaveny u Lehmanna. 163 Signaturu H., kterou nese 
i tento text, Juzl poeitamezi Hostinskeho signatury164, a vzhledem k jiz vyse zrninenemu 
faktu, ze Hostinsky v tomto roce do Lumfra prispeI nekolikrat, je jeho autorstvf zrejme. 
Hostinsky povazuje, stejne jako jini auton, tyto dye dfla za pendanty k JeZisi Kristu, dIe jeho 
nazoru je ale nepredei. Z techto dvou maleb povazuje za vyrazne lepsi Jidase, MaN 
Magdalena je dIe Hostinskeho snad az "pfflis zbezne a spesne malovana". 
Posledni zrninka poch:izf z roku 1894; Hostinsky zmiiiuje Maxe v katalogu vydanem k 
162 Dalibor, rocnfk II., 1874, cislo 41, 42, s. 321-323, 329-330. 
163 Lumir, roc. v., Cis. 12., 30.4. 1877, str. 192. 
164 Milos Juzl, Otakar Hostinsk)\ Praha 1980, str. 370. 
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Vseobecne jubilejni zemske vystave. 165 Hostinsky vsak Maxe odsuzuje jako nevlasteneckeho, 
nemeckeho krajana, ktereho srovnava s Cermakem, kter)', na rozdfl od Maxel66, vyddel i v 
zahranici byt dobrym Cechem a Slovanem, zatfmco Max je pro Hostinskeho uz v polovine 90. 
let symbolem "vynikajfcfho malffe mnichovskeho- nicim vice." Ve svetle Hostinskeho textu 
Umeni a narodnost vlastne nelze ocekavat nic jineho. Hostinsky tak jako prvni odstrihl Maxe 
od Prahy, se kterou jej pojilo jen pouto v ni proziteho detstvi a mladf. 
165 Skupina XXIV. na Vseobecne zemske jubiIejnf vystave roku 1891 v Praze, Praha 1894, str. 18. 
166 "Avsak byli i jim, zejmena nemectl krajane nasi, kterym za hranicemi tak svedCiIo, ze novemu pusobisti se 
upIne pi'izpusobili a vsech bIizsich styku s domovem svym nenilile pozbyvali." Cit. v pozn. 165. 
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xv. Duvera 
15. Gabriel Max a Agathon Klemt 
Vycet osobnosti, ktere je nutno zminit, pojedntlvame-li 0 vztahu Gabriela Maxe a Prahy, je 
tfeba obohatit jeste 0 jmeno Agathona Klemta. Tento prazsky rodak, ktery se narodil roku 
1830 a 0 padesat devet let pozdeji zde take zemfel, byl malifem diletantem, ktery nasel svoje 
uplatneni na pude vytvarneho umeni v oblasti literarni a kriticke. Jeho obrazy jsou zname 
pouze z vystavnieh katalogu, nejznamejsimi byla velka historicka platna Pdd Babylonu167 z 
roku 1873 a Posledn{ hodokvas Bedficha Falckeho z roku 1882.168 Byl autorem nekolika 
pojednani, at jiz to bylo Glasmalerei, stat 0 Dtirerove Ruzencove slavnosti Ci Zur Orientierung 
auf dem Gebiete der bildenden Kunst. 
Pro nas nejpodstatnejsi je ovsem jeho Q_~sah!a monograficka studie,kterou vydal roku 1886 
jako pfilohu casopisu Graphische Ktinste. 169 Jedna se 0 monograficke pojednanf 0 zivote a dfle 
Gabriela Maxe. eela prace je svym rozsahem i mnozstvim zivotopisnych dat soumefitelna s 0 
dva roky pozdeji vydanou Mannovou publikaci, jejiz autor mohl z Klemta vyrazne cerpat, 
zdroju ale bylo v te doM pfeci jen uz nekolik, a navie, Lehmann, jako autor tohoto pojednanf, 
mel s Maxem primy kontakt, ktery autenticnost a mnozstvi verohodnych faktu zarucoval. 
Klemt pfedstavuje veskere vyznamne Maxovy prace, stejne jako poskytuje souhrnne 
informace 0 jeho ilustracni tvorM, ktera, pomineme-li Purkyneho zminku, zustavala v Praze 
celkem bez povsimnuti. Zajimave take je, ze v Klemtove studii v Graphische Ktinste, se 
objevuji vyhradne Maxovy ilustrace, jeste k tomu nikoliv jen ilustrace k hudebnfm kouskum; 
jak si muzeme pfecist v podekovani redakce, vetsinu z nich zapujCil k reprodukovani 
Lehmannuv salon. Jedna se 0 zcela jedinecny doklad Maxovy kreslffske tvorby, se kterym 
Praha krome nekolika mala vyjimek nepfisla vubec do stykU. 170 Z hlediska textu se ovsem 
jedna 0 velice podrobnou praci, ktera shrnuje dosavadnieh 46 let Maxova zivota. 
Nejednalo se ovsem 0 prvnf setkanf Klemta s Maxovou tvorbou. V roce 1883 vydal a 
pfelozil Agathon Klemt monografickou studii Gabriel Max l7l , jejimz autorem byl Anglican 
167 Autor teto prace se domnfva, ze muze Klemtuv obraz ztotoznit s Klemtovym obrazem, ktery se pi'ed ti'erni 
lety objevil na aukci vytvarneho umeni ve Vidni Aukcni katalog 1m Kinsky, Wien, 6.4. 2006, polozka 563. 
168Roman Prahl, Malin v generaci Narodnmo divadla; in: Dejiny ceskeho vytvarneho umeni III.l2, Praha 2001, 
str.80. 
169Agathon Klemt, Gabriel Max und seine Werke, Wien 1886. 
170Z kreseb byla v Praze v 80. letech reprodukovana kresba Sirotek, zde se ale jedna vyhradne 0 Maxovy rane 
prace a prvotin, pi'fpadne ilustrace z let 70. 
171 Atkinson, Beavington, J.; Gabriel Max, Leipzig 1883 
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J.B. Atkinson a az teprve 0 tfi roky pozdeji vydal Klemt svou vlastnf studii pro Graphische 
Ktinste. Klemtovo vydanf Atkinsonovy studie doprovazf cela rada poznamek, jejichz autorem 
je Klemt, a ty dokazujf, jak velky prehled Klemt 0 umeleckem denf mel. Cituje vyroky a citaty 
mnichovskych, vfdenskych i anglickych kritiku, tykajfd se znamych Maxovych del, jejichz 
existence a snadnejsf dohledanf je pro pnpadne zpracovatele Maxova dfla velkym pnnosem. Z 
hlediska pohledu na Maxe jako na autora nenf mezi pohledem Klemtovym a Atkinsonovym 
rozdflu. Oba jej povazujf za zjev zcela mimoradny, jehoz tendence ve vytvarnem umenf jsou 
jedinecne a vychazf vfcemene uz z jeho povahy. Atkinson vsak presto nezustava zcela 
nekriticky, stejne jako jinf autori, ion se domnfva, ze napr. v obraze Vrazednice dftete, zasel 
Max za hranici, ktera ohranicuje umenf. Tento obraz podle nej jiz nenf umeleckym dflem. 172 
Podle Tomanova slovnfku a podle jiz zmfneneho "objeveneho" obrazu vykazovala 
Klemtova malba znacny vliv Makarta, takze se lze domnfvat, ze Klemt inklinoval k Pilotyho 
skole nejen co by malff, ale take co by kritik. Nelze ani vyloucit vliv vztahu mezi Klemtem a 
Lehmannem. Klemt totiz u Lehmanna nekolikrat vystavoval, a nelze tedy vylouCit, ze cela 
studie mohla byt Lehmannem u Klemta jakozto u prednfho literarne aktivnfho vytvarnfka 
objednana. Tomu by nahraval fakt, ze Lehmann zapujcil i velke mnozstvi ilustrad. Maxovych 
obrazu v Praze bylo v doM vydani, tedy v roce 1886, celkem malo, u Lehmanna se objevilo v 
poslednfch maIo letech jen nekolik prad, coz doklada pozvolnou ztratu Lehmannova 
vyznamu. Je tedy mozne, ze Klemt se ujal cele iniciativy dobrovolne, vyloucit jeho osobni 
zaujeti pro Maxovu tvorbu, kterou z prazskych vystav bezesporu znal, totiz rozhodne nelze. 
Navfc vzhledem k faktu, ze Klemt se nejdnve rozhodl pro prelozeni cizfho dfla, se lze 
domnivat, ze vyMr nebyl nahodny, pouze anglicky autor Klemta predstihl. V te dobe se 
jednalo 0 jednoho z ceskych v zahranici nejuspesnejsfch umelcu, takze je mozne, ze Klemt 
toto pojednani planoval. Klemtova prace pusobf ucelenejsim a erudovanejsfm dojmem, 
omezuje se ovsem pouze na svoje vlastni uvahy a nazory, takZe zatfmco k Atkinsonovu 
pojednani pfilozil mnohe vyroky Qstatnfch zahranicnich kritiku, ve sve studii tyto nazory zcela 
programove vynechava, prestoze jim vybrane vyroky byly zasadne vuCi Maxovi pozitivnf. 
Krome tohoto pojednani zaznamenavame Maxovo jmeno jeste ve vytvarne kritice vyrocni 
vystavy, kterou do Prager Tagsblatt zaslal Klemt roku 1885.173 Vsima si Maxova obrazu Credo, 
ktere ocenuje jako psychologickou studii k tak vyznamnych obrazum, jako je Katefina 
172 Cit. v pozn. 171. str. 25-26. 
173 Prager Tagsblatt, roc. IX., Cis. 132., 14.5. 1885, str. 1. 
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Emmerichovd, 0 kterem se zmiiiuje, ze jej prave zfskala mnichovska Pinakothek. Klemtova 
kritika se "trefila" zrovna do hlucheho obdobf, kdy Maxova Cinnost v Praze nebyla nijak 
aktivnf, daISf obraz zaslal az za pet let, kdy uz byl ovsem Klemt po smrti. To, ze se Klemt 
Maxovi venuje jen touto kratkou zmfnkou, pak ostre kontrastuje s faktem, ze 0 rok pozdeji 
Klemt publikuje jiz vyse zmfnenou studii, kde jako poslednf nejnovejsf obraz uvadf Astartu. 
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XVI. Vaclav Brozik, Sv. Irie 
16. Gabriel Max a ohlas jeho vlivu 
Hlavni teziste teto pnice spoCiva v anal~ze textu, ze kterych vystupuji nazory jednotlivych 
osobnosti na Maxovu tvorbu. Pfestoze se v nekterych pfipadech kapitoly pfekryvajf, roztffdeni 
nazoru "Prahy" na jednotlive autory vytvarnych kritik vyzaduje jeste jednu zvlastnf kapitolu, 
ve ktere se jednotlive ohlasy ruznych autorU prolinaji. Navic se jedna 0 kapitolu, bez ktere by 
bylo mozno tuto praci pokladat za nekompletni, protoze se jedna 0 velice podstatnou cast 
Maxova "prazskeho zivota". 
Gabriel Max pusobil v prazskem prostfedi nejen jako osobity umelec na vytvarnou kritiku 
a prazske publikum, ale take, a to velice silne, pusobil na generaci mladych ceskych autoru, 
jejichz kroky, stejne jako kroky Maxovy, prazska kritika sledovala. Ohlas Maxova dfla lze 
zaznamenat i v nekterych kritikach na dfla jinych ume1cu, proto je zde na rniste si i tato jmena 
a nektere nazory na jejich dflo, ovlivnene Maxem, pfipomenout. 
Vetsinou se jednalo 0 autory, ktere Maxuv vehlas natolik zasahl, ze se za nim odebrali do 
Mnichova, kde pokracovali jako "epigoni" na sffeni Maxova umeni, nebo pouze prosli 
obdobfm jeho silneho vlivu. Mezi tyto autory patfil J akub Schikaneder, Hanus Knochl, Alfred , 
Seifert, Emanuel Krescenc Liska a dalSi, take zahranicnf umeIci, s jejichz jmeny se vsak v 
ceske vytvarne kritice setkavame velice zfidka. Maxova bratra Jindfich Maxe a jeho svagrovou 
Luisu Ehrler-Maxovou samozfejme do Mnichova ved~ rodinne okolnosti. Zcela specifickou 
I 
roli ve vztahu k Maxovi pak hraje rane dflo Vaclava Brozfka, konkretne obraz Sv. Irie. 
Tyto dye linie, jednu autorsky velice pocetnou, jedn6 zastoupenou pouze Brozfkem, tvofi . i . 
jeden ze stavebnich kamenu vztahu Prahy k Maxovi, protoze vetSina ohlasu na dfla v 
---
maxovskem duchu je nepfiznivych. V pfipade Brozfka se nejdfive hovofi 0 Maxove vlivu v 
kladnem smyslu, s postupnym profilovanfm Maxova dfla vsak dochazi k vystfizliveni, takze 
koncem 80. let prazsti kritici s radosti konstatuji, ze Brozfk se z Maxova vlivu definitivne 
vymanil. Pfitom sam Brozfk udajne popfral, ze by Maxova Julie na nej mel a vliv.174 Coz je 
ovsem v rozporu s tim, ze prazsti referenti tento vliv videli i v jinych dflech Brozfkovych. 
Pokud byl Max vnfman jako zcela specificka umeIecka osobnost, pak jakakoliv napodoba jeho 
stylu Ci nametu se setkavala s jeste vetSim odsouzenim nez u sameho Maxa. Casove lze tyto 
ohlasy zaznamenavat od poloviny 70. let 19. stoleti. Ha!l!lS Knoc1:wl studoval v Mnichove u 
.------ . 
174 Toman, P.; Novy slovrn'k ceskoslovenskych v)'tvarnych umelcu, Ostrava 1993, I.dil, str. 104. 
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Pilotyho od roku 1874, Seifert pobyval v Mnichove dokonce uz od roku 1869. Sc:hikaneder 
odesel do Mnichova koncem 70. let" Lisl<:9-Joku 1878. Posledni dva jmenovani tak mohli byt i 
zapsani v Maxove atelieru, protoze Max byl profesorem na akademii mezi lety 1878- 1883.175 
Brozfk se objevil v Mnichove roku 1873. 
Brozfkova Sv. Irie, kterou zakoupil roku 1873 Lehmann, byla s Maxovou Sv. JulU 
spojovana snad kazdym, kdo 0 tomto Brozfkove obraze psal. J ak piSe Neruda, "nekteff tomu 
chteji, ze Maxova "Juliana" a Brozfkova "Iria" jsou pandany, tato tedy, co pozdejsi, ze nema 
zuplna zasluhu "samostatne umelecke aktivity." Tema, celkove ladeni obrazu i malffsky 
prednes by tomu skutecne odpovidal, ale jak poznamenava Neruda, Brozfkovo platno 
zachycuje dej, je tedy platnem malffe historickYch obrazu. To Maxe oznacuje za zanristu. Jak 
bylo uvedeno jiz v kapitole tykajicf se Tyrse, ten vytykal Brozfkovi, ze od Maxe prevzal zcela 
zbytecne efektni, nikoliv ale efektivni prvek prehnane dlouhe draperie. 176 U Brozfka se v 
souvislosti s Maxem zastavil i Tyrs v hodnoceni jeho obrazu Vdova odsouzencova, kde 
zaznamenava ale uz doznivajicf vliv Maxuv.177 Nutno ovsem podotknout, ze tyto malby od 
sebe deli dlouhych sedm let. Predevsim ale Tyrs zduraziiuje, ze Brozfk " k pouhym nohsledum 
jeho a la "Hans" Knochel nikdy nenalezel.". Ve stejnem roce, kdy byla vystavena u Lehmanna 
Vdova odsouzencova, tedy roku 1880, Tyrs v pffspevku venovanem Brozfkove uspechu na 
umelecke vystave v Berline vyjadff myslenku, ze zatimco Max dokazal ziskat pouze malou 
zlatou medaili, Brozfkovi se podafilo ziskat velkou. 178 Tyrsova snaha ukazat, ze Brozfk jiz 
predCiI svym umenim Maxa, cimz by jej i jakoby odstfihl od jeho drivejsiho vlivu, je zde 
evidentnf. I Madl v ramci referatu ze zemske vystavy zmiiiuje nesporny Maxuv vliv na 
Brozfka, dIe MadIa jevicf se vyrazne na Sv. Irii, ze ktereho se ovsem jiz vymanil. 179 
Take Jakub Schikaneder se setkal s problemy, co se tyee prilisneho vlivu Maxova na jeho 
dilo, ktery je patrny z jeho obrazu Jarn{ idyla, ktery ovsem " one chorobnosti prost jest", jak 
hKa TyrS. 18<Neruda si roku 1876 zase vsima, ze Ssill!<.anederuy oQ~~z:J>,osledn{ d{lo "v 
--~~-.---. . 
maxovsky zanr zasaha", pfitom Schikaneder o~j~l do Mnichova az 0 dv~ rokypozdeji. I to je 
dukaz, jak mocne v Praze pusobilo Maxovo dilo. 181 
175 200 Jahre Akademie der biidenden Ktinste Mtinchen, Mtinchen 2008, str. 568. 
176 TyrS, M.; Rozhledy v umeni vytvarnem, in: Osveta, roc. IV., dfl I., 1874, str. 78. 
177 Narodni Ii sty, roc. XX., cis. 233., 28. 9. 1880, str. 3. 
178 Narodni Ii sty, roc. 20., cis. 262., 31.10. 1880, pi'floha str. 1. 
179 Kvety, roc. XIll., CIS. 11., 1.11. 1891, str. 697. 
180 Narodni Iisty, roc. XXIII., CIS. 154., 30.6. 1883, str. 3. 
181 Narodni listy, roc. XVI., cis. 139., 20. kvetna 1876, str. 1. 
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Nejcastejsim dIem kritiky se jako "nohsled" Maxuv staval Hanus Knochel. Pro Nerudu 
byly vsechny elegicke obrazy vycerpany Maxovym Adagiem, takZe Knochlovo dilo Vdova se 
sirotkem, 0 kterem se zminuje v referatu z vystavy Umelecke besedy v dubnu 1878, oznacuje 
jen za napodobivou vnucujid se elegii.182 A stejny nazor zvefejnuje i v clanku tykajidm se 
vystavy vyrocni, zvefejnenem jen 0 ctrnact dni pozdeji. Zatimco Tyrs hovofi 0 0 Knochlovi 
jako 0 nohsledovi, podle Nerudy se dostal Knochl do chorobne manyry. Velice podobneho 
vyrazu pouzil i TyrS v hodnoceni Maxova obrazu Svetlo. Jan Lier ve sve kritice vyrocni 
vystavy 1880 pouzije pro Knochla vyrazu Maxian183, 0 dva roky pozdeji vsak uz Lier 
potvrzuje, ze Knochluv pobyt v Rime mel na umelc~J)lahyvliv,a podarilo se mu vymanit se z 
'-----. .-C .• 
Maxova vlivu. 184 j f 
Konecne nesmime zapomenout ani na dva cleny klanu Maxu. Gabrielova bratra Jindficha 
a jeho svagrovou Luisu Ehrler-Maxovou, jejichz prace byly Maxem ovlivneny primo a nejvice. 
Zminky 0 jejich dilech nejsou zas tak caste, pfestoze oba v Praze vystavovali, Max-Ehlerova 
dokonce velice casto a hojne. 
S Emanuel Krescencem Liskou se setkavame take hned v nekolika pripadech. Jednim z 
prvnich je Neruduv clanek z roku 1879, kde Neruda pfi hodnocenf jeho obrazu Stestf ldsky 
doufa, ze je Liskova umelecka osobnost natolik silna, aby se z Maxova vlivu vymanila. V 
Liskove nekrologu Madl piSe, ze "Podlehnouti tenkrat svodu G. Maxe platilo takofka za 
"->~-.' -"'-
povinnost mladych malffU v Mnichove." Madl zminuje okolnosti, za jakych Liska prisel na 
tema Astarty, ktere pozdeji zpracoval i Max. I Liskova Astarta vsak byla podle MadIa v 
maxovskem duchu. 
Jedna zmfnka, tyk~jfd se vlivu Max~ na prazske mlade umelce, se tyka i Maxe Pirnera, 
---- -'--""" '; ...... ~-- .. - .. -
jehoz cyklus Demon ldska Madl pfedstavoval. 185 V recenzi tfetf vystavy Ruchu Madl zminuje, 
jak se Pirneruv obraz z cyklu tematicky blizi Maxovym obrazum, na rozdil od nej vsak nenf 
jen sentimentalni. Pirnerovi se podafilo zachytit citovou hloubku zobrazovaneho deje, to pak s 
celou atmosferou pastelu vytvarf " uzavfeny a citove soustfedeny celek." 
Maxovo Adagio se stalo pro Nerudu jakymsi meritkem pro hodnoceni prad jinych autorU, 
takze hned dvakrat pouzije Neruda srovnanf s Adagiem v kritice obrazu Hanse Knochla. 
"Hned jedinym Maxovym ,,Adagiem" byl smer ten nadobro vycerpan a vse ostatnf trpi jiz 
182 Narodnllisty, roc. XVIII., CIS. 91., 12. dubna 1878, str. 3. 
183 Pokrok, CIS. 140., 11.6. 1880 
184 Pokrok, cis .. 119., 30.4. 1882, str. 1. 
185 Ruch, roc. IX., cis. 11., 15.4. 1887, str. 175. 
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I. 
dojmem napodobivosti. Jsou to pak elegie, ktere se vnucuji", zoufa si Neruda v jednom ze 
svych referatu, tykajiciho se vystavy Umelecke besedy roku 1878186; stejny obraz pak cituje i 0 
14 dni pozdeji opet na strankach Narodnich listu, kdy se i na zoffnske vystave opet setkal s 
podobne ladenym obrazem Hanse Knochla: " Do primo chorobne manyry dostal se rovnez 
mladistvy Hans Knochel. Jiz u pfflezitosti posledni vystavy UmeIecke besedy( kde Knochel 
byl podepsan co Jan, ne co Hans) vytkli jsme ume1ci tomu, jehoz talent je z mnoheho patrny, 
ze dostal se prilis verne do slepeji Maxovych. Podotkli jsme a opakujem nyni, ze tema, jake 
rna Knochel take na obrazech zofinskych je znamym Maxovym ,,Adagiem" jiz odbyto 
provzdy." 
J ak je z techto textu patrne, Max silne ovlivnil celou radu mladych ceskych malffu, z nichz 
mnozi z povedomi ceskych dejin umeni vypadli, casto protoze to nebyly jen jejich malby, 
ktere se podobaly Maxove tvorbe, spolecny s nim maji i podobny zivotni pribeh- pnsli 
studovat do Mnichova a v Mnichove, pfipadne jinde v zahraniCf, se i usadili. 
186 Cit. v pozn. 182. 
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XVII. Otee nelS! 
17. Zuver 
Mnozstvi textu, ktere jsou soucasti katalogu teto prace, nam naznacuje, jako moc byl v 
prazskem prostredi druM poloviny 19. stoleti malif Gabriel Max sledovanym autorem, ackoliv 
vlastne vetsinu sveho zivota prozil v Mnichove. Jeho vztah k Praze, ktery chtela tato prace 
osvetlit, se deli do nekolika etap, rna mnoM fasety, vyvijf se. Mnozstvf sesbfraneho materialu 
ovsem dokazuje, ze jeho ohlas a vliv, prestoze jeho umenf nebylo vzdy hodnoceno v Praze 
kladne a Max odsud vlastne jiz jako mlady nadany umelec nadobro odesel, byl i zde silny a 
dlouhodobY. Dobove texty jsou rozesety po novinach a casopisech za obdobf nekolika desftek 
let; prvni obraz Max vystavil jako koncfci student prazske akademie roku 1858, posledni 
vyrocni vystavy Krasoumne jednoty se ucastnil 0 rovne pulstoleti pozdeji. Prazskymi deniky a 
magazfny pro sly zminky a reprodukce desitek Maxovych del, a jiste by se na jejich strankach 
neobjevily, kdyby po nich nebyla poptavka. 
Otazka Maxovy narodnosti nenf vubec podstatna, presto je v tomto smeru mozno sledovat 
jisty posun vnimanf Maxe. Na zacatku sve kariery byl Max nadanym ceskym malffem, u 
ktereho se zrejme predpokladalo, ze i mnichovska etapa pro nej bude jen prechodna. Ani 
behem jeho letiteho pobytu v Mnichove vsak prazsti kritici Maxe neoslovovali jinak nez nas 
krajan, slovutny nas krajan apod., ackoliv pobyval v Mnichove jiz vice nez dvacet let. 187 Az 
koncem stoleti, predevsim u MadIa, se zaCina Max radit nejen do skoly mnichovske, jak se 
delo jiz v podstate jiz po vystaveni jeho prvnich del vzniklych v Mnichove, ale i narodnostne k 
Nemcum, protoze s Nemci vystavoval. 188 
Maxovo vytvarne duo patTi bezesporu jak do dejin ceskeho, tak i do dejin nemeckeho 
vytvarneho umenf. UZ roku 1918, kratce po Maxove smrti, je Max v nemecke literature 
povazovan duchem za ume1ce slovanskeho.189 A take Mann ve sve monografii povazuje Prahu 
za misto, ktere nejvice ovlivnilo Maxovo smyslenf a podminilo rozvoj jeho umeni 
spiritistickym a kontemplativnim smerem. 190 Pritom prave Maxovy namety byly v Praze 
187 Viz. napr. Zlata Praha, roc. IT., cis. 18., 8.5. 1885, str. 244. a dalSi cl:inky z roku 1885 v tomto casopise 
publikovane, prevazne z pera Vilema Weitenwebera. 
188 Nejvetsi nemecky mistr prazskeho puvodu, G. Max, prevzal vedeni. Zlata Praha, roc. XX., cis. 30., 22.5. 
1903, str. 359. 
189 "Max stammt aus Bohmen, aus Prag; und von der Empfindsamkeit des Ostens ist auch er erflillt."; Haack, 
F.; Die Kunst des XIX. Iahrhunderts, Esslingen 1918, str. 250. 
190 Mann, N.; Gabriel Max und seine Werke. Bine kulturhistorische Skizze, 2. Ausgabe, Leipzig 1890, str. 8. 
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odmitany pro jejich chorobnost. Cesti kritici vni~_~li vliv mnichovske skoly na kolorit 
Maxovych obrazu. Vyber Maxovych temat sice vnimali take jako vliv Mnichova, ale 
vzhledem k Maxove originalite, ktera nemela v Mnichove predobraz, se muselo jednat spiSe 0 
snahu vymezit se vuCi Maxovym nametum, potazmo mnichovske vytvarne skole. 
Velice casto, a nebylo to jen v souvislosti s Adagiem, se u hodnoceni Maxovych vyrazu 
setkavame s hudebnimi vyrazy. Zatimco Neruda pri popisu Sv. Julie basnil191, u Hostinskeho 
ci MadIa se setkavame se znejicimi mocnymi akordy a dalSfmi hudebnimi terminy.192 
Hudebni povaha Maxova byla take casto zmiiiovana, ilustrace_~udebnich skladeb z roku 1862, 
stejne jako pozdeji nazvy jeho obrazu- Adagio, Allegro; a prave na tuto povahu slovanskych, 
resp. ceskych ume1cu, nekten kritici poukazovali a zduraziiovali, ze tato Maxova vlastnost rna 
koreny v jeho rodne zemi. Zaroveii ale odsuzovali obrazy, do kterych Max svoje predstavy 
transponoval. 
Jen velice zndka jsme se u Maxovych del setkali s vytkami vuci jeho malffskYm 
dovednostem. Max byl vniman a respektovan jako brilantni technik, jakych v nasem umeni 
druM poloviny 19. stoleti mnoho nenajdeme. Narazel ale ve volbe temat, ktera se zdala zprvu 
_v~n(;_e_():t:igi?a!lli, jejich variace, ac velice originalni, vsak uz pfisly prazskym recenzentum 
jako stille opakovani stejneho vzorce, a to v podstate u nekterych hned na zacatku 70. let. 
J e nutno take zduraznit, ze neuspech Maxovych obrazu u prazskych kritikU v nekterych 
pnpadech vychazi zcela protichudne oproti ohodnoceni techto del na oficialnich vystavach v 
zahranici. 193 
Pro ceske vytvarne umeni druM poloviny 19. stoleti predstavuje Gabriel Max mnohem 
vyznamnejsi kapitolu, nez by se mohlo na prvni pohled u ume1ce zijiciho pres 50 let v 
Mnichove zdat. Maxova Cinnost se vyrazne dotyka dejin odbome ceske vytvarne kritiky, s 
jejichZ pocatky je jeho jmeno v due vyznamnych kritiku spojeno, stejne jako je jeho vliv 
patmy a zrejmy na vytvorech cele jedne generace ceskych ume1cu, kten za Maxem, timto 
uzavrenym podivinem, presidlili do Mnichova, kde Max vyucoval jak soukrome, tak jeden cas 
take na mnichovske akademii. Tato prace se pokusila vztah Prahy s Maxem zachytit nejen ve 
vykladu vyberu z mnoha kritickych textu, ale take v jejich pokud mozno co nejuplnejsim-
presto zrejme ne zcela uplnem- sesbirani a publikovani, aby prave i rozsah techto praci 
191 Cit. v pozn. 60. 
192 Viz. napf. "A vskutku jest naladenf Maxova obrazu takove, ze by v oboru hudby nebylo vhodnejsfho pojrnu k 
naznacenf jeho, nez prave- "adagio. "; Cit. v pozn. 158. 
193 Pecht, F.; Gabriel Max. eine Chrakteristik, in: Zeitschrift fUr bildene Kunst, roc. XN., 1878, str. 333. 
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naznacil, jak moc se 0 Maxovi psalo. Nektere texty jsou casto jen popisy zobrazenych 
obrazu, nekdy vypnlvejf zcela jiny pffbeh, nektere reprodukce doprovazejf basne. 194 Naprostou 
vetsinu ovsem tvoff texty, ve kterym se setkavame s hodnocenfm Maxovych obrazu. 
Vztah Prahy k Maxovi prochazel vyvojem, stejne jako prochazel vyvojem vztah 
jednotlivych kritiku k Maxovi. Nekteff kritici radili Maxe v zaveru jeho zivota k nemeckym 
mistrum; nekterf, kteff jej povazovali stale za Cecha, resp. ceskeho umelce, zemreli drfve nez 
.... '"-". 
Max. Koneckoncu do dnesnfch dnu rna ceske a nemecke, pffpadne rakouske vytvarne umenf 
mnoho podobnych osudu, u kterych nelze stanovit, do ktereho tabora daneho ume1ce fadit. U 
Maxe ale nenf primarnfm problemem otazka jeho narodnosti. Prahu vfce tfzf jeho duo a jeste 
vfce jeho zhoubny vliv na mlade malffe. Je s podivem, ze jedinou ~V'}'tkou smefujfcf k Maxovu 
vlastenectvf, zaznamenavame pouze u Jana Liera v roce 1883.195 V jeho vrcholnem a pozdnfm 
obdobf to po nem uz take mohl malokdo chtft, neobjevujf se ale ani sebemensf naznaky v jeho 
zacatcfch, kde by auton hovorili 0 ocekavanf, po jakem vlasteneckem tematu po uspechu Sv. 
Julie sahne apod. Max vlastne veskera narodnostnf a vlastenecka temata vycerpal Sv. 
Ludmilou a Libusinou vizf, jednfm z jeho vubec prvnfch obrazu. 
Pokud tato prace ukazala, jak moc se na.Maxe za ty leta zapomenulo, kolik dffve Max pro 
Prahu znamenal, ukazala jeste jednu dUlezitou vec. Pfsemne zmfnky, kritiky a Clanky tykajfcf 
se prednfch ceskych umelcu 19. stoletf, predstavujf neocenitelny dobovy dokument jejich 
vnfmanf, umoznujfcf rekonstruovat dulezite etapy jejich zivota, jsou stale rozesety po 
neprebernem mnozstvf casopisu a noviny. Jmena jako Vilem Weiteweber ci Jan Lier jsou 
neoddeIitelne spjata s vyvojem ceskeho vytvarneho umenf 19. stoletf, bohuzel ani po vfce nez 
sto letech se jejich dulezitemu odkazu nedostalo naleziteho zpracovanf. Mnozstvf zprav, ktere 
nam byly zachovany, ktere predstavujf jeden z klfcovych materialu pro studium dejin ceskeho 
umenf 19. stoletf, nenf nekonecne, ale je dost velke na to, aby jejich zpracovanf bylo ukolem 
pro nekolik generacf. Snad tato prace pomuze ke slozenf teto pomyslne mozaiky alespon 
jednfm nepatrnym kamfnkem. 
194 Napf. Svetozor, roc. XXII., Cis. 5, 30.12. 1887, str. 72. a73., reprodukci doprov<izi has en sv. Julie od Jaroslava 
Vrchlickeho. 
195 "Z vlastenecke~ i'ekneme jesitnosti- byli bychom sijen phili, aby byl Max v obraz "ceske dfvky" malou 
koncesi zdrave skutecnosti ucinil. Plef tohoto, jinak dobi'e slovanskeho dftete mohla by cizince snadno svesti 
k vfi'e v bludnou francouzskou pfedstavu, ze v Cech<ich jest pfec jen vlast "des Bohemiennes"- cikanek. "; 
Pokrok, cis. 96., 22.4. 1883, str. 2. 
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1960brazy, ktere byly v Praze u Lehmanna Ci na vyrocnfch vystavach vystaveny v roce, kjakemu je duo 
prii'azeno, jsou oznaceny *. Zminky jsou i'azeny chronologicky, pokud byly obrazy citovany vfcekrat, jsou i 
vicekrat uvedeny v tomto seznamu. Pro vetsf pi'ehled jsou vypsany pouze ty obrazy, kterych se text 
bezprosti'edne tYka. Soupis vsech zminek konkretnich nazvu by tabulku ve1ice znepi'ehlednil. Pokud byla 
prace vystavena na pi'elomu roku, jsou uvedeny oba roky jako roky, kdy bylo dflo zmfneno/vystaveno, protoze 
o nem mnoha periodika referovala az v roce nasledujfcfm. Za nazvem dfla jsou uvedena periodika, ve kterych 
byly obrazy zmineny. Katalogy vyrocnfch vystav zde uvedeny nejsou. Obrazy, u kterych nebyl napsan nazev, 
ale jen zevrubny popis( napi'. Studijnf hlava) zde taktez nejsou uvedeny. 
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- Sv. Julie; SvetozOf 
1888 - Madonna s ditetem; Svetozor 
- Bublinky; Zlata Praha 
- V rozjimani; SvetozOf 
- Ahasver nad mrtvolou ditete; Svetozor 
- Pozdraveni(Ruze); Svetozor 
- Na veky s Bohem!; Svetozor 
- Mir; Svetozor 
- Atropa Belladonna; SvetozOf 
- Otce nas!; Svetozor 
- Namesicna; Svetozor, Zlata Praha 
1889 - Madonna*; SvetozOf, Zlata Praha, Politik, Kvety 
- Vidiny*; Zlata Praha, Politik, Kvety 
- Lacryma*; Zlata Praha, Politik, K vety 
- U hadacky; Svetozor, Zlata Praha 
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- Allegro; Svetozor 
- Venecek; Zlata Praha 
- Mignon; SvetozOf 
1890 - Sv. Cecilie; Narodnf listy 
- Materska laska; Zlata Praha 
- Vestalka; Zlata Praha 
- Alzbeta se modlf za Tannhausra*; Zlata Praha, Politik 
- Rozloucenf; Zlata Praha 
- Modlitba; Svetozor 
- Lacryma; Zlata Praha 
- Carodejka; Zlata Praha 
- Podzimnf veself; Zlata Praha 
1891 - Duvera; Zlata Praha 
- Madonna*; Jubilejnf vystava zemska kralovstvf cesk6ho, 1891 
- Dokonano jest!*; Jubilejnf vystava zemska kraIovstvf cesk6ho, 1891 
1892 - Vestkyne prevorstska*; Zlata Praha, Politik 
- Kriticky dychanek; Svetozor 
- Rfmska matka; Svetozor 
- Nadeje; Svetozor 
- Touha; Svetozor 
1893 - Studie; Zlata Praha 
- Pandora; Zlata Praha 
- Madonna; Politik 
- Rfmanka; Svetozor 
- Astarta; Zlata Praha 
1894 - Pithecantropus alalus; Zlata Praha 
- Nevesta korinthska; Zlata Praha 
- Odsouzene; Zlata Praha 
- Modlitba; Svetozor 
1895 - Nemesis; Svetozor 
- Syringa*; Zlata Praha, Politik 
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1896 - Ma dati a dal*; Zlata Praha 
- Traviata*, Zlata Praha 
- Studienkopf; N arodnf listy, Politik 
1897 - Jitro*, Zlata Praha 
- Selene*; Zlata Praha 
- Siderie*, Zlata Praha 
- V odkvetu*, Zlata Praha 
1898 - Stigmatisovana*, Zlata Praha 
- Skizza podobizny dra. E.H. *; Politik 
- Ma dati a da1; Volne smery 
1899 - Sv. Alzbeta, Zlata Praha 
- Florence*; Politik 
- Seherin von PrevOfst(akvarel)*; Bohemia 
1900 - Klekanf*; Bohemia, Politik 
- Trojspolek*; Bohemia, Politik 
- lex Heinze*; Bohemia 
1901 - Dokonano jest!; Politik 
- Zamilovany vodnfk*; Bohemia, Politik 
1902 - Kristus*; Bohemia, Politik 
1903 - Podzimnf rej*; Zlata Praha, Politik 
- Extasovana Lenormandova*, Zlata Praha, Bohemia, Politik 
1904 - Cas a prostor- sen zivota*; Bohemia 
- Slavfk*; Bohemia 
1905 - V dova(Nucena drazba)*; Politik 
1906 - Faust und Gretschen*; Politik 
1912 - Po bouri byvajasno~ Besedy lidu 
1918 - Po bouri byva jasno~ Besedy lidu 
1920 - Zvestovanf; Besedy lidu 
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21. Soupis obrazu Gabriela Maxe, vystavenych na prazskych 
vyrocnfch vystavach Krasoumne jednoty197 
1858 - Richard Lowenherz an der Leiche seines Vaters; c.k. 329. 
1863 - Matka boif s Jesulatkem; c.k. 318. 
- Jidas od vysoke rady odmrsten; c.k. 333. 
1865 - Svata Lidmila; c.k. 288. 
1869 - Heilige Julia; c.k. 59. 
1872 - Adagio; c.k. 158 
- Still-Leben; c.k. 348. 198 
1873 - Vdova; c.k. 265. 
1874 - Svetlo; c.k. 309. 
- Jarnf bachorka; c.k. 314. 
1881 - Marketka199 
1883 - Ceska dfvka; c.k. 86. 
- Studie; c.k. 190. 
1884 - Ifigenie; c.k. 119. 
1885 - Credo; c.k. 382. 
1890 - Alibeta se modlf za Tannhausra; c.k. 249. 
1892 - Vestkyne Prevorstska u videnf; c.k. 227.200 
1893 - Madonna; c.k. 35. 
- Schutzengel; c.k. 35a. 
- In Andacht; c.k. 35b. 
1895 - Syringa; c.k. 35. 
- Hlava- studie; c.k. 385. 
1896 - Ma dati a dal; c.k. 153. 
197Nazvy del jsou uvadeny v jazyce, jakym byly psany v autorovi teto prace dostupnych pffslusnych katalozfch. 
1980braz je v katalogu uveden jako majetek Heinricha Liebiga, z jehoz odkazu pfesel do sbfrek dnesnf Oblastnf 
galerie v Liberci. 
1990braz nenf uveden v katalogu vYstavy. V uvodu recenze vystavy 1881uvei'ejnene ve Svetozoru zmiiiuje 
Vilem Weitenweber, ze tohoto roku nenf zastoupen ani Max. 0 dYe cfsla pozdeji vsak primiSf recenzi tohoto 
dfla, aniz by zminil, ze byl0 dflo na vystavu dodatecne zafazeno. 
200Pro obrazamu v Rudolfine zakoupeno Krasoumnou jednotou pro Cechy 
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- Traviata; c.k. 248. 
1897 - Selene; c.k. 111. 
- Sideria; c.k. 144. 
- Jitro; c.k. 180. 
- V odkvetu; c.k. 190. 
1898 - Skizza podobizny dra. E.H.; c.k. 98. 
- Cistota pul zdravi; c.k. 165. 
- Stigmatisovami Tyrlka Marie Morlova z Kalternu na paradnim lozi. 
Skizza podobizny; c.k. 168. 
1899 - Florence; c.k. 151. 
- Prevorstska vestkyne (kresba); c.k. 454. 
1900 - Klekani; c.k. 218. 
- Trojspolek; c.k. 230. 
1901 - Zamilovany vodnik; c.k. 527. 
1902 - Kristus; c.k. 570. 
1903 - Podzimni rej; 
- Extasovana Lenormandova; 
1904 - Cas a prostor- sen zivota; c.k. 902. 
- Slavik; c.k. 918. 
1905 - Drazba; c.k. 138. 
- Florence; c.k. 268. 
- Zlatovlaska; c.k. 279. 
- Traviata; c.k. 280. 
1906 - Faust a Marketka; c.k. 665. 
1908 - Ma dati, dal; C.k. 240. 
- Opice; c.k. 248. 
- Lilene; c.k. 248. 
- Pohadka jara; c.k. 500. 
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22. Soupis obrazu Gabriela Maxe vystavenych v umeleckem 
zavodu Mikulase Lehmanna201 
JeziS Kristus (Veraikon), 1874- 1875202 
Orang- Utang, 1875 
Nekolik mene patrnych skic a pekna hlava studijnr03 , 1875 
Kristus kfisi mrtvou, 1875-1876 
Ahasver u mrtvoly dftete, 1875- 1876 
Jidas ISkariotsky, Mafi Magdalena, 1877 
Sv. Cecilie, 1879 
Dokonano jest!, 1882 
Astarta, 1887 
Vestkyne prevorstska u videni, 1892 
201 Seznam je sestaven pouze na zakiade dostupnych informacf v denfcfch a casopisech. Skutecny pocet u 
Lehmanna vystavenych Maxovych obrazu neize s pfesnostf urcit. 
202 Obraz byi vystaven v poiovine prosince 1874. 
203 Z vystavy Lehmannovy, Narodnf Iisty, II. prosince 1875, autorem Jan Neruda. 
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23. Katalog textu tykajicich se ci zminujicich Gabriela Maxe204 
1858 
Bohemia, roc. XXXI., Cis. 134., 15.5. 1858, str. 992. 
Die Prager Kunstausstellung 
XIV. 
1 .. ,/ 
Ein gleichfalls schwaches Product ist Nr. 329 "Richard Lowenherz an der Leiche seines Vaters." Der junge 
Maler desselben, Gabriel Max, Sohn und Neffe zweier Zierden vaterlandischer Kunst, wird sich die Mlihe nicht 
verdrieBen lassen, tiichtige Studien zu machen, urn ihnen beiden zu gleichen. 
1 .. ,/ 
1862 
Narodnf listy, roc. lI., c. 132, 5.cervna 1862, str. 2. 
Letosnf umelecka vystava 
VI. 
1 .. ,/ 
Konecne litujme upi'imne, ze schazejf v nasem katalogu jmena mnohych nasich domacich ume1cu, jakoz jsou: 
Josef Manes, Hellich, Frant. Cermak, Emanuel Max, Vacek, MUller, Lhota, Kandler, Kollert, Wiehl, Koutsky, A. 
Wildt, Navratil, Schuller, Amalie Manesova, Vorlfcek, Dvoracek, Ranzmaier, Herold, Gabriel Max, Weidlich, 
Sauer; nemene nasi v cizine zijfci krajane, sochafi Levy a Antonfn Herold, maliri Jos. Flihrich, Sobeslav Pinkas, 
Jaroslav Cermak, Kratzmann, Polak, Trenkwald, Svoboda, Petr Maixner, Zenker, Riedel. 
(Karel Purkyne) 
1863 
Politik, roc. II., Cis. 145., 27.5. 1863, pfiloha str. 1. 
UmeIecka vystava 1863 
VI. 
1 .. ,/ 
C. 333. "Jidas odmrsten Velkou radou" od Gabriela Maxe v Praze. S radostf jsme zjistili, ze pan Max, ktery v 
poslednfch letech nesoutezil, splnuje, co sliboval jeho talent. Nesouhlasfme s volbou nametu, zvlaste u tak 
mladeho malffe, jenz v nadheme pnrode kol dokola ho obklopujfci by nasel dosti veselych nametu. Kdyby byl 
obraz objednan pro nejaky kostel, bylo by to neco jineho. Na tomto obraze musfme pochvalit malffovu energii, ze 
zobrazil tento namet v zivotnf ve1ikosti a provedl jej tak dokonale. 
V tmavem pfedpokoji sedf ffmsky soudce, po stramkh stojf zidovstf ucenci nebo knezf v dlouhych habitech, u 
jejich nohou zoufaly Jidas. Po podlaze jsou roztrouseny sti'fbmaky; skrz ponekud vysoko umistene okno vidfme, 
jak nas Pana, jako "ecce homo", je ukazovan lidu. Thsfme hluk a pohyb oslneneho davu a je nam uzko, ze jsme 
sami tomto tmavem pokoji s lhostejnym Rimanem, s temi pffsnymi, vseho lidskeho zbavenymi knezfmi a s 
nejvetSlm hffsnfkem sveta, "ktery pak odesl a povesil se". V usporadanf obrazu je nekolik chyb. Predevsfm nas 
rusf, ze Jidas nema pred sebou prostor; jeho postava je vubec nejslabsl. Hlava nenf spravne kreslena, vyraz je 
204 Katalog byl usporadan chronologicky podle data vydanf. Kde nebylo mozno urCit den vydanf, bylo 
postupovano dIe mesfce cf cfsla vydanf. Pn shode data vydanfjsou clanky razeny podle abecedy. Vynatky z 
textu jsou pokud mozno preps any vcetne kontextu, v jakem byly publikovany, ac se pnmo Maxe netYkajf. 
Autorske znacky pod clanky jsou znackami, ktere se objevily v puvodnfch materialech. Jmena v zavorkach 
jsou jmena autorU za temito znackami ukrytymi, pokud jsou znama. Pokud je pod clankem jmeno pouze v 
zavorce, vychazf autorstvf z dostupnych informaci v literature. Clanky Karla Purkyne z Politik byly prespany 
z ceskeho znenf, publikovanem v Purkynova-Pokoma, R. Zivot tff generaci, Praha 1944 
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osklivy, oCi jsou vyvaleny prehnanym zpusobem, naha prsa a ramena nejsou mllezite nakreslena, nejsou vubec 
dokoncena; postavy knezf nam vedle kleCfcfho hffSnfka pnpadajf pi'flis dlouhe; gesto ffmskeho pochopa je trochu 
chtene a zda se mim vubec zcela lhostejne. V otazce malby musfme bYt spravedlivy k zjevnemu talentu Maxovu. 
Jeho schopnost napodobovati zda se nam zcela zvlastnf; jednotlive casti tohoto obrazu nam pripomfnaji 
prekvapujfcim zpusobem malbu Jaroslava Cermaka. Totez platf 0 C. 3180 "Madone s ditetem" od tehoz autora, 
kde ruka matky jak v provedenf, tak v barye nam rovnez pnpomfna Cermakuv obraz. Shledavame, ze oznacenf 
"Madona" je pro tento obraz nespravne. Dite sotva patff teto matce a take jejf hlava se nam zda pnliS mala vedle 
chlapcovy. Pres vsechny chyby vidfme i na tomto obraze rozhodne nadanf pana Maxe, ktere se jeste vice 
uplatiiuje v jeho "Pfsmch beze slov", v cyklu fotografii podle jeho kreseb ilustrujf Beethovenovy, Mozartovy a 
Schubertovy skladby, casto s velkym pochopenfm. Zatfm co prejeme synovi casne zemi'eleho sochai'e Josefa 
Maxe stestf a pnzeii mocnych pro jeho budoucnost, precMzfme k obrazu "Drahomfra u rnrtvoly sveho syna sv. 
Vaclava" od Frantiska Sequense v Plzni. Prave tak jako Max, je i Sequens mlady umelec vysloveneho nadanf. 
Skoda jen, ze pan Sequens obraz dosti nepropracoval, ze celek zustal nehotovy; take se mu do obrazu vpHzily 
chyby v kresbe, kterych by se byl, jak se radi domnivame, vyvaroval pn klidnejsfm a pomalejsim pracovmm 
postrehu. Na tomto obraze chvalfme volbu sceny( pokud se pamatujeme je to prvne, kdy naffkajfci matka je 
zobrazena u svetcovy rnrtvoly). S usporadanfm skupin jsme rovnez srozumeni. Tn hlavy mnichU zleva jsou velmi 
dobre ztonovany a take mrtvola prirozene !ezi. Zde jsme se jiz dostali do nse zmfnenych jiz nedopatreni. Leva 
ruka jako by tomuto Vaclavovi nepatnla; jake tu rna rnrtvy kral dlouhe nohy a nekralovske boty! Nad nfm se 
sklanejfci matka by byla v pohybu dosti dobre myslena, avsak chybf provedeni; jeji leva ruka, oblicej s tupym 
vyrazem v ocich by potrebovaly dukladnych zmen, prave tak jako v pozadi stojici pi'flis dlouhe dfuny z jejfho 
doprovodu. 
Loiiskeho roku jsme meli pi'flezitost vyslovit se pi'fzniveji 0 tomto maHn, a sice kdyz jsme posuzovali jeho 
obraz predstavujfci sv. Prokopa. (oltafnf obraz pro plzeiisky hlavnf kostel.) Zda se, ze pobyt v malem meste 
mladsfmu malffi nesvedci; chybf mu tam styk s kolegy, i kdyz nejaky tamejSf pi'ftel umem j mu naklonen, 
nenahradf mu pfece jen zivy styk s umelci. Pfejeme panu Sequensovi, aby, je-li to jen ponekud mozne, stravil 
jeste nejaky cas v meste, kde vzkveta umeni, a jsme presvedceni, ze v krMkem case poct! sve rodne mesto 
vytecnymi pracemi. Totez zbozne rnfnem ,,0 uzitku ze zmeny pobytu" marne ostatne take 0 Gabrielu Maxovi a 
mnoha jinych nasich mladsich umelcich. 
I .. .! 
(Karel Purkyne) 
Bohemia, roc. XXXVI., ClS. 131., 4.6. 1863, str. 1461. 
Kunstausstellung 
I .. .! 
Gabriel Max, der Sohn des unvergeBlichen Joseph Max, hat ein sehr groBes Bild ausgestellt, "Judas von hohen 
Rathe abgewiesen"(K.N. 333). Gabriel Max hat schon als Knabe Proben eines ungewohnlichen Talentes 
abgelegt- in neuerer Zeit haben seine von der photographischen Anstalt Higermeyers zu Wien vervielfaltigten 
zeichnungen nach bertihrnten oder Bekannten Tonwerken vieles Aufsehen erregt, warmes Lob und scharfen Tadel 
gefunden, was gerade sein tibles ZeugniB flir die Sache selbst ist, denn nur das wirklich Bedeutende vermag den 
Streit der meinungen aufzuregen. Die Musiker hatten gegen die Wahl der Stticke und die Richtigkeit der 
Interpretation Allerlei einzuwenden, die vielen graBlich todtentanzhaften Scenen, die wilden Phatasieen a la 
Callot -Hoffmann, die einscheidende Ironie bei Illustrirung der( erbarmlichen) "schonsten Augen" Stighellis 
tiberraschten fast befremdlich bei einem so jugendlichen Ktinstler- aber Geist, Kraft, Leben muBte man tiberall 
anerkennen, die milde, rtihrende Schonheit des in ruhigem Todeschlummer daliegenden Madchens, in der 
Spinnstube einen groBartigen, schier michelangelesten Zug, der freilich bei dem dargestellten gegenstand und 
dessen humoristischen Ztigen sich eigen ausnimmt u.s.w. Wer diese frliheren Leistungen kennt, bringt fUr den 
"Judas" den rechten MaBstab mit. Er wird die bedeutenden Vorztige des Gemaldes !eichter finden, er wird durch 
das Befremdende weniger beirrt werden- und als Summe so viel harausbringen, daB Max nur noch eine 
Katharsis, eine innere Kllirung und Reinigung seines Talentes durchzumachen hat, urn das Vollbefriedigende zu 
leisten. Dann wird ihn freilich Schonheitssinn und richtiger tact davor bewahren, je wieder eine solche 
Schreckgeschalt zu malen, wie dieser Judas mit seinem kaseweiBen Gesicht, blauen Lippen und rothen Harren 
ist, und er wird selbst ftir den Ausdruck der flirchterlichsten Verzweiflung schonere Linien finden( er sehe doch 
Raphaels Ananias) und wahrere Geberden wahlen, denn die Verzweiflung flihrt allenfalls mit beiden Fausten in 
die Haare, aber sie legt nicht kraftlos den Arm tiber den Kopf, urn sich im Nacken zu fassen. Die beiden 
Priestergestalten sind vortrefflich- wie gemessen und edel ist der im Grunde doch teuflische Sohn ausgedrtickt, 
der urn die Lippen des einen zuckt, wie schtroff und herb ist die Wlirde des anderen, der den verzweifelnden 
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Verrather mit seinem eiskalten "da steh' Du selbst zu" abfertigt. Trefflich ist der gleichgiltig schreibende Romer, 
ein Materialist vom Wirbel bis zu Zehe, den selbst die ungeheuerste Begebenheit nicht aus seiner blasierten Ruhe 
aufzuschrecken vermag. 
1 .. .1 
Bohemia, roc. XXXVI., CIS. 133., 7.6. 1863, str. 1483. 
Kunstausstellung 
1 .. .1 
Eine "Madonna mit dem kinde"(K.N. 318) von Gabriel Max ist wieder voll eigentlicher Originalitat, voll 
Lebenskraft und Geist, und tiberall ein ungemeines Talent des Ktinstlers manifestirend, aber auch total von den 
Kunsttraditionen abweichend; mit Unrecht, denn hier haben die Traditionen ihre volle Berechtigung. Wir wollen 
seine todten Typen nach Didrons byzantinischer Ikonographie, aber wir wollen auch nicht Abraham und die 
Patriarchen als Kabylen und Beduinen, nicht Christus als aufgekHirten Rabbi, und was sonst der mitunter 
unleidlichen Darstellungen moderner Kunst ist, welche( wir erinnern auch an Elise Schmids Drama Judas) die 
Bibel durch die Brille moderner Bildung oder MiBbildung ansehen lassen. Diese Vorwtirfe treffen Gabriel's 
Madonna nur sehr bedingt, es ist immer ein schones, edles Weib- nur ohne den specifischen Marienzug. 
Jedenfalls sehen wir weiteren Leistungen des jungen Kiinstlers mit wahrer Theilnahme und den besten, aber auch 
nicht geringen Erwartungen entgegen, zu denen ein so eminentes aber auch klarungsbediirftiges Talent wie das 
seine berechtigt. 
1 .. .1 
1865 
Bohemia, roc. XXXVIII., CIS. 138., 10.6. 1865, str. 1739-40. 
Kunstausstellung 
1 .. .1 
DaB die "heil. Ludmila"(K.Nr. 288) von Gabriel Max nicht die heil. Ludmila der Legende, sondern 
Shakespeares ermordete Desdemoda- "ach wie tsehst Du nun aus, 0 Kind des Jammers, gleich wie dein Tuch"-
eine wunderbare Mischung von Frauen des Todes und reizvoller Schonheit des Weibes, also, freilich in ganz 
anderer Art, etwas der Art ist, wie die antike Kunst mit ihrer Medusa wollte: dariiber sind alle Stimmen einig-
und es spricht auf das starkste flir den jungen KUnstler, daB er jene Mischung, die so leicht zu einem Abwege 
flihren koonte, mit der insbesondere die romantische Poetenschule in Frankreich einen wahrhaft unfitilichen 
MiBbrauch getrieben hat, so rein, unbefangend und wahr hinzustellen vermochte. Sein Bild macht den 
erschtitternden Eindruck der letzten Scene einer Tragodie, es hat dazu etwas fascinirendes, man steht mit 
innerlichem Grauen und doch wie gekannt davor. DaB Gabriel Max in diesem Augenblicke in Mtinchen bei 
Piloty seine Studien macht, ist bekannt, welche auBerordentlichen Fortschritte er in dieser Schule an Technik und 
Factur gemacht, zeigt sein Bild. Gabriel Max ist ein Mensch von genialer Begabung- eben deswegen aber mtissen 
wir wiinschen, daB alle guten Sterne tiber seinem Haupte walten. Dtirfen wir riach diesem Bilde und nach seinen 
Illustrationen zu musikalischen Werken, die eben so geniale als wilde Phantasieen enthalten(man moge sich z. B. 
Des Blattes erinnern, wo der Tod in toll em Galopp mit einem Karren voll Leichen hinjagt) schlieBen, so ware es 
allgemach an der Zeit, daB er, wie einst Gothe und an eben der Stelle, unter dem Himmel Italiens, im Anblick der 
ewigen Kunstwerke, die dort ganz anders aussehen und wirken, als wenn man sie in irgend eine nordliche Galerie 
hertibergeschleppt hat, MaB, Klarheit, innere Harmonie suche und finde. Gabriels unvergeBlicher Vater, dem 
unsere Stadt so manches herrliche Derikrnal zu verdanken hat, starb, wie wir alle wissen, mitten im kraftigsten 
Mannesalter und konnte den Seinigen nicht viel mehr hinterlasse, als einen hochgeachteten Namen- sind unter 
den Wohlhabenden unseres Vaterlandes nicht einige Kunstfreunde, die dem Sohne zu Gute kommen lassen 
werden, was wir dem Vater schuldig geworden? Denen die herliche Begabung des jungen Ktinslers gentigende 
Biirgschaft einer grotien Zukunft ist, und die ihm mit flir den Einzelnen vielleicht nicht allzuschweren Opfern 
den Weg nach Florenz und Rom bahnen? Die Kunstgeschichte des Vaterlandes wtirde einst, angesichts der 
Werke, die wir jetzt vorlaufig nur erst hoffen, dann aber sicher erwarten diirfen, die Edlen mitpreisendem Danke 
zu nennen sicher nicht unterlassen. Wir aber wiirden uns gliicklich schatzen, wenn uns gelungen seyn sollte, hier 
in einigen Worten anzuregen, wovon vielleicht die Zukunft des jungen Ktinstlers abhangt. Sollte man es uns aber 
iibel denten, daB wir hier ganz gegen echte Recensenten-Sitte warm geworden, und will man sich sofort 
abktihlen. So besehe man die unsern von Maxens sogenannter Ludmila hiingenden Bilder "Erlkonig"(K.Nr. 223) 
von Anton Bauer und "St. Hubertus"(K.Nr. 224) von B. Budde. Weil Gothe den Erlkonig in so wunderschonen 
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Versen gesungen, so meinen die Maler, er mtisse sich gemalt eben so schon ausnehmen; meist steht er dann aus, 
als sey Konig David unter die Gespenster gegangen. Das Budde bei seinem St. Hubert den Hirsch nicht 
naturalistisch, sondern als Bisson auffaBt, ware hochlich zu loben, sahe die Wundererscheinung nur nicht aus, 
wie ein auf ein Brett gemaltes, aus der Coulisse herausgeschobenes theatralisches VerfaBtsttick. 
Politik, roc. IV., e. 162., 15.6. 1865, str. 1. 
Vystava obrazu 1865 
I. 
Nase letosni vystava vykazuje na poli historicke a genrove malby m:ilo vynikajicfch cisel, ale je tu pfece nekolik 
obrazu, ktere mim zpusobuji radost tim vetsi, protoze pochazeji od domacfch malii'll. 
C. 350. "Zvestovani Panny Marie" od Fr. Sequense z Plzne, toho casu v Rime. Sequens dodduje, co slfbil. 
Jeho obraz muzeme oznacit za velky pokrok, jak se jen zndka pfihazi. Pred tremi lety videli jsme od Sequense 
obraz "Sv. Prokopa zehnajicfho havrre", malovany jeste pod vlivem antverpskl~ skoly, k nfz naleZel. Lonsky obraz 
"Zavrazdeni sv. Vac1ava" ukazoval jiz na jinou drahu, po ktere nynf Sequens velmi sfastne kracf, jsa v krasnem 
Rime obklopen skvostnymi dfly svetovymi, Guirlandajovymi, Perruginiovymi, Franciovymi a Giovanna da 
Fiesole. Jen m:ilokdy najdeme obrazy tak zvane staroitalske nebo staronemecke, ktere by nebyly pouhymi 
napodobeninarni. Jednoduchost, vroucnost, puvab, zhavost barev, bozska harmonie, byvaji jen zndka 
vlastnictvim epigonu. Umelci obycejne pfejimaji od svych mistru formu, ale zde se potkavame s dIlem, ktere 
pffrodu pfejima samostatne a samostatne tvon. 
1 .. .1 
U Gabriela Maxe si vazime kresby i komposice. A to plnym pravem. Max studoval ve Vidni, nynf je ve skole 
Pilotyho v Mnichove, u tohoto nemeckeho Gallaita, kde take vznikl miS obraz C. 288 "Svata Ludmila". Po dobu 
svych studif nauCiI se vlastne velmi malo malovat. Jakje tomu dlouho, co nemectf umelci vytykali Francouzum a 
Belgicanum, ze se pachtf za okazal:9mi efekty. Zvhiste tak zvana mnichovska skola zlomila zcela rozhodne hill 
nad tak mnohym nevinnym cizincem, jehoz jedine provinenf spocivalo v tom, ze snad jednou namaloval hlavu 
mrtvoly trochu pfirozene a samet mekce. Co vsak udelali tito mnichovstf kritikove, 0 kterych musime jeste 
podotknout, ze jejich malba rnrtvol je ponejvice nepfirozena a jejich malba sametu pi'I1is tvrda. Sli do 
vykficenych Antverp pekne do skoly, spatne se tam uCili a predkladali pak trpelivemu nemeckemu obecenstvu 
svou nedovafenou polevku jako nove objevenou medicinu. Piloty z Mnichova representuje tuto skolu. 
Shodujeme se ovsem s Goethem, ze je pochybene, kdyz vsichni chteji byti basnfky, ale nikdo sevcem, nez v 
umeni se nam pfece jen zda, ze basnfk rna pfednost pred sevcem. Je zce1a v pofadku, kdyz se jako pozadi 
namaluje obycejna zed'- sarno sebou se rozurnf, ze se ze1ezne nacini musi jinak pojednat nez hedvabi, atlas a pen 
jinak nez vlasy, ale knoflfkovou dfrku zobrazit se zrovna takovym durazem a zajmem jako oko, stary globus 
zduraznit mnohem vic nez hlavu ucence, to se nam zda byt pochybene. 
Ale dosti. Vrafme se k Maxovu obrazu. Zardousena svata Ludmila, opfena 0 zidli u sve postele. Arrangement 
figury je velmi dobry. Hlava by mohla by! lepe kres1ena. Zlatave obrazove svetlo je prehnano. Pan Max rna 
pozoruhodny talent a proto si pokladame za povinnost pfipomenout mu jeho komposice "Pisne bez slov", kde se 
jeho talent pIne uplatnil. Vice jednoduchosti a klidu- mel by jit brzo studovat do Rfma, kam ostatne nalezi, a 
mohli bychom jiste vbrzku referovat 0 vytecnych vysledcfch. 
1 .. .1 
(Karel Purkyne) 
1867 
Ceskri vee/a, Pfaoha k easopisu Kvety, roenik II., e. 4., 21.2. 1867, str. 14 a 15. 
Max, ucen Pilotyho, syn ceskeho sochafe J. Maxe, vymaloval velky a technikou se vyznacujicf obraz z dejin 
ceskych, pfedstavujfcf vevodkyni ceskou sv. Ludmilu, kterak v ki'ecovitem svfjeni se zardousenf podleha a na 
pohovku svou klesa. Obraz tento v umeleckem spolku mnichovskem vystaveny vzbuzuje vseobecny obdiv 
zaroveii jeste s dvema obrazy dvou jinych ucnu Pilotyho, totiz Markarda a Lizenmayera. Tento posledni obral si 
za pi'edmet znamou anekdotu, kterak Marie Terezie v zahrade schonbrunnske priklada k prsu dite chude zeny. 
Markard vyobrazil skalnaty haj cypiisovy ffmske vilky a tajemne temno jeho. 
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Ceskd veeia, plfloha k easopisu Kvety, roenfk II., e. 9., 2.5. 1867, str. 35. 
Gabriel Max. Navstevovatele prazskych umeleckych vystav pamatuji se snad jeste na historicky obraz "Richard 
Lvi srdce u rnrtvoly sveho otce", ktery, je tomu as deset let, vystaven a prese vsechny vady mladicke prece 
pozornost pratel umen! na se obratil svyrni vlastnostmi, ktere svedcily 0 nadani mladeho umelce Gabriela Maxe, 
syna zaslouzileho sochare Maxe. Gabriel Max osvedCiI take smysl pro smelou a geniaIni puvodnost uverejnenfm 
rady naskicovanych kreseb, desnych a fantastickych, k zakladnfm myslenkam znamenitych skladeb 
Beethovenovych, Schumannovych a jinych. Toto nadani mladeho umelce doslo nejlepsiho vyvinu, kdyz Gabriel 
Max pred nekolika lety se dostal do Mnichova do skoly Pilotyho, tohoto mistra barvitosti a skupinovani. Nyni 
poziva jiz jmeno Gabriela Maxe umeleckeho vyznamu a nejnovejsi obraz jeho z Mnichova na panzskou vystavu 
poslany, vzbuzuje vseobecnou pozornosf umeleckeho sveta. Predmet obrazu je vzat z dejin pronasledovani 
kfesfanu v Rime a vyliceni jeho pfipomina na znamenity dojimavy obraz Dela Roche- uv, predstavujicf mrtvolu 
mucenice plovouci na vode a ozarenou svitem mesfce. Obraz Maxuv predstavuje rnIadou kfesfanskou mucenici 
na mzi. Vsechna liceni obrazu vyslovuji se 0 mocnem dojmu, jaky cini pohled na mrtvolu zemfele po trapnych 
mukach v samote na Campagne rimske dfvky, u jejfz nohou v rannim svitu klesa zoufale a litostne mladik z orgif 
se vracejici, jenz bezpochyby rnrtvou v zivote byl rniloval. Od 10 let nevyvolal zadny obraz v Nemecku tak 
velikeho nadsenf jako tento Maxuv, jenz zdafilyrni fotografierni jiz je snasobnen. 
Kvety, roc. II., Cis. 18.,31.10. 1867, str. 151. 
Sv. Julie. (vyobrazeni na str. 149.) Oznarnili jsme jiz svym cas em, jakou sensaci spusobil obraz sv. Julie od 
Gabriela Maxa, rodaka prazskeho, syna to znameho u nas sochare Maxa.- Jiz pred desfti roky vzbudil na prazske 
vystave pozornost Maxuv obraz "Richard Lvi srdce u mrtvoly otcovy;" byla to sice zacatecni prace, avsak ze 
vseho bylo jiz patmo znacne nadani. V Mnichove se na to Max vedenim Pilotyho zdokonalil znamenite a 
nejnovejSf jeho Julii porovnavaji s Dela Roche-ovou mucennicf, plovouci pfi svitu mesfce po vode. Lezif v skutku 
zvlastnf puvab a mila vroucnost citu v tomto predmetu, pfi nemz se kazdy pozastaviti musf.- legenda 0 sv. panne 
a mucennici Julii znf takto: Svata Julie pochazela z bohateho rodu karthagskeho a vynikala krasou tela i 
vznesenyrni cnostrni. Kdyz r. 439 Vandalove mesta dobyli, byla Julie zajata a jednomu syrskemu kupci, 
Eusebiovi, prodana. Eusebius byl pocestny muz a ackoli pohan, v nicem sve otrokyni neprekazel, ceho jeji 
nabozenstvf zadalo. Jen k tomu ji napornfnal, aby se pnlis nepostila, by telesna jeji krasa neutrpela. Kdysi vzal 
Euseb Julii s sebou na cesty do Gallie, kamz ho obchod vedl. Vyplouli na lodi a kdyz pfistaIi na Corsice, 
vystoupil Euseb na zem za pl1cinou obchodu. Obyvatele ostrova, dosud pohane, slavili prave slavnost na pocest 
svym boMm. I Euseb se pripojil k modlosluzebnfkum, avsak Julie s osklivosti se vyslovila 0 modlach i 0 
slavnosti. To popudilo vladare ostrova, i vytykal Eusebiovi, proc takovou otrokyni trpf. Tento ale pocal velebiti 
Julii a vynasel veskere jeji cnosti. Na to vladai' Julii chtel od Eusebia koupiti za ctyry jine otrokyne, avsak 
Eusebius nechtel se jf za zadnou cenu zbyti. To vladai'e rozhnevalo, i premyslel 0 pomste. Uchystal hody, pozval 
k nim Eusebia a tak dlouho mu pfipijel, az se stal napilym a usnul. Zatfm dal pfivesti Julii a porucil ji, aby ihned 
se klanela bohi'nn. Julie s osklivosti to odeprela a vzyvala boha kresfanskeho. Tu kazal vladar pannu rnrskati, 
vlasy ji vyrvati a konecne na pustem brehu ostrova na kHz ji povesiti. Kdyz Euseb se probudil, spechal jeste 
ovencen k pustemu brehu, tuse nestestf. Na ceste uvidel mz ana nem svou milovanou Julii; klidne se usrnfvajfc 
a k nebi pohlfzejfc vypustila prave dusi. Tu Euseb vrhl se ji k nohoum, slozil k nim svuj venec a slib ucinil, ze 
stane se kfesfanem. 
Obraz G. Maxuv "Svata Julie" jest nyni vyhradnym majetkem B. Bruckmanna v Mnichove. 
1868 
Kvety, rocnfk II., e. 28., 9.7. 1868, str. 223. 
Gabriel Max, nas krajan, kterY ctenMiim Kvetu znam jest svatou Julif, vystavil prave v Mnichove novy obraz, 
jenz budf vseobecnou pozornost. Predmet obral si z Goethova Fausta a sice Marketku, kterak v hlubokem zalu 
ponorena, kleci pred obrazem Madony v mlizi zastrenym a sotva viditelnym. Vyraz jest pry dojemny; avsak 
postava a sat Marketcin neshoduje pry se s typickou podobou MarketCinou, jak dIe tradice se vyobrazuje, a z teto 
stranky jest pry Maxova Marketka spfse sluzkou. 
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Bohemia, roc. XLII, Cis. 101., 28.4. 1869, str. 1372. 
Die Prager Kunstausstellung 
Den allgemeinen Eindruck, den unsere diesjahrige Ausstellung auf uns macht, haben WIr III einer kurzen 
Uibersicht schon ausgesprochen. Er war ein befriedigender, und je mehr wir in das Detail eingehen, desto 
angenehmer ftihlen wir uns bertihrt, denn der "Perlen" gibt es gar viele. Doch wollen wir diese nicht gleich alle 
auf einmal hervorziehen, urn mit ihnen zu prunken; wir lieben eine gewisse Ordnung und haben unsere Grtinde 
schon des ofteren auseinander gesetzt, warum wir glauben, daB dem historischen Bilde der erste Rang unter den 
Werken bildender Kunst gebtihrt und sich die tibrigen Gattungen ihr anreihen. Wir bleiben auch diesmal bei 
dieser Eintheilung in unserer Besprechung und beginnen sie mit dem Bilde, das wir fUr das Beste dieses Faches 
halten. 
Es ist dies die "heil. Julia" von Gabriel Max. Mit gerechtem Stolze konnen wir auf diesen Ktinstler sehen, der 
unter uns aufwuchs und sich so entfaltete, daB das, was er nun- allerdings von der Fremde aus- bietet, unsere 
langgehegten Erwartungen nur rechtfertigt. 
Wer erinnert sich nicht an seinen "Judas," den er vor wenig Jahren ausgestellt hatte. Schon damals war sein 
ganzer Geist, sein eminentes Talent scharf ausgepragt, aber die Form war uneben, der Ausdruck sprOde; fast hart 
stieB uns beides ab, wo wir mit ganzer Seele genieBen wollten. Und jetzt?!- Die Fremde hat ihren EinfluB bei ihm 
geltend gemacht und dieB in ihrer unmittelbaren Einwirkung. Wenn er ehedem, wie die frtiheren "Mtinchner," in 
volliger Verachtung der Farbe nur Gedanken stylisierte, so ist nun zu dem Gedanken auch die Form und die 
Farbe der jetzigen Mtinchner gekommen und das hat ihn zum Meister gestempe1t. 
Wir wollen uns enthalten das Bild zu Beschreiben, denn durch die photographischen Vervielfaltigungen ist es 
allgemain bekannt geworden; aber was diesen Copien ganz fehlt, das ist der Eindruck der Stimmung, in die uns 
das original versetzt und die uns hinwegtragt tiber alles Makeln, in das wir uns mit kritisirender 
Zergliederungssucht einlassen mochten. 
Weniger glticklich kommen wir in dieser Beziehung bei einem andern historischen Bilde weg, das- wenn wir 
so sagen dtirfen,- se1bst eine Geschichte hat und bei der vorjiihrigen deutschen Ausstellung in Wien die 
allgemeine Aufmerksarnkeit so auf sich zog, daB es von der Regierung ftir die kais. Akademie angekauft wurde. 
Wir meinen "Jerusalem nach dem tode Jesu Christi" von Ludwig Mayer. Es ist dies eine sehr lebhafte 
Schilderung jener Schrecken, die das Hereinbrechen ganz abnormer Naturereignisse beim Tode des Heilands 
unter seinen Feinden und seinen Anhangern verursachte. Durch die Mitte rennt Ahasverus, rechts und links 
reiche Gruppen der Stadtbewohner und im Hintergrunde Golgotha, wo das Versohnungswerk sich vollzieht- tiber 
das hin aber auch der rasende Sturm schon sauft. Es kann keine Frage dartiber sehn, daB uns da ein eminentes 
Talent entgegentritt, ein Talent, das seinen Meister Ftihrich in vielem schon durchgegangen ist, aber ein Talent 
auch, das im Outriren Heil, im Haufen eines und desselben Motivs eine verstarkte Wirkung sucht. Was sollen z. 
B. Alle die schrecklichen Finger bedeuten, die aIle und noch dazu in fast unmoglichen Stellungen auf die 
Kreuzigung hinweisen? Wo der Moment so klar ausgesprochen ist, da erscheint dies "zu vie1" nur stOrend. Wenn 
bei Mayer- wie es bei Gab. Max schon geschehen ist- die Drangperiode tiberstanden seyn wird, wenn er-
vielleicht auch fern von der Heimat( was wir ihm recht sehr wtinschen mochten) das ktinstlerische Gleichgewicht 
erlangt haben wird, dann werden wir auch an ihm nur Schones finden. Eines aber mtissen wir doch beifligen, daB 
niirnlich einzelne Details wie z. B. Das Kind rechts im Vordergrunde, tiberraschend wahr und schon in der Farbe 
sind und das das Ganze namentlich der Hintergrund vortrefflich gestimmt ist. 
Und damit waren wir eigentlich mit den historischen "Peden" fertig. Was wir noch auf der Ausstellung von 
Bildern dieser Art haben, ist sehr rasch aufgezahlt, denn es reducirt sich auf einige weinge Werke, denen wir 
unseren nachsten Artikel widmen wollen. 
I .. j 
Bohemia, roc. XLII., c. 104., 1.5. 1869, str. 1413. 
Die Prager Kunstausstellung 
Wenn wir in den vorangehenden Zeilen unsere Befriedigung tiber diese zwei osterreichischen Ktinstler, tiber 
Max und Mayer aussprachen und es den Bemtihungen des Comite's zum Verdienste anrechnen mtissen, deren 
Werke uns vorgeftihrt zu haben, so konnen wir doch auch nicht umhin recht aufrichtig zu bedauern, daB aus uns 
unbekannten und nicht erkarbaren Grtinden das Bild Makart's "die pest von Florenz" nicht auch herangezogen 
wurde, obwohl, wie wir zu wissen glauben, die Gelegenheit dazu geboten war. 
I .. j 
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Narodnf listy, roc. IX., Cis. 127., 8.5. 1869, str. 2. 
Z letosnf umelecke vystavy 
"Nepohldek je poradkem," tot heslo jinde i u nas pn poradani vyrocnich, takzvanych trhovych vystav 
umeleckych. Dobre heslo, marne-Ii vzhled k tomu, ze podobna vystava je obrazem produkce nejmodernejsf, 
nejruznejsf a zadny zanr ze 0 sobe pn nf nevystacuje az na zvlastnf klasifikaci ci dIe skoly, ci dIe predmetu. K 
neporadku take my se pnhlasime v tomto svem posouzeni, jenze, neprejfce rafinovanemu napfnanf, 
schovavajfcfmu sobe nejlepsf kousek az na konec obedu, sahnem s pnrozenou chutf po nejlepsim hned, po 
bezvyznamnem ale vubec ne. 
Predesflame, ze treba by se letosnf vystava honosila nicfm tak uchvatne velkym jako vloni obrazem 
Matejkovym, je prece zas pomerne lepsf vystav, jake byly vubec za let poslednich,- jen umeni vlastnf, domaci, je 
s tfm to take letos valne nepokroCilo kupredu, avsak 0 tom trudno jiz mluvit! V Nemecku- a odtud se bere 
"Vlastenecka" spolecnost stale jeste vystavni svou, Mvno jiz vyseptalou stravu- pominula jiz doba "duchaplnych 
kart6nu", "sepiovych myslenek" vyvedenych na vse1ikem relffu atd., doba, ktera tak velice vlastni sve nemecke 
velikosti se obdivovala, zivou barvou povrhla, uhel na pravou barvu sve zivosti dusevnf povznesla, rampouchem 
mfsto stetcem kreslila a brzy by to byla tak daleko pnvedla, ze nekolikasahovy prazdny kart6n byl by byval pro 
"neobmezenost myslenky" vrcholem VSl mallrske duchaplnosti. 
Bali se barev jako poustevnik hi'fsneho tela, ted' se zas Nemci vracejf k sfle pnrozene, avsak jeste jf nemajf, 
jeste zeje prazdnota, katzenjarnrner teprv sama sebe ohmatava. Myslenek naleznem tuze, bolestne malo, 
myslenkove poezie jeste min. Nejobycejneji se musfme spokojit s nejakou poezii svetla, nekdy dostanem kousek 
poezie formy, a jsme nidi, vidfme-li dosti jeste casto pravdu, realn!, umelecky neidealizovanou. Pravdu, 0 ktere 
Fenelon pravf, ze "se naleza jen ve hloubi myslenek", tu pravdu nemyslfme, nybrZ jen pravdu podobizen, nechf 
jiz podobizna luciny, haje, jezera neb cehokoli, jen kdyz ne pnrode neverna. 
Nejzajfmavejsf je nam obraz Prazana Gabriela Maxe( syna dobreho, nynf jiz zemreleho sochafe Josefa Maxe). 
Pred malo lety opustil na stestf sve prazskou akademii, na nfz jiz tak mnohy talent vybledl v nicotu, a odebral se 
k mnichovskemu mistru Pilotymu; to bylo velke stestf jeho. Piloty v temz mfste, kde kart6nova duchaplnost k 
vystrednosti spela, ci abychom byli spravedlivi, pouze myslenkou pusobiti chtela, zasadil se za rovne pravo take 
ostatnich faktoru, platnych v umenf vytvarnem. Spflali mu "koloristu", vytykali mu nenemecky, francouzsky 
smer, kolorista ale je prezil, ti'eba by ho odpurci take nekdy byli vyhnali az k schvalnostem, k jakes vystrednosti. 
Tuto schvalnost, zda se dIe popisu, zdectil zak jeho Hans Makart, tVUrce casto nynf jmenovane trilogie "Sen 
zhyralcuv", z nf vsak se vybavil jiz nas krajan Max, tVUrce "Julie", k nfz od znameho "Jidase" ucinil krok 
mistrovskY· 
Obraz Maxuv upouta na prvnf pohled. Kdo umi nahodou nemecky, muze si vycfst z vedle pnbiteho vykladu, 
jakyze to vlastne predmet. Julia ci Juliana byla otrokynf kfesfanskou a nalezela kupci Evsebiovi, ktery byl "jak se 
zda vzdor svemu pohanstvf dosti poradny clovek"(df vYklad). Evsebius, cestujfcf za obchodem na Korsiku, vzal 
otrokyni s sebou. Pohane se na ni rozlitili, a kdyz se Evsebius vracel od hostiny k ranu domu, nalezl na ceste Julii 
na llizi pnbitou a jiz mrtvou. 
Kdo videl nekterou z cetne rozSfi'enych fotografif nebo peknou rezbu ve Kvetech, pnsuzoval jiz myslence 
same znacnou opravnenost, v barvach pusobi vsak nyni neodolatelne na nas. Kouzlo obrazu lezf ve znacnem jeho 
souladu, v krasne te harmonii mezi poetickou myslenkou a poetickym provedenfm. Je rano, tiche rano. Jitrenka 
leskne se na hladke, sedomodre obloze. V Mice zcela maly prouzek more dyse rudost cervanku, po zemi je 
rozesti'en jeste temny sen. Do sedosti oblohy vztycena je klidna, mrtva tvai' Juliina, u llize dole kleci Evsebius. 
Ruka jeho tiskne ruzovy venec ku kameni, tvai' jeho hledf vzhuru k mucednici- avsak v tvan te neni vic ta 
naruzivost, ktera strhla venec s hlavy, je v ni onen hluboky, tragicky klid po velke boun, ph pIne jeste v<ize Cinu 
se jiz zbehleho, lid, v nemz je mohutny pocit zaroven uvahou, z nfz vyzrava clovek novy. Nic nerozptyluje 
pozornost, neruSf dojem nemeho jitra a tragickeho momentu v nem. Max je Msnikem z bozf milosti. 
Chcem-li, muzeme take vytYkat. Reknem, ze mladistvemu umeIci nedostacila trpelivost na promodelovani 
rukou Juliinych, ze take nestacila na nznost roucha klecicfho muze, avsak malo tim reknem. Co nas nejvfce tesi, 
je nepopfratelna umelecka mira Maxova. Marne zde na obraze zsfnalou mrtvolu v rodfcfm se teprv svetle, avsak 
zadny efekt jen dost maIo protivny, ac pfflezitost prec tak blfzka. Viktor Hugo by 0 tom napsal kapitolu, ktera by 
se musela "cist bez nervu", Valdes Leal byl by namaloval neco, aby divak "hned si nos zacpal rukou", jakz 
Murillo 0 jeho obrazech di, mlady genialni Max je na pocatku, a prec jiz v prave mire: namaloval utrZenou 
fialku, pIne, tragicky dojemnou. 
(Jan Neruda) 
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Politik, roc. VIII., CIs. 132., 13.5. 1869, str. 1. a 2. 
Kunstausstellung. 
Die diesjahrige Kunstausstelunf auf der Sophieninsel gibt einen neuen Beleg dafUr, was Prag in der Kunstwelt 
bedeuten konnte, wenn nicht so mannigsache Faktoren, aber besser gesagt der Mangel derselben, dieser 
Bedeutung entgegenarbeiten wtirden. Vor Allem mangelt unseren Ktinstlern ein wirklicher Koncentrationspunkt, 
von we1chem aus die verschiedenen klinstlerischen Bestrebungen einen richtigen Impuls erhalten und in we1chen 
sie anderseits wieder zusammenfliesen wUrden. Besonders fUhlbar scheint aus dies gerade in der Sphare der 
bildenden Kunst zu sein. Wir haben zwar eine diesbeztigliche Akademie, aber ihre Mittel sind so beschriinkt, daB 
sie nur vegetiren, nur ktimmerlich fortkommen kann, durchaus aber nicht in der Lage ist, wirkliche Talente zur 
vollen Entfaltung und ktinstlerischen Vollendung zu bringen. In deiser Beziehung wtirde die Realisirung des 
Planes, ein KUnstlerhaus zu erichten, ein erster Schritt zu einem so1chen Koncentrationspunkte sein, die bildende 
Kunst wUrde in demselben eine bleibende Statte finden, ein Daheim, in we1chem sie ruhig und sicher einer 
permanenten Entfaltung entgegengehen konnte. 
Die Bildung eines Vereines bohmischer KUnstler, die vor Jahren mit wahren Enthusiasmus begrtiBt wurde, hat 
gerade in dieser Sphare der Kunst nicht, wie man zu erwarten berechtigt war, die Hoffnungen erftillt; theils, weil 
demselben die Mittel fehlten, theils, vielleicht auch weil der Zweck des Vereins nicht in jener Weise 
berlicksichtigt und pracisirt war, wie dies in anderen GroBstadten der Fall ist. Der hiesige bohrnische 
Ktinstlerverein hat zu viele Elemente des Dilettantismus in sich aufgenommen, als daB er wirklich klinstlerisch 
Vollendetes zu leisten im Stande ware. 
Nicht als ob wir ihm daraus einen Vorwurf machen wUrden, die Verhiiltnisse zwangen wohl zu der 
Herbeiziehung de Kunst so fremddartiger Elemente, urn durch massenhaften Beitritt vor Allem die einige 
Existenz zu sichern; aber es ist nothwendig, diese Thatsache zu konstatiren. So scheint uns gerade die so Uberaus 
wichtige Sektion der bildenden Kunst am meisten stifmlitterlich behandelt, was isch wohl am Besten daraus 
erkliirt, daB gerade diese Sektion am Wenigsten den Dilettantismus vertragt und der Meister in allen Zonen es 
liebt, auf eigene Faust, und ungestOrt den eigenen Intentionen zu leben. 
Wenn denoch die Kunstausstellung alljiihrlich viel Bedeutendes und Sehenswerthes bringt, so ist das nur ein 
Zeichen, welch' ungeheuerer Fond klinstlerischer Produktivitat in unserer Mitte lebt, der nur einer ergiebigen 
UnterstUtzung bedarf, urn nach allen Seiten hin volle und lippige Bltithe zu schlagen. 
Auch die diesjahrige Kunstausstellung bietet viel des Sehenswethen, in erster Reihe namentlich im Gebiete der 
Malerei. Den Glanzpunkt dieser Abtheilung bilden drei Bilder, die in richtiger ErkenntniB, als Perlen der ganzen 
Exposition, neben einander postirt wurden. Es ist dies die "heilige Julia" von Gabriel Max, der "Chiemsee" von 
Hans Gude und eine "Studie" von J. Brandeis. 
Zwei dieser hervorragendensten Kunstwerke sind neben vie1en andern ausgestellten Bildern von unseren 
Landsleuten gefertigt; der eine, Gabriel Max, ist ein ausstrebendes groBes Talent, das sich schon jetzt eine 
bedeutende Stellung in der Kunstwelt erobert hat; der andere, Johann Brandeis, ist ein bereits anerkannter 
KUnstler, bei dem wir nur bedauern, daB mit der Ktinstlerschaft nicht das materielle Wohl in einem jene 
beglinstigendem Verhaltnisse steht.- Der "heiligen Julia" von max liegt die idee zu grunde, der Kampf des 
Christenthums mit dem Heidenthume. Der kampf neigt bisher auf Seite des letzteren, Julia ist fUr die Idee des 
Christenthums aus Kreuz genagelt worden. Aber diesem Opfer liegt auch schon das Heidenthum zu FUBen, die 
soeben im Rausche der Bachanalien den Gotzen bekrlinzten. Die aus Kreuz genagelte Julia ist diese 
personificirte Liebe, sie hat ausgehancht fUr die Idee, die sie erfUllte. Auf ihrem AntliBe lagert jener gottliche 
Friede, der nur das hohe BewuBtsein der Wahrheit ziert, jene FUlle von unendlicher Liebe, die einst den hohen 
SchOpfer des reinen Christenthums erfUllte. Doch scheint uns, als wenn der schone Kopf Julias, nicht allein das 
Symbol der rein geistiger, ekklesiastischen Liebe predigen wtirde, er tragt vielmehr auch den Hauch der 
irdischen, rein menschlichen Liebe, die so zahllose Blumen der Poesi erschlossen hat. Julias ganzer tippiger 
Korper, der schwellende frische Mund, das rlihrend geschlossene Auge, haben trotz des unheimlichen 
Zwielichtes des anbrechenden Tages nichts Modriges, nichts vom Heiligenschauer hoher, Gott geweihter Raume; 
sie tragen das Geprage schiinster Sterblichkeit, dem beinahe herauschenden Athem der geopfertem irdischen 
Liebe. Wir mochten dies eher als einem Vorzug, denn als einen FeWer des Werkes bezeichnen, weil es die ganze 
Sympathie des Betrachters in Anspruch nimmt. Das Bild wird nicht so gut eine Kirche, als einen Salon zieren. 
Ebenso klar ist die zu FtiBen Julias kniende Figur, die gleich jener den voUen Duft der Poesie athmet. Das schOne 
Bild ist durch einen gelungenen Kupferstich popular geworden, und wir konnen nahezu bloB auf letzteren 
hinweisen. Was wir nur wtinschen, ist, daB der junge Ktinstler auf dieser Bahn fortschreiten mage, dann haben 
wir noch GroBes von ihm zu erwarten. Jener Eigenthtimlichkeit des Max'schen Bildes ist es zuzuschreiben, daB 
die "Studie" von Brandeis seinen schroff en gegenfaB zu der Legende bildet. 
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Pokrok, c[s. 24., 19.5. 1869 
-Umelecka vystava na Zoffne. Nasemu vytvarnemu umenf schazf predevsfm pravy, cily i sirsf kruhy obecenstva 
zahrnujfcf zivot umelecky, jakym se hudba i literatura ceska alespoii ponekud jiz honositi muZe. Nebof ani tiche, 
prah skromne umelecke duny obycejne nepl'esahujfcf pusobenf nekolika jednotlivcu, mim dosavade 
neodcizenych, ani okamzikem se rodfcf a okarnzikem zase zanikajfcf- tl'eba sebe okazalejsf- choutky a zaliby 
cetnych diletantu nemuzeme nikterak nazvati zivotem umeleckym: prave umenf u nas posud nezije, nybd jen 
zivon, diletantismus zije sice, jest ale za to velmi neumeleckY. Musfme si tudfz pomahati vsemomym spusobem, 
predevsfm pak prostredky takovymi, ktenS by pozornost obecenstva alespoii po nekolik nedel poutaly k zajmum 
Ciste umeleckym, a tak ponekud nahraditi mohly i nedostatek jinych radnych pomucek vzdelavacfch. A mezi 
temito prosti'edky jsou zajiste kazdorocnf vystavy "umeleckou jednotou" poradane velmi dUlezite a vydatne. 
Sarno sebou se rozumf, ze hlavnf tendencf jak pfi poradanf, tak pfi posuzovanf techto vystav musf byti jejich 
poucnost pro laika i pro umelce, rekli bychom, jejich stranka umelecko-pedagogicka; nejkonstruktivnejsf jsou ale 
predevsfm dua vytecna, dfla rozhodne sfastna a zdafila, pak i plody- aspoii v jednom ohledu- rozhodne nesfastne 
a nezdafile, jelikoz se z pracf pouze korektnfch, prostl'ednfch sotva necemu dobremu pfiucfme, sotva necemu 
nedobremu odnaucfme. A s tohoto hlediste musfme se pfiznati, ze nas pestra smesice obrazuv na Zoffne prave 
vystavena velice zajfma; kazdy temer obor malfi'stvf jest totiz zastoupen nejmene jednfm, nekdy i nekolika plody 
mistrovskymi, k nimiz smele poukazovati smime co ku vzorum, kterym po boku stojf- nebo spiSe visf cetna, ne 
mene poucna a zajfmava folie- odstrasujfcfch prfkladu. Nejskvelejsfm representantem honosf se bez odporu 
malba historicka: totiz "svatou Julif" mladistveho naseho rodaka Gabriela Maxe v Mnichove, obrazem 
karnenotiskem a fotografif jiz velmi rozsfi'enych a vseobecne zmimym (cfslo 59.) Ze si nova mnichovska skola 
Pilotyho nejradeji obfra predmety co mozna nejbohatsf na obtfze technicke, hlavne v barye, osvetlenf stfnu atd. A 
ze se jf obycejne vfce mene dan, docfliti jakehosi efektnmo vysledku, jest pfi rozhodne koloristickem smeru 
jejfm velmi pfirozeno a pochopitelno. Ze se ale jeden z jejf vyucencuv odvaZiI na predmet i pojmutfm i 
komponovanfm i specificky malffskym provedenfm stejne choulostivy, ba nepl'fznivy a nebezpecny, to 
nedokazuje toliko genialnost umelce, jenz tak nesnadnemu ukolu nad mfru skvele dostal, nybd podava zaroveii i 
jakousi apologii teto skoly, tak casto- a na mnoze take bezpravfm kacerovane. Hned nemalebna forma llize, 
zvlaste jest li na nem zaroveii i tela rozepjate, byva skaliskem pro rytvarne umelce velmi povazlivym; Max ale 
vyhnul se mu v skutku duchaplnym usporadanfm celeho obrazu: postavil lliz sikmo, k tomu ponekud dale ze 
stredu, ku prave strane, a prerusil, nebo vlastne zakryl telem a satem Juliinym pravidelne, jednotvarne jaho 
kontury hlavne uprostl'ed komposice, tudfz na miste nejdulditejsfm. Dale jest telo jiz mrtve nejnestastnejSfm 
predmetem umenf vytvarneho, nebof po smrti nastava uplna negace Zivota a tfm i vyrazu dusevnfho, mizf tudfz 
vsechna poesie, ustupujfc hnusne, neestheticke prose; chce-li vsak umelec prece podati mrtvolu, nezbyva mu pro 
to jineho prostl'edku, nez vypujciti si tu trochu poesie ze zivota, vllisiti mrtvolu taki'ka k novemu zitf, zarneniti 
smrt v pouhy lehky spanek a obelstiti nas takto sladkym krasnym klarnem. Ze Max tomuto pozadavku, na ktery 
ostatne kl'esfanske umenf bohuzel tak rado zapomfna, uplne vyhoveti dovedl, aniz by zaroveii bylo utrpelo 
rozhodne, realisticky verne naznacenf smrti, jest zajiste jednou z jeho nejprednejsfch zasluh. Krasna panenska 
tvai' Juliina, jakoby v klidny sen pohrouzena, lfN nam svatou mucedlnici, jakou byla za ziva nikoliv ale ubite, 
utryznene a styrane telo bez ducha; avsak kolorit zsinale tvai'e jest prece velmi charakteristicky, mrtvy, dusny 
klid rannfho sera velmi sfastne naznacen, aniz by se nam pres to prese vsechno pohled ten hnusil, nebo jen v 
nejmensfm desne a nepffjemne pusobil, ponevadz v nem nenalezame nizadnych stop agonie aneb osklivych 
misledku krutych muk sarnych; skvrny krve na pfibitych ku llizi dlanfch postaCily malffi uplne. A nynf 
pfirovnejme "svate Julii" s tohoto stanoviska precetne "ecce homo", spasitele na llizi, rozlicne mucennfky a j. v.; 
jak trapne dojfmajf, ba nekdy vsechen lidsky cit urazejf dfla trebas i mistru na slovo vzatych!- - Velmi dobrou 
pomuckou ku sesuenf a precisovanf dojmu, jaky si umelec pl'eje docfliti, jest naznacenf jeho jiz v due sarnem. 
Takjevf na nasem obraze u knze klecfcf Eusebius tvan i celou postavou svou totez rozechvenf u tichem zasnutf a 
obdivu nad carovne velebnym zjevem slechetne mucennice, jake i my hned pri prvnfm pohledu na Maxovo dflo 
cftfme, a cftiti musfme; nd prave zde nachazfme jakousi vadu- pomerem k vytecnym vlastnostem "sv. Julie" arci 
mene zavamejsl. Umelec kladl totiz na onen vseobecny psychologicky reflex tak pl11is velkou vahu, ze ponekud 
zanedbal ostatnf individuelnf charakterisovanf osobnosti a okarnzite situace historickeho Eusebia, jak nam je 
legenda vypisuje; jako Maxuv pohan mohli bychom i my- a kazdy jiny, treba docela cizf- kleceti pred touto Julif,-
vinne ratolesti a venec z ruzf zdajf se skoro byti jen nahodilym, zevnejsfm pndavkem. Provedenf techntcke 
smime zajiste nazvati dokonalym; korektnf kresba, krasne modelovane telo, lehka a volna draperie, jednoduch6, 
vsak velmi dumyslne volene pozadf a nad miru harmonicka a pmozena barva celeho obrazu jsou faktury, jichz 
resultatem, pfi tak genialnfm pojmutf a pfispusobenf si IMky nemuzeme byti, nez dojem uplne jednotny, prosty a 
klidny, vsak prave proto take okouzlujfcf.- Mimo "S. Julii" vystaveno jeste nekolik maleb historickych, z nichz 
ovsem zadna nerovna se arcidflu Maxove; mezi nimi jsou jen dYe historicke v uzsfm slova smyslu: Ludvfka 
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Mayera z Vidne "Jerusalem ph smrti JezlSove" (13.31) a karla Javlirka "Drahomira u mrtvoly svat. Vaclava". 
Prvni obou hned ph vchodu nasi pozornost pouta, a cenou svou prave tak daleko pod "sv. Julif", jako nad 
"Drahomirou" stoji. 
Otakar Hostinsky 
Politik, roc. Ill., Cis. 137., 19.5. 1869, str. l. 
Kunstausstellung. 
Zwischen den beiden von uns bereits besonders hervorgehobenen Bildern, der "hI. Julia" von Max und der 
"Studie" von Brandeis, fesselt die prachvolle Landschaft "der Chiemsee" von Hans Gude ganz besonders unser 
Interesse. 
1 .. .1 
Politik, roc. VIII., Cis. 178., 30.6. 1869, str. 2. 
Unsere Kunstinstitute. 
Von Medardus 
1 .. .1 
Von alteren Kiinstlern sind namentlich mit vieler Pietat erwiihnswerth: der im nationalen Geiste schaffende 
Historienmaler Hellich, dann Lhota, Kandler, Franz Cermak, der in Wien lebesfroh thatige Karl Svoboda, 
(Fresken von ihm im Ferd. LustschloB und in neuen Opernhaus zu Wien), Brandeis, (namentlich im Portat), Peter 
Maixner, der treffliche, in ethnographischen Apergus und im Ornamentalen sein fiihlige Josef Manes, der in 
Architekturmalerei hOchst gediegene Wiirbs, der iiberaus geistvoll minutiase Landschaftsmaler Havranek, in 
dessen Landschaften der aufmerksame Betrachter so zu sagen das Gras wachsen hart, dann Gareis, Barvitius, der 
Genremaler Manes,- der in eine Peruginische Verhimmelung sich verlierende Sequenz- vor allen aber die hachst 
bedeutenden Talente Jaroslav Cermak und Gabriel Max, die im Jahrwafter der iiberaus packenden franzosischen 
Technik gewaltigen Zielen zusegeln, wobei zu wiinschen ist, daB sie nicht scheitern an dem Klippen des 
Manierismus.-
Pokrok, Cis. 74., 9.7. 1869 
Z umelecke vystavy na Zoffne. Obraz "sv Julie" od Gab. Maxe, jenz v letosnf vystave vseobecnou budil sensaci, 
koupil (za 6000 zI.) rytfi' z Leitenbergru.- Celkem koupeno z vystavy letos obrazu nejmene za 20.000 zI. 
1871 
Svetozor, roc. v., Cis. 8., 24.2. 1871, str. 92. 
Slavny malfi' Gabriel Max vystavil dva nove obrazy ve Vfdni "Adagio" Garnf fantasie) a "Anatom". Obrazy tyto 
vzbudily v Mnichove a Stutgarte veliky obdiv. 
Svetozor, roc. v., Cis. 23., 9.6. 1871, str. 272. 
Umelecka vystava na Zoffnskem ostrove. 
1 .. .1 
Pi'edmety nabozenske zobrazujf: Dieckova "Svata Cecilie" a" Kristus na hoi'e olivetske", Ehrhardtovo "Vzkffsenf 
Pane" (s lacine efektnfm ozai'enfm), Ittenbachova "Madonna", G. Maxe maly zdafily akvarel "Kristus na kffzi" a 
j. v. V)'tvor smele, puvodnf obraznosti a peclive, mistrne ruky jest Ftihrichova kresba: "Ki'esfanska obec pod 
ochranou P. Marie", ac zelotickym duchem, jf vanoucfm, ponekud odpuzuje. 
1 .. .1 
Bohemia, roc. XXXXN., Cis. 139., 13.6. 1871, str. 2146. 
Die Kunstasustellung. 
1 .. .1 
SchlieBlich bedauern wir aufrichtig yom Gab. Max weder das "Adagio" noch den "Anatomen," sondern zwei 
Blatter aus jenem geistreichen Cyklus ausgestellt zu sehen, welche, in ihrem Zusammenhange gelassen, als ein 
Ganzes auBerordentlich wirksam sind- so herausgerissen aber nur befremden, weil jedes Verstandniss flir deren 
Bedeutung abgeht. Und noch ein Bedauern mtissen wir aussprechen, daB so viele unserer heimischen Ktinstler 
sich von der Ausstellung fernhalten. Da haben wir Kandler, Rud. Miiller, Meixner, Wachsmann, Viktor Barvitius 
und eine ganze Reihe anderer Namen, der Professoren an der Akademie gar nicht zu gedenken. Sie Alle malen 
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sicherlichh- warum sollen wir an ihren Schatzen nicht auch theilnehmen dtirfen? Dnd Hawranek? Wo ist er heuer 
geblieben? 
1 .. .1 
1872 
Bohemia, roc. XXXXv., Cis. 96., 21.4. 1872, str. 1576. 
Die Kunstausstellung. 
DaB neb en Kaulbach Alles andere verhaltniBmaBig klein erscheint, ist nach dem Gesagten nicht allein durch das 
riesige Format bedingt, welches der Meister wiihlte: zum Glticke schlieBt aber selbst Kaulbach nicht aus, daB wir 
uns auch an anderen Gaben den Kunst ertrenen konnen, die weniger Ansprtiche auf unsere Nerven machen und 
ganz geeignet sind, das etwas gestorte Gleichgewicht unseres Inneren wieder herzustellen. In diesem Behufe 
konnen wir nichts besseres thun, als von dieser einen schrecklichen Bertihmtheit ,,Peter Arbucz", zu einer 
anderen nicht weniger gekannten bertihrnten SchOnheit zu tibergehen, zu dem "Adagio" von Gabriel Max. Dieser 
unser so rasch bekannt gewordene Landsmann, auf den wir mit Recht stolz seyn konnen, hat mit Makart, einem 
anderen vielgennaten Oesterreicher und Piloty-SchUler, auch das Gemeinsame, daB er der Schule nicht treu blieb, 
sondern seine Eigenart sich sehr energisch bewahrte. Dnd gerade dieB undefinirbar Eigene ist es, was an Max so 
sehr gefallt, was ihn gesucht macht und, mit Vergntigen constatire ich dieB: seinen Bildern so groBe Preise 
sichert. Er ist aber auch merkwtirdig productiv. 
Seit der "stiBen Gekreuzigten", wie seine auch bei uns gesehene und im Besitze des Herrn von Leichtenberger 
befindliche "Julia" genannt wird, seit diesem unendlich anziehenden Bilde, das den Weltruf des Ktinstlers 
begrtindete, hat Max eine ganze Reihe von Bildern geschaffen, aIle Meisterwerke des Coloris und der 
Empfindung, wahre Stimmungbilder des Lebens. Ich will nur an seine herrliche Composition "Gretschen" an 
"Mephisto im Faustkleide", den "Anatom", das "Weisenkind", die "heil. Elisabeth" und sein neuestes Bild "Die 
Kirchenmause" erinnern, die doch nur einen Theil seiner Thatigkeit ausmachen. Dnter diesen ist das "Adagio" 
Eines der bekanntesten. Wir haben es nun vor uns, und eigentlich ist es uns auch schon wieder entritzen, denn 
gleich nach der Eroffnung der Ausstellung ist es urn den verhaltniBmaBig kleinen Betrag von 400 fl. rho gekauft 
worden, muB aber (zur allgemeinen ...... sei es gesagt) noch auf der Ausstellung bleiben. Sie fragen, was es 
vorstellt dieses Adagio? Die Antwort ist etwas schwierig, vorausgefeBt, daB man den Inhalt des Bildes mit dem 
Titel in Einklang bringen will. Nun- denken Sie sich einen ganz schtitter mit jungen Baumen beseBten Garten, 
dessen dtinner und niederer Zann die Aufsicht in das freie Fe1d einer grenzenlos ntichternen Gegend gestattet. 
Das ist der Ort der Handlung. Sie sehen, daB Max in der Anlage des landschaftlichen Thei1es seines Bildes 
keinen zeichenbaren Reiz suchte, aber .... er aIle seine Zauber ausgegossen, das ist die Stimmung, mit welcher er 
dieses nichtssagende Motiv seiner Landschaft belebte. Diber die traurige Flache ist namlich ein warmer 
Frtihligsabend, de die Bltithenknospen aufbricht, hingehaucht, die schmale Eichel des blassen Mondes erhellet 
kaum noch den grauwarmen Himmel, in dessen auBerster Tiefe der Abendstern stimmert, und die Erste hat sich 
schon in das Dunkel der kommenden Nacht gehtillt, so daB die im Vordergrunde sitzende Gruppe klar und hell 
aus der dunklen- Masse hervortritt. Diese Gruppe aber ist sehr eigen. Auf die primitive Bank unter den zwei 
Birken, von denen wir aber kaum mehr als die kahlen Stamme zu sehen bekommen, hat sich ein liebliches Paar 
niedergelassen. Sie- den Kinderjahren kaum entwachsen, neigt das Kopfen und blickt zu dem Baumkreis herab, 
das sie traumverloren durch die seinen Finger gleiten laBt. Dnd Er- er ist so recht die Sphinx, die in Rathseln zu 
uns spricht. Ein junger Mensch, offenbar kleiner, jtinger, schmachtiger als das Madchen, sitzt er am anderen Ende 
der Bank, sttiBt den Kopf in die rechte Hand, welche auf der Banklehne ruht, und sieht, das blasse, durchgeistete 
Gesicht zu ihr gewendet, das Madchen mit seinen groBen, klaren Augen forschend an. 
Pokrok Cis .. 119.,30.4. 1872, str. 1 a 2. 
Dmelecka vystava na Zoffne 
ll. 
/../ 
Mezi samostatne komponovanymi genry vynika pfedevsfm duo naseho na slovo vzateho krajana Gabriela 
Maxe. Jmenuje se - ,,Adagio" (c. 158). Jiz nazev zavdava pi11ezitost k rUznym poznamkam; mnohemu zda se to 
byti pouhou podivnustkou, libovolnym pletenfm dojmu malebnych a hudebnych, mnohy zase hleda v tom 
nejhlubsf vyznarnnost. Nazev "Adagio" jest v malfi'stvf ovsem neco nezvykleho, noveho, snad dosud unicum, ale 
rna jiste totez pravo, jako kupi'. Nazev "elegie", "idylly" - pro hudbu instrumentalnf- 0 titulech vselijakych 
"prograrnnfch" skladeb, zejmena salonnfch, jimz se nynf jiz nikdo nedivf, ani nemluvfme. Ze muze byti velmi 
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tesna vzajemnost mezi dojmy nejruznejsich odvetvi umeleckych, 0 tom nebude zajiste nikdo pochybovati; vzdyf 
cerpava basnik pfecasto podnety k tvofeni svemu z krasy vytvarne (bud' v pffrode bud' v umen\), hudebnik zase z 
basnictvf atd., proc by tedy nemohl take maHf nazvati sve dflo "adagio" nebo "allegro" nebo "scherzo", kdyby 
dovedl svymi prostfedky docflili, podobny dojem, jaky miva prave nejaka hudebni skladba tehoz razu. 
Nemluvilo by se tak casto 0 ,,rhythmu" lini!, 0 "stavbe a soumernosti" hudebni skladby, 0 barye tonu a 0 tonu 
barev, 0 "kfiklavem" koloritu 0 "odstinovane" "pruhledne" me atd. Atd.-- kdyby mezi oborem barev a linii a 
oborem tonu nebylo ve vnfmajfci osobnosti prazadneho styku, kdyby jich obou dojmy byly tak docela nlzne, tak 
docela nesrovnatelne. A vskutku jest naladeni Maxova obrazu takove, ze by v oboru hudby nebylo vhodnejsilio 
pojmu k naznaceni jeho, nd prave- "adagio." To jest pojem dosti siroky, nevylucuje nic, ponechava jinak 
obrazotvornosti zcela volnou ruku, neCini ani dflu, ani divaku nasilf. Mnohemu arci to vsechno nepostacuje; 
hledaf on v jednotlivostech obrazu toho jakesi nitky, ktere by se snad spnsti nechaly v cely roman, nebo alespon 
v celou novellu. Kdo jest ta puvabna dfvka se smutne sklopenyma ocima, hrajfcf si mechanicky s vetvickou, 
utrhnutou snad s kvetoucfho kefe nebo stromku, jez na obraze vidfme, kdezto jejf myslenky vazne se zabyvajf 
necfm- nebo nekym vzdalenym? Proc na ni mlady chlapec, sedicf ji po boku tak pozorne a patrave hledf? Proc 
on jest tak bledy a ona ruzov,Ych lfci? J sou to bratr a sestra a nebo sobe cizi? - Ze sta odpovedi na takoveto otazky 
zda se nam byti veru devet a devadesat zbytecnych. Ze jest to sladky bol lasky- snad prvni lasky, co zde srdce 
dfvcino tfsnf, to jest tak pi'irozene a na bflemdni ldfci, ze sotva kdo na jine myslenky pfipada. Ze pak takova 
sladka tfsen mladou divku tfeba dosti nahle tak pfemeniti muze, ze to i hochu, jehoz bleda tvaf prozrazuje jakysi 
sensitivnf naturel nejjemnejsilio pozorovanf schopny, dosti napadnym byti muze, aby polo zvedave polo soucitne 
oko sve na krasnou zadumanou tvaf upfel- to vse jest zajiste ne mene pfirozene. Vyklad ten jest jednoduchy, 
snad pi'I1is jednoduchy a vsednf, ale- postacuje zde uplne; patrati po dalsfch podrobnostech jest ne toliko 
zbytecne, ale i nemfstne, ponevadz nasi mysl praveho malebnfho dojmu jenom vzdaluje. A ten jest veru 
pfekrasny: kolorit lahodny a zaroven karakteristicky (zejmena krajina pod vecer tak trfne podana), technika 
ovsem skvela komposice vyborna, jelikoz zadna vedlejsf vec nasi pozornost hlavni neodcizuje na dele nez na 
pouhy okamzik, vyraz tvan pfekvapne pravdivy, lfbezny, hluboce dojemny. Vubec cely obraz dotyka se divaku 
spusobem nejsympatictejSfm, a nev<ihame na vzdor vselikych pochybnostem, vysloviti zde tvrzenf, ze jest 
Maxovo "adagio" ve svem oboru prave tak mistrovske, jako byla ve svem jeho "sv. Julie", jiz jsme r. 1869 v 
techze mistnostech seznali. 
III. 
I . .! 
Skoda, ze sve krajany Gabriela Maxe, jehoz "Adagio" patfi bez odporu mezi nejprvnejsf okrasy letosni 
vystavy a Jaroslava Cermaka, jehoz genre "Zrcadlo"; v mensf rytone Biotove (c. 264) zajiste kazdeho zajfma, 
nemuzeme nazvati umeIci "domacfmi"; nebyli bychom alespon nuceni k trudnemu vyznanf, ze v oboru genrujest 
nase domaci umeni jako obycejne jenom velmi skrovne zastoupeno. 
O.H. (Otakar Hostinsky) 
Politik, roc. Xl., Cis. 121., 2.5. 1872, str. 2. 
Kunstausstellung 
II. 
I .. .! 
Auch das bereits vielbesprochene "Adagio" unseres durch seine "heilige Julia" so schnell bertihmt gewordenen 
Landsmannes Gabriel Max (Nr. 158) hat einen ahnlichen "stillen" augenblick zum Vorwurf. Freilich ist es hier 
nicht das ruhige beseligende Geftihl des vollen GlticksgenuBes in der Gegenwart, wie in den beiden ... 
angehenden Bildern, sondern vielmehr ein "zartes Sehnen, stiBes Hoffen", noch dazu vielleicht durch einen 
Tropfen Wehmuth geirtibt. Es ist eine jener Stimmungen, von denen man kaum jagen kann, ob in ihnen Lust oder 
Leid, Weune oder wehe der Liebe vorwiegt, die das Sprichwort "weB das Herz voll ist, deB str6mt der Mund 
tiber" zu Schanden machen, da sie trotz, oder vielmehr wegen der iiberquellenden Gemiithobewegung 
unaussprechlich bleiben; kurz, es ist eine jener Stimmungen, die immer zum Malen oder Musiciren mehr reizen, 
als zum Dichten in Worten. Und in der That, wenn zu Maxens Gemalde Musik gemacht werden sollte- gesetzt 
z.B. es ware genau so, wie wir es hier sehen, ein musikalisch zu begleitendes "lebendes Bild" oder aber eine 
Situation in einem Singspiel (urn bei einem bIos genrehaften Sujet nicht das tOnende Wort Musikdrama zu 
gebranchen)- so k6nnte man sich gewiB nichts anderes ersinnen, als ein zartes, inniges "Adagio". Damit ist die 
allerdings etwas befrenndende Benennung des Bildes jedenfalls so weit begrtindet und gerechtfetigt werden muB-
denn das zum geflUgelten Worte gewordene Lessing'sche Diktum yom "Titel" und ,,speiszettel" dUrfte auch auf 
Werke der bildenden Kunst anzuwenden sein. DaB es aber gerade Max war, der auf diesen eigenthtimden Gedank 
verfiel, wird jeden weniger Wunder nehmen, wenn er sich erinnert, daB ja schon in einer der letzten 
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Ausstellungen mehrere Aquarelle dieses Ktinstlers mit musikalischen Mottos (Notencitaten aus Beethoven'schen 
und Schuhmann' schen Klavierkompositionen) versehen waren; und dies scheint mir denn doch viel ktihner und 
gewagter zu sein, als die gegenwartige Bennenung "Adagio". Was nun das Bild selbst anlangt, so ist zunachst 
klar, daB es ungleich hoher steht, ale Flliggen's "FamiliengIUck", mit den es auch die koloristische Tendenz zum 
guten Theile gemein hat. Die Komposition ist abgerundeter und koncentririer, die wirklich meisterhafte 
Farbengebung bei weitem ruhiger und minder ostentativ. Die Landschaft, die an dem Totaleindrucke einen nicht 
anerheblichen Antheil hat, ist durchaus keine "schOne Gegend"- eher das vollkommenste Gegentheil daran- aber 
vortrefflich gestimmt (man sehe nur den dammergrauen Abendhimme1 mit dem einsamen Sterne am Horizont 
und der blaBen Mondsichel!) und wie dazu geschaffen, urn die figurale Hauptgruppe bedeutungsvoll hervortreten 
zu lassen. Die sparlichen Details, die man in der Landschaft tiberhaupt zu sehen bekommt (meist noch ganz dUrre 
oder erst bltihende Baume und Straucher) sind ungemein tren wiedergegeben. Die beiden Figuren des Bildes 
endlich, das anmuthige, traumerische Madchen und der es gleichsam mit den Augen belanschende sinnige Knabe 
sind unbeschreiblich sympatisch und wohl tadelles zu nennen, sowohl was zeichnung und farbe, als auch was 
Feinheit der psychologischen Anfassung und Wahrheit ihrer Wiedergabe anlangt. Von Seite des Publikums 
erfahrt dies Bild die verschiedenartigsten, oft sehr detaillirten Ausdentungen. Fiir seinen eigentlichen 
malerischen Werth ist dies zwar ziemlich gleichgtiltig, aber das Anrezende, das jedenfalls in ihm liegt, ist ein 
gutes ZuegniB fUr den Geist seines Urhebers; denn "denken und denken lassen" ist das angeborene Motto eines 
jeden wahren und ganzen darstellenden KUnstler. 
Narodnf fisty, roc. XII., Cfs. 133., 15.5. 1872, str. 1. 
Sal6ny zofinske 
IV. 
1 .. .1 
Co se tyee podobizen, chcem mluvit jen co nejvseobecneji, jen 0 stanovisku umeleckem; chce-li nekdo dIe 
toho soudit 0 te one podobizne vystavene, nechf pfilozf mel'ftko sam. Ne snad ze by pnice domacfch nasich 
portretistu nezasluhovaly povsirnnutf pro technickou svou stninku, ale pl'ec jen se pohybuji na pude sterilnf, jeZ k 
tomu jeste je omnzena a zbyteenym ohledem stl'ezena. 
Vlastne rna portretista ten Ukol velmi pekny! Zachovat stetcem svym pomijejicf rysy lidske tvare, ale nejen 
zachovat rysy, nybd i obrazicf se v nich povahu dusevm. Jakz ale, nem-li v nich prazadna povaha zpusobu 
VYSSllO, nebo l'eknem radej jemnejsllo a dusevnejsllo, zobrazena? Kdosi zadal, aby byli portretiste v sluzbe 
obce. Nikoli aby snad malovali jen osoby obci dulezite, tak aby povstaly galerie, jako napl'fklad prazskych 
primatoru na radnici prazske nebo benatskYch d6zu v Palazzo ducale, nybd aby ten, kdoz dozadan, by nechal se 
portretovat, videl v tom vyznamenam za dusevnf cinnost svou, aby bez ohledu na jakykoli urad vel'ejny povstaly 
galerie geniu, jakou je ta pl'ekrasna "italskych malfl'U" v akademii benatske. Abychom nezapornneli, jeste jednu 
koncesi ueinil ten jisty kdosi. Pfipustil, aby se portretovali take liM rozhodne a vzacne krasy, muzi i zeny, zvasf 
ale zeny, "die Schonheitsgedanken der Natur". Pnroda jest tak bujna, ze hrave a rychle zase znieuje, co tfeba 
nejkrasnejsllo stvofila, umeni rna tedy formy ty ndce krasne zachovat pro pochoutku potomstva. Viz co pl'fklad 
rnnichovskou galerii krasotinek, vskutku zajimavou. 
Pak by ovsem portretista mel praci velmi peknou. Klade-li nam podobizna otazku, jaky byl as duch 
vyobrazeneho, umelecky stetec malil'Uv by zaroven dal odpoved'. Avsak pozice jeho je jina! Obyeejne pracuje na 
objednavky a kaMa zakazka je mu vitana. Malo je tech, kten jako zesnuly mlady Purkyne maji bezohlednosti 
dost, aby, nelibf-li se jim tvar, odepl'eli praci. "Co yam dam za podobiznu svou?" tazal se ho jisty objednavatel. 
"Tisfc zlatych!"- "Phlis mnoho!" - "Cozpak myslite, ze mam s bramborovou tvan se mazat za bagatel?" Ovsem 
nenf ani zadoucno, aby bezohlednost takova byla vseobecna, nenf jf take tl'eba. Prumerne najde si malfl' ve 
vetsine lidskych tvan pl'ece neco. U zenskych spokojenost, vooomf rodinne dulezitosti, nebo i trochu alespon 
chtiee, aby uznana byla hezkost; u muznych ditto spokojenost s minulym zivotem, spokojenost s celym "tak 
dobl'e spol'adanym" svetem a pak to vooomi: "Mam chv:ilabohu dost, abych mohl i na malfre nekolik tech stovek 
si obetovat!" Ten vyraz ovsem malfr "vkouzli" do obrazu jiz, kdyz jen verne kresli. Ale zada se vernost jednak co 
nejvetsf, koZich a prsten musf byt stejne peclive jako vraska v obliceji malovan, jinak musf zas dame vzdy 
pfilichotit kousek sladke poezie do oka, trochu etericnosti do masa a plef dovolf se obycejne pak ucinit tak 
zvlastni, ze bez liCidla neni v skutecnosti ani vubec mozna.-
Pfechazfme k dalSim obrazum figurovym, k zanru, a zastavfme se hned u eisla 158: "Adagio" od naseho 
krajana Gabriela Maxe. Obrazek nevelky, ale vyvolava celou fadu kontrovers, jakz 0 cene umeIecke, tak 0 
myslenkovem obsahu. Je to obrazek na vsechen zpusob poetickY. Prvnf jaro, prvnf laska, ticM, tichounka touha i 
v pnrode i v srdci lidskem, a vse to obestl'eno durnnym svetlem klidneho podveeera. Klidna, prostinka krajina. 
Nevzrostle, jednobarevne jeste travm1cy, nekolik cesticek pfskovych, nekolik stromeeku, na nichz skoro 
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bezlistych propukava kvet. V popredf bffza, pod ni drevene sedatko, na jehoz jednom konci sedf 17- 18lete devce, 
na druhem 13-14Iety hoch. Takto nikde zivoucmo tvora, vyjma na stromku ptace. Ptace zpfva svou "pfsen lasky", 
patrne to jediny zvuk kolem, ale souhlasfcf as sladkym bolem svym s vnitmfm naladenfm obou mladych lidf. 
Marne take podat vyklad z domyslu? Ona miluje zajiste, ale predmH jejf lasky nekde teka po chladne dali, hoch 
miluje tez a miluje zas prave ji, je mladsf sice, ale dfva se tak touzne po na ni- vzdyf to zna kazdy z vlastni'ho 
hosstvf, stejne mlada drubez nevabila, dfvciny uz rozkvetle byly idealem. 
Je v to nesmfrne mnoho jemne poezie vdechnuto, jako bychom Wi nejakou povfdku Bjornsonovu. Predni 
zvlastnost obrazu je ta neskonala harmonie ve vzduchu i po zemi. Vidfme tu zase sefive jen svetlo, jako u 
"Juliany" tehoz umelce, jenze je elegicry t6n zde zcela jineho druhu, kteryz dojem se ovsem hlavne ffdf 
predmetem. 
Pfec je pfi vsem idealnim prodchnutf i dosti realismu v obraze. Predevsfm ta pravdivost vubec, ten t6n 
pfirozeny, ta barva plna prodfimle jarnf mfzy. Ano Max pfiCinil leckde realnosti naschval vfc, napfiklad v te 
chorobne vypadajfcf tvafi hochove, v rouchu dfvcine, z nehoz mlm ani porousanou spodnicku neodpustil. Vubec 
zvolil na roucho to jen dvou barev, modre a bile, tedy barev spfSe kfiklavych; arci umfrnil modrou barvu, avsak 
dfvka sedf v popl'edf, vse ostatnf je hnede ztemnele, a tedy vystupuje postava dfvcina skutecne ponekud al fresco. 
"Adagio" nazval Max dflo sve. Chtel tfm jen vseobecne naladenf vyjadfit a volil sfastne. Zajiste, ze rna malfl' 
pravo na nazev hudebnf, jef mezi t6ny barevnymi a hudebnfmi zvlastnf pl'fbuznost. PfSfcfm 0 malbe obycejne 
napada nejaky vyraz, nejaka paralela z oboru hudebnmo a naopak opet tak. Kdo videl vesele barvy italskych 
mistru, ihned porozumf, ze take takzvana "italska" hudba plyne ze srdce naroda, a kdo spatfil jedineho andflka 
od Belliniho, jak vesele hude Madone, vidf kresbou i barvou vyjadl'eno, ze malba u hudba jsou phbuzny, a to 
ve1mi blfzce. 
(Jan Neruda) 
Bohemia, roc. XXXXv., Cis. 117., 16.5. 1872, str. 1956. 
Die Kunstausstellung 
VII. 
Wenn wir nach dem Besuche bei Ramberg uns den neuen und neuesten Einsendungen zuwenden, so fesselt uns 
vor Allen ein raumlich nicht groBes, aber ungemein interessantes Bild, das sein origineller Schopfer: Gabriel 
Max "Stillleben" genannt hat. Jedermann kennt wohl den Begriff des "Stilllebens" in der Kunstsprache: Die 
Darstellungen niimlich von Gegenstanden aus der leblosen Natur. Da Max diesen Titel auf sein Bild selbst 
hinaufgemalt hat, so lag ihm offenbar daran, das demselben nichts Anderes unterlegt werde, als waas eben der 
Titel sagt, eine Bescheidenheit, die den Interpreten zur Verzweiflung bringen konnte, wenn man nicht annehmen 
dUrfie, daB Max den Doppelsinn auf das Stillleben des Madchens, welchesar darstellte und auf die Art bezogen 
haben wollte, mit welcher er alles Nebensachliche auf dem Bilde behandelte. Ich mochte sagen, daB er das 
Stillleben in objectiver und subjectiver Beziehung zur Anschaung brachte. Ein junges Madchen im 
mittelalterlichen Costume sitzt am Spinette und begleitet ihr Lied: " 0 komm Du lieber Mai", dessen Melodie in 
sorgsam geschriebener ganz klarer Partitur das vor ihr aufgeschlagene Notenhefi enthalt. Von demselben Tische, 
auf dem das Spinette steht, ist der Teppich etwas zur Seite geschoben und so Raum fUr eine blUhende Tulpe und 
eine Hyacinthe- die FUhlingskinder- geschaffen, wahrend zwischen dem herbeigesehnten Mai und diesen 
Gegenwartsanzeigern ein DamenfluB liegt- das Zeichen der noch herrschenden Kalte. 
Das ist Alles. GewiB ein sehr einfaches Motiv Max hat aber dem Ganzen eine Unmittelbarkeit der Auffassung 
aufgepragt, dasselbe mit so vielem FleiBe und doch der ganzen Hille seiner feinem und genialen Technik gemalt, 
jedes Zipfelchen des Bildes von der Tapete ab, die den Hintergrund bildet, bis zu der kleinen 
Stimmungslandschaft, die ein Bild im Bilde, das Innere des Spinettes ziert- so vollendet, daB es wie eines jener 
alten niederlandischen Meister wirkt, deren Namen unverganglich ist. Einer unserer Industriellen, Baron Heinrich 
Liebig hat es jiingts in Miinchen erworben, aber Max es vorerst noch uns auf die Ausstellung geschickt, bevor es 
der beneidenswerthe Besitzer in sein Reichenberger palais wohl fUr immer verschwinden laBt. 
I .. J 
Narodni listy, roc. XII., Cis. 140.,23.5. 1872, str. 1. 
Salony zoffnske 
V. 
Marne tu jeste jeden obraz Maxuv, "Zatisf". Vlastne je zde, nejvseobecneji vzato, tataz zakladni myslenka co v 
,,Adagiu"- touha. Mlade devce sedf u starom6dnmo klavfru a hraje si ,,Pfijd', 0 krasny maji". Jf same, ohnive 
brunete jizni pleti, nemusf prave maj teprv pfijft; ona je co do veku v nem, ale patrne pl'eje soM vseho ostatnmo 
majoveho, pl'edne as "lasky kvetu". Je neboha, rna-Ii do neho jeste tak daleko jako pffroda venku, nebof na 
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klavfru lezf stucel, za rum jsou kvitka sice, ale jen hyacinta a tulipanek, kvetiny to kultury domaci, jeste zimnL 
eely obraz je ponekud antikizovan, ale pfitom je soulad barev, cehi kresba, zkratka vile opet mistrovske. 
1 .. .1 
(Jan Neruda) 
Politik, roc. XXI., cis. 146., 28.5. 1872, str. 4. a pffloha str. 1. 
Kunstausstellung. 
V. 
Unser Landsmann Gabriel Max scheint es schon mit den Titeln seiner Bilder ganz besonders auf das Publikum 
abgesehen zu haben. Da nennt er z. B. ein Genre "Adagio!" Der Philister kann nicht begreifen, wie ein Bild, auf 
dem es- etwa mit alleiniger Ausnahme eines einzigen zwischernden Vogels auf diirrem Aste- ganz still hergeht, 
nach einem Musikstiick soil getauft werden konnen und schiittelt bedenklich den Kopf. Ein anderes Gemalde von 
Max, das gleichzeitig mit Brozfs "Zavis" in die Ausstellung kam, heiBt nun wieder- wie nicht nur der Katalog, 
sondern auch die Aufschrift des Bildes selbst besagt- "Stillleben", ohne doch ein todter Oase, eine 
aufgeschnittene Melone oder ein Bierglas sammt Rettigzubehor zu sein. Auch diese Benennung verrath den 
geistreichen Kiinstler; denn in der That scheint hier der Gesammteindruck entschieden die Hauptsache zu sein, so 
daB dies Bild- etwa als "Stimmungsinterieur mit Staffage"- viel eher in die Rubrik "Stillleben" zu rangiren als 
den "Gattungsbildern" oder "Genres" beizuziihlen ware, bei deren Besprechung ich es iibrigens das letztemal 
auch sbsichtlich iibergangen habe. Max ist es hier jedenfalls vortrefflich gelungen, die Jahreszeit nicht etwa in 
weiter, freier Landschaft, sondern im engen Stiibchen zu charakterisiren. Einige frische, bliihende 
Wintergewachse als hoffnungsreiche Vorahnung des kommenden Friihlings, daneben ein alter, vertrockneter 
StrauB als bleiche Reminescenz an den verstossenen Sommer, ferner ein Muff, der der uns die Froste der 
Gegenwart recht deutlich zu Gemiithe bringt, aus denen sich das Madchen so sehr heraussehnt, das auf einem 
altmodischen Spinett das Lied spielt : komm, lieber Mai, nud mach' die Baume wieder griin" (man beachte das 
abermallige Herzenziehen der Musik bei Max!)- das alles versetzt uns in die Zeit, wo der noch schlaftrunkene 
Lenz leise und schiichtern auf die beeisten Fensterscheiben zu klopfen beginnt, urn den Winter zum Kampfe auf 
Leben und Tod zu fordern. Das Ganze ist wirklich virtuos gemalt, wenn man aber des Kiinstlers Meisterschaft im 
Kolorit so recht wiirdigen will, muB man die Stimmungen seiner beiden Bilder vergleichen: in den FarbentOnen 
"Adagio" die frische kiihle Abendluft der freien Landschaft, in denen des "Stilllebens" wieder die gemiithliche 
Atrnosphare des warmen Wohnzimmers, und beides so harmonisch, so natiirlich, so pracis. Doch, ich spreche 
yom Vergleichen beider Bilder, da doch leider nurmehr das Eine davon vorhanden ist! Das "Stillleben" namlich 
hat nur ganz kurze Zeit in unserer Ausstellung zustirt und ist nebst einigen anderen sehr interessanten Werken 
(Broziks "Zavis", Feuerbachs "Romeo und Julie", Gyerimski's effektvoll und charakteritisch kolorirten "Juden an 
der Weichsel" u.a.m.) bereits verschwunden. 
1 .. .1 
Svetozor, roc. VI., Cis. 35., 30.8. 1872, str. 416. 
Gabriel Max vystavil v Mnichove nejnovejSf svuj umelecky vytvar "Pohadka jarni", ktery dochazi vseobecneho 
obdivu vsech znalcu umeni malirskeho. Tento obraz presel v majetek jisteho Prazana ( za 10.000 zl.), ktery tez 
jiny dosud nedokonceny obraz tehoz mistra, predstavujid kl'esfanku v katakombach, zakoupil za 6.000 zlatych. 
Jest nadeje, ze oM tato mistrovska dila v pnsti umelecke vystave v Praze spamme. Jeste jiny obraz maluje 
neunaveny Max a sice pro videnskou svetovou vYstavu. Predmetem jeho jest mlada vrazednice vlastniho ditete v 
okamziku, kdy svuj plod zahrabava. Dojem tohoto obrazu jest pry uchvacujicf. 
1873 
Politik, roc. XII., Cis. 28., 29.1. 1873, str. 7. 
Unser Landsmann Gabriel Max, des sen "HI. Julie" sich bekaimtlich einen Weltruf erworben, ist abermals mit 
einem groBeren Gemalde beschaftigt, das von der unerklarlichen und beinahe krankhaften Neigung dieses 
sinnigen und hochbegabten Kiinstlers zum Schauerlichen zeugt. Das Bild sucht den Seelenkampf einer Mutter zu 
veranschaulichen, die eben im Begriffe, ihr Kind in's Wasser zu werfen, dasselbe noch ein Mal vor der 
scheuBlichen That kiiBt und liebkost. 
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Svetozor, roc. VII., Cfs. 19., 14.2. 1873, str. 223. 
Umelecka vystava na Zofine. 
II. 
f .. .1 
Od Gabriela Maxe pochazf Vdova, jak mapy a paletta atd. Na zemi vysvedeujf, vdova to po malfi'i, jejfzto 
nabytek po smrti manzelove 0 verejne drazbe se prodava. Nevfme uz, ktery z umelcu mnichovskych pi'i 
mezinarodnf vystave umelecke k nam pravil: "Max maluje vzdy jednu a tutez zenskou, a to nesiastnou, aby predc 
neefm interessantni byla." Vyrok to pffkry, vsak zell Nikoli zcela nespravedlivy. Julie, u anatoma, Adagio, v 
katakombach, Alzbeta, toi je rada jednotlivych postav zenskych neukojenych, slepych, nesiastnych neb mrtvych, 
ktera se v nejednom vzhlede variaci na jedno a totez thema podoba a ku ktere se i tato "vdova" druzf. Dusevnf 
chudoba i eelnejsfch maliN v ukazu tomto zpusobem veru napadnym se obrazf. Zei smer podohne chorobny 
vsak predc eetne obdivovatelu nachazf, charakterisuje arcii i dobu nasi.- Ze tez mezi umelci stoupencu nasel, 0 
tom, zda se nam, i tato vystava svedectvf vydava. Gysisuv obraz Po nemoci patrne podobnym duchem prodchnut 
jest. Zenska churave vypadajfcf sedf u zdi, v ruce hrnec s kvetinou drzfc. Celek je dost hezky navrZen, avsak 
predc jen nedostateene proveden, zvlasi bily polStai' ode steny rovnez bile velmi mdle se odrazl. 
M.T. (Miroslav TyrS) 
Politik, roc. XlI., ClS. 66., 8.3. 1873, str. 5. 
Artistisches. 
Nichts wirkt auf die Bestrebungen groBerer Kiinstlerkreise- selbst innerhalb einer festgeschlossenen "Schule"- so 
verflachend und geisteBabtOnend, als eineiibermaBige EinfOrmigkeit der Richtung; auch in der Kunst ist das 
Monopol Fehl am Ort. So miissen wir denn schon aus dies em Grunde das etwas buntere, mannigfaltigere Leben, 
das sich nun bereits auch bei uns zu regen beginnt und so manche Blase an die Oberflache treibt, die ganz andere 
Farben spielt, als man bisher zu sehen gewohnt war, aufrichtig, ohne jeglichen Riickhalt willkommen heiBen, und 
gegen jede ernste Kunstrichtung, sie mag von der speciellen Ueberzeugung des Einzelnen noch so sehr 
abweichen, immerhin einen gewissen Grad von Toleranz zu bewahren trachten. Mit urn so groBerer Freude kann 
man natiirlich jedes kiinstlerische Element begriiBen, daB en so bedeutungsvolles Moment der modernen 
Kunstentwicklung reprasentirt, wie es bei der koloristischen Tendenz der neueren Franzosen und unter den 
Deutschen (nebst Piloty-Schule) vorziiglich Hanns Makart's ohne Zweifel der Fall ist. Einen Koloristen erstes 
Ranges haben wir allerdings bereits aufzuweisen: Gabriel Max. Doch kann dieser unser Landsmann auf die 
hiesigen Kiinstlerkreise nur in beschrankter Weise durch das temporare Ausstellen dieses oder jenes seiner Werke 
einwirken, da es unserer Stadt leider noch immer nicht gelingen will, die besten einheimlichen Kiinstler an sich 
zu ziehen und auf die Dauer zu fesseln. Weilt ja doch auch Jaroslav Cermak in der fernen Fremde- in Paris- und 
in Prag braucht man einen Mann, der schon durch seine blosse Gegenwart belebend und fOrdernd auf unser 
gesammtes Kunstleben einwirkte- und man braucht ihn wahrlich nothwendig, zumal fiir unsere Malerakademie. 
f .. .1 
Nrirodni listy, roc. XIII., ClS. 96., 8.4. 1873, str. 2. 
Matejkuv "Bathory" 
f . ..I 
Avsak, daleka vets ina navstevovatelu bude sobe toho as jen nejasne vedoma, zato musf byt kazdy unesen a 
oslnen skvoucf obrazu barvou. Scena je sice zimni a nebe severne chmurne, avsak jasu a lesku, ti'pytu a zazraene 
mekkosti i hebkosti je zde tolik, ze oku az teplo. Matejko je koloristou prvnf tffdy. Ueil se u Pilotyho v 
Mnichove, kde take vyteeny nas krajan Max; ale jako by se byli ti dva 0 barevnou duhu rozdelili: u Maxe je vzdy 
t6 posmllrny a barva pi'itemnela, u Matejka je plna sluneeneho lesku, hrava a svitoi'iva. Jsou, kteff ponekud 
pravem Matejkovi vytykajf jistou ldidovitost v barye neb to, ze nechava obrazy sve ovladat jedinou ki'iklavejsf 
barvou- v "Biithorym" naphKlad zlutf-, avsak je to jiz jeho zakladnf zvlastnostf, aniz by se mohlo iici, ze 
zakladnf chybou. Matejko je koloristou prvnf tffdy, on nenf pi'itom koloristou italskym, aniz francouzskym, aniz 
nemeckym, a pro barvitost jeho obrazu nemame vyrazu, nez je pffmo orientalne bohata. 
(Jan Neruda) 
Politik, roc. XII., cis. 140., 22.5. 1873, str. 1. 
Kunstausstellung. 
III. 
f .. .1 
Nicht so Giinstiges kann man von einem Oevre unseres Landsmanns Gabriel Max berichten, das zwischen den 
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beiden Achenbachs fast wie ein- Schacher zwischen zwei Erltisern hangt. Die "Witwe", deren Hab und Gut von 
der unbarrnherzigen Gerichtsprosa zur Versteigerung gebracht wird, gehtirt wohl zu den schachsten, vielleicht 
auch zu den alteren Werken des Ktinstlers, der sich durch seine "Julie" und sein "Adagio" eine seltene Gunst bei 
unserem Publikum erworben hat. 
Man vermiBt daran zunachst die elegante Pracision, mit der Max sonst seine geistreichen Ideen malerisch zu 
veranschaulichen weiB; das Ganze ist etwas matt und todtschlachtig, und weit davon entfernt in ahnlicher Weise 
poetisch anregend zu wirken, wie etwa das vorjahrige "Adagio". Dazu kommt noch, daB das AntliB der jungen 
Witwe Max von dem gegen ihn bereits oft genug erhobenen Vorwurfe, er wiederhole sich zu lehr in seinem 
Frauenktipfen, durchaus nicht zu sichern vermag; im Gegentheile erblicken wir hier nur die Variationen eines uns 
gar wohlbekannten Gesichtsthemas,- aber keine die frtiheren irgendwie tiberbietende Variation. DaB sich trotz 
dieser Mangel in dem Bilde doch so manche schOne Einzelheilt findet, versteht sich bei einem Ktinstler wie 
Gabriel Max wohl von selbst. 
1m Kolorit zeigt sich die Individualitat seiner Richtung nattirlich abermals in der entschiedendsten Weise 
ausgepragt; der Totaleindruck ist aber nicht ganz befriedigend, der Farbenakkord klingt ein weing trift und 
zaghaft. Das letzere mag man immerhin mit der beabsichtigten Charakteristik erklaren; uns scheint es, daB hier 
die element are Wirkung des Kolorits, die doch nur ein bloBes Mittel zur Verstarkung des im Kerne der 
Darstellung selbst enthaltenen Ausdruckes sein sollte, bei der Schwachlichkeit und Energielosigkeit eben dieses 
Ausdruckes sich gar zu sehr in den Vordergrund drangt. Eine etwas entschiedenere Auffassung und pragnantere 
Wiedergabe der Gesichtsztige der Witwe- und das Gleichgewicht zwischen Kolorit und Gedanke ware hergestellt 
gewesen. 
1 . ..1 
Pokrok, Cfs. 155., 7.6. 1873, str. 2. 
Umelecka vystava na Zoffne 
I. 
I .. J 
Dtisseldorfsky mistr B. Vautier osvedcuje se svym ,,Pohr'bem ditete" opet co jeden z nejprvnejsich genristu 
severonemecke skoly. Klidna harmonicka barva, mistrovska presne karakterisujici kresba a dUmyslna kompozice 
jsou ovsem hlavnimi zasluhami i teto jeho prace. Rozkosny bezprosti'edni humor, jemuz odolati nelze, jevi se v 
malbach dvou jinych dtisseldorfskych umelcu: v Sonderlandove "Nevitanem hostu" a v Dieffenbachove "Devceti 
s vyrem"; oba tyto obrazy jsou take co do malifske techniky velmi zdafile, tak ze se bez odporu druzi k 
nejlepsim genrum vystavy. 
Totez nelze bohuzel nci 0 "Vdove" naseho v Mnichove zijiciho krajana Gabriela Maxe. Puvodce "Sv. Julie" 
nebo "Adagia" poznavame jenom dIe zpusobU malby, ba mozno i rici, ze jenom dIe manyry; hluboka poesie, 
ktera tak vymluvne hovon z mnohych jeho ostatnich del, mizi zde temer uplne a take smyslny dojem barvy neni 
tak harmonicky a lahodny, jak by se u "Maxe" ocekavati mohlo. ,,Ydovu" slusi zajiste pocftati mezi nejslabsi 
prace tohoto genialniho umelce. 
O.H. (Otakar Hostinsky) 
Svetozor, roc. VJ.- VIl., as. 24., 13.6. 1873, str. 284. 
Gabriel Max, nas krajan, vystavil v Mnichove novy svuj obraz, jenz vynika jednoduchosti a poeticnostf. V arene 
ocekava mladistva ki'esianska mucednice blizkou smrf. Lite selmy jiz se na ni rozbihaji, v tom padne k nohoum 
jejim- rUze. Panna vdecne zveda zrak a posledni svuj pohled venuje diirci krasneho kvetu. Obraz ten dustojne pry 
se radi k "Sv. Julii" a "Adagiu" tehoz genialniho umelce. 
Pokrok, CIs. 172.,24.6.1873 
Novy obraz Gabriela Maxe. Neobycejnou pozornost u znalcu i umelcu vzbudil novy obraz Gabriela Maxe, jenz 
vystavila v poslednich dnech umelecka jednota mnichovska Max nalezi k nejvytecnejsim umelcum slavne skoly 
Pilotovy. Novy obraz jeho, kteryz je jiz zakoupen, rna pro sty napis: "Pozdraveni" a predstavuje jeden z 
nejstrasnejsich deju, jakez si umelec za predmet malby zvolit muZe. V nmske arene naleza se mladistva divka, 
drave zvefi vydana, kteraz bezdeky uvadf na mysl ki'esianskou mucednici. Drava zvifata, jimz je panna v oMi 
vydana, jsou jiz pustena; po leve strane bezbranne divky zapasi levhard nebo mlady pardal s hyenou 0 vitanou 
konst, kdezto v pravo koCicfm krokem vstupuje vyzdvizenou mnzi na prah krvf potnsneny star)' tygr, upfrajicf 
bodave, hruzyplne zraky na nesiastnou oMf. Pozorovatel tusf, ze bude dfvka v nejblizsim okarnzenf hladovou 
selmou rozedrana... Tu padne ji k nohoum cervena rUze a panna, opirajicf se jednou rukou 0 stenu areny, s 
uzasem pohlfzi vzhUru, aby vypatrala osobu, kteraz ji toto poslednf pozdravenf posila. Technicke provedeni teto 
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originiilni myslenky jest az do nejmensich podrobnosti zdafile a svedci 0 dokonalosti mistrove. 
Bohemia, roc. XXXXVI., ClS. 210, 3.9. 1873, pfiloha sfr. 1. 
Aus der Wiener Weltausstellung. Die Kusthalle. 
II. 
f .. .! 
Hielte es bei Gabriel Max doch auch so leicht seine kiinstlerische Absicht zu erforschen! Der abeT, als lyrischer 
Farbenpoet, malt fUr die Phantasie, fUr das GefUhl, und weiB beiden so zu scheicheln, daB sie den Verstand, 
diesen Erzkritikus gar nicht zu Worte kommen lassen. So traume und fUhle denn Jeder vor diesen drei Bildern 
von G. Max, deren Titel selbst der Katalog nicht genau angibt ("Gretschen", "Scene in der Katakomben", "Die 
Braut"), was ihm das Angenehmte diinkt. Der Maler hat sich sichtlich bestrebt, uns zu befriedigen, lohnen wir 
ihm durch denselben guten Willen; er hat es urn uns verdient. 
Lumfr, roc. I., cis. 37., 11.9. 1873, str. 448. 
- Brozfkuv nejnovejsf obraz, jenz jest vystaven u Lehmanna, jmenuje se "Justice na Bfle Hore" a podava novy 
doklad skveleho koloristickeho nadanf mladistveho umelce, jak znamo, nynf v Mnichove meskajicfho. Obraz ten 
kloni se ke spusobu Gabriela Maxe tak rozhodne, jako snad zadny jiny pred tim, ac ovsem znamou jiz 
individualitou Brozfkovu jevf hned ph prvnfm pohledu. Jakasi ostrost rysu jest pi'iCinou, ze se zejmena tvare 
zdajf byti ponekud tvrde a nedosti hluboce modelovany; barva vsak Cini vyteeny dojem netoliko svou harmonii a 
klidnosti, nybd i nad rnfru sfastnou karaktericnosti celkoveho naladenf. Za soumraku navstevuji pozustali rnfsta 
popravy. V pravem pozadi trei na kolu kus lidskeho tela, obklopeny rnnozstvim havranu; na leva 0 neco blize 
spatfujeme damu, ana odchazi z desneho rnfsta, podpirajic se 0 dva ji vedouc1 muze vzneseneho stavu. V sarnem 
popfedi stoji uprostfed mlada zenska postava s deckem na ruce. Vyraz jejfho obliceje jest bez odporu znatelny: 
hluboky zal i okamzite zdesenf. Avsak vyraz ten nema v obraze samem pevny bod, na nemz by tkvel, k nemuz 
by se co ku svemu prarnenu a puvodu nutne vztahoval. Kul se zbytky lidskeho tela stojf za zady zenske postavy, 
hledfcf zrovna pfed sebe, jako by z obrazu ven. Nasledkem toho nenf take v jeji tvan dosti individuelnfho 
drarnatickeho zivota; docela vseobecne naladenf mysle ji opanovalo. Mimo to jest zde naznaceni bolu obmezeno 
vyrazem oblieeje; proto jest dojem doteeneho jiz skupeni odchazejfcich tff postav nepomerne mocnejsi a take 
vyznarnnejsi, tfeba by tyto byly jiz vice v pozadf a my jim nevideli pffmo do tvare. Dama jest bolem uplne 
zmozena a div, ze neomdleva; oba mladf muzi pak odvadeji ji s nejneznejSf setrnosti. To vse naznacil Brozfk 
vyhradne Sfastnou komposicf- coz pro tak rozhodneho koloristu ovsem jest zasluha vseho uznanf hodna. 
NevaMme staveti skupenf to, co se tyee koncepce, nad hlavnf postavu obrazu a podotykame jenom jeste, ze 
podobnym spusobem nekdy tez u Maxe to, co rna stati teprve v druM fade, vice pouta nez vyraz hlavni osoby. Ze 
navzdor vytknute zde vade jest Brozfkuv obraz pfece jenom duo, ktere by kazdeho pfftele umenf velice zajimati 
muselo, i kdyby v nem nestopoval nepopfratelne pokroky vyvinujicfho se vzacneho talentu, rozumf se sarno 
sebou. Mnichov poskytne Brozfkovi bohda dosti prostfedku a pomucek, aby se onen vyvoj dfti mohl vsestranne a 
harmonicky. 
Bohemia, roc. XXXXVI., Cfs. 218., 12.9. 1873, prfloha sfr. 2. 
Aus der Wiener Weltausstellung. Die Kunsthalle. 
III. Zehn Cabinete deutscher Kunst 
f .. .! 
Uber zwei sinnige Bilder, iiber die man in dem Betreben, ihr Verdienst ins rechte .. zu stellen, einige Seiten 
schreiben mochte, sich kurz fassen miissen, thut einer fUr ihren Stoff schwarmenden Feder wahrhaftig fast wehe. 
AI1ein, was ist zu machen? So seien diese beiden gemiithreichen Bilder von Gabriel Max nur voriibergehend 
gewiirdigt. Das Vorziiglichere hat der Maler selbst mit "Stillleben" bezeichnet. Da sitzt das anspruchslose 
Miidchen und spielt auf einem "Spinett" das alte Lied: Komm, lieber Mai, und mache die Baume wieder griin! 
und ist so ganz und gar von Zauber dieser Melodie befangen: Sie kennt noch keine andere Sehnsucht; ihr 
heimliches Stiibchen ist ihr die Welt, die ganze Welt, die sie, bis der Mai ihren Wunsch erfUllt, durch ein paar 
BlumenstrauBe verschont. Und Alles, was sie umgibt, ist so ruhig, so rein, wie ihr jungfrauliches Herz. Eine 
Idylle von bezaubernder Innerlichkeit. Am zweiten Bilde sehen wir eine noch immer ausfallend hiibsche 
Frauengestalt halb entkleidet an ihrem Bette sitzen; sie variirt wohl zum erstenmal in hrem Leben das Thema, 
das G. Max mit dem einem Worte: "Verbliiht" bezeichnet. Der Morgen graut, gegeniiber schimmern noch die 
Lichter jenes Tanzsaales, wo es ihr sahlings klar wurde, daB sie nicht mehr als Konigin des Festes gefeiert wird. 
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Svetozor, roc. VI.-VII., Cis. 37., 12.9. 1873, str. 435. 
Sirotek.(Vyobrazenf na str. 437.) 
U klasternf fortny ozval se zvonec za temneho nepnjemneho veeera. Fortnyrka vyhledla yen a spatfivsi 
zakuklenou postavu zenskou taze se, co by si pi'ala. Zena skuhra nesrozumitelnym hlasem nekolik slov, z nichz 
jeptiska jenom tolik vyrozumfva, ze prosf 0 pi'fsti'esi. Otevi'e tedy dvei'e pohostinneho klastera: avsak sotva se to 
stalo, vkroef neznama do sine a rychlosti blesku se sehne, neco na zem poloZf a pak prye od klastera pad£. 
Fortnyi'ka jeste nezli dvei'e zavi'fti mohla, slysi plae detsky a pozvednouc zavitek vidi roztomile decko. Darmo 
eeka chvfli, zena neznama vice se nevracf. Proto se ubfra se sirotkem k velebne matce. Svolana ihned porada 
khiSterni a usneseno siroteeka poddeti a vychovati. Na prvni pohled oblfbila si roztomile deveMko jeptiska, jenz 
k nemu brzy matei'skou laskou pi'ilnula. Onaje pestuje a osti'uje, onaje jako oko v hlave hlfda a s rum se laskuje. 
A co ji t:ihne k malemu siroteeku? jake to city vzbuzuji se v ni pi'i celovani decka neznameho puvodu? Je z rodu 
lepsfho, byla uz nevestou a malovala si nejlepsimi, ruzovymi barvami pnsti svuj zivot, najednou vsak opustil ji 
milenec a s nfm rozbourany vsecky jeji krasne sny. Tak opusteny nebyl snad nikdo na svete jako ona, tolik zalu 
nepocftila snad zadna dcera jako ona. tato osamelosf hnala ji do klastera a tady z nejCistsi lasky ujimala se a 
dobi'e Cinila pi'edevSfm deveatum opustenym, deveatum sirotkum. Proto se ujala i tohoto siroteeka a male 
poupMko jako by v nf tusilo pravou matku, jako by poznavalo vi'e1ou jeji lasku, nezne se k ni tulf. 
Svetozor, roc. VI.-VJI., cis. 39., 26.9. 1873, str. 464. 
Pan Vac1av Brozfk dokoneil v Mnichove obraz "Svata Irina"( dIe portugalske legendy), jenz ve vystave tamejSf 
jednoty umelecke pouta k sobe obecnou pozornosi. Zna1ci stavi jej po bok slavnemu obrazu "Sv. Julie" Gabr. 
Maxe taktez naseho krajana. Nejnovejsi tento Brozfkuv vytvor bude co nejdfive v stale vystave Lehmannove v 
Praze vystaven a fotograficky rozmnozen. 
Lumfr, roc. I., Cis. 42., 16.10. 1873, str. 508. 
-Brozfkova "Svata Irie" pi'ibyla tyto dny do Lehmannovy stille vYstavy. V Mnichove spusobilo nejnovejSf dflo 
naseho umelce velkou sensaci a bylo vseobecne povazovano co dustojny pendant "Svate Julie", kterouz jak 
znamo, jiny nas krajan, Gabriel Max, vydobyl sobe slavneho jmena evropskeho. Nelze upi'fti, ze "Sv. Irie" dosti 
silne upomimi na "Sv. Julii" avsak Brozfk jevl se v nl pi'ece jiz sarnostatnejsfm nez v leckterem stars 1m obraze, 
pi'i nemz na nejake ureite duo Maxovo ti'ebas ani nemyslfme. Zajfmavym dokladem pi'ekvapujicfho pokroku, jejz 
Brozfk za posledni doby v Mnichove ueinil, jest zajiste porovnani "Sv. Irie" s jeho "Justicf na Bue Hore", v nfz 
patrne zevnejsf lllipodobenf Maxe dostoupilo sveho vrcholu. V kazMm ohledu stal se Brozfk jemnejsfm a 
vkusnejsfm, jeho bujny malifsky talent nalezl jiz cestu k prave mIre, on poeina koneene z cizich smeru nejen 
opakovati, ale take sobe asimilovati, co se mu zda byti vhodnym, zkrMka: on vstoupil nejnovejsfm obrazem svym 
do nove a muzeme smele i'fci, ze skvele fase umeleckeho rozvoje. "Sv. Irie" einf dojem hlubokY. Spanelska 
legenda vypravuje, ze cizf muz, jenz pohostinstvf jemu poskytnuteho zneunl, Irii v noci unesl na hory, tam 
oloupil, pak zabil a pod ruzovym kei'em pochoval. Brozfk zobrazil situaci, jak zbojnfk sklesnuvsi prave dfvku 
zdviha, aby ji k onomu kei'i dovlekl. Skupeni obou postav jest nad miru sfastne komponovano; vynika krasou 
stavby i lahodnostf rysu. Tim predef toto duo rozhodne vsechny di'fvejsf obrazy Brozfkovy, ana v jistem ohledu 
tez "Sv. Julii", jfz kladla ovsem IMka sarna co do komposice nektere prekazky, ktere zustaly i pro genialniho 
Maxe temer nepi'ekonatelnYmi. Kolorit "Sv. Irie" jest vyteeny; dokonaly soulad barev iieinkuje netoliko svou 
mekkostf a neznostf pi'fjemne na oko, ale i velmi karakteristicky. 
Jako Max a vubec valna vetsina modermch ume1cu, klade i Brozfk naladu nejen do figuralni easti sveho 
obrazu, nybd stejnou merou i do jejfho okoli a pozadi, obmezujiciho se ti'eba jenom nejjednodusim motivem 
krajinarskYm. Ranni sero s hasnoucf jiz zaplavon na vychode jest podano se skvelym opravdu tispechem a take 
popi'edf sluM nazvati zdai'ile, nebot pi'i dostateenem detailovani prece pozornost k sobe nepouta vice, nez 
zahodno. Skupenf sarno tieinkuje velice malebne; zejmena koloristicky kontrast obou postav rna v sobe zvlastnf 
smyslny puvab i vedle poetickeho vyznarnu sveho. Co se vyrazu tvare tyee, jest Irie pojmuta v okamZiku, kdy 
stopy zivota ji neopustily jeste na dobro, tak ze dosud neeinf iiplny dojem chladne tuM mrtvoly. Snad vrah sam 
patravym okem pohlectnul prave na obet svou, aby se presvedeil, je-li opravdu jiz mrtva, avsak pohnut zraky sve 
pomalu od ni odvracf. Aspoii nejevi jeho oblieej pi'fmo divokou surovou povahu loupeznickou, nybd jakysi 
zuslechfujicf reflex dojemneho zjevu zavrazdene divky obdrzel jiz vrch. Legenda vypravuje, ze vrah po letech 
litoval sveho Cinu a k hrobu Iriine putoval; Brozfk naznaCiI vsak tento obrat jiz v prvnf chvfli bezprosti'edne po 
spachane vrazde- a ueinil zajiste zcela dobre. Zda se nam ostatne, ze sel v mirneni vyrazu skoro jiz daleko.; nebot 
bez zevnejsi pomucky na zemi ldicf zbrane sotva bychom poznali, ze muz, jenz s Irii tak setrne naklada, ji sam 
zavrazdil. S druhe strany zase nelze zneuznati, ze by pro jednotnost dojmu celkoveho jakesi nebezpeci spoeivalo 
v tom, kdyby snad zivostf a silou vyrazu vrah navzdor temnejsimu koloritu cele postavy vice pozornosti budil, 
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nez mrtva, klidna dfvka, ktera prece mela byti hlavnf osobou teto sceny. Take ve kresbe Brozfk valne pokrocil; 
jest na "Sv. Irii" jiz mnohem lepe promyslena a mnohem bedliveji provedena, slovem zralejsf, nez na di'fvejsfch 
jeho obrazech.- U pfflezitosti uvahy 0 "Justici na Bfle hore" byla na tomto mfste vyslovena nadeje, ze se vyvoj 
vzacneho talentu Brozfkova v Mnichove dfti bude vsestranne a harmonicky; nadeje ta pocfna se vyplnovati dffve 
a skveleji, nez-Ii jsme tehdy sami ocekavati si troufali. "Svata Irie" jest dflo, ktere nasemu ume1ci muze rozhodne 
uznaru zfskati i vsude v cizine, a ktere pro neho bude mfti bohda tentyz ne-li jeste vetsi vyznam, jako pro 
Gabriela Maxe sveho casu "Svata Julie". Vaclav Brozfk uCinil prvni krok do sveta. 
Nrirodnf listy, roc. XIII., Cis 299., 31.10. 1873, str. 2. 
Brozfkova "Svata Iria" 
Stojfme pred zvlastnim zjevem. Pred rozhodnym talentem, jenz je jako poupaty obaleny ruzovy kef, a ta poupata 
jizjiz se barvi a rozpukavaji. Fred obrazem, z nehoz pave poznavame rozhodnost talentu toho, ale jeste sobe 
nedovedem dIe neho i'fci, jakze as znacny stane se talent ten. 
Uvftali jsme hned prvnf, tenkrat z Dnlzd'an zaslany obraz Brozfkuv, "Zavisovu svatbu". Prace pocatecnicka, 
ale kdo na ni pohledl, i'ekl: "Malfr z milosti bozf!" Smely ve svetle a barye, hluboce snazlivy v charakterizujfcf 
myslence, ale jeste potykajfcf se s formou. Od te doby spatrili jsme vfce obrazu Brozfkovych, zda se, ze pracuje 
rychle. Vsechny byly pozoruhodny, kazdy jinak, patrne se mlady sokol zkousel v letu vys a nfz, volneji a zas 
hbiteji. Nynf millIe objevil se s "Irif" svou. Je to obraz pi'ekvapujfcf. Vse jako by bylo na nem v mohutnem varu, 
barva a svetlo se vai'f, myslenka kypi, linie se jeste zcela neusadila, ale ve vsem tom je rozhodna poezie a pfed 
mimi stoji uznany malli' poeta. 
Povest 0 svate Irii je brzy dopovectena. Byla zbozna a zila v khistei'e( dIe portugalske legendy u svych rodicu). 
Jisty napadnik jeji, oslyseny, najal na ni vraha. Ten ji zabil a hodil do reky Nabao, odkudz mrtvola jeji dostala se 
do Taja, az vlnami zanesena je na bfeh k Santaremu. Brozfk se ale drzel legendy, vypravujfcf, ze vrahem 
pohfbena "pod kef ruzovY". Cin je na Brozfkove obraze jiz dokonan, ale nedlouho as, tvaf ubite je sice bIeda, 
zmodrala, na leve obnazene ruce vsak zijou jeste "ruze panenskeho tela". Vrah mrtvou zdviha, aby ji pnvlekl bliZ 
k ruzovemu ken, tim pak dovedl Brozfk vzdor dvema jen postavam, ze skupeni tvoi'f pyramidu, ze je dobi'e 
zakonceno. Skupeni to stoji, verne dIe legendy, na hfebenu hory, a vypfna se tedy volne do vzduchu. 
Nektei'f tomu chteji, ze Maxova "Juliana" a Brozfkova "Iria" jsou pandany, tato tedy, co pozdejsi, ze nema 
zuplna zasluhu "samostatne umelecke aktivity". Jsou pandany a nejsou. Vidfme-li fotografie obou del vedle sebe, 
majf vseobecne cos podobneho spolu: podobne se vrSicf linie, vzdy po dvou osobach, vzdy po ubite mucednici. 
Ale kdyby oba obrazy skutecne visely podle sebe, velky rozdfl byl by hned napadny, ve vnitfnim jich obsahu i v 
technicke jich uprave. Co do kresby lze cinit vytky jak Maxovi, tak Brozfkovi, v barye je Max 0 neco jiz 
usedlejsi, ale rozkypelost barvy nenf prec zas jen rozhodnym pokleskem pro obraz Brozfkuv. Na obraze Maxove 
je cin jiz delSf donu vykonan, 0 pachatelich nemame stopy, nahoda sem z nocn! radovanky pnvedla toho muze 
kleciciho u nohou Julianinych- mrtvola vychladla, v pi'frode chI ad bliZfciho se jitra, zapomenuta jiz radovanka, v 
lebce rodicf se budoucnost: velmi sfastne hodi se ten ton vychladly, ten vzduch promrzly po "Julianu" a Max 
uhodil na ton ten virtu6zne. 
Nuze tragiku majf ovsem oba obrazy podobnou v soM, ale Max je zanrista, Brozfk historik- zakladnf je v 
tragice te rozdfl: "Juliana" je obraz naIady, je to elegie, "Iria" je obraz cinu, je to drama. Na obraze Brozfkove je 
take dokonany cin, mrtva jiz obef, ale Cinitel je jeste v pIne praci, jakou mu uklada Cin jim prave spachany. 
Naruzivost vi'e zde jeste jako ta nasycena barva, jako ty tezke oblaky nad hlavou vrahovou, vestfcf budoucnost, i 
jako ty vzdaIene cervanky krvi zborceneho rana. 
Kdo chce, muze i zde jeste Brozfkovi ledacos vytYkat. Snad najde, ze prava plec vrahova nenf pfece dost 
vypracovana. Ze Portugalsko nema as svetlych blondyn, jakou je zde svata Irie, ze take nejsou nohy jejf od 
kolenou dolu modelovany. Ze flora je tam as trochu jina. Ze snad v trave leZfcf pa1cat a ta rana na krku se zcela 
neshoduji. Ze naskytuje se pochybnost stran svetla, az pfflis nepokojneho i na rozbfeskujfcf se rano. Ale ke vsem 
tern vytkam dojde trochu pozde, nebof prvnfm pohledem na obraz je divak ihned zaujat pIne, jako vubec kazdym 
dflem rozhodne poetickym a silnym. A znacny, rozhodny pokrok nemuze ani nejpi'fsnejsf soudce upi'ft dflu tomu 
naproti di'fvejsim dflum Brozfkovym ve smeru technickem. Krajinarska stafaze je zde jiz skutecnou kajinou, 
vzduch vzduchem atd. 
Brozik rna k velkemu svemu talentu take pi'ikladnou opravdovost a poctivou umeleckou snahu, on sobe 
dovede sam nci, cemu a kde se rna jeste naucit. Ze dovede sam soM ulozit rnfru, toho dukazem je prave jeho 
"Svata Irie". Nenif na obraze tom ani protivne honeni se za efektem, ani zas zabfhanf do liche sentimentalnosti, a 
pfflezitost k obemu byla prec velmi blizka!-
"Svata Irie" stala se majetkem pana Mikolase Lehmanna, obchodnfka v obrazech. Pan Lehmann nenechava 
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sobe vubec ujit pfflezitosti zadne, aby ziskal pro rozkvetly zavod svuj prace vynikajidch umelcu mladych. Take 
se jemu prvnfmu podaolo, ze v Praze zalozil a uddel stalou vystavu umeleckou. Odporucujem jeho snahu 
podpoi'e ceskeho obecenstva. 
(Jan Neruda) 
Svetozor, roc. VJ.-VII., Cis. 44., 30.10. 1873, str. 524. 
Brozfkuv nejnovejsf obraz "Sv. Irie" (Irena), 0 nemz nedavno jsme byli zmfnili, vystaven jest prave ve stale 
vystave p. M. Lehmanna ve Ferdinandove tnde. Obraz ten, jfmz Brozfk jevi ve1ikou pi'ibuznosf s Maxem (,,sv. 
Julie"), vynika hlubokym poetickym pojmutim, zdafilou kresbou a harmonickym koloritem, a znaei rozhodny 
krok ku pi'edu, k nemuz mlademu umelci, jenz nyni bohate sve nadani zajiste plnou silou rozvine, gratulujeme. 
1874 
Svetozor, roc. VllJ., Cis. 2., 9.1. 1874, str. 15. 
Svetlo. (Vyobrazenf na str. 17.) 
Nynejsf proud casovy nepi'eje ll<lbozenskemu malfi'stvi, aekoliv obraz hluboce dteny a nadsenfm provanuty 
nemine se ani nynf ueinku. J. Rafael a Tizian co nabozensti maIm pusobf na nynejsf pokolenf vice umenfm sveho 
stetce nezli obsahem svych obrazu. Okouzlujif nas skoro jen v)iteenym pi'edstavenim toho, co je Ciste lidske, co 
je a ostane po vsecky doby nedotknutelnym ideal em umeni. To vedi take velrni dobfe nasi nabozenstl maIm a 
proto u pi'edstavovanf svem uzivaji poutarych prosti'edku, kterych dnvejsi doba naprosto neznala. Umelce tohoto 
druhu muzeme rozdeliti ve dye velke skupeniny: bud' maji dila jejich raz duchovniho boje nynejsi doby a pak se 
stavajf obrazy tendencnirni, nebo za druM jsou to pouM genrove obrazy s nabozenskym pndechem. K umelcum 
posledniho druhu pocisti muzeme i krajana naseho Gabriela Maxe, jehoz dilo podobne druhu s nazvem "Svetlo" 
podavame vyobrazenim, ktere je pod1e fotografie zhotoveno. V obraze tomto slouceny jsou velrni siastne vsecky 
dobre vlastnosti Maxovy. Umelec zavedl nas do prvnfch dob ki'esfanstvf, ktere pronasledovano jsouc vsemi 
mukarni, muselo se pi'ed spustlym, mravne skleslym, zuove ukrutnym Rfmem uteci do temnych katakomb, kde 
vedlo zivot vznesene nadseny, ktery nevyvratne koi'eny zapoustel. Vi dime vchod do takoveto podzemni chodby, v 
niz se ki'esfane k nabozenskym vykonum schazeli. Vstupuje prave vend a jakasi vratna podava mu lampu na 
cestu tmavou, spletenou. Vratna ale, mlade to uslechtile devee je sarna slepa Cili oslepena a ze prave ona rozdava 
svetlo na cestu "noveho zivota", v tom spoeiva sfastna invence umelce, jenz prosti'edkem tak jednoduchym 
dosahuje tak velkeho uCinku, tak povzbuzujfciho dojmu. Je to vykon velrni jednoduchy, mysli cMpave ale 
poskytuje se tu predmN a podnet k cele i'ade myslenek pi'ede vsim nabozenskych. Z temna jeskyne zan elegicke 
svetlo lamp, s nfm vsak slucuje se jasne svetlo denni vchodem sem vnikajfd, tak ze pomei'enym tonem osvetluji 
nam uslechtilou postavu divCi, pfed svetem nesfastnou, jelikoz je svetla oei zbavena, uvniti' ale blazenou, jak z 
cele jeji postavy videti, a to proto, ze osvfcena je svetlem prave vfry, svetlem dusevnfm. 
Osveta, roc. lV., leden 1874 
Rozhledy v umenf vytvarnem 
Jsou to tenkrate jenom tfi dila umeIecka, 0 nichz z vlastniho dosud sveziho nazoru zpravu podavame, avsak 
kaZde z nich rna za to pro nas zajfmavost zvlastni. Mfnfme tim poprsi Strakovo, jd Bohuslav Schnirch v Rime 
zhotovil, dale pak pomnfk knizete Milana, s kterym Myslbek v Belehrade 0 cenu zavodil, a na konec sv. Irii, jiz 
Brozfk z Mnichova sem zaslal. 
1 .. .1 
Podobna zbeznost jak po kresbe a modelaci tela na mnoze i v rouchu se jevi a zvlaste je to bily sat Irie, ktery 
nahofe v i'asach velrni jemnych se sbiha, coz patrne latku zvlaste tenkou a jemnou naznaeuje, kdezto dolejsf cast, 
ac z tehoz kusu sestavajfd, same siroke plochy vykazuje, a tim, jakoz i jinakou povahou svou, tkanivo zcela jine, 
mnohem tezSl a silnejSf na mysl nam uvadf. Takoveto pak bezucelne vlecenf se roucha po zemi, jak zde 
spati'ujeme, nenf k tomu ani originllini* ; pochazi z te doby Maxovy, kde umelec tento jiz v bizarnf manyru svou 
zabi'ednul, a je z obrazu jeho "V katakombach" nazvanem dostateene znamo. Dosud myslili misti'i jak nejvetsi 
tak nejmensi vZdy, ze v rouchu formy tela se obrazeti maji, i aby se to spusobem nejspravnejSfm stalo, kreslil v 
nejnovejsi dobe a pokud vfme zvlasf nad Isarou ovsem pi'ekonany Rafael vsechny postavy nejdnve nahe, nez je 
jakymsi satem pfiodeli. Kreslfme vsechno genialne z hlavy a piizpusobujeme takovemuto poeinani tez nahledy a 
theorie svoje. Skoda jen, ze tyto theorie nejsou ani dobre ani nove a ze cely stfedovek, zvlasf nemecky, oplyva 
nejhojnejsirni k nim pfiklady. Tenkrate vyskytla se poprve ta pfese vsechnu poti'ebu dlouM roucha postav 
zenskych, pod nirniz nohy i chodidla zcela nevypatratelne zrnizely. Nez tehda uvadela se aspoii jedna pnCina: 
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cudnost, proti kterez jiz vykukovani jedineho prstu by prohresenim bylo byvalo. Modernf umeni nema ovsem ani 
omluvy takove. 
1 .. .1 
*Vime, ze roucho zde tez kompozici podporuje; avsak znatelnost okonCin nebyla by pn usporadani ponekud 
jinakem vec pokazila. 
Dr. Miroslav TyrS 
Svetozor, roc. VIII., Cis. 8., 20.2. 1874, str. 90. 
Nucena drazba. (Vyobrazeni na strance 89.) 
Je to divadlo smutne, hotova tragedie, jaka se nam tu pred oCi stavf. Kdo zaZiI a prodelal dobrovolnou drazbu, 
dovede si predstaviti, jaka je drazba nucena. Prodavajfce dobrovolne za rozlienymi pnCinami, neradi se loueime s 
vecmi a predmety ktere zdomacnely v prfbytku a v spoleenosti nasi, ze spoutany jsou s nimi rnnohe upomfnky, ze 
druzf se k nim kusy naseho zivota, ze lliim k srdci pfirostly. A jake pocity zmociiujf se eloveka, jenz okolnostmi 
neutesenymi donucen je zbaviti se a rozlouCiti se nejen s milymi, nybrZ i s nejnutnejsfmi a nejpotfebnejsimi 
vecmi? Byla rodina, vedla dosti skvelou domacnosf, rpzlicne vsak nehody rozvrtaly sloupy, 0 ktere se rodina 
opirala. Nez budova predce jeste stala. Najednou zernfel manzel, zivitel a cela budova nti se a rozpada. Muz se 
uvazal k vetsfm bfemem'lm nezli bylo radno a najednou hrnou se velite1ove. Padne za obef dum, padly i skvosty a 
rozlicne cenne pfedmety, bez kterych se opustena zena mohla obejfti. A nynf velitelove neuprosnf vymohli si 
pravo k drazM a prodavaji vsecko smahem. Za chvfli bude matka a sirotek bez pnstfesf, bez nabytku, bez odevu. 
Ktera zenaje dosti silna, aby ji pohroma takova zivotnf sfly nezlomila? 
Lumfr, roc. II., Cis. 13., 26.3. 1874, str. 155. 
V Mnichove vystaven novy obraz Gabr. Maxa. Pfedstavuje tanec pn venkovske slavnosti. 
Narodnf fisty, roc. XIV., Cis. 111., 24.4. 1874, str. 1. 
Ze sal6nu zofinskych 
I. 
Bud'tez letos dovoleny procMzky zcela volne po mfstnostech umelecke vystavy. Nenff vystava zajiste po sud 
uplna, bude se znenahla, az do konce svych dnu dopliiovat jako leta jina. Avsak jiz nynf je navsteva hojna, a 
proto musime se svou zpravou zacit jiz take my. 
Veru ze je potesitelno pozorovat, jill konecne prec zacfna klfcit zivejsf smysl pro umeni vytvarne. Ovsem-
teprv u nas v Praze zacfna! Obrazarna prazskeho umeleckeho spolku vlasteneckeho je sice podnes navstevovana 
skoro jen cizinci, zcela jiste pro tutez pncinu, pro kterou Prazan neuzna za dobre podivat se take na stere jeste 
jine znamenite, nebo alespon pozoruhodne predmety sve domac!. Produkce vytvarnych ume1cu domacich je 
poctem svym arci po sud ve1mi slaba. Akademie odchovavajici ume1ce nove je take stale jeste vedena silami 
nerozhodnymi, k tomu jeste Nemci a jinymi cizinci- vzdyf rozhoduje 0 vedenf jejim nase chvalne znama 
"vlastenecka" slechta!Avsak kdyz se vyskytne neco mimofadneho, nejaka vystava, 0 niz se vi, ze potrva jen 
doeasne, tu soM obecenstvo prazske pfece pnspfsi- viz nynf, na sarnem poeMku jiz znaenou navstevu v sal6nech 
zoffnskych, vsirnni sobe vyslapane mozaiky pfed vyloZkou Lehmannovou atd. Proto tez poukazovali jsme jiz po 
vice let k tomu, ze snadno lze vyrocnich vystav prazskych pouzft k odchovavanf systematickemu vypujcovanfm 
vynikajfcich del nalezajicich se v soukrOrnl prazskych bohatcu a vypujeovanim z ciziny. Deje se sice jiz castecne, 
ale u mire velmi skromne, snadze k vUli rnlstnostem, kterez sotva ze vyrocnimu trhu obrazovemu stae!. Avsak 
eim mene bude vystava trhem, tim ve mnoMm ohledu lip pro ni a lip take pro nas. 
Z domacfch ume1cu nalezame tu letos prozatfm jen( uvadfme je v pofadku seznamnim) Piepenhagenove, 
Vaclava Kroupu, Vilema Riedla, Vaclava Brozika, Frantiska Knoblocha, Mateje Wehliho, Eduarda Steffena, 
Bernarda Linka, Antonina Waldhausera, Antonfna Kn6chla, Canona(Strasirybku), Leopolda Stefana, Bedncha 
Havranka, Hynka PerIsee, Arnoltinu Hodakovou, Leopolda Ehrlera, Safarovice, Karla WUrbse, Hugo Ullfka, 
Quidona Manesa, Aloisa Kirniga a Aloise Petraka. Pohfesujem velkeho specialistu Jaroslava Cermaka, historiky 
Frantiska Cermaka, Javfuka a Lhotu, rnIadistveho, ale velmi nadaneho ZenfSka, Popelfka, Kautskeho, Bohuslava 
Kroupu, delikatnibo Novopackeho, svernravneho, sentimentalnfho, ale vzdy poutaveho Maxa, velkeho lyrika 
krajinare Mafaka aj., z nichz rnnohy nejspfS ani se nedostav!' Na jmeno Mafakovo byli jsme hned pnpomenuti 
zvlastnfm suzlenfm myslenek. Kresby jeho a rytiny dIe nich jsou zvlasf ceskemu obecenstvu dobre znamy. 
Malymi jen prostredky pusobf ony- ovsem jinym smerem, zato ale stejnou silou- jako rytiny dIe obrazu 
Calarnovych. Svezest, sfavnatost, prostota a smelost zaroven vyznacuje krajana naseho prave tak jako geniaInfho 
Svycara, u obou pusobi pnroda obycejne velkolepostf svou, neporusenym klidem, nejradeji bez stafaze. Arci ze 
pusobf napffklad osarnelost Calarnovych alp jinak nez snive ticho ceskych krajin Marakovych, ale poeticky 
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dojem je stejne rozhodny, a proto, jak jiz nekdy byva, staveIa soM nase pamer jmena obou tak rUznych krajinaru 
vzdy vedle sebe. A kdyz jsme Wi ve vystavnfm sezname( c. 206) "Artur Calame, syn Alexandra", spechali jsme 
ihned na dotycne mfsto.- "Campagna di Bordighera, na pomoff mezi Nizzou a Janovem nedaleko Mentone"- tedy 
zadne snive sluje alpske, zadne vecernf paprsky, pohravajfcf sobe se snehem, zadny penive se rozbijejfcf potok, u 
jehoz padu lidska noha snad ani nikdy posud nestala. Misto lamavych alpskych svetel je tu klidny svit a jasny 
vzduch italsky, misto velkolepych vytvaru pffrody bujna vegetace jiznf a misto rozhledu z alp polozakryta 
vyhlfdka na modre more. Poeticka utajenost otcova presla sice na syna, take u tohoto vidfme krajimirske zatisf, 
ale raz kresby a barvy, ackoli obe je vyborne, je zcela jiny. Snadze tu vidline ostatne jen pomnfk, jejz namaloval 
syn otci,- umrelf Alexander Calame pnive v Mentone. 
Pro nas jsou tu ovsem obrazy dUleZitejsf nez Calamuv. Pred jinymi velky obraz (c. 57) Vaclava Brozfka 
"Otakar II. Strojfcf se k posledni valecne vyprave". Brozfk patff mezi nase milacky. Vidfme v nem velky talent, 
jenz muze snadno dospet na genialniho mistra, nidi bychom strezili kazdy jeho krok a videli v kazde jeho pnki 
novy pokrok rozhodnY. Ve mnohem jevf nejnovejSf dllo jeho pokrok skutecny, dospelosti tiplne ovsem 
nedosahne se hned tak snadno, ta stojf mnoho a pilne prace, studia a sebezaprenf. 
Brozfk jeste ponekud vliha rozhodnout se pro smer urcity, pfirozenym zpusobem musf na jeho mladistveho, 
rychle chapaveho a bohate reflektujfciho ducha kazdy lakavy prfklad nebo vzor mit znacny vliv. Prednedavnem 
videli jsme jeho "Svatou Irii" a vzpomneli jsme si na Maxe, nynf vidfme Otakara a vzpomfname na Matejku. On 
je nenapodobuje, on prave studuje, a to je potesitelne. Jsme vsak jiz nynf presvedceni, ze pro sentimentalnost 
Maxovu nebude u neho nalady, z Bozfka, az se uplne vyvine, bude as umelec eminentne historicky, doufame, ze 
malff pak momentu silnych, dramatickych. Obraz historicky muze nam podat jen moment jediny, naladu, villi 
atd. Pred cinem, cin sam nebo nasledky cinu. Posud vybiral Brozfk sobe momenty jen predchazejfcf nebo 
nasledujfcf. "Zavise" zde nepocftame, je to obraz "ceremonielnf", ale pfipomfname zavraZdenou svatou Irii, 
vykonanou justifikaci belohorskou, nynejsiho Otakara pred bojem atd. Vlastnf moment dramaticky zada ovsem 
predevsfm uchvatnou kresbu, a prave na dalSi jeste pestovanf kresby Brozfka co nejpratelSteji upozoriiujem. 
I .. J 
(Jan Neruda) 
Bohemia, roc. XXXXVII., as. 124., 6.5. 1874, pffloha str. 2. 
Die Kunstausstellung. 
I..J 
So konnte ich noch cum gratia in infinitum herumwandern und langweilige Nonnen mit abgestandener Poesie, 
Bauern und Bauerinen, balgende und schlafende Kinder in allerei moglichen und auch unmoglichen Gestalten 
zeigen,- aber ich will kurz nur noch sagen, daB Julius Kokert (Nr. 12) jahrlich an gHinzender Farbe gewinnt, an 
Poesie aber jahrlich verliert, F. Diirk (Nr. 21) immer siiBlicher und leider auch flauer wird, und in der Familie der 
Maxe die "schmerzlichen" Gedanken nicht ausgehen. Denn wenn der beriihmte Gabriel nicht schmerzelt, so thut 
es sein Bruder Heinrich, der uns heuer mit seinem ersten Bilde und ,,ihrem letzten Schmucke" iiberraschte. Eine 
junge Witwe verkauft namlich ihr Haar an einen Friseur. Was fangt sie dann an? Irnmerhin hat dieser Max von 
seinem Bruder sehr viel gelernt und wir begriiBen ihn mit vielem Vergniigen auf diesem Felde, das ihm so viel 
des Ruhms bringen moge, wie seinem Bruder. 
I .. J 
S.S. 
Svetozor, roc. Vlll., as. 19., 8.5. 1874, str. 224. 
Umenf milovne obecenstvo mnichovske schazf se nyni v tamejsim byvalem dome Liebigove, kde nas krajan 
Gabriel Max vystavil novy obraz, predstavujicf rekyni Shakespearovy truchlohry ,,Romeo a Julie" v okamziku, 
kdyz vypivsf osudny naboj v spanek smrti podobnYusfna. "Niirnb. Corr." pravf 0 tomto obraze, ze "jest to dllo v 
kazdem ohledu mistrovske." 
Bohemia, roc. XLVII., as. 141, 23.5. 1874 str. 3. 
Die Kunstausstellung 
VI. 
I .. J 
Nebst dies em meister der Komposition hat uns die neue Ausstellung auch einen virtuosen Meister der Farbe 
gebracht: Gabriel Max. Zwei seiner vielangefeidneten und vielbewunderten Bilder sind ausgestellt. Das Eine 
davon: "Friihlingsmarchen" haben wir zur Zeit seines ersten Erscheins, im Jahre 1872 schon gewiirdiget. Das 
andere: "Licht!" diirfte aber, obwohl auch schon durch die Photographie viel verbreitet, doch den meisten von uns 
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neu seyn; fUr alle Falle ist es hier noch nicht ausgestellt gewesen und bildet mit einem Hauptreiz unseres Salons. 
Es stellt ein junges Madchen dar, welches der morderischen Arena entronnen und blid geworden am Eingange 
der Katakomben den eintretenden Christen das "Licht" reicht, mit des sen Hilfe dieselben dann zu den heiligen 
Statten ihres Gottesdienstes gelangen. Der schmerzelnde Zug, der den meisten und gerade den gelungensten 
Werken dieses vorziiglichen Kiinstlers eigen, tritt in diesem "Lichte" besonders hervor. Wir sehen noch die 
Wunden arn Arme der Miirthyrerin, welche ihr die wilden Thiere der Arena geschlagen und ihr durchgeistetes 
Gesicht spricht von dem Seelenleiden, welches ihr die Blindheit schafft;- haben wir uns aber einmal mit dem 
Gegenstande so abgefunden, daB er uns beim GenuBe des Werkes selbst nicht s1Ort, dann mtissen wir der Kunst 
des meisters alle Bewunderung zollen, denn Alles und Jedes daran ist mit einer soliebevollen Sorgfalt und 
vollendeten Sicherheit durchgeftihrt, daB man bei eingehendster Kritik nur immer wieder diese Hand anstaunen 
kann, welche mit scheinbar einfachsten Mitteln eine solche feine, ruhige und doch so plastische Wirkung erzielt. 
I .. J 
S.S. 
Svetozor, roc. VIII., CIs. 22., 29.5. 1874, str. 259. 
Umelecka vystava na Zoffne. 
III. Genre. 
I .. J 
Nas krajan Gabriel Max opet dYe repliky pfedmHu, jejz po leta maluje, k nam poslal. 0 Handelovi vime, ze 
jednou 62 variacf na jedno a totez thema slozil. Ne zcela tak veliky je dosud pocet variacf Maxovych, avsak jak 
veci se ukazuji, obavame se, ze by zavod pfed stfhnutfm se ukoncil. A pfedce easy pro podobne naivnosti jiz pfed 
stoletim uplynuly. Avsak Maxovy vytvory nejsou ani naivnf. Tataz vice mene nesfastna, neukojena zenska v 
tolika exemplarech do sveta vyslana toi rna temef jiz raz chorobnosti do sebe. Pfistupmez blfze! Kazda zna 
"Pozdrav" Maxuv, malou tu kfesianku mezi dravymi selmami v circu, k jejizto nohoum rUze prave sletela. V 
jami Mjce, 0 ktere nejdffve promluviti chci, tataz dfvka, jen ze v letech jiz valne pokrocilych a nasledkem toho 
ponekud pfitloustla pred nami sedf; tez nohoum pfimerene pfibylo, jsou jeste vetsf nez ony, na ktere v zmfnenem 
obraze krvelacny tygr z mffzf mlsne se dfva; i n'lze znacne rozkvetla. Zde vsak, bohudfk! obdoba prestava. Na 
mfsto tvrde dlaZby arnfitheatru mekka trava jarnf, na mfsto strmych zdf, jak jinde tez, kvetoucf jabloii s ptackem, 
na mfsto medvecta, jenz s jinou bestif po strane se rye, dye bfle odene druzicky a za nimi jina vetSf, jez na 
ruzovem polStan venec a zavoj nese. Je to zobrazenf sna povzbuzeneho basnf v rozevrenem svazku, jenz deve na 
klfnu ldf? V tech letech byvajf pry, ac ovsem ne v kazdem srdci, sny podobne caste a dutklive. Nemali vsak 
rekyne bachorky enosti a zvlastnich prednostf nitfufch, pak se obavame, ze zustane snem, co v duchu svem vidi. 
Vnejsek a tvar nemajf nic krasneho, mileho, pnjemneho do sebe. Zvlasi nos je nepopfratelne osklivy, formy pro 
poeticky dojem "jami bajky" nepoeticky ztucnele; ze slecna 0 velke noze zije a tudiz skromnejsfm napadnfkem 
sve tuzby neukojf, jiz svrchu vytknuto bylo. Vyraz neurCite-urciteho snenf je dobre podan, jen ze bychom die 
typu na tak sentimentaInf damu nesoudili. Takov<ito neshoda mezi vyrazem a typem vsak nici jednotu dojmu a 
stava se tfm pro ucinek obrazu osudnou. Max je podobne jako Mackart malffem rozpolozenf, jen ze opet 
hudebnfho, tim vice musf 0 to dbat, aby zadna nevyrovnatelna dissonance ve vykonech jeho nas nerusila a 
neurazela.- Svetlo jmenuje se obraz druhy, kterym opet v doby pronasledovanf kfesianstva se vracf. Slepa dfvka 
forem velmi etherickych sedf u vchodu do katakomb, by rozzate kahance podavala tern, kten do tmavych chodeb 
jejich putuji. Myslenka dobra, poeticka, ale pfflis unyle, chabe a slabovite provedena, a ponekud vnesne vylfcena. 
Velmi znacne pomano na dojem svetleho roucha, jez zce1a bezucelne po zemi se vlece. Predc je nam s temi 
dvema palmovymi vetvemi v ceste, pakli do nitra chceme. V stupujfce v duchu Cinfme bezdeky opatme velky 
krok pres tento znacny kus ciste latky, spominame si, zef v podzemf je vlhko, a nechceme ji potffsnit. Kresba, jak 
pfi Maxovi sarno se rozumf, je spravna, kolorit, jak zel tez sarno sebou rozumeti se pocfna, je namnoze fadnf a 
jednotvarny. Neuteseny to ukaz: nevsednf talent upada v manyru! Porovnejme z tehoz okruhu myslenek a 
pribehU "Julii", ktera jmeno Maxovo poprve roznesla, pfipomeiime si one pnpadne pojmenovane "Adagio", v 
kterem co vyvoleny malff hudebnf nalady pred nas predstoupil, a musfme nci- Max nepokracuje, ba kraci na zad; 
a pokud sarna sebe opisuje, jest, jak obycejne kopie spatnejsf nd original.-
I .. J 
M.T. (Miroslav Tyrs) 
Bohemia, roc. XLVII., CIs. 348., 19.12. 1874, str. 5. 
("Jesus Christus" von Gabriel Max) 
In der permanenten Gemaldeausstellung des Hm. Nicolaus Lehmann ist gegenwartig ein neues Bild von unserem 
Landsmanne Gabriel Max exponirt, das unstreitig zu dem Bedeutendsten gehort, was dieser geniale Ktinstler 
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bereits geschaffen hat. Das Bild zeigt ans gemaltem Byssus einen Christuskopf, der einem magischen Eindruck 
auf den Beschauer Ubt. Das AntliB des Gekreuzigten ist fast mit zuviel realistischer Wahrheit dargestellt, Bart 
und Haare triefen vor Blut und von dem dorngekronnten Haupte zeigt sich Blutgerinsel Uber die blasse Stirn bis 
hinab an die Augen; an der linken Wange gHinzt noch eine nicht getrocknete Thrane; es ist, als sahe man den 
Dulder gerade in demselben Augenblicke vor sich, da er in unsaglichem Schmerze die Worte rief: " Vater! 
Warum hast Du mich verlassen!" und gleich darauf mit dem Rufe: " Es ist vollbracht!" die Augen schloB. Es ist 
ein ergreifender Anblick; man fUhlt sich im Innersten bewegt und doch vermag man nicht, das Auge yom Bilde 
zu wenden. Gabriel Max hat sich hier als ein vollendeter Meister der Technik bewahrt. Diese tritt urn so 
frappanter hervor, wenn man einige Schritte von dem Bilde zurUcktritt. Dann erscheinen die Augen des 
Christuskopfes nicht mehr geschlossen, sondern das todte AntliB, verwande1t sich in ein lebesvolles, aus dessen 
Augen dem Beschauer mildlachendle seelenvolle Blicke entgegen leuchten. Es ist ein eigenthUmlicher, 
unbeschreiblicher Eindruck, den dieser Wechsel in dem Ausdrucke des Christuskopfes hervorbringt. Der Effect 
wird dadurch erzielt, daB der KUnstler den tiefen Schatten an dem oberen Lide des geschlossenen Auges derart 
angebracht hat, daB derselbe in einiger Entfernung selbst wie ein offenes Auge erscheint.- Wir sind Uberzeugt, 
daB es Niemanden gereuen wird, das neue Meisterwerk unseres Landsmannes geschaut zu haben. Im ersten 
Augenblicke wird das Bild fUr Manchen etwas Befremdendes haben; in dem WaBe aber, als er sich mit der 
originallen Auffassung befreundet, wird auch sein Interesse und seine Bewunderung fUr dasselbe steigen. 
Lumfr, roc. II., Cis. 52., 24.12. 1874, str. 632. 
Jiny krajan miS G. Max vystavil v zavode Lehmannove obraz Krista. Umen! ki'esfanske muze se vykazati celou 
radou tak zvanych "pravych obrazu spasitelovych" tj. Tvai'i ve spusobe otisku na rousce sv. Veroniky. Nejstarsf 
obrazy ukazuj! mim typus byzantsky- jaky to rozdI1 mezi nimi a obrazem Maxovym! Modern! malff pojal svou 
ulohu moderne. Jest to tvar krasna, mekka, v rysech znamenat lahodu nevyslovnou: ale zd<i se to spiSe tvar divef; 
mimovolne si vzpomenes na sv. Julii tehoz mistra. Slovem - nen! to tvar spasitelova, schazl v nl neco, co nase 
predstavy a nas cit od detinstvl s nami vzrostle zadaji. Rekl bys, ze smyslna krasa tv are pfI1iS pouta, k cemuz 
pfistupuje nad to mocny effekt- pathologicky. Pfi vyteene technice je dojem celku nad obyeej mocny, ale zbude 
v nem vzdy neco chorobneho, neco toho zivlu, kter}' se ozyval v mystickem klasternfm kultu "nebeskeho 
zenicha" neb svate panny. 
1875 
Politik, roc. XN., Cis. 21., 21.1. 1875, str. 1.-3. 
KUnstlerbriefe. 
Von Medardus. 
IV. 
Ein Christuskopf. 
Der viel bewunderte Christuskopf (curiositatis causa auf altern Byssusstoff gemalt) unseres genialen 
Landsmannes Gabriel Max ist wohl ein Unikum in Beziehung auf malerische Auffassung des leidenden 
Menschheitsideals. 
Christusbilder wUrdig darzustellen, war von jeher, namentlich in jenen Jahrhunderten, in welchen die damals 
lebende Welt glaubiger empfand als die gegenwartige, eine der hOchsten Aufgaben der bildenden Kunst, und 
dieser kUnstlerische Vorgang immer nur auf die Phantasie des glaubigen KUnstlers basirt, weil es sich nicht, bei 
jeglichem Abgang eines Originals, urn die Aehnlichkeit eines Portrats handelte. 
Das echte BildniB Jesu, welches Uchoma, Konig des osrhoenischen Reiches zu Edessa, ein Zeitgenosse der 
beiden romischen Kaiser Augustus und Tiberius besessen, sowie auch ein Gemalde derselben Art, welches der 
Evangelist Lukas gemalt haben solI, gehoren beide in das Nebelreich der Sage, und konnen also nicht, wie 
vielseitig behauptet wurde, als Typen angesehen werden fUr das BildniB, welches Kaiser Alexander Severus urn 
230 n. Ch. in seinem Palaste besaB, noch auch fUr jenes noch existirende Mosaik irn museo cristiano des Vatikan, 
welches ebenfalls dem 3. Jahrhundert angehort, also das aIteste Kontersei ist, wie sich die Heiden beiIaufig 
Christus dachten. Es ist ein bartiger Philosophen-Prophilkopf, in der rohesten Weise koncipirt, und in der 
hl1rtesten Linienfiihrung ausgeflihrt,- ein schroffer Gegensatz zu der weit frUheren heidnischen BildniBmalerei 
eines Parrhasios und Polygnotos. 
Wichtiger sind die gemalten Brustbilder in den Calixtinischen und Pontianische Katakomben bei Rom, an 
deren Typus die byzantinische und alt-italienische Malerei festgehalten hat bis beinahe in die Malerepoche der 
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Quattrocentisten,- aber alle diese Versuche wurden weit tiberfltigelt durch den gHiubigen Idealismus der 
folgenden Periode, der es sich zur Aufgabe machte, bei dem Mangel eines portratlihnlichen Vorbildes, das 
Angesicht des Gottmenschen aus den unverganglichen Lineamenten sittlicher Wtirde und Schonheit zu gestaten 
und gleichsam ein Abbild seines geistigen Schaffens und Wirkens, wie es die Evangelien geschildert zu liefern. 
Und in der That, diese Meister (Raphael, Michel Angelo, Tizian, P. Veronese) haben in ihren Christuskopfen 
den Typus jenes gottlich durchgeistigten Menschheitideals geliefert, wie er kaum dem Urschopfer selbst mit 
seinem Adam gelungen, ein Menschheitsideal, das eben als Kunstprodukt durch die Wahrheit der schopferischen 
Intuition viele Hypothesen der Darvinistischen Zuchtwahltheorie tiber den Haufen wirft, und wenn auch diesem 
system zufolge alle biologischen Vorgange auf mechanisch wirkende Ursachen, auf Krafte zuruckgefiihrt werden 
miissen, we1che der Materie se1bst eingepragt sind, so ist denn doch damit bIos das physische Inslebentretten des 
Menschen erklart, keineswegs aber die Erscheinung, die Lichtwelt seines inneren Wesens, d.h. seines geistigen 
Gehalts, von we1chem nicht einmal ein Billionthei1chen des leisesten Schattens eines Harchens weder im 
Schimpanse noch im Gorilla nachgewiesen werden kann. 
Die Macht der Kunst ist eingreifender und nicht selten iiberzeugender, als die Macht der Wissenschaft. 
Pheidias schuf das Ideal des Zeus in dem KoioB zu Olympia, zu we1chem die Stelle des Homer in ihrer iiberaus 
pragnanten Schilderung (Ilias 1. 528 ff.) das Vorbild lieferte. Die zu Grunde liegende Vorstellung war die des 
allmachtig herrschenden, iiberall siegreichen Gottes, in huldvoller Gewahrung menschlicher Bitten. Es war eine 
sitzende Figur auf einem mit Gold uns Elfenbein verzierten Throne, etwa vierzig FuB hoch, auf einer Basis von 
beinahe zwanzig FuB. Der Oberleib war unbedeckt, ebenfalls von Elfenbein, der faltenreich herabwallende 
Mantel von purem Golde. In der rechten Hand trug er die ungefliigelte Siegesgottin (Nike) mit dem Oelzweig, in 
der Linken das Scepter als Symbol der Herrschergewalt tiber Himmel und Erde, aber in seinem AntliBe war die 
hochste Wiirde mit Milde und Gtite unbeschreiblich gepaart. In ihm schauten die Griechen wie Ot. Miiller sagt, 
den Zeus gegenwartig, ihn zu sehen war ein Nepenthes (Kummerentlastung), ihn vor dem Tode nicht erblickt zu 
haben, beinahe ein so1ches Ungliick, wie in die Mysterien uneingeweiht zu sterben. 
So1chen Eindruck machte die gewaltige Schopfung des Kiinstlers in der Periklei'schen Zeit, also in einer 
Epoche, wo bereits der Skepticismus der naturforschenden Neugier das religiose BewuBtsein erschtittert, wo die 
Sophisten sich bemiihten der SittenverderbniB des Volkes zu frohnen, und die feine Ironie des Sokrates in dem 
Kreisen wissensdurstiger Itingliche Hesiod's Theogonie mit allen erlaubten Waffen der Negation zu bekampfen 
begann. 
Aber dieser Eindruck war nur eine MachtauBerung des sinnlich schOnen Ideals, er bemachtigte sich bIos der 
noch immer lebendigen religiosen Vorstellung, nicht des religiosen Gemiiths, die heidnische Gottesidee, selbst 
bei den Philosophen, war noch nicht iiber die Peripherie des Naturlebens herausgetreten, und ihr letztes Ziel 
demgemaB sinnlicher Eudamonismus. Anders ist die Wirkung der Christusgestalt, des christlichen Zeus. 
Nachdem seine bildliche Darstellung sich aus den starren Fesseln des Byzantinismus befreit hatte, trat an die 
verschiedenen, im Laufe der Jahrhunderte aufeinander folgenden Kunstgenossenschaften des christlichen 
Abendlandes die Aufgabe heran, im Gegensatze zu dem chrysoelephantinischen Prunke des Heidenthums, die 
schlichte Gestalt des Gottmenschen hinzustellen, dessen Wirken und lehre dahin zielte, die ganze Welt und das 
ganze Menschen leben nach allen seinen sittlichen Beziehungen mit dem Bande einer gottinningen Liebe zu 
umspannen und dieses Streben durch das Opfer des eigenen Leidens und Sterbens zu besiegeln. 
Nach diesen zwei Richtungen haben auch die spateren Kiinstler sein Wesen aufgefaBt, namlich als den durch 
Lehre und Wunderwerke thatigen, und als den durch Leiden und Tod fur die Menschheit sich opfernden Erloser, 
und formten sein AntliB so ziemlich analog der Prosopographie in dem apokryphen Briefe des Lentulus 
(Statthalters in Judaa unmittelbar vor Pilatus), welchen er an den romischen Senat geschrieben haben solI. 
Christus erscheint hier als mannlich schone Gestalt, mit ovalem AntliB, gewolbten Augenbraunen, schonen 
Augen, regelmaBiger nase, lockigem Haupthaar, den Vollbart nicht eben stark, kurz und gespalten, von 
weizengelber Gesichtsfarbe, der Ausdruck aller Ziige ernst und doch mild. An den AeuBerlichkeiten dieses 
Idealkopfes haben so ziemlich bis auf unsere Tage alle Malerschulen festgehalten und ihn gleichsam als Typus 
festgestellt; was aber den seelichen Ausdruck betrifft, traten verschiedene Modifikationen ein, je nach der Skala 
der Glaubenstarke des jeweiligen Ktinstlers. 
einen fast burlesken GegenfaB zu dieser Auffassung bilden die hollander, zumeist Rembrandt, sowohl in seinen 
Tafelbildern, als auch in seinen Radirungen. Trotzdem aber, daB seine Christusgestalten sich als behlibige, 
holland'sche Spitzbtirger prasentiren, ist doch in allen diesen Darstellungen ein tief religioses Gefuhl 
unverkennbar, welches namentlich durch die Lichteffekte, in welche er sozusagen diese Gestalten taucht, noch 
ahnungsvoller gehoben wird, und welche den Betrachtenden mit eigenthiimlichem Schauer erftillen, und ebenso 
fesseln wie die Huldgestalten Raphael'scher Madonnen. 
Wenn man iiber die Deutschen hinwegschreit, deren bedeutendsten Meister: Cornelius, Overbeck, Veit, 
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Schadow mit vielem Glticke die alte Tradition des Christusbildes kultivirten, stoBen wir esrt bei den neueren 
Franzosen auf eine radikale Umbildung desselben, deren vorztiglichster Reprasentant Ary Scheffer genannt 
werden muB. Die krankhaft sentimentale Empfindsamkeit, welche er in seinen frtiheren, genrehaften 
Balladenbildern zur Schau getragen (Franceska von Rimini, Eberhard der Greiner, Gretschen in der Kirche, am 
brunnen) sollte auf dem Gebiete der religiOsen Malerei einer erhabenern Extase weichen, und die Vision des 
Uebernatlirlichen (wie es Vitet in der "Revue des deux Mondes" 1858 gesagt) ftihlbar wiedergegeben, und auf 
der Leinwand festgehalten werden. 
Urn diesen Zweck zu erreichen, bemtihte sich Ary Scheffer mit der traditionelltiberkommen, typischen 
Gestaltung des Christusbildes zu brechen, und einen neuen, idealen Typus zu finden, in welchem der leib in einer 
noch sprechenderen Verklarung, gleichsam ganz durchdrungen von der ihm eingebornen Gottlichkeit, tiber die 
Linien irdischer Beschrankung hinwegschreitend, eine reinere Schonheit darbieten sollte, als sie bisher von allen 
fruheren meistern, selbst von den Cinquecentisten je erreicht worden war. Auf diesem plausiblen Wege 
entstanden: Christus und der Satan, Christus und Johannes, der JudaskuB, Christus tiber Jerusalem weinend, der 
kreuztragende Christus, Ecce homo (Christ av roseau). Wenn wir aber niiher auf sein Bemlihen eingehen, und 
seine Bilder mit jenen des tiberwundenen Standtpunktes (wie Ary meinte) vergleichen, werden wir nur allzubald 
gewahr, daB sein neuer Idealtypus des Heilands wieder einen starken Beigeschmack von jener krankhaften 
Empfindde1ei habe, an welcher seine heilige Monika und die Gretschenbilder laboriren, und daB diese 
Verhimmelung ebensowenig lebensfiihig ist, als sie der reinmenschlichen Vorstellung unseres Jahrhunderts von 
Jesu entspricht. 
Man vergleiche nur zum Beispiel Tizian's Christuskopf im "Zinsgroschen" mit irgend einem von Ary Scheffer 
gemalten Christuskopfen und wird den groBen Unterschied augenblicklich gewahr. 
Mit einer eben so freien Auffassung des Christusideals tritt uns unser Gabriel Max entgegen in seinem Bilde, 
welches soeben die Runde durch die Welt machen wird. 
Merkwtirdigerweise ist Gab. Max als malerischer Lyriker ein Pendant zu Ary Scheffer, idem Beiden, so sehr 
sie auch in ihrer malerischen Stoffwelt differiren, ein gemainsamer Zug krankhafter Empfindsamkeit 
zugesprochen werden muB. Der einzige Unterschied an diesem gemeinsamen Merkmal ist nur der, daB Scheffer's 
Sentiment als echt franzosisches Ragout, Maxen's Empfindsamkeit aber als echt deutsch duftender 
Gemtisekuchen sich prasentirt. Dies hat freilich nur Bezug auf seine eigenthtimlich, stets originell koncipirten 
Genrebilder, nicht aber auf den gegenwartigen ausgestellten Christuskopf. 
Betrachten wir nun das Bild. Auf dunklem Grunde hangt lose ein aufgerolltes, stark verwittertes, ursprunglich 
aus rohen Faden gesponnenes, schmutziges Leinwandsttick, aud des sen Mittelraum, beinahe in plastischer 
Scharfe (bewirkt eben durch den Gegensatz des grauweiB gemalten Leinwandstoffes und des dunkel gehaltenen 
Hauptobjektes) der Kopf des bereits in seinen Leiden gestorbenen Heilands hervortritt. 
Es ist das ovale AntliB eines aIlzuzarten, beinahe weiblich schonen Jtinglings, tibergossen mit der lividen 
Farbe des Todes, man konnte sagen Abadona's, wie ihn Klopstock an seiner Messiade geschildert, aus des sen 
milden Ztigen der Ausdruck einer bescheidenen (nicht triumphirenden) Befriedigung tiber das vollbrachte Opfer, 
wie der Abglanz des scheidenden Tages hervorleuchtet. Der traditionelle Vollbart und das tippig wallende Haar 
deuten wohl auf Mannlichkeit, die Dornenkrone auf den vollbrachten Kreis seiner Leiden, das tiber Stirn und 
Wangen riese1nde BIut auf die Hinfahligkeit seiner Menschwerdung. AIle diese Momente schlieBen sich zu einer 
harmonischen Einheit zusammen, welche uns durchaus nicht in ZweifellaBt, daB hier der AbschluB eines 
vielbewegten, schwergeprtiften Lebens vorliegt. Tritt man ganz nahe heran, sieht man die Augen geschlossen, die 
Augenlieder herabgesenkt wie im sanften Schlafe,- zwei Schritte zurtick, und die Augen offnen sich und blicken 
uns an aus ihren tief umschatteten Hohlen beinahe in heiterer Ruhe, als ob sie den Triumpswahrhaft leiblicher 
Wiederbelebung feierten. Dieser Effekt ist dadurch hervorgebracht, daB der Maler in den Schatten der gesenkten 
Augenlieder in ganz leisen Contouren die Pupillen hineingemalt, welche aber erst beim Zurticktreten des 
Betrachtenden perspektivisch zum Vorschein kommen, beim niiherem Hinzutreten jedoch wieder in 
Schattenfragmente der Augenhohlen zerfallen. Die Wirkung dieses Vexiraugenspieles ist Anfangs eine 
verbltissende, bei oftmaligem Zusehen eine gespenstische, und zuletzt so beunruhigend, daB man diesem 
foppenden quid pro qou zu entfliehen sucht. 
Svetozor, roc. IX., CIS. 7., 12.2. 1875, str. 80. 
"Kristus" od Gabriela Maxa, jenz zdobf stalou vystavu Mikulase Lehmanna, radf se dustojne k nejlepsfm 
vytvorum slavneho tohoto umelce a pouta posud predevSfm pozornosf navstevovate1u bohate sbfrky 
Lehmannovy. Umelec snazil se vyjadi'iti v jedine hlave veskero dusevnf utrpenf Kristovo, pi'i tom vsak mel 
oblicej vyrazem svym jeviti, ze Kristus milerad podstoupil veskero to utrpenf. Spojiti tedy telesne utrpenf a 
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dusevni bol s obetavou klidnostf tof byl ukol ume1cuv, jemuz take genialnfm zpusobem dostal. Hlava pfivadf 
nam velmi uCinlive na mysl cely dej utrpenf a pusobf na mis proto az magickym dojmem. Oblicej ukozovaneho 
jevf se ovsem az prflis realistickym, co se tyka vyrazu utrpenf, kteryzto dojem zvysen je jeste tou okolnosti, ze 
vlasy a vousy jsou krvf poti'fsneny. Nez tato pathologicka opravdovosf mfrnena je nebeskym klidem, tak ze pak 
cela hlava pusobf na pozorovatele utesenym souladem a budf pocit vdecneho obdivu. PozorovateIi pak bezdeky 
popada, jako by trpitele bozskeho videl pred sebou zrovna v tom okamziku, kdyz po nesrnfrnych bolestech 
zvolal: "Otce, proc jsi me opustil [" a hned potom Pll slovech: "Dokonano jest!" ducha sveho vypustil. PO 
Maxovu Kristu bylo by zbytecno mluviti 0 znamenite technice; to je u Maxe vec slavne znama; modelace je 
vytecna a kolorit, jak jsme uz naznacili, az pi'flis pravdivy. Poznamenati jeste chceme, ze hlava Spasitelova 
malovana je na platne tak pravdive malovanou tkaninu z byssu egyptskeho predstavujfcfm, ze pozadf by se 
mnohemu mohlo zdati nehotovYm. Vsak ta barva a ten zaklad ke koloritu hlavy dobre slusf.- Zmfnivse se 
podrobneji 0 znamenitem dfle Maxove, nemuzeme mlcenfm pominouti nedustojneho mamu optickeho s oCima 
Kristovyma, jenz nam skutecne dovede dvojf, ovsem jenom castecny vyraz v obliceji Kristove predstaviti. V jiste 
vzdalenosti jevi se nam totiz Kristus s ocima otevrenyma a pfistoupime-li k obrazu, jsou oCi zavreny. Klam 
takovy dluzno vsak z ohledu esthetickych naprosto odrnftnouti. To je prostredek opravdu neumelecky a pusH-Ii se 
clovek do podrobneho studovani toho mamu, pojde k poznani, ze umelec i falesne kresby musel upotrebiti, aby 
ucele sveho dosahl. Stin okrouhly, jakym on vyznacil oko otevrene, je totiz takovy, ze pri blfzkem pohlfzeni na 
oCi je zhola nemoznYm. PO vzdalenem pohlfzeni je ovsem na rnfste stfn dole pod okem, jenz se nam pak z blfzka 
jevf jakozto oko zavrene, avsak na oku zavrenem a vypouklem je takovy mohutny stin nemozny a nesmyslny. A 
pravdu toho neumlcf ani ta okolnosf, ze se takovym prostredkem zpusobiti muze opticky klam a tim vloziti 
ovsem i dvoji vyraz do obliceje. Na okolnosf tuto nikdo verejne neupozornil; naopak pokladano to umelci za 
velkou zasluhu. Hlava Maxova toho naprosto nepotrebovala; byla by umelecky dokonala i bez tohoto- profannfho 
prostredku. 
Politik, roc. , Cis. 57., 26.2. 1875, str. 2. 
Die slawische Kunst. Cermak. Matejko. 
I .. .! 
In kiinstlerischer Beziehung tritt die Veberlegenheit Matejko's aufs Klarste hervor, wenn man mit seiner 
Schopfung die in den anderen SaIen ausgestellten Gemalde einiger beriihmter Meister vergleicht. Da ist z.B. eine 
"Julia Capulet am Hochzeitsmorgen" von Gabriel Max in Miinchen. Man kann sich keine widerwartigere 
Karrikatur der herrlichen Julia Shakespeare's denken, als dieses im Zustande der Verwesung ruhende Weibsbild. 
LaBt sich in Todtenbildern diese anwidernde Farbe der Verwesung wenigstens yom realistischen, wenn auch 
niemals yom kiinstlerischen Standpunkte entschuldigen und begreifen, so wird sie hier, wo nicht die zerstOrende 
Gewalt des Todes, sondern der Schlaf zu schildern ist, geradezu verwerflich. "Das BegrabniB des Timoleon" von 
Guiseppe Sciutti ist ein unentwirrbarer Knauel von Menschenkopfen oder vielmehr Farbenklexen. In ,;Venus und 
Adonis" von Lindenschmitt feiert die Gliederverrenkung widerwartige Orgien und von Blocks "Simson und 
Delila" kann man nur sagen, daB hier dieses ebenso unpoetische, als zum VeberdruB behandelte Thema in der 
denkbar materiellsten Weise wieder aufgestricht wird. Vnter allen diesen verungliickten Produkten einer 
Kunstrichtung ohne Schwung und Ideal, macht Matejko's Schopfung den Eindruck einer griinenden Oase 
inmitten des heiBen Wtistensandes. 
I .. .! 
F. Lipnicki 
Bohemia, roc. XXXXVlIl., Cfs. 98., 9.4. 1875, pffloha str. 4. 
Kunstnotiz. 
(Der Christuskopf von Gabriel Max) der im verflossenen Winter hier in Prag in Nicolaus Lehmann's Kunstsalon 
ausgestellt war, befindet sich gegenwartig in London und findet auch dort allseitige Bewunderung. In der 
Nummer der "Daily News" yom S.d. findet man eine Besprechung der "franzosischen Galerie", und in derselben 
steht am Schluffe folgende Stelle: "In der oberen Localitat ist ein Gemalde separat ausgestellt, das geignet ist, 
viel Discussion und Verwunderung hervorzurufen. Es ist ein Gemalde von Gabriel Max aus Mtinchen, auf 
welchem das Haupt der Erlosers auf einemTuch, nach Art des SchweiBtuches oder der Sancta Veronica 
dargestellt ist... Auf den alten Bildern dieser Art sind die Augen gewohnlich offen dargestellt, auf diesem 
Gemalde ist der Maler so vorgegangen, daB er sie zuerst wie im Todesschlafe geschlossen zeigt, und daB spater, 
nachdem man das AntliB einige Minuten betrachtet hat, die Augen sich zu offnen scheinen, und den Beschauer 
mit einem milden, traurigen Blick ansehen. Die Illusion ist eine der eigenthtimlichsten, deren wir uns, in der 
Malerei begegnet zu seyn, errinern; aber was noch sonderbarer ist, das ist der Vmstand, daB, wenn man einmal 
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mit dem Geschichte mit den offenen Augen vertraut worden ist, es nahezu unmoglich wird, dasselbe in einer 
Gestalt zu sehen so daB dies Gemalde in Wirklichkeit ein wunderbares Bild wird."- Und in der "Morning Post" 
yom selben Tage lieBt man tiber denselben Gegenstand:" In einem anderen Gemach kann man ein Bild von sehr 
bemerkenswerthem Charakter und hoher Meisterschaft schauen, ein dornengekrontes Haupt des Erlosers von 
Max, das zweifelsohne zur Illustration der wohl bekannten Legende wie auf einem Tuch ausgedrlickt erscheint. 
Das betreffende Tuch ist in seiner Textur so geschickt nachgeahmt, daB es die Illusion begtinftigt, als ob das 
Gesicht in Wirklichkeit auf Linnen gemalt ware. Die Aschenfarbe des Fleisches verrath die Blasse des Todes; urn 
die Augen und den Mund spielt ein himmlicher Zug von Gtite, und die Aufmerksamkeit wird insbesondere durch 
den eigenthtimlichen Ausdruck der tiber die Augen gesenkten Lider angezogen, die aber noch nicht so vollstandig 
geschlossen sind, urn die Augen selbst ganzlich zu bedecken, in denen noch ein Geftihl des Gehens wunderbar zu 
wirken scheint. Obzwar in gewissen Einzelnheiten das Realistische tiber das Poetische so vorherrschend ist, daB 
es der idealen SchOnheit Eintrag thut, zeigt dieses Werk, das auf 6000 Pfund Sterling (60.000 fl.) geschatzt wird, 
eine wunderbare Zartheit der Ausftihrung". (Auch Max Schlesinger kommt in einem Londoner Feuilletonbrief 
auf das Bild zu sprechen und sagt tiber die Behandlung der Augen gnz treffend: "Derg1eichen ist Kunststtick, 
nicht Kunst, und besitzt als technische Zugabe zu dem Max'schen Bilde nur untergeordneten Werth. ") 
Pokrok, Cis. 107., 18.4. 1875 
Cesky malff v Londyne. Casopisy londynske rozepisujf se velmi pochvalne 0 znamem obrazu "Hlava Kristova" 
od Prazana Josefa Maxe. Kdyz obraz ten byl v Praze, vyslovily se 0 nem i zdejsf listy velmi pnznive, avsak u 
Anglicanu vzbudil prave nadsenf. 
Bohemia, roc. XXXXVIII., Cis. 148.,30.5. 1875, str. 4. 
(Ein neues Bild von Gabriel Max) befindet sich gegenwartig in der permanenten Gemaldeausstellung von 
Nicolaus Lehmann (in der FerdinandsstraBe neben dem Sparcassagebaude.) DaB Gabriel Max ein genialer 
Ktinstler sei, daB er zugleich originelle Gedanken habe, das wird wohl nur von Wenigen mehr bestritten werden. 
Max hat sich binnen ktirzester Zeit einen weitverbreiteten Ruf errungen, der sich nicht mehr auf dessen 
osterreichische Heimat und auf dessen Bildungsstatte Deutchland allein beschrankt, sondern den Namen Gabriel 
Max auch auswarts, namentlich in England bekannt gemacht hat. Bei mehr als einem siner Bilder aber, an denen 
Composition wie Technik g1eich sehr bewundert werden, schtittelt der Kunstfreund bedenklich den Kopf, weil es 
ihm scheint, als ob der Ktinstler doch manchmal allzusehr nach dem Effecte hasche, und urn originell zu seyn, zu 
den sonderbarsten Mitteln greife. So wird auch angesichts des neusten hier ausgestellten Bildes von Gabriel Max 
sicherlich gar manches Bedenken laut werden, ja mancher Beschauer wird vielleicht geradezu mit Widerwillen 
seinen Blick von dem Gemalde abwenden. Dasselbe stellt namlich- einen todten Orangutang vor- also einen 
Gegenstand, bei dem man jedenfalls zweifelnd fragen muB, wie derselbe dazu gekommen ist, als Vorwurf 
ktinstlerischer Behandlung zu dienen. Auf einem neben dem todten Thiere liegenden gemalten Zettel theilt der 
Ktinstler in hollandischer Sprache mit, daB das Thier, dessen Contersei sich hier prasentirt, yom 26. Sept. bis 14. 
Oct. 1874 im Thiergarten zu Amsterdam gelebt habe. Zum weiteren Verstandnisse mag vielleicht dienen, daB 
Gabriel Max ein groBer Freund von Naturstudien ist, und daB er namentlich in seinem Hause auch allerhand 
Thiere, darunter mehre Affen, zu halten pflegt. Diese Vorliebe laBt ihn nun auch die Thiere mit ganz anderen 
Augen ansehen, als dies bei anderen minder thierfreundlichen Naturen der Fall seyn mag, und so hat er denn 
auch den verendeten Orangutang zum gegenstande seines Studiums und seiner Palette gemacht. Hat man sich erst 
mit diesem abstoBenden Objecte des Bildes etwas vertraut gemacht, dann kann man allerdings nicht verkennen, 
daB auch hier wieder der geniale Ktinstler den Pinsel geftihrt hat. Das Thier hat sich in seinem Kafige auf seinem 
aus einer wollenen Pferdedecke bestehenden Lager im Todeskampfe zusarnmen gekauert, es hat alle vier Hande 
tiber einander gelegt und bildet so einen formlichen Knauel, von dem sich der groBe haBliche Kopf urn so 
markirter abhebt. Bei aller HaBlichkeit aber gemahnt der Kopf doch unwillkfirlich an Darvin's Lehre, nach 
welcher der Affe- nicht wie dieser Lehre irrthtimlich nachgeredet wird, als ein Bruder- wohl aber als ein 
degenerirter Seitenverwandte des Menschen dargestellt wird. Der Ktinstler hat in das Affengesicht einen 
wehmtithigen Ausdruck gelegt, man sieht es den Augen formlich an, daB sie sich unter einem heftigen Kampfe 
ffir immer geschlossen haben. Wenn man sich auf diesen Standpunct bei Beutheilung des Bildes stellt, dann wird 
man es goutiren und es sogar sehr gut finden; sonst aber nicht. 
Pokrok, Cis. 151., 2.6. 1875 
Novy obraz G. Maxe. Nevim, ktery velky muz to fekl, aneb nefekl-li to, mohl to alespoii nci, ze genialnost jest 
jakousi dusevnl chorobou, ovsem pro toho, jenz ji postizen byva, chorobou v pfemnohych pnpadech velmi 
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pnJerunou. Byf by byly slovo "choroba" i pi'flis silne, tolik vsak jest jisto, ze duch genialni neknici vzdy 
vyslapanou stezkou duchu normaInfch; ba ze tu i tam si poskocf stranou casem i tak povazlive, ze mnohy soumar, 
zvykly odmerenemu kroku podle taktu kyvadla sekundoveho nad skokem takym az i litostne zatrepe hlavou. To 
rune napadlo jiz v Mnichove, kdyz jsem v jedne z poslednfch vystav tamejsiho "kunstvereinu" poprve spatfil 
jeden z nejnovejsich obrazu rodaka naseho Gabriela Maxe, pi'edstavujfciho v zivotni velikosti i uplne pravde-
posleho Orang- Utanga! Veru, jest to podnik, na nejz se odvaziti muze jen muz jmena Maxa! Avsak i Max cHil 
jaksi poti'ebu omluviti se pi'ed obecenstvem, proc prave pi'edmet takovy, vynikajfci jedine svou osklivosti, zvolil 
pro toto sve d110. KnHka cedulicka pohozena na roztrousene otypce sena, vedle niz na b11e houni svrchu dotcena 
opice prave dokonCila ctrnactidennf beh zivota sveho, vypravuje name totiz tern, kdoz rozumeji feci holandske), 
ze dotceny( frowentliche- samice) Oran- Utang zil v zoologicke zahrade spolecnosti "Natura artismagistra" v 
Amsterodame, a ze jej na pamatku na pobyt svuj v Amsterodame dIe pnrody vymaloval Gabriel Max. Jiny by k 
tomu take sotva byl vladnul dostatecnou trpelivostf. A prece, pfi vsf zpotvorenosti tohoto opiciho pacloveka, jenz 
v pnpade tomto slavnemu rodaku nasemu jeste po smrti vftanym byl modelem, nepusobf obraz Maxuv tak 
protivne, jak by se mysliti mohlo po pouMm preCteni popisu jeho.- Tajemstvf toho lezf prave v neskonale pravde 
a v skutku genialnfm provedeni obtfzneho ukolu. To vsak opet jenom souvisf s individualitou Maxovou. Max se 
totiz v poslednf dobe zabyva silne se studiem lebek a vubec forem opicfch v porovnanf s lidskymi a sjednal sobe 
studiem tfmto tak bystry zrak, ze i opici dovede tak individuaIne pojmout, jako malff obycejny pouze pIJ cloveku 
ciniti si zvykl. Viz tehoz umelce jinou opici "Mignon". Svrchu jmenovana spolecnost amsterodamska, vedouc 0 
teto libustce Maxove, darovala mu tedy poslou tu opici, jez se timto dflem stala povestnou.- KaZdym zpusobem 
jest "Orang- Utang" Maxuv ve1mi zajfmavym obrazem, byf by se i umeIec proti zakonu vecne pravdivemu, jez 
mu veli, aby sobe vzdy jen volil pi'edmety i podobou svou krasne, prapohansky byl prohi'eSil.- Obraz naleza se 
nynf v Lehmannove permanentnf umelecke vystave, a jest pry jiz prodan. 
v.w. (Vilem Weitenweber) 
Narodnf fisty, roc. Xv., Cis. 340., 11.12. 1875, str. 3. 
Z vystavy Lehmannovy 
1 .. .1 
Z domacfch umelcu tu vidfme novejsf veci od Klemta, Gabriela Maxe, Havranka, Chittussiho, Brozfka, 
Huttaryho, Sieburga. Gabriel Max vystavuje vedle nekolika mene patrnych skic peknou hlavu studijnf a ocekava 
se od tehozjiz v nejblize pnstfch dnechjeste obraz rozmeru velkych, 0 nemzjiz napredjdou zvesti lakave. 
1 .. .1 
(Jan Neruda) 
Bohemia, roc. XXXXVlll., cfs. 348., 17.12. 1875, pfiloha str. 2. 
(Salon Lehmann.) 
Seit vorgestern sind in der permanenten Gemaideausstellung des Hrn. Nicolaus Lehmann (in der FerdinandstraBe 
neben der bohm. Sparcassa) zwei neue Bilder von Gabriel Max ausgestellt. Das eine derselben stellt die 
Erweckung von Jairus Tochterlein duch Jesum dar. Die Geschichte dieser Erweckung ist bekannt. Der 
Synagogen-Vorsteher Jairus war zu Jesus gekommen, urn ihn suBfalIig zu bitten, sein todtkrankes Tochterlein zu 
heilen. Bevor aber noch Jesus in das Haus des Synagogen- Vorstehers kam, war das Kind bereits verschieben. 
"Und Jesus"- so erzahlt das Evangelium Marcus die Geschichte weiter- "lieB sich von Niemendem begleitern, als 
von Petrus, Jacobus und dessen Bruder Johannes. Ais er in des Vorstehers Haus kam und das Gekiimmel, Weinen 
und Weheklagen wahrnahm, da trat er naher und fragte: Warum larmt und weinet ihr so? das Madchen ist nicht 
todt, sondern schlaft nur. Sie verlachten ihn; er aber trieb AIle hinaus und ging mit des Kindes Eltem und seinen 
Begleitern in die Kammer, wo das Madchen lag. Er ergriff es bei der Hand und sprach zu ihr (syrisch): Talitha 
kumi! d.h. Madchen, ich befehle dir, stehe auf! Das Madchen, das zwOlf Jahre alt war, stand alsbald auf und ging 
zum Erstaunen aller Anwesenden herum." In gleicher Weise erzahlen auch Lucas und Matthaus das Begebniss. 
Gabriel Max hat nun auf seinem Bilde auch die Begleiter Jesu und die Eltern des Kindes hinausgeschafft, Jesus 
befindet sich in der Kammer mit dem todten Kinde ganz allein. Das letztere liegt auf einem Ruhebette; die 
weiBen Linnen, in welche die Leiche gehplIt war, sind zu Haupten desselben zuriickgeschlagen; am unteren Ende 
sitzt Jesus und halt die rechte Hand des Todten fest in seiner Linken. Noch in einem zweiten und zwar 
wesentlichen Puncte weicht Gabriel Max von der Bibelerzahlung abo Er laBt namlich die Todte nicht plotzlich 
erwachen, sondem IaBt das Leben allmalig in sie zuriickkehren; er hat das Jahe des Wunders fallen gelassen und 
damit- mochten wir sagen- das ganze GeschehniB in ein natiirlicheres, und deshalb urn so ergreifenderes Licht 
gestellt. Das Bild macht einen merkwiirdig riihrenden Eindruck; es ist, als ob man es sahe, wie das 
Lebensfluidum aus der Hand Jesu in die des todten Kindes hiniiberstromt. Jesus erscheint da nicht als der 
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Staunen erregende Thaumaturg, sondern als der gefUhlvolle, von Liebe tiberstromende Menschenfreund. Mit 
unverwandten Blicken betraehtet er das vor ihm liegende todte Kind, als ob er angstlich die Secunden zahlen 
wtirde, die das Leben wiedekehrt. Und in der That beginnt an dem Halse und in den Wangen des Kindes bereits 
ein ganz kleiner Auslug von Lebensrothe sieh wieder zu zeigen, wahrend die nackten Arme noeh die 
Leiehenfarbe tragen. Gabriel Max hat in diesem Bilde sich neuerdings als der geniale Klinstler bewahrt, der nieht 
bIos den Pinsel meisterhaft zu fUhren, sondern auch seinen Gestalten Geist und leben einzuhauchen versteht. Das 
Bild hat uns mit manehen kleinen Stinden wider den Geschmaek, die sich Gabriel Max in jtingerer Zeit erlaubt 
hatte, wieder vollig, ausgesohnt. Gabriel Max mtiBte indess nieht er selbst seyn wenn er nicht auch hier wieder 
eine kleine Zuthat hinzugefUgt halte, welche den Besehauer seines Bildes auf den ersten Blick frappirt, urn nicht 
zu sagen stOrt. Auf den linken Arm des todten Kindes hat er eine Fliege gemalt. Der Ktinstler hat damit wohl 
andeuten wollen, daB des Synagogen-Vorstehers Tochterlein wirklieh todt war, da das Krabbeln der Fliege sie 
unempfindlieh laBt, allein als eine kleine Marotte will uns die Fliege trotzdem erseheinen. In der auBeren 
Erscheinung Jesu hat Max statt der traditionellen rothen Tunica mit blauen Oberkleid, dunkle Gewander gewahlt; 
und man muB gestehen, die Gestalt Jesu hat dabei wesentlieh gewonnen. Der Effect ist ein tiberraschend 
schoner.- Das zweite ausgestellte neue Bild von Gabriel Max ist von kleineren Dimensionen als das vorerwahnte 
und zeigt uns Ahasverus vor der Leiehe eines Kindes. Der Contrast ist allerdings ein sehr gewaltiger: hier der 
ewige Jude, der seit Jahrhunderten verzweifelnd den Tod sucht und ihn nicht finden kann, und da das Kind, 
des sen vielversprechendes Leben kaum begonnen hatte, bereits yom Tode gekniekt! 
I .. J 
Politik, roc. XIV., Cis. 353., 22.12. 1875, str. 1.- 3. 
Ktinstlerbriefe. 
Von Medardus. 
VI. 
Christus und des Jairus Toehterlein.- Ahasver. 
Die permanente Kunstausstellung, welche im vorigen Jahre zur Weihnacht den fascinirend fesselnden 
Christuskopf mit dem Vexiraugenspiel von Gab. Max gebracht, bietet uns aueh heuer zwei merkwtirdige 
Kunstwerke desselben Meisters: "Christus und des Jairus Tochterlein" und "Ahasver an der leiche eines Kindes" 
als asthetiseh verdauliehes morceau friand zum geistigen GenuB. 
Urn das Publikum zu orientiren, und dem genialen Ktinstler gereeht zu werden, hat die Kritik diesen zwei 
Bildern gegentiber einen etwas schwierigen Stand. 
Zumal vor dem groBeren Bilde (Christus und des Jairus Toehterlein) muB man, urn den Intentionen des 
Ktinstlers folgen zu konnen- was doeh mit einiger Athemnoth geschieht- von der Wesenheit Jesu Christi, wie sie 
in den drei synoptisehen Evangelien gesehildert ist, vollig absehen, mit aller typisch-traditionellen 
Ausdruckweise des Christusideals, welche beinahe alle groBen Meister der mittelalterlichen Kunstepoehen 
eingehalten, ganzlich breehen, und sich auf jenen Standpunkt des Anthropomorphismus stell en, welcher selbst 
die leiseste Andeutung einer geistartig verklarten Leiblichkeit eines inkarnirten Gottessohnes ausschlieBt. Es ist 
dies der Standpunkt der Antinazarener, welcher eine durehaus realistisehe, stellenweise an's Derb-Naturalistisehe 
streifende Gestaltung jenes Ideales anstrebt, welche Gestaltungweise namentlieh bei der neueren franzosisehen 
Sehule, und auf eine ganz interessante Art bei dem Dtisseldorfer Maler Eduard v. Gebhardt (das letzte 
Abendmahl, die Auferweekung der Jairustoehter) zu nieht ganz unbereehtigter Geltung gebracht worden ist. 
Das gegenwartige Bild unseres Gabr. Max soll auch eine Auferweckung des Toehterleins Jairus, vorstellen, 
bedarf aber sehr der Versicherung, daB die auf demselben befindliehe Gruppe die Toehter des Jairus, und die an 
ihrem Sterbebette sitzende Gestalt der wunderwirkende Heiland sei. Es konnte auch Hus, oder Melanchton, oder 
ein anderer, mit den Gesichtsztigen mensehlich reiner Anmuth ausgestatteter kirchlicher Reformator sein, 
welcher das sterbende Madehen an seinem Sterbelager getrostet. 
Aber wie gewaltig virtuos ist das Bild gemalt, wie herrlich wirksam ist es durch den Gegensatz nicht-
komplementarer Farben. 
In diesem Gegensatze ist der Klinstler wahrhaft bewundernswerth. Goethe in seiner Farbenlehre behauptet, 
daB ein Kunstwerk in der Farbe bIos schwarz und weiB kaum in der Malerei vorkommen konnte. Einige Arbeiten 
von Polydor aber geben uns davon Beispiele, sowie unsere Kupferstiche, oder Radirungen und gesehabte Blatter. 
Alle Arten von Camayeu oder Farbe in Farbe, laufen am Ende doeh dahin hinaus, daB ein geforderter Gegensatz 
oder eine farbige Wirkung angebracht wird. 
So hat Polydor in seinem schwarzen und weiBen Freskogemalden ein geldes GefaB, oder sonst etwas der Art 
angebraeht. Max laBt, vielleicht instinktiv in Folge seines angeborenen Farbensinnes, zu Seiten des 
weiBgebetteten Lagers eine gelbwollene Deeke (courte-pointe) herabfallen, und die Leichenfarbe des Madehens 
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selbst hat nichtjenem peinlich lividen Ton des vollzogenen pathologischen Processes, sondern vibrirt zwischen 
den ganz zart gehaltenen Tinten des WeiB und einer ganz abgeblaBten Orange, als hatte der meister hier 
symbolisch durch die Farbe bIos die Moglichkeit des wiederkehrenden Lebens andeuten wollen. Auch aus den 
ganz leise geOffneten, und gleichsam unter den Lidern lachelnden Augen quillt schon der stille Schein der 
aufflackernden Lebensflamme. 
Zu EiBen des Madchens sitzt der Lebensretter (nach Angabe des Ktinstlers "Christus") das gesicht dem 
Madchen sinnend zugewendet, so daB bIos das Einviertelprofil desselben flir den Betrachter zur Betrachtung 
tibrig bleibt. Er tragt ein schwarzes Gewand (Unterkleid und Ta1ar) beilaufig ganz in der Art und Weise wie die 
Gewandung eines Hus, oder auch Luther's, oder Melachton's (dem er auch frappant lihnlich steht), oder eines 
anderen Predigers im Reformationszeitalter. Mit seiner linken Hand halt er die Rechte des Madchens gefaBt, als 
ob hier eine lihnliche elektromagnetische Einstromung des Lebensfunkens in den Korper derselben stattfande, 
wie sie beilaufig Michel Angeli in seinem herrlichen Freskobilde "Die Belebung Adams" auf einem der ftinf 
viereckigen Deckenbilder in der Sixtina versinnlicht hat. 
Diesen mystischen Vorgang hat aber Michel Angelo mit dem gewaltigsten Pathos einer glaubig wirkenden 
Phantasie zur Anschauung gebracht. In erhabenem Fluge schwebt die machtige Gestalt Gott-Vaters, umringt von 
einer Schaar tragender und getragener Genien zur Erde nieder, und lliBt aus seinem Zeigefinger den Funken 
seines Lebens in den Zeigefinger des schon ha1bbelebten ersten Menschen hineinstromen. Es gibt im ganzen 
Bereiche der Kunst (sagt mit Recht Burckhardt) kein Beispiel mehr von so genialer Uebertragung des 
Uebersinnlichen in einem vollig klaren und sprechenden sinnlichen Moment. Auf dem Bilde unseres Max aber 
scheint doch die Be1ebung, odder eigentlich Wiedererweckung des JairustOchterleins sehr zweifelhaft wegen der 
allzu realen Vermenschlichung der Vhristusgesta1t, welcher man in dieser Fassung eine tiber den Naturgesetzen 
stehende Ornnipotenz kaum zuschreiben mochte. Eine banaler weltliche Erscheinungsform der Christusgestalt 
hat wohl kein anderer Maler der ganzen Kunstsphare, welche man Malerei nennt, als Rembrandt, und doch 
wirken aIle seine religiosen Bilder im religiosen Sinne. Hatte Max auf seinem Bilde eine leise Lichtausstromung 
urn das Haupt seines Christus als symbolisches Merkmal seiner himmlichen Sendung bIos angedeutet- es sei 
keineswegs gemeint ein plastisch abgezirke1ter Heiligenschein- dann ware auch die wahre Bedeutung des Bildes 
mit einem Schlage hergestellt und dem Glaubigen begreiflich, ob auch der Unglaubige diesen Lichtschein als ein 
pathologisches Phosphoresciren des Hauptes erklaren mochte. 
Die Jairustochter- ob sie es ist, weiB man auch nicht recht, denn Vater und Mutter, die es bestatigen konnten, 
sind abwesend- auf einem Konvolut weiBer Linnen gebetlet, ist jedenfalls eine leiblich verwandte Schwester der 
gekreuzigten Marthyrerin Julia, der prachtvoll strahlenden S. Lucia, der blinden Dulderin in dem ergreisenden 
Katakombenbilde "Licht", und selbst eine zlirtliche Cousine jener Schwarmerinnen, welche uns in den 
traurnhaften Friihlingsbildern ,,Friihlings Adagio, Friihlingsphantasie" so sehnsuchtsvoll anmuthen, und in denen 
allen sich eine gleiche Tiefe des Gemiithes dieselbe sentimenta1e, beinahe von einem krankhaften Reiz 
angehauchte Stimmung, derselbe wehmiithige Zauber des Kolorits ausspricht, so daB es scheint, es konnte diese 
stete Wiederkehr derselben Vorzlige, wie auch der oft gleichmliBig sich vordrangende Schatten derselben Mangel 
das Resultat eines Manierismus sein, welcher den hochbegabten Klinstler leicht zu einem Stillstand seines 
klinstlerischen Strebens verleiten miiBte. 
Das zweite Bild, "Ahasver an der leiche eines Kindes" hat der Idee nach eine noch tiefere Bedeutung als das 
erste, deren Versinnlichung aber die klinstlerische Ausfiihrung noch weniger entspricht. Die Legende von 
Ahasver, dem Ewigen Juden entstand am Ende des 13. Jahrhunderts, wurde zuerst von Mathaus Parisensis 
erziihlt und wurde spater auf das jiidische, in a1ler Welt zerstreute, nirgend heimische Yolk gedeutet. Nach der 
gewohnlichen Sage ist der Ewige Jude der Schuhmacher Ahasverus zu Jerusalem, der Jesu von der Schwelle 
seines Hauses hinwegstieB, als er auf seinem Wege nach Goigatha unter der Last des kreuzes zusammenbrach, 
und daselbst ausruhen wollte; einer anderen Version zufolge ist der Ewige Jude der Thii steher des Pilatus, 
Kartaphilus, der Jesum, als er ihn aus dem Gerichtssaale seines Herrn ftihrte, mit dem Faust in den Rlicken 
schlug. Zur Strafe fUr diesen Frevel wurde der Bosewicht verdarnmt, nicht sterben zu konnen und immer 
umherzuwandeln, bis ihm Christus beim 1lingsten Gericht das Urtheil sprechen wird. 
Auf diesem Bilde ist nun wieder ein bedeutungsvoller ideeller Gegensatz, wenn auch nicht ganz klar in der 
klinstlerischen Versinnlichung, so doch in der poetischen Intention machtig ausgesprochen. 1m Vordergrunde auf 
seinem Lager ein lieblich strahlendes, kaum einjahriges Kind, mit den Gesichtsziigen eines Engels, als ob es an 
der Schwelle des Lebens vor seinem Qualen zurlickgebebt, und sich in die Arme des Todes gefltichtet hatte, urn 
sich wieder in sein Paradies zurlicktragen zu lassen,- im Zwielicht der Mittelstube die knorrige Gestalt des 
Ahasverus mit dem bemodsten Haupte einer urweltlichen Karyatide, welche die Last der Jahrhunderte mit 
Grausen tragt. Urn den Gegensatz pragnanter zu gestalten, war es jedenfalls angezeigt, die Gestalt des Ahasverus 
auch in den Vordergrund zu stellen und die klagende Mutter an das Lager des Kindes zu fesseln. Darnit war dem 
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Kiinstler die Gelegenheit geboten, die Physiognomie eines Seelenlebens zu malen, in welcher Zeit und Raum 
keine Spur zuriickgelassen, also ein mannliches Gorgonenhaupt mit versteinerten Gesichtsziigen, wobei auch der 
Urtypus der semitischen Race, in manchen Lineamenten zum Ausdruck gebracht, einen Faktor abgegeben batte, 
die Deutung der Legende auf das Judenthum zu veranschaulichen. Wenn man noch die Lichtessekte in Anschlag 
bringt, welche in dem perspektivischen Hintergrunde mit allem Reiz eines mystischen clair-obcur sich geltend 
machen, muB man wohl zugeben, daB die koloristischen Vorziige die vielleicht eigenwilligen Mangel der 
Komposition weit iiberbieten. Zu denken aber gibt dieses merkwiirdige Bild jedenfalls seht viel, eben das 
sicherste Merkmal seines kiinstlerischen Werthes. 
1 .. .1 
Narodn{ fisty, roc. Xv., ClS. 357., 29.12. 1875, str. 1. a 2. 
Kristus IDsf dceru Jajrovu, Ahasver u mrtvoly dftete 
Nechteli jsme obsfrneji psMi na tomto mfste 0 novych, nynf u Lehmanna vystavenych obrazech Maxovych. To z 
dobrych pI'fcin. ZaZili jsme z Maxovych del jiz tolik upfimne radosti, povazujem Maxa za tak rozhodne 
genialnfho umelce, ze bychom radi pn kazdem novem due jeho pronesli vzdy co nejupnmnejsi hosana! Pfi 
pohledu na nejnovejsi oba plody jeho ale naskytly se nam nektere vazne namitky a pochybnosti, ktere bychom 
byli radej nynf zamlceli, hlavne pn pevne vffe nasf, ze jiz zas dfla dalSl namitky ty uCini naprosto zbytecnymi. Jei 
prave Max pi'ilis ochotnym myslitelem, bystrym autokritikem a snahyplnym umelcem, nez aby nedovedl uCinit 
korektury sam sobe, zvlasi kdyz se korektury ty, vuCi jeho mistrne technice, musf obmezit na uvahu, dovedl-li 
myslenkovemu obsahu jednotliveho dua sveho provedenim dodati zcela plneho, plastickeho zivota. Avsak obrazy 
jeho budf pnlis velkou pozornost prazskeho obecenstva, jehoz je Max rozhodnym milackem, a nemuzem proto 
naprosto opomenout ph1ezitosti pnspeti necim k tomu, by obecenstvo domahalo se usudku samostatneho, k 
jehoz vypestovani neni v Praze prave nadbytek popudu. Kdyby se to nestalo po dflech, ktera jsou vubec a bez 
namitky pozoruhodna, kdy jindy byla by ph1ezitost k tomu! Hlavne se tu obracfme k obrazu "Kristus kfisf dceru 
Jajrovu", jejz patrne take Max sam povazuje za duo pfednejsi. 
Max co malff ddf se stfedu mezi idealismem a realismem. Idealistou je tim, ze poklada "dustojne znazorneni 
idey za hlavnf podrninku obsameho dua umeleckeho"; on ale nepoklada pntom cast technickou za vec vedlejsi, 
on se uCiI a studoval velmi mnoho a je zaroveii mistrem malffske techniky. Vzdy byli velcf umelci vytvarnf prave 
tak nadseni idealiste jako vytecni, hrave vsechnu technickou obtiz pfekonavajicf realiste- Gabriel Max je tedy 
zcela die toho, aby proslul co umelec velkY. Podivejme se, jak se dafilo prave vyslovene jeho iderunf snaze zde. 
Zvolil si ted' jednou motiv biblicky, ale nikoli proto, jak ucinili mnozf jinf, aby na nem ukiizal jen svou 
technickou zbehlost. Chtel vyobrazit, jak Kristus vzknsuje dceru Jajrovu, a chteI to ucinit originalne. Myslil sobe 
Krista ze stanoviska co nejvzneseneji humannfho. Nechtel mit Krista co lekare knsitele, take ne co divotvorce 
kfisitele, jeho Kristus kffsi mrtveho k zivotu jen silou sve vseobsahle, vile prekonavajfcf lasky k lidstvu. DobI'e! 
Zajiste neni laska, i ta vznesena laska k lidstvu, vecf, ktera by stetcem pfedstavit nedala. Vznesenou jemnost 
lasky vi dime na tak mnohych madonach, vznesenou muznou lidumilnostvidfme tu vyjadfenu take na mnohych 
tvanch Kristovych, pfedne u mistrU italskych( Schiavone, Paolo Veronese). Vznesene pnsnou tvaI' soudce Krista 
vytvonl Buonarroti, proc by nemohla byt vytvofena vznesene hiskyplna tvaI' Krista kfisitele? Ale zde je zakladnf 
chyba Maxova obrazu: my divaci tu tvaI' Kristovu nevidfme, je od nas na tn ctvrtiny odvracena, to, co zde rna 
hlavne a jedine mluvit, vyraz tvaI'e Kristovy, nemluvf. Vysoce poetickou je myslenka Maxova zajiste, jenze kazdy 
as pnsvedci, ze muze poeticka myslenka dojft na obraze vyrazu jen tenkrate, kdyz se ji doda odusevnene formy. 
Z te idey, kterou malif vklada do obrazu sveho, musf die celeho obsahu jejfho vytvont se tvill' s plnou pravdou a 
sflou vyrazu. Jakz ale marne studovat vyraz, jak byt pohnuti pravdou, unaseni silou a nadseni poezif myslenky, 
kdyz tvar jeji, zde tedy Kristovu laskyplnou tvaI', ani nevidime. Nepnsuzoval sobe Max snad dostatku dusevni 
plastiky? Sklesla mu v momentu plodnem tvurci sua? Zajiste, ze Max sam cftil nedostatek ten. Alespoii take nam 
byl ukazan pruvodnf list, jejz Max pndal ku svemu obrazu. Pravf v nem, ze zada od divaka pfedevsim "viru". 
Jakou viru? Mame jemu samemu vent, ze chtel k vyrazu pnvest mocnost lasky? My mu velime, ale my vyrazu 
toho nevidime. Ci virou jinou, naboznou? Tu on, zda se nam, castecne sam odrnita, opiraje se 0 mocnost Ciste 
lidske lasky, ale i kdyby neodmital, zajiste by nezadal od nikoho, aby napffklad na tech cetnych madonach, jimz 
malff nedovedl nebo ani nechtel dodati jemneho vyrazu vznesene lasky nebo bolu matefskeho, oko take 
spocfvalo s virou,- divak tfeba vroucne yen v madonu vubec, ale on na tom onom obraze nevidf ji znazornenu. 
Tim mene arci pomuze vira tam, kde umelec vyhnul se vubec tvonvemu vyrazu. 
"Kristus kffsf dceru Jajrovu" je obraz v ohledu tom prazvlastni. Je to pfec obraz figuralni, na obraze 
figuralnim je pfec vymluvne individualizovani tvan vecf hlavni, ale prave tomu se vyhnul Max skoro uplne. 
Lukasova blahovest vypravuje nam dej nasledovne: "A vsed( Kristus) do domu, nedopustil s sebou vjfti zadnemu 
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nez Petrovi a Jakobovi a Janovi a otci a matei'i te divky. A plakali vsichni a kvileli nad ni. On pak fekl: 
"Neplaete; neumfelaf dfvka, ale spi." I posmfvali jemu, vedouce, ze umfe1a. On pak ujav ruku jejf, zavolal, fka: 
" Dfvko, vstan!" Zde marne tedy ti'i postavy apostolu, otce, matku, nafek i posmikh, nejruznejSf motivy, Max je 
proste vynechal. Na jeho obraze vidime jen mrtvou, prave se k zivotu probouzejicf divku a sedfcmo na jejim lozi 
Krista. Kristus ddf ji za ruku, tim ji kffsi. Tataz myslenka ovsem, jaka u Buonarrotiho: buh se u Buonarrotiho 
dotyka ruky Adamovy a tim dotknutfm pi'echazf jiskra zivota do tela prvnmo eloveka. Ale u Maxa je zcela 
oduvodneno, ze take nechava zivot se proudit z dotknutf boha. Vypravujef tataz prave kapitola Lukasova dnve, ze 
chora zena jedna uzdravena tim, ze v tlaeenici dotknula se roucha Kristova. "Dotekl se mne nekdo; neb ja 
vfm( cftiljsem), ze moc ode mne vysla," pravi Kristus. 
Vskutku a velice poeticke je na obraze Maxove to lehynke problysknutf zivota v oefch diveinych. Ta hlavieka 
divei, jakoz i hlava Kristova jsou modelovany s takovou plastikou, ze obdivuhodno,- v tom je Max specialitou. 
Mnohy mu vytkne, ze Kristova hlava nenf ddena v onom typu, ktery se zakofenil hlavne v dobe maHfU nazarenu. 
Jsou lide, kteff by nidi u vecech nabozenskych meli vsse nehybne, naprosto nezmenitelne, a pfenasejf nehybnost 
tu i do umenf, zapovfdajfce vsechnu tvoi'ivost. Ovsem byla snaha ta obdobne jiz i pfed nasimi nazareny, mnozf 
staff misti'i libovali sobe v konzervativnfm razu motivu z nabozenske historie vazenych, mnozf novejsf se z toho 
emancipovali, nazarenove zustali v nehybnosti. Vyborny znalec Svoboda pravi v pneine te: "Te (tvoi'ive) 
ctizadosti "nazarenove" nemaji, v jichz madonach jevf se taka zaliba v raffaelovskych tazfch lfcnfch; je to tim 
trestuhodnejsl, ze Ii de naboznf by zvlaste svedomite meli seniti cizmo majetku dusevnfho. Uzfva-li malif 
typickych tvan nebo vubec tvarovych motivu, jez byli vytvoi'ili umelci jini, pi'iznava se tfm ku sve tvurei 
mdlobe." A na jinem miste: " Kostelni obrazy maji povznaseti hlavne idealni svou dustojnosti; maIm zustan 
zcela a zcela ponechano, aby ueele toho dosful vyraznymi pomuckarni volne volenYmi. Je v tom, " hnch proti 
svatemu duchu" umenf, kdyz kvuli uzkoprsym pfedsudkum obmezuje se volnost umelecke tvoi'ivosti; 
obrazotvornost umelcova rna pi'i tvofenf byti vsech pout prosta, umenf musf co nejvyssf vykvet dusevnfho zivota 
byti volne."- U Maxova Krista fekne snad mnohy: mohl by to byt take Hus,- nu dobi'e, co na tom, co dal? 
Pi'i dalSfm rozmlouvani 0 technicke strance obrazu pi'iSli bychom k tomu, ze bychom v kresebnf uprave pi'ali 
soM jeste nektere jine, jiz podlizenejsf zmeny a co do barvy ze bychom sobe snad vzdechli: "Boze, proe jen jsi 
stvoi'il tolik mnichovske kffdy!" Temna postava Kristova osti'e se odlisuje od belostne postavy dfvCf, od bfleho 
loze, belave dekorace. Ta dfvka mohla by se popsat jako LesueurUv "Svaty Bruno" (v Louvru), jenz " v modrem 
odevu lezf na modre pokryvce lozni, nad nfz kvUli barevnemu souzvuku visf modry baldachYn". Avsak tu stojfme 
pfed virtuosem, ktery sobe urCiI prave provest neco zcela zvlastnmo, eeho jiny nedovede, a on toho dovedl 
vyteene, beloba a cern harmonujf, jsou zde "disharmonif rozlustenou". V tom ohledu lze se na Maxove obraze 
naueit velmi mnohemu. 0 te doterne mouse, kterou Max namaloval na svislou ruku dfvCinu, " aby bylo videt, ze 
telo, dotknutfm mouchy nepodrazdene, je tedy jeste mrtvo", nebudem mluvit, nemuzem ji chranit a bylo by Hp, 
kdyby byla ihned odehnana. V te maliekosti je tolik strojenosti, ze pfechazf az v titernost,- kazda strojenost je 
nechutna, titernost uz docela. 
Zbyva nam "Ahasver". Opet pi'ekrasne modelovana a malovana hlava, opet sila virtu6znfch, krasnych 
jednotlivostf- jen kdyby nebylo to nesfastne umfstene a pranesfastne zaobalene dfte v popfedi. Pi'i "Ahasveru" se 
ostatne musf nci, ze myslenkovy obsah dosful plneho vyrazu sveho, tomu obrazu rozumf kazdy, i kdyby tu 
nebylo zrovna titulu "Ahasver", obraz ten mluvf na divaka onfm plnym, dojemne elegickym akordem, jakym 
promluvily uz Maxovy obrazy mnohe. 
Nemuzem sobe pomoci, musfme sobe vzdy a vzdy zas vzpomenout na Maxovo nepfekonatelne "Adagio". 
Copak pravil ten titul "Adagio"? Nebyl ale dojem na vsechny divaky pfec jen stejny, co do poetienosti zcela 
konformnf? Tenkrat Maxa ani nenapadlo, aby byl pi'ipojil ku zcela pfec vseobecnemu nadpisu nejaky vYklad. 
(Jan Neruda) 
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Svetozor, roc. x., Cis. 1., 7.1. 1876, str. 7. 
Vytvarna umenf. 
Nove dilo Gabriela Maxe. S radostf zaznamemivame v umenf malfi'skem novy vytvor Gabriela Maxe: "Kristus 
kffsf mrtvou." kteryz obraz se teto doby v umelecke vystave Mikulase Lehmanna naleza. Obraz ten pi'edstavuje, 
jakjiz z nazvu sameho videti, Krista kffsfcmo mrtvou dceru Jairovu a prosti'edek dokonanf tohoto divujest vi'ela, 
vznesena laska. Koncepce tato jest nova, hluboka a jedine opravdova nejen v eiste lidskem, nybd i v 
symbolickem smyslu, jakoz Max vubec v ladnem slueovanf opravdove lidskeho s idealnfm a symbolickym davno 
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mistrem byti se osvedcil. Origimllnf jest ciste lidske zmizomenf Krista, lee vzhledem k motivu a cele situaci jest 
zmlzomenf toto zcela ospravedlnene. Ona velkolepa protiva dojernneho bezvladf stuhleho jeste decka proti 
vsemocne nad srnrtf vftezfcf lasce, ktera z krista zai'f, zvysena jest jeste vice virtuositou malby, s kterouz se u 
Maxe vzdy shledavame a kterou se zejmena tento obraz v celo vsech dosavadnlch jeho vyrvoru stavf a pi'es to, ze 
z n'tznych stanovisek zcela ruzne posuzovan byti muze (rnnozf z pozorovatelu napi'. Jsou toho nahledu, ze by 
mohl obraz ten pi'edstavovati take obyeejneho lekai'e na luzku nemocne, jinf soudf opet jinak) pi'ece vseobecnou 
pozomosfbudf. 
bk. 
Svetozor, roc. X., Cis. 9., 3.3. 1876, str. 139. 
Lvova nevesta. (Vyobrazeru na str. l33.) 
Ctenai'ove nasi meli uz nekolikrate pi'flezitost obdivovati se umeleckym plodum krajana naseho Gabriela Maxa; 
rnnozf z nich kochali se take prohlizenfm nekterych jeho originaIu, jenz byly tady v Praze vystaveny. Ti ovsem 
pozorovali take zvyseny efekt, jaky pusobf kolorit Maxuv, ktery nemuze vyjadi'iti ani nejdokonalejsf di'evoryt. 
Nicmene i pi'i nasem vyobrazenf jevf se uznane pi'ednosti mistrovskeho stetce Maxova: neobyeejne obsahla 
fantasie, bohatost myslenek, hloubka citu. V obraze tuto podanem pi'edstavuje Max zavereenou, scenu zname 
basne Chamissovy s uplnou vymluvnostf mistmeho stetce sveho. 
Chamisso liei zpusobem dramatickym, kterak ke krali pouste vstoupf do klece dcera strazcova, odena v 
roucho svatebnf. Od rnIadf sveho se lvem si hravala, on jf pi'ivykl a veselou dfvku velice si oblfbil. Nyru ale 
odrostla divka, nevesta, pi'ichazf, aby se lvem se rozlouCila a jemu si postezovala, ze ji otec donutil, aby si vzala 
cizince, ktereho nemiluje. Dala lvu poslednf polfbenf, zenich pi'ichazf, lev ale pocfmi zui'iti a stavi se ke dvenm 
na straz, aby mu nevesta nemohla uniknout. U vchodu stoje zui'ive I've; zenich strhne poki'ik. Divka blizf se ke 
dvenm; tu lev zhubf krasnou postavu, ze zkrvacena a bezducha padne na zem. A kdyz zhubil nejmilejsi svou 
druzku, polozil se k sve oheti, pochmumym pohledem stfhaje zenicha, kteryz dobi'e mfi'enou ranou zasnoubil jej 
s milou mu nevestou. 
Max, jak praveno, zobrazil posledni scenu, kdy lev zarlivy v zui'ivosti sve nevestu usrnrtil, aby se jinemu 
nedostala. Jiz vychodu nesti'df, nybd polo hI se vedle sve nevesty a v srnrti ji objima bolestne, avsak pi'edce 
zui'ive pohlizeje za mffze na zenicha, ktery pestounku jeho, ac ho nemilovala, chtel prye odvesti. Zenich pak s 
puskou v ruce hotovf se vykonat pomstu na sokovi, ktery chtieum jeho vyrval koi'ist nejmilejsf. 
Pi'edmet tento odel Max v earovne kouzlo sveho koloritu, dobi'e se na vsecky strany postarav, aby v zadnem 
smeru cit neurazil. Tragicke rozuzlenf provedeno tu zajiste s nejvetsf delikatnostf. 
Svetozor, roc. x., Cis. 16., 21.4. 1876, str. 252. 
Na umelecke vystave rakouskeho umeIeckeho spolku vystaven je nejnovejsi Maxuv obraz "Der Wirthin 
Tochterlein," malovany podle balady Uhlandovy. 
Narodni listy, roc. XVi., Cis. 131., 12.5. 1876, str. 1. 
Ze sal6nu zoffnskych 
III. 
I .. .! 
Nenf nasf povinnostl, abychom se seznamem v ruce probfrali kus po kuse vystavu celou. Poukazali jsme jiz k 
tomu, co letos z cizich zasilek stojf pi'edevsfm za povsirnnutf. Poukazem pozdeji jeste k nekterym ze zasilek tech, 
alespoii tim orum pozoruhodnych, osatku nechf sohe dIe sve chute vsimne navstevovatel vystavy sam. Jeden se 
bavf hravou, snadno pochopitelnou jednotlivou myslenkou, druhy bude vyhledavat myslenky hlubsl. Tomuto, a 
vubec kazdemu laikovi, ktery nauCiti se chce osti'ejsimu usudku 0 dflech vytvarnych, odporueujem opetne spis 
naseho krajana doktora Vojtecha Svobody*. Najde v nem nazory zdrave, najde jasne a proste vyslovena pravidla 
ta, jez pak vyhledavati si muze sam pi'i obraze kazdem. Tim vetSf bude z vystavy pak rozkos jeho. 
Ovsem ale je povinnosti nasi sledovat zvlaste produkci domacf. Muza vytvarna je jeste chudobkou v Cechach, 
jeste skoro chudsim deckem nez literatura. Ne snad chuds! co do odmeny hmotne- obraz a socha plati se 
bohudiky nepomerne lfp nez jakakoli prace literamf-, ale chudsf co do poetu tech, ktei'f se sluzbe jejf zcela 
venujf. Meli jsme a marne jednotlive vyrvarniky vysoko vynikajfcf, sveho Ftihricha, Karla Svobodu, Josefa a 
Quidona Manesa, Leveho, Jaroslava Cermaka, Gabriela Maxa, Canona a j.j., ale skoro vsichni travili a travf 
nejfuodnejsf dobou tvoi'ivosti sve mimo vlast, k nam pi'ichazf z nich jen mesfcru paprsek, jen z obrazu ob-raz. 
Zadny z nich ne nestava sti'edem umeru domacfmu, aby pi'i osobnfm styku na vysluru talentu jeho vyhlivaly se, 
* Nemecky psany ten spis rna titul "Die Poesie in der Malerei" a vysel r. 1861 v Lipsku. Cesky vyjde ted' snad 
dosti brzo. 
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wHy talenty mladsf. Nase "akademie" tim stfedem nenf. Divame-li se dnes na vytvary akademiku mladych, 
velmi citelne to pozmlvame. Nejsme pro vazany nebo snad docela pro skolsky cop, jsme pIne pro svedomitou 
ochranu vseho individuelniho, co vezi v duchu nadaneho mladfka, ale rna-Ii se talent vyvinout vys, nesmi byt 
ponechan jen samu sobe, pfieemz v nejsfastnejSfm pnpadu doskrabe se pfi vlastnim zdravem jadfe na nejaky 
naturalism, v mene sfastnem ale rychle zkrni, nybd musi obddovat pilny, Ciste umelecky navod. Stopy smerneho 
toho navodu pohfesujem na akademidch mladych, a pfec jsou mezi nimi talenty pozoruhodne. V dotyenych 
kruzich rozumeji pozadavku nami zde naznaeenemu, my zustavujice jiz vec tu vseobecnou obracfme se proste k 
jednotlivym letos vystavenym obrazum malffu eeskych. lsou i poetem slabeji letos, aspoii posud, zastoupeni nez 
napfiklad maIm belgietf. 
I .. .! 
(Jan Neruda) 
Svetozor, roc. x., Cis. 19., 12.5. 1876, str. 292. 
Mnichovske zpravy zvestujf 0 Cile umelecke einnosti v tamejsich dflnach malffskych. Reditel Piloty pracuje pilne 
na alegorickem obraze, jenz rna zdobiti radnici.- Defregger maluje obraz "navrat vitezu," jenz predstavuje 
tyrolske stfe1ce, vracejid se z vitezne bitky s Italy.- Rek Gysis, jehoz poslednf obraz ,,Pouf" vzbudil v Mnichove 
nadsene podiveni, dohotovuje velky alegoricky obraz.- G. Max maluje velkolepou scenu mezi Glosterem a 
Annou( Richard IlL). - S. Fltiggen dokoneuje prave "mladou nevestu, pfijimajid dary svatebnf." 
Narodni fisty, roc. XVI., Cis. 139., 20.5. 1876, str. 1. 
Ze salonu zoffnskych 
IV. 
I .. .! 
Mladistvy lindfich Max, bratr Gabrieluv, dostavil se nynf take s obrazkemjednim, nadepsanym "Prvnf ztrata"(e. 
292). Mlada matka v smutku, stojicf u prazdne kolebky, na kamnech jeste zbytky leku- vse je tim povedeno. 
Obrazem Jindfichovym vane tyz elegicky ton, jaky obrazy bratra jeho, avsak take u neho lze dobre pozorovati 
svedomitost, jakou v kresbe i barye venuje podrobnosti kaZde.- Ponekud v maxovsky zanr zasaM take obraz 
Schikanedruv, ,,Posledni duo". Nezname malffe toho, je pry to jeden z mladych akademiku nasich, v tom pnpadu 
lze mu predpovedit peknou budoucnost. Velmi rozumne rozdelene a pouzite svetlo, ueinna perspektiva jiz nyni 
zraci rozhodny talent, pfedmet obrazu pak volen s ndkym jemnocitem. V podstfesnf komfuce, cihlarni 
vydlazdene, lezi pfi zapadajicfm slunci chorY mlady malff, hledicf z loze sveho na obraz svuj, na sve "dilo 
posledni". Obrazek vymluvny a harmonickym provedenim svym pnjemny. 
I .. .! 
(Jan Neruda) 
Svetozor, roc. x., Cis. 29., 21.7. 1876, str. 412. 
"Hlava Spasitelova" od Gabr. Maxa, ktera je nasemu obecenstvu znama z vystavy Lehmannovy, vystavena byla 
tyto dni v Lublani a dosla tam, jako vsady jinde, vseobecneho uznanf a podivu. 
Pokrok, Cis. 218., 8.8. 1876 
-Maxuv "JezfS Kristus". Ctenarstvo nase pamatuje se zajfste jeste na velezajfmavy obraz slovutneho krajana 
naseho G. Maxa, predstavujid tvar Kristovu( tak zvane Veronikon), jenz pfed nejakou dobou po delSi cas 
vystaven byl ve vystave zavodu Lehmannova. Obraz tento vseobecny vzbudil obdiv, mimojine take tim, ze oci 
Kristovy z blizka jevily se otevrene, z dalky pak zavrene, tak jako by skuteene pfed oeima nasima opakovalo se 
to, co se delo mezi slovy Spaitelovymi: "Otee, otee, proc jsi me opustil?" a "Dokonano jest!"- I mimo Prahu 
obratil obraz tento na sebe vseobecnou pozornost, ba v Londyne tak ve1ice se lfbil, ze tisicove hrnuli se do 
"French Gallery", aby spatfili arciduo, 0 nemz anglicke easopisy s pochvalou temer az neslychanou se 
vyslovovaly. Neobyeejny uspech tento pfimel firmu Lehmannovu k tomu, aby duo Maxovo dala fotograficky 
rozmnoziti, eehoz bylo tim vice zapotfebi, ona jiz poeala kolovati ohyzdna jakasi padua, prave to karikatury 
prekrasneho originalu. Authenticke fotografie tyto( duem z duny Hanfstaenglovy v Mnichove, dflem z c.k. 
Dvornfho zavodu Oskara Kramera ve Vidni) vysly v peti velikostech( v cene 1-36 marku) a podavajf obraz bez 
odporu tak verne, jak jen mozno fotografii dostihnouti original. I promenu pohledu velmi dobre lze pozorovati. 
Firma Lehmannova se preeetnym ctitelum G. Maxa podnikem timto nemalo zavdeCila. 
Vw. (Vilem Weitenweber) 
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Svetozor, roc. X., Cis. 33., 18.8. 1876, str. 460. 
Pan Lehman hodla zaslati vyteeny Maxuv obraz "hlavu Kristovu" na rozliene vystavy do Ruska. Obraz ten posud 
na vsech stranach dosel iieastenstvi a uznani. Pan Lehmann tedy zajiste pnjde vhod mnohym ctitelum stetce 
Maxova, ze se postaral 0 dokonale fotografie toho obrazu, ktere se v ruzne velikosti prodavaji. 
1877 
Narodnf fisty, roc. XVll., Cis. 87., 29.3. 1877, str. 1. 
Pasijove obrazy 
Lehmannova pro Prahu tak dUlezita stala vystava honosi se novymi dvema umeleckymi dily od Gabriela Maxe. 
Uvadeji se nam co pandany proslule Maxovy "Hlavy Kristovy"- nevime ale, zdali dIe pIne intence umelcovy. 
Kdo videl Maxova Krista, jenz poui svou nyni kona na Rus, a pamatuje se na hluboky myslenkovy klid mistme 
hlavy te, ovsem spiS by nejakou Mater dolorosa oeekaval co pandan k ni nef hlavu Man Majdaleny a Jidase. Tyto 
dye hlavy hfisniku, jedna co reprezentace nabyteho klidu, druM co reprezentace nejtrpei mravnf odplaty, jsou 
vuei one hlave Kristove, prodchnute vyrazem takmer nadpozemskym, spiS pouhou meandrovsky klikatou 
obrubou nef pravym pandanem. Avsak pohled'me na oba nove obrazy zcela proste a bez paralely, vezmem je, jak 
o sobe jsou. 
Gabrielomaxovsky typ je pIne u obou. Jsou z onoho reflexivniho, elegickeho kruhu, jenz obepina veskera dila 
Maxova, easteene az do citove churavosti,- "Juliana", "Adagio", "Svetlo!", "Pitevna", "Lvi nevesta", "Ruze v 
cirku", atd. Chudoba myslenkova se Maxovi veru vytknout nesmi, jeho dila vypravuji velmi mnoho a divaka 
takr'Ka nuti, aby urCitym smerem cHil a myslil dal. S modernim lyrickym epem bychom je srovnali, kdyby se nam 
jednalo 0 vytknuti paralely z umeni slovesneho. Ve vetSine Maxovych obrazu chveje se myslenka jako obnazeny 
nerv, elegicky cit prechazi do rozchvivajici bolesti, a ne kazdy divak je se smerem tim spokojen. Take rna divak 
pravdu, zacta-li elegie bez prebihajici zimnice. Z dvou nove vystavenych obrazu vyhovuje Majdalena 
opravnenemu tomu pozadavku divakovu myslenkove iiplne, Jidas pak budi zimnici znovu. Tolik musi se ale fici, 
ze Max je v obou rozhodne puvodnfm. On nekraef nikde cestou vyslapanou. On uzfva nabozensky dejinnych 
motivu znamych, ale vyhyba se tvarove tradici vsech mistrU, kten jich uzili pfed nfm. Max neopakuje tvarove 
myslenky po nikom, kazda jeho hlava vzrostla organicky dIe myslenkoveho jadra sveho, jeho hlavy jsou 
individuelni, jako take pnroda tvon kazde individuum co zcela nove. Zvlaste estetik Svoboda pilne obraci 
pozomost maliruv k teto tvonvosti pfirody. 
S "Majdalenami" melo vytvarne umeni jiz dosti obtize. Krasna, smyslnosti naprosto oddana hfisnice-
mravnim svym vedomim zdrcena k~icnice- tezke spojeni. Raffaelovska panenska jemnost by se tu prave tak 
maIo hodila jako hruba realnost, umucenost asketky prave tak malo jako kyprost bakchantky nebo lesk Venuse. 
Jest cela fada Majdalen, rytinami take dosti znamych. Carraciho M~dalena, ktera vnitfni bol svuj dosti lacino 
naznacuje vycedenou velkou slzou. Cigoliho prostovlasa, kypra, nad knihou vylozena Majdalena- "pokani v 
neglize". Reniho farizejska, citem svym na aplaus pracujfd Majdalena. A jine. Jedna koketou kypre luznou, 
druM koketou citoveho patha, u obou se zda, ze oeekavajf navstevu muzskou, na niz chtejf uciniti dojem. Do 
eervena uplakane oCi odpovidaji nasemu pojmu 0 Majdalene prave tak malo jako na odiv vylozena plna nadra. 
Max sel cestou zcela svou. Celistvy raz jeho Majdaleny je hlavne realisticky, avsak oko vyjadfuje zcela urcitou 
fazi dusevni, tato Majdalena je mravne oeistena, dosahla vnitfniho klidu a v oku je jas klidu toho. Maxova 
kajicna kraska je "zenou z lidu", tvar jejiho obliceje je, zvlaste v dolejsi kulate vystupujici casti, skoro muzskeho 
razu, jaky vidame take na stredovekych madonach. V tom je vyjadfena mll"uzivost i sila yule zaroven, a teto 
muzne vuli venme vysledek a obrat. Vyraz zraku jde z hloubi duse. Maxova Majdalena je samostatny typ, velmi 
pozoruhodny; typickym se ale nestane v smyslu tom, ze by jej jini as jakozto vzomy nasledovali. Co se 
technickeho provedeni tyee, je obraz arci maxovsky mistrny. Jen rukoum bychom pfali vice puvabu, a co se tyee 
zlute a bile barvy roucha- barvy to, jez Max velmi rad vedle sebe klade-, je polozena ovsem s obratnosti naprosto 
fidkou- ale krasne to sestavenf proto pfece nenf. 
SpiS by se mohl Maxuv Jidas stat typickym. Patrne to vyrazem svym reprezentant onoho ideaIniho, v krasnem 
pisemnictvi jiz vselijak vysloveneho nahledu, ze Jidas byl heros, muz, jenz venl pIne v moc Kristovu, v to, ze 
pan a ucitel jeho muze vysvobodit zidovsky narod z pout cizackych, z odvislosti politicke, a jenz chtel tedy 
Krista ke koneenemu einu jaksi donutit. Jidas je mrtev. Vidime sVrSek jeho tela v mohutnem vetvovi olivovem, 
hlava klesla stranou na vetev, provaz se pfetrhl, hladovi dva veld havrani napinaji se zkoumave jiz k oblieeji. 
Tvar Jidasova neni protivna, vidime v ni neskonaly smutek, vysly ze zdroje myslenkoveho. Pfec je dojem desny a 
vzbuzuje tim estetickou pochybnost. Obesenec samovrah budi cit nepfijemny a takovy cit neni cilem umeleckeho 
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dila. Tfeba pi'ipustfme, ze mis umenf nemusf vzdy povznest nad sam zivot, k tak hruznym zivotnfm efektum 
pi'ihlfZfme na dile vytvarnem pi'ec jen s chutf nevalnou. 
Ovsem se musfme opet obdivovat technickemu mistrovstvf, jakym take tento Jidas proved en. Velice zajfmavo 
by bylo, kdyby Maxuv Jidas byl v nektere vystave vyvesen co pandan vedle Jidase Thomasova, jenz za noei na 
Goigate s hruzou spatfuje ki'iz, na nemz zftra bude Kristus viset. Thomasuv Jidas je poeticky daleko mohutnejsf, 
Maxuv je technicky daleko virtuoznejsl. 
(Jan Neruda) 
Politik, roc. XVI., Cfs. 92., 4.4. 1877, str. 1. a 2. 
Maria Magdala und Judas Ischariot. Zwei Gemalde von Gabriel Max. 
In diesen Trtibsal blasenden Zeitlauften findet man noch immer sporadisch vertreute Menschenkinder, welche die 
poetisch durchwitterten Erinnerungen ihrer Jugendjahre nicht ganz verwunden, und auch den Wunderglauben in 
Marchen und Legende, den ihnen GroBmtitterchen beim Spinnrocken oder Strumpfstricken beigebracht, trotz 
aller Wucht der zeitgenossischen Freigeisterei nicht zu ersticken vermochten. 
So ist's auch mit den religiosen Reminescenzen und Traditionen, welche uns die Bibel, die Geschichten der 
Martyrer und Heiligen tiberliefert, deren sinnenfallige Gestaltung die Kunst ubemommen und Jahrhunderte lang 
bis auf unsere Tage herab wenigstens in den symbolischen AeuBerlichkeiten festgehalten, so daB eben in dieser 
Darstellungsweise die glaubige Welt zur Zeit, als Familie, Staat und Kunst mit der Religion in engster 
Verbindung standen, ihren hochsten idealen GenuB und genugsame Befriedigung fand. 
Aber 0 Jammer! In dieser luftigen, philosophisch-konfusen Gegenwart, wo mit den Gasen der Eneyklopadisten 
so zu sagen die Handschuhmacher in ihren Raisonements selbst die alkaliseh atzende Negation eines Voltaire 
Uberbieten, wo die Unvemunft des Wollens und das Elend des Daseins aus den Kategorien des Pessimismus die 
herrlichsten Giftstoffe fabriciren, an denen selbst die Riesenthiere der tertiliren Erdformation, die kolossalen 
Pachydermen, Nashom, Pferd und Schwein, ja selbst gewaltigen Mastodons und Megaherien, gleich dem 
elendiglichen FliegengeschmeiB am Fliegenpapier, zu grunde gingen,- ja in diesem perennirend steigenden 
Wirrsal (also keine ethische Kllirung und Reinigung) einer schlechten Endlichkeit, ragen am gewaltigsten zwei 
machtige Charakterkopfe hervor, gleichsam die ethischen Symbole dieses sonderbaren Weltfortschrittes: 
Magdalena und Judas Ischariot. 
Aber diese Magdalena, welche unser Jahrhundert in der Erscheinung unendlich vieler Variet§ten beherrscht, ist 
nicht die reuige Maria von Magdala, so genannt nach einer Stadt am Galilliischen See in Palastina, nieht die 
Begleiterin Jesu, die seine FUBe salbte und Vergebung ihrer Sunden von ihm erhielt. Die Magdalena unserer Tage 
ist die Syrierin Astarot. Sie ist die Mutter und Pflegerin der unersattlichen GenuBsucht, sie hat Loth's Tochter 
erzogen, Dalila auf den Blumenpfaden des Vergnugens begleitet, Herodias und Jezabel von Kopfe bis zur Zehe 
mit Wollust athmenden Mordgedanken erflillt, sie hat die herrlichen Hetliren Griechenlands mit unverwelklichen 
Rosenkranzen geschmuekt, den uppigen Frauen des kaiserlichen Roms das wallende Haar mit Goldstaub 
bestreut, und die Damen der noblen Pariser Demimonde mit unsterblichen Reizen ausgestattet. Sie ist Konigin, 
sie herrscht bis auf den heutigen Tag, aber sie ist auch Sklavin, unterwUrsig und eifrig im Gehorsam, wo es ihr 
Vortheil erheiseht. Dadurch herrscht sie, dadurch ist sie unwiderstehlich. Sie besitzt die Kraft, Jedermann zu 
umgarnen. Salomon spricht das zum Verwundem aus, er, der es so oft erfahren hat: ,,sie ist wie das Netz des 
Jagers, sie ist wie das Netz des Fischers."- Drein Dinge sind unersattlich und noch ein viertes, was er nie genug 
oft sagt: "Die Holle, das Feuer und das Weib, die Erde noch, die durstig trinkt." (Spriche 30. 16.) 
In dieser Auffassung leuchten auch die weiblichen Gestalten unseres trefflichen Gabriel Max, beinahe alle von 
einer krankhaften Sentimentalitat angehaucht, welche die Spontaneitat ihres damonischen Wesens wie mit einer 
halb durchsichtigen Schleierhulle verdeckt. Sie sind ganz Demuth, Hingebung und Liebe. So auch seine 
Magdalena. Dies ist aber nicht die Magdalena, wie sie uns die synoptischen Evangelien geschildert, welcher 
Umstand den philosophischen Maler freilich nicht kummert, sondem wieder die demuthsvolle Magdalena 
unserer prosaischen Zeitstromung, ganz morceau de tOte, nach den Provenienzien des Gesichtsausdruckes zu 
schlieBen, eine dralle Bauerin aus dem baierischen Hochland, mit gefalteten Handen, das sinnende groBe Auge 
nach irgend Etwas, nur nicht im reuevollen Schmerz gen Himmel gerichtet, den kuBreichen Mund sanft 
geschwellt, als ob sie ein Dankgebet lispelte fUr die verklungenen Freuden, welche ihr die slindhafte Welt 
gespendet. Max geht mit Absicht der traditionellen Darstellungsweise frUherer Maler in biblischen Stoff en aus 
aus dem wege, und zumal seine Magdalena erinnrt in keinem Zuge an die reizvollen, in holder Sinnlichkeit 
leuchtenden BuBerinnen eines Corregio und Battoni, (Dresdener Galerie) ja selbst die in leidenschaftlicher Klage 
aufgeltisten, mit dem Ausdruck einer Niobe zum Himmel emporblickenden Magdalenen eines Rubens (Cassel), 
Franceschini und Rotari (Dresden) schienen ihn nicht einmal zur Anwendung auBerer charakteristischer 
Merkmale angeeifert zu haben, so daB man mit Recht sagen kann, Gabriel Max hat uns in seiner Magdalena ein 
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recht sauberes Madel vorgeflihrt, welche er Magdalena getauft, aber es fallt uns nicht bei an jene Magdalena zu 
denken, welche nach dem Ausspruche des Heilands (Lukas 7. V. 37-49) viel geliebt, und welcher, weil sie 
reuevoll mit Thranen seine FiiBe wusch und salbste und mit ihrem reichen Haarschmuck trocknete, auch viel 
verziehen worden. 
Das zweite damonische Wesen, welches in unseren Tagen, iiber dem Haupte der zur sittlichen Vervollkommung 
fortschreitenden Menschheit schwebt, ist Judas Ischariot der Damon des gemeinen Egoismus, der niedrigsten 
Habsucht und des Selbstmordes. 
1m Jahre des Heils 1689 erschien cum gratia et privilegio S. Caes. Majest. ein beriihmtes Buch, 
zusammengetragen durch P. Abraham a S. Clara, Augustiner-BarfiiBer und k. Hofprediger, unter dem Tittel: 
Judas der Erzschelm, oder: Eigentlicher Entwurf und Lebensbeschreibung des Iskariotischen Bosewicht, 
worinnen unterschiedliche Discurs, sittliche Lehrspunkten, Gedicht und Geschicht, auch sehr reicher Vorrath 
biblischer Koncepten, welche mit allein einem Prediger auf der Kanzel sehr dienlich falle, der jetzigen 
verkehrten, bethorten, versehrten Welt die Wahrheit unter die Nasen zu reiben, sondern es kann sich auch des sen 
ein Privat und einsamber Leser zur ersprieBlicher Zeitvertreibung und gewiinschten Seelenhell gebrauchen. 
Dieses Buch mit allen Fabeln, Schnurren und derb prickelnden Witzen reflektirt noch immer das Spiegelbild 
un seres eigenen Jahrhunderts, aber in verzerrteren Ziigen, und liefert in einem grotesken MaBstabe abermals den 
Beweis, daB alle Moral auf Erden stationar geblieben, daB die Welt in ihrer reinmenschlichen Grundlage als 
Heimat einer siitlichen Idee nicht besser, ja vielmehr durch das Raffinement der Intelligenz getriibt und 
schlechter worden, daB noch immer derselbe Judas Ischariot, der Jesum an das jiidische Synedrium fiir 30 
Silberseckel (d. i. 30 Thaler) verrieth, nach Matthaus sich dann erhangt, als Centralmonade alles Bosen im 
Leibnitz'schen Sinne wieder aufgelebt, und gespensterhaft allgegenwartig einherwandelt, vergleichbar dem leo 
rugiens et quaerens quem devoret. Es sind des Propheten Micha Worta, welche im schneidend kreischenden 
Gejohle einer Wetterhere durch die StraBen hallen: "Der Sohn verachtet den Vater, die Tochter stellt sich wider 
die Mutter, die Schnur wider die Schwieger, des Menschen Feind ist sein eigenes Hausgesinde. Niemand glaube 
seinem Nachten, Niemand verlasse sich auf Fiirsten. Bewahre die Thiire Deines Mundes vor Der, die in Deinen 
Armen schlaft." 
Betrachten wir nun das Bild. Abermals un morceau de tete, niimlich der Kopf eines Erhenkten, sehr effektreich 
malerisch ausgestattet mit allen Symptomen eines gewaltsam erstickten Lebens, aber der Strick ist entzwei 
gerissen und der Kopf liegt eingeklemmt zwischen knorrigen Aesten, nachdriick licher noch festgehalten durch 
das Scheitelhaar, welches absalonisch einen hoheren List umschlingt, und der ganzen hangenden Situation den 
fatalistischen Schein verleiht, als ob eine hahere Racherhand den bOsen Judas Ischariot beim Schopfe gefaBt 
batte. Zwei tiber den Selbstmord meditirende Raben sind bereits herbeigeflogen, und betrachten das fahle, mit 
drastischer Wahrheit des physisch vollbrachten Processes entstellte AntliB, recht neugierig, als ob sie ihm 
zukrachzen wollten: Der Tod ist ein Recept, flir Jeden gleich zur Hand, Wer's einnimmt eh's er muB, dem fehlt es 
an Verstand. 
Das Bild, so virtuos es auch gemalt ist, macht einen das aethetische Geftihl verletzenden Eindruck, indem 
man im groBen Ganzen auf kein versohnendes Motiv staBt, man mtiBte hochstens die vogelperspektivische 
Durchsicht dafiir annehmen, welche einen diminutiven Ausblick nach dem noch diminutiver sich prasentirenden 
Goigatha gestatte, wo eben der Versohnungstod des Heilands vollzogen worden. Ein geistreicher Freund meinte, 
nachdem er das merkwiirdige Bild sattsam betrachtet hatte, es eigne sich durchaus nicht fiir die Gemaldegalerie 
einer menschlich flihlenden Societat, hochstens fiir den Salon eines kunstsinnigen Scharfrichters. Aber wenn man 
bedenkt, daB der Selbstmord auBer der Anzahl statistisch nachgewiesener Ursachen und Nebenumstande auch oft 
das Resultat des Nachahmungstriebs ist,- ein schlagender Beweis un serer ursprtinglichen Affennatur,- konnte es 
leicht geschehen, daB selbst der Scharf richter durch das oftere Betrachten des Gemaldes leicht gereizt, nach dem 
Stricke greist und sich mit groBerer wissenschaftlicher Geschicklichkeit aufkniipft, als es Judas Ischariot auf dem 
Bilde gethan. Eine treffliche psychologische Schilderung des sich selbst Erhangens aus bloBem 
Nachahmungstrieb liefert Erckrnann-Chatrians's Novelle: L'oeil invisible, ou l'auberge des trois pendus. 
Md. 
Svetozor, roc. Xl., Us. 14., 6.4. 1877, str. 167. 
Salon pane Lehmannuv techto dnu opet se tesf hojne navsteve pratel vytvarneho umenf, ktere sem vabf dva nove 
obrazy Gabriela Maxe. Jsoui to pendenty k proslule "hlave Kristove" tehoz originalnilio umelce: "Maria 
Magdalena" a "Jidas ISkariotsky", kterez vybocujfce z obvykle driliy biblicke malby, vynikajf zvlastnfm, 
zajfmavym pojmutfm a virtuosnf kresbou. Max Jidase nam lfN co obesence s pravdivostf temer az odpornou; 
lahodny za to jest zjev Man Majdaleny, v jejfz tvan vsak nejevf se velka z hffchU kajfcnost, nybd jest to spiSe 
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deva boufi zivota jiz pfezivsi a v nitru svem usml'fena. Kazdym zpusobem jsou to vytvory pozoruhodne. 
Lumfr, roc. v., Cfs. 12., 30.4. 1877, str. 192. 
Dva nove obrazy Gabriela Maxe: "Mai'l' Majdalena" a "Jidas ISkariotskY" poutajl' k sobe pozornost 
navstevovatelu stale vystavy Lehmannovy. Porovnanl' se znamym "JezfSem" kazdemu se vnucuje: oM nova dna 
naseho krajana jevl' se ihned co pendanty k one nylli jiz takoi'ka v cele Evrope zname malbe. Porovnani to 
nemuze dopadnouti jinak nez ve prospech prace starsf. "Man Majdalena" sice celistvym barvovym dojmem 
nezapira puvodce sveho, avsak schazl' jl' ono laskyplne propracovanl', ona sebevedoma promyslenost, ktera nas k 
jinym obrazum Maxovym tak velice poutava; ba nelze ubraniti se myslenky, ze je ph1is zbefue a spesne 
malovana, zejmena vzhledem k nadzivotllim, siroke plochy vyzadujl'cim rozmerum hlavy sarnotne a nevelkemu 
formatu obrazu, jenz nepfipousti hledisko ph1is vzdalene. Ze se Max nepfidrZel obvykle sablonovite 
charakteristiky, nybd svou vlastni cestou se ubiral, zavinilo snad, ze mnohy v obraze tom nechce ani poznati 
Man Majdalenu. Avsak vytykati mu to co chybu, nezda se nam byti opravneno. "Jidasi" dali bychom rozhodne 
pi'ednost pi'ed "Majdalenou". Jei zobrazen v okamziku po samovrazde- a zde jevf se jemny takt umelce, jenz na 
thema "rnrtvola" dovedl vymalovati jiz tolik dojemnych variacf, plnou merou. I zde je harmonicke vyrovnani 
vsech sporu zivota pomocf nejradikalnejsfho leku: smrti, tim sfastneji naznaceno, ana latka sarna takovemuto 
pojmutf veru dosti nemalych obtizi spusobovala. Pfece vsak bni lidske mrtvoly na ostatnfch obrazech Maxovych 
dojem pnznivejSf, klidnejSf; nebof z "Jidase" pi'edvadi se nam toliko mezi vetvemi vezicf hlava, a sice s 
pndavkem, jenz nelli prave s to, aby cit nas chlacholil a mirnil, s dvema lacnyrni havrany, zobaky svyrni na tvar 
nesfastnikovu jenjen ml'ncfrni. Co nas pfi pohledu na urnrlce rozlad'uje, byva prave tvai', ponevadz v ni jevi se 
jeste stopy poslednfch okarnziku uprchleho zivota; pohled na ostatlli ztuhle telo podava nam spiSe klidu a 
usmffenf. Zes se tedy Max v tomto pnpade obmezil toliko hlavou rnrtvoly, jest aesthetickemu ucinku ponekud na 
ujmu. Pohled na Goigathu jednak srnii'uje, pfipomfnaje nam neskonalou lasku spasitelovu, jednak zase ohavnou 
zradu stavf do svetla jeste plnejsfho. Obraz tfm tudfz nenabyva sice klidu, ale za to duchaplneho, poetickeho 
vztahu myslenkoveho, bez nehoz si dflo Maxovo takoi'ka jiz ani pi'edstaviti nemuzeme. Vubec z toho, ze zde 
vytceny jsou nektere vady a nedostatky, nebudiz souzeno, jako bychom obrazum tern upirali vyznamu, ktery jim 
pnslusf. Jsouf i ,)idas" i ,,Man Majdalena" charakteristicke vyrvory, tak hotove, tak v sobe uzavl'ene osobnosti 
umelecke, jak jich bohuzel v modernfm umeni nazbyt nemame. Cokoliv Gabriel Max tvoli, rna svuj urcity raz a 
smer, rna to, co v zivote nazyvame povahou- ate musi si vaziti kazdY. 
H. (Otakar Hostinsky) 
Svetozor, roc. Xl., Cfs. 19., 11.5. 1877, str. 226. 
Kristus ki'fsi dceru Jairovu. (Vyobrazeni na str. 209) 
K JeziSi pfisel starSf synagogy, jmenem Jairus, i padnuv k jeho nohoum, upenlive prosil: "Dceruska rna se srnrtf 
zapasf; pojd' a vloziv na ni ruce sve, uzdrav ji!" I self s nim JezfS a mnoho lidf, tlacfce se, za nimi se ubfralo. Na 
ceste potkali lidi z domu Jairova, kten pravili: " Dce ra tva zemi'ela; proc jeste obtfzen jsi mistrovi?" JezfS vsak 
otce tesil: "Nestrachuj se, jenom vei'!" I nedopustil, aby nekdo jej misledoval do domu, krome Petra, Jakuba a 
t€hoz bratra Jana. Kraceje skrze placici zastup, pravil: "Proc hlrnotite a phicete? Dfvka nezernfela, ale toliko spf." 
I vysmali se mu. On pak s otcem a matkou devcete a s ti'emi svyrni ucedlnfky pfistoupiv k lozi zesnule divky, 
pojal ji za ruku a pravil: "Divko, pravim, vstaii!"- a dl'vka se pozvedla a jala se choditi. Bylof jl' dvanact let. Tak 
asi vypravuje evangelista Marek. Genialnl' Gabriel Max od teto tradice ponekud se uchYlil. Nelli zde zadnych 
svedku, Kristus sam sedl' u loze zesnule a pojav ji za ruku, pohled svuj neskonale dobry na ni upira. Zzelelo se 
mu mladistveho toho zivota a pouhe stisknutf ruky jeho ponenahlu krev rozpruzuje v zilach devcete. Pohlfzejfce 
na ten obraz, rnimodek ovanutijsme kouzlem tklive, hluboke poezie. 
Lumfr, roc. V. Cis. 16., 10.6. 1877, str. 255. 
Vystava obrazu na Zofine 
1 .. .1 
Jisty pocet nasich mladych umelcu hleda svou spasu v napodobneni manyry Maxovy. Knochl zaslal nam ku 
pi'fkladu obraz z Mnichova, v kterem byste marne hledali neco, co by nebylo Maxovo. Nenasel-li jinak nadany 
malff aZ dosud sve vlastnf cesty, mel by si alespoii zvoliti jinych vzorU. 
Nevim, jestli se Liskovi( cl's. 453) a Jar. Hejdovi v "Osifele" c. 431 take nezdalo 0 Maxovi; vliv ten ale neni v 
jejich obrazech tak zi'ejmy, jako v Kntichlove "Opustene". Liskuv "Stedry vecer na hfbitove" jest skutecne 
pekny. Skoro ph1isna jednoduchost v postave matky, kteraz vystrojila stromecek na hrobe sv€ho dftete, jest 
zaslufua prave u mladeho umelce. Teto jednoduchosti mel by soM snad trochu vice vsimnouti jiny, tez nadany 
mlady malff Hlavin. Jeho "Jelen" dIe Kralodvorskeho rukopisu jest zdafila komposice, ktera by se vyborne 
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hodila pro illustraci. DIe malby a provedenf soudfm ale, ze by p. Hlavfn jeste nemel podnikati obrazy techto 
rozmeru. 
f .. .1 
p. ... 
1878 
Narodnf fisty, roc. XVIII., CIs. 91., 12.4. 1878, str. 3. 
Vystava Umelecke besedy 
f .. .1 
Jan Knochl z Mnichova podal obraz zanrovy: Vdova se sirotkem na ruce, kracejfci od kostelnfho hroitova 
stromovfm jarne jeste holym, dumnym svetlem obestfenym. Je to obraz patrne pod vIi vern Maxovy lyriky 
povstalY. Jakkoli se vim, ze by mel Knochl dosti jiz obratnosti technicke a take dost citoveho zachvevu pro smer 
podobny, pfec bychom ho z neho zrazovali. Hned jedinym Maxovym "Adagiem" byl smer ten nadobro vycerpan 
a vse ostatm trpf jiz dojmem ll<:lpodobivosti. Jsou to pak e1egie, ktere se vnucujf. 
f .. .1 
(Jan Neruda) 
Narodnf fisty, roc. XVlII., CIs. 103., 26.4. 1878, str. 1. 
Ze Zoffnskych sal6nu 
II. 
f .. .1 
Do pnmo chorobne manyry dostal se rovnez mladistvy Hans Knochel. Jiz u pi'ilezitosti poslednf vystavy 
Umelecke besedy( kde Knochel byl podepsan co Jan, ne co Hans) vytkli jsme ume1ci tomu, jehoz talent je z 
mnoheho patrny, ze dostal se pi'ilis verne do slepejf Maxovych. Podotkli jsme a opakujem nynf, ze tema, jake rna 
Knochel take na obrazech zoffnkych( "Jarnf obraz", " V podzimku"- c. 1l3, 147), je znamym Maxovym 
"Adagiem" jiz odbyto provzdy. Max je vyslovena individualita, jiz napodobovat je vecf naprosto neplodnou, 
individualita, ktera ani sarna k nektere vlastnf myslence sve dvakrate po sobe sahnouti nesmf. A odpoustfme-li 
velmi mnoho nepopfratelne chorobnosti Maxovych del, jiz pro jich rovnez nepopfratelnou duchaplnost a 
dokonalou techniku, musf nam byt napodobemi chorobnost ta pak zajiste nepffjemnou. "Adagio" pusobilo svou 
zvlastnf naladou lyrickou, take svym obsahem vypravovatelskym, ktery ovsem zustavoval divaku, aby si tento 
vypravoval sam, co chce a co dovede. Knochel napodobuje lyrickou tu naladu. Af je to "na jafe" nebo "na 
podzim", pfuoda, hezky do plocha malovana, je vzdy chorobne vysflena, a vypravovatelskym stfedem obrazu je 
item citove nahnila postava zenske, prosfcf divaka, aby sobe myslil neco hodne, ale hodne dojemneho 0 m. 
Doufejme, ze Knochel se odvratf dosti zahy jeste od smeru dosavadnfho a ze pujde cestou svou. V kypicf Panzi 
by se mu to as snadneji zdafilo nd v tichem Mnichove. 
(Jan Neruda) 
Pokrok, CIs. 107., 30.4. 1878 
Novy obraz slavneho krajana naseho Gab. Maxa jest v svete umeleckem vzdy jakousi "udalostf". Naprosto 
puvodnf pojfmanf jeho co do komposice, uzasna technika, temer bezvadna kresba pojistily Maxovi na vzdy jedno 
z prednich mfst mezi maIm nasf doby. Proto take, jakmile se objevf nejake nove jeho duo( ac v poslednf dobe 
objevujf se dosti casto), specM jeden kazdy, by je poznal. Tak delo se i tento tyden v Mnichove, jakrnile se 
proslechlo, ze v umeleckem zavode Fleischmannove vystaven jest nejnovejsf obraz Maxuv- "Tannhauser a 
Venuse". Latka pro Maxa jako stvorena. Ve fantasticke krajine na pobfeZf mofskem, opfen 0 mohutny sloup, sem 
"Tannhauser" s myslf zadumanou. Prestal prave cfsti v "Odyssei", jiz jeste polootevfenou v levici ddf. Oko jeho 
snive pohlfZf do dalky- zrak prave utkvel na lodi, jez hnana jsou plachtami vetrem rozedmutymi, rozryva temne 
modrou hladinu morskou. Tannhauser ani si nevsfma rozkosne v klfne jeho rozlozene Venuse, jef levou rukou 
svou pohrava si v brunatnych kadeffch jeho. Touha po vymknutf se z osidel krasne milenky pocfna patrne v 
mysli jeho nabyvati vrchu. Marne okem laskou roztouzenym pohlfzf svudna bohyne na milacka sveho- zda se, ze 
jest pro ni ztracen! Proc mu dovolila cfsti Odysseu. Vzdyf prece jakozto dama v klasicke literature zbehla vedela, 
jak se zachoval Odysseus naproti Kalypse a Kiree! Verba movent, exempla trahunt!- Ze se dflo toto v kazMm 
ohledu dustojne radf ku svym pfedchUdcum rozumf se pn ume1ci, jako je Gab. Max, sarno sebou, jedine to by se 
snad vytknouti dalo, ze nohy obou posta v( ac obraz malovan jest v zivotnf velikosti) ponekud nejasne pred 
nasi rna ocima se ztracf, aniz bychom vedel, kam se vlastne podely, kaZdym spusobem jsou nohy Venusiny 
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ponekud kratke. Zcela virtuosne jest malovano telo Venusino i co do jasnosti barev i co do mekkosti forem, 
zadne prehanenf, zadny sebeklarn, Cista pouha pffroda, a proto take dojem temer uchvacujfcf. 
v.w. (Vilem Weitenweber) 
Politik, roc. XVII., ClS. 199., 23.7. 1878, str. 5. 
Weltausstellung in Paris. Die Kunsthalle. 
VI. (Oesterreich) 
I .. J 
Sehr glfulzend ist dagegen in der osterreichischen Abtheilung das Genrebild vertreten. Vor AHem verdienen hier 
die reizenden "Fliichtlinge" von E. Kurzbauer Erwahnung, die wir ohne Bedenken den vortrefflichsten Werken 
dieser Art zuzahlen. Minder fesselnd ist desselben Meisters "Todtedhaus." Der gemiitliche Tiroler Defregger hat 
den bekannten "Tiroler Faustkarnpf' und den "Zitherspieler" ausgestellt. E.v. Blaas den "Balkon", den eine 
reizend gruppirte venezianische Gesellschaft flillt. Ferner sind hier zu nenner: "Der neue Karnerad" von Fr. 
Friedlander aus Kohl-Janovic in Bohmen, "Tiroler Bauern" von C. Blaas, der "Pfarrer" von A. Gabl, ,,Polnische 
StraBenscene" von A. Kosakiewicz aus Krakau, die "Doppelte Ueberraschung" von A. Pascutti au Triest, 
"Italienisches Volksfest" von A. Schone, der "Letzte GruB" von G. Max usw. 
I .. J 
Lum(r, roc. VI., ClS. 36., 30.12. 1878, str. 576. 
Gabriel Max maluje novy obraz "Novicka". V klasterni chodbe otevfra abatyse mlade dfvce celu, v ktere straviti 
rna cely svuj zivot. V stupujic obracf novicka bledou tvar ku krasnemu skupeni detf, sedfcfch s matkou na 
sirokych klasternfch schodech. Obraz jest prodchnut veskerou hlubokou poesii Maxovou a malovan s technikou 
bezuhonnou. 
1879 
Kvery, roc. I., ClS. 3., blezen 1879, str. 376-379. 
Z ruchu umeleckeho 
I .. J 
Sarno sebou se rozumi, ze jara malfi'ska omladina, jiz patff budoucnost, predevSfm pouta nasi pozornost. Celkem 
arci neni tak zastoupena, jak bychom si prali, a jak by skutecne zastoupena byti mohla. Z ceske kolonie 
Mnichovske obeslali vystavu H. Knochl, Alfr. Seifert, E. K. Liska a F. V. NechutnY. Znaci-li Knochluv obraz 
"Hadumoth a Audifax" (dIe Scheffla) jakysi obrat v dosavadnf jeho manyre, muzeme jej vitati, treba by prvni 
krok na nove draze nebyl hned korunovan rozhodnym uspechem. Zvlastni smer Maxuv muze byti na nejaky cas 
dobrou skolou pro malire ( a Brozfkovi zajiste ji byI), avsak nesrnf se stati zasadou a zivotnfm prograrnem; v 
rukou napodobite1e ztracf veskerou zajimavost svou- to dokazuje i Knochlovo " Na brehu morskem". Seifert 
vystavil dye male zenske hlavy, jemne, hladce a prece zive malovane, Liska pak genre "stestf Iasky", co 0 
dekorativnf casti zdarene, avsak prave tarn, kde toho predevsim zapotrebf, ve tvaffch, idealnfho pelu, od 
zvoleneho predmetu prece nerozlucneho, postradajfcf. F. V. Nechutny predstoupil s dvema vykony: s nehrube 
sfastnym "obrazem kostymovym" a pak s "kralovnou Kunhutou s kralevicem Vac1avem v zajeti", na kterezto 
poslednf maIM zejmena pekna postava detsk:i svedcI 0 talentu pozoruhodnem. 
I .. J 
(Otakar Hostinsky) 
Svetozor, roc. XIII., ClS. 11., 14.3. 1879, str. 130. 
"Kristus" (Vera ikon) ceskeho malfre Gabriela Maxe budi nynf v Petrohrade, kdez v klubu umeleckem jiz po 
delSf dobu vystaven jest, pravou sensaci. Navsteva obnaSf dIe tvrzenf "Tygodnika" denne 300-400 osob. Car 
Alexandr, day si obraz ten ukazati ve svem zirnnim palaci, chtel jej zakoupiti. Avsak cena, jiz nynejsi 
majitel( prazsky obchodnfk p. Lehmann) zan zadaI- 80.000 rublu- byla mu pry prec ponekud pfflisnou. 
Pokrok, ClS. 101., 27.4. 1879 
Take Viden pfispela nekolika cisly obsahu genroveho k obohacenf vystavy nasi, z nichz jmenujeme pred jinyrni 
Bedficha Friedlaendera stai'enu, kteraz spokojena ve sve sarnote loupa si brambory( cis. 15), tehoz "Zarnyslenou" 
mladou dfvku( CIs. 52) a krajana naseho Jindr. Maxa ,,Jeptisku", jenz sarna svobody se vzdavsi osvobozuje kosa, 
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doposud v kleci uzavreneho, septajfc si pfi tom zajiste ne bez tajneho bolu" "Lei jen, tes se svobode" (cis. 163). 
Obnizek to malovany zcela v duchu a spusobem slavneho bratra umelcova, Gabriela- ale trochu pres prflis 
sentimentalnf. 
Ncirodnf fisty, roc. XIX., CIs. 102.,30.4. 1879, str. 3. 
Gabriela Maxa "Svata Cecflie" 
Cilemu zavodu pane Lehmannovu podafilo se pro stalou vystavu zfskat zajfmave nove duo od naseho 
prosluleho krajana Maxa. Zajfmave je to dflo jiz proto, ze jevi zcela novou cestu, na niz Max- snad nastoupil, 
snad ale take ji pro jednou jen zkusil, na dukaz sve obratnosti. Obraz ten pfipomfna koloristickou manyru starych 
Italu- tfm je hlavnf raz jeho naznaeen. Svata cecflie sedi u varhan, ruce jejf probfrajf se v klavesech, tvar jejf jevi 
zadumanost, premyslenf. Pres ni je vyhled do neobmezene dali, jejfz syte modro a urCita zas svetla mluvf 
rozhodne jiznfm t6nem. Jak znamo, je svata Cecflie veleoblfbenym predmetem malffu. Cela rada mistrU starych i 
novych ji malovala, v praruznych situacfch, dIe legend a s rUznyrni rovnez atributy. Nejeasteji byla ovsem pro 
chramy malovana co "patronka hudby"; hraje cello, housle, klavfr, varhany, harfu, ba Raffael( pinakoteka 
boloiiska) namaloval ji na slavnem obraze svem hned s celou radou mistroju. Z tech nastroju jsou zas malffUm 
nejoblfbenejsi varhany( Dolce,Fantuzzi, Gandolfi, Leyden, Rubens, Zurbaran / jenz ji obrazf jako modernf damu; 
/ a mnozf jin!) a take max jich zde uzil. Naivnf prfdech obrazu, jenz lief hranf varhan pod sirym nebem, je pnive 
ohlasem italske skoly. v Italii deji se etyry petiny veskerych zivotnfch vykonu pod srrym neb em, neni pak divu, 
ze maIm temer vse stavi yen do pnrody nebo nejakou vedutou do bezprostfednfho sousedstvf jejfbo. Tu imitaci 
radi Maxovi odpustfme, jef v nf rozhodny dumysl. Bylaf svata Cecflie dcerkou nmskou, a Max tedy jf ponechal 
veskerou tradici jeji vlasti. Vskutku je to "nmska panna vzneseneho rodu", kterou tu vidfme pred sebou. 
"Svateho" nema na sobe nic, ale krasna panna je to rozhodne. Profil a nlZ tvare je eiste rimsky( pozorovatel najde 
tvar trochu podobnou take na Bronikovskeho obraze z Campagny). Bohate ruse vlasy vlni se, mimo neznou snef 
nieim nezdobene, prec jen zdobne do tylu a rusovlasost umoznila umelci, ze plef sije, ramennou a kyprych 
hrajfcfch rukou je rozkosne svftiva. Na dnvejSf pnice Maxovy upornfna "Svata" Cecflie jen velice jemnou 
produsevnelostf a pak tou zvhistnf, v mdlych etvrtt6nech si libujfcf barvitostf satovych latek, 0 nfz by sice mohlo 
se ledacos nci, jez je ale vedena s virtu6znostf vzacnou jako obraz celY. 
(Jan Neruda) 
Politik, roc. XVlll., CIs. 124., 5.5. 1879, str 3. 
Seit einigen Tagen ist in der permanenten Ausstellung von Nikolaus Lehmann ein neues Werk von Gabriel Max, 
"Scta Oicilia" ausgestellt, welches, wie uns scheint, eine neue Richtung anzegt, in welcher Max nach so vielen 
wieder freudiges Hoffnungs und abnungsreiches Leben zum Ausdruck bringt. Das Bild stellt die Scta. Cacilia 
vor, die lebensgroB, in halber Figur, in schlichtester Weise vor einer Orgel sitzt, tiber deren tasten sie ihre Finger 
wie halb unbewuBt bingleiten lieB und jetzt traumerisch dem Nachhalle lanscht. Der Ausdruck ihres von dem 
Blau des stidlichen Himmels abgehobenen Gesichtes ist ganz gegensatzlose, reine, kindliche, somit auch 
religiose Weibe eines reichen gottanigen Gemtithes. In ihrem Gesicht spiegelt sich eine Ahnung beriedigter 
Sehnsucht nach der dem Menschen einst verloren gegangenen, nun neu zu erringenden himmlichen Heimat, die 
nirgends hienieden zu finden, auBer, wenn uns eine schone Musik entgegenklingt, ein schones Gedicht oder 
schones Bildwerk uns ergreist. Scta. Cacilia ist schone Musik zu Theil geworden, und uns in ihrer Darstellung 
durch Max ein schOnes Bildwerk. Nach Jesus Christus dem Gedankentiesten nun das naiv Idealste der Max'schen 
Kunst. Ein wahrhaft religioses Werk im Renatianestil, das sich den klassichen Werken italienischer Meister in 
der Malweise ebenbtirtig anschlieBt, sie aber durch geftihlsinnigen Ausdruck tibertrifft. Wir wtinschen aufrichtig, 
dem jtingsten der Professoren der religiasen Malerei mage es gefingen, durch solche Werke, wie die Scta. Cacilia 
auf das Denken und Ftihlen der Gegenwart jenem verklarenden EinfluB zu tiben, den besonders in kritischen 
Lebenslagen des Menschen, einst so manches religiose Werk als Ankntipfung des Endlichen an das Ewige 
trosrend und erhebend thatsachlich ausgetibt hat, denn auch das ist eine Aufgabe der religiosen Kunst. 
Svetozor, roc. XIIl., CIs. 19., 9.5. 1879, str. 227. 
NejnovejSfm plodem Gabriela Maxa jest Sv. Cecilie vystavena prave v umeleckem zavode Lehmannove( ve 
Ferdinandske tffde). Max jest jiz davno znam svym neznym a jemnym pojfmanfm povah zenskYch. K dlouhe te 
rade, kterou nam jich jiz predvedl, druzf se dustojne i nejnovejSf to duo jeho. "Svata Cecilie" jest zobrazena co 
nevinna, eista panna, jak zboznym citem jsouc unesena zasedla k varhanam, aby pfsnf rnilosti oslavila jmeno 
Kristovo. Pi'ekrasne jest podana zvlaste leva ruka. Jest to nejpeknejsf ruka, jiz jsme doposud od Maxa videli- a 
Max, jak znamo, maluje zvlaste ruce vzdycky vyteene. Mene zdafila se ruka prava. 
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Narodni listy, roc. XIX., Cis. 127., 29.5. 1879, str. 1. 
Ze sal6nii zofinskych 
N. 
I .. j 
Z krajanii nasich slusf zde nejprv uvest Alfreda Seiferta, meskajfc!ho v Mnichove. Vystupuje letos se zvhlstni 
skromnosti, zaslav "Divei hlavy" a udav kupni cenu jich az pfekvapujic nizce. Zato bije cena jich umelecka 
pnmo do oei. Seifert je talent rozhodny, jeste sam v sobe sice neureeny,avsak mnohoslibny. Dostal se do 
Mnichova a tam zas dostal se do kruhu mladych, po renesanci nemeckeho umenf touzicfch. Odmitajfce od sebe 
jak "myslenkovou kaligrafii" Kaulbachovu, tak skolu Pilotyho, pouze koloristickych dojmii si hledfcf, nevedf sice 
jeste , jakou se dat cestou- nevyniklaf jeste mezi nimi dosti silna a dosti zdrava individualita, ktera by razila 
kyzenou cestu novou-, a hledaji renesanci onu v starem umeru nemeckem. Objevila se jiz cela fada archaizujicfch 
ume1cii mladych. Do proudu toho dostal se take Seifert, jakz jsme videli na lonskem zajfmavem obraze jeho. A 
letosru studie nejsou take jeiite bfehii proudu toho daleky. Jsou vsak obe "divcf hlavy" ty pIny poeticke lahody a 
ponekud manyrovane provedenf jich nevadf nijak peknemu jich razu, ano souhlasf s nfm. 
Ze kdyz tam ve Mnichove jakakoli individualita silnejsf uda ton novy, ihned cela fada touznych talentii 
mladych souzvukuje, vidfme na krajanu Maxovi. Take vystava letosnf jevf vliv jeho. Vidfme jej na zruene 
provedenem "Lef jen" (c. 163) od jeho bratra Jindocha Maxe. Na obou obrazech Jana Knochla, z nichz 
posledneji zaslany "Hadumoth a a Audifax" (e.351) vynika daleko spravnejsi kresbou i barvou nez prvnf- take 
ale pro nase obecenstvo pfedmetem daleko nesrozumitelnejsfm. Take ale na Liskovu "Stestf lasky". Je pravda, 
Liska snaZf se do toho "adagia" povest trochu krve a ureitosti, myslfme vsak pfece, ze jeho talent je dosti silny, 
aby vybocil a jevil se pak smerem zcela samostatnym. Ostatne nas Liska potesil zjevnym svym pokrokem 
technickYm. 
I .. j 
(Jan Neruda) 
Politik, roc. XVII!., Cis. 245., 4.9. 1879, str 1. a 2. 
Internationale Kunstausstellung in Miinchen 
I. 
I .. j 
Auch der an diesen Centralpavillon anstoBende Raum, Nr. 23, hat ein internationales Geprage. Wir finden hier z. 
B. neben dem riesigen Schlachtenbilde F. Keller's(Karlsruhe) "Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden, genannt 
der Ttirkenbezwinger, in der Schlacht von Szlankament" (Eigenthum der groBherzoglichen GemaIdegalerie in 
Karslruhe) in LebengroBen Figuren(Nr. 530) die beriihmte "Kindsmorderin" unseres Landsmannes Gabriel 
Max(Nr. 689)Aneben dem prachtigen Thierstlicke des Schweizers R. Koller "Vieh auf der Heide" (gleichfalls 
beinahe lebensgroB), Nr. 558, den "Maler auf dem Lande" (nr. 234) von A. Echtler in Paris; 
I .. j 
An der Spitze dieser gruppe von Kiinst1ern schreiten vor Allem Camphausen, Ad. Menzel, Wilh. Dietz, Lenbach, 
Laibl, Vautier, Franz Adam, O. Achenbach, A. v. Werner, A. Seitz, Griitzner, Paul Thuman u. A. mit ihren 
osterreichischen Bundesgenossen Gabirel Max, Defregger, Josef Brandt, A. Wagner, Willroider, Math. Schmidt, 
AI. Gabl, Liegenmayer u.s.w. die leider zum Schaden der "osterreichischen" Abtheilung, weil in Deutschland 
wohnend, mit "Deutschland" ausgestellt haben. 
I .. J 
v.w. (Vilem Weitenweber) 
Svetozor, roc. XII!., Cis. 37., 12.9. 1879, str. 439. 
Mezinarodnf umelecka vystava v Mnichove. 
I .. j 
Obrazii "nemeckych" jest bez mala 1000. 
Co do ,,mnozstvf" zastoupen jest tudfz narod nemecky dosti dustojne- mylil by se vsak, kdo by se domnfval, 
ze co do ceny umelecka dfla nemecka vynikajf stejnym zpiisobem. Jsouf mezi temi mnohymi sty plodu 
nemeckych ovsem mnohe velmi krasne- jakz po dflech pochazejfcfch z ruky Ad. Menzla, ViI. Dieze, Lenbacha, 
Vautiera, G. Richtera, Fr. Adama, V. Laibla, O. Achenbacha, A. v. Wernera, A. Seitze, E. Griitznera, P. 
Thumanna a j., k nimz z mladsfch diistojne se fadi LOffy, A. Zimmermann, Konrad Weigand, Fr. A. Kaulbach, 
Holmberg, SchOnleber, V. Mayer, Weishaupt, Kiihl, Erdell aj., ani jinak b9ti nemiize,- avsak v celku trpi oddeleni 
toto prave tou svou pfespffliSnou mnohostf; nebof na kazde takove jedno dflo vytecne pojde aspon pet pracf ceny 
prostfedni, ba nekdy snad i podprostfedru, a to jest celkovemu dojmu vystavy nemecke rozhodne na ujmu. Dojem 
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tento byl by jeSte mnohem nepnznivejsf, kdyby se od obrazu "nemeckych" odecetla dfla ta, kteni ac v oddelenf 
nemeckem vystavena jsouce nepochazejf ani od rukou nemeckych. Kommisse vystavnf usporadala totiz vystavu 
tak, ze dfla rozradena jsou podle mest, v nichz povstala, a tak stalo se, ze k. p. Obrazy malovane v Mnichove 
vystaveny jsou smahem v oddelenf nemeckem, ackoli puvodcove jejich ani dost malo nenalezf mezi Nemce. Tak 
dostal se sem slavny polsky malfi' Josef Brandt, se svojf "bitvou tatarskou" (c. 137) a ,,Potyckou jezdu za 30lete 
valky" (c. 138), svedcfcf znova 0 vysokem nad::inf genialniho tehoz mistra; tak dostal se sem mezi "Nemce" 
chvalne znamy nas krajan Alfred Seifert (z Horovic) se svymi "Minstrely" (c. 961), dflem to malovanym sice 
patrne pod vIi vern modernf skoly nemecke, avsak pro pnsnost kresby a soulad barev nad sta jinych vftezne 
vynikajfcfm; tak dostal se sem obraz H. Knochla "Na brehu morskem" (c. 547), znamy nam z letosnf vystavy 
zoffnske, tak dostala se sem pekna krajina Cecha K. Kubinskeho; tak dostala se sem tez i proslavena "Matka 
vrazednice" na slovo vzateho krajana naseho Gabriela Maxa. Avsak nedosti na tom: i dfla Polaku W. Czachorske, 
Kurelly, Maleckeho, Jana Chelminskeho a j., dfla Mad'aru AI. Wagnera, A. Liegenmayera aj., velezajfmavy 
"Potuony vjezd biskupa Sonnanvadera a prob03ta Knuta v Stockholmu v r. 1526", (c. 403) od Svecta C. G. 
Hellguista musf slouziti za ozdobu vystave "nemecke". 
Vrcholem vsak vseho jest, ze i prosluly "Milton" Mad'ara Mik. Munkacsyho, ac malovany v Paffzi, vystaven 
jest pi'edce pod C. 2129 v salone 17tem, totiz v oddelenf "nemeckem". Mozno ze k vuli "lepsfmu svetlu." 
Vilem Weitenweber. 
Politik, roc. XVII!., {;fs. 261., 21.9. 1879, str 2. 
Internationale Kunstausstellung in Mtinchen 
II. 
I .. .! 
Doch, wenden wir uns nun dem eigentlichen Thema unseres heutigen Berichtes- den" Oesterreichern" zu. Die 
"Oesterreichische Ausstellung" in zwei aneinander stoBenden, rechts yom Vestibul gelegenen und einem dritten, 
rtickwarts angrenzenden Kabinette placirt, prasentirt sich sehr ehrenvoll, wenn auch so Mancher nicht da ist, der 
da hatte sein sollen. So fehlt z. B. Matejko, einer der ersten Sterne am osterreichischen Kunsthimmel, ganzlich 
und ist Makart nur mit einem einzigen ,,Portrat" (Der Frau von Teschenberg) vertreten. Den raBten Schaden hat 
aber die osterreichische Abtheilung dadurch genommen, daB die "Hangekomission", wie die mit dem 
Arrangment der Ausstellung betraute Komission von den Mtinchener Ktinstlern zweideuitiger Weise gesauft 
ward, die schon bemerkt, von dem allerdings sehr anfechtbaren Grundsatze ausging, nicht die Heimat des 
Ktinstlers, sondern den Einsenungsort es ausgestellten Gemaldes als den maBebenden Faktor zu erklaren, nach 
welchem es in dieser oder jener Abtheilung seinen Platz fand. Auf diese Weise ist Oesterreich-Ungarn urn etwa 
zwanzig und vielleicht noch mehr Ktinstler gekommen, deren Kunstprodukte der Ausstellung mitunter zur 
groBten Zierde gereichen, die aber in Anwendung des obgennanten Princips von "Deutschland" annektirt worden 
sind. Darunter befindet sich z. B. die gesammte asterreichische Malerkolonie von Mtinchen, von denen wir bloB 
unsere Landsleute Gabriel Max("Die Kindsmorderin" Nro. 680), Alfred Seifert("Minnesanger" Nr. 961) undjoh. 
Knochl ("Am Meere" Nr. 547), die Tyroler Franz Defregger("Andreas Hofer's letzer Gang" Nr. 201, "Die 
heimkehrenden Sieger" Nr. 202, und "Portrait des Landschaftmalers A. Lief" Nr. 200), Mathias Schmidt("Das 
VerlobniB" Nr. 918), AI. Gabl( "Spinnunterricht" Nr. 302, "Hochwtirden als Schiedsrichter" Nr. 303, und 
"Genrebild" Nr. 304) und J. Mopfner( "Flucht der Monche nach dem Hotentwiel, aus Scheffels "Ekkehard" Nr. 
1139), dann F. Kurzbauer( "Das erste Bilderbuch" Nr. 585), L. Willroider( "Waldbrand" Nr. 1127, "Landschaft" 
Nr. 1128, "Landschaft" Nr. 1129, und "Herbstlandschaft" Nr. 1130, Karger( "Das Geltibbe der Armuth" Nr. 520 
und "Gemillde im Charakter altdeutscher Glasbilder" Nr. 521), von Ungarn aber Alexander Wagner( "Die 
spanische Post bei Toledo" Nr. 1089) und A. Liezenmayer( "Portrat" Nr. 616) zu nennen brauchen, urn zu 
ermessen, welchen Verlust die "osterreichische Abtheilung" durch die Acceptirung jenes Princips erlitten hat. 
I .. .! 
v.w. (ViI em Weitenweber) 
Kvety, roc. 1., Cis. 9., fijen 1879, str. 493-502. 
Mezinarodnf umelecka vystava v Mnichove 
III. 
I .. .! 
Mnohem utesenejsf dojem odnaSfme z vystavy, pak-li si vsfmame genru. Nemci, kten jsou v historickem 
umenf pomerne malomocnf, mohou se vykazati znacnou radou vytecnych genristu nejmznejSfch smem. 
Zimnicne skoro hledanf prave cesty, prave techniky i praveho stanoviska myslenkoveho arci dosud u nich nenf 
odbyto, ale vysledky jsou jiz nynf pozoruhodne. Na prvnfm mfste stojf Menzel a Vautier, tento ovsem rozeny 
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Svycar. Prvni je zastoupen "Dvornim plesem" (jenz nejnoveji z puvodniho mista sveho zmizel, bezpochyby aby 
se brzo objevil v jednom z obou novych salu) a Va1covnou," druhy pak "Zatknutim." Kazdy z techto obrazuje ve 
svem oboru a spusobu mistrovske duo. K temto jmenum ddf se pak ovsem jeste Defregger, dale Diez, Schulz, 
Hildebrand, Blaas, G. MUller, P. Meyerheim a mj.v. Monachisovany jiz na dobro Rek Gysis pati'i se svym 
peknym "Zasnoubenim detl v Recku" take do teto rady, jakoz ovsem i krajan nas Gabriel Max, jehoz 
"Vrazednice ditete" pravdivosti svou zajiste vzdy docui hlubokeho dojmu citoveho. 
1 .. .1 
Take Horvat objevil se zde mezi malin: je to N. Masic, patrne velmi nadany kolorista, ale die obou zde 
vystavenych krajinek se stafazi trochu malo rigorosni ve volbe predmetu i v provadeni jich. Ze z Cechu jen ti 
obeslali vystavu, ktei'i bydli mimo Cechy, vi jiz ctenai'. V. Brozik, Canon- Strasirypka, Gabriel Max, J. Marak 
byli jiz jmenovani jinde. Z ostatnich krajanu nasich dosahl A. Seifert, v Mnichove zijfcf, svymi "Pevci 
milostnymi" vsim pravem velmi pekneho uspechu, ovsem docela v kolejich skoly mnichovske; H. Knochel je 
zastoupen obrazem " Na mon", nam jiz z poslednf Prazske vystavy zmimym, zde vsak pozmimkou "Die Heine" 
blize urcenym, mladsi ve Vidni zijicf H. Max genrem "Shledani" ne valne siastnym, dale krajinami M. 
Haubtmann, Hlavacek, Assenbaumova a Pipenhagenova, architektonickymi navrhy Smoranc a Machytka. - Za 
ctyn roky rna se vystava v Mnichove opakovati. Casu na pi'ipravy je dosti- budeme pak lepe zastoupeni? Je to 
veru otazka narodni cti pro nase umelectvo. 
O.H. (Otakar Hostinsky) 
Sverozor, roc. XIII., Cis. 46., 14.11. 1879, str. 551. 
Jiz opet dovidame se 0 novem file Gabriela Maxa. Jest to obraz "Suleiky", cernooke to devy, jez s lyrou v rukou 
sedic na zdi zira v nekonecnou dal na sirosire more. Dilo to lisi se pry od dosavadnich plodu Maxovych hlavne 
neobycejnou jasnostf barev, upominajicf takorka na slavneho malire hollandskeho AlmuTademu. 
1880 
Svetozor, roc. XIV., Cis. 11., 12.3. 1880, str. 131. 
Gabriel Max dohotovil opet novy obraz. Predmetem jeho jest slicna divka, jez oprena jsouc 0 zed' usnula- mozna 
vsak take, ze nespi a ze pouze, blahym citem jsouc premozena, zamhounla krasne sve dlouhymi tmavymi rasami 
vroubene oCi, aby se myslenkam svym uplne oddati mohla. Umelec nazval duo sve "Psyche". 
Pokrok, Cis. 140., 11.6. 1880 
UmeIecka vystava 1880. 
II. 
Na hranici mezi genrem a studii nalezame nekolik obrazu. 
Berlinskeho Beckera LuZicanka pouta nas i krome slovanske vzajemnosti svou portretni vernosti a zivotem; 
ohnive, hnMooke devce jest malovano patrne s vetSi upi'imnosti, ac nikoli s tou rafinovasti stetce, jako 
Andrzejkowiczove dfvka "v lese". Varsavska malfrka jde smerem, ktery si obral Gabriel Max za svuj. Na mfste 
svarne Polky posadila do lesniho sera snMou, zadumanou divku, jez se diva na nas jako schema z litevske 
pohadky. V malbe Max urcite a v komposicii kresbe snad Grottger tanuli malfrce na mysli? Jiny Maxian jest 
Knochel, ktery ale tentokrare vstoupiv na pudu realni, vypodobil svuj model. Domacfm satem z 16. veku 
pnodena starsi divka hovi si v ditto starozitnem kfesle a smeje se pres vejii' na mallre, majic naivni nedustojnou 
radost ze sve masky. Mynyrovanost a pnKrost sytych barev nelze odepi'iti, ale jinak dluzno pnznati, ze obraz jest 
malovan obratne, pilne a s vyuzitim zkusenosti dobreho technika. Seifert vystavil dye delikatni, jernnym stetcem 
malovane divci hlavinky z teze rodiny, ktera pro jeho studie poskytuje nevycerpatelnou zasobu modelu. Ponekud 
volnejSi ruku v kresbe a v nanosu barev bychom mu prali, kdyz s jeho divkami porovname vytecne studie 
Cumakova. Lonske dYe studie ruskeho mistra nam sice imponovaly vice, avsak i ve ctyrech damskych poprsich, 
letos vystavenych, poznavame tutez suu karakterisovani, obdivujeme se teze prusvitne, mekke a vrele pleti, 
kteraz jest zvlastnfm prfznakem obliceju, lehkym, smelym stetcem Cumakova vykouzlenYch. zejmena bruneta 
sede v sedem malovana pouta nas i prostotou vyspele techniky, kterouz obraz proveden, i vyraznosti obliceje 
hrdt'!, zasmusile, ponekud vzdorovite a skepticke divky. 
1 .. .1 
Jan Lier 
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Pokrok, Cfs. 141., 12.6. 1880 
Gabriela Maxe "Svata Cecilie", illlo, 0 jehoz umelecke cene meli jsme pi'flezitost v liste nasem se zmfniti, 
vydana jest nakladem Mikulase Lehmanna v Praze barvotiskem. Kopie jest znfci originaIu a provedena velmi 
dovedne a blfzf se ve vsech castech svych puvodnfmu obrazu tak velice, ze barvotisk od originalu sotva Ize 
rozeznati. Touto reprodukcf Maxova dna rozmnozil nakladatel svuj bohaty sklad opet ve1mi platne. Origimil jest 
tez majetkem pane Lehmannovym. 
Urbdnlalv vestn(k biografickj, roc. 1., Cfs. 8., 12.8. 1880, str. 185. 
Gabriel Max, prosluly malfi' a nas krajan, meskajfcf nynf v Mnichove, byl u pi'flezitosti slavnosti wittelsbasske tez 
od krale bavorskeho vyznamenan, a sice obddel prvnf ti'fdu zasluzneho radu sv. Michala. 
Narodni listy, roc. XX., Cfs. 233., 28. 9. 1880, str. 3. 
Ve vystave p. Mikulase Lehmana octnulo se prave opet dflo Brozfkovo. Jest to obraz bezejmenny, ktery bychom 
nejvhodneji "Vdovou odsouzencovou" prezvati mohli. Na skalnatem navrsf spatrujeme kolo, jfmz zetlfvajfci telo 
muzske propleteno jest, kdezto v popredf zenska postava v bflem rouse s deckem u prsou od neho se ubfra. Obraz 
ten nalezf k mladsfm vytvorum Brozfkovym a jest patrne jeste pied sv. Irif malovan, kterouz najme provedenfm 
bylinstva nam pi'ipomfna. Pl'echodny vliv Maxuv na Brozfka jest zejmena v postave zenske a v cele neurcite 
nalade obrazu zrejmy; jest to spiSe jakesi doznfvanf dojmu nez pIny dojem sam, co se nam v dfle tomto podava. 
Postava zenska v bflem, ponekud kffdovitem a kfiklavem rouchu jest snad pi'flis presne do stredu obrazoveho 
umfstena a stane i tim jaksi nehybne na mfste svem, kdezto male zmensenf prazdneho prostoru na strane leve 
pohyb jejf by vytklo a sesflilo. Prese vse vsak vidfme i zde pred sebou praci zajfmavou a poutavou a pakli jsme 
vliv Maxuv pi'i nf si pi'ipomneIi, rozurnf se prece sarno sebou, ze Brozfk k pouhym nohsledum jeho a la "Hans" 
Knochel nikdy nenalezel.- Jmeno Brozfkovo jest ostatne jiz tak zvucne, zei i starSf prace jeho tfm ceny a 
interessu nabyvajf a jiz do vsech lihlu sveta se hledavaji. Prave stalo se, ze "Husitka" do Londyna se zakoupila; 
podobne dostala se "Kvetinarka" jeho do Hamburku, kde firma Hanel&Jasper ji zfskala. "Poselstvf Ladislava 
Pohrobka" pak zakoupil, jak znamo, baron Emil Erlanger, ktery je nynf narodnf galerii berlfnske daroval. Jest jiz 
cas, by se na to pomyslelo, aby tez Praha nektere velke dno Vaclava Brozfka pro sebe ziskala. Umelecke 
vyzdobenf radnice mestske poskytne k tomu pi'flezitost nejvhodnejSf a "Korunovanf Jirika" ktere tam, jak 
slysfme, vypodobeno byti rna, jest zajiste predmetem pro skvely stetec Brozfkuv jakoby stvorenym. 
t. (Miroslav 1Yrs) 
Narodni fisty, roc. 20., Cfs. 262., 31.10. 1880, pfiloha str. 1. 
Vytvarne umenf. 
Vaclav BronK vydobyl sobe jedno z nejvysSich vyznamenanf vystavnfch. Zmfnili jsme se svym casem 0 tom, zei 
jeho "poselstvf Ladislava Pohrobka ku dvoru francouzskemu" na velke akademicke vystave v Berlfne se naleza. 
Vystava ta representuje veskere umenf severonemecke a z velke casti tez umenf Nemecka jiznfho, a bylo letos 
vubec jen tre umelcu, kterym velke zlate medaile se dostalo. Brozfk, Gussow a Munkaczy vysli co prvnf vitezove 
z velkeho zavodu umeleckeho. Gabriel Max, pokud se pamatujeme, dosud v Berlfne vzdy s toliko malou medailf 
zlatou spokojiti se musil. Pi'inesli jsme jiz zpravu, ze baron Erlanger v Panzi obraz Brozfkuv zakoupil a narodnf 
galerii berlfnske jej venoval. Nemecke listy k tomu pi'ipojujf, zei onen slechtic galerii te "dar vskutku knfzecf" 
tim ucinil. Marne tez galerii zemskou, marne i slechtu nad jine bohatSf a take ochoty by nescMzelo, registrovati u 
nas skutku podobnych. 
(Miroslav Tyrs) 
Politik, roc. XIX., Cis. 322, 21.11. 1880, str. 6. 
Salon Lehmann 
I .. J 
Mehr kunsthistorischen als Kunstwerth besitzt Gabriel Max's Skizze "Die Ritter von Vysehrad". Dieselbe 
stammt wohl aus des Kiinstlers Jugendzeit, aus einer Zeit, wo es der deutschen Hetzyrisse noch nicht gelungen 
war unsere Landsleute deutscher Zunge der Geschichte unseres gemeinsamen Vaterlandes zu entfremden, aus 
einer Zeit, wo auch der in Bohmen geborene Deutsche mit Vorliebe vaterUindische Stoffe zum Vorwurfe fur seine 
Kunstschopfungen wiihles( MeiBner, Hartmann, Ebert, Fiihrich, Max u. v. A. m.). Die "Ritter yom vysehrad" 
sind ein heidnischer Pendant zu den oestlichen "Rittern von Blanik". Wie diese, so ziehen auchjene aile hundert 
Jahre einmal aus, urn eine Fahrt zu machen durch die Ganen des Bohmerlandes. Da gleiten sie dene geistenhaft 
dahin auf einem vormutteinzenden Moldaumixen begleitteten FloBe langs des Vysehrad, dem neuerstandenen 
koniglichen Prag zu; mit Libusa an der Spitze, welchen von der unangeahnten Bracht der von ihr gegriindeten 
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Stadt auf das freudigste tibersicht, mit yom Feuer der ... der kliirstem Blick die Bltithe derselben betrachtet. Man 
steht, Gabriel Max hat bereits in seiner Jugend einen guten ... der Arbeit bei der Komposition eines Bildes auf 
die geistige Durchbildung des Stoffes verlegt; ein Vorzug, der auch noch heutzutage den SchOpfungen dieses 
Meisters einen eigenthlimlichen Reiz vreleibt. Wenn man uns librigens bemerkt hat, daB Max's "Ritter von 
Vysehrad" die Arbeit eines 13-14 jiihrigen Knaben sind, so gestatten wir uns an der wortlichen Wahrheit dieser 
Behauptung einsgermaBen zu zweifeln. Mehrere andere Studien und Skizzen von desselben Meisters Hand 
dtirften von Besuchern des Salon Lehmann bereits von frtiher her bekannt sein. 
1 .. .1 
1881 
Sveto2or, roc. XXII., CIS. 9., 27.1. 1881, str. 142. 
Otce nas... 
Otce mis, jenz jsi na nebesich ... 
Rty jsou sevreny, a prec z hlubin jdouci tato slova pronik~i veskerou vroucnosti svou; ruce ki'ecovite vztazene a 
sepjate, pohled pIny oddanosti svedCi, ze veskerym usilim duse jsou promlsene, s veskerou vfrou srdce a 
presvedcenosti mysli, ze dojdou vyplnenf, ze nenf ani mozno, aby modlitba tak pronikava, jiz teteli se kazdy nerv 
byla oslysena. 
Ale za koho modli se ta zena klecfcf na svem lozi? Cely vyraz tvare jeji nam pravi, ze ne za sebe, ze za bytosf 
drahou, milovanou, byf nenasvedcoval tomu ani rozevreny dopis podle krasne prosebnice lezici. Zda se, ze 
dostavsi ho ranD a precetSi ho, poklekla k modlitbe, za toho, kdo jej psal. 
Snad oznamuje ji v nem, ze vazne pchuravel neb ze hrozi mu nebezpeci, jez by zvr:itilo vsechny jeho nadeje, 
jez by ho uvedlo na pokraj Silenstvi a zahuby ... "Otce miS, jenz jsi na nebesich ... " vola srdce jeji vSl svou silou, 
duse jeji pne se jak kvet rostoucf v slunci zboznosti az k samemu tri'mu Boha vsemohouciho. Kez ji vyslysi! 
Mistr Max celou suu sve mysticke poesie soustredil tu opet na tvari a postave krasne te modlici se zeny a jen 
silou tou, pomfjeje vsech efektu, docflil dojmu hlubokeho a vzneseneho. 
Svetozor, roc. Xv., cis. 20., 13.5. 1881, str. 239. 
Umelecke vystavy. 
Letosnf Zofinska vystava rovna se dame tiche a pocestne, trochu jiz obstarle vdove, avsak slusny dum. Sati se 
beze vsech vystrednosti, ovsem ze podle mody; kupuje latky jen solidnf a dava si siti u krejciho dovedneho, ale 
ne pnlis draheho, jako kaMa pocestna dama, ktera nema milovm"ka, jemuz by mohla posHat ucty- nezaplacene. 
Salon jeji jest otevren kazdemu poradnemu cloveku; panove zasednou nekdy i ke hi'e, ale velke sazky jsou 
naprosto vylouceny. jest to, jak jsme pravili, veskrze "slusn,Y" a "solidnf" dum. 
Zvlastmllo nenajdes na letosni vystave nic: fadny Matejko, zadny Brozik, ani Makart( ocekavali jsme na jisto 
alespon "Dianu"), ani Max; nenf tu mnoho dobreho, ale zaroven take skoro nic, pravfme skoro nic naprosto 
spatneho. 
1 .. .1 
v.w. (ViI em Weitenweber) 
Narodnf listy, roc. XXI., CIS. 118., 17.5. 1881, str. 2. 
Umelecka vystava na Zoffne 
1 .. .1 
Byli jsme pfi kritickem posudku obrazu Seifertova snad ponekud pnsni, vsak jen proto, ze nadani podobne 
neradi na drahach podobnych potkavame. Druhy z umelcu prazskych v Mnichove prodlevajicfch jest Hanus 
Knochl, ktery nynf na ceste studijnf v Rime se nachazi. jeho Pozdrav lasky svedci jeste 0 vlivu Maxove, kteremuz 
Knochl po delSi dobu uplne se podal, 0 vlivu, ktery tez pfi jemne provedenych studijnfch hlavach 
Bodenhausenovych na jevo vystupuje. Vice na pude realisticke octnul se Knochl ve sve Ceste k hamrilm, jejfzto 
predmet ze zname basne Schillerovy vazen jest. Obraz jest v mnohych partiich dosti dobre malovany, coz tim 
vice prekvapuje a uspokojuje, an umelec jim nove pole vylicenf malirskeho prosel. Avsak coz nepnpadl umelec 
na latku jinou, samostatnejsi a vdecnejSi? Basne Schillerovy a zejmena tato byly v casti te jiz tolikrate 
parodovany, ze tento zalekly Fridolin pred pecf stojicf se znova 0 to pokusiti nemusil. Cele pojimani jest ciste 
illustrativnf. Obraz sam 0 sobe pilne provedeny nen"ka nam nicehoz, jelikoz cela motivace deje, pohybu a vyrazu 
uplne mimo ramec jeho lezi.-
1 .. .1 
M.T. (Miroslav Tyrs) 
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Svetozor, roc. xv., Us. 22., 27.5. 1881, str. 266. 
Umelecke vystavy. 
I .. J 
Pnrozeny pfechod mezi maIm ceskymi a malfn cizfmi tvoff umelci, jichz aspon kolebka ve vlasti nasf stala, 
byf i co do narodnosti Cftali se k Nemcum. Kategorie malfru techto na letosnf vystave zastoupena jest hlavne 
dvema vetsfmi pracemi, 0 nichz tfeba nekolika slovy se zrnfniti. 
Jest to Marketka od Gabriela Maxa (cena 7500 zl.) a Emila Lauffera velky obraz Krimhilda obviiiuje Gunthera 
a Ahgena ze zavrazdenf sveho chote Siegfrieda. Ostatne obraz Maxuv nenf novy; ba, muze se skoro nci, ze 
naleZf k "prvotinam" slovutneho tohoto umelce, jelikoz proveden jest v dobe asi mezi "Ukfizovanou s. Julif" a 
,,slepou prodavackou v nmskych katakombach", tedy v dobe, kdy slava Maxova teprve vznikati pocala. Z 
reprodukd jest take zajiste znama nasim ctenarum; procez netfeba smti slov co do popisu pfedmetu 
zobrazeneho; take 0 tom, je-li smer, jfmz mistr Max v umenf svem se bere, opravneny cili nic, nebudeme se na 
tomto rnfste rozepisovati- napsalyf se 0 tom jiz cele folianty- a proto budiz pouze konstatovano, ze pfese vsecky 
vady, jez mozno vytykati Marketce Maxove, zustane nezvratnou pravdou, ze dojem jakyz obraz ten na 
pozorovatele nepfedpojateho Cinf, jest- mocny: Bleda, utrapena obef zhynlosti Faustovy vystupuje z tmaveho 
pozadf v cele sve postave v zivotnf velikosti, ruce na prsou majfc skffzene a bohatym vlasem zakr:Yv~fc krvavou 
jizvu, jiz mec, kterym jsouc vrazednid siata byla, na sfji jejf zustavil. Tn havrani opodal pohravajf si se snubnfm 
prstenem a kvetinka ocun, u nohou jejfch vyrostla, znazoriiuje pomfjejfcnost lidskeho stestf. Ponekud pfflis 
hledanym zda se nam vsak effekt, jehoz se Max domoci hledel, naznacuje pfftomnost Faustovu pouze stfnem, 
jfmz na skalnf stene odraZf se jedna jeho ruka ... 
Latka obrazu Laufferova vzata jest z krvave staronemecke epicke basne "Nibelungen", a sice z 17. aventury, 
vers 160- 176, v nichz vylfceno jest prozrazenf se vrahu Siegfrieovych- Gunthera a Hagena tfm, ze kdyz objevili 
se pfed mrtvolou Siegfriedovou, smrtelna rana zavraZdeneho znova pocala krvaceti. Ovdovela Krirnhilda, ktera 
jiz pfed tim pravdu byla tusila, je nyn! vuci vsemu shromazdenemu lidu vinf z oukladne vraZdy, pnsahajfc jim za 
to krvavou pomstu.- Okamzik zajiste dramaticky a pro malffe nemeckeho take velice vdecny. 
Take obraz Laufferuv nenf z nejnovejsfch, a byl jiz roku 1879 pfedmetem dosti zive polemiky, a sice proto, ze 
komise, jfz ulozeno bylo pnjfmati obrazy pro mezinarodnf umeleckou vystavu mnichovskou, zarnftla pfijetf 
Nibelungu Laufferovych. Letosnf vystava tohoto dfla jest tedy jaksi apelaci umelcovou na vyssf instanci soudu 
vefejneho a tu musime se vyznati, ze bychom po pnpade museli se vysloviti proti vynosu pfijimaci poroty 
mnichovske. Nibelungove Laufferovi nejsou sice bez vad- a zejmena porculanovy ton, ktery vfce mene celym 
obrazem vladne, jest dojmu pravdy nemalo na ujmu- avsak pfijala-li porota mnichovska na vystavu r. 1879 na sta 
jinych slabsfch prad, mohla dilo Laufferovo bez okolku pnjmouti. (Dokoncenf.) 
v.w. (Vilem Weitenweber) 
Svetozor, roc. Xv., cis. 22., 27.5. 1881, str. 267. 
Tn velke obrazy ceskych umelcu jsou vystaveny ve Vidni. Gabriel Max zaslal Sv. Alzbetu (Salon O. 
Miethkeho), Vojtech Hyn~s pnvezl z Panze Samsona (Dum umelcu) a konecne Vaclav Brozik vystavil Slavnost 
u Rubensa (Spolek umeleckY). Vsichni tn umelci naprosto rozdflneho nadanf, rUznych intend a smeru, 
rozlicneho pojfmanf pfedmetu i provedenf technickeho, ale jedno vsem jim i pracim jich jest spolecno: 
nepopfratelne vysoka cena umelecka. 
Maxova Svata AlZMta minula se ocekavaneho uCinku, ba vfce, ani nalezite pozomosti ji nebylo venovano ani 
obecenstvem ani kritikou. Jest to poprsf dftete as osmileteho, jez v tezkem brokatovem sate se zavojem a 
zdobnou korunkou na hlave sedf v lenosce temne zelenym aksamitem potaZene. Kol hrdla ovfjejf se snury mdle 
lesklych perel i tfpytnych drahokamu; v rukou na prsou sepjatych drfi nekolik ruzf ku znamemu zazraku se 
vztahujicich. Kdo pnstupuje k obrazu tomu ocekavaje, ze uvidf obycejny, Mzny typus svetice, rysu idealne 
slicnych, zraku zanfcenych, ten citi se zklamana. Siroke, nepevne tahy decka, nos siroky, rty skoro odule, hIed 
neurCite hloubky pnmo pfed se hledici, m~i arci velmi poskrovnu svateho razu v soM. Avsak vzpomeneme-li si, 
ze sv. Alzbeta jako decko petilete pn umrti matky sve zal svuj konejsila utechou, ze zivot vezdejsi jen noci, smrt 
pak jitfenkou jasneho dne zahrobniho jest; ze dale sestileta vecne panenstvi slibila, pozdeji, kdy za markrabete 
durinskeho provdana jen v neznzene askesi, nernfme tryzni a mofenf tela utechu nalezala, hnile rarry mrzaku 
lfbala a co jeste vfce: pak porozurnfme tomuto zavfelemu hledu, jenz vseho vukol zapornfnaje, vsfm svetskym 
pohrdaje v mystickem snenf pfed sebe zira. Rovnez formy obliceje jsou vysledkem hlubokeho studia pnrodniho a 
kdo kdy vyvoj rysu deckych bedlive stopoval, uznati musf, ze v tvan teto ulozeny jsou zarodky one vysoke 
slicnosti, jiz Ursinus pn markrabence durinske vychvaloval. Ke vnitfui dusevni hloubce a proniknutf podstaty 
charakteru druzi se i neobycejne spravna a jista kresba, uCinna modelace a koloristicky celek. Barvy siastne jsou 
voleny, sirokou pastesou nasazeny, harmonicky vyvazeny a pfi tom v souhlasu s celkem lesk i tfpyt jejich 
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duvodne umisten. Zda se, jakoby pfed poprsfm sv. Alzbety visel zavoj onoho mysticismu, z nehoz vysvitla a 
jemuz po cely vek svuj holdovala. 
Nemecke listy vfdenske neopomenuly pfi zmfnce 0 obraze Hynajsove rychle dodati, ze ve Vfdni se narodil, 
patrny to dukaz, ze dflu jeho ceny upnti nemohou. Hynajs zvolil tragickou smrt zidovskeho hrdiny za pfedmet. U 
prostfed obrazu obrovska postava slepcova nesmirnym naponem sil sloupy chramove podtrhnuvsi i s nimi na zem 
klesa. V pravo i v leva zdesenf knezi, muzi, zeny i deti z ntfclch se prostor prchaji. Jest to vyjev piny dramaticke 
sfly a zive, uchvatne pohnutosti. Naha postava Samsonova mocne jest komponovana, co do kresby i formace a 
modelace bezvadna, ac prave temito pfednostmi rusive obe sceny postrannf ponekud vfce pfevlada, nez by bylo 
zadouclm. Studie Hynajsovy v metropoli modermno umenf hlavne ku kresbe a koloristickemu uCinu smefovaly a 
take vysledky jejich, pokud v praci tHo zahrnuty, nejsou nikterak nepatrne. Zejmena monutne udy Samsonovy 
jsou ve velikem stylu podany, spravne a nepfepjate modelovany, v pravo i v leva zase mirna harmonie lomenych 
barev, desivy charakter tragicke smrti rekovy na pravou mfru uvadi. Vedle zmfneneho pfevladanf hlavnf osob 
bylo by i proti zakladu vlastnfmu zvoleneho vyjevu namftati, ze mene pfirozena, a ne snadno vysvetlitelna 
povaha zive sfly zidovskeho heroa v zoufalem zapase s mrtvou masou pro mallre nenf dosti vdecnou. Nicmene 
dovedl Hynajs uchvatnou tragicnost smrti Samsonovy ucinne vytknouti a zajiste muzeme se od snaziveho umelce 
prodlenfm casu nejednoho zdafileho dfla velikeho slohu nadfti. 
Smefuje-li Max ku hloubce dusevnf, fesf-li stetcem zahadu psychologickou, linne-Ii Hynajs k zivosti 
dramaticke a velkoleposti koncepce, Brozfk jde smerem zcela rozdflnym. Nevyhledava vyjevu pohnutych ani u 
jednotlivce, ani velke spolecnosti a dovede vyjev zvoleny povznesti nad niveau pouhe existence nebo suche 
obfadnosti a vdechnouti v nej pravdivy, zvolene Wce pfimefeny impuls zivota. Slavnost u Rubensa, plod 
umelecke studijnf cesty po musefch nizozemskych, jest novym toho dokladem. Brozfk uvadf nas v piny proud, 
vesely kruh skvele spolecnosti, jiz Rubens, po boku mladistve choti sve omladly, jary, Cily, v praci neunavny, 
zevnejskem, vzacnymi vlastnostmi i svym postavenfm k sobe vabil a v nadhernych mfstnostech obcas ku 
spolecnym dychankum shromazd'oval. Vse co v Antverpach krasou, duchem, umenfm neb jinak vynikalo, seslo 
se v atelieru umelcove. Zaci Rubensovi, jeho nasledovnfci, ryjci, vznesenf mesfane vyplnujf prostor, tu pohodlne 
ve skvostnych lenoskach rozlozeni, maim v hovoru a vzajemnem vykladu pohrouzeni, naproti nim na leva usedla 
fada krasek, jimz slicna mladistva hospodyne vevodi, kedzto hostitel stoje poblfz choti sve piitele sveho 
purkrnistra Rockoxa chevaleresknfm pohybem ruky vfta. Mezi umelci nejednu znamou tvaf najdeme: elegantnf 
kavalfr Antony van Dyck, jadrny Flam Jakub Jordaens, Frans Snijders a j .. Uspofadarn komposicnf jevf rozvahu v 
pravde umeleckou. Jsouf masy rozumne rozdeleny, skupiny v rozmanite malebnosti urovnany, osoby hlavnf a 
takove, jez pravem ku pfednfm zde poCitati slusno, posicf, svetlem i barvou dobfe vytknuty, ale zaroveii i v 
harmonicky celek vzajemne spojeny. Charakteristika osob veskrze pi'fpadna i co do umelecke podstaty i osobnf 
povahy jednotlivcu. Kolorit svezf, skvely, velikeho celkoveho dojmu. Osobam pfednfm barvy svetle a teple, ktere 
mimo to s jarou naIadou slavnostnf schiizky v souhlasu pfevladajf, vedlejsfm pak chladne pfisouzeny. Technika 
jejich, nanos barev, kresba skupin i postav, podani jednotlivostf svecicl 0 patrnem pokroku nepfetditych studif, 
zde pak hlavne studii velikych koloristu nizozemskych. 
K.B.M. (K.B. Mad!) 
Politik, roc. XX., Cis. 148., 29.5. 1881, str. 2. 
Prager Salon von 1881. 
VI. 
Bevor wir auf die auch heuer wieder sehr zahlreich vertreten Belgier tibergehen, wollen wir noch zweier 
Gemalde gedenken, welche, obgleich sie erst vor kurzem eingetroffen sind, doch zu den bedeutendsten Werken 
der diejahrigen Ausstellung gehOren: der "Walpurgisnachterscheinung" von Gabriel Max und der " Ueberfiihrung 
der Leiche Gustav Adolfs von Prof. Werner Schuch in Hannover. 
Die "Walpurgisnachterscheinung" unseres Miinchener Landsmannes (kat. Nr. 368, Preis 7500 fl.o.W.) ist zwar 
kein neues Bild; es ist vielmehr das Original jener wohlbekannten Photographie, auf welcher uns, seit Jahren 
schon, in dem Schaufenstern aller Kunsthandlungen Prags die hochaufgerichtete weiBe Gestalt Gretschen's, yom 
dunklen Felsenhintergrund sich abgehend, mit tiber der Brust gestalteten Hiinden geisterhaft entgegenstiert. 
Trotzdem treten wir mit Interesse vor das Original. Dort sehen wir- was "zwischen Schirke und Elend" Doktor 
Faust sah, als er in Mephistopheles Gesselschaft nach dem Glocksberg fuhr. 
1 .. .1 
Der Zeit ihrer Entstehung nach fallt Max's "Walpurgisnacht" zwischen desselben Ktinstlers gekreuzigte "Heilige 
Julia" und die blinde "Lampenverkauferin in den Katakomben", somit in eine Periode, in welcher sein,- nebenbei 
bemerkt bereits 1866 mit der erwtirgten "Heil. Ludmilla" aufgegangener- Stern in rapidem Aufstieg begriffen 
war. Freilich hatte Max auch schon damals zahlreiche Feinde; - und er wird deren wohl haben fliT immerbar; 
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denn Gabriel Max ist ein Maler, der malt, was ihm gefallt, ohne sich viel darum zu bektimmern, ob es auch 
Anderen gefalle; trotzdem werden aber auch seine enragirtesten Widersacher zugeben mtissen, daB- wenigstens 
die meisten- Max'schen Bilder ein bedeutendes stoffliches Interesse besitzen und daB, wenn sich mit diesem 
stofflichen Interesse eine so eminente technische Vollendung paart, wie dies bei seinen Bildern der Fall ist, 
dieselben immer, und selbst dann hervorragende Kunstwerke bleiben, wenn uns der von ihrem Schopfer gewahlte 
Stoff manchmal individuell auch nicht recht behagt. 
Doch genug von Max und seinem "Gretschen", respektive "Walpurgisnacht"; die Austellung neigt sich ihrem 
SchulBe zu und wir haben noch gar Manches zu besprechen. 
1 .. .1 
w.w. (ViI em Weitenweber) 
Ruch, roc. III., Cis. 16., 5.6. 1881, str. 199. 
Maxova Svata Alzbeta 
Kdybych mel ve dnesnfm svem dopise aspon z casti nahraditi, co jsem byl "nemilou shodou okolnostf" zameskal, 
vzrostl by list tento na mfru, vykazane mi sloupce daleko pfesahujfcf. Zatfm jiz dye vystavy obnoveny, z 
"Kunstvereinu" zmizela Hyppolita Lipinskeho Svatba Krakusuv i Zichyho Pfsen Siren, ze salonu J. O. 
Miethkeho Maxova Sv. AlZMta, af jiz 0 Siemiradzkem a j. se nezminuju. Pfece vsak v pevne duvefe, ze mi 
"zpatecnictvi" vytykano nebude, aspon 0 jednom z techto se kratce zrnfnim, 0 Maxove totiz. Jeho Sv. Alzbetu 
pfedchazela z Mnichova povesf i reklama, bez nfz dnes zadne vetsi duo atelier opustiti nemuze, tak zvucna a 
vysoka, ze zde ocekavan opet obraz, jehoz pohledu sta a sta obdivovatelu nasytiti se nebude moci, a ktery rovnez 
tak nesmazatelny dojem jako kdys Kristus zanecha. Ze se tak nestalo, nenf vinou umelcovo; zde ukazalo se 
zfejme a jasne, jak mnoho, velmi mnoho obecenstvu ku pochopenf praveho umeleckeho dna se nedostava. 
Max zobrazil toliko poprsi v lenoSce temne zelenym aksamitem potazene, sedfcfho devcete as osmileteho. 
TeZky brokatovy plasf zahaluje jeho tidy, na temeni spocfva mala perlova korunka, a po bohatem plavem vlase, 
jenz proudem po sfji a ramenech se rozlil, rozlozen pruhledny zavoj; sepjate na prsou ruce tffmajf nekolik 
bledych run. Max jest bez odporu malffem divek, zen, a nikdy nepostradajf jejich obliceje truchle, sentimentalni 
nalady. Zde vsak nevlozil umelec ve hlavu, v tvar hotovou onen bolny nadech "Svetla", "Pozdravu" neb jinych, 
zde vytvofil hlavu z jadra a nejhlubsf podstaty dusevnf male markrabenky durinske. V te tvan decka nenf nic 
idealnfho, jak v beznem smyslu u svatych a svetic se vyzaduje, jsou to rysy neobycejne smele ve vsi volnosti v 
pojeti a provedeni, rysy ditete prave se vyvinujicfho, tvan plnych, mekce neurcitych, nos kratky a siroky, rty 
silne, ale v ne dovedl vepsati veskery zivot, veskere myslenky a city exaltacni, bigotismus a zelotismus, 0 nemz 
legendy teto svetice prostoduse vypraveji. Ten hluboky hIed temne hnedych oci pnmo pfed se se ztracejici, 
jemuz vse okolf pouhou nicotou jest, ten jasne svedci 0 mystickem pfernftavem duchu a pn pohledu na uto tvar 
doznati musfme, ze takove dfte mohlo sloziti sIib vecneho panenstvf, jako sestileta tato dcerka kralovska ucinila. 
Maxovi zdanlo se znacne v soulad uvesti realismus ponetf i provedenf tvaru s psychologicky spravnym a pffmo z 
nejvnitfejSf podstaty bytnosti vyplyvajicim vyrazem. V tom spociva vlastni a vysoka cena Sv. AlzMty, jfz jeste 
smela, neuzkostliva technika zvysiti dovede. Jef modelace tvare neprehnana aniz plocha, dobry stfed ddfc, barvy 
na vzajem v harmonickem skladu voleny, jednak v dobrem vzajemnem kontrastu hlava na temnu chladne plochy 
pozadnf se obrazf, jednak zase pi1'buzne voleny, aby malif osvedcenou zrucnosf svoji v ovladanf tonu jich ukazati 
mohl. Je-Ii cos Maxove v. Alzbete na zavadu, jest to bezdecne srovnanf s dnvejsimi divCfmi hlavami jeho, jest to 
typika tvan. Narnftne se, ze jen tomu vadi, kdo porovnanf takove ucini, a kdo vubec vice Maxovych obrazu videl. 
Velkemu obecenstvu arci omluva taka staci, ale proti tomu musi se vzdy na to duraz klasti, ze typicnosf forem 
sama 0 sobe jiz rozhodnou zakladni vadou jest. Af jiz modelem, af jiz jakous pamet! formovou by tento poklesek 
umelce omlouval, vadou zustane, a ph1dadu, kam spolehnutf se na zasobu vedomostf v tomto ohledu vede, 
vykazuje dejepis umenf s dostatek. Takova sesterska podobnosf zarazf, pak unavuje a nudf u obrazu H. Makarta a 
patmo, ze neni novemu jeho obrazu v dome umelcuv Letu na prospech. 
1 .. .1 
K.B.M. (K.B. Madl) 
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Ruch, roc. III., CIs. 20., 15.7. 1881, SfT. 247. 
_ Gabr. Max dokonCiI opet (Iilo, jez Sourozenci nazval, a ktere za bezprostfednich dojmu posledni navstevy Italie 
vzniklo. Mladistva divka v malebnem kroji italskeho stfedoveku pod sirym ternnemodrym nebem se usadila 
pfedeitajfc z rozevfene knihy. Cernovlasy kueeravy mladsf bratr jejf v klfn se jf ulozil, lyra z ruky se mu 
vysmekla a on dumave velkym okem k obloze hlede tiSe sestry posloucha.- Kratce pfed tim poslal umelec novy 
obraz "Krista" do Ameriky, odkudz objednan. 
-m- (K.B. Madl) 
Ntirodni listy, roc. XXI., CIs. 158., 2.7. 1881, sfr. 3. 
Umelecka vystava na Zofine 
I .. J 
Zmfnili jsme se 0 tom, kterak s vftezstvfm moderrullo realismu Piloty hlavou novejsf skoly rnnichovske se stal. A 
jakkoli jej za umelce prvnfho fadu nepokladame, jakkoli pfesvedeeni jsme, zei puvodni nadani jeho spfSe k genru 
tihlo a ze smer k historii mu jaksi vnucen byl, aby pomocf vyssfho slohu boj s idealismem uspesne vesti mohl, 
jakkoli ani jeho "Triumf Germanika" ani jeho "Munichia" v radnici mnichovske zadnych podstatnych pokroku 
vice nevykazovaly, ba jeho "Girondiste" na konec kritice pnlzdnymi se zdati mohli, pfedc zustane pravdou, zei 
pusobeni jeho na akademii mnichovske co do vysledku nadobyeejne plodne a rnnohostranne bylo snad prave 
proto, ze jeho umelecka individualita pn1is ostfe vyjadfena neni, ze nikomu svuj smer nevnucoval a pfedevsfm na 
sdfleni techniky malifske se obmezoval. Synove nejnlznejsich narodu, nejrozdflnejsf povahy umelecke: Szekely, 
AI. Wagner, Liezenmayer, Folinisby, Defregger, Matejko, Lenbach, Jos. Brandt, Gysis, Habermann a Makart aj. 
Vysli z atelieru jeho a nejeden z byvalych uenu dospel vys nez mistr, v jehoz dflne on zaroven s jinymi po kratsf 
nebo delSi dobu pfebYvai. A komu z tech vsech, jichz jmena jsme tu uvedli, jest Gabriel Max podoben, ae v 
Praze narozen, jiz od let sedesatych v Mnichove dlL Jista nezdravost fantasie pfepjate jest ovsem odznak, ktery 
on s Makartem sdfli. Kdezto vsak tajny neb zjevny ohen neskrocene smyslnosti vetSinu postav Makartovych 
zarem svym stravuje, kdezto umelec ten, abychom vyrazu Schopenhauera uzili, na nejkrajnejsim stanovisku 
"pntakovanf yUle k zivotu" stojf, octnul se Max takmef v extremu druhem": zapfranf yUle k ziti" jest thema, 
kterez postavy jeho v bezeetnych variacfch nam pnpomfnajf. "Max hejff v bolu jak gourmand v ustncfch a 
lanyzich", okffdlene to slovo kritika prosluleho stalo se zel! napofad vice pravdivym. Od tech dob, kde umeIec 
ten svou "mueedlnicf na kffZi" rozsahlejsfho uspechu sobe dobyl, od vfce nez 15 let tedy, nevytvonl on postavy 
naskrze zdrave a utesene. Slepa, Odkvetla, Nevesta lvu, Vrazednice viastrullo dftete, Dcera Jairova, Mrtva 
dceruska (dIe Gotheho ,,Der Wirthin Tochterlein"), vdova, Anatom( s mrtvolou dfvef na prkne), tof jsou jen 
nektere pi'I1dady z te dlouhe galerie vytvoru podobnych. A coz horsfho jest, fada ta je jiz povazlive jednotvarna. 
Zda se takmef, jako by taz bIeda, chora osobnost zenska obraznost umelce neustale pronasledovala.- Maxovi-
jakoz i Makartovi- a stoupencum je kultus barvy, snaha po nalade barevne spolecna, intence subjektivni, jez 
pravdivost barvy lokalni zanedbava, obraz v jeden ton spolecny a harmonicky non, s kterym se vsak pro 
nepravdivost jeho nikdy uplne smmti nemuzeme. Avsak vynikajfcf umelecbi individualnost, jakouz Gabriel Max 
pfec do sud jest, muze mft velikych vad, aniz by proto zajfmavosti postradala. Smer Maxuv bude vzdycky 
exceptionelni a nemuze v pomerech zdravych na platnost vseobecnejsf zadnych naroku Cinit; avsak nehlede k 
tomu, slusi vzdy uznat, ze myslenkovy obsah obrazu a spusob vylieeni pn nem spusobem v dejinach umenf 
modernfho ndkym se kryjou, zei idea a formy zvolene, spusob kresby a cela technika malffska v nejpresnejsim 
souhlasu se nalezaji, zei obraz naladovy a citovy v nem zastance ndkeho nadanf nasel, kdyby i v dobe poslednf 
snaha po sensaci umelce toho k jistym jen pro laika frappantnim kouskum umeleckym byla svedla, jez jeho 
jmeno v kruzich vaznejsich jaksi diskreditovati musily. Avsak prave pro excentrickou subjektivnost svou nehodf 
se Max k tomu, aby mladym umelcum pfevazne a trvaleji za vzor slouzil; vliv jeho na mladsi krajany, dosud k 
pIne samostatnosti nevyspele, na Seiferta, na Bodenhausena, na Knochla aj. smi bytjen pfechodny a casteeny, 
pak-li k objektivnfmu pojfmanf skuteenosti a k samostatne individualnosti umelecke dospeti chtejf. 
Napodobovanf vubec jest sice pfirozenym stupnem k tvorenf, avsak hodf se prec jen pro "leta uenova". - Obraz, 
ktery tenkrat na vystave zofinske se octnul, Zjev Marketky na Blockebergu, nalezf k starsfm pracfm Maxovym ve 
smeru nami vytknutem a nechceme ho tudiz zvlastni kritice tu podrobit. Plati 0 nem temer vse, co jsme 0 cele te 
fade vytvoru podobnych byli jiz pronesli. Kdo basen Gotheovu v pameti rna, uzna, zei az na cerveny pruh na 
krku a na nohy sevfene se pohybujicf, neni to postava basruKa i v techto vyjevech noci filipo-jakubske naskrze 
zdraveho. Tato hneda, hnevive hledicf ternnovlasa Marketka s tim telem schudlym neni tim krasnym dftetem 
opodal stojicfm s pootevrenyma ocima rnrtve divky, jez ruka milujicf nezavrela, 0 sladkosti opojne techto vnad 
by Faust sotva tonem zivotne roztouzenym byl se pronasei. Avsak Max nechtel a nemohl dIe individualnosti sve 
pouhym illustratorem basnika byt, a co nam podal, jest pfece postava ve srozumu svrchu vytknutem umelecky 
zajfmava. Sed' a hned' svetlejSi neb tmavsf dominujf na plose obrazove. Zef barva v dobe pomerne nedlouhe v te 
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mffe "zajit" mohla, jest ukaz zalostn)T, ktery pfi valne casti modernfch del malffskych se opetuje. 
1 .. .1 
M. T. (Miroslav Tyrs) 
Svetozor, roc. Xv., Cfs. 29., 15.7. 1881, str. 350. 
Vytvarna umeru. 
Sotva ze Sv. Alzbeta z Vfdne odveiena, jiz dochazejf zpravy 0 novych pracfch neunavneho Gabriele Maxa. Pred 
nekolika tydny poslal novy variant Krista pres ocean americkemu objednateli, a mnichovske dopisy vypravujf 0 
Sourozencfch, kten dnes jiz hotovi v atelieru mistrove cekajf, aby vydali se na pouf vetsfmi mesty. Max stravil 
letosru jaro v Italii, ozvuk tohoto pobytu vyznfva v Sourozencfch. Dfvka v prvnfm rozkvetu, v malebny sat 
italskeho stredoveku odena sedf v pnrode, mladsfmu bratru z knihy predcftajfc. Tento polo sede polo leze v jejfm 
klfne zaduman velkym okem na modrou oblohu pohlfzL Lyra, na nfz pred chvflf snad zpev svuj doprovazel, z 
ruky mu vyklouzla. Chvalf se pfi obraze tom hloubka poeticka a vyrovnalost i ucinnost koloritu. 
netf obraz z rukou plodneho toho umelce jest poprsf neobycejneho kouzla Regina coeli. Od zlate pudy 
pozadf odrazf se jednoduchy obrys jejf ve velkych linifch. Ovalova slicna tvar Madonny pozfra velikym hnedym 
okem pnmo yen. Neobycejna neha, pel poesie panenstvf, vznesenost bozstvf prochvfva jejf uslechtile rysy. 
Popelavy vIas je vroubf, z pod svetle modreho satu pres hlavu prehozeneho vynikaje; na temeni zdobf kralovnu 
nebes zlata koruna. Maxova Regina coe1i nemuze se srovnati s zadnym typem Madonny, jemu ani vznesenost 
Rafaelova, ani unesenf koncepcf Murillovych, kol nichz dnesnf Madonny se druzf, podnetu nedodala. Kracif zde 
jako vzdy Max cestou svojf vlastru, ale cestou sfastnou. Proste, nehledane podava umelec nebes krlHovnu v pIne 
dustojnosti, krase a poesii. Z vlastruno premysleru a vhloubenf se ve velebny predmet vznikla tato hI ava, v ruz 
opetne vznesenost bozstvf s podstatou ciste lidskou v uslechtily, hluboce jfmavy celek se snoubL Tn, ctyry barvy 
vystacily mu, aby v nich vyznela veskera harmonie blaha nadzemskeho. Ze pak i technicke provedenf s pojmutfm 
na stejne vysi stojf, u Maxa ani neti'eba pfipomfnati. 
KB.M. (KB. Madl) 
Svetozor, roc. Xv., Cfs. 48., 25.11. 1881, str. 579. 
Vytvarml umeru. 
1 .. .1 
Maxova Ofelie typem i provedenfm radf se k pi'edeSlym pracfm zejmena k sv. Alzbete velmi dustojne. 
1 .. .1 
KB.M. 
Svetozor, roc. xv., Cis. 50., 9.12. 1881, str. 603. 
Vytvarna umeru 
V dome umelcu ve Vfdni vystavil Vojtech Hynajs ctyry male obrazy, kabinetnf studie rekli bychom: Leto a 
Podzim, pak Model v atelieru a Studie damy v cernem obleku. U studif tech nesmf nikdo vyhledavati etheticke 
hloubky. Motiv jest velice jednoduchy, i vyraz tvare zndka nad obycejne rozpolozenf mysli se povznasf. 
Nicmene, ac obIiceje nikterak vysokou krasou nevynikajf, jsou poutavy. Myslenky zajiste sfdlf za jich celem, v 
hioubce temnych jich zraku. Postoj, usazeru jevf elegantnf nonchalanci, nelfcenou pfirozenost. Kresba Hynajsova 
jest pina urcitosti a nenuceneho svihu; modelace urcite bezvadnosti, netrpfc nikdy prehnanosti; barva syta, 
hluboka, jen ze veskrz v temnejsfm t6nu driena. Francouzske studium nezapre nikdy. - G. Max zde rna opet 
Ofelii. Mlade, nerozkvetle jeste poupe, mileho vyrazu, a jen kvety do vlasu vpletene a maly jako nahodily stfn 
pres levou stranu cela a leve oko vrieny vyznacuje pffSti rozrusenf mysli.- Alfred Seifert namaloval opet dye 
zenske hlavy na ziate pude, u neho a vubec ve skole mnichovske dnes velmi oblfbeny spusob studi!o Delikatne a s 
pflf provedeno v jemnem souladu barev, na ktery zde predne vahu klade. 
1 .. .1 
KB.M. (KB. Madl) 
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Politik, roc. XXl., Cfs. 29., 29.1. 1882, str. 2. 
,,Es ist vollbracht!" 
Originalgemaide von Gabriel Max. 
Eine jede neue Schopfung unseres Miinchener Landsmannes Gabriel Max ist fiir die Kunstwelt ein "EreigniB". 
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Dnd das mit mit vollem Recht. Denn wenn auch nieht Alles, was Gabriel Max geschaffen, selbst vor einer 
unvoreingenommenen Kritik in jeder Beziehung aurecht zu bestehen vermag; bedeutend, zum Mindestens aber 
interessant ist doch Alles. 
Gabriel Max gehort eben zu jenen seltenen Kiinstlernaturen, die da nicht malen, was und wie die "Leute" 
wolle, sondern was und wie sie es selbst freut. Es gleieht hierin- so sehr auch sonst dei Richtung des Einen von 
jener des Anderen verschieben sein mag- der Bohme Max dem Franzosen Courbet, dem Schweizer Bocklin, dem 
Polen Thelmonski, dem Russen Verescagin, dem Belgier Wirths, dem Magyaren Zichy, dem deutschen Makart ... 
kann man auch nur Einem von ihnen einen Vorwurf daraus machen? 
.... Fernab von der breitgetreteten HeerstraBe des Gewohnliehen und Hergebrachten wandelt ein Jeder von ihnen 
seinen eigenen Weg, ein Jeder von ihnen steht bloB mit eigenen Augen, ein Jeder von ihnen hat seine eigene 
"Mache" ... 
Natiirlich miissen sich Kiinstler dieser Kategorie auch gefallen alssen, daB ihre Bilder nicht Jedermann 
gefallen. Von den Einen verhimmelt, von den Anderen verdammt, bilden ihre Werke nun schon so ziemlich selt 
Jahrzenten den gegenstand mitunter auBerordentlich lebhaft gefiihrter Controversen, die durch eine jede neue 
Erscheinung auf diesem Gebiete immer wieder neue Nahrung finden, ohne daB es wohl jemals zu einer 
endgiltigen Entscheinung kommen wird. 
Auch G. Max's neuestes, yom Kiinstler selbst mit "Es ist vollbracht!" betiteltes Christusbild hat in Miinchen, 
woselbst es fUr wenige Tage im hortigen Kunstvereinslokal ausgestellt war, heftige Debatten hervorgerufen, die 
auch on den Ofentlichen BI#ttern ihren Wideryell fanden; bis sich schlieBlich die ganze kunstsinnige Gesellschaft 
der musenfreundlichen Isarstadt in zwei Parteien spaltete, die einander "bis aufA.s Wesser" bekfunpften. 
Nichts ist natiirlicher, als daB dieser Kampf auch in Prag, der Vaterstadt des Kiinstlers, sein Echo fand. 
Dmsomehr Anerkennung verdient daher die Kunsthandlung Nikolaus Lehmann- in deren Eigenthum sich das 
fragliche Gemalde gegenwartig befindet- daB sie das hochiteressanteste Werk auch dem Prager Publikum 
zuganglich gemacht hat, indem sie in ihren Lokalitaten (Ferdinand-StraBe) eine Separat-Austellung desselben 
veranstaltete. 
Die Komposition, mittels welcher G. Max auf dem in Rede stehenden- nebenbei bemerkt lebensgroBen- Bilde 
den Opfertod Christi zur Darstellung bringt, ist die folgende: Auf der Schadelstatte des Kalvarienberges mit der 
heiligen Stadt im Hintergrunde erhebt sich das Krezuesholz, an das sie ihn genagelt hatten, den Edelsten der 
Dulder, den gottlichen Erloser des Menschengeschlechtes. Die ganze Natur hat sich in wildem Loben aufgebaumt 
gegen den Vollzug des ungerechten Drtheilsspruches. Die Erde erziettert in ihren innersten Grundfesten. Die 
Sonne verhiillt ihr Angesicht und unheimliche FinsterniB bedeckt die von heulendem Sturmwind durchtoste 
Landschaft. Nur Er allein hangt da, iibergossen von himrnlicher Ruhe, mitten im rasenden Aufruhr, der 
Elemente- der noch nicht vollig erkaltete Leichnam des Fleisch gewordenen Gottessohnes ... 
Bei dieser Gelegenheit konnen wir nicht umhin insbesondere darauf aufmerksam zu machen, welch' 
wunderbare Wirkung der mit seiner Beobachtungsgabe so reichlich ausgestattete Kiinstler fUr sein Bild dadurch 
erziehlt hat, daB er ihm landschaftlichen Theil seines Bildes dei SonnenfinsterniBstimmung bis in's Minuttoseste 
fiir den Beleuchtungseffekt ausmiiBte. Die Beleuchtung desselben geht namlich einzig und allein von dem die 
verfinsterte Sonnenscheibe umgehenden Lichthof aus; diesen Lichthof durchscheindet zum Theil das Kreuz mit 
seiner auf Grund eingehendster Quellenstudien dem original getreu nachgebildeten Spotttafel. Die Folge dieses 
fUr den .... Vielleicht zufallig scheinenden Arrangment ist, daB der Kiinstler durch dasselbe fiir sein Bild eine 
Plastik gewonnen hat, wie sie greitbarer kaum denkbar ist. Diese Plastik erstreckt sich bis auf die in Folge der 
herrschenden FinsterniB am Firmamente aufgetauchten Sterne, deren man (ganz so wie in der Natur) immer 
mehr und mehr zu sehen bekommt, je langer man hinblickt.- Eine andere Eigenthumlichkeit des Bildes ist der 
Schein, welcher das Haupt des Heilands umgibt. Derselbe ist abweichend von der landlaufig dekorativen 
Darstellung desselben- (als Deberbleibsel des Goldgrundes der Byzantiner)- von unserem Kiinstler- unseres 
Erinnerns diesmal zum Erstenmale- in phosphorescirenden farbe wiedergegeben worden. Auch dadurch hat 
Max's Bild entschieden gewonnen. Der leuchtende Lichthof der Sonne hat auf diee Weise keine Konkurrenz zu 
bestehen und dies tragt auBerordentlich zu jener weihevollen Ruhe des Gemaldes bei, welche neben der 
wunderbaren Transparenz der Luft einen Hauptvorzug desselben bildet. 
Bis hieher stimmt Freund und Feind mit Max iiberein, sowohl die gedankenreiche Komposition als auch die 
wunderbare Ausfiihrung bewundernd, welche unwisskiirlieh an die besten venezianischen Meister erinnert. 
Dmso heftigeren Widerspruch erfahrt dagegen eine Nuance, welche der Kiinstler am FuBe des kreuzes 
angebracht hat: eine Anzahl von Handen, welche bis iiber's Gelenk unmittelbar aus dem unteren Rahmen 
hervorkommend und ihre Erganzung durch die Personen, denen sie angehoren, der Phantasie des Beschauers 
iiberlassend, theils inbriinstig betend, theils verzweislungsvoll ringend den Stamm des Kreuzes umgeben. 
Wollte der Kiinstler durch diese Hande einen drastischen Debergang von dem gottlich Erhabenen der 
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Hauptfigur zur Wichtigkeit des Irdischen gewinnen? .... Wollte er durch diesselben seiner individuellen 
Auffassung des Martyriums Christi Ausdruck verleihen? ... Der Umstand, daB die fragliche Hande sicherem 
Vernehmen nach den minden des Ktinstlers selbst, den en siner Gattin Emma und jenen seiner drei Kinder, 
Ludmilla, Cornelius und Kolumbus, auf das Getreueste nachgebildet sind, ware beinahe geeignet, uns fi.ir die 
letztere Annahme zu stimmen. 
Ob sie auch hin gehoren? .. Wer wollte das entschreiben? Max hat sie hingemalt, weil er sie hinmalen wollte, 
und er hat dies seiner notorischen Gewohnheit gemaB wohl erst nach reiflicher Ueberlegung gethan. Wenn wir 
aber sagen wollten, daB sie uns nicht gefallen- so wtirden wir darnit erstens eine Unwahrheit sagen- denn sie sind 
in einer Weise gemalt, in welcher wir seit Hans Holbein keine Hande gemalt gesehen haben,- und dann wtirde es 
auch nichts ntitzen. Mogen tiber diese ringenden Hande des Bildes auch noch so Viele ihre eigenen ringen, Max 
wird sie ein nachstes Mal doch wieder hinamlen, wenn er es fUr passend findet- denn, wie schon Eingangs 
bemerkt, Gabriel Max ist ein Maler von Gottes und nicht von der Menschen Gnaden, und er malt nicht wie es 
den "Leuten" gefallt, sondern wie es ihm selbst freut!---
w.w. (Vilem Weitenweber) 
Narodnf fisty, roc. XXII., ClS. 35., 5.2. 1882 
Dokonano jest. Obraz Gabriela Maxe 
Umelecke individuality v te mffe zvlastni a subjektivni jako Gabriel Max budou vice nez jini umelci spusobern 
velmi rUznym posuzovani. Nikdy vsak nebyla nam ruznost ta v mineni obecnem tak napadna, jak od te doby, kde 
krajan nas onen vers zalmu: "Aj nediimef, ovsem nespi ten, kteryz osti'iha Izraele" svyrn "symbolickym" 
obrazem krista znazorniti se odvaZil. Ze duchaplne koncipovana, avsak tez ponekud slabovita hlava ta zavi'ene 
oei zdanlive otvirala, kdyz pati'itel se vzdalil, bylo jednemi obdivovano, druhyrni rnezi hi'ieky umeni nedustojne 
odsuzovano. Technicke prosti'edky, kterymiz dojem ten se docilil, byly ovsem na prvni pohled ok zkusenejsimu 
ihned patrne; avsak odkrytim jejich nebyl pi'ec obraz co celek nikterak posouzen a odsouzen; i bez onoho 
"mechanismu" zustala vera ikon Maxova hlavou velice interessantni a krasne malovanou. 
Opet jednou pi'erusil tehda krajan nas onu nekoneenou, jiz ponekud jednotvarnou i'adu zajimave chorych 
postav zenskych i'eSenim ukolu na vysi zvlastniho nadanf jeho stojici, a nejnovejsi obraz jeho dokazuje, ze Max i 
bez pomoci symbolismu hloubeji koncipovanou hlavu Kristou vytvoiit dovede. 
Avsak nejedna se tenkrate 0 pouhou tva[; posledni vyjev z pozemske pouti spasitelovi jestif pi'edrnetem dila, 
kterez pozornost obecnou v mfre nevsedni poutati poNna ... 
"A zatmelo se slunce a opona chramova roztrhla se napoly. I okusiv octa i'ekl JeziS: "Dokonano jest" a 
nakloniv hlavy, ducha otci porueil. A zeme se ti'asla a skaly pukaly. Tof jsou hlavni momenty biblicke, jez Max 
pi'i poslednirn, patme bedlive prornyslenem vytvoru svem pi'edevsim na zi'eteli mel, zemetfeseni ovsern z duvodu 
umeleckych vichi'ici nahradiv. Avsak rovnez z duvodu umeleckych minula vichi'ice jiz z dusevnmo centra obrazu, 
k nemuz oko nase se upira, tu nastal jiz klid, klid smrti, klid boha spasitele dustojny. 
Co zde se udalo, nema tfeba exstatickych transkripci, jez dojem proste pravdy pfece nedosahnou? 
Kdo nezna deje utrpeni Kristova? Ki'ive obzalovan, zrazen, tyran, opusten bylf mezi vrahy potupne na ki'iz 
vztyeen. Melt tam sve okamziky pochyby a zoufani, kde mraky tvaf otcovu mu zakryly; eim vice vsak zivot 
telesny v nem uhasinal, tim jasneji vzesel duchu pocit a vedomi vyssiho poslani. Umi'elf s pi'esvedeenim, ze 
rnissi svou dokonal, ze smrti svou lidstvo z jarma hi'ichu a kletby vykoupil. Umueenost eloveka a vseslitovnost 
boha, stiny smrti a zablesk vzneseneho pocitu, ze spasa eloveeenstva zajistena- to vse rna se v chvili teto v jedne 
a teze tvan obrazet. Jest to jeden z tech ukolu, jemuz se umeni povZdy toliko pfibliziti mohlo, ae po staleti 0 nej 
se pokouselo ... 
Marne kriticky rozebirat, jak Gabriel Max mu dostal? Na ki'izi visi pi'ed narni spasitel s telem zmueenym, s 
hlavou k levemu rameni sklonenou, s korunou trnovou na skranich svych. Jest to tvai' uslechtila s vyrazem 
slitovnym a coz velice vazi, jest to hlava nejobjektivnejsi, jiz Max kdy vytvoi'il. Radime ji s dobrou rozvahou k 
nejopravdovejSim a nejprocitenejsim hlavam uki'izovaneho Krista, je bedlive v pameti k sobe porovna vse. 
Prosluly Kristus na obdivuhodnem krucifixu Fieselove v ki'izove chodbe sv. Marka rna ovsem pfesvedCivejsi 
vyraz smrti, utrpeni a obetovosti nesobetne, avsak kdo z modernich muze s nedostiznym rnnichem florentinskym 
v ohledech podobnych v soutez se odvazit? 
Pokud tela Kristova se tyee, jest ovsem pravda, ze vekove rUzni 0 nem rUzna pi'esvedeeni si utvoi'ili. Byla 
doba, kdy vsechen duraz na ztyranost jeho se kladl a extrernni hubenost za pfedni odznak pravosti platila, byly 
easy, jez na stanovisku jinem se octnuvse spasitele vyvojem athletickyrn dai'ily. BMani doby novejsi ustalilo se 
na pojrnu jernnejsi komplexi tela Kristova a smfme tedy snad pi'ed dilern modernfm soM pi'at, aby jiste jemnosti 
a uslechtilosti tvaru seti'eno bylo, jez pokud pi'edevsfm na proporcich zalezf a v dobe pomerne kratke i tyranim 
znieena byti nemuze. 
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Krajina s nizkym horizontem svym jest znamenite zvolena a traktovana, boure pres ni se ntici prec zas 
podrizena. Zatmeni slunce, jez po smrti Kristove prestava, nesrovnava se sice zcela s podanfm biblickym, avsak 
prekvapujfci efekt svetelny, ktereho umelec jfm docflil, nerusf v podstate prec zase vazny dojem celkovy. 
Sepjate ruce na dolnfm kraji obrazu, jez takou bouri proti sobe a zase ve prospech svuj vyvolaly, mllezeji, jak 
znamo, umelci ajeho rodine. Jest to 0 sobe ovsem lhostejne, odkud umelec modely sve bere, v tomto pnpade zda 
se narn, ze nesrovnavaji se aristokraticky chovane ruce ty dostatecne s tvary Kristovymi, jehoz znaky kontrastem 
tim take zas neziskajf. Ruce muzske jsou ponekud nezretelne stocene, vyraz obou krajnfch rukou detskych jest 
vrely a dojemny. 
Nechvalime zvlaste jejich technicke provedeni, anat chvala ta v mire vynikajici k celemu obrazu se vztahovati 
musi a kovovity ton pleti Kristovy na prsou zajiste jen umelemu osvetlenf pficftat slusf. Neni to ostatne poprve, 
kde na obraze Maxove osamela ruka se objevuje. Jiz v jeho ,,Pozdravu ze nse duchU" saha, pak-li se dobre 
pamatujeme, ruka zemreleho chote na rameno vdovy pfi otevrenem klaviru sedicl. Marne sice i v rfsi vytvarne za 
nebezpecno proslule "car tel est mon plaisir" co zasadu umeleckou prohlasit, avsak nechceme ruce na obraze 
nasem take co "kruh spiritistickY" zatracovat. 
Co na tipatf llize vidfme, nejsou ovsem ruce Marie, Jana, Magdaleny a jinych stoupencu Kristovych, jsou 
ruce muze a zeny a k tomu troje ruce detske, jest to slovem rodina, jez k spasiteli rukou svych pozvecta. A rodina 
opet jest nam abbreviaturou clovecenstva, jez kolem symbolu spasenf s vrouci duverou se shromaZd'uje. 
Vytknuli jsme svrchu tikol, jejz umelec dflem obsahu podobllt!ho podstupuje. Vidfme nynf vsestranne, jak Max 
jej rozresil. 
"Umucenost cloveka a vseslitovnost boha", kterez jsme vytkli, jakoz i stfny smrti jej obestfrajfci, vylicil on v 
postave Kristove. Zbyl jenom vyraz spasy lidstvu pfinesene. On nesmel schazet, pakli obsah vycerpan byti mel. 
A nelze upfft, ze umeIec take myslenku tu spusobem svym vyjadfit dovedl. 
M. Tyrs 
Narodni listy, roc. XXII., Cis. 67., 9.3. 1882, str. 5. 
Vystava Dietova. 
Vystava stiha nynf vystavu. konkurencnf prace sochafske a Maxuv Kristus poutaly soudobne t6mi' pozornost 
nasi, slysfme, ze velky obraz Brozikuv co nejdfive pry do Prahy zavita a sotva, ze s nfm se rozloucfme, nastane 
obvykla vystava zoffnska. Podali jsme svym casem zpravu 0 exposicich nynf jiz skoncenych; jaky dojem vsak 
Cinf vystava, jez malffskou produkci Dietovu spusobem kollektivnfm nam predvadi? 
/ .. J 
M.T. (Miroslav Tyrs) 
Pokrok, Cis .. 119., 30.4. 1882, str. 1. 
Z umelecke vystavy 
Vedle velike mezinarodnf vystavy umelecke zai'fzene ve Vfdni po spusobu parfzskeho "salonu" a zahajene pred 
nedavnem s nemalym nakladem i okazalostf, pfimerenou snaze, aby Vfden pocftana byla k mestum svetovym, 
otevfela v Praze Krasoumna jednota svoji vYrocnf umeleckou vystavu, nevelkou, jak obycejne, a mezinarodnf, 
rovnez, jak obycejne. 
Na neprfhodnost zoffnskych rnfstnostf nebudeme si jiz dlouho nai'ikati; za malo let nalezne Krasoumna 
jednota v Rudolfinu stale vystaviste, kterez umelce a divaky bohda nesklame, jako nektere jine stavby 
monumentalnf. S mensi jistotou lze se naditi brzke premeny mezinarodniho razu nasich vyrocnfch vystav 
umeleckych v narodnf. 
Nelze tvrditi, ze by z Prahy vyslo malo umelcu, litovati vsak jest, ze nemnoho z nich vratf se k narn. Soucin 
mnohych faktoru rozptyluje nase umelce z jejich pfirozeneho strediska, k nemuz je nevadbi nic mimo obcanskou 
pnslusnost a reklamace ceske zurnalistiky. Nasledek byva odcizenf, ponejvfce tak dukladne, ze trapne pusobfva 
pak pfipomenutf, kterak slavny malff M., prosluly F. Ci K., ze ten ci onenjest "nas". 
Vyrocnf vystavy Krasoumne jednoty byvajf nekterym pravidelne pobfdkou, aby si vzpomneli necfm na Prahu, 
pravidelne vsak pouze nekterym a nikdy vsem, aneb aspon velke casti. Neni divu; jet obesylanf prazskych vystav 
slakovite nevdecnym plnenfm vlastenecke povinnosti a v te pncine velmi poucna byva na konec vystavy 
prehlfdka obrazu, na nichz stkvf se signatura "zakoupeno". I jinak, s vseobecn6ho stanoviska esthetickeho byva 
takova prehlfdka zajfmava. 
Vzhledem k vymerenemu rnfstu vzdavarne se radi nemil6ho potesenf, rozepsati se 0 tomto ukazu, casteji a 
obsfrneji pretrasanem. Konstatujfce proste, ze nase rnfstnf vystava jest mezinarodnf vystavou v plnem znacenf 
tohoto nazvu, jsme radi tomu, ze prazskym poradatelum nepfipadlo dosud na mysl, aby rozdelili 3-400 
vystavenych del na oddelenf podle zemf, jako to ve Vfdni s ohromnym poctem 1400 obrazu a soch ucinili. Oddfl 
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"Cechy" nebyl by ciselne nejvetSi, ac jinak lze se bezpecne naditi, ze by ume1ci samymi nebyl zknicen 
vystavovanfm v oddelenf "Rusko"; radi bychom slyseli poprask, ktery by se strhl pro takovou vlastizradu. Ve 
Vfdni nebylo zadneho, ac nektei'f rakoustf ume1ci odstehovali svoje dlla do ,,Nemecka", coz ustrnutfm pouze s 
nejvyssfho mfsta projevenym soM potvrditi dali. 
Z nasich ume1cu vystavili ve Vidni Hynais (sve malby z Narodnfho divadla prostfednictvim zemskeho 
vyboru), Marak: (krajinu) a Zenfsek (cyklus "Petrovsti"); z "take nasich" Canon-Strasirypka, FriedHinder, 
Kirschnerova, Max, Ruben, Rumpler, Brenek. Zaroveii v Praze a ve Vidni majf vystaveno Hynais, FriedHinder, 
Abry, Kirschnerova, Blaas (Karel), Gerson, Hansleithner, Kronberg, Kokock, Lovatti, Masic, Max-Ehrlerova, 
FriedHindrova, Ruths, Van Luppen a jinf, ktei'f nam snad pfi porovnanf katalogu usli; pokud z ciziny nam 
ustedren brak ve Vidni nepfijaty, nemuzeme i'fci, neznajice jednanf pfipoustecfch kornisf vfdeiiskych. 
1 .. .1 
Obrafme se od historicke malby svetske k duchovnf; tento obor zastoupen jedine dvema obrazy, z nichz jest 
Schwartzuv "Kristus na mofi" slusny, ac tehoz malfi'e uhledny a pilne malovany genre "Mlade devce v kostele" 
jfma ziveji; druM dno "sv. Barbora", pochiizejfd od Hanusa Knochla, vybizi k pozornosti, nikoliv valne sarno 
sebou, nybd spfSe jako zmimka premeny tvorenf Knochlova; znali jsme jej posud co nohsledu Maxova, 
libujicfho sobe v mlhovych sujetech, takovychze barvach a pficmoudlem tonu. Na letosnf vystave dokazuje nam 
Knochl, ze nikterak nenf jeste hotov a ze umf plovati s proudem. Zdduje se prave v Rime, maluje pojednou 
svetle predmety svetlymi barvarni, jimi prMi by bylo vice lehkosti, pruzracnosti a mene pastosnf kfiklavosti; kam 
touto cestou zabehnouti mozno, povfda nejlepe obrazek puvodmno RImana Mattea Lovattiho, jehoz obrazek "Pfi 
Ctenf novin" podoba se pi'fmo vapennemu larnbrequinu. 
J.L. (Jan Lier) 
Svetozor, roc. XVI., CIS. 20., 12.5. 1882, str. 239. 
Prvnf mezinarodnf umelecka vystava ve Vfdni 
1 .. .1 
Rakousko jest zastoupeno pomerne slaM, i co do poCtu i co do jakosti. TIm vinni jsou dflem rakoustf umeIci 
sarni, ale vice jeSte kornitet vystavu poradajfcf. Jmenovite pohreSujeme temer vsechny umelce ceske a velikou 
vetsinu malffu polskych. PnCinou nemileho toho ukazu jest nesetrnost receneho kornitetu, jenz za dobre uznal 
nepozvati dotycnych kruM umeleckych. Take vetSina profesoru akademie vfdeiiske nesucastnila se vystavy-
nasledkem rozbroju vzniklych v kornitetu mezi pnvrZenci tak zvane skoly stare a pi'fvdenci smeru modermno. 
Litujeme upnmne toho i onoho, nebof touto abstinencf trpf nejen representace domacfho naseho umenf naproti 
umenf zahranicnfmu, ale take povest domadch ume1cu sarnych, jelikoz mnozf, kdoz seznajf pnCinu nezastoupenf 
umenf slovanskeho na "mezinarodnf" vystave vfdeiiske, snadne mohou se domnfvati, ze znacnejsich ume1cu 
rakousko-slovanskych vubec ani snad nenf. Pi'fmo pokarati ale jest nam pocfnanf nekterych ume1cu puvodu 
nemecko-rakouskeho, ktei'f dfly svyrni zdobf oddelenf "nemecke". Jsouf to zejmena krajan nas: Gabriel Max, 
Tyrolane Frant. Defregger, Alois Gabl a Mathias Schmid, Korutanec Lud. Willroider aj. 
v.w. (Vii em Weitenweber) 
Svetozor, roc. XVI., CIS. 21., 19.5. 1882, str. 251. 
Prvni mezinarodnf umelecka vystava ve Vfdni. 
1 .. .1 
Malba historicka jest na nem zastoupena temer jedine Pannou Orleanskou na hranici od mnichovskeho krajana 
naseho Gabriela Maxa. Nesfastna dfvka, kolem prsou a rarnenou pfipoutana jsouc provazy ke kulu, kolem nehoz 
narovnana jest podpalena jiz hranice, bez vyrazu utrpenf fysickeho vroucfm pohledem zraky sve obrad k nebi, 
od nehoz ocekava sve spasenf. Pohled na katany a na luzu hranici obklopujfcf zastren jest mohutnyrni kotouCi 
dymu. Provedenf obrazu jest naskrze zdafile. 
1 .. .1 
v.w. (Vilem Weitenweber) 
Politik, roc. XXI., CIS. 139., 20.5. 1882, str. 2. 
Internationale Kunstausstellung in Wien. 
V. 
1 .. .1 
Da sahen wir zum Beispiel gleich weinige Schritte yom Eingange des sozusagen einzige "historische" GemaIde 
der ganzen deutschen Ausstellung: "Jeanne d'Arc arn Scheiterhausen" (Nr. US) von Gabriel Max: Es zeigt die 
Gestalt der zum Feuertode Verurtheilten, zusammengekauert und mit Stricken urn die Brust an den den 
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Scheterhausen Uberragenden Pfahl geschtirt; der aus dem ausgeschichteten und bereits in Brand gesetzten Holz 
aussteigende Rauch erspart dem Beschauer den Anblick der Henker und des zur Hinrichtung herbeigestromten 
P6bels. Zu FUBen der Unglticklichen bemerkt man die mi allerlei kabbalistischenZeichen bemalte MUtze aus 
rothem Papier, we1che man zum Tode verurtheilten Heren und Zauberern aufzusttilpen pflegte ... In Folge dieser 
Disposition wird die ganze Aufmerksamkeit des Beschauers auf die Gestalt der Heldin selbst koncertrirt und 
gewinnt diese fUr denselben ein umso hOheres, weil ungetheiltes Interesse. Wir betrachten das gemarterte 
Madchen mit tiefempfundener Sympathie. Ueber die technische Seite des Bildes k6nnen wir uns kurz fassen. 
Wir haben schon so oft desselben Autors Werke gesehen und beschrieben, und auch unseren Lesern ist deren 
schon eine so1che Anzahl bekannt, daB es genUgen dUrfte, wenn wir konstatiren, daB sich G. Max's "Jungfrau von 
Orleans" den besten Sch6pfungen dieses Meisters mindestens zur Seite stellen kann. 
I .. J 
w.w. (ViI em Weitenweber) 
Lumfr, roc. x., Cis. 17., 10.6. 1882, str. 271- 272. 
Umelecka vystava 1882 
Vyrocni vystavy krasoumne jednoty nebyly nikdy vynikajfcfmi momenty v ceskem umeIeckem zivote. Ani 
letosnf nenf z tohoto pravidla vYjimkou. Opet nesoustfedf se v nf pfevahou tvofeni jednoho naroda neb jedne 
skoly Ci zvlastnf periody; v nahodile smesi vystavenych obrazu muzeme studovati toliko vyvin, pfemenu neb 
duslednost te a one umelecke individuality. Obcas dostavi se nektery novy host, vftana bila lastovka, ktera 
jednotvarnost roje stalych obesylatelu zoffnskych vystav osvezive zpestn. Nekolik let tomu, co Sweerts pfivabil 
vetSf pocet Belgicanu do Prahy; po jeho srnrti ochabuje i tento nevalny proud, vedle nehoz objevi se nekdy jako 
stfiknutfm tri, ctyfi Polaci. 
Letos mohli bychom se- na pfiklad pred cizincem- vymluviti na vfdeiiskou mezinarodnf umeleckou vystavu, 
jejfz pfitaZlivost ubrala Zoffnu. Avsak entre nous musfme si s politovanfm pfiznati, ze prazska vystava nenf trhem 
tak vyznamnym, na jaky by vetsf poptavka blfzkeho konkurenta mela zvlastnfho vlivu. Opet okolo Ctyr set del 
jako v kazdem z minulych let, opet velika rozmanitost skol a takova chudoba kazde jednotlive 0 sobe, ze nizadna 
nepresentuje se co pfehledny celek, opetne po vetSim dile taz jmena, opet nedostatek narodnfho razu vystavy. 
Ceske signatury nenabude zoffnsky salon ovsem brzy, pomySlime-li na samostatnost ceskeho tvorenf; tomu jsou 
v "provincialnfm" hlavnim meste na prekazku mnohe "pomery", jichz jedva polovinu sami ume1ci a pratele 
umenf by zmohli. Ale kdyby aspoii obcanska nacionale v katalogu byla prevahou ceska! Zpusob dila budou 
urcovati jeste dlouho cizf vlivy a zejmena nemecky, z jehoz podruzi bychom se veru ve vsem a vzdy meIi 
vymaiiovati. Nesvedci nam, a jak maIo jest samospasitelny, dokazujf nejlepe ti z nasich mistru, kten se k svemu 
stesti dostali za Mnichov a DUsseldorf; jmenujeme prozatim Cermaka, Brozlka a z letosnich vystavovatelu 
Hynaisa, Chittussiho, Kirschnerovou a j. v. 
Hynaisuv "Samson pohi'bfvajfcf sebe a Filistfnske v chramu Dagonove" vystaveny v lonskem ci pi'edlonskem 
salonu panzskem svedcf nejskveIeji nasemu tvrzeni. Lehkost a zrucnost komposicnf, smelost seskupeni a cistota 
kresby pojf se s jemnym koloristickym rozvdenim a delikatnf barvou v ucinny celek, z nehoz pak zvlaste dobi'e 
charakterisovany a modelovany rek zobrazene udalosti vynika. Jinym zpusobem dosahuje Liska znameniteho 
uspechu rozmernym obrazem "Manfred pred Astartou"( Byron); blize se pojmutfm Maxovi, polozil hlavnf silu 
sveho dila v naladu, jfz slouzf komposice a svetlo velmi pusobive odstfnene. 
J.L. (Jan Lier) 
Politik, roc. XXl., CIs. 234., 24.8. 1882, str. 4. 
Gab. Max's neustes Gemalde. 
Die Kunsthandlung von Wimmer und Compo in MUnchen hat jUngst das neuste Bild von Gab. Max erworben und 
in ihren Salons ausgestellt. Die Scene spielt in Griechenland und zeigt im Schatten von Orangen und Palmen ein 
Liebespaar. Der junge, dunkelhaarige Mann scheint eben eine Herzensfrage an seine blonde Liebte gerichtet und 
sie die in ihrem SchoBe ruhenden Wiirfel urn das Orakel angegangen zu haben. Hinter ihnen blaut das Meer und 
schaut man in duftiger Ferne die Berge. Das Bild zeigt noch mehr als Einer Site einen willkommenen Fortschritt. 
FUr's Erste behandelt es kein UnglUck; flir's Zweite hat der Ktinstler die wachserne Todesfarbe von frtiher 
aufgegeben und drittens bringt es zum Erstenmale frische, energische Farben. 
Svetozor, roc. XVl., CIs. 50., 7.12. 1882, str. 599. 
Cestou k domovu nazval Gab. Max novy svuj obraz, jenz na nedavne vystave norimberske patril k obrazum 
nejvfce navstevovanym. Pfedmet prosticky, jako temei' na vsech obrazech Maxovych, ale velmi dojimavy. Devce 
vracejfcf se z tovarnf skoly zrnrzlo v zaveji snehu; v levici ddi jeste kousek chleba a hluboky klid rozlozen na 
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bledem obliceji devcatka. Provedeni obrazu je mistrne. 
1883 
UrMnkllV vestn(k biagrafickJ, roc. III., Cis. 1., 12.1. 1883, str. 17. 
Malff Gabriel Max, slavny krajan nas, ktery poziva ve sveti~ umeleckem nejchvalnejSi povesti, dokoncil v 
Mnichove novy obraz, znazomujfci smrf Kristovu. Obraz rna titul: "Dokonano jest!", a ti'eba nebyl pi'edmet jeho 
novy, poutal k soM pozornosf a obdiv umeleckych kruM Mnichovskych a pouta nyni jsa vystaven v 
Lehmannove umel. vystave i kruhy Prazske nemalo. 
PaUtik, roc. XXIl., cfs. 54., 4.3. 1883, str. 8. 
Das auch dem kunstsinnigen Prager Publikum von Nikolaus Lehmann's vorjahriger Separatausstellung hier 
wohlbekannte neuste Christus-Gemalde Gabriel Max's "Es ist vollbracht!", dessen ungerechtfertigte 
Vorenthaltung von Seite des Kunstvereinsdirektors Terke in wien bekanntermaBen die unmittelbare 
Veranlassung abgab zu den peinlichen Vorgangen im "Oesterreichischen Kunstverein", welche schlieBlich dazu 
ftihrten, daB S. Majestat der Kaiser dem besagten Vereine sein protektorat entzog, ist gegenwartig im Wiener 
Ktinstlerhause ausgestellt und erfreut sich da selbe eines sehr groBen Beifalles. Gleich in den ersten Tagen wurde 
das Bild von Rerrn Erzherzog Rainer, Frau Erzherzogin Marie, Erzherzog Karl Salvator und Erzherzog Eugen, 
sowie zahlreichen Mitgliedern der hohen Aristokratie besichtigt.- Auch unseres Landsmannes Jakob Schikaneder 
kolossale "Lollhardenprocession" ist zur Zeit ebenfalls in Wien erxponirt und begegnet auch dieses Bild seitens 
der dortigen kritik einer im Ganzen gaistigen Aufnahme. In Folge dessen selbst es Rerm Schikaneder auch nicht 
an Antragen behuhufs Ueberlassung des ausschlieBlichen Reproduktionsrechtes.- Der Klinstler ist gesonnen, 
anch Ablauf der Wiener Ausstellungsfrist das interessante Bild noch durch andere Stadte Oesterreichs die Kunde 
machen zu lassen. 
Ruch, roc. v., Cis. 7.,5.3. 1883, str. 110- Ill. 
Ve Vidni, dne 18. unora 1883 
Pfirozeno jest, ze po prvnim dojmu noveho dna umeleckeho klademe si otazku: v jakem pomeru naleza se 
vytvor, pi'ed nimz prave stojime, ku pi'edeslym pracfm tehoz umelce. Tfeba toho k nalezitemu posouzeni dna, 
nutno toho, aby stanovilo se, zda umelec urCitou jiz dnve vytcenou drahu sleduje neb zda na novou se uchylil, 
zda pokrocil neb stati zustal, aneb nazpet kracf. Vime, ze zadne dflo umelecke 0 soM nestojf, ze uzke pasky jej s 
pi'edchazejicf produkcf umelcovou pojf, byf i snad jemne tkanivo jejich okamzite viditelno nebylo, ze zase dale 
na umelce nejblizsf okoli a veskery pohyb doby soucasne pusobf. Toto vse snuje podklad, na nemz umelec 
vytvan svoje dna. Jen srovnanim s tim, co pi'edchazelo, nebo co soucasne kol vznika, mozno soud svuj ustaliti a 
vymeziti. 
Snadno dalo by se, co zde i'eeeno, na G. Maxovi a jeho obrazech demonstrovati. Cteme-li povahopis Maxuv, 
jak nam jej lief skrovni vyvoleni, s nimiz maIomluvny, v sebe uzavi'eny, pochmumy, vzdy hloubavy umelec 
obcuje, pak snadno sezname, ze jen takove obrazy z jeho dilny vyjiti mohly, jake jsme na rUznych vystavach od 
neho videli. Pochopfme hloubku a opravdovosf citu, dumavosf jeho melancholickych postav zenskych, jejich bol 
i zal, pochopfme pak stejne i nadech jakehos mysticismu, jenz oviva posledni dobou jeho obrazy, jako tez nektere 
zvlastnosti a kaprice, ktere nam ob cas Ciste umelecky pozitek jeho pracf kalf. Maxova zaliba v hudbe- Nemci v 
tom vidf pravem rys ceske jeho povahy- inspirovala "Symfonii", "Adagio", "sv. Caecilii"; kontemplativnf mysl 
jeho zrodila "Ahasvera", "Svetlo", "Dceru lairovu", jeho sensitivnf vnfmavost pro cizf bolesf "Julii", "Vrazednici 
ditete" a nedavno dokoneenou "Zebracku". Nebylo by obtfzno roztnditi celou tu radu cetnych del Maxovych ve 
skupiny, k nimz vZdy v povaze umelcove, v jeho zivote dusevnim, ozve se struna tonu pn1mzneho. Co Max 
namaloval, jiste z hloubi duse jeho vzniklo, v obrazy svoje vtelil kus sveho dusevrnno zivota, ktery sam vycftil, 
proces, ktery sam prodelal. ZMznemu pozorovateli a soudci dne plati Clovek Max do jiste miry podovfnem, a 
take rozvaznejsfmu zraku neujdou nektere rysy, jez nas zarazi, jichz snadno a radi bychom ozeleli; vzdyf nam 
kali cisty umelecky pozitek tak mnoheho Maxova obrazu. Velkemu mnozstvi, jez pi'ehledne snadno, ze okrouhly 
stfn na vicku jest nepfirozeny, vyumelkovany, imponuje a pevne jej pouta otevrene a prece zamhourene oko 
hlavy Kristovy. Moucha na nahe ruce dcery Jairovy s uzasnou pravdivosti malovana zajiste mnoheho vice poutala 
nezli onen mlady kvet smrtnou ranou schvaceny, ona bozsky vznesena postava Spasitelova. K temto zjevum 
pndruzily se posledni dobou jine jeste obrazy, pred nimiz nutno jiz poloziti si se vsf rozhodnostf otazku: 
neprekroCil zde umelec meze dovolene? 
,,Pozdrav z nse duchU" by mohl nalezti zastancu, a take jich nalezl. Prusvitna ruka ramene osamele vdovy, 
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tento malebny projev spiritistieke verouky, k niz G. Max s nejvetSi presvedcenosti se pfiznava, mozno- nutnoli-
aspon ospravedlniti. V obraze, jenz dnes zastupy do sinf "domu umeleu" vabf, umenf a umelkovanf povazlivou 
merou se prostupujl. Tragedie golgotska skoneena. I zatmelo se slunee, a opona ehramova roztrhla se napoly. A 
zvolav JeZls hlasem velikym 1'ekl: "Otee, v ruee tve porouefm dueha sveho!" A to povedev umi'el. Vysoko ve tmu 
tref drevo ki'ize, na nemz pni nahe telo Kristovo. Hlava bozskeho trpitele sklonila se, usta zaseptalo posledni 
slova: "Dokonano jest." Tof moment zobrazeny. - G. Max jest umelee, jenz bez obsahlyeh a hlubokyeh studif k 
nove praei nepfistupuje. Kazdy obraz jeho jest novym a zavaznym toho dokladem. Typus kristuv zamestnava 
fantasii umelcovu delSf dobou a povestne "Veraikon", "Kristus ldisf deeru Jairovu" znaef dva poly, dva body 
krajni Maxovy cinnosti umeleeke v tomto smeru. Kristus dobroditel, bozskym nimbem oza1'eny elovek 
nej dokonalej sf, laskyplny sed! u loze mrtve dfvky. Kristus trpitel, syn bozf, jenz smrf podstupuje, aby lidstvo 
spasil, zfra na nas z potnino roueha sv. Veroniky. Skonavajfcf Spasitel, p1'ed nfmz dnes stojime, jest dalSf potence 
Veraikonu. Realismus v umenf Maxove vzdy sirsf a pevnejsf pudy nabyvajfcf set1'el zde ponekud idealismus 
"Hlavy Kristovy". Nimbus obvykly sehazf, jen slaby zasvit fosforeeny kol trnfm rozbodane hlavy krnita. Rysy 
muzne sliene tvare jsou 0 poznanf hrubSi nez na Veraikonu, nebof zde bolestna smrf sehvatila syna eloveka. 
Napjate svaly povolily, ztuhly pod ledovym deehem smrti, zlutava plef tela zrkvaveneho obrazf se na ternne 
hloubi pozadL S neuprosnym realismem provedl Max postavu Kristovu. Uzka hrud', stfhly bok, paze i noha tuze 
svalnata, rnimodek ehvllerni upornfna nas na vyeitku Brunelesehovu Donatellovi: "Tys pfibil sedlaka na ki'iz". 
Jednoduehe, skoro neohebne linie svazi se sikmo s pazi dolu p1'es kycle a vedle sebe krute pfibityeh noh teme1' 
srazem ku spodnfmu ramei obrazu a zde zarazi nas bizarni napad umelcuv. Tesne pfi okraji pet paru rukou 
vyeniva, kratee za zapestim ramem unznutYeh. Na drsne d1'evo klade ruee zena v hluboke oddanosti, deeko spina 
rueky, jak mati je naueila, jine s detskou vrouenostf k modlitbe se zvedajfcf dale muz v bozstvf na ki'izi pevne 
duvefujfef. 
Ruznosf pohlavi a sta1'f, jieh poeity pfi pohledu na bozske tela ranarni pokryte, v nemz prave ono velike srdee 
bfti p1'estalo, jehoz laska obsilhla veskere eloveeenstvo, to vse zde v mfi'e vysoke vyrazu doslo. Myslenka, pod 
ki'izem Spasitelovym v okamziku, kdy pnroda na znamenf smutku z drilhy odveke se vymyka, v momentu, kdy 
laskyplne, nyni strhane oko kristovo nvzdy se zavira, kdy p1'es sinave rty p1'eehazi posledni sotva slysitelny 
vzdeeh "dokomino jest," spojiti representanty veskereho lidstva, otee, matku a deti, eelou rodinu, jest hloubky 
pnmo uzasne. Avsak zpusob, jakym Max tuto myslenku ve tvar viditelny vtelil, nenf umeleekY. Slla jeho 
filosofie stava se a platne baroknfm napadem, bizarnf zvlastnostf, jez p1'ekroeuje meze, jez umelee ph vsf 
dovolene volnosti p1'estoupiti nesrnf. 
Pfihlfzime-li z dalky k obrazu Maxovu, kdy cetnf divaei ku p1'edu se tlaefcf zakryvajf nam ony ruee, jest djem 
umfrajfefho Krista veliky, nesmazatelne v dusi se vryvajfef. Jeho jednolitosf, realismus pojmutf, sledy studia 
areheologiekeho, rnistrovsky roz1'eseny problem barevne nalady pusobf neodolatelne, jednotne, neroztffstene, 
hluboee. Ve hlave, ve vyrazu tv are Kristovy sousti'edil umelee sflu, jejfz pusobnosti nelze uniknouti. Jakmile 
vsak uznme ruee vzduehem sermujicf, dojem di'fve tak pIne a nedflne vyznivajicf razem jest znicen, rovnovaha 
eelku porusena. Vzdy nove vnueujf se nam hadanky, jez z nse umeni v)itvarneho rnimodek nas unasl. Dflo nas 
neuspokojuje, jest neeele. Umelee napovedel rnnoho zapornfnaje, ze v)itvor jeho, ma-li b)iti dokonalym, ke kaZde 
otazee, jet z jeho obsahu vystupuje, sam 0 sobe odpoved' obsahovati mus!. Maxuv obraz moene nas vzrusf, ale 
dojmu jednotneho nezaneeha.-
Mam psati jeste 0 jeho stranee teehnieke? Zda ph obraze Maxove nestaci nei, ze vseehny zname a oeenene jiz 
pfednosti zde sloueeny? Koloristieky problem na ehmurnem pozad! zaternneleho nebe, jejz uzky rudy pruh od 
tmavyeh obrysu zeme dell, pusobiti kontrastem barev ehladnyeh a lomenyeh. Zde rozlusten s dovednostf vseho 
obdivu hodnou. Sflu modelaee, hloubku a sytosf barvy jen znalemu oku porusujf nektere poklesky, jako kovova 
tuhosf noh od kyelf ke kolenilm, nebo ehybne kresleny prst zenske ruky.-
Obraz Maxuv znaef siee neopravnene vyboeenf z mezf umeni, ale nikterak nevystupuje, zel, z drilhy, jiz 
umelee posledni dobou sleduje. Jest to logieky, konsekventni vysledek a plod Maxovy kontemplaee, v nemz 
setkavame se i s jejirni vaznyrni pfednostrni i trudnyrni poklesky a neblahyrni zvlastnostrni. Jirni povesf Maxova 
jiste ziska, ale umen! rozhodne trpf. 
K.B.M. (K.B. Madl) 
Svetozor, roc. XVII., Cis. 13.,23.3. 1883, str. 150. 
Sulejka. 
Tento obraz Maxuv je zajiste zvlastnosti v dlouhe fade umeleekyeh jeho vytvoru: opet siee prosty "dej" neboli 
splSe dusevnf naIada, vzrusenf, nezna dfvef postava prave Maxovska; ale kdeno vetSina divek Maxovyeh byvaji 
hrdinkarni utrpenf, zde vyrnineene spatfuje divku blazenou, v lasee sfastnou. Mlada, puvabna, sneda orientalka, 
pfekypujfc tuzbou rnilostnou, v tiehe pfsni peje srdee sveho stesk i blaho. Na poprsni zdi velkeho okna sedfc a 0 
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pilff se podpfrajic nehledf na tu krasu sin~ho, modreho more, na zanvy azur oblohy; jako ve snach pohrouzena, 
velke eerne oCi majfc zavi'eny, vseho sveta kolkolem si nevsfmajfc, celou dusf svou a vsfm svym myslenfm dlf u 
sveho vzdaleneho milaeka, a tyto sny, tuzby a city splyvajf v tkliva slova a ladnou melodii pfsne milostne. 
Politik, roc. XXII., CIS. 87., 12.4. 1883, str. 1 a 2. 
Wiener Kunstbriefe. 
1 .. .1 
Die Mtinchener Ktinstler sind diesmal nicht hervorragend vertreten, sie haben ihre Phantasie nur in geringem 
MaGe angestrengt und wenig gesendet, das wir nicht schon zum hundersten und tausendsten Mal gesehen; 
Gabriel Max hat eine "traumerische" Dame in der Kirche, die, was sie auch sonst traumen mag, jedenfalls ihr 
ohne Zweifel geschmacklosestes Kleid angethan hat, und einen Dianenkopf gestellt, der den Eindruck macht, als 
sei die Gattin eben im Beguss, sich selbst in die Schulter zu beiBen. 
1 .. .1 
Politik, roc. XXII., CIS. 92., 18.4. 1883, str. 4. 
Prager Salon von 1883. 
I. 
Das gegenliber der belgischen Aepfelverkauferin Hirth du Frenes in effigie hangende "Bohmische Madchen" (Nr. 
82) von Gabriel Max hat es uns nicht minder angethan, und wenn auch sie Aepfel verkaufen wlirde und wir nur 
von Einer der Beiden Aepfel kaufen dlirften- wir glauben, auch wir willden eher elendiglich Hungers sterben, 
bevor wir uns entschlOBen, dieser oder jener unsere Gunft zu bezengen. Zwar hat Meister Max, wohl in Folge 
seines nun schon vieljahrigen Aufenthaltes im Auslande, einigermaGen das Kolorit des Teints unserer 
Landmadchen verges sen und sein Modell etwas zu "slidlich" angehaucht- immerhin ist er aber in dem 
heimischen Typus treu und in Kostlim und Schmuck sogar Josef Manes'sch national geworden- wohl eine 
Reminiscenz aus seinen frUhen Jugendjahren, da er noch mit Vorliebe der bohmischen Geschichte entnommene 
Stoffe bildlich darzustellen pflegte. Ware es doch dieser patriotischen Richtung treu geblieben: Es ware heute flir 
uns das, was M. Munkacsy fill die Ungarn ist, ein Leitstern und Vorbild der ganzen jlingeren Klinstlergeneration, 
der Stolz und die Freude der bahmischen Klinstlerschaft! ... 
w.w. (Vilem Weitenweber) 
Pokrok, Cfs. 96., 22.4. 1883, str. 2. 
Umelecka vystava 1883 
I. 
1 .. .1 
Vstupujeme nynf do zvlastnfho umeIeckeho ovzdusf, pohlfzejice na obe male divCf hlavy Gabriela Maxa; obe 
dfveiny jsou- jak u Maxa byva- nedorostle, v pleti chorobne zbarvene a v oefch i kolem nich leif jim teskno, 
kterez take mocne divaka dojfma. Obe jsou jako meteority z jineho sveta, zapadle nahodou v ostatnf svou 
druzinu, vytriene ze spojitosti s ostatnfmi figurami maxovskymi a vypravejfcf podrobnostrni i jemnyrni 
zvlastnostmi faktury rnistrovy 0 jeho velikem samorostlem umenf. Z vlastenecke- fekneme jesitnosti- byli 
bychom si jen prali, aby byl Max v obraz "ceske dfvky" malou koncesi zdrave skutecnosti uCinil. Plef tohoto, 
jinak dobre slovanskeho dftete mohla by cizince snadno svesti k vfre v bludnou francouzskou pi'edstavu, ze v 
Cechach jest prec jen vlast "des Bohemiennes"- cikanek. 
Od Maxa ku Geldnerove jest znacny skok-ale pozoruji, ie pocfnam jii zajfideti do oboru studif genrovitych a 
o techto chci pojednati uvodem k genrum samym, k oboru, celkove uteseneji zastoupenemu. Tedy- az v eisle II.! 
J.L. (Jan Lier) 
Bohemia, roc. LVI., Cfs. 121., 2.5. 1883, str. 5. 
Gabriel Max. Aus Mtinchen schreibt die "Stidd.Pr.": dem Professor der Historienmalerei an der akademie der 
Bildenden Ktinste in Mtinchen, Gabriel Max, ist die erbetene Enthebung von seiner Stelle, und zwar unter 
gleichzeitiger Verleihung des Titels und Ranges eines koniglichen professors, bewilligt worden. 
Svetozor, roc. XVII., Cfs. 20., 11.5. 1883, str. 235. 
Panna Orleanska na hranici. 
Dne 21. kvetna 1431 bylo v Rouenu velice iivo ana Starem triisti shromazdilo se mnoho tisle lidu. Avsak neby10 
tu h1ucno ni vese10, davove ti byli teskne naladeni, rozechveni, vsady jen tlumeny hovor, jako v dome, kde len 
neboztik. Cekali na smutne divadlo: na potupne upalenf devatenactilete dfvky, hrdinske Johanny Darc, jei 
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zachninivsi vlasf, od knUe francouzskeho hanebne byla opustena a kterou Jan Lucembursky rnrzce prodal 
Anglicanum za lO.OOO franku. 
Anglicanum velice na tom zalezelo, by mladou, krasnou hrdinku, jez vojska francouzska rozplamenila k tolika 
vitezstvfm, uCinili neskodnou na vzdy, i postavili ji pred soud inkvisicnf. Avsak i ten odsoudil ji pouze k 
dozivotnfmu zalan, mimo jine i pro nosenf odevu muzskeho. Tu pak anglicky zalafufk vzav ji zenske saty donutil 
ji obleci se po muzsku, pnvedl soudce, a tu teprve Johanna odsouzena jest k srnrti za ziva upaleni, protoze pry 
opet vratila se k dnvejSfmu svemu bludu. 
Kdyz z vezenf na kITe jela k popravisti, pod stniZf osmi set anglickych kopf a mecu, plakala i naffkala volajic: 
" Oh Rouene, Rouene, zde tedy jest mne umffti!" U popraviste kazal nejprve mistr Mikolas Mildy z university 
panzske, pak biskup beauvaisky napomfnal ji k vyznanf a pokanf, ale ona jsouc jiz oddana svemu osudu myslf 
dlela v koncinach nadpozemskych, i prosila okolostojfcf, by modlili se za spasu duse jeji. Vse kolkolem plakalo, i 
mnozf Anglicane. Pak tyz biskup beauvaisky, utfraje si slzy, ptedcftal ortel smrti vinici, jez pry "svedena 
knfzetem lzi upadla opet ve hi'fch, 0 bolesti!- jako pes vracf se k pokrmu vydavenemu ... " 
Zatfm Anglicane ztratili trpelivost, vojaci reptali a kapitani volali: "Jakzpak, popove, budeme-liz zde 
obedvati?" i sami 0 sve tijme odevzdali ji katovi. Na vysoke hranici pnvazana ke kolu a na hlavu vsazena ji 
vysoka cepice se slovy: "Heretique, relapse, apostate, ydolastre ... " (Kacfi'ka, z novu v blud a od vfry odpadla, 
modlarka). Kdyz plameny kolem nf slehaly, modlila se nahlas k Bohu, pak naklonila hlavu a vzki'iknuvsi 
"JdiSi!" vypustila ducha. pn strasnem tomto vyjevu stkalo deset tisfc lidf a sam tajemnfk krale anglickeho 
zvolal: "Ted' jsme ztraceni, spaIilijsme svetici!" 
Svet020r, roc. XVII., Cfs. 22., 25.5. 1883, str. 259. 
Umelecka vystava na Zoffne. 
I .. J 
Mezi podobiznami nad jine vynika vytecna podobizna velmistra radu knzovnickeho P. Huspeky, jiz zhotovil Fr. 
ZeniSek, mezi "studiemi" Ceska dfvka( cfslo 86), ze starsfch pracf slavneho rodaka prazskeho Gabriela Maxa. 
I .. J 
Narodnf listy, roc. XXIII., Cfs. 154., 30.6. 1883, str. 3. 
Umelecka vystava na Zoffne 
I .. J 
Od malfi'e "Lollardu" Jakuba Sikanedra spati'ili jsme tenkrate Jarnf idyllu, obraz, jenz v nejednom vzhlede 0 
vlivu Maxove svecicf, avsak one chorobnosti prost jest, ktera jiz k staIym pnznakum interessantnfch vytvorU 
krajana naseho naldi. uprostred louky, jez prave prvnf zelenf se pnodela, stojf mlada dfvka v chudobnem sate 
venkovskem. Hlava jejf je sklopena a poWed upren na dva bile motylky ve vzduchu laskujicf. leva ruka pi'idrZuje 
saty k telu, jako kdyby jim takto vice mlsta opati'iti chtela, pohyb souhlasny s okolnostf tou, ze cela postava temer 
tesne k levemu kraji obrazu ustupuje. Zdc1 se nam vsak, ze nasledkem toho leva polovice obrazu ptec jen 
ponekud tezce dopadla a to tfm vice, anaf postava spusobem neobycejnym az v nejkrc1snejsf poptedf pred nas se 
posinula. Dojem hmotnosti tim vsfm docileny neharmonuje, jak zdc1 se nam, s dusevnf naladou celku, vfce k 
jemnosti se klonicf. Jinak jest obraz Sikanedruv zajiste zdai'ilY. Zajfmava a jemna hlava dfvky souhlasi dobre s 
vyrazem zvolenym a zdrave, zdatne formy, jakoz i hruby, chudobny jeji sat tvon pusobivy kontrast s uslechtilym, 
ba neznym oblicejem, jehoz rysy prec zcela uvnitr mezi pravdepodobnosti zustavaji. Modellace postavy je velmi 
plasticka, kolorit harmonicky a s charakterem sujetu naskrze souhlasnY. 
I .. J 
M. TyrS 
Politik, roc. XXI!., Cfs. 237., 5.10. 1883,str. 4. 
Ein neues Bild von Gabriel Max. 
In einer Parterrelokalitat des Miinchener Odeon findet seit 1. d.M. eine von der dortigen k. Hofkunsthandlung F. 
Fleischmann (Eigenthiimer A. Riegner, G. Sontheimer und Max Sontheimer) veranstaltete GemaIdeausstellung 
statt, we1che fUr uns Bohmen und speciell fUr Prager ein auBerordentliches Interesse besitzt: die 
Kolektivausstellung einer ansehnlichen Zahl von KunstschOpfungen unseres beriihmten Landsmannes gabriel 
Max. Ein Theil der exponirten Werke ist uns allerdings schon von anderwarts bekannt. So die Gemalde: "Licht", 
"Der Wirthin Tochterleim", "Jeanne d'Arc", "Ecce homo", "Schmerzvergessen" u.a.m., andere wieder sind- fUr 
den Prager wenigstens- Novitaten; so "Der Bettler" (nach Heine), "Magdalena", "Sct. Elisabeth auf der 
Wartburg", "Sct, Helena" (byzantinisch); das Interessanteste aber unter den vorbaudenen Bilderrn diirfte wohl 
fUr den groBten Theil des Publikums das neueste produkt des Meisters sein: ein Gemalde, welches wie die 
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meisten von den spateren Werken dieses "Philosophen unter den Malern" ein Sujet behandelt, tiber des sen 
malerische Darstellbarkeit Ktinstler von Fach nicht minder, als wohl die Mehrzahl der Laien zweifelsohne 
ziemlich getheilter Meinung sein werden. Das Motiv des Bildes ist namlich dem Gebite der ,,vivisektion" oder 
besser gesagt dem Gebiete der "Antivivisektion" entnommen: Die Hauptfigur der Komposition bildet die 
Greisengestalt eines Gelehrten, dessen prachtiger Forcherkopf zu dem Besten gehOrt, was wir je von gabriel Max 
zu gesicht bekommen haben. In Bewegung und Wiene treflich charakterisirt sitzt der ausschlieBlich fUr seine 
Zwecke lebende Mann der Wissenschaft vor dem marmoren Secirtisch, das Pisturie in der Hand- als die 
Erscheinung einer schonen Frauengestalt hinter seinem Zehnstuhl seine Aufmerksemkeit auf sich zieht; aber 
nicht die Frau ist es, der der "Vivisektor" tiber die Brillen hinweg seinen Blick zuwendet, sondern ein kleines 
schwarzes Handchen mit blutiger, mit einem Stricke zusammengebundener Schnauze, welches die Gestalt, in ein 
weiBes Linnen gewickelt, auf ihrem rechten Arme tragt; in ihrer Linken aber halt die von einem heften 
Lichtglanz umstossene Erscheinung eine goldene Waage, welche auf der einen Schale ein mit einem goldenen 
Lorbeerkranz umwundenes gleichfalls goldenes menschlichen Gehirn, auf der anderen ein flammendes goldenes 
Herzschen tragt. Das kleine Herz bertrifft an Gewicht weitaus das groBe Gehirn; zum Beweise, das nach des 
Ktinstlers Ansicht vor dem Forum der Humanitat selbst die lorbeergekronte Wissenschaft nicht zu recht besteht, 
wenn sie ihre Erfolge auf Kosten- der Menschlichkeit feiert... Selbstvestandlich tiberlassen wir es der 
Individualitat eines jeden einzelnen Lesers sich sowohl tiber die Berechtigung einer solchen Theorie als auch 
tiber die ZulaBbarkeit eines solchen "Stoffes" nur bildlichen Darstellung seine eigene Anschaung zu bilden: so 
viel mtissen wir aber zur Ehre unseres Landsmannes doch konstatiren, daB da Bild - in Mtinchen wenigstens-
einen geradezu sensationellen Erfolg hat und daB dasselbe, wie betreffs des Hauptes der Hauptfigur bereits oben 
erwahnt, in technischer Beziehung zu den vollendetesten gehOrt, was Gabriel Max' Pinsel bisher tiberhaupt 
geschaffen hat. Hoffentlich wird uns recht bald Gelegenheit, das interessante Gemiilde auch in des Ktinstlers 
Vaterstandt nicht nur in photographischer Reproduktion sondern auch im originall kennen zu lernen. 
WW (Vilem Weitenweber) 
1884 
Politik, roc. XXIII., CIS. 2., 2.1. 1884, str. 2. 
Wiener Kunstbriefe. 
1 .. .1 
Dann eine ideale und des elegische "Heimatlose" von Gabriel Max, in groBer und edler Formgebung. 
1 .. .1 
Politik, roc. XXIII., Cfs. 38., 13.2. 1884, str. 2. 
Wiener Kunstbriefe. 
1 .. .1 
Im SchOnbrunnerhause, im Oesterreichischen Kunstverein, ist es wieder interessant. Vor allen Dingen hat Gabriel 
Max, der mit fast beangstigender Raschheit schafft, wieder 6, schreibe sechs, neue Arbeiten ausgestellt. Im 
Mittelpunkt dieser letzten SchOpfungen steht seine Christus-Btiste am Kreuz. Auf dem seitwarts gesenkten Kopf 
liegt schon jener Schimmer des Jenseits, der die Lieblingsbeleuchtung des Ktinstlers ist. Das Ganze erscheint in 
branlicher Tinte fast verschwinden weich gemalt, die Nebetheile sind bloB skizzirt. Daneben hangt eine Art 
Wiederholung seiner heiligen Julia, sauberlich, aber ktihl gearbeitet. Dan ein etwas mondstichtiges Bild, eine 
kleine heilige Elisabeth, die bei nebelhaften Mondschein mit geschlossenen Augen unter Baumen, von denen nur 
die Stamme sichtbar, in freier Landschaft kniet. Weiter zwei weibliche Einzelkopfe, der eine blond, der andere 
brunett, mehr verzeichnet, als recht ist. Eine Oelskizze zur heiligen Ludmilla weist wenigstens eine prachtige 
Beleuchtung auf. 
1 .. .1 
Svetozor, roc. XVIII., Cis. 14., 21.3. 1884, str. 165. 
Svati Alzbeta v detskem veku 
Mezi soudobymi malifi domacfmi zaujfma Gabriel Max jedno z prednfch mfst. Originalnf pojfmanf predmetu, 
jakysi odusevnely naturalism dodava dflum jeho vyznaeneho razu. Jednfm z jeho nejzajfmavejsfch obrazu jest 
jeho sv. Alzbeta jakozto dW\, jehoz reprodukci v tomto efsle podavame. Jest to taktka zobrazenf duse, co nam 
umelec podava. Na detinne te bytosti jest videti, ze koruna, ktera zdobf mladistvou hlavu, jest koruna trnova, ze 
pozemsky lesk, ktery jf osudem usouzen, nema pro ni zadne ceny, ze nemuze pfekonati jejf touhu po vecne 
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blazenosti. K vetiny v rukou budoud svetice mohou se pokladati jako znak jejiho cisteho, bohu oddaneho zivota. 
Svata Alzbeta, dcera Ondi'eje II., krale uherskeho, byla jiz v utlem veku zasnoubena Ludvfkovi, synu 
Hermana, lantkrabf durynskeho, jehoz manzelkou se stala r. 1221. Vynikala svou dobrocinnosti, podelujic den co 
den chude, kten se schazeli pi'ed hradem Wartburkem, kde s chotem svym sfdlila. Legenda 0 nf vypravuje, ze 
kdyz jednou manzel, byv popuzen od svych radcii, chtel jf braniti v udflenf almuzny a donutil ji, aby ukazala, co 
nese v kline, dary pro chude pfipravene byly promeneny v rUze. Kdyz manzel jejf na kfizacke vyprave r. 1227 
zemrel, musila Alzbeta snaseti tezke uti sky od pi'fbuznych, kten ji i vypudili z hradu Wartburku, ale pomod 
verneho lidu dopomohla svym ctyrem detem k jejich pravu. Po te odebrala se do Marburku, kdez zalozila spital a 
sarna vedla pnsny zivot dIe ustanovenf tfetiho radu sv. Frantiska, enujfc se odtud az do sve srnrti peCi 0 neduzive 
a chude. Zemrela dne 19. njna 1231 a bylajiz roku 1235 za svatou prohlasena. 
Bohemia, roc. LVII., Cis. 107., 17.4. 1884, str. 3. 
Anmuthiger und felsender faBt uns Gabriel Max die griechische Vorzeit in seiner "Ifigenie"( Nr. 119.) 
entgegenblicken: eine interessante, von dunklem Harr und weiBer Gewandung unrahmte 
Morbidezzapsyiognomie von edlem Schnitt und ernstmildem Ausdruck. 
Politik, roc. XXIIl., Cis. 106., 22.4. 1884, str. 3. 
Wiener Kunstbriefe. 
I .. .! 
Eine ganz geniale Ausstellung ist in der unmittelbaren Niihe des KUnstlerhauses in "Schnell's Kunstsalon" in der 
GiselastraBe veranstaltet: dort hat sich selbstbewuBt oder schmollend, Gabriel Max mit seinem neuesten Opus, 
der "Vivisektion", etablirt. Der KUnstler gehOrt zu Denjenigen, welche gleichgiltig fUr jede wissenschaftliche 
Ausbeute und lediglich den rein menschlichen Standpunkt einnehmend, die Vivisektion als eine emporende 
Barbarei verurtheilen; das Bild, welches er geschaffen, soIl diese seine Ansicht ktinstlerisch zum VerstandniB 
bringen und das dtirfte ihm kaum gelangen sein. An einem Steirtisch sitzt ein ehr wUrdig aussehender ergrauter 
Herr, sein zur Zeit unbeschaftiger Arm halt das scharfe Instrument. Die Augen hat er nach rlickwarts gewendet 
zu einer jungen Dame, die den Ellenbogen auf die Lehne seines Seffels fltiBt und ein kleines schwarzes 
Htindchen mit zusarnrnengeschnlirter blutender Schnauze halt. Die linke Hand der Dame, weit ausgestreckt, tragt 
eine goldene Wage mit goldenen Schalen, in der tief gesunkenen Schale, auf der Spitze stehend, ein goldenes 
Herz, aus welchem irgend ein geheirnniBvoller Darnpf quillt, der den ganzen Hintergrund schmutzig gelb farbt, 
in der hoch emporgestregenen Schale, in kleinster Schrift das Wort "Kain" zergend, ein vollends undefinirbares 
Etwas in Halbkugelform, welches schlieBfich als ein mit Lorbeeren bespicktes menschliches Gehirn sich 
entpuppt. Das ist das Werk, welches Proselyten gegen die Vivisektion zu machen die Bestimmung hat, eine 
materielle Symbolik, welche in ihrer Naivetat eher zur Heiterkeit anregt, als Grauen und Entsetzen verbreitet, 
und das urn so mehr, als einerseits die ZUge der erbarmungsvollen weiblichen Figur auch nicht entfernt aus 
irgend ein Ergriffensein oder auf irgend einen heiligen Zorn deuten, sondern eine gleichgiltige Ruhe athmen, wie 
sie etwa eine biedere Hausfrau zieren wUrde, die sich bei ihrem ehelichen Gemal erkundigt, ob er den Kuchen, 
den sie backt, lieber mit Butter oder lieber mit Schmalz esse, und als andererseits der Mann der Wissenschaft so 
einfach niichtern und erstaunt die Unterbrechung seiner Experimente aufzunehmen scheint, als ob er auf jene 
Frage die Antwort hatte, das ist mir alles "Wurscht"! Gabriel Max mag das Recht haben, mit seinem Pinsel gegen 
die Vivisektion zu demonstriren und zu protestiren, aber wir haben das Recht zu verlangen, daB er dazu 
kUnstlerische Mittel wahle und nicht in pure Geschmacklosigkeit verfalle. 
I .. .! 
Politik, roc. XXIll., Cis. 115., 1.5. 1884, str. 2. 
Prager Salon von 1884. 
II. 
I .. .! 
Unter den in Folge ihres verhaltniBmaBig geringeres Formates minder aussalligen Bildern des "Ehrensaales" wir 
den besucher, neben der- diesmal iibrigens etwas gezeichneten- "Iphigenie" von Gabriel Max (Nr. 119) und dem, 
mit der fUr diesen Klinstler charakteristisch tiefen Empfindung in Zeichnung und Kolorit zur Darstellung 
gebrachten "Kreuztragenden Christus" von professor Andreas MUller (nr. 121), auch der Eingeschlafenen 
(arabischen) Schildwache" von Theophile Libaert in Gent (Nr. 137), seine Aufmerksarnkeit zu widmen, denn sie 
ist der besten Leistungen in ihrer Art, an welcher sich, was Traktament des Nackten betrifft, so manches unserer 
heimlichen jungen Talente ein sehr beherzigenswerches Exempel konnte. 
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I .. J 
w.w. (Vilem Weitenweber) 
Svetozor, roc. XVIII., ClS. 21., 9.5. 1884, str. 250. 
Prazska umelecka vystava 
I .. J 
Peknou studii hlavy vystavil Gabriel Max ve sve Ifigenii. Mene rnistrne, ale s velikou pilf jest malovana 
Tachovanka od Frant. Rumplera z Vfdne. 
I .. J 
Lumfr, roc. XII., ClS. 17., 10.6. 1884, str. 271 -272. 
Umelecka vystava 1884. 
I .. J 
Z Gabriela Maxe nedovedeme letos mfti radost velikou. Pres vsechnu uctu k mistrovi nemuzeme si zatajiti, ze 
letosnf ukazka jeho umu, "Ifigenia", ukazuje nam vice slabych nez silnych stranek Maxovske manyry. Hezke 
studie zaslali Blaas, Rottka, Bamberg. 
I .. J 
Zlata Praha, roc. I., Cis. 50., 12.12. 1884, pffloha str. 216. 
J.J. Knfze Jan Liechtenstein daroval ceskemu museu prekrasny tak zvany "Pokolenni" obraz Gabriela Maxa, 
jehoz predmetem jest Panna Maria ve veku dfvcfm, jez na polo sedic a ruce m~ic na prsou ski'fzene pohi'lzena 
jest ve vroucf modlitbu. Na klfne spocfva jf zavitek popsaneho pergamenu. Vyska obrazu obnasf 84 em, sfi'ka 
jeho 72 em. 
1885 
Svetozor, roc. XIX., Cis. 20., 24.4. 1885, str. 316. 
V zadumanf. 
Original, jehoz reprodukci dnes podavame, vystaven byl prede dvema roky ve Vfdenskem dome ume1cuv. Ac 
nesetkavame se na nem s onfm taki'ka nadzemskym, lec neskonale poetickym nadechem, kterym rnistr Gabriel 
Max zejmena sve zenske postavy obetkava, ac motiv samje prosty a casto jiz uzity, pi'ec spocfva ve tvan damy 0 
lenoch zidle opi'ene a na ovencenou loutnu pohlfzejfcf kouzlo jemne snivosti a jakysi slaby odstfn ticheho 
smutku, ktery Cinf ten oblicej tak zajfmavym, ze nemozno po prvnfm pohledu ocf od neho odtrhnouti; naopak, 
ten snive truehly vyraz zvabf kazdou vnimavejsi mysl k delSimu na ni pozfranf, k zachycenf onoho pasma 
myslenek, jez proudf pod tlmto naklonenym celem. Jsou to snad trudne reflexe ze sklamani v lasce plynoucf, ci 
snad trudne reflexe ze sklamani v lasce plynouc1, ci snad vzpominka na rnrtveho chote neb rnilence? Kdoz 
vniknouti muze za zavoj ten, kterymz obesti'en osud zadumane krasaviee?! Nejsirsf pole obraznosti se otevira, i 
ponechavame kazdemu ctenan z rozproudenych domnenek vyvoliti si mysli jeho nejviee odpovid~ici. 
Zlatd Praha, roc. II., Cis. 17., 24.4. 1885, str. 226. 
Sv. Man Magdalena (Vyobrazenf na str. 213.) 
Rodak PraZsky Gabriel Max nalen bez odporu k nejproslulejsfm malWm nasf doby. Narozen r. 1840 v Praze 
praeoval az do smrti sveho otce, sochai'e 10sefa Maxe (X 1855), tvurce mnohych peknych pomnfku Prazskych, v 
dilne otcove, nacez oddal se umenf malfi'skemu. Na pocatku teto malfi'ske karriery Gabriel Max braval latky pro 
sve obrazy z dejin domacfch; pozdeji zvlaste po svem pi'esidlenf do Mnichova( roku 1863), volil nejradeji 
themata, siee vzdy duchaplna, avsak casto take ponekud zvlastnf, zabfuajfcf snad az pi'es pnliS do illustrovanf 
otazek filosoficko-mystickych, tak ze tim mnohe pekne jeho dflo pro sirSf obeeenstvo az nesrozurnitelno se stava. 
Tim vice vynik~i prace Maxovy vytecnostf sve kresby a sveho koloritu, tak ze tam, kde s ternito pi'ednostrni take 
nehledanosf zobrazeneho pi'edmetu se poji, vzdy spati'ujeme obraz v kazdem ohledu dokonalY. K poctu del 
takovych nalezi zajiste Sv. Man Magdalena, jejiz reprodukci ve velice zdai'ile puvodnf rytine podavame svemu 
ctenarstvu v dnesnfm eisle. Neha ve vyrazu tvare i pohybu, skrousenosf vroucf modlitby, spojena s intensivnf 
reflexf 0 pomijejicnosti vece vezdejsfeh, pnchazejf bezvadnym provedenfm kajfcf hi'lsnice k platnosti tfm vetsf, 
cfm obvyklejsf jest bezne pojmutf zajfmave teto svetice. Nejnovejsf dilo Maxovo jest opet obsahu nabozenskeho. 
Mluvfme 0 nem mezi Drobnostrni pod zahlavfm Vytvarne umen!. 
v.w. (ViI em Weitenweber) 
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Pokrok, Cfs. 119., 1.5. 1885, str. 2. 
Umeleck:i vystava 1885. 
I. 
I .. J 
Sv. Jana Kftitele od Adolfa Liebschera k soubornemu pfehledu sbfrky tohoto malffe odkhidajfce, zastavujeme se 
pfed "Credo" Gabriela Maxe. Na sedohnedem pozadf sedohnedy oblicej dfvCf v profilu, hnede oko, hnedy vIas, 
hnede rty, virtuosnf mekkost v ll::inosu barvy, mysticky vyraz visionarske tvai'e tohoto fantomu, vse zajfmave, 
nevsednf, ale nic noveho. 
I .. J 
lL. (Jan Lier) 
Zlat{j Praha, roc. II., cis. 18., 8.5. 1885, str. 244. 
Rodak Prazsky, mistr Gabriel Max v Mnichove, dohotovil prave velky obraz, jehoz pi'edmetem jest Spasitel 
uzdravujfcf nemocneho hocha. Dilo to zfskano bylo, jak n1<avame, "jeste za tepla" za 20.000 marku od Narodnf 
gal erie Berlfnske, v mz prosluly nas krajan do te doby jeste nebyl zastoupen. 
Prager Tagsblatt, roc. IX., Cfs. 132., 14.5. 1885, str. 1. 
Die Kunstausstellung im Rudolphinum. 
V. 
I .. J 
Gabriel Max' in MUnchen "Credo" Nr. 382 ist eine beiHlufige Studie, die aber bei der stets gedankenhaften 
Richtung des Ktinstlers zur Studie eines geistigem Ausdrucks wird, der in dem Blicke liegt, welcher nach der 
Quelle der empfundenen Regung mit Innigkeit ausblickend, nach Oben gerichtet ist. Diese Studien repriisentiren 
nur die Zwischenperioden des geistigen Sarnmelns und des Versuchens nach allen Seiten hin, denn dann eines 
der hochbedeutenden Werke, wie gegenwiirtig seine Katarina Emerich, welche ftir die Pinakothek in Mtinchen 
erworben wurde, nachfolgt. 
I .. J 
Dr. Agathon Klemt 
Svetozor, roc. XIX., Cis. 22., 15.5. 1885, str. 351. 
Gabriel Max i v nejnovejSf sve tvorbe zustal veren smeru, ktery ve valne vetsine di'fvejsfch jeho del, dysfcfch 
mysticismem a obklopenych romantickou rouskou tajernneho, nadpi'irozeneho. Obraz, jehoz technika a 
psychologicka prohloubenosf uvadf znalce u vytrZenf, pi'edstavuje visionarku Katei'inu Emerichovu, jeptisku 
i'adu sv. Augustina v Dtilmenu, zesnulou roku 1825, 0 nfz jest zjiSteno, ze kdyz se nachazela v nabozenskem 
vytrzenf, domnfvala se cHiti muka uki'izovam, a ze na tele jejfm v podobe rUzovych skvrn objevovaly se znamky 
ran na rukou a nohou. Gabriel Max pi'edstavuje nam takto stigmatisovanou, ana zahalena jsouc v bile nocnf 
roucho lezf na lon, s bilym satkem kol hlavy, vedle loze plane voskova svfce. Na kolenach jejfch lezf maly 
krucifix, na ktery upfra extasi zrak; bile ruce, na nichz jevf se rude skvrny, tiskne na celo, na nernz dornnfva se 
cHiti palCivou bolesf trnove koruny.- Motiv to, ktery dojista na mysticnosti di'ivejsfm dflum tohoto urnelce niceho 
nezada. 
Politik, roc. XXN., Cfs. 140., 22.5. 1885, str. 2 a 3. 
Prager Salon von 1885. 
III. 
I .. J 
Was sollen wir von unseres Landsmannes Hans Knochl in Mtinchen lebesgroBem Miidchenkopfe mit dem 
Spitzenschleier (ur. 354) sagen? 1st es wirklich ein bloBer "Studienkopf', als welchen ihnder Katalog bezeichnet; 
oder hat sich der Ktinstler etwas mehr dabei gedacht? Die Inschrift,,1m Frtihling" nach Max'schen Vorbilde yom 
Autor selbst auf die Tapete- Pardon! - auf die Landschaft des Hintergrundes beigeftigt, liiBt beinahe das Letztere 
vermuthen. Hans Knochl wollte offenbar, gleich den modernen FranzoBen und Italienern, einmal im "Freien" 
malen, ohne die konventionellen Schatten der Atelierbeleuchtung; Licht in Licht, ohne Drucker, nur durch den 
Effekt der Zeichnung und Ausntitzung der Lehre yom Accord der Farben wirkend; dann hiitte ver es aber nicht 
bei der Studie des Kopfes allein bewenden lassen, sondern auch den "Fond" einer gleichen Berucksichtung 
wtirdigen sollen. DaB er es kann, wenn er will, hat er bereits bewiesen. 
I .. J 
Zwei weitere StUcke der in Rede stehenden Gruppe sind sie die beiden Miidchenkopfe: "Credo" von Gabriel Max 
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(Nr. 382, Preis 3200 Mark) und ,,studie" (in renaissancekostlim) von Leo Lerch (Nr. 377, Preis 590 fl). Beide in 
LebensgroBe. Wenn sich Leo lerch selbst hier, trotz des gefahrlichen Pendants von der Hand des beriihmten 
Meisters mi Anstand behauptet, so ist dies ein beweis, daB auch das an dieser Stelle exponirte Werk des besagten 
Kiinstlers zum Mindesten- nicht schlecht ist; anderseits aber auch wieder, daB meister Max in seinem heurigen 
"Credo" wohl doch nicht so ganz auf jener artistischen Hohe steht, auf welcher wir ihn in seinem sensationellen 
Hauptwerken von ehedem zu sehen gewohnt sind. Max's "Credo" ist eben ein schones FrauenantliB, mit innig 
gen Himmel gewendetem Blick; aber im Kolorit von der Natur nahezu ebenso weit entfernt, wie das Incarnat 
eines Lebenden von dem eines Todten. Es ist wahrhaftig schade urn die wunderbare Technik, welche der 
hochgeschatzte Meister auf aIle diese seine bald physisch, bald psychisch dahinsiechenden HeIden und 
Heldinnen verschwendet, und deren durch und durch krankhaft asficirte Hirbung ihm bereits so sehr zur zweiten 
Natur geworden ist, daB er, seitdem er sich in der Richtung verrannt, unwillkiirlich dort ungesund wird, wo zart 
zu bleiben vollkommen ausreichen wiirde. 
I .. j 
Svetozor, roc. XIX., Cis. 23., 22.5. 1885, str. 363. 
Umelecka vystava v Rudolfinum 
I .. j 
Hojnosf obdivovateluv i kupce nalezl tklivy obraz Jak. Schikanedra "Na vymenku"; uboha sucha babieka 
opustena sedf v ziikoutf s misou suchych bramborU na kline. Pi'edmetem i koloritem upomfna na vliv mistra 
Mnichovskeho. Mfnfme Gabriela Maxa, jenz zastoupen tu pouze studif, Credo zvanou. Vyteene malovana divef 
hlava v profilu, s okem ztrnulym jakyms zjevenfm. 
Ruch, roc. Vll., ClS. 16.,5.6. 1885, str. 262. 
Umelecka vystava v Rudolfinu 1885. 
I .. j 
Oba obrazy C. Laurentiho "Jaro" a "smutna jest duse rna" jsou v celku zjevy obycejne, ale ze dovedl prvnf 
postavu malebne a puvabne podati, druhou karakteristicky prohloubiti, povznesl je tfm. Zal, truchlivost dnes 
ponekud neradi vidfme, a kdekolik se jen objevf bolne pojfmaru lasky, tusfme sentimentaInost a i'ekneme: 
upomfna na Maxa. Tak Klirovo ,,Poslednf sbohem", Behmerovo "Pro zdejsf chleb" a jine. Coz znacf to jineho, 
nezli ze G. Max tento projev citovy pnvedl mimodek ad absurdum. Ale proto nemame prava zakazovati umelci: 
tak nemas cftiti, ponevdaz tak necftfme my. Jen tehdajsme v priivu ciniti mu proto vytku, jestli zi'ejmo, ze nenf to 
cit jeho vlastnf, ze toliko pochytil uspesny zevnejsek sveho vzoru, nebo je-li cit jeho nezdravY. Individualita 
umelecka jest vlastnost ceny nesmfrne a vyzaduje vamosti a uznanf, af se jiz jevf v cemkoli a kdekoli. Jen 
chorobne a neprave vysti'elky jejf zasluhujf odsouzenf, a to vysti'elky citove i latkove. 
I .. j 
K.B.M. (K.B. Madl) 
Zlata Praha, roc. 11., ClS. 23., 5.6. 1885, str. 323. 
Mistr Gabriel Max v Mnichove dohotovil opet jeden obraz, jehoz podklad jasne 0 tom svedcf, ze prosluly nas 
krajan nepomySli vzdiiti se znameho spiritisticko-mystickeho smeru vetsiny svych del: "Zjevenf povestne 
stigmatisovane Katenny Emerichove( X 1825)." Katenna leif v bflem rouse na bflem luzku, majfc celo obvazane 
bflym satkem. V hlavach hon bfla svfce Rukama, znamenanyma ran ami Kristovymi, tiskne si skrane, na nichz 
jakoby cftila bolesti koruny trnove. Psychologicke i technicke propracovanf ponekud vysti'ednf teto hitky je pry 
vytecne. 
Lumfr, roc. Xlll., Cis. 17., 10.6. 1885, str. 272. 
Prazsky salon 1885. 
Zaverkem sve lonske uvahy 0 poslednf umelecke vystave prazske projevili jsme nadeji, ze na letosnfm salone 
shledame se s cetnejSf a skvelejsf spolecnostf ve krasnych sfnfch. 
Shledali jsme se, ale se starymi znamymi, arci ve zvetsenem ponekud poetu. Tento rozmnozen se shovfvavou 
rigorositou snad jedine proto, aby dosa.zeno bylo slavnostnf cifry. Jinak nepodoba se nas letosnf salon zadnemu 
kromobycejnemu svatku, ktery by byl signalem nejake nove doby. 
Rudolfinem nepnbylo tedy Praze na prvnf raz pntazlivosti. Ky div! Velebny chram nenf novou cfrkvf, je-li 
zbudovan pro tyz nepatrny hloucek vei'fcfch, kteremu jindy maly kostelfk vyhovel. 
Nu, bohda- ano tesme se poi'ade jen do budoucnosti, or roku k roku. 
Zejmena representaci ceskeho umenf pohi'esujeme letos opet, ba trapneji nez kdy jindy. Domnfvali jsme se, ze 
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obadf sousti'edenym utokem ihned novy palac-- zase iluse. Zanechme jich a vydejme se na prochazku salonem. 
Pozdravfme v nem nejpurve krajany, k nimz arci s povzdechem a nejakym sebezapi'enfm pi'ipocteme take ty, 0 
nichz nenf jisto, zdali se jim v cizine nepromenila vlast v pouhy zemepisny pojem. 
Pocfname s Gabrielem Maxem- podle anciennety- nebof jinak nepostavil se Max prave v celo umelcu z Cech. 
Jeho "Credo" poskytuje znovu nazor 0 utkvele manyre mistrove, 0 souverennfm vladnutf skrovnymi prosti'edky 
koloristickymi, 0 despektu, s nimz shliZi umelec na vsechen veliky day, kteremu se nehodla jiz zavdeCiti jasnym 
usmevem pesti'ejSi palety. Je-li Maxova prace pul nabozny, pul mysticky obraz neurCiteho vyznani, jest 
Seifertovo pozdraveni Panny Marie koste1nim obrazem positivniho ucelu; v Hoi'icich budou miti na oHai'i jeden 
exemplar Seifertovy divei hlavinky, znamejsi po nemeckem a eeskem svete v jinem osacenf. Hanus Knochl 
zabi'eda; jeho letosnf exposice dotvrzuje nase minelli, ze mu Klarovska nadace neprospela; v Mnichove mu jaksi 
lepe slouzilo; v Italii ztratil sam sebe. 
1 .. ,/ 
J.L (Jan Lier) 
Zlata Praha, roc. II., ClS. 28., 10.7. 1885, str. 404. 
Sdelili jsme jiz, ze nejnovejsl duo Mnichovskeho naseho krajana Gabriela Maxa: "Kristus leci nemocne dite", 
ziskala narodni galerie Berlinska. Obraz ten vysel prave velezdafilym barvotiskem dIe methody Otty Troitzsche 
v Berlfne, kterazto posledlli lisf se od jinych method tim, ze uzfva ploten shotovenych pomocf fotografie, ktere 
pi'irozenym zpusobem jsou mnohem pi'esnejsf v kresbe nez plotny, provedene volnou rukou. Prodej barvotisku O. 
Troitzsche pro cele Cechy obstarava vyhradne dvornf umelecky zavod Mik. Lehmanna v Praze. 
Zlata Praha, roc. II., ClS. 29., 17.7. 1885, str. 418. 
Rozum a srdce( Vyobrazenf na str. 392.) 
Rozum a srdce jsou ony dye velke paky, najichz vzajemnem pomeru zavisi smer povsechneho razu te ktere doby 
deju cloveeenstva. Byl cas, kdy rozum a srdce byly v rovnovaze; tu byla doba klasicismu. Nasledovala doba, kdy 
srdce vladlo nad rozumem, doba apotheosy citu- cas romantismu; za nasich dnu koneene panuje rozum nad 
srdcem: zijemef v dobe positivismu. Tuto nadvladu rozumu nad srdcem a city, v tomto srdci vznikajfcfmi, 
Mnichovsky nas krajan Gabriel Max zobrazil v duchaplne komposici, jejiz zdai'ilou rytinu v tom cisle pi'inasime. 
Schvaluje-li umelec ryze positivni smer doby, ve ktere Zijeme, jest zjevno z obrazu sameho: V jizbe ucence, v 
krvave dune "vivisektora", zjevuje se andel milosrdenstvi, v naruci svem ddic uboheho psfka, pi'ipraveneho pod 
skalpel; v leve pak ruce ti'fma vahy, na jichz jedne misce spociva velky mozek, ovenceny vavnnem, na druhe 
stoji male, planoucf srdce- jakozto symboly rozumu a citu. Miska s velkym mozkem vystoupila, pi'evazena byvsi 
malinkym srdeckem. Ucenec, v pojetf i propracovanf proveden s vzacnou pravdou, pohlizi s hlubokym 
interessem na jednani andelovo jakozto na symbolicky soud 0 sve vlastni vedecke cinnosti. Uzna-li "vivisektor" 
vyrok ten za spravedlivy? Kdoz to vi, my pochybujeme; vzdyf i ti, kdoz vivisekce se zastavaji, cini tak pry pouze 
z ohledu "lidskosti", uzfvajfce "ucene tvare" za podklad svych vyzkumu pouze a jedine v interessu lidstva. 
Marne tazeme se: "Kde jest pravda?" ... 
v.w. (Vilem Weitenweber) 
Svetozor, roc. XIX., Cis. 39., 11.9. 1885, str. 619. 
Zdai'ilou medirytinu dIe G. Maxova obrazu "JezfS Kristus" dokonCil pro zdejSi umelecky zavod Mikulase 
Lehmanna vfdeiisky rytec W. Wornle u velikosti 100x73 cm. Na prve ti'i vytisky s remarkou na atlase v cene po 
150 zl. Pi'edplatili se cisafove rakousky, rusky a nemeckY. Co nejdnve vyjde duo to take ve vytiscfch s remarkou 
na cfnskem papffe po 100 zl., umeleckych exemplanch po 50 zl.; vytisky pred pfsmem po 24 zl. Pozdeji vyjde 
vseobecne vydani s pismem po 12 zl. 
Ruch, roc. VII., ClS. 29., 15.10. 1885, str. 472 
Sirotek. 
Kresba Gabr. Maxe. 
Od muzu velikych vse rna pro nas cenu: na cern vsf silou pracovali, v co vlozili vsechno svoje vnitro, ito, nac 
pohlfzejf jako na odpadek bez ceny a vahy, vznikly toliko k vyplnenf casu. Nam patn vsak vsechno, vzdy a vsady 
v pracech velkych i nepatrnych znme puvodce, raz duchajeho i v praci nejnepatrnejsf zapnti se nedovede. 
Cim hojneji jsou bud' v originalu, bud' v reprodukcfch znamy malby Gabriela Maxe, tim vzacnejsf jsou jeho 
studiove kresby a pi'ece jsou s nimi stejne zajimave, ne-li jeste poutavejsl. Tak Sirotek jiz tfm vykazuje pi'ednosf 
pi'ed leckterym dfle stetce Maxova, ze ta kresba prosta je kazde hledane sentimentality a onoho chorobneho 
pndechu, je.z dosti zhusta tvon podstatnou soucasf maleb Maxovych. Zde umelce ani latka zvolena na pole ono 
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nesvedla. 
To devcatko, ktere nasbfravsi hojivych bylin a rozti'fdivsi je ve svazecky usedlo na svahu kostelnfho vrSku a 
nynf, ruce sepjate v klIne, hledf tim velkym, hlubokym, pnive Maxovskym okem pred se v ten siry, siry svet, je 
zjev tak zdrave svezf ajednoduchy, jake pnlve jen mezi studiemi G. Maxe a ne mezi jeho malbami nalezneme. 
KB.M. (KB. Madl) 
Ruch, roc. VII., CIs. 33.-36., prosinec 1885, str. LXX. 
G. Maxe Zebracka jest jednim z onech silne a zajfmave zbarvenych t6nti, jez umelec ze sve melancholicky 
ladene lyry( sit venia verbo) vyluzuje. Ale zde nenf stfnu mlhave mystiky, ani dechu hledane sentimentalni lyriky, 
tu sedi skrusena a schoulena mlada zena, jejiz nohy zkrvavely a jejiz hlavu obrovska tiha zalne bfdy a palcive 
nouze sklonila nad deckem v klIne leZfcfm. Via Appia je pusta, stfn pozdnfho vecera zahaluje zavojem trosky 
nahrobkti staroi'fmskych patriciu, nad Campagni vychazf jako krvf zarudly mesfc ... 
Tof obraz lidske bidy, poutavy, jimavy, prochvfvajicf ledvL S veskerym pi'esvecteenim a s veskerym citem 
cloveka a umelce jej Max maloval, je drsny snad a neliprosny, prost kazdeho smfrcfho momentu, ale bida lidf 
malych je prave tvrda a desna. 
Cinili vytku maIm, ze maloval jen nouzi, kterou by jiz penfz do misky hozeny zazehnal. Chi 10 sa? Kdo vf? Nez 
zobraziti i takovou bfdu v jejf neliprosne pravde stetcem mistrnym, je take dflem umeleckYm. 
1886 
Svetozor, roc. xx., Cis. 12., 26.2. 1886, str. 189. 
Nebes kralovna. Obraz Gabriela Maxa. 
Slavny nas krajan Max naIezi k onem neobyeejnym tVUrcfm duchum, ktei'f kaZdemu i sebevycerpanejsfmu 
motivu dovedou vdechnouti puvab noveho pojetf a samostatne sve umelecke individuality. "Nebes kralovna", 
kterou dnes ve zdai'ile reprodukci obecenstvu podavame, jest opetnym toho dokladem. I bez onoho kouzla, jeZ 
Maxovym obrazum dodava skvostny jeho kolorit, Cinf na nas obraz dojem mistrneho dfla prvni tndy. Ona jemna, 
avsak prece tak vyrazna tvaI', zraky sklopene na rUze, jez andele do klfna jf vsypali, proste ski'fzeni rukou a kazdy 
nepatrny detail svedci, s jakou promyslenostf a zaroven pietou malff tento obraz kladl na plMno. S potesenfm 
sdelujeme se svym Ctenarstvem, ze se nam podai'ilo zfskati jeste jine z Maxovych nejnovejsfch obrazu, jez svym 
casem podame. 
Ruch, roc. VIII., Cis. 8., 15.3. 1886, str. 128. 
Penelope. Obraz G. Maxa. (str. 117.) 
Jen skrovnemu poetu umelcil je dano, aby se stejnou silou, se stejnym talentem a stestim ovladali nekoli odvetvf 
zaroven, aby vsude doma byli a vsude tez pany v dome. To jsou velmistn, giganti v nsi umenf. Jinym vymereny 
jsou kruhy uzsi, pole jednotlivych umen, jiz pak v celem rozsahu ovladajf a z tech zase mnozf vyberou si zde 
zcela male mlsto, tiche zakoutf, ktere pres vsi svoji zdanlivou omezenosf skyta jim tolik latky a liloh, ze pracf 
celeho zivota docelaje vycerpati, vykonstiti nedovedou. 
K poslednimu kruhu ti'eba pi'icfsti G. Maxa. Jeho obor, predmet je zena a sice zena v bolu, v utrpenf aneb 
aspon zena sentimentalnf a jen vyjimecne zabloudf na platno jeho postava muze. Ten tizky pomerne kruh mu 
vystacuje, v nem naleza svoje prvnf kresfanky, zebracky, mucennice, madonny, svetice, zde take nalezl touzfcf 
chof ticheho trpitele Odyssea. 
Penelope dvacet drahnych let ceka jeho navratu; vyself s vojsky achajskymi na pokoi'enf Ilia, ale davno jiz 
vratili se Achajstf ovenceni laurem vftezstvf a obtfzeni bi'emenem konsti, jen chytrY Odysseus se nevracf. 
Napadnfci se dostavili, dolehajf na vdovu a netrpelive cekajf, az dosije umery koberec. Lee Penelope, vzor verne, 
doekave choti, eeka a Zda pi'fchodu bloudfcfho manzela a pana. Ve chvfli, kdy napadnfci dum opustili, anebo 
snad v sini hoduji, sedi zde v truchlem zdanf a touzenL 
Penelope Maxova nenf v tom smyslu Hellenkou, aby odpovfdala nasim dnesnfm nazorUm 0 krasavicfch 
i'eckych, je to jen zena, jejiz hlavu obleta stin zalne melancholie. Vice nezli zobraziti zenu v urCite nalade ducha 
G. Max zi'fdka se snaz!. 
KB.M. (K.B. Madl) 
Svetozor, roc. XX., ClS. 20., 23.4. 1886, str. 319. 
Gabriel Max vystavuje na mezinarodni umelecke vystave v Berlfne novy svuj obraz Astarte, jehoz IMka vynata z 
Byronova Manfreda. Predstavujef Astartu ve ctvrtem vystupu druheho dejstvf odpovfdajfcf na Manfredovu 
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otazku: "Pro BUh, jen jedno slovo, milujes mne?" naposledy jeho jmenem. 
Zlata Praha, roc. III., Cis. 27., 18.6. 1886, str.430. 
Andela( Vyobrazeni na str. 420.) 
Frapantni uspeeh del Mniehovskeho naseho krajana Gabriela Maxa nezakllida se pouze na obsahu zvoleneho 
pfedmetu, nybd i na hluboee promyslenem provedenf. Tato neoeenitelna pfednosf pracf Maxovych jevf se tez v 
sebe jednodussfch "studifeh". Tfeba umelec zaehytil pouze "hlavu" sveho modelu- nevyjde z jeho rukou pfeee 
nikdy obraz "prazdnY"; dovedef vloziti i do pouhe tv are tolik vyznamu, ze by stejne mnozstvi "myslenky" 
vystaeilo nekteremu mene bohate nadanemu maim treba na eely "historickY" obraz. Tim stavaji se i "studie" 
Maxovy nevsedne zajimavy. A proto nerozpakovali jsme se ani okamzik, vfaditi mezi obrazky dnesniho eisla Zl. 
Pro Rytinu "die obrazu G. Maxa", 0 niz nam umelec sam nedovedl l'iei vice, nef pravi jmeno zobrazene divky: 
Andela"". 
V.w. (Vii em Weitenweber) 
Zlatd Praha, roc.lIi., Cis. 32., 23.7. 1886, str. 512. 
Ctitele prosluleho obrazu mistra Gabriela Maxa "Dokonano jest!" bude snad zajimati zprava, ze majitel krasneho 
toho dila- dvorni zavod umeleeky Mikulase Lehmanna v Praze- zhotoviti dal velikou medirytinu die puvodni 
malby, ktera co nejdffve vyjde ve provedenf osvedceneho vfdenskeho malffe a rytee V. Wornla. 
Zlata Praha, roc. III., Cis. 43., 8.10. 1886, str. 687. 
Peef a nakladem C. k. Dvorniho umeleekeho zavodu Mikulase Lehmanna v Praze vysla prave mistrovska 
medirytina velkolepeho obrazu Gabr. Maxa: ,,Dokonano jest." Jest to tyz obraz, v nemz geni:ilnf Mniehovsky nas 
krajan liei v jedine osobe Ukfizovaneho ve spojeni se skupenim s bolesti a poboznosti ku dfevu kl'ize 
pozdvizenych rukou eely hluboky vyznam svetodejne udalosti na Goigate, a na jehoz moenou pusobnosf bude se 
pamatovati zajiste kazdy, kdo navstivil vystavu tehoz dila, uspofadanou tehdy v zavode Lehmannove. Autorem 
rytiny jest mistr W. Woernle, jehoz umeni podai'ilo se, ztlumoCiti s jemnym porozumenim, dokonalou teehnikou 
a podivuhodnou vernosti netoliko hluboky obsah, nybd i eharakteristieky zpusob malby originalu rovnez tak 
jako dl'ive v jeho velke rytine "Hlava Kristova", shotovene taktez die obrazu G. Maxa, 0 niz svym easem stejne 
poehvalne jsme se zminili. Woernlova medirytina obrazu "Dokonano jest" vysla v pateru vydani, a siee: v 
"remarkovem" na atlase po 150 zl., ve vydanf remarkovem na l'imskem papffe po 100 zl.; v umeleekem po 50 zl.; 
ve vydanf "pfed pfsmem" po 24 zl. A ve vydanf s pfsmem po 12 zl. Velikosf rytiny bez okraje obnasf 56 Y2 x 40 
Y2 em; s okrajem 100 x 73 em. 
1887 
Zlata Praha, roc. IV., CIs. 9., 21.1. 1887, str. 143. 
Od minule nedele jest v salone e. k. Dvorniho zavodu umeleekeho p. Mikulase Lehmanna v Praze vystaven novy, 
veliee zajimavy obraz od Gabriela Maxa, jehoz predmetem jest zjeveni se "Astarty" die proslule basne Byronovy 
"Manfred". Vystava jest otevrena denne od 9 do 6 hodin pn osvetlenf. 
Svetozor, roc. XXi., C1s. 10, 28.1. 1887, str. 158. 
Astarta. Obraz Gabriela Maxa ve vystave Lehmannove. 
Jest tomu jiz pres dvaeet let, kdy Gabriel Max svou Mueennicf na kl'izi poprve jako umelec hotovy a ke vzaene 
originalite vyspely pred verejnosf predstoupil. Od te doby zvyklo obeeenstvo pokladat kazdy obraz mistrtiv, 
jmeno zenske nesouef, za novou variaei na oblfbene thema ztraeeneho nebo nedotouzeneho stestf zivotniho. 
Maria Magdalena v nekolika versfeh, Sv. Ceeilie naposledy varhan se dotykajfef, jeptiska uprostfed truehle puste 
klasterni zahrady i odkvetajicf divka v haji jarne rozpuklem, slepe devee v katakombaeh, vdova, kterez ruka 
manzelova ze zasveti pozdrav pnnaSi, Marketka v zalili i jako zjev duchovity, kl'esfanska mueenniee v eirku a 
tolik jinyeh jeste, tof rada nesfastnyeh zjevu zenskyeh, jeru.Z spoleena vsem bolesf a stopy trpkyeh sklamam 
blfzke vnitfui pribuznosti dodavajf. Take typem jsou si tyto nepopiratelne ehorobne vytvory fantasie Maxovy 
pravidlem sestrarni. V ryseeh tvan nezcela pravidelnyeh, nikdy krasnyeh, avsak vzdyeky zajimavyeh, v blede 
barye pleti, v temnyeh oeieh, kdez pod vicky od slzi tezkymi dosud stopy zaru vasne planou, v mekkyeh vlnaeh 
jemneho volneho vlasu i v plnyeh vymluvnych rtech nalezl on vraz pro dusi zenskou zijici bohatym, byf i 
prepjatym zivotem citovym. Nejsou to idealy zenskosti, nejsou to ani zjevy sympaticke, ale typy eminentne 
poetieke hodnoty, jez Max z hloubi sve fantasie bledostf myslenky oehofele a pn tom jemne ostrunene vyvaZiI. 
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Takovou jest take jeho Astarta. V bflem vlajfcfm rouse, cernym pnlzracnym zavojem zpola zahalena, s 
rukama na prsou ski'fzenyma zjevuje se pi'ed nami. Postava jejf odrazf se od pozadf vzdusneho, jez nenf ni 
oblaky, ni mlhou, ale spfse jakymsi zarUzovelYm koui'em, s nevsednf sice lehkostf malovanym, ale kacfi'ske mysli 
zcela nepnstojne vtfrajfcfm vzpomfnku na podivne ovzdusf ohne a dymu, ve kteremz dIe earodejnych bajf 
vseteenym smrtelru1cum citovanf zH duchove se zjevuji. 
Lfcenfm basnikovym, pokud povahy osobnosti Astartiny se tyee, inspiroval se Max jenom povsechne. Pravf-li 
Manfred 0 milence svojf, jez do tahuv i duse jemu byla podobna, ale pi'i tom krasna a jemna, ze i smelostf ducha 
v tajiny zasvetnf zaletajfcfho jemu se rovnala, mekostf citu a ctnostmi nad nej vynikajfc, toz tvonme si na zaklade 
takovem ponekud jiny obraz 0 rysech Astarty, nez umelec nam jej podava. Postava dfvky jest skorem az pi'flis 
hmotna, cfmz jeste je sesflen rozpor mezi realnostf zivotnou a vzdusnou mystienostf, kteryz jiz zpusobem 
provedenf je akcentovan. Niiklonem postavy a mlhovitou neurcitostf, v nfz dole i'asy roucha Astartina se ztracejf, 
chtel sam Max nam naznacit duchovitosf zjevu, kteremu zase svezesf a delikatne propracovane modelace tvan a 
rukou teplo zivota dodavajl. Take draperie v mekkych ziihybech a peclive vyvazenem odstfnenf beli i pnlzraena 
eerna rouska lehce od nf se odrazejfcf, k realnosti dojmu svym zpusobem pi'ispfvajl. 
Zda se nam, ze Max pojal Astartu v tu chvfli, kdy prave z tmy hrobu silou kouzla vyvolana, pred zrakem 
Manfredovym se vynoi'ila. Smutne zraky jejf jsou upreny na milovaneho muze, jenz z posmrtneho klidu ji 
vyrusil, naslouchii plamennym slovum vasne, jimiz Manfred prosf 0 jedine slovo z ust dosud pevue sevrenych. 
Tusfme pi'i pohledu na temne zraky vlhnoucf pod dojmem hlasu, jenz druhdy byl jf hudbou nejsladsf, ze sfle 
vroucfch proseb neodola a promluvL Tak odpovfda vyraz tvare dobre situaci basru1cem tak uchvatne vylfcene. 
S jemnym taktem snazil se umelec prenesti ducha basne v dflo svoje, vsak zdai'ilo-li se mu dokonale v nas 
vzbudit cely dojem vytvoru nesmrtelneho poety anglickeho? Je-li kdo povoliin stetcem tlumocit mysticke a prece 
zase zivotnym zarem planoucf sero teto basne, jest to zajiste Gabriel Max, v jehoz dusi nejedna struna umelecke 
individualite Byronove prfbuzna se zachvfva. Vsak i vuCi jeho promyslenemu a po nejedne strance sfastnemu 
rozresenf Ukolu musfme pi'iznati, ze ono jest zase jen dUkazem, ze motiv podobneho druhu- v malfi'skem 
znazornenf experimenty spiritistickeho blouznenf nam pi'flis zretelne pi'ipominajfcf- nesrovmiva se s prostredky 
umenf vytvarnemu vlastnfmi. I virtuosita Maxova nedovedla vyrovnat rozpor mezi hmotnostf postavy a jejfm 
zjevenfm ve vzduchu, jez nenf ani stanutfm ani vznasenfm, mezi neurcitou dvojakostf zjevu i zivotnou reaInostf 
mluvy malfrske. 
R. T-a. (Renata Tyrsova) 
Zlatd Praha, roc. IV, Cfs. 10., 28.1. 1887, str. 159. 
Vystava obrazu "Astarta" od Gabr. Maxa 
Zrnfnili jsme se jiz v cfsle minulem 0 vystave noveho dfla Mnichovskeho naseho krajana Gabriela Maxa v 
umeleckem zavode p. Mikulase Lehmanna. Pi'edmetem vystavy jest vylfcenf zjevu "Astarty", milenky 
,,Manfreda" v stejnojmenne basni Byronove. Umelec zvolil za podklad sveho obrazu tyz okamzik, jako pi'ed 
nekolika lety J.K. Liska ve svem podobnem dfle. Jenze Liska tehdaz zobrazil zaroven Manfreda sameho, jenz 
premozen silou nadpozemskeho zjevenf a znieen bolestnym Astartinym pohledem klesl na kolena- kdezto Max 
prestava na podanf Astarty 0 sobe. Pusobivosf obrazu Maxova jest uchvatna. Ruce majfc nad prsoma ski'fzene a 
hlavu lehounce k leve strane obracenu postava nesfastne dfvky vznasf se pred zrakomapozorovatele jako fantom, 
zbaveny vsf hmoty a prece zas pIny pravdy co do urcitosti pohybu a vyrazu carovne krasne tvare. Cerny zavoj 
splyva jf s hlavy az pod bedra, dele svym tmavym tonem snehobfly sat od magicky osvetleneho fialoveho pozadf, 
cfmz umelec docflil, ze znamenita jeho komposice ve spojenf s virtuosnim provedenfm pusobf jako jediny mocny 
akord z onoho tajemneho sveta, jehoz hranice poefnajf za hrobem. Pokladame "Astartu" Maxovu za jednu z 
nejzdarilejsfch jeho pracf a navstevu jejf vystavy za pravy pozitek pro kazdeho, jenz dovede si vaziti praveho, 
nad vselikou vsednosf povzneseneho umenl. 
Vw. (Vilem Weitenweber) 
Svetozor. roc. XXl., Cis. 11., 11.2. 1887, str. 174. 
Mlade stestL K obrazu prof. Gabriela Maxa. 
"To prave stestf jest, v nemz usta umlkaji, vedomf 0 nasem okolf se ztracf, duse jako by z tela uletla a jako by 
plula kdesi v modrem vsemrnfru a nitro jf zbavene plnf se cele nesmfrnym klidem blazenosti.. .. " 
A tiche stestf takove dyse k nam z obrazu Maxova; ni jediny ton neharmonicky nerusf libozvukoveho jeho 
akkordu. Les v predtuse jara ani nedyse, voda se nehne, oblacek po Cistern nebi nezavesluje. I verny soudruh 
mladeho muze, uslechtily pes, jak vpfjel by do sebe tise sHu puckf zeme. 
"Pamatuje, duse, s drahou dfvkou sarni, 
jak jsme v jarnfch dobach sedali? 
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Usta mleela, lee duse nad vlnami 
v rajskem obejmutf jasaly. A kdo spatfil mls, kdyzs nfmjsem byl tak sam, 
dva jen prazdne uzrel vedle sebe chramy, 
z kterychz bozstva prchla k eistym lfbankfun." 
Politik, roc. XXVI., Cis. 44., 13.2. 1887, str. 6. 
Salon Lehmann. 
1 .. .1 
Neben dem "neusten" Brozik ist das "neuste" Bild von Gabriel Max, "Astarte", zu nennen. Das Beiwort ,,neuste" 
darf man allerdings in Prag selten und auch in diesen Hillen nicht allzuwortlich nehmen, denn ungeachtet dessen, 
daB, was gewohnlich als "das neuste Werk" in Perag zur Ausstellung kommt, ftir die tibrige Welt schon Hingst 
aufgehort hat, das neuste zu sein, laBt der bekannte Schaffensdrang und die groBe Produktivitat des V. Bozik 
und G. Max immer zweifelhaft, on eine zuletzt ausgestellte Arbeit auch ihre neueste ist. Bei einem Ktinstler, der 
im Werden und Wachsen begriffen, ist wohl jenes Beiwort nicht so ganz bedeutungslos, sein letztes Bild 
bezeichnet immer die letzte Stuffe, welche er zur Zeit erkommen, man prtift und vergleicht es mit den alteren 
Arbeiten des MaIers, urn zu erkennen, welche Strecke er zurtickgelegt hat, seitdem wir ihn zum letzten Male 
gesehen haben. Bei einem Ktinstler von Ruf enWillt dies allerdings und vollends dort, wo er sich in einen 
bestimmten genau abgegrenz Ideen und Gestaltungskreis eingelebt und eingearbeitet hat. 
Das ist bei G. Max der fall. Seit langen Jahren, sobald die Kunde von einem neuen, soeben vollendeten Werke 
in die Oeffentlichkeit bringt, wissen wir beiHiufig, was und wieviel wir davon zu erwarten haben. G. Max bleibt 
beharrlich in seinem Kreise, aus welchem Frauengestalten ansteigen, denen er den Reiz der Sentimentaliat zu 
verleihen weiB. Tragt das Bild einen mannlichen Namen, auch dann wissen wir, daB es Elemente von trtiber 
Meditation, in letzter Zeit sogar von irgend einer physiologischen Thesis enthalten wird. 
Seit der "Walpurgisnacht-Erscheinung" und dem "GeistergruB" mehren sich Bilder dieser Richtung, welche 
den Namen Max tragen, immer mehr. Die tiberirdische Welt nimmt des Ktinstlers Sinngefangen, seine Phantasie 
wird von tibernatUrlichen Erscheinungen beherrscht, das Krankhafte, welches seit jeher seinen Werken mehr oder 
minder innewohnt, kommt zum vollen Durchbruche. Die "Astarte" ist vorlaufig das letzte Glied dieser gewiB 
noch lange nicht abgeschlossenen Kette. 
Gezwungen durch das Machtwort des Geisterbeherrschers steigt die Erscheinung der todten Liebe Manfreds 
auf. Sie schwebt mit tiber die Brust gekreuzten Armen in faltigen enganliegenden Gewande in der 
phosporescirenden Atmospare, die meisterhaft das grenzlose des Raumes veranschaulicht. Die schiefe Neigung 
des Korpers, das unbestimmte Auslaufen des Unterkorpers, der blasse Teint, verstarken das Uebeirdische de 
Vision. Der eigenthlimlische Zauber, welcher den Max'schen Frauengestalten ausnahmsweise innewohnt, ist auch 
der "Astarte" zu Theil geworden. Der Ktinstler spricht zu uns, wir horchen und glauben ihm, denn seine Sprache 
ist so tiberzeugend, enthillt so viel wohldurchdachte Motive und kling so bestrickend, daB wir uns einem tiefen 
Eindrucke nicht entziehen konnen. Zudem tritt auch die virtuose Technik fUr diese "Astarte"; das unterliegt 
keinem Zweifel. Dieses an die vollen elastischen Formen sich aufschwiegende weiBe Gewand ist wohl ein 
Todtenhemd, der schwarze Flor des Schleiers hebt nur seine Wirksamkeit, die blaBgelbe Rose in dem dichten 
dunklen Haar ist der einzige Schmuck der Todten, der traurig sentimentale Ausdruck des Gesichtes mit dem 
tiefen Glanz der groBen feuchten Augen, die blauen zusarnmengepreBten Lippen, das Alles ist in der durch 
Byrons romantisches Gedicht befruchteten Phantasie des Ktinstlers wie eine Todtenblume aufgewachsen, aber-. 
Ja, an dem Bilde hlingt ein "aber", welches recht schwer wiegt. 
Hat sich G. Max entschlossen, den tieferschtitterten Manfred wegzulossen, darnit die Erscheinung seiner 
Geliebten umso intensiver und ungestOrter auf unser Gemtith wirke, dann ist ihm dadurch auch die Pflicht 
erwachsen, uns nicht bIos eine Vision, sondern die Astarte vorzuftihren. \der Gesichtstypus seiner "Astarte" ist 
uns nicht mehr fremd, wir haben bereits viele ihm blutverwandte gerade bei G. Max gesehen, jedoch er 
entspricht weder dem auBerst romantischen Charakter des Gedichtes, noch einer Todtenerscheinung. Der Kopf 
der Astarte von G. Max fesselt und interessirt wohl, aber in einer anderen Richtung, als der durch Byron's Poesie 
vorgezeichneten. Gehort er doch unserer Zeit und obendrein trtz seiner Todtenblasse unserem Leben an. 
I .. .! 
M. (K.B. Madl) 
Zlatd Praha, roc. IV., Cis. 16., 11.3. 1887, str. 254. 
Nebes kralova (vyobrazenf na str. 244) 
Predvadfme prekrasnou touto rytinou svemu etenarstvu jedno z nejzdafilejsfch del slavneho naseho krajana 
Gabriela Maxa- Rodicku Bozf, zobrazenou jakozto kr:ilovnu nebes. Postavu jejf vzmlsejfcf se nad oblaky 
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obklopujf zastupy andflku; v kline svrchnmo roucha polozena jest kytice z ruzf. Sklopeny zrak, spusteny vIas a 
na prsou zknzene ruce, vsak predevsim nad miru nezny vyraz kolem ust a zbozny sklon hlavy dodavaji celemu 
vzezreni raz nevyslovne sympatickY. Ze v provedeni technickem a v hlubokem promysleni vsech podrobnosti 
Gabriel Max osvedcuje se i v tomto dfle jakoZto dokonaly mistr, rozurnf se sarno sebou. 
Vw. (ViI em Weitenweber) 
Zlata Praha, roc. IV., Cfs. 19., 1.4. 1887, str. 299. 
Dokonano jest (Vyobrazenf na str. 289) 
Obraz, jimz zahajujeme dnesnf cislo, predstavuje hlavu Spasitelovu dIe malby slovutneho mistra Gabriela Maxa, 
svym casem pod nazvem "Dokonano jest" vystavene ve dvornim umeleckem zavode p. M. Lehmanna. V tvan 
Kristove soustred'uje se cela sfla mohutneho tohoto dfla, jednoho z nejzdafilejSlch ze vsech, jeZ ruka umelcova 
vytvofila; netoliko pro obdivuhodnou vytecnosf v ohledu technickem nybd i pro hluboky nabozensko-
symbolicky vyznam, jejz tvtirci duch Maxuv dovedl poloziti do tohoto velkolepeho obrazu. Vyraz fysiognomie 
Umuceneho jest uchvatny; jest to vyraz dokonane vlastni obeti bozske, spasitelneho milosrdenstvi, vecne lasky, 
ktera v okamziku prechodu Trpitelova z nejhlubSf pozemske bidy do nejvyssmo blahoslavenstvi se neodvracf, 
nybd sklanf a jeste s vyse kiize hi'fsnemu svetu- odpoustl... 
Vw. (Vilem Weitenweber) 
Svetozor, roc. XXI., Cfs. 20., 8.4. 1887, str. 318. 
K Maxovu obrazu Dokonano jest podotykame, ze nakladem dvornmo umeleckeho ustavu Lehmannova vydany 
prave W. Wornlem znamenite provedene velike medirytiny po 12 zl. 
Ruch, roc. lX., Cfs. 11., 15.4. 1887, str. 175. 
Vystava treti, 1887 
Nemam v umyslu sestaviti dfla vystavena a jejich puvodce ve skalu hodnotou stoupajief nebo sestupujicf, proto 
take radim zcela liboolne jednotlive umelce vedle sebe a po stoupenci smeru realistickeho obracfm se ku 
Maxmilianu Pirnerovi, ktery kazde svoje dno proviva dechem libe poesie. 
Slova prave napsana snad zni banalne, avsak nikoli moji vinou, nybd proto, ze bezpoctukrate a bez rozvahy 
uzivano jich jako lacine fraze. vuci obrazum Pirnerovym nabavaji zase sveho praveho vyznamu, sve prave ceny a 
hodnoty. Jako vetsina umeIcu, ba tUSlm ze vsichni, jejichz pnke jsou obsazeny v teto vystave, nejsou ctenarum 
Ruchu cizimi, tak i M. Pirner. Jeho ,,Rej pocasu" byl v tomto liste reprodukovan a J. Vrchlicky pfipsal k nemu 
nekolik stejne roztomilych verSu. 
Jen jemne, jednoducM obrysy, a prece v celku tolik kouzla. Postavy zen a deti tu v puvabnem rytmu nesou se 
vzduchem a jen s hudbou je mozno porovnati. Pirnerova fantasie je zdrojem vpravde obdivuhodnym, z nf 
vynofuji se hojne zjevy milych puvabu, jako jsou prave ony deti v "Reji" na capu letief, nebo nehyplna postava 
panenskeho leta na vrcholi komposice. 
Odlesk teto slunne a hfejnf poesie spociva i na pastelu "Pozemske lasky", prostem vyjevu Sfastne, klidne 
domacnosti ozarene plnym svetlem dne, ale vyse kladu jeho pendant "Lasku nebeskou". Mlada jeptiska v sere 
kobce chramove u vrouef modlitbe sklanf se nad chladnou sochou mrtveho Krista. Mlada klasternice a 
sentimentalnost jsou dnes za vlivu G. Maxe pojmy skoro nerozlucne, avsak Pirner vyhnul se tomuto uskalf 
vsednosti. Jeho obraz citovou hloubkou a vrelostf a opravdovostf povznasl se nad obvykle sfery a vse, pohyb 
mlade postavy, kontrast jejf vuci neZive sose, pntrnf kostela, mihotave svetlo vecne lampy jako by si ruce 
podavalo v uzavfeny a citove soustfedeny celek. 
I . ..! 
K.B.M. (K.B. Madl) 
Svetozor, roc. XXI., Cis. 23., 6.5. 1887, str. 366. 
Atelier prof. Gabriela Maxa v Mnichove chova ctyfi nove obrazy, z nichz dva nejsou uz daleky sveho dokoncenf. 
Jeden z obrazu podava uslechtilou zenskou postavu, lice bolesti sevfene, skleslou u okna na kolena jako by k 
modlitbe; nejaky poulicni vyjev, pohrebni Ci svatebnf pruvod, zda se, ze rozevrel jf jedva zacelene rany. Druhy 
obraz predstavuje starodavnou carodejnickou kuchyni se vsim jejim fantastickym pnslusenstvim. Seredna 
cernoknezka zvestuje osud slicne vznesene dame, jejiz vnitfni rozCilenf naznaceno vyrazem napjateho 
nasloucMnf v llci. Oba dva druM, teprve zacate obrazy pfedvadejf v novem symbolickem pojetf povesf 0 
spoutanem Prometheovi a scenu z nmske areny, loucenf bojovnice s urnfrajiefm milencem a jeho zakonnou chotf 
v pfedsfni zapasiste. 
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Svetozor, roc. XXI., ClS. 27., 3.6. 1887, str. 430. 
Videiiska spolecnost pro umeni rozmnozovacf vydala prave nadherne ilustrovane velike dilo 0 G. Maxovi, jeho 
zivote, vyznamu a deleeh, od dra. Agathona Klemta, znameho Prazskemu obeeenstvu a etenarum Svetozora 
obrazem: Bedi'ieh Fa1cky pi'ijfma zpnivu 0 porazee Belohorske, jejz Svetozor roku 1883 pi'inesl. 
Svetozor, roc. XXI., ClS. 28., 3.6. 1887, str. 446. 
Novy obraz prof. Gabriela Maxa, JeziS u Marie a Marty, vystaven byl minuleho mesfce v umeleckem obehode 
Ernstove v Drazd'aneeh. Ackoli nove toto dilo puvodee sveho v nieem nezapira, nema v sobe nic nezdraveho a 
vzhledem ke koloritu jest jednim z nejkrasnejsfch del, jez Max vubee vytvoi'il. Kristus, jhoz oblieej vrouben 
kratkym plnovousem a dlouhymi prostymi vlasy, sedi na stolici, jeho oko, usta i ruka vazne a mirne odmftaji 
vytku Martinu sestre. Obdivuhodny, jako pozastreny a skorem nadpozemskeho dojmu jsou zraky Spasitelovy. 
Rovnez krasne vyjadren rozdfl mezi povahami obou sester. Vyhlizii obe verne zeela tak, jak pismo je lief. 
Idealismus, jenz vceehno vsedni miji, a realismus, jemuz je predni peee 0 vse pozemske, potravu i potreby tela. 
Mezi obema sedi mfrny, vzneseny soudee, jenz svym vyrokem ruee Mariine s miskou dodava opet ryehle 
odvahy. Duehovni dej obrazu divaka jima predevsim; ostatnf, jako hrozny a noze na stole, traktovano jemnou 
myslf jen zeela jako vedlejsf casti obrazu. Rusilo by ovsem dojista zbozne vzrusenf pozorovatelovo, kdyby se mel 
obdivovat jeSte i jemnosti a vernemu zobrazenf predmetu podobnyeh, an mistr Max obrazy svymi zamyslf vzdy v 
prve fade vznititi a povznesti divaka z ovzdusf vsednosti ffsi duehovnibo vznetu. 
Svetozor, roc. XXI., Cfs. 34., 15.7. 1887, str. 542. 
V blouznenf. K obrazu prof. Gabriela Maxa. 
V predloiiskem roem1cu pi'inesl Svetozor na str. 351. v rubriee Vytvarne umenf 0 novem dile slavneho krajana 
naseho prof. Gabriela Maxa zpravu tohoto znenf: 
"Gabriel Max i v nejnovejs sve tvorbe zustal veren smeru, ktery ve valne vetsine dffvejsfch jeho del, dysfcfeh 
mystieismem a obklopenyeh romantiekou rouskou tajemneho, nadpi'irozeneho. Obraz, jehoz teehnika a 
psyehologieka prohloubenosf uvadf znake u vytdenf, predstavuje visionarku Katei'inu Emerichovu, jeptisku 
radu sv. Augustina v Diilmenu, zesnulou roku 1825, 0 nfz jest zjisteno, ze kdyz se naehazela v nabozenskem 
vytrzenf, domnfvala se cftiti muka uki'izovanf, a ze na tele jejfm v podobe rUzovyeh skvrn objevovaly se znamky 
ran na rukou a nohou. Gabriel Max predstavuje nam takto stigmatisovanou, ana zahalena jsouc v bile noenf 
roueho leZf na lon, s bilym satkem kol hlavy, vedle loze plane voskova svfce. Na kolenaeh jejieh lezi maly 
krueifix, na ktery upfra extasi zrak; bile ruee, na niehz jevf se rude skvrny, tiskne na eelo, na nemz domnfva se 
cftiti paleivou bolesf trnove koruny.- Motiv to, ktery dojista na mystienosti dffvejsim dflum tohoto ume1ce nieeho 
nezada." 
Zee1a podobneho razu je praee tehoz mistra a tehoz roku povstala, kterou dnes ve verne reprodukci podavame. 
Predvadf nam somnarnbulu Prevortskou, Bedrisku Wannerovu. 
Prevorst jest mala vesnieka ve Virtembersku, a zde narodila se Bedi'iska jako deera revfrm1ca. Utrpenf mladf 
jejfho melo za nasledek, ze zustala telesne slaM a ehora, a z teto telesne sklfeenosti vznikl snad- jak i jinde 
priklady toho nalezame- zvhistnf nevysvetlite1ny dusevnf staY, jenz na ni upozornil lekare dra. kernera, u nehoz 
poslednf ti'i leta zivota sveho stnivila(1826-1829), a jenz 0 nf vydal obsfrne dilo, v nemz lief veskere jejf 
halueinaee, vidiny, predtuehy, jiehz byla obetf, i jejf silu ve etenf myslenek. 
V uzkem ramei pruvodmno textu nemuzeme ovsem rozepisovati se 0 zajfmavem tomto zjevu, ale po ease 
mozna vratfme se k nemu na dwezitejsfm mfste. 
Svetozor, roc. XXI., Cis. 38., 12.8. 1887, str. 606. 
Sirotek. K obrazu Gabr. Maxa. 
Sedela sarna- a byla dfte, prestupujfcf zvolna tajemny prah panenstvL 
V takovem stavu zivota naehyluji se starostlive matky vfce nez jindy ke svym deeram- jest to posvatna ehvile, 
kdy se ze vsedni kukly stava stkvely motyl, ze zapomenuteho poupete v pustine nadherny kvet. Lee 0 tuto zde se 
nikdo nestara. 
Nedaleko hrbitova, jenz jf vseeko vzal, sedf sarna, kolem sebe narezane kvety, jez snad prodava a jimiz 
primitivne hajf sve ehudicke zivobyti. Ted' odpocfva. Sepjala ruee a zahledela se velikyma oeima kamsi do 
neurCita. Jeji rety se pi'imknuly, jeji nitro nevzdyeha- nebof tomu davno dovyklo- praeujic jiz jen klidne, bez 
litosti i nadeje. bez litosti? 
Ci nehleda v sobe jiz ani slabeho ohlasu davne kolebavky mateiny ani zablesku vlfdneho pohledu oteova? 6 
nenf mozna.- Vitr tahoe a zdouva sezate kvety- tahne i pres to uboM stvorenf, pres ten zahy utdeny lidsky kvet-
preleti pres nej jemne a beze skody, ei zlomf a zdrti jej nejblizsi svoji vlnou? 
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Svetozor, roc. XXI., ClS. 46., 7.10.1887, sfr. 735. 
Vesnicka carodejka. K obrazu prof. Gabriela Maxa. 
Knisna, charakteristicka tvar zvlastnfho razu s cernym, lehkym satkem ovinutym nazad pres hlavu, dlouhe. silne 
ruce a ubel srchnfho satu- a k tomu jeste snad velike, hluboke oCi a knisne modelovane rty- to by byl popis, ktery 
by se zce1a dobre hodil pro kteroukoliv jinou studijnf hlavicku; popis tu patrne nepomaha, dluzno odvolati se na 
individue1nf cit kazdeho jednotlivce, ktery v obrazku slidf, ale vysliditi nemuze, co vlastne je pncinou toho 
zvlastnfho vyrazu tvare. patrno, ze z rytiny yen pronika cosi jako zbytek onoho kouzla, kterym Max pn kazde sve 
produkci tak mocne k srdci lidskemu mluvf v barvach koloritu. Je to jakasi divna melancholicka mluva 
ume1cova, ktera se stalajeho tajemstvfm, jeho individuelnfm majetkem, zlatym klicem kjeho slave. 
Max miluje pohnutlive latky, tfebas to byl jen pohled krasneho oka, hledicfho v zamyslenf pred sebe. Vniterny 
stay duse v tvan kreslene osoby tusfme, ale urCitych dokladu v rysech tvare marne bychom hledali. Je jiste k 
tomu potrebf velike obratnosti a sebeduvery velikeho ume1ce, aby bez zjevne hry fisiognomickych rysu 
charakterisovati dovedl dusevnf staY, ktery definovati hned kazdy nedovede, ale ktery tusf kazdy; pravfme kazdy, 
vsichni; a vsichni tusf totez. V poslednfm slove vrcholf cfl umelcova dfla, ktery dosazen je i rytinou a bez 
koloritu u Maxa tak vYmluvneho. 
Obecenstvo nase zna vetSinu obrazu Gabriela Maxa a muze se 0 pronesenych slovech presvedCiti i na jinem 
dokladu. 
Svefozor, roc. XXll., ClS. 5, 30.12. 1887, sfr. 73. 
Svata Julie. 
Del Euseb k nf: Ty dobra, mila, ticha, ti slouzit chci.- On ztich a jeli dale. skvost jeho srdce, domu jeho pycha. 
jsi meho srdce skvost a domu pycha. 
Do sveta musfm, more drahouDel Felix, zpupny tyran na Korsice: Hfmi more, peny meta ke skalisku, 
temnou, Tva otrokyne krev mi zene v lice. kde hrube ztesany ki'iz trCf v pfsku. 
ty verna, dobra, zdali pujdes seTva otrokyne ruze vonna, bila, Ana nem visf bleda mucednice, 
mnou? mou musf byti, povez, kam se skryla. svit mfru blede oblevajf lice. 
A ona rekla: Pujdu rada, pane, Proc s nami nepije, netancf v davu Sem chvata Euseb, uzkostf se trese, 
af co se jednou stati rna, se stane! dey ostatnfch? Vsak napravfm jfa kytku bflych ruzf v ruce nese. 
A jeli dlouho sinym, boumymhlavu! 0 stupne ki'ize bije ce1em, vzdycha: 
morem, Ii darmo Euseb vola. Nech mne,Ty dobra moje, verna ty a ticha! 
jen s vfrou ona v srdci, on vsak spane, A s ki'ize dyse, s tvare mrtve splyva 
horem. mne v hloubi duse jine svetlo plane! ten odlesk rnfru jako pfsen sniva. 
A jeli dlouho sinou more planf, A Euseb pije vecer, v noc, a z rana A v srdce pada jemu zoufalemu 
a on k nf pravil v smutnem zadumanf:rvou s posmechem jiz divku predajejf sladkym hlasem sepce k nemu: 
Mou jenom bud', ty dobra, mila ticha, tyrana. Dik za rUze, je sladka jejich vune, 
jaks meho srdce skvost a domuA Euseb pije- pokornymi slovy jen 0 to prosfm z mfru sveho tune, 
pycha! co Julie se vzpfra tyranovi. Bys take ty moh brzy ffci: Pane, 
A ona smutne rekla: Diky, pane, A Euseb dnma, nevf, v tom, co svita, mne v hloubi duse jine svetlo plane! 
mne v hloubi duse jine svetlo plane. ze na ki'iz jeho verna duse vbita. 
Vsak nehvevej se proto, verne stale Ze visf na nem dobra, mila, ticha, 
Jar. Vrchlicky 
1888 
Svefozor, roc. XXll., ClS. 8., 13.1. 1888, sfr. 126. 
Nejnovejsi obraz prof. Gabriela Maxa, Svata panna s JeziSkem, vystaven tou dobou ve Vidni. Jeden z poslednfch 
jeho obrazuv, "Otce nas!" jehoz reprodukci Svetozor v brzku pfinese, zfskan pro kralovskou galerii 
Drazd'anskou. 
Zlafa Praha, roc. v., Cfs. 13., 17.2. 1888, sfr. 206. 
Bublinky. (vyobrazenf na str. 192.) 
Mohli bychom velmi pravdive hned rici: idealy! Nebof 0 nic jineho tu nejde. Divka,v jejizto hlave a srdci poclna 
svftati, ponoruje se do nse krasna a blaha. Svet a zivot jevf se jf v duhovych barvach; ale tyto bohuzel skvejf se 
toliko na bub lince, kterou pred nf vykouzluje maly buzek lasky. Zrcadlo vlastni nevinnosti, nezkusenosti a 
vlastnfho nadsenf davi ji popatnti na tuto hffcku nadpozemske bytosti s pevnou verou v jejf pravdivosf. Panenska 
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mysl kocha se v tech vabnych obrazech pnstiho stestf, vznasejfcfch a mihajfdch se pl'ed nf die vule potutelneho, 
skadliveho genia. Sladky klam opi'acta jejf srdce, hra osudu rna pro ni posud jen ruze bez - trnf! Kez tyto Ciste 
bublinky blazily by tu cistou andelskou bytosf povzdy! Kez by pi'ed nf nikdy nerozplynuly se v pouhou 
beztvarnou, prazdnou sedou penu! Kez by nikdy nepoznala, ze idealy jejf byly pouhe salebne bublinky! 
Svetozor, roc. XXII., Cis. 13., 24.2. 1888, str. 206. 
V rozjfmanf. K obrazu prof. Gabriela Maxa. 
Hlava vyraznych rysu, kterou v mistrnem di'evoryte podavame, vynata jest z obrazu prof. Gabriela Maxa, jenz 
rna nazev Bubliny. Pi'edstavuje sedfcf illvku v antickem kroji, plnych forem tela, ktera v levici ddfc zrcadlo 
nechava dopadati jfm odrazene paprsky na bubliny z mydlove peny, jeZ pouSt! Amor za nf sedfcf. Upjatym 
pohledem dfvka pohlfzf na vznasejfcf se pi'ed nf kouli, hrajfcf vsemi barvami duhy, a v pozorovanf sve celou dusf 
zabrana, zda se premftati 0 pomfjejfcnosti vzdusneho toho utvaru a prirovnavati jej k lidskemu stestf, k lidskemu 
zivotu. 
Magicke kouzlo, jakym obestreny jsou vsechny zenske hlavy slavneho krajana naseho, pouta nas neodolatelne 
i k teto krasne pozorovateice, hluboky pohled jejf, jemnou melancholif zamzeny, nas vabf, havrannf vias 
kontrastuje krasne s bledostf tVarf i s tibelem sfje a obnazeneho ramene, Ifbezne rysy obliceje dodavajf te hlave 
nebeskeho vyrazu, ktery ani z teto zeme byti se nezda a ktery jest specialitou Maxovy umelecke tvorby. 
Svetozor, roc. XXll., Cis. 21., 20.4. 1888, str. 334. 
Ahasver nad mrtvolou decka. 
Jak hluboky motiv! 
Tak hluboky, jako bezedna propasf, do nfz vsechno lidstvo by mohlo hazeti myslenek po cel6 vekya prece 
nevyplnf ji. Vecne zeti bude jako nezodpoveditelna otazka. 
Co reflexf rozproudf se nad obrazem Maxovym, nad dvema temi protivami. Zivot znavujicf tam, kde od veku 
vola se po klidu a skonu ... klid a skon, kde sotva Zivot se tusil. ledove pouto smrti vedle palciveho pouta zivota. 
Nejvetsfmi basnfky i vytvarnymi umeici stokrate dotknuta lakava omamujfcf latka; stokrate ta harfa smrti a 
zivota, jejfz strunami jsou snad zlate pasy hvezd, pod prsty velikych ducM vydala osamely zvuk, ale kde jest 
melodie, kde to more t6nu, z nehoz by vytryskla pravda poznanf jako Afrodita z vln?--
6, Mdej, verny muzi, lidsky duchu zosobnely, nad tfm svatym klidem, po nemz touZfS! Shril poznanf vsech 
veku minulych a pnstfch- a po tisfciletfch zas budes stat stary a sesly u kvetu svateho, jako lacny zebrak pred 
almuznou, kterez nemuze dosfci. 
Dojem slavneho Maxova obrazu jest hluboky, nevyhladitelny. Se silou velikeho umeice zpusobem nanejvyse 
pronikavym vyslovena na obraze otazka- na niz snad nikdy nebude odpovecti. 
Svetozor, roc. XXll., C/s. 23., 4.5. 1888, str. 368. 
Prof. Gabriel Max chysta pro mezinarodnf jubilejnf vystavu v Mnichove novy veliky obraz "votivni". Malba 
predstavuje obraz Madonny s deckem Spasitelem, v rouchach beJostnych a nlzovych, pred nimz hon dYe stuhami 
ozdobene svfce. 
Svetozor, roc. XXII., C/s. 25., 18.5. 1888, str. 398. 
Namesfcna 
Jak znamo, umenf Maxovo tfhne k mysticismu, a zjevy neobycejne a neproniknutelne vabf jej silou 
neodolatelnou, bytosti namesfcne, hypnotisovane, stigmatisovane, magnetisovane jsou hledanym predmetem pro 
jeho umeleckou tvorbu. I na obraze, jehoz vernou reprodukci dnes pi'inaSime, predvactf nam slicnou, ale 
namesfcnf dfvku. Nenf to spanek, v nemz hlava jejf vroubena havrannfm vlasem bon se do mekke podusky, jest 
to jakesi lehke polobdeni, za nehoz tajemne sily vykonavajf na ni svuj mocny vliv. Stay ten vytecne na tvili je 
vyznacen, a prave ve vystihnutf jeho mistrovstvf Maxovo jevf se se stranky sve nejvlastnejsf a nejvyznamnejsf. 
Jako predmety a bytosti obestrene neproniknutelnou tajemnostf vubec buill zvyseny dojem kruM nejsidfch, 
tak i tento obraz Maxuv nalezne dojista hojne obdivovateluv. 
Svetozor, roc. XXll., Cfs. 28., 1.6. 1888, str. 447. 
Ruze. K obrazu prof. Gabriela Maxa. 
Drsny ki'ik boui'fcf se areny zmlknul razem. Utichlo nahore volanf Rfmske luzy, onemel jejf refrain "panem et 
circenses", utajil se i rev divokych selem v cirku. Tak pry utisovala jasna bohyne Selena rozkypeny okean, 
vzchazejfc panensky na vychode ... 
Sam veliky Caesar, trapeny k smrti nudou a nevectoucf dosud, jak se jf zbaviti, vsiml si toho a naklonil se z 
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midherne sve loze do smutne propasti cirku. 
Tam vystupovala prave do zapasiste ona- dfvka eista a vazna, snad z rodu patriciu nejstarsfch. Cely Rfm ji 
znal. Druhdy nejpysnejsf zenichove klecfvali u nohou jejfch. A ona, jejfz jmeno septal veera jeste lid RfmskY v 
tajne bazni od Caesara az k zebnikum na foru- povrhla vsfm a kracf nynf jako bezejmenmi ovce na jatky. Zivot 
usrnfval se na ni majovym jitrem. Vse- bohatstvf, slava, rozkos lasky lezelo jf u nohou, touzfc po jejfm ruky 
vztahnutf. Jaka to tajernna, mohutna sila vzbudila v ill touhu, zapnti vse a sejfti do prohlubne, kde urnfraly davy 
ki'estanu, po nichz plival i poslednf plebejak? 
Vesla bez bazne. Chvejfc se, ale necouvajfc kraeela v ustrety hladovym dravcum. Jejf bledozlute roucho mihlo 
se v pfsku jako perute placMho ptaka. V hlubokych, eernych oefch plapolala jiz zare vftezstvL V tom sletela jf k 
noham rUze. Padla s hilry, z nse rozjafenych, veselych davu. kdo upustil ji prave kill? byl pntel to snad, druh jejf 
vfry, jenz zahy sam cestou jejf kraeeti bude? Nebo jakas utrpna duse zenska? nebo snad jinoch, ji rnilujfcf, ale 
nemevsf sily ni odvahy dnve k nf vefejne se hlasiti? Pozdrav poslednf... 
Shybla se pro ni- a pfitiskia ji plase ke svym rtum. 6, pfijmi, vezmi ten poslednf pozdrav-- hie, dravci eijf jiz 
pntornnosf se obeti. Snad pnstf okamzik- a tve telo zbarvf krev, rudejsf nez ta n'ize, casne zlomena ... Vezmi zde 
ten pozdrav poslednf- tu eistou, jernnou, majovou, ohnivou ruzi- pfidruzf se lepe do vence lilijoveho, ktery jiz 
splftajf ti nad panenskou a mueednickou hlavou andele Toho, jenz te eekli jako milenec pod palmami 
nevadnoucfrni. 
Svetozor, roc. XXII., CIS. 32., 29.6. 1888, str. 510. 
Na veky s Bohem! K vyobrazeill na strane 501. 
Duch stfedoveke romantiky vane z tohoto dila Maxova, ale velika sila pronika z neho a dotyka se mocne i 
srdcf, zaujatych proti kazde sentimentalnosti. CHfme, ze vykonava se tu obet velika, opravdova, jez rna pi'fkiady v 
posvatnem pfesvedcenf. 
NavZdy od milovane dfvky louef se mlady muz, obleceny v roucho poutnfka do svate zeme. Co tam jeje vede, 
je silnejSf nez veskera slasf lasky. Ona oddane pohlfzf k nemu a ddf ruku jeho ve svych. Rvava, zoufahl bolesf 
jest jiz pfemozena, posvatnosf odi'ikanf tn'mf v bledem jejfm oblieeji. I ona proniknuta je myslenkou jeho, i ona 
pfinasf srdce sve v obef te vyssf sile, jez je rozlueuje. S Bohem mladosti, radosti, lasko, stestf, s Bohem i nadeje 
na jakykoliv navrat a shledaill, s Bohem vse, jen vfro zustan a plan v tech srdcfch svetiem jedinym a tesfcfm nad 
hrobem vsech vabnych snu ... Plan, svaty plameni, vlfdne a klidn, a nes se vys a vyse az nad oblaky. 
S Bohem! Na veky? Nikoliv. Po smrti shledanf! 
Zlatd Praha, roc. v., CIS. 34., 13.7. 1888, str. 539. 
Otce nas! (Vyobrazenf na str. 533.) 
Svet nema modlitby krasnejSf, velebnejsf a zaroven dojernnejsf, nez ktere ho naubl Spasitel BetiemskY. Oteenas 
Kristuv obsahuje v sobe vsechno, ceho clovek ke spase sve duse a k sfastnemu zivotu na zemi potfebf rna. V 
prostiekych slovfch, jimz rozumf i probouzejfcf se teprv duch detsky a ktera uplne dostaeujf i 
nejvybrousenejsfmu dumyslu mudrcovu, clovek projevu svou neskonalou uctu k Bohu, vyprosuje so id neho 
pozehnanf sve prace, prominutf svych ki'ehkostf, titechu v zivote i smrti. Nejvyssf vzrusenf a nejhlubSf zal ani 
nemohou najfti pfimerenejsilio, dokonalejsfho vyjadfenf nez v Otcenasi. Tato modlitba vyhovuje vsem pomerum, 
vsem stupnum vzdelanosti, vsem naladam mysli, vsemu bohatstvf ducha, vsemu zapalu citu naseho. Vsecky 
ostatnf modlitby jsou jen slaba ozvena jejf. Nemuzeme si pomysliti, ze dfvka, jejfzto vyobrazenf podavame, by 
mohla k svrchovanemu Bohu vzdechnouti jinak nez "Otee nas!" Zalostna zvesf, kterouz jf pfinesl list, lezfcf 
podle ill, tyh se umrtf bytosti jf na vete pfedraM. Matka jejf odesla na veenosf! Za dusf rnilovane roditelky 
vznasf se k nebesum vroucf modlitba verne, dobre dcery. Takova slova zajiste dochazejf vyslysenf v i'fSi 
nadhvezdne. 
Svetozor, roc. XXII., Cfs. 38., 10.8. 1888, str. 606. 
Madonna. K obrazu prof. Gabriela Maxa. 
Po tom vsem, co v techto listech 0 Maxovych obrazech bylo feceno, je jiz nemozno bez opakovanf feceneho na 
novou stranku jeho vYtvoru upozorniti. Jest vsude svym, individualita zvlastnf, hlubohy malfr poeta s pndechem 
melancholie a mysticismu. Matefske stestf svate Panny s budoucfm hroznym utrpeillm hledf na vas z tech ocf, 
trebas byly zavfeny. CHfte svaty a hluboky pohled s jasem nebeske kraIovny. Vzpornfnate na Madonny jinych 
mistru: vsude samy lesk, nadzemska zare, harmonie, jsou to vesmes Madonny vftezne; Maxova Madonna jest 
zenou i sveticf s melancholickym vyrazem- a proto snad vfce dojfma tfm kouzlem Cisteho realismu, obliteho zili 
mysticismu. S Ifbeznostf tvafe svate Parmy harmonisuje neha hlavinky JezfSkovy s velikyma moudryma oCima a 
andelskou baculatou tvanckou. 
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Zlata Praha, roc. v., Cfs. 38., 10.8. 1888, str. 606. 
Namesienice (Vyobrazenf na str. 597.) 
Namesienosf sluje chorobne spani, na nemz shledavame jakozto hlavnf pnznaky: uplnou utlumenosf cinnosti 
nekterych smysluv vedle zvysene eilosti a bystroty smysluv ostatnfch, pravidelne, ale nevedome pokraeovanf v 
pohybech svaluv podrobenych svobodne vuli tak, jakoby clovek uplne bdel. Vzhledem k pfedmetum zevnim, 
jimiz namesfcnfk se obira, jsou jeho vykony zdanlive tytez jako za bdeni; ale ku pfedmetum, ktere ho nezajimaji, 
chova se jako kazdy spiel. Procitnuv ze sveho zvlastnfho spanku, namesienfk nema ani nejmensi upomfnky na to, 
co ve spani se s nim dalo, nebo co sam vykonaval. Namesienosf jest etyd zvlastnf dispozice ducha k 
bezvedomym vykonum, zalozena na zvysene citlivosti a drazdivosti soustavy nervove. Proto take easteji 
vyskytuje se pfi lidech uz jinym zpusobem telesne neb duchovne chorych, nejeasteji pfi utlych divkach, zndka 
pfi silnych a zdravych muzich. Jmeno m'imesicnosf poslo od iiCinku, jenz druhdy se pfipisoval svitu mesice na 
osoby takovehoto nadobyeejne dniZdiveho ustroji nervoveho. Nejnovejsi dobou vedecka psychologie obracf k 
temto zjevum dusevnf choroby pilnejSf pozomosf a snazi se urCiti jejich pravou podstatu s vymytenfm vsech 
poyer a bajek. Jakoz pak tu jde 0 nepopiratelne streidani ducha, zvlaste pfi nervosnfch divkach, neni diy, ze 
Gabriel Max pojal somnambulism do oboru sveho malffskeho umenf. Vzdyf stradajicf, trpicl divky a zeny jsou 
specialistou jeho malby! Sam od mladosti take k mysticismu jsa naklonen, pfilnul se vsi vroucnostf ssveho 
umeIeckeho genia ke vsem zjevum, v nichz mysl a srdce dfvek maji iilohu pasivnf. K tern zajiste take nalezi 
namesicnosf, jejizto povahu nam ukazal na dnesnim vyobrazenf nasem. Mlada dfvka prave byla domluvila v 
namesfcnem vzruseni a umdlela sklesla zpet na podusku. Na outle tvan tkvf blaZenosf onech, jimz dopfano, za 
ziva nahlednouti za zaclonu, jez nas deli od sveta pohrobnfho. Vsak patmo, ze takovy pohled do nse pouhych 
duchi'lv unavuje a travi teIesne ustroji lidske. Bez vlady, jako po nejtezsi praci hmotne, namesienice dli na luzku; 
prusvitmi vieka oddeluji jejf mdle oei od sveta, z nehoz na chvfli byla vytrzena. Telo jejf odfva ducha uz jen jako 
zavoj. 
Svetozor, roc. XXlL, cis. 44., 21.9. 1888, str. 702. 
Mfr. K vyobrazeni na str. 697. 
Zda nehhisala by tvar ta zrejme a urcite i bez podpisu, kterou vlastnosf, ktery staY srdce a duse umeIec ji vyjeidfiti 
chtel- zda kterekoliv jine slovo pod ni nepusobilo by jako mylka, jako disharmonie?- Ano, ta tvar jen Mir muze 
oznacovati, nejvyssi souzvuk, dojemny, elegicky, jfmz vyzniva doboureny boj vasni doznely vyki'ik bolesti, 
dodechnuty vzdech, ale i jasanf stesti, hudba lasky, pfseii mladf. To neni tvar divky, jez se nam tu jevi, ani tvar 
matky- tof krasna tvai' zbozne jeptisky, zeny svetice. Hlava zahalena rasnym rouchem, vlnive vlasy hladce 
pfiCfsnuty- ni jedina kader nesplyva bujne do eela, oko pfivrene- ni jediny blesk, ni jiskra z neho nekmita, jen 
truchliva vlidnosf z neho se line. Nezna iista jsou pfivrena- ni iismevu, ale tez ani stopy vzdechu na nich neni, jen 
ticha vaznosf na rtech sfdli. Krasna hlava trochu sklonena smerem k palme, jiz vznesena bytosf ta v ruce ddf. 
Mir nejvyssf vane z te krasne tvare, mfr vazny, takrka hfbitovnf. Ba, krasne vznesena vazna ta hlava by slusela 
andeIu namobnfmu! 
Svetozor, roc. XXIi., cis. 50., 2.11. 1888, str. 798. 
Atropa Belladonna. K obrazu prof. Gabriela Maxa. 
V te rase jejf stinne 
se hcveje noc a sen, 
kol hlavy se jf vine 
ten divoky plod, 
Belladonna. 
V tom srdci jejfm tichem 
kyms lasky kvet byl vset, 
ta laska byla hnchem 
sfleny, prudky kvet, 
Belladonna. 
Ted' v stinne jeji rase 
se chveje noc a sen, 
Spi tise, na veky, 
ni nepohne se jiz, 
sla karns v kraj daleky, 
kde place neslySfS, 
bella donna. 
A svet to nechteI tak, 
a nemohlo to byt, 
jf laska vzala zrak 
a otravila klid, 
Belladonna. 
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ten navratil ji zase 
divoky prudky plod, 
Belladonna. 
Fr. Novak 
Svetozor, roc. XXII., Cis. 51., 16.11. 1888, str. 815. 
Zajimava brosurka 0 prof. Gabrielu Maxovi a delech jeho tyto dny vysla nakladem lJ. Webera v Lipsku. 
Spisovatel jeji, Nicolaus Mann, osvectcuje velikou znalosf veci a pochopeni pro zvlastni mysticko- melancholicky 
tah v povaze mistrove. Pfipojen uplny seznam vytvoru Maxovych a sedm zdaIilych reprodukci nekterych jeho 
maleb. (Illustrace: Choral z XIV stoleti, Sv. Julie, Vivisektor, Kristus uzdravuje nemocne dite, Kristus ki'isi 
dcerusku Jairovu, Astarta, Ahasver nad mrtvolou decka.) Vsech obrazu Maxovych nyni jest pres 100; velika cast 
jich, a to nejdulezitejsich, znama etenarum Svetozora ze zdafilych reprodukci. Ve Svetozoru Max poprve 
vystoupil r. 1874 obrazem Nucena drazba. 
1889 
Zlata Praha, roc. VI., Cis. 10., 25.1. 1889, str. 119. 
Madonna (Vyobrazeni na str. 112.) 
Realismus, idealismus- tof jsou dye hesla, dIe nichz umelci nasi doby rozstupuji se ve dva prikfe proti sobe stojici 
tabory. "Nemaluj, co nevidiS," volaji jedni; "Maluj, co cHiS," radi druzi. DIe onech byla by malba "Madon" za 
nasich casu veci naprosto nemoZnou. Neboi nikdo z nasich vrstevniku nemuze si na "Madonnu" postaviti model, 
dIe nehoz by verne dIe skutecnosti zhotovil typ vseho toho, co uvykli jsme shrnouti v pojem 0 dobrem obraze 
Rodicky Bozi, af si jiz s defatkem nebo bez neho. A prece, pohlizejfce na malbu rodaka naseho Gabriela Maxa, 
jejiz reprodukci pfinaSime v dnesnfm eisle, nebudeme ani okamzik na rozpacich v pneine vyznamu zobrazene 
zeny s roztomilym tim robatkem v naruei. I bez podpisu uhodl by zajiste kazdy, ze tato zena s timto deckem neni 
nikdo jiny nez Matka BoH s JeziSkem. Tolik neznosti v materske sve lasce a tolik, abychom rekli, smutne 
predtuchy 0 strastiplne budoucnosti sveho Jedinaeka marne hledali bychom pn jine dcefi Evine. V tom pak prave 
vezf kouzlo umenf Maxova, ze v pozorovateli dovede povzbuditi tutez miladu mysli a tyz proud reflexe vlastnf, 
kterym pfi tvorbe sveho dfla dal se nestijeho tVUrce sam. A proto zustane Gabriel Max umelcem pro vsecky easy 
velkym a jeho dfla nepomfjejfcimi skvosty mezi vykony souvekeho vytvarneho umenf... 
v.w. (Vilem Weitenweber) 
Svetozor, roc. XXIII., Cis. 18., 22.3. 1889, str. 215. 
Vystava obrazu prof. Gabriela Maxa v Prazskem Rudolfine, zejmena Madonny z lonske jubilejnf vystavy 
Mnichovske a nejnovejsiho dfla mistrova Videnf, zahajena bude 22. brezna t.r. Vystavu podnikne Mnichovsky 
umelecky zavod Neumannuv. 
Zlata Praha, roc. VI., Cis. 18., 22.3. 1889, str. 216. 
Mnichovsky umelecky zavod H. L. Neumanna ziskal ti'i nejnovejSi malby prosluleho naseho krajana Gabriele 
Maxa. K prani umelcove vystaveny budou take Praze, a sice v Rudolfine. Vystava ta bude zahajena v patek, dne 
22. t.m., a potrva jen osm dnf nacez obrazy zashiny budou do Kralovce. Malby tyto predstavujf: prvni "Obraz 
Madonny", druhy divef poprsi("Vidiny"), tfeti pak divef hlavu, nazvanou "Lacrima" (Slza). 
Politik, roc. XXVIII., Cis. 23.3. 1889, str. 6. 
Eine Gabriel Max- Ausstellung. 
In demselben Raume, der bis vor kurzem von dem befriedenden Friihlingszauber des groBen Gemaldes von 
Anton Chittussi erfiillt war, hat soeben ein anderer heimischer Kiinstler zur kurzen Rast sein ZeIt aufgeschlagen. 
Es ist Niemand geringeres als Gabriel Max, der eine kleine Kollektion seiner jiingsten Schopfungen zur 
Pilgefahrt nach den Kunststatten des Kontinets ausgeriistet hat und dieselben nun in seiner Vaterstadt den ersten 
AufenthaIt nehmen laBt. Die nur fUr acht Tage bemessene Exposition umfaBt drei Gemlilde: eine "Madonna mit 
dem Kinde" und zwei Allegorien reinster Maxischer Art, "Lacrima" und "Visionen". Das Interesse des 
Kunstfreundes wird zunachst und vorwiegend das in groBeren Dimensionen gehaltene Madonnenbild fesseln, das 
ohne Frage zu dem Schonsten und Gediegensten gehort, was Gabriel Max je geschaffen. In seiner Idee und seiner 
Komposition geh6rt das Bild ganz und gar in jenen Kreis Maxischer Schopfungen, die ihren ideelllen Ursprung 
in einer iibersinnlichen, mystischen Welt zu haben scheinen und sie sich dem profanen Zuschauer gegeniiber in 
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ein gewisses GeheimniB htillen. Die madonna mit dem Kinde ist da als Bild im Bilde gemalt, das tiber einer Art 
Betstuhl thront. auf dem neben zwei Waxhskerzen eine Menge winziger Votivsache1chen, urn ein geschlossenes 
Buch gruppirt, als ebensoviele Fragezeichen die Neugier des Beschauers anregen. Diese mystische Zuthat 
vermag aber freilich nicht, daB eigentliche Bild selbst von seinem rein menschlichen und irdischen Ursprunge 
10szulOsen, es waltet in demselben ein Realismus, der jeder Verdunkelung mittels rathselhafter 
Nebensachlichkeiten spottet und der dem Bilde im GroBen und Kleinen seinen Stempel aufdrtickt. Gabriel Max 
hat eine Madonna von wundervoller SchOnheit gemalt, ihre SchOnheit ist aber von dieser Welt, sie wurzelt in 
einer rein sinnlichen Vorstellung und eben deshalb muB sie jener Weihe entbehren, die das MadonnenantliB nach 
den Traditionen der klassischen Kunst verklart. In ihrem Typus erinnert auch die Madonna an den bekannten, 
poesievollen Maxischen Frauenkopf, nch nie vielleicht ist uns aber derselbe so rtihrend schon und reizumflossen 
entgegengetreten, wie gerade auf diesem Bilde. Es ist der Hanch der zartesten Frtihlingsblumen, der in diesen 
feinen, durchgeistigten Mienen liegt. Das Inkarnat ist von einer geradezu blendenden Weichheit der FarbeWne 
und die Ztige athmen eine Junigkeit, die sich wie zitternder Lantenklang in die Seele legt. Und das ganze, so 
himmlich und doch wieder so irdisch schone AntliB wird von einem Augenpaar belebt und beherrscht, das voller 
schwermtithiger Reflexion auf uns herabblickt, rathselhaft und fesselnd, und schon vor Allem, so schOn, wie nur 
die Augensterne eines prachtigen Frauenkopfes je gemalt worden sind. Allerdings, das, was der unvergeBliche 
Blick dieser Augen uns zu sagen hat, was er wiedespiegelt, das ist nicht die welterschiitternde Tragodie des 
menschlichen Geschlechtes, deren Heil und Losung in gestalt des gottischen Menschensohnes da auf dem 
SchoBe der Mutter ruht. Diese Augen blicken schon, aber sie reflektiren menschlich, und das, was in ihnen ruht, 
ist die Musik eines Beethoven'schen Adagio, keineswegs aber der Widerschein des groBen Mysteriums der 
Mnschheit. Die sitzende Gestalt der Madonna ist mit der bei Max gewohnten Meisterschaft und Korrektheit 
sowohl in der Zeichnung, wie auch in der Konception gearbeitet. Der ganze Korper ist voll, weich und kraftig, in 
jedem Gliede und jeder Gliederung von einem gefunden Realismus, und die Gewandnug, stimmungsvoll in farbe 
den zarten Tonen des AntliBes angepaBt, ist von hervorragender Sorgfalt in der Ausftihrung. Das Jesukind ist 
weich und zart von Korper, der Kopf aber macht den Eindruck, als ob er einem urn mehrere Jahre alteren Kinde 
angehoren wtirde, als der Korper selbst, er ist in seiner physiologischen und physiognomischen Entwicklung sehr 
weit vorgeschritten und enthehrt, unserer Empfindung nach, des Ausdruckes zarter, unberiihrter Kindheit. Es 
wtirde uns zu weit ftihren, von den anderen Zuthaten des Gemaldes im detail zu sprechen. Bis auf den Baum, vor 
dem die Madonna sitzt und der im ihren Kopf herum mit schwarzem Tuche drapirt ist, ist Alles sorgfallig und 
wahr gemalt, so die beiden brennenden Wachskerzen, deren Ttildraperie kraft ihrer realistischen Behandlung 
ordentlich aus dem Rahmen heraustritt. Alles in Allem gewahrt die Madonna von Max einen bedeutenden und 
nachhaltigen Eindruck, sie ist ein Kunstwerk von ganz hervorragendem Werthe und wird zuversichtlich den 
Ruhm des bomischen Ktinstlers mit frischem Lorbeer schmiicken. 
Die beiden anderen Gemalde der Max-Ausstellung stehen dem Madonnenbilde wtirdig zur Seite, wenn sie auch 
ihrer ktinstlerischen Bedeutung nach demselben urn ein Betrachtliches nachstehen. Das eine derselben, die 
"Visionen", gehort zu jenen Bildern von Max, die dessen Atelier manchmal als eine Art moderner Studierstube 
von Doktor Faust, oder als ein fiir die darstellende Kunst adaptirtes Laboratorium aus der Zeit der A1chymisten 
erscheinen lassen. Bine schon und beinahe derb gezeichnete Frauengestalt mit gefalteten, an die Brust gedrUckten 
Handen steht da oder schreitet mit fest zu Boden geschlagenen Blicken in den kaum geoffneten Augen dahin. 
Ober ihren Augen, ohne daB sich aber der Blick zu ihm erheben wtirde, schwebt in strahlender Beleuchtung ein 
Blumenkranz, matt und tonlos in der Farbe- ein Kranz aus matten, hervorbrechenden Lichtern gewunden. Dem 
Beschauer bleibt es anbeimgestellt, das Mysterium des Schema zu erfassen. Es gilt offenbar die Versuchung 
eines seelischen Kampfes, der Schiisse1 zu dem Geheimnisse desselben ist aber im Atelier des Kiinstlers in 
Miinchen zuriickgeblieben. Das andere Bild, "Lacrima" bennant, zeigt einen schonen, kraftigen Madchenkopf 
von auBerordentlich sorgfaltiger Ausftihrung. Von der Wange quillt eine Thrane, offenbar die letzte, denn die 
Mienen des holden AntliBes verklaren sich soeben zu einem Lacheln und kehren zum frieden zurUck. Ueber dem 
von prachtigem, dunklem Haar urnrahmten AntliB hat sich symbolisch ein Regenbogen gewOlbt und der 
Hintergrund, sowie fast alle Tone der Gewandung verschwimmen in reflektirenden Regenbogenfarben. Sogar die 
Wangen des Madchens scheinen das Rosa des Regenbogens zu widerspielen- jedenfalls ist das Roth etwas zu viel 
auf ihnen gelagert und nicht von dem natiirlichsten. Das Bild ware ohne die Zuthaten des Regenbogens und 
seines Farbenspieles ein einfacher zwar, aber hervorragend schaner Studienkopf, so aber hinterlaBt es keinen 
allzugtinstigen Eindruck. Es ist zu viel Farbe auf einer zu kleinen Flache, der Regenbogen drUckt ordentlich auf 
den Kopf des Madchens und macht den Eindruck, einer kleinlichen Zuthat. Die ganze Austellung verdient es, 
daB auf sie die Aufmerksarnkeit der Kunstfreunde nachdrticklichst hingewiesen werde. Sie gewahrt einen wahren 
und schOnen GenuB. 
B. (K.B. Madl) 
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ZlatG Praha, roc. VI., Cis. 19., 29.3. 1889, str. 228. 
Vystava obrazu Gabriele Maxa 
V jedne z vystavnfch sini Prazskeho Rudolfina dne 22. brezna zahajena byla vystava m obrazu Gabriele Maxa. 
Stalo se tak k vlastnimu pranf jich puvodce, od nehoz je zakoupila Mnichovska umelecka firma H.L. 
Neumannova. Nejrozmernejsf a zarovei'i take nejzajimavejsf z nich jest "Obraz Madonny s JeziSkem na kline", 
slouzici za skvostnou ozdobu jednoducheho oltare, na nemz mezi dvema planoucirni svfcemi rozlozeny jsou 
eetne "oMti", jakychz hojne nalezarne na mistech poutnickych. Matka Bozi, vzor panenske Cistoty a zarovei'i 
materskeho blaha, pohlfZi na pozorovatele tak neme, ze tyz jen steil vymyka se poutavemu pohledu. Stejne 
rnistrne provedeno jest decko, zobrazene s pravici pozdvizenou jako k zehnanf. K rozkosne a naskrze spravne 
kresbe poji se vzacna harmonie barev, volenych v akordu zobrazenemu predmetu tak pnmerenem, ze dojem 
komposice malbou jeste se zvysuje.- Obraz druhy lief mlade devee, pohrouzene v modlitbu. Mysl jeji unesena 
jest v kraje nadpozemske, spatfujic pred sebou myrtovy venec, tajeplny, bezbarvy, vysylajici mysticky pnsvit 
jakozto svatebnf venec nevesty- Kristovy, jiz zbozna divka stMi se touzi. Jest to obraz, provedeny ve smeru, v 
nemz slovutny nas krajan libuje si temer od poeatku umelecke sve drahy; smeru, jimz snazi se s malbou realni 
sloueiti zobrazenf motivu, eerpaneho z nalady zobrazene osoby. Umelec sam nazval tento svuj vytvor ,,vidiny".-
neti obraz nazvan "Lacryma". Jeho predmetem jest poprsi rovnez mlade divky. Z praveho oka krasne trpitelky 
vyronila se bohata slza- patrne poslednf; neboi z mraku poeina se jiz probirati sluneena zare, poIayvajfc jemnym 
pnsvitem diveiny lice, a v pozadf klene se vsesmifujici duha. Ze co do provedeni technickeho i tato obe dila stoji 
na vysi umenf G. Maxa, netreba pn povestne autokritice tohoto znameniteho umeJce zvlaste podotYkati. Majitel 
vystavenych obrazu Maxovych paei si jejich cenu uhrnem na 50.000 zl., a sice "Obraz Madonny" na 30.000, 
"Vidiny" na 15.000 a "Slzu" na 5000 zl. 
Vw. (Vii em Weitenweber) 
Svetozor, roc. XXIII., Cis. 19-20., 5.4. 1889, str. 239. 
Uhadaeky. 
Somnambulismus, hypnotismus, clairvoyance, stigmatisace, vsechny ty tajemne sfly a ucinky byly jiz profesoru 
Gabrieli Maxovi lakavym podnetem k obreazum zen a dfvek s tvaremi, z nichz linulo jakesi vznesene elegicke 
odmanf nebo utrpenf anebo sladka tryzei'i. I z obrazu jeho, jejz dnes pnnasime, vane k nam vabne kouzlo 
tajemnosti, vearovane v nej tak rnistrne jemne. Pred starou chrestomantkou, hadaekou osudu lidskych z car a tahu 
na ruce, stoji vysoka stmla zena, praveho Maxovskeho typu. Bilou, mekkou jejf ruku ddi stafena ve svych 
kostnatych, vrasCitych, hnedych prstech a pozorne nad ni hlavu ski ani, stopujic ruzne rozvetvene cary a zahyby 
na ni, a pravici svou pn tom opirajic 0 sezloutly list s tajemnyrni znaekami. 
Stranou, nad hlavou jeji, z hlineneho kotle vystupuji lehounke pary, a cerna kocka tfe lichotive sve telo 0 sat 
zeny, davajici si prorokovati pnsti osudy. Vaznosf chvile zvysovana jest pnsernym tichem, jd vlactne v tom 
okamziku ve skrysi hadaeCine, tichem, do nehoz sykave susH vrouci obsah v kotli a predeni kocky, pnmhufujici 
sve zelenave oei. 
Kvery, roc. XI., Cis. 5., 1.5. 1889, str. 620- 624. 
G. Max: Madonna.- Lacryma.- Visie 
Tn tyto obrazy k narn zbloudivsi, povstaly v doM jiste velice kratke a tak nedavno, ze je mozno oznaeiti co 
dnesni. Na ti'ech obrazfch tn zeny a v nich cely nynejsi umelcuv dusevnf svet. Neni narn sice znamo, zda-li 
Gabriel Max vsechny stejne vysoko klade, zdali svoji ,,Lacrymu" a "Visii" rna za uplne adaequatni obrazu 
"Madonny", ale jisto je, ze jsou to tfi slehy svetla z jeho duse vysle a die jejich zabarveni marne pravo souditi na 
povahu zdroje, z nehoz vytryskly. 
Byi bychom i nalezli znatelny a citelny rozdil mezi nirni, treba bychom nemohli pnsouditi vsem tfem 
vytvorum stejnou hodnotu, prece jen vystupuji plnou silou, vyslovujice vse do poslednf slabiky, co puvodce 
jejich prave nci chtel. Pn kazdem umelci nelze toho pi'edpokladati, pn kazdem nenalezneme vzdy tuto ryze 
umeleckou znamku, ale G. Max rna za sebou hojnou, vice nez dvacitiletou Cinost a v nl pofidku, velice pondku 
postrehneme praci rnimotnou, dilo, jez by venkoncem nejevilo ducha i ruku mistrovu. Pnpojfme-li k tomu faktum 
obecne znarne, ze G. Max je umelcem prvnmo i'adu, nalezli jsme duvody, proe i posledni tn malby jako temer 
vsechny predchozi, vyzyvaji nejen ku posudku 0 sobe samych vubec, ale vyvolavaji zaroveii o1<izky takmei' 
historicke 0 jich vzajemnem pomeru k otci i ostatnim sourozencum. 
Umeni G. Maxe zazniva vzdy plnym akordem, ale tonu neni v nem mnoho. Jeho talent je hlubokych korenu a 
intensivni, ale duse umelcova neni nastrojem hojne ostrunenym. Nehlede ku znamkarn Ciste zevnfm, nehlede k 
tomu, ze aZ na skrovne vyjimky jest to vzdy zena, jez tvon stfed a vlastne veskery obsah jeho obrazu, ten 
chvejny, sensitivni t6n, jejz umelec z jeji duse vyluzuje a svyrni prosti'edky k umeJeckemu ueinku pnvadf, jest v 
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podstate sve malo kdy rozdilny. PI'ehledame-li Maxovu Cinnost, stopujeme-li historii jeho zivota, vzdy 
nalezneme, kterak po leta vychazf z jeho dflny stale tyz akord, zaznfvajfcf silne, ciste a pine ze vsech vytvoru jiste 
periody. Pak znenahla, zrfdka chvatnym pi'echodem pi'echazf v novy, 0 neco malo jine barvy, ale jemu uzce 
pI'fbuzny. G. Max maloval poesif ozafenou sentimentalnosf, pfesel v sentimentalnost tragickou, zamenil ji na 
chvfli sarkasmem, pfestoupil na pole zUrodnene darwinismem, az se ocitl v nsi transcendence, visionarstvf a 
spiritismus. Je to zvlastnf duch ajeho nepopfratelna hloubka, sfla v presvedcenf a niznost ve projevech vzdy bude 
poutat a vabit ku rozboru a hlubsfmu poznanf. 
"Nemecke a ceske elementy jsou v nem naprosto smfseny- karakterisuje jej F. Pecht- filosoficke a 
literarnfvzdelanf jeho jest nemecke, ale naturel ceskY. Zasmusily, vyhybajfcf se lidem, intolerantni skrz na skrz, 
hudebnf a pin vasnive povahy a pronikajfcfho ducha zaroven. Ky diy, ze se v nem zrodil staly rozpor vfry a 
vederu, rozumu a citu, smyslnosti a chladne spekulace, ktery co pravy romantik dovedl jen ironif rozresiti?" 
Jednu vlastnost G. Maxe jeho biograf opomenul vytknouti, vlastnost, ktera vetsine del dodava zvlastnfho 
phbarvenf, casto tvonc most, kde v polou cesty umelec s nespokojenym posuzovatelem se pratelsky setkajf: 
soustrasf, upnmnou, opravdovou, poetickou, hlubokou az nervosnf soustrasf s trpfcfmi. Kdo ji chce nalezti 
soustfedenou, kondensovanou, zachvfvajfcf se dokonce chorobnou vasnivostf, k vuli nfz tvoncf umelec sam pro 
hranice a meze sveho umenf smyslu ztracf, popatf na jeho "Vivisektora". V nem podal G. Max apotheosu sveho 
vlastnfho vyznacneho citu. 
Jeho zablesk posti'ehujeme tez na obraze "Madonny". Ne v hlavru osobe, ne tak v pose a vyrazu jejfm, ale v 
pndatcfch, v tech darcfch, voskovych figurkach, obrazcfch, srdcfch, Udech, jez zbozru trpicf poloZili v duvefe na 
oltar. Jest to tyz rys a vyraz tehoz citu, ktery cteme take v one skupine upenlive sepjatych rukou u paty IDze 
,,Dokonano jest!" Jinak je tato Madonna temer docela prosta vsi nemfstne sentimentalnosti. Po spusobu Madonn 
quatro- a cinquecenta trunf pod baldachynem v otevrenem kraji, zehnajfcf decko na klfne, ale to take zarovefi vse, 
co by jf poutalo k velikym predchudkynfm. Az do krajnosti je G. Max umelcem modernf doby, ze az jeho 
vnfmavost pro modernf svet myslenkovy a hlavne citovy svadf jej na umelecke scestf. Neru to prvnf Maxova 
Madonna, pred kterou stojfme, jiste vsak nejurcitejsf, nejpromyslenejsf a nejpropracovanejSf vyraz jeho idealu 
matere bozf. A prece, snad prave proto, ze se zda byti v te veci poslednfm slovem umelcovym, obracfme se k 
nemu se zavaznymi vytkami po strance ethicke i materielnf. Ideal Madonny byl, jest a zustane zjev cisteho, ale 
ku svatosti povzneseneho mateI'stvf, prosteho vsf tfhy pozemske i tenkrlite, kdy nejvetsim bolem shroucena klesa 
P. Maria u dreva IDze, na nemz pni zmucene a zmfrajfcf telo synovo. Chceme a zadame tudfz i v dobe vlaznosti u 
vire, aby jeji obraz upoutaval nas jedinym citem- zboznosti a ucty a zadny, sebe horlivejsi a vasnivejsf hlasatel a 
zastance realismu a naturalismu nen! s to, vyrvati z duse a mysli nasf tuto potrebu, hi as tohoto pozadavku. 
Telesna lepost a krasa zeny- matky jej neukajf, take ne zevnf mistrnost umenf, sic jinak by Maxovy Madonny a 
zvlaste tato, smely na nas pozadovati tribut uctenf. Jim vsak schazf, co postradame u vsech temer modernfch 
Madon: ona mohutnost umelecbi, ktera by je povznesti dovedla nad vffivy ruch denruno zivota, prodechnouti a 
ozanti svatostf a svetlem blahoslavenstvf, co prave dovedl nevyrovnatelnym spusobem bozsky Rafael. Maxova 
Madonna zustane pouhym obrazem slicne matky v plnem rozkvetu, s tvan produsevnelou, ozarenou svetlem 
hlubokeho zraku, obrazem slicneho pachollitka, zfrajfcfho jasnym okem v pI'ed, obrazem plnym barevne 
harmonie v mfrne zap lave svetla, obrazem dvojnasob, ponevadz je obrazem v obrazu. 
Zde jest druM mfsto, kde cesty nase co posuzovatele s cestou umelcovou se rozchazejf. 
G. Max povesil obraz teto Madonny, vroubeny prostym hnedym ramcem, na stenu oltare, na jehoz mense leZf 
kniha modlfcf, votivnf darky vencfch a po stranach stojf planoucf svfce bilymi fabory ovazane, a ocitl se ve 
vaznem, velkem rozporu, jehoz koreny vezf v umeleckem zamyslu dfla a umeleckych prostredcfch. Malba je 
obrazem telesneho zjevu na plose a vse co tvorf jejf obsah, hlavne ale sfla jejfch barev, vydatnost jejfho svetla a 
stfnu, tedy jejf modelace jest pomer na zaklade jiste konvence, kterou od pradavna umelec a divak mezi sebou 
uzavI'eli. Pfirozeno, ze ph Madonne Maxove, ktera rna co obraz v obraze phjfti k platnosti, ona sarna mohla bYti 
vychodistem, zakladnfm bodem kresby, barvy a modelace, k ruz pak ostatnf objekty zobrazene, ram, svfcny, 
voskove darky, prosteradlo, stena, kniha, v jich spusobu podanf bylo ti'eba uvesti v pomer takovy, aby pusobily a 
ucinkovaly telesne, plasticky vuci malovanemu obrazu Madonny. Aneb opacna cesta byla mozna ano nutna. 
ProstI'edky technicke, jfmiz malff vladne v podam a zobrazenf telesnosti, vedou jen k jiste mezi, kterou nikdo 
pI'ekrociti nedovede, anii by prestoupil hranice sveho umenf. Obraz plasticnosti jest jen do jiste mfry mozny a 
znaCili pro G. Maxe spusob, jakym uvedene accesorie stetcem a barvou na platno phvedl, vrchol jeho techniky, 
pak nutne byl povinen ph obraze Madonny v ramci sestoupiti co do sfly, vydatnosti a uCinku, formy a barvy 0 
nekolik stupnu nize. Tato nevyhnutelne rna pusobiti ne co obraz plasticke skupiny matky s deckem, ale co obraz 
v plochu jiz uvedeneho obrazu. V jeho dfle vsak obojf, Madonna i oltaI', stejnou silou staY! se v popfedf, obojf 
jest stejne hodnoty plasticke i tonove, stejne kvality opticke; a v tom leZf druha pnCina, proc vytvor jeho nema 
one veskrze harmonicke vyrovnanosti, one rovnovahy, bez ruz umelecke dflo neru dokonale. 
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Beze vsech nemistnych pnmesku citovych zili mim jinak skvostna postava Madonny vstfic, kaZdy rys jejf je 
vymluvnym svedkem, ze vysla z rukou umelce nejen ryzfho citu, ale tez myslenkove hloubky a rozvahy. 
Naivnost a prostoduchost byly dva momenty 0 jichz malebny vyraz Maxovi slo, arci ze snaze po prvnf stal v ceste 
modern! clovek se vSfm svym dusevnfm svetem. A Maxuv dusevnf obor je na ten okamzik zvlastnf. Tak mnohdy 
se zda, jakoby jen telem zil s nami a duch jeho je zajat vecmi, ,,ktere nejsou z tohoto sveta". Vysledek to 
sensitivnf hloubavosti, jejfz sledy dnes, kdy vidfme az kam jej svedla, posti'ehneme, spiSe vsak vycftfme ve vsech 
dilech pi'edchozich. Mnohdy se prozrazuje jiz v latce, v motivu, v jeho pojmutf a v cilech umelcem sledovanych, 
vedle toho ale vsady bez vyjimky v podrobnostech, v ucelnem uspoi'adanf detailu, kteni az na pole symboliky 
zabfha. Nenf kvftku, strUmku, zablesku svetia, for my a umistenf vdeneho stfnu, nenf vubec objektu v jeho 
obrazech, jenz by tu bez vyznamu, aneb asp on z pouhe potreby malebne byl ulozen a zobrazen. Vsady nalezneme 
sledy u melce- myslitele a budiz ihned receno, ze az do doby nedavne obe tyto podstaty G. Maxe ddely si pravou 
rovnoviihu. Ale jak snadno je hranice jich pusobnosti a tvoi'ivosti pfekrocena, jak snadno dovede jeden utlaciti 
druheho, G. Max sam podava, zel, toho pfejasny dukaz. Jiz ztracf nadvladu nad jednou casti sve tvurCf bytnosti, 
jfz oko jeho, sledujfcf vidiny, v tisilne snaze proniknouti ziihady ctvrte dimense nerozeznava vzdy se zadoucf 
pi'esnostf a jistotou onu caru, k nfz az saM umenf malii'ske. Spiritista rozkazuje umelci, neuvaziv, ze obor, 
prostfedky i sila jejich jsou povahy naprosto rozdflne a neslucitelne. 
"Lacryma" a "Visie" jsou pro nas dva stupne, dva zjevy tuto stranku Cinnosti Maxovy illustrujfcf. 
Co jest obraz ,,Lacryma" (Slza)? Zenske poprsf, slicna divcf hlava k prsoum schylena, zrak majfc sklopeny. Po 
sametove lici kane drobounka slza. Ale marne upframe zraky v tu ladnou lic, marne patrame, zda bol, zal, touha, 
soucit Ci radost vyloudily rosnou krupej pres priih oka, a venkoncem uvede nas ve zmatek prouzek barevne duhy 
rozpfnajfcf se jak gloriola nad temenem hlavy, hnedou houStf vlasu pokrytem. Pi'i jinem umelci meli bychom 
celek brati na lehcf viihu, vzdyf je znamo, kterak proste studijnf hlavy obratne pi'ipojenym pi'fdavkem nebo i 
pouhym pojmenovanfm dovedou se zdanlive povznesti do sfer promyslene a ticelne komposice, ale veskenl 
produkce Maxova oponuje takove ledabylosti. Zajiste ze to puvabne mladf hlavy, ten jejf sklon, ta perla slzy, ten 
oblouk duhy, ze vse to ma svuj vyznam, ze jsou to symboly a baje, jez v jedno slouceny opravnily G. Maxe 
pi'ipsati v rohu na obraz slovo "Lacryma". Ale spojitost mezi tim vsfm, vztahy a pomer k titulu obrazu nebo lepe 
k idei jeho, nam nejsou patrny a srozumitelny; zde cftfme, kterak malomocne se namaha mallr Max vystihnouti a 
zobraziti co Max myslitel a hloubal jemu za ukol postavil. Pred obrazem dfvky s rukama sepjatyma, jez tiskne k 
prsoum, jakoby tim pohybem zabraniti chtela, aby nevystoupilo z nich, co dUSl jejf boun, s tim zrakem 
pi'imhourenym, onou dfvkou s tfm divnym vyrazem profilu, budou snad spiritiste nadseni, ponevadz se k jejfmu 
celu letem vznasf zlute pruhledny, jako dech lehounky vfnek kvetu. Pi'ltel umenf ale stoji tu neuspokojen, 
rozmrzen dokonce, ze umelec, ktery dovede dusevnf zivot ve vSf jeho nerv6snosti, na nejvyssfm stupni 
sensitivnosti tak v obraze zachytiti a vyjadi'iti, jako prave G. Max, v tomto "Videnf" naprosto si nenf vedom, ze 
umenf malifske nedovede vice, nezli dusevnf akci ve fysickem projevu. Co jde nad tuto hranici, len mimo jeho 
dosah a vsechno usilf, byf bylo spojeno s mohutnostf a dovednostf opravdu umeleckou sebe vetsi, je proste marne 
a nicotne. Marne proto, ze v nepratelsky zapas se dava se ziikonem pnrozenym, ponevadz v povaze a podstate 
umeni malifskeho obsazenYm. Odmysleme si zde manifestaci "duchu", onen vznasejicf se vfnek, a zframe na 
obraz opravdu mistrny dusevnf koncentrace a uzavrenosti, kde ze vseho ruchu a vsech cinnosti ducha jediny 
element nenf ve styku se svetem zevnejsfm. Epidermis tela stavf se jak neproniknutelna hraz mezi oM tyto sfery. 
A zase jediny pohled na leticf venecek pi'ivede vas pozitek umelecky z rovnovahy, zframe nan jako na 
fosforeskujfcf otaZll1K, k nemuz v obraze marne hledame vysvetlujfcf odpovedi. 
Jsou mnozf, kten neradi slysf, razebfra-li kdo technickou stranku obrazu, ale v pravu nejsou. Idea a jejf 
provedenf da dflo umelecke, jedna bez druhe jfm nenf a je-li prvnf zakladem a korenem, je druM jejf slysitelnou 
mluvou. Obe jdou ruku v ruce v jedno slouceny, a je povinnosti v jedno je posouditi. Vsak pn G. Maxovi je 
mozno kratce se vysloviti. Co obrazu vyslo z jeho ruky a dI1ny, tolik dukazu a dokladu jeho vysoke technicke 
vyspelosti. Nalezneme arci tu onde poklesek ve kresbe, prava tviii' "Slzy" na p11Klad nema tutez plnost a 
okrouhlost jako leva, cast profilu pod bradou "Visie" jde ph1iS do plochy, ale v celku je malo umelcu, kten 
tuzkou i barvou s vetsf dovednostf a klidnejsf solidnosti vladli a zachazeli. Je-li ale na konec treba pn techto trech 
obrazech zvlaste co vytknouti jako vynikajfcf casti, pak jest to zajiste skvostny soulad svetla a barev a ruce 
postav, jakym pondku je ravno. 
Beda. L. Mrak (K.B. Madl) 
Zlatd Praha, roc. VI., Cfs. 27., 24.5. 1889, str. 324. 
PiSe se nam z Mnichova, ze tam budf obecnou pozornosf novy obraz rodiika Prazskeho, mistra Gabriele Maxa. 
Nazev obrazu jest "Venecek" a predmetem jeho duchaplna satira v podobe dvanacti opic, shromazdenych pred 
obrazem "Tristan a Isolda", z nichz kaZda jednotliva vytecne charakterisuje nektery lidsky typ, s jakymi z 
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pravidla setkiivame se v obrazarnach. Tu nadseny mlady umelec, jenz v pravem slova smyslu ,,hlta" krasy 
obrazu, ovsem ne k vuli nemu, jak zdai'ile jest vyjadreno; tu zase kapitalnf opicak, ktery natazen pres hlavy opic 
ostatnfch kocha se ve vnadach arcidfla; tam zas nejaky umelecky agent se slusnym bnchem olizuje sve tucne 
pysky; za nfm nejaky znalec, jenz zvedave, ale prece s nejakou reservou pozoruje prednosti i nedostatky malby 
atd. Atd. Obraz je pry z nejlepsfch del Maxovych; jeho cena, podle vyslovneho udanf na ramci samem, je stotisfc 
marek. 
Svetozor, roc. XXIII., Cis. 36., 28.7. 1889, str. 432. 
Allegro. (K obrazu prof. Gabriela Maxa.) 
Mnohdy dosti strojene i nepnivem maIm zenskych hlav davajf svym studifm jmena vzata z nazvoslovi 
hudebnfho, maskujfce jimi nekdy neurCitosf aneb melkosf vyrazu, vyjadfujfcfho dusevnf hnuti, aneb snazfce se 
teprv jimi dodati studifm svym nejake zajfmavosti a neobycejnosti. 
U prof. Gabriela Maxa rna se vec ovsem docela jinak. Vzdyf vlastnf sfla tohoto malffe basill1ca kotvf prave v 
nevyrovnatelnem odusevnenf jeho zenskych hlav, z jichz pohledu, z jichz list, z jichz barvy a lesku pleti mluvf k 
nam jasne a urcite podstata vnitfnfho hnutf. Ctenan nasi naleznou toho hojne doklady temer ve vsech rocnfcfch 
Svetozora. Od proste, vroucf modlitby az k nabozenske extasi, od ticheho stesku az k nejvetsf bolesti, od zavanu 
pi'edtuchy az k chorobnemu mysticismu vsechny stupne psycholog Max probral na svych obrazech. 
Jsou ovsem i vnitl'ni hnuti, jez vymykaji se urCitejsfmu oznacenf, jako smutek, radosf, klid, zaoufalosf atd., ale 
jez majf cosi phlJUzneho s naladou te neb one hudebnf skladby, nejake symfonie, sonaty, nejakeho andante, 
adagia aj.: Je na dne duM lidskych skryta hudba, jez zvonf tam a hovon a zpfva... 
A jako basnfci nekterym basnfm vyjadfujfcfm takove, rekli bychom melodicke chvenf duse, davajf nazvy 
Andante, Adagio atd., tak maIm sve obrazy tlumoCfcf mekke, bolnosladke takove nalady oznacujf podobnymi 
jmeny. 
Allegro znamena v hudbe zbodra, vesele, sveze, ale i samostatnou skladbu anebo prvnf dfl v sonatach neb 
symfonifch. Ovsem vzhledem k Maxovu oznacenf to vztahuje se spfSe k vroucnosti, ba rekneme k lisilovnosti, s 
jakou modlicf se divka prosby sve vysyla k nebesum. Vsechen svet pro ni mizi, a cela jejf duse odnasf se s vroucf 
modlitbou tam k trunu Boha, od nehoz s pevnou verou ocekava vyslysenf. Jako melodicke tony line se modlitba z 
nitra jejfho, line se plna vroucf nalehavosti a aZ u vysin nebes rozplyva se v tiche doznfvajicf akkordy .... 
Svetozor, roc. XXIII., Cis. 48., 18.10. 1889, str. 574. 
Prof. Gabriel Max. 
Umelec, jehoz podobiznu dnes v cele listu pl'inasfme, jiz ode Mvna jest ctenarum nasim dobre znam. Sleduje po 
leta umeleckou cinnosf slavneho krajana naseho, Svetozor podal behem let celou serii jeho del ve vybornych 
reprodukcfch a oznamuje bedlive kazdou novou jeho tvorbu i spisy 0 nem pojednavajfcf. 
Nedavno teprve, v letosnfm rocnfku na str. 237., pnnesl vyobrazenf litulne a malebne chalupy v Harnrech, z niz 
pochazf rodina umelcu Maxu, jejfz nejslavnejsfm clenem prof. Gabriel Max jest. 
Jmeno jeho proniklo celou Evropou, a i za oceanem jest znamo a cteno. NaleZif dnes prof. Gabriel Max k 
nejprednejSfm malffum svetovym a k nejpi'ednejSfm- basill1cum. Max basnf stetcem; kazdy jeho obraz je basnf 
plnozvukou, mohutnou, hluboky dojem zanechavajfcf. Tato sfla poesie cinf jej zjevem v soucasne produkci 
malffske ostre vystupujicfm a velice vzacnym, a urCity, mohutny raz teto poesie hluboke a hloubave cinf jej 
vyznacnou umeleckou individualitou, stojfcf tu ve vytvoi'ene nsi sve ojedinele, sice s epigony, ale bez rivaluv. 
Pravda, nse tvoi'enf Maxova nenf rozsahla, ba spfSe jest to lizke zakoutf smutne a tajernne, ale pIne mysticke 
vune a magickeho svetla, a pIne pntahujfcfho kouzla. Ale v zakoutf tom jest Max svrchovanym samovladcem. 
Max jest lyrik reflektivnf, pIny myslenkove hloubky a pIny velikeho soucitu. Max jest basnfkem utrpenf, od 
sladkobolneho touzenf po lasce az po blouznenf, vznikle z pi'epjeti a chorobneho predrazdenf smysluv a srdce. 
Max jest basnfkem marneho tragickeho zapasu lidske slabosti s ohnivou touhou po necem cistern, vznesenem, 
svatem, nebeskem, tragickeho zapasu, v nemz Clovek dopfnaje se zoufale az k samym hranicfm nadzemskosti, 
ztracf sve srdce, sve smysly, svuj zivot. 
Vynikajfcf nemecky kritik F. Pecht pravf 0 Maxovi, ze v nem se pronikajf dva ruzne zivly, cesky a nemeckY. 
Povaha jest ceska, vzdelanf jeho filosoficke a literarnf nemecke. Max jest zachmui'eny, samotarsky, netolerantnf, 
hudebni, s vasnivou povahou a zaroveii pronikajicfm duchem. Neni pry tedy divu, ze vznikl v nem vecny rozpor 
mezi vfrou a vedenfm, rozumem a citem, smyslnostf a chladnym uvazovanfm. 
Tragicky zapas duse lidske s touhou po necem nadzemskym, po dopjeti se pres hranice lidske stfsnenosti, 
slabosti a bfdy licf Max vetsinou na zjevech zenskych a hlavne v jejich tvilich. Nenf divu, ze tyto pak majf vzdy 
cosi horecneho ve svem zraku, cosi bolestneho v sevi'enf svych rtu. 
Pf. Renata Tyrsova charakterisovala hrdinky Maxovy ve svem posudku Astarty takto (Svetozor 1887, str. 158): 
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"Jest tomu jiz pres dvacet let, kdy Gabriel Max svou Mucennici na mzi poprve jako umelec hotovy a ke vzacne 
originalite vyspely pred verejnosf predstoupil. Od te doby zvyklo obecenstvo pokladat kazdy obraz mistruv, 
jmeno zenske nesouci, za novou variaci na oblfbene thema ztraceneho nebo nedotouzeneho stest! zivotnfho. 
Maria Magdalena v nekolika versfch, Sv. Cecilie naposledy varhan se dotykajici, jeptiska uprostred truchle puste 
klasterm zahrady i odkvetajici divka v haji jarne rozpuklem, slepe devce v katakombach, vdova, kterez ruka 
manzelova ze zasveti pozdrav pi'imisi, Marketka v zalan i jako zjev duchovity, kfesfanska mucennice v cirku a 
tolik jinych jeste, tof fada nesfastnych zjevu zenskych, jemz spolecna vsem bolesf a stopy trpkych sklamanf 
blfzke vnitfui pribuznosti dodavaji. Take typem jsou si tyto nepopiratelne chorobne vytvory fantasie Maxovy 
pravidlem sestrami. V rysech tvan nezcela pravidelnych, nikdy krasnych, avsak vzdycky zajimavych, v blede 
barye pleti, v ternnych ocfch, kdez pod vicky od slzi tezkymi dosud stopy zaru vasne planou, v mekkych vlnach 
jernneho volneho vlasu i v plnych vymluvnych rtech nalezl on vraz pro dusi zenskou zijici bohatym, byf i 
prepjatym zivotem citovym. Nejsou to idealy zenskosti, nejsou to ani zjevy sympaticke, ale typy eminentne 
poeticke hodnoty, jez Max z hloubi sve fantasie bledostf myslenky ochorele a pi'i tomjemne ostrunene vyvazil." 
Del Maxovych jest jiz daleko pres sto a kazdy rok vznikaji nova, a prece pi'i te uzasne produkci ani jedine neni 
povrchnf, abychom tak rekli, jen v prazdne chvfli, pro odpocinek malovane. Vzacna a charakteristicka to 
pfednosf, poukazujici k pojimani umeni co nejviiZnejsimu! Ovsem necltame v pocet vytcenych jeste radu 
illustracf k Shakespearovu Macbethu, Romeu a Julii, k nekterym basnim Uhlandovym, k Wielandovu Oberonu, k 
basnim Schillerovym a Lenauov,Ym, Goethovu Faustu a jine, pochazejfci vetsinou z prvnfch let Maxova pobytu 
ve Mnichove. 
Vypocitavati vsechna dna Maxova bylo by veru ve Svetozoru zbytecnosti; budef jich velmi maIo, jd by byl po 
dobu sveho vychazeni alespoii neregistroval. Jen pro orientaci uvedeme jmenovite ty, jez Svetozor pruMhem 
sveho vychazeni pi'inesl ve zdai'ile reprodukci. Jsouf to: Nucena draZba, Svetlo, Lvf nevesta, Kristus krfsi dceru 
Jairovu, Panna Orleanska na hranici, Sv. Alzbeta v detskem veku, V zadumani, Nebes kralovna, Svata Panna, 
Astarta, Dokonano jest, Mlade stesti, Sirotek, Vesnicka carodejka, V blouzneni, Ahasver nad mrtvolou decka, 
Atropa Belladonna, Madonna, Mir, Namesicna, Na veky s Bohem, Otce nas, Ruze, Sv. Julie, V rozjimanf, 
Allegro, U hadacky. 
Zvlastni dfuaz budiz pi'i tom polozen na Maxovy malby nabozenske, z nichz zejmena krome jeho Madon 
symbolicky obraz tvare Kristovy (z r. 1874), Man Magdalena, Jidas a Dokonano jest jsou pro tvorbu Maxovu 
zvlaste charakteristicke. 
Nyni jeste kousek zivotopisu. 
Gabriel Max narodil se v Praze 23. srpna r. 1840 jakozto syn znameniteho sochare Josefa Maxa. Matkajeho 
byla dcerou Prazskeho sochare Schuhmanna. Mladf jeho bylo velmi poeticke. Max pozfval domacfho vyucovanf 
a v pazdnych chvilfch se zaJibou oddaval se kresbe a malbe. Jiz v desatem svem roce kopfroval kresby 
Fiihrichovy a Corneliovy s podivuhodnou dovednostf. 
Roku 1854 zemrel mu otec, nacez Gabriel vstoupil do Prazske akademie a jiz na prvnim jeho obraze Richard 
Lvi srdce u mrtvoly sveho otce pozorovati Ize znamky vymaiioviinf se ze stylisovaneho zpusobu komposic 
Fiihrichovych a Corneliovych. 
K podnetu sveho sVakra, profesora Rudolfa Miillera, vstoupil pozdeji Max na akademii Videiiskou, kterou 
tehda ndil Krist. Ruben. Zde mela na jeho vyvoj nejvetSi vliv sbirka fotografii vytvoru Delarochovych, jez 
zaujala veskeru jeho mysl, tak ze pocitil neodolatelnou touhu, odebrati se do Panze. 
Zvlastnosti jeho talentu mely v zapeti, ze pomery jeho na Videnske akademii stavaly se cim dale tim 
napjatejsfmi. Jeho individualita hlasla se s neutlumitelnou silou k svym pravum. R 1862 vytvoi'il dvanact 
fantastickych illustracf ke skladbam Beethovenovym, Mendelsohnovym a Lisztovym; motivy techto illustracf 
setkavame se jeste v pozdejsich jeho tvorbach. 
Originalitou techto kreseb Max vzbudil vseobecnou pozornosf, a Arnost vevoda Sasko-Kobursky, jemuz byly 
venovany, mladeho ume1ce vyznamenal. 
Zbaven byv po doM kvasu stipendia sveho ve Vidni, G. Max vratil se k matce do Prahy a zil zde tise jen svym 
studiim, rozjfmiinfm a ruznym odvamym pokusum, techniky malby se tYkajicim. Zde take zhotovil nacrtky ku 
sve sv. Ludmile a k sv. Julii, ktera zaloZila jeho slavu. Brzy potom chteje se odebrati do Panze, stavil se v 
Mnichove a vstoupil do skoly Pilotyho, u nehoz seznamil se s Makartem. Zde dokoncil svou Sv. Julii a 0 te doby 
nasledoval obraz za obrazem, vitestvf za vitestvim. 
Anglicky kritik jeden pfSe 0 Maxovi, ze nestopuje sve modely se stetcem a paletou v rukach, nybrZ ze treba 
po cele hodiny na ne hIed!, aniz by jen platna se dotekl. Po cely ten cas cini si v duchu poznamky, upoutavaje 
dusevnfm svym zrakem to, co preje se videti, a za to uplne ignoruje, co ucelum jeho neslouzi. Malff, jenz timto 
zpusobem pnrody se pi'idrZuje, pi'ijima od ni jen, co ji sam dava, a pojeti, jez zachycuje na platno, stava se tak 
psychologickou studii. 
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Koneime slovy Dra. Agathona Klemta, vynatymi z jeho studie Gabriel Max a jeho dila: 
"Vyjma nekolik cest, zvhiSte do Italie a Holandska, zije Max vetsinou v Mnichove. Jsa od mhidi samotarem, 
ueinil vice nez kterykoliv jiny umelec svuj atelier svou domovinou. Chranen povesti 0 neprfstupnosti rozpfiida tu 
nerusen sve myslenky, vyeerpava dusledky svych motivuv a vystihuje z nich ony napadne rysy, ktere v jeho 
malbach easto tak prekvapujf. Po umrtf sve matky, s niZ bylo mu dophlno jeste nekolik let ve Mnichove ziti, 
venuje dnes neznou hisku a neunavnou pozornosf sve rodine- choti, jez jest dcerou bavorskeho vrchniho stabniho 
lekai'e Dra. Kitzinga, a trem ditkam. 
V mirnejsim poeasi odebira se rodina na svou rozkosnou villu na brehu Starenberskeho jezera na upati 
olesneneho kopce, jehoz vrchol zdobi dreveny kostelfeek a vysoke stromy, pod nimiz za krasnych dnu lze pIne 
uziti pnrody. Zde lze pozorovati slozitou a zavalitou postavu umlecovu pfi zahradni praci, neb sledovati jej, kdy 
zrak v dali upreny, casto prostovlasy vesluje sam na malem Clunu po jezei'e. 
Max laskave pohosfuje zde ty, kdoz jej zde navstevuji, zvhlste rodiny sve sestry Karoliny, ktera je provdana za 
Julia Benczura, reditele akademie v Pesti, a sveho bratra Jindficha, jehoz chof jest bohate nadana genristka 
Louisa Max- Ehrlerova; pro sve hosty Max vystavel dokonce zvlastni dum. 
Prese vsechno sve ziti v ustrani jest Max jednim z nejpopularnejsich umelcu MnichovskYch. Vdecna ucta 
pojila jej k byvalemu jeho uCiteli Pilotymu; s Defreggerem a Rudolfem Seitzem pestuje nejuzsi styky pratelske, 
take zahy zemiely sochai' Gedon nalezel k nejintimnejSfm jeho pratelum. Mnozi cti Maxa jako sveho uCitele, a 
mezi nimi zvlaste i v nejsirsich kruzich uznany Jin Jan Jakobides. 
Vyznamenan vysokymi cestnymi hodnostmi a cetnymi dukazy knizeci pnzne, Max zije dokonaly zivot 
umelecky, jaky slibovalo mu bohatstvi jeho schopnosti a jaky uskuteenilo mu vzacne stestf. Svym osobitym 
nadanim prevedl v realnejSf pojimani moderniho umeni dedictvi spriznenych duchU minulosti s veskerym jich 
hlubokym obsahem citovym, bohatstvim dusevnich styku, vyznamu a symboliky. Uzfvaje z moderniho umenf jen 
formy zivotni pravdivosti nechava z nf vyzarovati vice duse, nez realnfm zjevum dosud pfiCftati se troufalo. V 
teto metamorfose realniho sveta bv Ciste dusevni, v teto bezprostrednosti dusevruno vYrazu kotvi kouzlo umenf, 
jez Max ovlada jako svuj specialnf obor a tim vyplnuje ono zvlastnf poslani, ktere vykazaly dejiny umeni mistru 
malby dus!." 
-r. 
Svetozor, roc. XXIII., as. 48., 18.10. 1889, str. 575. 
Mignon. (K vyobrazeni na str. 569.) 
Nesnadno nci, pokud prof. Gabriel Max maluje libeznou divei hlavinku, jiz v mistrne rytine podavame v 
dnesnim eisle, mel na mysli Mignon Goethovu; spfSe lze se s jakousi opravnenosti domnivati, ze pokhil vytvor 
svuj jmenem jejfm jen proto, ze Goethova Mignon stala se jaksi personifikaci divCf nehy a neviny, jaka zira na 
nas i z tvare rusovlase krasky Maxovy v celemeistem svemjasu a s veskerou neodolatelnostf sveho kouzla. 
Temny zrak v neureito upreny, jako by videl v prazdnu nejaky sladky obraz mlhaveho detstvf, jako by tanula 
pred nim nejaka vzpomfnka na dny dana ztracene, ale nevyslovne vabne, podobne jako mysl Goethovy Mignony 
loudi se vzpomfnka na earovny kraj oranzovych hajuv. 
Jemny takovy zachvev mlhaveho sladkeho tuseni, jedinym pohledem se prozrazujiciho, jen Maxuv stetec 
dovede zachytit a zvecnit. 
Zlata Praha, roc. VI., as. 50., 1.11. 1889, str. 599. 
U hadacky. (vyobrazeni na str. 592.) 
Odhaliti t~emnou rousku budoucnosti, nahlednouti za oponu, za niz skryva se nas pnsti osud, aspon castecne 
zvedeti, co na nas v dalSfm zivote ceka: bylo to od jakteziva predmetem vrele touhy lidske. Po tom ptali jsme se 
prorokuv, hvezd, ptakuv, vnitmostf zvrrecich, vekovitych dubuv i neznych kvetin, po tom posud mnozi chodi na 
radu k hadaeum a jeste easteji k hadaekam. Zvlaste milenky nebo nesfastne vdane zeny berou v potrebach a 
tryznfch sveho srdce utociSte k stafenam, jez dovedly kolem sebe rozSffiti povesf, ze dovedou proniknouti zavoj 
budoucnosti. I tak slavny mistr, jaky jest Gabriel Max, obral si tuto latku za predmet sve kresby. Souvisi to 
dokonale s onim mysticismem, jimz vsecky plody jeho umeni dysl. Mlada dama, patrne ze zamozneho domu, 
pfisla k vetche chude stafene dopatrat se tajemstvi, jez svira jeji mysl a spanilou jeji tvaf obestira mhlou zalu. 
Hadacka, kouze!na znameni ddic rozlozena na kline, patravym okem ete v hebke dlani beloskvouci ruky- dama s 
klidnou resignaci ocekava jeji vyrok. Ai uz dopadne jakkoliv, jen kdyz ji pfinese jistotu! 
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Zlata Praha, roc. VI!., CIS. 9., 17.1. 1890, str. 106. 
Materskli hiska( Vyobrazeni na str. 101.) 
V 27. eisle minuleho roeniku pi'inesli jsme zpnivu, ze slovutny m'iS krajan prof. Gabriel Max v Mnichove 
dohotovil vetSi obraz, v nemz lfef spoleenosf opic, prohlfZejfci kritickym okem obraz "Tristan a Isolda". Kazda z 
postav etyrrukych "amateruv" zobrazuje nektery lidsky typ, s jakymi z pravidla setkavame se v umeleckych 
vYstavach. Obraz jest vysledek mnohaletych studif ume1covych v oboru porovnavaci fysiologie opic a liili, 
netoliko pokud se tyee ustrojf telesneho, nybri i se vzhledem ke strance "psychicke" s nadechem nehledane, 
duchaplne karikatury. Take obraz tehoz autora, jejz pi'inasfme v dnesnfm Clsle, jest z tohoto poCtu "studif" G. 
Maxovych. Pi'edmetem jeho jest "Materska laska", prenesena na typy opiel. Jak nezne tulf se ten opiein milaeek 
k jejimu srdci! Jak peClive chlupata levice matCina obmyka spanile jeho tflko; jak bystre bdele jejf oko pozoruje 
kazde hnuti v celem okolf, aby milovany jedinaeek klidne mohl odpoeinout po odbyte snidani! Kdosi pravil, 
kdyby vsechny obrazy G. Maxovy s postavami lidskymi byly znieeny a jen ostatnf byly zachovany, ze G. Max 
vzdy zustane ve svem zpusobu jedinym mistrem v maIM - opic. 
Vw. (Vilem Weitenweber) 
Zlata Praha, roc. VI!., CIS. 15., 28.2. 1890, str. 180. 
VestaJka (Vyobrazenf na str. 177) 
Cistota, cudnosf mysli, panenstvf zivota tesilo se od praveku u vsech naroduv sveta, vzdelanych i barbarskych, 
zvlastnf ucte a vaznosti, nebri stalo se i predmetem zvlastnfho kultu nabozenskeho. Ve staroveku nejvfce vyniklo 
a proslulo uctfvanf bohyne Vesty v Rfme. Bylyf jf ke sluzbe chr:imove ustanoveny knezky, nazvane po nf 
Vestalky. Z poeatku byly jen etyi'i Vestalky, pozdeji poeet jejich rozmnozen na sest. Volili je sami kr:ilove nmsti, 
pozdeji nejvyssf knez( pontifex maximus) tfm zpusobem, ze vybraI 20 devcat, jichz rodiee byli lide svobodni a 
jeste na zive, a ktere byly pro sty vsi telesne vady, jsouce ve veku mezi 6. a 10. rokem. Nastupujfc urad svuj 
Vestalka musila slfbiti, ze po 30 let zachova eistotu panenskou. Na to po 10 let ueila se sve sluzbe, po dalSfch 10 
let ji vykonavala a po 10 let ostatnfch vyueovala v ni nove Vestalky. KneZky tyto nosily dlouhe, bfle, sarlatem 
posazene roucho, hlavu mely otocenou vfnky a zahalenou zavojem. Sluzba jejich zalezela v tom, ze musily 
streziti a udrzovati svaty ohen ve chrame Vestine, hlfdati palladium, v eas nebezpeeenstvf skryti je na mfste 
bezpeenem, chram denne pokropovati vodou z posvatne studne, chystati sUi a obilf k obetem. Zhasl-li svatJ oheii 
vinou nektere Vest:ilky, byla rnrskana metlami a oheii zase rozzzen na slunci. RozpaIovanf noveho ohne daJo se 
mimo to kazMho roku dne 1. brezna. Za sve sluzby Vestalky dostavaly od statu plat a prokazovala se jim velika 
vaznosf. Pi'i svych vych:izkach byly provazeny liktory, nejvyssf uradnfci musili uhybati se jim s cesty, a 
odsouzenf zloCinci, kdyz na ceste k poprave potkali Vest:ilku, dostali milosf. Zrusila-li nektera Vestalka slib 
panenstvf, byla za ziva pohrbena; svUdce jeji pak byl verejne k srnrti usleh:in. Po uplynutf 30lete sluzby Vestalky 
mohly opet vratiti se do zivota obeanskeho. 
Politik, roc. XXIX., CIS. 117.,29.4. 1890, str. 1. 
Prager Salon 1890. 
III. 
Gabriel Max ist auf der diejahrigen Ausstellung durch ein stUck in Grau vertreten. Es ist nicht das "edle Grau" 
Corot's oder Rousseau's, es ist ein Grau des weltentfremdeten Grliblers, der aile Lichter der Natur ausloscht, urn 
dieselbe bei dem geheimniBvollen Scheine einer mystischen Anschauung genieBen zu konnen. Das Licht auf dem 
maxischen Bilde ist nicht von dieser Welt, es leuchtet aus ihm die krankhafte Imagination eines von Mysticismen 
umschleierten Gemiiths. Gabriel Max selbst hat sich wiedeholt ausdrlicklich zu dem Glauben an die Welt der 
vierten Dimension bekannt, er macht kein GeheimniB daraus, daB er in regem personlichen Verkehr mit den 
Schemen derselben lebe und ein groBer Theil seiner kiinstlerischen Produktion den Impulsen entstammte, die er 
aus den Regionen des Uebersinnlichen empfangt. Das gegenwartige Bild stellt "Elisabeth im Gebet fur 
Tannhauser" dar. Eine trlibe Landschaft mit der Wartburg im Hintergrund. Vome eine Baumgr29.4. 1890uppe, an 
einem der Stamme das Muttergottesbild mit dem Betschemmel darunter. Mit gefalteten Handen kniet Elisabeth 
vor der Himmelskonigin. Am dunklen Himmel leuchtet der Abendstem, ein schwacher Schimmer rothen 
Lampenlichtes umstrahlt das Bild am Baume. Zwischen Himmel und Erde weht in geheimniBvoller, kalt 
leuchtender Nebelschleier. Elisabeth selbst ercheint uns so, als ob sich in ihr die geheimniBvolle, graue 
Stimmung dieser Landschaft erst zu einem menschlichen Wesen, es ist das Stimmungsbild einer in Farben zu 
uns sprechenden Geistewelt... Es steht jedem frei, den Standpunkt dieser Kunst zu acceptiren oder nicht. Ueber 
jede Kritik erhaben ist aber die technische Kraft derselben. Man kann unmoglich mit mehr Noblesse und mit 
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mehr Feinheit malen, als der Klinstler es vermag, der dieses Werk geschaffen. Da ist alles edles Farbengeftihl, die 
Entfaltung des grauen Grundtons in das Braun der Stamme, in das Silber der Nebelmassen, in das fahle blutlose 
Inkarnat des AntliBes und der Hande von Elisabeth ist von unendlicher Distinktion und er gibt dem Bilde 
Eigenschaften, die ihm einen Platz unter dem Besten sichern, was Gabriel Max liberhaupt geschaffen. 
I .. .! 
B. (K.B. Madl) 
Zlata Praha, roc. VII., Cis. 25., 9.5. 1890, str. 298. 
Rozlouceni (Vyobrazeni na str. 292) 
Timto vyobrazenfm Gabriel Max pry chtel zm'izorniti louceni se pevce Tannhausera s krasnou princeznou 
Elizbetou. Tannhauser jest uz pfipraven na svou k<ljfcnou pouf do Rima, vsak pod feholnfm odevem jeho mocne 
vfe zar srdce, a slavny milovnfk pfisel take k noham panenske krasky odpykat hfisne rozkose, jichz zazil v objetf 
mene upejpave pani Venuse. Tvar jeho jest zakryta, vsechen interes obrazu jest snesen na oblicej cudne 
princezny. Pfi vsi panenske zdrzenlivosti zari z neho vroucnosf upi'frnne lasky, ktera dovede vse odpustit. BlaZiva 
neha citu velmi pravdive vyjadi'ena jest spjetfm outlych, beloskvoucfch, hebounkych rukou divcfch. V tomto 
stisknuti rukou vidime mistrovstvi Maxovo v nepfestizne sue a krase. Tannhauser odejde smI1'en, milovan, s 
pozehnanim na cele; jeho pokanf bude uplne. 
Zlata Praha, roc. VII., Cis. 30., 13.6. 1890, str. 359. 
Slza (Vyobrazeni na str 353.) 
V bi'eznu m.r. V jedne z vystavnich sini Prazskeho Rudolfina byly vystaveny tfi puvodnf malby slovutneho 
naseho krajana, mistra Gabriele Maxa. Jeden z obrazu mel za pi'edmet poprsi mlade divky, z jejfhoz krasneho 
oka peave byla se vyronila bohata slza. Jest to original pekne rytiny, jejiz reprodukci pfinasime v dnesnim cisle. 
Jest to patrne slza poslednf, jez kane po blede Ifci spanile trpitelky; nebof z rnraku, tvoncfch pozadi Maxova 
obrazu, jiz pocina se probirati slunecnf zai'e, pokryvajfc jemnym pnsvitem divcinu tvar, a mezi mraky jiz klene 
se vsesmifujicf duha ... Majitel nevelkeho origimilu tohoto obrazu, umelecky zavod H.L. Neumanna v Mnichove, 
paci si jeho cenu na 5000 zl. 
Vw. (Vilem Weitenweber) 
Svetozor, roc. XXlV., Cis. 32., 27.6. 1890, str. 383-4. 
Modlitba. (K obrazu prof. Gabriela Maxa) 
Onoho cisteho vzneseneho pohnuti mysli, pfi nemz cela duse odvracejfc se ode vseho pozemskeho nese se ku 
svetum nadzemskym, jakoby uchvacena tajemnym videnfm, jest prosluly rnnichovsky krajan nas, prof. Gabriel 
Max, mistrnym tlumocitelem. Svetozor pfinesl jiz celou i'adu jeho maleb celych scen nebo pouhych hlav, z nichz 
linouti se zda ona vniti'ni sfla, ktera vznasi dusi ke koncinam nebeskym, tak ze mimodek i divak skloni zraky ve 
hlubokem dojetf. 
Take obraz, jejz dnes ve vybornem dfevoryte pfimiSfme, nalezi k malbam toho druhu. Hledfce na tu bledou 
odusevnelou tvai' v cernem ramci prosteho smutecnfho roucha, s ocima od modlitebni knihy vzhuru k nebi 
obracenyma, v jejichz hluboku hoff svetlo velike viry, neubranime se ani my mocnemu pohnutf, a jako na tvai' 
modlfcf se mlade zeny zda se kanouti svetlo nebeske utechy, tak i v nitro divakovo dobyva se jeho paprslek. 
Pfirozeny to ucinek dfla prodchnuteho velikou myslenkou. 
Zlata Praha, roc. ViI., Cis. 40., 22.8. 1890, str. 478. 
Carodejka (Vyobrazeni na str. 473.) 
Gabriel Max jest pravym mistrem v Ifceni lidskeho utrpenf. Ani ne tak telesneho jako splse dusevniho, 
vyplyvajfcfho z vedomf bezpravf, pachaneho na zobrazene osobe bud' ze surovosti, neb vlivem panujicfch 
pfedsudku. K obrazum Maxovym tohoto druhu nalezi take original dnesni nasi reprodukce. Obeti jest spanila 
divka, jejiz jedinym provinenfm byla jeji mladosf a jeji krasa. "Udelala" tolika muzskym srdcfm, ze posetilosf a 
zloba lidska nedovedly si to vysvetliti jinak, nd spojenfm s mocf d'abla. Uboha deva byla odsouzena k srnrti na 
hranici jako "carodejka". G. Max provedl tento motiv take v podobe velkeho obrazu, k nemuz nase reprodukce 
jest studif nejdulezitejsi jeho casti: hlavy nesfastnice, ktera stoji jiz na hranici pfipoutana ke kulu a obklopena 
hustym dymem a tu i tam vyskakujfcfmi plamenky. OkarnZiky zitf jejfho jsou spoCftany: pres to v tvafi 
"carodejky" nejevi se zadna hruza, zadne zdesenf. Mystikove, k nimz jak znamo, naIezf i nas krajan G. Max, 
vykladajf zvlastnf tento jev, ktery tez pozorovan byval ve tvanch kfesfanskych mucenniku, zvlastnfm zpusobem: 
telesnou anaesthesii zpusobenou nadpfirozenou silou presvedcenf a energie vule, opanovane jedinou velkou 
ideou, pro niz trpicf osobnosf jest hotova podstoupiti i smrf. Tfm jest tento obraz G. Maxa, jako valna vetsina 
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jeho del, take psychologicky zajfmavym. 
v.w. (Vilem Weitenweber) 
Zlata Praha, roc. VII., Cfs. 50., 31.10. 1890, str. 599-600. 
Podzimnf vesel!. (Vyobrazeni na str. 592. a 593.) 
Zadna rocni doba nema raz tak smiSeny jako jesen. Jedni sklizejf ovoce sveho mladf, druzf oklamani v nadejfch a 
naplneni pfedtuchou blizkeho konce mdlym krokem vlekou se vstnc bezradostne, smutne zime. Nase vyobrazeni 
sdruzilo v jedine spolecnosti nejrozmanitejsi obdobf a tvary lidskeho Zivota pod nazvem "Podzimni veseli". V 
pozadf prostfrajf se ovocne sady a hraje hudba. Kdo jest vesel, af zpfva Ci tancf. Mlade dfvky v popfedf 
znazomujf mim blazeny pocit zivota, dospfvajfcfho k svemu vrcholu. I sfastne pani za nimi oslavuji dobu, jez 
pfinesla naplnenf vsech jejich rnladych tuzeb a snuv. Vsak naproti tomuto skupeni bytostf Sfastnych kraci postava 
se zavojem zalu kolem hlavy a srdce, v jedne ruce satek, promoceny slzami, v druM venec, urceny na hrob, v 
nemz ulozeno vse, co ji bylo draho a co jest jf nezapomenutelno. Jaky to kontrast dvou zivotnfch drah? Jaka to 
propasf mezi dvema podzimnimi naladami? Takovy motiv zajiste neni tou merou vhodny pro nikoho, leda pro 
Gabriela Maxa. Umelec po svem zpusobu take vyjadi'il na nekolika tech postavach zenskych celou stupnici cituv 
od naivnosti az do tragicnosti, od radostne nadeje az k resignaci. 
Ntirodnf listy, roc. XXX., Cis. 323., 23.11. 1890 
V Praze 22. listopadu 
1 .. .1 
Rfka se, ze pry to "nervoza", a ta pry vyrusta z hudby zcela pfirozene. No- na Maxove "Svate Cecflii" neni 
zrovna nervozu videt! A Gabriel Max miva "videni", a maluje tedy pravdu! Ale af je si to konecne uz co chce; 
smutne je, ze je to chorobne muzikantstvf po svete tak rozsffeno: zadny narod nenf ho prost, zadne pohlavf, 
zadny staY, zadna rodina, af vznesena, af nfzka, neni pfed nfm jista. Krale Davida uz jsme videli, co delal. Nez-
on mel pfitom alespon jeste "knilovskou harfu"; ceska narodni pfsen nam vsak i vypravuje, ze jisty "kral, kral- na 
dudy hral," ba docela ze Kralova za casu vrzala na basu- to jsou pfece obrazy tak uz smutne, tak rozrusujfcf, ze 
navrhuju: pfejdeme ku vecem jinym! 
1 .. .1 
(Jan Neruda) 
Svetozor, roc. XXv., Cis. 6., 26.12. 1890, str. 72. 
Modlitba. (K obrazu Gabriela Maxa.) 
Jsem, Boze muj, jak chudy polni kvet, 
dnes vonf, zftra nepohfesen zvada, 
ach, chran mne, chrail, jak hlediS na ten svet, 
kde je mi tryzni, ze mam Ifce mlada, 
a kde tak mnohy bez sve vule pada! 
Chci pracovat az do krve a mdlob, 
a na tvrde chci ulehati loze, 
jen trochu lasky do me cesty stop 
a nepocftfm v nohou ostffc noze, 
jak kvetu z rana slunce das, 0, Boze! 
Ant. Klastersky 
1891 
Zlata Praha, roc. VIII., cis. 8., 1891, str. 96. 
Duvera (Vyobrazenf na str. 93) 
6, dej mi, Boze, mnoho, mnoho sil, 
ai, jak jsem chuda, silna tady stojfm, 
jak byl by mne kdos cestou opustil, 
nez k umucenym vzhlednu skranim tvojim, 
ja nekdy se, muj Boze, chvfm a bojfm ... 
Kus prave lasky, vernou jednu hrud' 
a na ni hlavu vecer sklonit moci, 
s nf dychat, doufat, trvat bud' jak bud', 
to, Boze, pfej mi- spfnam dian jak k otci-
a 0 tom zdat se dej mi dneska v noci ... 
Jemnosf, vroucnosf, melancholii, mystiku ducha i srdce zenskeho zadny ze soucasnych ume!cu vytvarnych 
nedovede znazorniti pravdiveji a mistrneji nef Gabriel Max. Tento druh malby: psychologie bytostf zenskych jest 
jeho vyhradnf odbor, jeho zvlastnosi. K nemu mHezf i dnesnf nase vyobrazenf, jez mistr sam nazval "Duvera". A 
zajiste nebylo ani Ize vyznaCiti vnitfni podstatu a vnejsl zjev Duvery dokonaleji, nez v teto divCi tvan postihl 
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Gabriel Max. NejuplnejSf oddanosf do yUle vsemohoucfho a naneJvyse dobrotiveho Boha, neobmezemi 
bezpeenosf, ze vhidne nami nejvyssf laska a ze vse rfdf k nasemu dobru, jevf se v techto velikych ocfch, uprenych 
k nebesum. Polootevrene rty jen septajf k nim hluboce cftenou modlitbu. 
Skupina XXN. na Vseobecne zemske jubilejni vystave roku 1891 v Praze 
Vytvarne umenf 
I .. j 
Ze ti, kdoz vyrustali a na vefejnosf vystupovali hned po r. 1848., nemeli doma v letech padesatych na ruzfch 
ustlano, ze tudfz touha po volnejsf a plodnejsi Cinnosti za hranicemi byla dosti blfzka, sarno sebou se roZUml. 
Vedle mnohych mistru, kterym ovsem nezbyvalo nic jineho nez vpraviti se do okamzitych pomeru a vyekavati s 
resignacf budouci obrat na lepsi stranu, poznali jsme jiz v Jaroslavu Cermakovi umelce, jenz i v cizine dovedl 
zustati Cechem a Slovanem. Avsak byli i jini, zejmena nemecti krajane nasi, kterym za hranicemi tak svedeilo, ze 
novemu pusobisti se uplne prizpusobili a vsech blizSfch styku s domovem svym nenahle pozbYvali. Zde budiz 
uvedena toliko jedna osobnosf ostre profilovana, Gabriel Max (*1840.), jehoz prazske uspechy v obecenstvu a 
zde onde i mezi mladsim pokolenfm umeleckym byly prave uspechy vynikajfcfho malife mnichovskeho- nieim 
vfce. 
I .. j 
Otakar Hostinsky 
lubilejn( vystava zemskd krdlovstv( ceskeho, 1891 
VI. Dmeni 
M.K. Capek 
I .. j 
Z Bretane pnmo do more. Vede nas tam Benes Kniipfer. On a Gabriel Max jedini jsou vyiiati i z mistrti, 
diplomem prvnf trfdy obdarenych; diplom jejich nese totiz podpisy vsech elenu poroty, jakoZio jednomyslny a 
jednohlasny obdiv, vytvorumjejich vzdany. 
I .. j 
Veliky earodej v nsi umeni Gabriel Max v alchymii barev velmi zahy, takr1ca bez boje prisel na velike sve 
tajemstvf, jehoz vykorisfovani staN na cely znarnenity zivot umelecky a zasobeni sveta poklady v pIne mrre 
cenenYmi. 
Katalog jeho obrazuv a kreseb vydal uz nekolik stranek. Ve vystavnf obrazarne zastoupen byl dvema obrazy, 
vzatymi ze dvou nejruznejsich obdobi jeho tvoreni, Madonnou a Dokonano jest. Jest malo obrazu tak 
popularnfch jako Maxuv krucifix, ktery vykonal uz umeleckou cestu svetem a slavu svou rozsifuje reprodukcemi 
v nekolika ruznych formatech. Zboziiovan jest od vencfch i nevencfch a uctfvan ode vsech, kdoz v nynejsim viru 
barev, ve kterem tak mnohe velike phitno na nasi vystave beznadejne utonulo, v ucte chovaji vzacny dar 
velikolepeho koloritu. Ze zivoucfch na naSi vystave jen se mohou postaviti Maxovi po bok jako prfbuznf koloriste 
Hynais, Schwaiger a Brozik. Kazdy porozumi, rekneme-li, ze Schwaiger, s nimz se setkame jeste mezi akvarely, 
jest tymz virtuosem hnedych tonu jako Max, a Hynais, ktery se pohybuje 0 oktavu vyse a ve svetle tarn zaeina 
temer tonem nejhlubsim, kde napr. Madonna nejvyssim tonem konei, na svych obrazech tyz bozsky soulad 
zachovava, na jakem nejmensi porusenf rovnovahy, kdyby mozno bylo, by urazilo jako falesny ton v akordu. D 
Maxa platf take v predni rade tate hudebni citlivosf, ktera jeho umelecke poznani v mladsfch letech sinula az na 
rozhrani mezi hudbou a malbou. Dosud zbyla mu zaIiba pro sujety volene z hudby. Dokonano jest grandiosnim 
stlumoeenim poslednfho ze sedmi poslednich slov Kristovych reei mohutnejsfho umenf nez bylo Haydnovo. 
Madonna s Mtskou Miff a rukama dospele zeny rna vsechny prednosti urnirnene, polotony obrozene palety 
Maxovy. Zapestf a hrdlo tohoto poupete rna onu charakteristickou ubledlou plnosf vsech Adagif, Belladon aj. 
Maxovychzen; oci jejf onen exstaticky pohled, jaky shledavame na vsech zenskych tvai'fch Maxovych. Od 
Madonny nema nic vyjma jemnou gloriolu kolem zahlavi. Oei rna tyze jako posledni Maxova Madonna, znamy 
obraz v obraze, jen ze tu zar jejich mnohem svetlejsf odusevnen jest matei'stvfm skuteene Madonny s deckem. 
I .. j 
Politik, roc. XXX., Cfs. 214., 6.8. 1891, str. 2. 
Pramiirung in der Kunstausstellung (Gruppe XXN) (Officcielle Mittheilung). 
VerzeichniB der von der Preisjury pramiirten Kiinstler und Kunstwerke. Die betreffs der Preiszuerkennung 
erwahlte Jury trat am 28. Juli des 1. J. zusammen und beschloB nach gemeinsamer Berathung, wie folgt: 
I .. j 
B. Beziiglich der lebenden Kiinstler: Ehrendiplome: I. Klasse mit dem Bemerken, daB diese Diplome in 
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besonderer Auszeichnung der betreffenden Ktinstler von sarnmtlichen Mitgliedern der Jury unterfertigt worden 
sind, erhalten die Maler Gabriel Max in Mtinchen und Bernhard Kntipfer in Rom.-
I .. .! 
Kvety, roc. XIII., Cis. 11., 1.11. 1891, sfr. 697. 
Vmenf na zemske jubilejnf vystave 
I .. .! 
Dnve nez k temto zjevum pl'ejdeme, dluzno se zastaviti u poslednfho, vyrazneho a sveho casu pnmo osliiujfcfho 
zjevu, v nemz malba historicka v CecMch dostupuje sveho vrcholu. Ovsem ze vsim, cim si prave toho vydobyl, 
nenf povinen prazskemu ustavu. Prvni velky dojem uCinil na Vacslava Brozfka svymi zrovna epocMlnirni 
historierni Jan Matejko, vsak vice jen po strance iniciativru nezli formaInf. Po pl'eletavem pak vlivu G. Maxa, 
jevicfm se ve "sv. Irii", podlehl V. Brozfk smeru skoly rnnichovske s Pilotym v cele, k nemuz pozdeji v technice 
je jeste M. Munkacsy pl'idruzil. Bylo by vsak mylkou povazovati umenf Brozfkovo za kompilaci nebo dokonce 
konglomerat vsech prave vyjmenovanych. 
I .. .! 
Karel B. Madl 
1892 
Svetozor, roc. XXVI., Cis 7., 1.1. 1892, sfr. 84. 
Kriticky dycMnek. (K vyobrazeni na strane 77.) 
Na vyrocni mezinarodru rnnichovske vystave umelecke r. 1890 nemaly rozruch zpiisobil obraz Maxiiv, 
pl'edstavujici maly opici snem pl'ed olejovou malbou, z ruz ovsem nebylo niceho videti nez cast ramu. Nicmene i 
pouM tate casf poskytovala zajfmave pouceni 0 malbe same. Z cedulky pl'ilfpnute na obrube ramu videti zl'ejme, 
ze malba zaslana byla na vystavu. (Na kterou, vyznaceno na bedne, z ruz obraz patrne nedavno byl vynat, a jiz 
opicf snem zvolil za sve kriticke stanovisko.) Cteme na cedu1ce cislo, oznaceni druhu malby (Ohlgemalde) a 
cenu (100000 Mark); i piedmet obrazu je na polovic napoveden. Ctemef tam jasne Tristan; druM polovice je 
zakryta draperii, ale z prvru snadne se ji dohadujeme; znff jiste Isolda. Tristan a Islda jest vsak jeden z obrazu 
Maxovych, a na to se rozpomenouce pochopfme ihned, proc Maxuv opicf snem zpusobil pl'edloni takovy 
rozruch. Obraz jeho neznamenal nic vice a nic mene nez ranu kritice. Nechf 0 vhodnosti predmetu kritickeho 
dycMnku minenf se rozcMzeji- coz je zcela prirozeno- jisto jest, ze obraz ten jest pro umenf Maxovo a pro Maxa 
sameho, jako ume1ce i cloveka, vysoce zajimavy. Seznamujeme s nim i z toho diivodu Ctenarstvo sve; ale kdyby 
ani te pnCiny nebylo, nevahali bychom ho pl'inesti jiz take proto, ze neopomenuli jsme seznarniti ctenarstvo ani s 
jednim z vyznacnejsfch del ume1ce, ktery ac Nemec, prece piivodem a styky svyrni jest nam blizky, a jehoz 
umeru tak vysoko jest povyseno nad vsednosf a nad jakekoliv jine zietely, ze nerozpakovala se umelecka jubilejni 
naSi zemske vystavy ani dost malo poctiti Gabriela Maxa pravem vyznamenanim nejvyssfm. 
Jestlize jiz pl'edmet Kritickeho dycMnku vyvolal pochopitelny rozruch v umeleckem svete rnnichovskem, 
mistrovske provedeni obrazu rozruch ten jeste zvysilo. Max, ,,malIT lidskych dusi", Max mystik, malff zjevu 
nadpozemskych, tvurce Namesfcnice, Stigmatisovane, Astarty atd., a najednou namaluje cely opicf snem, a to tak 
znamenite, jakoby od mladf nic jineho nemaloval nez ctverruke chlupace. Jaka zivosf a jaka rozmanitosf vYrazu 
jejich sklebivych, vysmevacnych, zlostnych, zul'ivych i zase tupych a dusevni obmezenosf tak jasne hlasajicfch 
tvan! Jaka pruozenosf pohybu a p6s! Veru obdivem by napliiovala mis virtuosita tate u kaZdeho malffe 
specialisty, tim vetsim ovsem u Maxa. 
Pochopujeme tudiz rozruch, jaky toto tak zajimave dflo rnistrovo vyvolalo, a marne za to, ze zavdecujeme se 
ctenarstvu Svetozora, pl'inasejice jeho reprodukci. 
Svetozor, roc. XXVI., Cis. 12., 5.2. 1892, sfr. 142. 
Rimska matka. 
Naklonena k cerne kucerave hlave sveho synka, hledi s vyse do jeho tvare s onim vecne stejnym vyrazem 
matek, kdyz vycisti se snazi z lfcek a pohledu deti jejich budoucnosf. Cela duse jejich vstoupi jim do oci, pohled 
jejich se soustred'uje, jakoby proniknouti chtel az k samemu srdci dftek, aby do nich nahledl, co v nich psani 
pfsmem osudu. 
Jake stestf, ze materska laska od vekii stavi pred ten zpytavy pohled vzdy tataz neviditelna skla riizovych 
nadeji. Kteni matka pohlizejic na syna sveho by nedala se unaseti rada snenim, ze toto dlte jeji, jez v bolestech 
zrodila, mlekem a laskou napajela, vzroste v statneho muze, jenz bude jeji radostf a pychou? Ze dustojentsvi a 
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snad slava budou odmenoujeho prace a zasluh? 
A snf-li tak matka kazda, jsou tyto nadeje matce chude a opustene, nemajfcf nieeho krome toho dftete sveho, 
celym zivotem, jedinym pramenistem sOy k boji za ten zivot jejf i ditete, jedinym svetlem na temne draze jejiho 
osudu. A takovou matkou, chudou a poustenou, zda se byti Rimanka Maxova, jez s ditetem svym usedla na 
schodech kamenneho domu. Stopy utrpeni psany v krasne rysy bledych jejich tvili, ale z cernych ras sklopenych 
oei prokmitava nadeje, ze budoucnosf toho ditete jejiho, jez koleny svymi pfidrZuje a opira, bude jednou 
nahradou za vsecko stnldani jejf, odmenou za obetavou, velikou jejf lasku. Chudoba nepouta nadeje jeji- ony 
vysoko pnou se a ukazuji ji syna jejiho i v eele legii i v toze senatorske, obklopeneho slavou a vehlasem---
Blahoslavena nadeje matek, jak vlfdny je tvuj usmev a jaka sOa a pozehnanf vchiizi do dUSl z tveho pohledu! 
Zlata Praha, roc. IX., Cis. 13., 12.2. 1892, str. 156. 
Gabrielem Maxem v poslednfch dnech dokoneeny, puvodne pro eeskou jubilejni zemskou vystavu ureeny obraz 
"Vestkyne prevorstka u videni" jest prave vystaven v dv. Ume!. Zavode Mikolase Lehmanna v Praze. 
Svetozor, roc. XXVI., CIS. 45., 23.9. 1892, str. 539. 
Nadeje. (K obrazu Gabriela Maxa.) 
Zenou krasne hlavy, vaznych rysu, s oCima k vysi pozvednutyma, v ruce palmovou ratolesf tnmajfcf, zobrazuje 
Gabriel Max Nadeji. Jest to nadeje srdce venciho, s mirem v dusi od nebes vysin spasy ocekavajicfho. 
Cela bytosf maxova vedla k takovemuto resenf. Jine nebylo u neho mome. V krasnych rysech jeho Nadeje s 
tim cernym ramcem rozpoutanych vlasu zda se vyslovena i pevna vira, ze urCite zaplane v male jiz chvili ten 
paprsek, po nemz vzhUru se obracf, aby padl do srdce smutkem sevreneho a rozlil se tichym svetlem i po tom 
Cistern eele, po tech bledych lfcich ... Tento vyraz viry, ba rekli bychom, toto vedomi jistoty dodava Maxove 
Nadeji zvlastni sHy, jezjakoby se z obrazu linula i v dusi toho, kdoz vnimav zabere se do jeho puvabu. 
Svetozor, roc. XXVII., Cis. 3., 2.12. 1892, str. 34. 
Touha. (K obrazu Gabriela Maxa.) 
Proe oko tve se, dfte, v daIku hrouzf, lasku! 
proc, dfte, davas srdce svoje v sazku? Tak mnohy ucen volal k sobe kouzla A mnohe srdce touhou jiz se chvelo 
Vim, po cern zrak tvuj, po cemje v pohadkach a legendach tak psanopo lasce, vasni, silne, bez oteZl. 
usmev tOUZl... a ona tise v jizbu jeho vklouzla, Alaska pfiSla, jak to srdce chtelo, 
Chran, dite, chran se volat k sobevsak rnrtveho pak nalezli jej rano. vsak srdce nynf rnrtve v prsou lezl... 
Jan Slavik 
1893 
Zlata Praha, roc. x., Cis. 19.,24.3. 1893, str. 228. 
Studie (Vyobrazeni na str. 220.) 
Slovutny nas krajan Gabriel Max v Mnichove provadf studie k svym malbam s touz peef, jako malby samy. Proto 
Maxovy studie majf nad jine vysokou umeleckou cenu. Po delsf dobe pfinasfme opet jednu z nich na 220. strance. 
Zobrazuje mlade devce, ktere s vyrazem lehkeho usmevu ve slicne tvai'i 0 cemsi premyslf. 0 cern, jest ovsem 
tajemstvfm ume1covym, ktere ani my ctenai'i vyzraditi nehodlame. Jen tolik napovime, ze soudice dIe kaden v 
plnych kotoucfch dosud volne splyvajfcfch po pIne siji a dIe uboru podobneho k nedbalkam zda se nam, jakoby 
devce pohrouzeno bylo v jakesi rozjfmam rannf. 
Politik, roc. XXXll., CIS. 109., 20.4. 1893, str. 1. 
Prager Salon 1893. 
II. 
1 .. ,/ 
Benes Kniipfer hat aus Rom eine ganze Kollektion seiner Marinen geschickt. Zwischen zweien derselben finden 
wir ein stimmungsvolle Heilige Familie von Franz ZeniSek, der auch als Portratist hochst wirksam vertreten ist. 
Von Gabriel Max, dem Miinchener Bohmen, bietet die Ausstellung eine "Madonna", einen stimmungvollen 
Madchenkopf, der allerdings selbst in der Galeri der Maxischen Madonnen nur als eitel Weltlichkeit wirken 
kann. Unter allen hier genannten sind noch ie1e gute Namen vertreten und mogen in dieser allgemeinen 
Uebersicht unvorgreiflich nur noch die nachfolgenden genannt werden: Jaroslav Vesin, Alexander Jakes, Doubek, 
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Pithart, Hilser, Klusacek, und von Plastikern Bilek, Prochazka und Saff. 
1 .. .1 
B (K.B. Madl) 
Politik, roc. XXXIV., Cis. 149., 31.5. 1893, str. 1. 
Prager Salon 1893. 
V. 
1 .. .1 
Weniger splendid als Brozik hat sich uns Adalbert Hynais bezeigt, der uns ellllge Kleinigkeiten aus dem 
Studienwinkel seines Ateliers eingeschickt hat. Er zeigt sich sowohl in seiner "Furlanerin" wie in seiner 
,,Portratstudie" als eben der feinfUhlige Kolorit, als den wir ihn langst schiitzen gelernt haben, und er glanzt 
obendrein durch eine Weichheit der Modelliring seiner bGesichter, die an die besten einschlagigen Leistungen 
von Max gemahnt. Von Gabriel Max selbst bewundern wir in der AussteHung eine angebliche Madonna, ein 
wunderliebliches, zartduftiges, in blond und rosa schimmerndes und glitzerndes MadchenantliB, dessen Augen 
zu uns in verklarten Harfenaccorden sprechen, doch von aHem Anderen eher, als von den Leiden und Freunden 
der Gottgebarerin. 
1 .. .1 
B. (K.B. Madl) 
Svetozor, roc. XXVII., Cis. 40, 18.8. 1893, str. 480. 
Rfmanka. (K obrazu Gabriela Maxa.) 
Rekne-li se Rfmanka, bezdeky vyvstane nam pi'ed dusevrum zrakem pi'edstava zeny s majestatnf postavou, 
hodnou anticke nzy, s ocima velikyma, tmavyma, s nosem jemnym, slabounce zahnutym, s bohatymi kadei'emi 
havranfmi, hrnoucfmi se do cela a sfje a se rty koralovYmi. Kratce, krasavice se vznesenostf matky Koriolanovy a 
s zarem Kleopatry. 
Cteme-li vsak potom rUzna lfcenf z cest do Vecneho mesta a prochazek po jeho mimestfch, ulicfch a okolf, 
dojmy teto lektyry rvou nemilosrdne tuto pi'edstavu a kladou se jak tezke stiny i na posledni zbytky jeji. 
"Dokonala krasavice mezi RfmankY je zvacnostf," znf souhlasne zpravy vetsiny cestopiscuv, a puvab i tech 
dokonalych krasavic nmskJch brzo oprchava. neruda dokonce pravf, ze kazda Rimanka nad ctyi'iadvacet let uz 
snupa. Zeny chudsfch tnd pak byvajf zacaste spinavy, zevnejsku neupravneho, vlasu rozcuchanYch. Malebny 
narodnf kroj, v jakyz spatnvame odeny nescetne ty "Rfmanky" rUznych galerif, znenahla vymira a ustupuje 
modernfmu zpusobu sacenf. Leda ve Via Sistina nebo na Spanelskych schodech spatnme mlade i stare zeny v 
uplnem kroji narodnfm, ale to jsou- modelky cekajfcf, az si je nektery malff objedna nebo hned odvede do sveho 
atelieru. 
Pred krasou Rfmanky Maxovy i bez kroje ovsem klobouk dolu. Patn mezi ty "vzacnosti", a veru ze i- kdyz 
pi'ipustfme dokonalosf takove krasy origimilu- neubranfme se podezfenf, ze carovnou lfbeznosf tv<ii'i vkouzlil 
teprve obrazu stetec mistruv! 
Svetozor, roc. XXVIII., cis. 12., 2.2. 1894, str. 144. 
Herodias. 
Ve Vrchlickeho Twardowskem pi'ikouzlf d'abel v sestem zpevu vedle Semiramidy, BetlIsabe, Lesbie tez 
Herodiadu, milenku Herodesa, ktera vyzadala si na milci svem hlavu Jana Ki'titele. V basni Vrchlickeho jest i 
Herodias z tech bytostf, jez charakterisuje 1Wardowski slovy: "Chci v peklo promenene zeny, chci furie, jeZ 
vyplaseny do veku padly prokletf." 
Kdyz pak po Semirarnide, Bethsabe a Lesbii se mu objevf v pare jejf obraz, Twardowski 0 nf vyznava: " Ta IIbf 
se mi ze vsech nejvfce, jf z ocf plapola vztek tygi'ice, to vasen zosobnena, to je hnev, to nenavisf!. .. " 
Ne takovou jevf se vsak Herodias na Maxove obraze, jehoz znamenitou rytinu dnes podavame. V siroce 
rozevrenych zracfch Maxovy Herodiady nikoliv vztek, vasen, hnev a nenavisf, nybrZ splSe jen pffserny, 
hrozebna, neuprosna pomsta plane, ktera ve svudne teto hffsnici vznftila lacnosf po krvi Jana Ki'titele za to, ze 
svaty ten muz hffmal proti nf a Herodesovi. Herodias Maxova je zena ranena a pomstou s3.lajfcf nikoliv z 
odmftnute lasky k Janu Ki'tileti, nybrZ z urazene lasky k Herodesovi. ZM se nam pro domnenf to mluviti jisty 
uslechtily rys kolem krasnych, pevne semknutych rtu nemene nez zrak srroce rozevreny v okazale hrdosti z lasky 
zhoucf a dIe presvedceru jejfuo opravnene. 
Zlata Praha, roc. x., Cis. 43., 8.9. 1893, str. 516. 
Astarta. (Vyobrazeru na str. 508. a 509.) 
Slovutny Mnichovsky nas krajan Gabriel Max cerpal latku k obrazu, jehoz reprodukci pi'inasime vytecnou 
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rytinou na str. 508 a 509 dnesnmo sveho cisla, z Byronovy velkolepe basne ,,Manfred". Manfred jest Byronovi 
muzem plnym vasne a ohne, opovrzenf k lidstvu, pochybovacnosti a zoufalstvf, duch pi'fhuzny Faustovi. Jedinou 
bytosf na celem sirem svete miloval: Astartu; avsak tato Astarta jest opet jako vsechny celne zeny Byronovy 
zenou knisnou, ohetovnou a oddanou, ale oddanou slepe, bez uvedomeIe rozvahy. A zenu tuto, z celeho 
vsehomira jedine milovanou, Manfred bezdeky umonl, udolav demonickou svou povahou jeji Cistou hiskou k 
nemu vzplanuvsi srdce. Mucen litosti Manfred sestupuje za Astartou az do podzemi a vnika mocl magickych 
svych vedomosti az k samemu pekelnemu sidlu Ahrimana. Nemesis taze se, co pi'imelo jej ku podniku tak 
odvaznemu? Manfred zada spaffiti svou Astartu. Knize podzemni pi'ini jeho vyhovuje. Astarta se mu zjevuje v 
podobe ducha. Tvii' jeji plane, neni to vsak rumenec zivota, nybri zimnicny zapal, jimz jesen zbarvila uvadly list. 
Manfred ji poznava. Avsak pi'emozen mocnym dojmem, neni s to ji osloviti. :l:ida za to Ahrimana. Chce vedeti, 
zdali mu Astarta OdPOllSti, nebo zdali jej zatracuje. Nadarmo. Astarta mlci a vzdoruje i pi'ikazu sameho knizete 
pekel. Konecne poddava se pi'ece upenlivym prosbam Manfredovym a oznamuje mu, ze na zejti'i muka jejf 
budou ukoncena. Po te zjev opet zmizf s milostnym usmevem. 
Tento okamzik prave zachycen jest na Maxove mistrovskem due, jez meli jsme svym casem phlezitosf poznati 
take na jedne z vystav Prazskych. Jest tomu sice jiz nekolik let a mistr G. Max vytvonl od te doby jiz mnoho 
jinych, stejne vytecne provedenych obrazu, avsak jen malo ktery z nich dojima vnimaveho pozorovatele tak 
hluboce jako jeho "Astarta" ... 
Vw. (ViI em Weitenweber) 
Zlatti Praha, roc. x., Cfs. 51., 3.11. 1893, str. 610. 
Pandora (Vyobrazeni na str. 604. a 605.) 
Prosluly rodak Prazsky, mistr Gabriel Max, od roku 1863 sidlem v Mnichove, dohotovil novy obraz, jehoz 
reprodukci pnnasime na str. 604 a 605 dnesnmo cisla. Obsah jeho jest z i'eckeho bajeslovi znama Pandora. Toto 
vypravuje legendu Pandonnu, jak nasleduje: Kdyz olympsti bohove s Zeusem v cele, pi'emohse Titany dosahli 
vlady nad svetem a Prometheus, jsa zastupcem lidf, na to v pi'icine oheti Zeusa pi'elstiti chtel, tento v rozhorlenf 
odnal lidem ohen. NeZ Prometheus unesl jej opet z Olympu a pnnesl jej ve vlasatici znovu na zemi. Z takove 
opovazlivosti Zeus rozhneval se jeste vice; aby pak pokoleni lidske potrestal, naffdil Hefaistovi, by z hliny a vody 
utvoi'il postavu panny vnadne a lidskym hlasem a silou ji obdanl; zrUst a oblieej pak aby zhotovil dIe obrazu 
nesmrtelnych bohyn. Athene pomahala pn strojeni, Afrodite, Peitho a Charitky obdai'ily ji lichotivou i'ee, Zeus 
sam pak daroval ji nadobu, v niz uzavi'eny byly vselike strasti a nehody. Ponevadz tato zena svodne krasy ode 
vsech boM neeim byla obdai'ena, obdrzela jmeno Pandora( ode vsech obdai'ena). Na to Zeus Pandoru poslal na 
zemi k Epimetheovi, bratru Promehea. Tyz sice Epimetheovi radiI, aby zadneho daru od boM nepfijimal; ale 
Epimetheus, zahoi'ev ku krasne zene vi'elou laskou, netoliko neuposlechl rady sveho bratra, nybri Pandoru i za 
manzelku pojal. A kdyz zvedava Pandora jednoho dne otevi'ela nadobu, kterou od Zeusa dostala darem, vyi'ftily 
se z ni vsecky strasti a nehody, zvaste trapne nemoci, a rychle po zemi a po mon se rozsirily; jenom Nadeje( na 
potechu nesfastnym) zustala pn dne. Zdesena neblahymi nasledky nerozvazneho sveho pocinini Pandora pozbyla 
smyslu ... V situaci teto zobrazil ji nas umelec, pnpojiv k ni maleho Amoreta, jenz s lyrou v ruce s vyse kamene 
soustrastne pohlizi na nesfastnou zenu. 
Take plasticky legenda 0 Pandoi'e jiz nekolikrate byla zpracovana. Napadno jest, ze umeni anticke vdecneho 
tohoto mythu temei' ani si nevsimnulo. Teprve moderni sochan pojali jej ve svuj program; z CecM zejmena 
Vojtech Ed. Saff ve svem zdanlem sousosi, vystavenem na pi'edlonske nasi jubilejni vystave, jehoz reprodukci 
pnnesli jsme take v ,,zlate Praze". (R. 1891 cis. 32.) 
Vw. (Vilem Weitenweber) 
1894 
Zlatti Praha, roc. Xl., Cfs. 24., 27.4. 1894, str. 286. 
Odsouzene. (Vyobrazenf na str. 280. a 281.) 
V dejinach prvotneho ki'esfanstvi kapitola 0 mucednicke smrti, zpusobene dravymi zvii'aty, naIeZf k 
nejtklivejsim. Muka, jeZ vsi svou krutosti, vsim svym barbarstvim nedovedl vyznavacum zvlaste pak 
vyznavacum nove nauky lasky pnpraviti clovek, vykonavala na nich divoka, krvelacna zvii'ata. :livot lidsky, 
ucenim Kristovym povzneseny k nejCistsi i'iSi duchovni, byl vydan na pospasy drapum a kllirn nejhrubsi moci 
zvii'ecl. Nejdojemnejsi pi'ibehy v dejinach mucednictvi ki'esfanskeho mely za sve jeviste cirkusy a klece, kde lvi a 
tygi'i musili dokonavati, nac nestacila vsechna surovosf lidska. 
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Svetozor, roc. XXVIII., Cis. 46., 28.9. 1894, str. 552. 
Modlitba. (K obrazu Gabriela Maxa.) 
Davno se, dfti\ uz nemodlfm, 
zivot mi detskou zal vfru, 
hiskajen pouhaje bohem mym 
v smutnem tom pozemskem sfru. 
Ale kdyz veeer si vzpomenu, 
jak ty tak kleCiS v te dobe, 
oko sve ve vroucfm plamenu, 
ruce sve sepjaly obe: 
mne se tak lehko vzdy usfmi 
v snenf, jez nemuz byt klamne, 
ze ty tak Cista a detinna 
ruce si spjala i za mne. 
A jestli stestf pak najdeme 
po boun, smutku a boji, 
bude to, dobfe vfm, dfte me, 
jen pro tu modlitbu tvoji! 
Ant. Klastersky 
Zlata Praha, roc. Xl., Cis, 48., 12.10. 1894, str. 575. 
Mnichovske salony 1894 
I. Vystava ve sklenenem palaci 
I .. J 
Ze Mnichovsky nas krajan Gabriel Max na zaldade theorie Darwinovy zabyva se pilnymi studiemi 
srovnavajfcfmi mezi podobou cloveka i opice, ode davna jest znamo. V obraze, jfmz zastoupen jest na letosnf 
vystave Mnichovske, podava jaksi vysledek techto svych studif, vymysliv podobu tff postav, ktere by v 
transformaci opic lidi mohly tvonti clanek pfechodnf. Nazval typus ten "Pithecantropus alalus" a vzbudil 
vystavenfm tohoto sveho dna mezi navstevnfky vystavy nemalou sensaci. Osvedcil se jako hluboky myslite1, 
nicmene einf uvedena malba na vetSinu pozorovatelu dojem ph1is bizarrnf. 
Z ostatnfch etyf obrazu Maxovych, zde vystavenych, nejrozmernejsf jest malba, ktera Hef ,,Nevestu 
Korinthskou" zpusobem, s nfmz rovnez nemuzeme v pIne mlfe souhlasiti. 
I .. J 
1895 
Politik, roc. XXXI., Cis. 48., 17.2. 1895, str. 3. 
Salon Lehmann. 
Ein Werk, dessen Vollendung die Mtinchener Kunstkreise mit ganz auBerardentlichem Interesse entgegengesehen 
haben, ist nun fUr kurze Zeit im Salon Lehman Ausgestellt. Es ist dies die "Seherin von Prevorst im Hochschlaf' 
von Gabriel Max, eine Apotheose des Somnambulismus, dessen Probleme bekanntlich dem Mtinchener Meister 
dereits wiederholt ktinstlerische Anregnungen geboten haben. Die Seherin von Prevorst ist eine der 
merkwtirdigsten Erscheinungen im Gebiete des Somnambulismus und ihre von Justinus Kerner geschriebene 
Lebensgeschichte bildet auch heute noch eine wahre Fundgrube fUr alle diejenigen, die sich von den Mysterien 
der "vierten Dimension" angezogen fUhlen. Friedride Manner, spi:iter vereh. Hausse wurde 1801 in Prevorst als 
Tochter eines Reviersorsters geboren und erreichte ein Alter von 28 jahren. Von ihrer frtihesten Jugend an war sie 
somnambul und die letzten sieben Jahre ihres Lebens verbrachte sie fast ununterbrochen im Zustande dess 
"Hellschlafens". Gabriel Max hat sich schon vor Jahren in die wundersame Geschichte der Seherin vertieft und 
aus dem Jahre 1885 bereits kennen wir eine Zeichnung von seiner Hand, die eine Vorstudie zu dem nun 
beendeten graBen Gemalde bildet. Die "Seherin von Prevorst im Hochschlaf' ist eine der merkwtirdigsten 
Arbeiten des Mtinchner Meisters, dis wohl auch den Skeptiker in dimensialen Sachen auf das lebhaftete anziehen 
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muE. Der abstrakte Stoff ist hier mit einer Meisterschaft der realen und reellen Mittel der Kunst behandelt, die 
unbedingte Bewungerung heischt. Das Bild ist weiE in grau gemalt mit der Dominante eines blutlosen 
Fleischtons, der an feinnuancirter Durchsichtigkeit nicht so leicht seines gleichen finden dlirfte. Wir weden auf 
die interessante Schopfung des MUnchner Meisters noch ausfUhrlicher zu sprechen kommen. 
Svetozor, roc. XXIX., Cis. 22., 12.4. 1895, str. 258. 
Modlitba. (K obrazu Gabriela Maxa.) 
V hlubinach duse, v srdci u dna, 
v tom lidskem nitru od veku 
spi neurCita touha bludna, 
ta touha, ktera cloveku 
da ld'fdla, nadej, sHu, vznety, 
by z hroudy zeme moh se vznest 
myslenkou v jine, lepsf svety, 
v ns bez konce, kde rozesety 
jsou miliony dalnych hvezd. 
6, kazdy z nas v svem celem ziti 
vzdy hledal to, vzdy hleda dar, 
co do zivota tmy nam sviti 
jak nedostihly ideal. 
Tmou ziti kazdy vstnc sel tomu, 
co sluncem v blankyt zahorf, 
co tichem lesu, reef hromu, 
co svitem hvezd i lfstkem stromu 
o vecnosti k nam hovon. 
Ty duse vseho, ziti zdroji, 
ty, jenzjsi svetlo, vune, vzduch, 
6, tam, kde v stradani a boji 
uz znaven klesa lidsky duch, 
vlej novou sHu v jeho dusi 
a novou touhu do hrudi, 
dej tomu, kdo te hleda, tuM, 
af jednou, az jej zivot zkrusi, se na tvem srdci probudf! 
B. Kaminsky 
Svetozor, roc. XXIX., Cis. 23., 26.4. 1895, str. 275. 
56. vyrocni vystava umelecka v Rudolfine. 
I. 
I .. j 
6, kazdy z nas rna ve sve hrudi 
tu touhu najft paprsk v tmach, 
ten paprsk, po nemz smutni, chudi, 
vzdy touzili jsme v modlitbach. 
6, kazdy z nas rna ve sve dusi 
tu touhu po cems Neznamem, 
co k modlitbe jej mane vzrusf, 
kde Clovek sveho Boha tusf, 
kde tusi Boha v srdci svem! 
Zivota zdroji, vseho vzniku, 
jenz nasich srdcf sti'ezfS tep, 
af slaven's hyrnnou mueedniku, 
af septem detskych modliteb, 
af chvenim travy, hromu tfeskem, 
af pouste hruznou velebou, 
af osamelym ptaka steskem, 
rtem zebrakuv i kraruv leskem, 
tak desne malych pfed tebou: 
Zvlasf dali si na Praze letos zalezeti Nizozemeane; dostavili se s pozoruhodnymi zasilkami panove Verstraete, 
Leemputten, van der Laan, van Aken; rovnez Britum vsechna eest, Anglicanum, Skotum i Ircanum; vystavuji: 
Aug. Padgett, Hercomer, Shannon, Stott, Stokes, Murray, Haag, Perie Stevenson, Grosvenor Thomas, Brown aj. 
A Nemci! Vfden, Mnichov, DUsseldorf, Berlin ... chudieka Praha! Znama i neznama naprosto jmena. Rozumf se, 
ze neschazf ani G. Max, ani Ottenfeld, ani Dahl, Konner, Keller, Schrotter. Pausinger, Payer, Achenbach, 
dostavily se i obvykle gracie nemecke palety Wisingrova, Ehrlerova, Kalckreuterova, nezname Tiny Blau 
nezapominajic. 
Pro slovanske malife nema Praha ph1is rnnoho vabnosti a snad oficiarni Rudolfinum pn1is 0 ne nestoji; krome 
Siemiradzkeho a pochybneho Rusa d'Alheima vitame s pnslusne hlubokou poklonou Polaky Ajdukiewicze, 
Szemera, Wywi6rskeho, Lakomskou a vemou Slovinku Kobilcovou. 
I .. j 
K.M. Capek 
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Zlatd Praha, roc. XII., Cfs. 24., 26.4. 1895, str. 283. 
Vyroenf vystava Krasoumne jednoty v Prazskem Rudolfinu. 
II. 
f .. '/ 
V Cisle 35. pozna kaidy navstevovatel vystavy i bez seznamu v rukou paletu G. Maxovu. Jeho predmetem jest 
blede devee inkarnatu specificky Maxovskeho. Stojf pred kerem bezovym, jehoz kvety si naplnila klfn. Odtud 
bezpochyby nazev obrazu "Syringa". Barva dfveina satu tvon s barvou kvetu lfbezny akkord, vyznfvajicf v tonine 
mollove. Cena obrazu obnasi dIe seznamu 4500 zl. 
v.w. (ViI em Weitenweber) 
Politik, roc. XXXIV., Cis. 150., 1.6. 1895, str. 1. 
Prager Salon 1895. 
IV. 
f .. '/ 
Ein Landsmann im weiteren Sinne des Wortes ist Gabriel Max, einer der stets willkomenen Ehrengaste der 
Rudolfinum-Sale, der uns diesmal seine "Syringa" geschickt hat, die "Fliederdamme". Der ganze sammelweiche 
Fleischton von Gabriel Max in eine zarte Stimmung von Fliederlika getaucht- daB ist der malerische Inhalt des 
Gemaldes, das nicht nur bei der Gemeinde der ausschlieBlichen Max-Anbeter unbedingst Bewunderung finden 
wird. Auch die specifische Blumenseele des Flieders, sein milder und doch so betaubender Duft, soll in der 
poetischen Verklarung des holden AntliBes der Syringa zur Ausprache gelangen. dies allerdings mehr ein 
lockendes Rathsel fiir die Auserwahlten jener Max-Anbeter. 
f .. '/ 
B (K.B. Madl) 
Zlatd Praha, roc. XII., Cfs. 33., 28.6. 1895, str. 395. 
Vyroeni vystava Krasoumne jednoty v Prazskem Rudolfinu. 
VII. 
f .. '/ 
Jedna studijnf hlava divei, provedeml s obdivuhodnou jemnosti od mistra Gabriela Maxa (c. 385., cena 1000 zl.), 
dye podobizny Josefa ZenfSka, jedna "zenska"( efs. 341.) a jedna "muzska" (Cis. 371.), z nichz zvlaste tuto 
pokladame v kazdem smeru za zdafilou, a dye mensi prace Hanuse Knochla: "Jeji zarnilovana pisen" (cis. 293.) 
a roztomila detska hlavieka, co do podstaty vyrazu tvare dostateene charakterisovana heslem "Kuhie" (Cis. 412.). 
pod niffiZ uvedena jest v seznamu, fadu eeskych maleb figuralnfch rozvesenych po "kojfch" tfeti sine platne 
dopliiujL 
f .. '/ 
v.w. (Vilem Weitenweber) 
Svetozor, roc. XXIX., Cfs. 48., 11.10. 1895, str. 576. 
Nemesis. ( K obrazu Gabriela Maxa na str. 575.) 
Nemuze byti vetSiho kontrastu nez mezi timto obrazem Maxovym a napr. Jeho Namesienou nebo 
Stigmatisovanou. Tam vnitfui mysticke vytrzeni, odlesk jinych nadpozemskych sfer, zde humor, drasticky humor 
z nse- opieL Zneuzivana sentence "Les extremes se touchent" sotva muze najiti frappantnejsiho dokladu nez v 
tomto srovnani vytcenych obrazu z jedne a teze dusevni dilny vyslych. Toliko stejne mistrovske provedenf jest 
jedinou znUmkou jednoho a tohoze stetce. 
Humor opieiho vyjevu Maxova spoeiva nejen v neodolatelnych vyrazech tvan, ale i v pohybu trestajfciho a 
trestaneho etyi'rukeho individua. Nezvedene mlade, pi'istizene pn nedovolenem mlsu, soucasne pravou prednf 
koneetinou i levou zadni( aby se nesvalilo) snazf se odstrCiti krakajfcf jej ruku chiupate spravedlnosti, co zatfm 
zaroveii pfedni svou levicf chranf ukradeny parnlsek; ale pusobivejsf jdte tohoto komickeho usilf a opatrnosti 
krakane opicky je klid, s jakym trest svuj vykonava krakajfcf mae. Tfeba tu pozorovati jen dustojne pohodlf, 
jakeho dopi'ava pn te procedure sve pi'ednf pravici, opi'ene 0 koleno( Ci vlastne snad loket) sve pravice zadnf. Je v 
tom neodolatelne vedomf sily a pi'evahy, je v tom jistota presvedeeni, ze na maleho darebu uplne staci pi'edni 
Ievaeka, a ze neti'eba ostatnfm koncetinam hnout ani prstem. Toto vedornf hledi ostatne i z klidu tvai'e, v ktere 
krome toho cteme i pozitek uspokojenf z konane te justifikace dopadeneho dareby. 
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1896 
Politik, roc. xxxv., Cis. 41., 11.2. 1896, str. 2. 
Hundert Jahre bohmischer Malerei. (Zur Jubelfeier der Gesselschaft patriotischer Kunstfreunde) 
II. 
I .. .! 
So hat beispielweise vor Josef Manes schon Anton Dvorak das bohmische Genre kultivirt, sogar mit dem 
ethnographischen Beigeschmacke und mit sehr gediegener Technik. So haben viele gewirkt und geschaffen, 
deren wir gar nicht mehr zu gedenken pflegen, die aber flir die Geschichte unserer Malerei von Wihtigkeit sind. 
Die Reihe der Namen ist eine lange, wenn auch verhiiltniBmaBig weinige derse1ben einen Klang besitzen, der 
noch in unserer Zeit nachhallt. Einen Weltruf hat Gabriel Max, bedeutend sind Josef Navratil, Kosarek und der 
noch lange nicht genug gewtirdigte, geniale Chittussi. 
I .. .! 
Dr. F.X. Harlas 
Ndrodni listy, roc. XXXVI., Cis. 112.,23.4.1896, sfr. 3. 
Umelecka vystava v Rudolfine. 
Obrazarnu v Rudolfine obdafil vzacny pffznivec vytvarneho umenf malbami zvlasf vynikajfcf ceny. Nejnovejsf 
vsak dar jest midhermi studie hlavy od Gabriela Maxa, ktera jeste pred svym umfstenfm v obrazarne pojata byla 
do vyrocni vystavy Krasoumne jednoty. 
Politik, roc. XXxv., cis. 112., 23.4. 1896, str. 3. 
Kunstausstellung in Rudolfinum. Seitens eines hohen Ganners ist die Galerie in Rudolfinum schon wiedeholt mit 
Gemiilden moderner und alter Meister von ganz hervorragendem Kunstwerthe bedacht worden.- Das neuste 
Geschenk dieses seltenen Kunstfreundes besteht in einem prachtvollen Studienkopf von Gabriel Max, welcher 
vor seiner Ausstellung in der Galerie noch in die Jahres-Ausstellung des Kunstvereins aufgenommen wurde. 
Zlatd Praha, roc. XIII., cis. 27., 15.5. 1896, str. 322-4. 
Vyrocnf vystava Krasoumne jednoty v Prazskem Rudolfine. 
N. 
I .. .! 
Mezi prace umelcuv dom;:icfch, zavesene ve "vel ike sfni druheho patra", umfsteny byly i tfi malby prosluleho 
mistra Gabriela Maxa. Plnym pnivem. Vzdyf mistr Max jest take Prazanem- (nar. r. 1840 jakozto syn zesnuleho 
sochai'e Prazskeho J osefa Maxa, tvurce vsech figur pfi pomniku Frantiskovu, studenta v Klementine a figur na 
podstavci pomniku Radeckeho) a Prazanem byti neprestal; pres sviij jiz dele nez tficetilety trvaly pobyt v 
Mnichove. A synem ceske zeme take dosud se citi. Vzdyf obeslal nasi tez nezapomenutelnou "jubilejnf" v dobe, 
kdy lecktery nemecky Cech- ovsem jen na vlastnf skodu- hrde ji ignoroval. 
Prvni z obrazu J. Maxovych zove se "Ma dati a dal" (cis. 153., cena 2500 zl.) a zobrazuje- opa, ktery z 
obchodniho denniku cosi prepisuje na Cisto, kteremuzto "na cisto" ovsem dluzno rozumeti po opicsku. Ze G. 
Max jest ve1kym milovll1Kem opic a ze podrobnym studiem jiz od let se zabyva, meli jsme v t. 1. jiz pfflezitosf 
povedNi, jakoz ito, ze se zvlastnf zaJibou je zobrazuje. Pripominame jen jeho skvostny obraz "Kritikove". 
Letosni jeho chlupaty pan ucetnf jest malbou podobneho druhu. Vizme jen, jak vazne si pocfmi; jak starostlive 
nahlfzi do knihy, a jak jest si vedom tezke zodpovMnosti, ktera spocfva na jeho prikrcenych bedrech! Dojem 
obrazu jest nad miru humoristickY. Jest to hi'fcka- ale hi'fcka, kterou smi si dovoliti jen mistr, jako Gabriel Max. 
Jaky rozdil mezl obrazem timto a druhou malbou G. Maxovou (cis. 248., cena 5500 zl.)! Umelec nazval ji 
"Traviata" in specie, anobd "Traviata" in genere; "Traviata" wbec. Predmetem obrazu jest divka v elegantnim 
uboru modernim, odpocivajfci na ki'esle, vystlanem poduskou. Divka jest chora. Jeji vnady jii pozbyly mladistve 
svezesti. Ovadla rilze na stolku a mura lezouci po ki'esle symbolicky to naznacuje. Vzdyf G. Max jest ode davna 
mistrem v podobnych vyznamnych podrobnostech. DospeJa k presvMceni 0 vadnoucf sve krase pohledem do 
zrcadla a slza zaleskI a se na dosud krasnem jejim oku. Tvare divCiny jsou- liceny:M:eclaillonek v jemne, mekke 
levici vyklada ostatni... Malbajest "Maxovska" v nejlepSim smyslu slova . 
. G. Maxuv obraz tretf pribyl na vystavu teprve v techto dnech. Jest to tyz, 0 nemz pred nedavnem v dennfch 
listech kolovala zpniva, ze jej jisty urozeny prfznivec, ktery galerii Spolecnosti obohatil jii nejednou vynikajfcf 
pracf umeleckou, tetez obrazame daroval. Predstavuje nadhemou hlavu mlade blondynky, provedenou jemny 
stetcem umelcovym s obvyklou mistmosti. Umisten jest nedaleko "Traviaty" mezi obrazy CIS. 229. a 231. 
~Poprve objevuje se na Prazsk6 vystave v Rudolfinu letos take G. Maxuv syn Columbus. Jest mu teprve 
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osmnacte let a tfeba tedy na jeho prvotinu pfiloziti mentko mirnejsf. Obraz Columba Maxa lief "Svatou noc" 
(efs. 116.). Matka Bozf bdf nad defatkem, odpoefvajfcfm ve staji v prostem zlabu, jenz vystlan jest senem. Svaty 
pestoun, stoje pohrouzen jest modlitbach. Cela skupina pekne ozarena jest zdola. Mimo staj posud panuje 
hluboka noc. Jen neviditelny mesic a nekolik hvezdieek osvetluje krajinne pozadf. Pres to jiz pfichazejf liM, aby 
defatku se poklonili. 
Pokllidame tuto partii za nejzdafilejsf. Nejmene povedla se mlademu ume1ci postava Josefova. Columbus Max 
po otci zdedil patrny talent. Bude-li z neho mistr podobneho vyznamu, musfme zustaviti budoucnosti. 
1 .. .1 
v.w. (ViI em Weitenweber) 
Politik, roc. XXxv., Cfs. 155., 6.6. 1896, str. 1. 
Prager Salon 1896. 
V. 
1 .. .1 
Die neuere Generation beginnt fUr die bOhrnische Malerei mit Gabriel Max. Er steht noch heute auf seinem 
ureigensten Standpunkte so unerschiitterlich da, wie vor dreiBig Jahren. Seine auf Sensation berechnete Bilder 
mit ihren eigenartigen Sujets, immer gedanklich tief angelegt, rathselhaft, vierdimensional, zeichen sich auch 
immer durch eine originelle und virtuose Technik aus. Wie sie gemalt sind, das bleibt einer der ersten Vorziige 
derse1ben, ob es sich nun urn einen Pavian oder einen hysterisch angehauchten Madchenkopf handelt. Hiebei ist 
Max der Ae1tere (denn so miissen wir ihn bereits naher bezeichnen) ein meister der koloristischen Stimmung, 
seine Palette hat die feinsten, lichtvollsten Tone zur VerfUgung. 
Max der Sohn, ein junges Talent, hat neben seinem Vater einen schweren Stand. Man sieht immer eine gewisse 
Abhlingigkeit des Sohnes von der "vaterlichen" Kunst, iiberzeugt sich aber, daB Columbus Max jedenfalls in 
einer guten Schule ist. Seine "Heilige Nacht" will moderner sein, als gewtihnliche Bibelmalerei, die Typen der 
beiden Figuren sind charakteristisch, Maria ist ein echter Maxischer Kopf, Josef ein wenig allzu orientalisch. 
Auch scheint die Gestalt zu kurz zu sein. Die Lowenklaue weist uns C. Max in der Wache. Das it Alles mit 
vollkommener Beherrschung der technischen Mittel gemalt, die Farbengebung zu loben. 
Frau Max-Ehler, urn in der Farnilie zu bleiben, stellt mehrere Bilder aus, unter we1chen dei Bauerin mit dem 
Hufeisen das beste sein diirfte, da die "Himmelsktinigin" an einem rosigen Tone Leidet. 
1 .. .1 
Dr. F.X. Harlas 
1897 
Politik, roc. XXXVI., Cfs. 137., 18.5. 1897, str. 3. 
Prager Salon 1897. 
Von Dr. F.X. Harlas. 
III. 
I .. .! 
Unser beriihmter Landsmann Gabriel Max wird durch einige Bilder vertreten, allein die Auswahl war diesmal 
keine besonders gliickliche. Es sind diesmal altere Arbeiten, ja Jugendwerke des Kiinstlers, jedenfalls ohne 
dessen Vorwissen und nicht aIle von der Giite, die man bei Max voraussetzt, ausgestellt worden. Uebrigens mage 
hier eine Anmerkung gestattet sein, we1che mit der Kunst selbst eigentlich blutwenig zu thun hat, und nur zeigen 
solI, wie man selbst das geheiligte Gebiet der Kiinste zu Einbriichen ausersieht, wenn man eben einen superioren 
Standpunkt- gediegener Bornirtheit einnimmt. Es ist in gewissen Kreisen miBliebig bemerkt worden, daB der 
Saal II des ersten Stockes im Rudolfinum der "bahmische" genannt wird, indem man einwandte, daB viele von 
den Kiinstlern "Deutsche" sind, und darin zugleich eine Indicirung der Namen dieser "deutschbtihrnischen" 
Kiinstler fiir- Bahmen sah. Da es aber nun einaml ein Btihmen gibt, dieses im Deutschen so heiBt, so moge rna ja 
nicht besorgt sein, daB mit der Bezeichnung "bahmisch" zugleich eine politische Markirung gegeben werden 
solI. Es hilft auch nicht viel- Muther hat "den Btihmen in Gabriel Max" sogar schon festgenagelt. 
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Zlatd Praha, roc. XIV., Cis. 32., 18.6. 1897, str. 379. 
Vyroeni vystava Krasoumne jednoty v Prazskem Rudolfine. 
VII. 
1 .. .1 
Se "dvorem" a "mlynem" H. Schwaigera ob kout sousedi "Jitro" od Gabriela Maxe (Cis. 180.), obraz to rozmeru 
dosti znaenych, ale vyznamu, hlede k skvele povesti sveho puvodce, pomerne nepatrneho. Devee s eernyrni 
kaderemi a vzezrenim "svarne panske" stoji (v pfirozene velikosti) pri okne, a majfc pred sebou rozlozenu hrst 
polnfho kviti, obvazuje si kolem blede ruzove jupky snehobflou zasteru. Tof vse: zadna transparentni plef, zactna 
pathologie, zadna mystika a zactny symbol. Za to obraz nenf drahy; stojf pouze 8000 marek. 
Jine malby tehoz slovutneho rnistrajsou hlavy: "Selene" (Cis. 111., cena 2500 zl.) a "Siderie" (cis. 144., cena 
1500 z1.), na nichz typus umelecke produkce G. Maxovy jest jiz mnohem patrnejsf, a konecne obrazek " V 
odkvetu" (Cis. 190.), kterS, aekoli co do rozmeru nejmensf, mezi vsemi letosnirni jeho pracerni nejlepe se nam 
zamlouva. Jest vykonem "G. Maxovym", i co do invence: LIei mladou divku rano po plesu. Devee ratilo se 
pozde, vsecko unaveno. Je videt, ze plesovou toilettu odhodilo jen tak ledabyle. Nedafilo se sleeince na plesu tak, 
jak si praIa. Jest patrne jiz- "v odkvetu". Povadle listy ruze, pohozene po luzku i po zemi, prozrazujf to. A proto 
je jf tak teskno; proto miha se v hlavince tolik "osklivych" myslenek. (Cis. 190.; cena 3000 marek.) - Zluf, modr 
a bel na obraze lomena jest specificky po Maxovsku. 
v.w. (Vilem Weitenweber) 
1898 
Politik, roc. XXXVll., Cis. 119. 30.4. 1898, str. 3. 
Prager Salon. 
II. 
1 .. .1 
HilSer stellt das Portrat des Dir. Dr. M. aus und damit eine gute Leistung, hell aus dem Dunkel herausmodellirt, 
ahnlich, aber nicht ganz treffen charakterisirt in der stramm aufgerichteten Haltung. Josef Jelinek's BiidniB 
verrath ein gutes Auge und Sinn fur Charakteristik. Ein langerer Aufenthalt in seinem Meisteratelier konnte hier 
einem Talente aus der Puppe helfen. Ais Portratist stellt sich auch Gabriel Max vor und nimmt einen 
altmeisterlichen Ton an, wobei er in seiner "Skizze" ein geniigend ausgefiihrtes Bild liefert. 
1 .. .1 
Dr. F.X. Harlas 
Politik, roc. XXXVll., Cis. 145., 27.5. 1898, str. 2. 
Prager Salon. 
IV. 
1 .. .1 
Imrner glatter malt Gabriel Max, er gibt seinen Arbeiten einen fOrmlichen Schmelz von gleiche Starke. Heuer 
zeigt er sich dabei recht vielseitig in kleineren Bildern: einem Bauer madchen bei der Ferkehwasche und einer 
seiner beliebten halbtodten Seherinen, welche diesmal einigermaBen unfertig aussieht. Sein Sohn, Kolumbus 
Max, hat sich auch dem Sujet nach stark geandert, ein biederer Miinchener mit dem MaBtragel tritt an die Stelle 
der ernsten heiligen nacht u. A. Diese Studie ist aber viel ansprechender in ihrem gefunden Realismus und der 
frischen farbe. 
1 .. .1 
Dr. F.X. Harlas 
Zlatd Praha, roc. Xv., Cis. 30., 3.6. 1898, str. 357. 
Vytvarne umeni 
Neobsahuje-li vyroenf vystava v Rudolfinu ani prehled ani pozornejsi vyber domaci produkce umelecke a po 
vetsine musf se spokojit jen dobrou nahodou, tfm mene lze se nadfti, ze by dovedla prazskemu obecenstvu 
predvesti cizf umeni tak, abychom in nuce poznali, co kde pozoruhodneho se tvon. Smime cos podobneho od jejf 
spravy zadati? Ano a ne. Prazska vystava je tak dobre internacionalni jako kterakoli v Mnichove, Drazd'anech, 
Berline nebo ve Vfdni. Jsou tu Nemci, Belgieane, Holand'ane, Polaci, Skotove, Vlasi, Spanelove, Francouzi a 
Norvezane, ale po vetsine jen ti a takovf, kteff se svyrni obrazy okamzite nevedf kam. Nalezl jsem tu prace pet, 
deset i vice let stare a to nikterak prace vynikajici, pri nichz bychom si jinak i takove stili nechali lfbiti. 
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LenbachUv Gladstone, ktery mim zustane, je veru jen obema jmeny zajimavy, G. Maxa Stigmatisovana ani tim 
ne, Harburger, Defregger ajinf objevuji pouze nedostatky sveho umen!. 
I .. .! 
Domaci, cestf Nemci, po padesate let jiz nemohou se vykazati temer zadnymi slusnymi jmeny, teprve v 
nejmladsi generaci objevuje se O. Tragy, ale jeho ponury Andel Smrti by nebyl bez F. Stucka vzniknul, a E. 
Orlik, jehoz jemneho talentu a produkce si vazim, ale stale cekam, az se zbude nejisteho kollsani od vzoru ke 
vzoru a nejde si svou cestu. 
I .. .! 
M. (K.B. Madl) 
Volne smery, roc. II., Cis. 9., 1898, str. 418. 
I .. .! 
Na dukaz toho, jak spolecnost(SVPU- pozn. autora) s umenim citi, jak vseobecny vyvin jeho sleduje a 0 rozkvet 
a povznesenf jeho zimnicne se stara, srujz zde na doklad seznam del v poslednfch letech pro obrazarnu 
zfskanYch. 
1 .. ,/ 
Z prostredku verejneho fondu Krasoumne jednoty s pouzitfm daru Ceske spofitelny k rozmnozenf obrazarny 
urceneho( rocnfch 6000 zl.) koupeny nasledujfcf obrazy: C.s.z. 2469. Ma dati a dal od G. Maxe. 
I . ..! 
1899 
Politik, roc. XXXVIIi., Us. 155., 6.6. 1899, str. 1. 
Prager Salon 1899. 
Von Dr. F.X. Harlas. 
VI. 
1 .. ,/ 
Eine Reihe von Ktinstlern aus Bohmen, die ihre Provenienz weingstens durch die Placirung ihrer Werke unter 
denen ihrer Kollegen bohmischer Nationalitat anzudeuten scheinen, hat heuer eine Anzahl Bilder beigestellt, 
unter denen manche gute Leinwand hervorzuheben ist. Von Hegenbarth eine Landschaftstudie "Am FluBufer" 
und ein noch besseres "Kuhgespann", sehr frisch gemalt, von guter Zeichnung, neben Eckhardt's Pferdestudie das 
einzige Thiersttick. Hugo Mieth, Rollerschek, Wirkner, Frind, Gartner und Hackenscmied der jtingeren 
Generation, Stebzurger, Puhonny, Knoechl, Gabriel Max der alteren Schule sind zu nennen. Von Max sehen wir 
einen der bekannten Studienkopfe, raffinirt gemalt, etwas farblos, "Florence" genannt, von rau Max-Ehrler den 
"Schutzengel" der jedenfalls in taufendfaltiger Reproduktion als Boudoirzierde verbreitet erden wird. . 
1 .. ,/ 
Bohemia, roc. LXX1i., Us. 157.,8.6. 1899, pffloha str. 1. 
Kunstausstellung 1899. 
V. 
1 .. ,/ 
Was Meisterschaft mit jedem Kunstmittel vermag, wie sie jeder Ausdrucksweise die hochste Energie abgewinnt, 
das zeigt Gabriel Max in seiner "Seherin von Prevorst" (454). Die farbe kann nicht starker von der Zeichnung 
abstechen als dieses den mystischen Neigungen des Ktinstlers entsprechende Bild von den sonstigen Wirkungen, 
die uns schwarz auf weiB vermittelt werden. Was Max will: die Darstellung der krankhaften Uiberspannung aller 
Seelenkrafte, das erreicht er vollstandig in der Darstellung dieser weiblichen Halbfigur, in dem vordrangenden, 
unheimlichen, in unbekannte Fernen gerichteten Blick, in der Spannung der Gesichtsziige und vollends in den 
starren Handen, deren eine das Gebetbuch bertihrt. So oft man an der Wand der Seherin vorbeikommt, zieht die 
letztere magnetisch den Blick auf sich. Und sie hat doch manches Anziehende, Sehenswerthe in ihrer 
N achbarschaft. 
1 .. ,/ 
FA 
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Bohemia, roc. LXXII., Cfs. 162., 13.6. 1899, pi"floha str. 2. 
Kunstausstellung 1899. 
VI. 
1 .. .1 
Das Weith'sche Bild bringt nahe an jene vergeistigende Kraft heran, mit der Gabriel Max seine Frauenkopfe zu 
behandeln pflegt. Ein letztes behalt freilich dei Individualitat fUr sich. Das tritt uns in dem "Florence" betifelten 
Frauenkopfe (181) von Gabriel Max selbst deutlich und 1ebendig genug entgegen. das ist eine merkwiirdige, in 
bleichem G1anze 1euchtende Schonheit, die der Farbe entsagt hat, urn sich ganz von zarter Helligkeit 
durchbringen zu lassen. Der sunke1nde Diamant an der Stirne ist nichts Fremdes an diesem Kopfe, scheint aus 
dem inneren Licht des ganzen Wesens hervorzublitzen. Die Virtuositat in der Behandlung des WeiBen erkennt 
man am besten an der Hand, deren zartes Hell so weich aus der weiBen Schleierurnhtillung hervorschimmert; 
aber diese Details verschwinden immer wieder gegen den Gesammteindruck der verklarten Personlichkeit. Dem 
Frauenkopfe von Max gegentiber sehen wir den Namen der heimischen Ktinstlerfamilie mit einem 
liebenswtirdigen Bilde verkntipft. Wir meinen den "Schutzengel der Madchen" (129) von Louise Max-Ehrler, 
eine sinnige Composition der vortheilhaft bekannten Ktinstlerin, die immer dem Auge und dem Gemtith zugleich 
etwas zu bieten wei13. Die heldin des Bildes, eine sehr anziehende Madchengestalt, blickt seitwarts, vielleicht zu 
einer Lockung hiniiber; der hinter ihr schwebende Schutzengel aber, der sie in seiner macht hat, weist vorwarts, 
auf den rechten Weg. Liebenswiirdig im Motiv und in der DurchfUhrung, ware das GemtUde besonders 
wohlgeignet, in guter VervielfaItigung sich in haus und Schule einen standigen Platz zu verschaffen. Die 
Betrachtung der 1etzterwahnten Gemalde hat uns bereits in den Saal der Heimischen geftihrt, von dessen 
erfreulich reichen Darbietungen demnachst ausfUhrlicher die Rede sein solI. 
Zlata Praha, roc. XVI., Cfs. 40., 11.8. 1899, str. 480. 
Nase vyobrazem 
1 .. .1 
Gabriel Max a Fernand Khnopff nol'f se jeste do vetSfch hlubin. Maxova "sv. Alzbeta" patff k nejlepsfm pracfm 
tohoto ume1ce. Maloval tuto uherskou dcerku knUovskou v detskem veku, ustroji1 ji do tezkych brokatu, ovesil 
matnymi pedarni a ti'pytivymi drahokamy, ovroubil slicnou tvai' popelavym vlasem a lehkym zavojem a do rukou 
ji v10zi1 svetle ruze tezke vune. 06 a usta mluvl. Vypravi, ze v tomto diteti jiz rozkveta sua zboznosti, 
mysticismus viry, ze zije tato princezna jiz nym uvnitf a mimo svet. Khnopff pojmenoval svoji hlavu "Levres 
rouges"- rude rty. Co tim chtel l'fci? Co znaci tato uzka tvai', ktera jako tajuplna visie se objevuje, mlhave a 
neurcite, v obdelnlku nunce? Jako podoba sfingy, vtelena zahada vyzira yen. A zena je sfingou a hadankou. 
Divny ohen jf plane v ocich, ktery nehfeje, ale dusi, a rty, rude rty se rozchlipujf, jich cervenou skulinou 
problyskujou bfle nemilosrdne zuby. To oko omamuje, ty rty strebou, vyssavaji svet. "Jablko cervive, d'ablovo 
korenf!" vystrazne vola L. Novak: ve svem ctyrversl. 
(K.B.M.) (K.B. Madl) 
1900 
Bohemia, roc. LXXIII., cis. 110., 22.4. 1900, pffloha str. 1. 
Kunstausstellung 1900. 
1. 
1 .. .1 
Eine ganze Reihe von cechischen Malern hat sehenswerthe Werke ins Rudolfinum gebracht und die 
deutschbahrnischen Ktinstler- wenn wir auch unter Anderen speciell Emil Orlik, Karl Krattner, Eduard Lebiedzki 
vermissen- sind glanzend vertreten. An ihrer Spitze muB Gabriel Max genannt werden. Der Ktinstler nimmt eine 
ganz eigene Stellung in der Malerei tiberhaupt ein. Man konnte ihn als den Seelenmaler par excellence 
bezeichnen. Es reizt ihn, das Innerste des Menschen zu ergrtinden und darzustellen, und es ist sein Wunder, daB 
sein suchender Blick sich tiber die Kunst hinaus jenen Mysterien zugewandt hat, deren Lasung, wie es scheint, 
bisher nur Betrtigern gelungen ist. Die zwei Werke von Gabriel Max, welche Herr Director M. Zeller aus seiner 
kostbaren Sammlung dem Rudolfinum zur Verftigung gestellt hat, gehoren zu den besten und zugleich 
charakteristischen Erzeugnissen des MaIers. "Abendglocken" (Nr. 218) heiBt das eine und es stellt das Brustbild 
einer Frau dar, welche das durchgeistigte Gesicht, in dem zwei groBe thranenfeuchte Augen gIanzen, 
wehmuthsvoll und wie sehnend beim Klang der Abendglocken gegen Himmel wendet. Die Hande sind leicht 
ineinander geschlungen, die Haltung des Korpers zeigt Sanfheit und Ergebung. Es ist ein Bild voU wahrer 
Empfindung, das den Triumph des liebenden Herzens, wie er nur dem Menschen eigen ist, ktindet. Welch ein 
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anderes Leben in der "Tripelallianz" (230). Hackel braucht sich keine anderen Beweise zu wlinschen, als die 
Affen von Gabriel Max. An diesem Bild steht man, daB die Affen einem vollkommen menschlichen 
Gesichtsausdruck haben, und man kann ihnen ihre Stimmung genau yom Gesicht ablesen. Sprechendere Affen 
haben wir noch nicht gesehen und auch ohne politische Bezugnahrne- Max selbst hat das Bild lediglich "Union" 
gennant- spricht das Bild mit einer Deutlichkeit, die keines Commentars bedarf. In nachster Nahe von Gabriel 
gewahren wir Louise Max-Ehrler, die diesmal ein Stillleben (219) gesandt hat. Es ist ein Buschen Iris, violette 
Schwertlilien in den prachtigsten Farbennuancen, in welchen die groBen Blumenkelche an sich wie in den 
verschiedenen Phasen ihres Wachstums spiel en, hingedrangt an ein Brunnenbecken, das aus einem steinernen 
Lowenkopf gespeist wird. Wenn irgend ein Bild die Bezeichnung Stillleben verdient, so muB sie dieser prachtig 
gemalten Wandzierde zutheil werden, in welcher das stille Leben und Walten der Natur in einem ihrer 
wunderbarsten Erzeugnisse ans Licht tritt. 
1 .. .1 
H.T. 
Politik, roc. XXXIX., CIS. 133., 15.5. 1900, str. I. 
Die Frlihjahrausstellung im Rodolfinum 1900. 
Von Dr. FX. Harlas 
V. 
Gberiel Max , der Maler, bei welchem nach Muther's Ausspruch "die nationale Individualitat" eine so 
hervorragende Rolle spielt, der aber nach unserer Ansicht nichts Bohmisches in sich aht, debutirt- und er debutirt 
wirklich- mit gewohnten Picen. Sein "Klekllili" ist genauer, feiner abgetOnt, als sonst, sein "Dreibund", drei 
naturgetreue, sehr gelungene Meerkatzen- jede mit einem anderen "Gesicht". Und die "lex Heinze"? Ein 
Brustbild eines Madchens, das den Kopf mit einem WeiBen Tuche umhtillt hat, die rechte Hand mit dem 
Handteller dem Beschauer entgegenstreckt. Bei genauerem Hinblicken sehen wir die eiserne Manchette- sie tragt 
Fesseln. Und im Fond oben links ist ein Schild, worauf Adam und eva nach dem Stindenfall nebst einer 
Banderolle, worauf oben "lex Heinze" steht. 1st das jetzt pro oder contra? 1st es die Kunst, die gefesselt werden 
solI durch ein unwtirdiges Gesetz, oder ist es ein durch die "lex Heinze" zahm gemachtes, "slindiges Weibsbild"? 
Die Zarte Nuancirung der Farbe, der Vortrag, raffinirt, wie bei keinem zweiten Maler, machen diese Werken 
bemerkenswerth. Max untermalt z.B. das Fleisch und das Tuch impasto sehr hell, laBt es trocknen, schabt es ab 
und lasirt und tibermalt fein, leise Uebergange und eine siiBe Weichkeit erzielend. Das abgekratzte Relief bleibt 
hie und da sitzen, wo er es braucht, z.B. in den Lichtern, aber es sitzt "unter der Farbe", nicht obenauf. 
Frau Max-Ehrler stellt diesmal nur die modernen Schwerteln us, in der Farbe mischt sich der moosgrline Ton 
immer mehr ein, den die dekorativen Arbeiten der Dame gerne zeigen. Wahrere Farbe besitzen die Blumenstiicke 
von Lud. Kleinmondova, und selbst die etwas massiven Rhododendros von Emanuele Seifert erscheinen frisch in 
er Farbe dagegen. 
Zlata Praha, roc. XVII., CIS. 28., 18.5. 1900, str. 334. 
Vytvarne umeni 
Oddeleni cizfch umelcu na vyrocni vystave v Rudolfinu dostalo teprve dodatecne, ctrmlcte dni po otevreni, svou 
vyznacnou pecef. Pred tim tu byla, jako jindy, vselikli snuska dobrych, slusnych a mene dobrych obrazu s 
francouzskymi, anglickymi, nemeckymi, italskymi i polskymi jmeny, beze zvhistnf vyznacnosti, nebof ani 
Gabriel Max mezi Nemci neni uz s to, aby vzdycky pnvabil, ted' spfSe znavi monotonif svych chloridnich 
zenskych hlav, i kdyz jim da aktualni tituly. Novi, moderni Nemci jsou v Rudolfinu bflymi vranami, jakoby 
vedeli, kterak ze se s nimi zde naklada, a tak, dyz se tu millIe objevi dvaadvacet obrazu muze, ktery s M. 
Liebermannem zahajil pred dvaceti lety moderni realistickou rekci v Nemcfch, nenf divu, ze jsme prekvapeni. Je 
pravda, Fritz von Uhde rna jiz sve mfsto vybojovane, z vysmfvaneho a nemlvideneho revolucionare postoupil 
mezi obdivovane neb aspon vseobecne uznavane predaky nemeckeho umenf, a neni tedy pffciny obavati se, ze 
vystavu prazskou zkompromituje. Je take pravda, ze se zde Uhde neobjevuje poprve, avsak letos jeho kolekci 
nelze tak snadno prehlednouti jako pred tim" cestu do Betlema". 
1 .. .1 
M. (K.B. Madl) 
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Bohemia, roc. LXXIII., Cis. 144., 26.5. 1900, pffloha str. 1. 
Kunstausstellung. 
IV .. 
f .. ./ 
Wer weiB, ob sie nicht der lex Heinze zum Opfer fie1e, wenn wir sie hatten! Das neuste Bild von Gabriel Max, 
das gleichfalls Herr Director Zeller erworben hat, betitelt sich lex Heinze. Man will nicht verstehen, welchen 
Bezug dieses Bild zu dem Attentat auf die Freiheit der Kunst hat, doch diinkt es uns ganz klar. Dieses blieche 
Madchen mit den iibernatiirlich strahlenden Augen hebt die rechte Hand wie klagend und bittend empor, die 
schwere Eisenfessel am Gelenk. Es ist die Kunst selbst in der Bedrangniss durch einen ungerechten Richter. Das 
Bild ist sprechend; die wappenschildartige Zeichnung mit Adam und Eva lieBe sich leicht in Beziehung zu dem 
Gegenstand bringen; was das Zahlenquadrat bedeutet, brauchen wir gar nicht zu erkunde, es hat mit der 
malerischen Idee und mit der malerischen Wirkung des Bildes gar nichts zu thun, sondern ist auf irgend einen 
Gedanken des Kiinstlers zuruckzufiihren, der bekanntlich ein Anhanger des Spiritismus ist. 
H.T. 
Ntirodnf listy, roc. XXXX., Cis. 256., 16.9. 1900, str. 3. 
Gabriel Max byl za pffcinou sveho junilea, 0 nemz jsme se jiz zmfnili, jmenovan cestnym doktorem na 
filosoficke fakulte v Jenne. Je to ocenenf nejen jeho umelecke prace, ale i jeho vedeckeho snazenf. Gabriel Max 
nashromaZdil velkou, vCctecky urovnanou sbfrku ethnografickou, pIed historickou a anthropologickou. Oddelenf 
lebek v jeho museu je unikem. 
1901 
Politik, roc. XXXX., CIS. 76., 17.3. 1901, str. 6. 
"Es ist vollbracht!" von Gabriel von Max. Dieses beriihmte Gemalde, in schlichter GroBe und tiberzeugender 
Wahrheit das WeltereigniB von Golgotha indessen groBer Bedeutung und ewiger Wirkung genial erfassend, ist 
soeben als edelster Schmuck fiir Kirche, Schule und Haus in groBer farbiger Kunstreproduktion im Kunstverlage 
von nikolaus Lehmann in Prag erschienen, welche den ganzen tiefen, trostreichenden Inhalt des Originals mit 
Geist und feinem malerischen Gefiihl bewunderungswiirdig wiedergibt. (Prachtsangabe: 115 cm. hoch und 90 
Cm. breit, Preis sammt Rahmen fl. 22'-; auch in kleinerem Format: 60 Cm. hoch und 50 Cm. breit, Preis sammt 
Rahmen fl6'-.) Ergreist schon der erste Anblick des gekreuzigten Erlosers auf dunklem, sonnverhiilltem Grunde, 
einer, wie vor der Ahnung des Weltgerichts duchhebten Natur, welcher jedoch am fernen Horizont ein neuer 
Lichtquell aufgegangen, unsere ganze See1e, so verkiindet des sen gestalt, die aus diesem Hintergrunde wunderbar 
plastisch hervortritt, mit ihrem tiefen unerschOpflichen Ausdruck himmlicher Liebe den Heilsbediirftigen 
Volkern aller Zeiten das groBe weltgeschichtliche Faktum: "Es ist vollbracht!" und erfiillt. Jeden mit dem Gefuhl 
jener Erhabenkeit, in welcher so verdient dieses herrliche Kunstwerk als eines der schonsten und besten 
Christusbilder der Welt nicht nur allgemein anempfohlen zu erden, sondern auch wirklich Eingang zu finden 
segenbringend iiberall, wo Sinn fUr Kunst und Religion waltet. Urn die groBtmogliche Verbreitung zu 
ermoglichen, wird dasselbe auch auf monatliche Theilzahlungen gegeben. 
Bohemia, roc. LXXIV., Cis. 129., 11.5. 1901, pffloha str. 1. 
Prager Kunstausstellung. 
IV. 
f .. ./ 
Die Sale 11A und B sind zwar nicht mehr wie in friiheren Jahren ausschlieBlich der heimischen Kunst gewidmet, 
aber sie herrscht in diesen Raumen doch immer noch vor. Gabriel Max ist hier durch eine heitere Scene vertreten, 
,,Der verliebte Rock" (Nr. 527). Der Wassergeist mit seinem flossenartigen Patschen blickt eine junge Schone mit 
innigen Augen an, wahrend sie die Anbetung mehr komisch als ernst findet. Aber zu schmeicheln nirnmt man, 
woher es auch kommen mag. Die Scena diirfte eine jiingere Arbeit des Meisters sein. Der Grundzug der 
ironischen Weltbetrachtung bricht indessen auch hier schon durch. 
f ... f 
F.A. 
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Politik, roc, XXXX., CIS. 146., 29.5. 1901, str. 1. 
Prager Salon 1901. 
Von Dr. F.X. Harlas. 
VI. 
Auch feinen Gabriel Max hat dieser Anner, heuer ist er aber noch weniger bedeutend, wie es denn in der letzten 
Zeit zu bemerken war, daB Max stofflich, namlich der Pointe seiner Bilder nach, sehr zuruckgeht und auch in der 
Farbe verblaBt. Der verliebte "Reck" (nicht Rock, kommt von Rocken) ist eine Art Wassermann yom typus der 
Mulatten und Max scheint eine Paraphrase des versunkenden Glockenmotivs hier beabsichtigt zu haben, bei 
welcher dieser Wechsel im Typus, denn die Wassermanner haben bereits ihren Typus (siehe Bocklin, Kntipfer 
u.s.w.) nicht zum Vortheil des marchenhaften Sujets ausschlagt. Das Ganze steht aus wie eine Plantagentandelei 
in Westindien, gar wenn die holde Schone so verstOndnissinig dem dunkelhautigen verliebten Popanz zulachelt. 
Max hat mit diesem Bilde wohl kein Lorbeerreis zu seinem alten Vorrathen zugelegt. 
1 .. .1 
1902 
Bohemia, roc. LXXV., Cfs 101., 13.4. 1902, pffloha str. 2. a 3. 
Deutsch-bohrnische Ktinstler in Mtinchen. 
N. 
Gabriel Max. 
An den Namen des Meisters Gabriel Max kntipft sich fUr mich ein holder Wunsch, des sen ErfUllung wohl auch 
anderen Kunstfreunden eine schone Genugthuung bereiten mochte. Es gibt Ktinstler und Dichter, deren 
SchOnheit erst dann recht zu Tage tritt, wenn man gleichsam eine Anthologie ihrer SchOpfungen veranstaltet, wie 
denn z.B. in den Liedern Heines, Eichendorffs oder Morikes Niemand mit Lesen ein Ende findet, bis uhm die 
Seele gleichsam yom Wohllaut ihrer Verse tiberstromt. Was wissen, was genieBen wir von dem Oevre des 
Gabriel Max? Wir sahen hier ein Bild, da ein Bild, beschweren uns das Herz mit Ahnungen einer seltenen und 
kostbaren Meisterschaft und werden ordentlich krank an dem Wunsche, ein einziges, ach nur ein einziges Wal die 
sanften, schmerzlich sehnsuchtsvollen Rhytmen dieser Poesie in vollem, unzertheiltem FluB dahinstromen zu 
horen. Die Max'sche Kunst ist eine Welt, und wie man von einer Welt nicht einzelne Sterne, sondem den ganzen 
Himmel mit all feiner goldenen Zier genieBen will, so verlangt man von Max eine Bltithenlese seiner Werke, urn 
den Zauber seines Wesens in seiner ganzen Tiefe zu fUhlen. 
Jener Wunsch, von dem ich sprach, mochte aber keineswegs in der landlaufigen Art unseres Museumswesens 
erfUllt werden konnen. Ein Separatcabinet mit einem Dutzend Maxscher Bilder an kahlen Wanden und einem 
Polster in der Mitte wtirde nur mehr als ein neues HinderniB auf dem Weg zum Ziele, denn als eine wesentliche 
Forderung erscheinen. Die zarte Musik dieser Kunst wird in einer frostigen Darbietung nicht nur nicht erweckt, 
sondern sogar beleidigt und zum Schweigen gebracht. Die nachtigall verstummt im GefangniB. Dnd es gibt in der 
deutschen Kunst so viele Nachtigallen, die ungehOrt dahin trauern, weil man sie nicht in die rechte Umgebung zu 
bringen weiB! Man sollte da wirklich etwas von jenr Liebe und Sorgfalt, welche man jetzt den Buchaustattungen 
der Dichter zuwendet, auch den Malern und Bildhauern zu theil werden lassen. Jedes grtiBere Museum mtiBte es 
sich zur Ehrenaufgabe machen, die groBten seiner heimischen Meister gleichsam in einer "Liebhaberausgabe" 
dem Volke vorzufUhren, so daB man in ein Museum wie zu einem Lieblingbuche stiller Stunden fltichtete und 
sich so recht hineinleben konnte in die Welt der Besten und Begnadeten. 
Ein Gabriel Max Zimmer mtiBte aber nach meiner Vorstellung wie der Salon einer vornehmen, einsam 
lebenden Dame ausgestattet sein, deren Bildung diejenige ihres Geschlechtes in der zartesten Verklarung 
darstellte. An dunkelsammtenen Wanden mtiBte ein Fries von Rosentanken mit bleichen Bltithen entlanglaufen, 
altes Gold und mattes Elfenbein mtiBten aus geheimniBvollen Schranken leuchten, dunkle Seide und 
schneeweiBer Ttill verwahrten die hohen Fenster, vor denen grline Wipfel rauchten und auf dem Ebenholzfltigel 
in der Mitte des braunen Parketts !age unter einer duftenden Blumenschale ein blasser Schadel und die 
Darwin'sche "Abstammung der Arten." Trauern und SchOnheit, Wissenschaft und Musik mtiBten dem Saale das 
Geprage geben und von den Wanden mtiBten mit ihren groBen, unsaglichen Augen die schonen blassen 
Schwarmerinnen der Max'schen Gemalde aus schimmerunden Rahmen herniederblicken. Ruhe mtiBte sein, 
unendliche Ruhe, so daB man das leise Singen des Blutes in den Adern der Lebenden vernahme und die seinen, 
ekstatischen Nervenschwingungen in den Handen und Gessichtern auf den Bildern sahe. Es mtiBte Tag sein und 
doch die Nacht wie eine Ahnung tiber der Scene schweben; die Blumen mtiBten durften und doch mtiBte man 
den Geruch des Welkens sptiren. Wiie ein unterdrlickter Seufzer namenlosen Wehs mtiBte es dem Besucher 
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entgegenwehen, irgend winw Weise Frau aus dem Marchen mtiBte mit Geisterhanden den Fltigel beruhren, so 
daB es wie eine trostende Musik jenseitiger Spharen durch dei Stille kHinge. 
Ich weiB nicht, ob eine soclhe Inscenirung der Max'schen Kunst moglich ist; ich weiB nicht einaml, ob sie den 
Charakter dieser rein und erschopfend wiedespegeln wtirde; dennoch kann ich nicht vor ein Gemalde des 
Meisters hintreten, ohne mir von unsichtbaren Regisseuren dieses Milieu urn mich her autbauen zu lassen. 
Gabriel Max ist eine so intensiv personliche Incarnation ktinstlerischer Gesinnung, daB die Phantasie sich 
unwillktirlich dazu angeregt ftihlt, die Welt, in der und aus der es wirkt, zu seinen Bildern hinzuzudichten. Dabei 
ist merkwtirdig, daB sich zunachst immer ein gewisses weibliches Element als Dominante in den Spie1en der 
Phantasie bemerkbar macht. Max ist gewiB eine ausgesprochen mannliche Personlichkeit; allein seine 
Wirksamkeit als Ktinstler feiert die glanzendsten Triumphe, wo er als Interpret der weiblichen Psyche auftritt. 
Niemand hat so sein und zart den Geheimnisssen des Innenlebens kostbarer Frauenseelen nachgesptirt wie er. 
Auch in einigen Selbstbekenntnissen von Frauen ist nicht so viel zartliches, beinahe mystisches Versterben wie in 
den Anempfindungen dieses seltsamen Mannes. Wie ein Seher sptirt er den complicirtesten und entlegensten 
Regungen nacho Vor seinen Augen entschleiert sich das eigensinnigste Rathsel. Man muB manchmal an Goethe 
denken. Aber wiihrend Goethe der genuBfrohe, leidenschaftliche Liebhaber der Frauen war, ist Max ihr 
tiefversonnener, blasser Troster und Arzt. Aus dem Dunkel ihres tausendfachen "Weh und Ach" geleitet er sie mit 
sanfter Hand an die Sonne, nein den Mondschein seiner ktihlen Begeisterung. Alles, was den nachtlichen 
Sternenhimmel so trostreich flir empfindsame Menschenherzen macht, baut er in weiten Zauberbogen tiber ihnen 
auf, ihre zitternden Seelenan keuschen Strahlen des Lichtes zu einer Welt emporhebend, welche, wenn nicht 
jenseits, so doch hoch tiber dieser irdischen Welt ist. Ein Verklaren des Ewigweiblichen, ein immerwahrendes 
Entkarpern und Vergeistern ist all sein Thun und Trachten. 
Die Leute sagen, er gerathe dabei ins Pathologische, er liebe die Mondstichtigen, die Stigmatisirten, die Medien 
der Spiristen, die Hysterie in allen Erscheinungformen. Die Leute sagen dei Wahrheit und es bleibt nur zu 
wtinschen, daB sie die ganze Wahrheit sagen. Gabriel Max ist Philosoph. Seine Weltbetrachtung hat wie 
diejenige aller tiefen und aufrichtigen geister eine dunkle Grundftirbung. Alle Schmerzen des menschlichen 
Daseins sind ihm bewuBt. Indem er sich aber nach einem Ausdruck ftir sein eigenes Leiden an der Welt 
umschaut, findet er die edle Weiblichkeit. Er findet ein GefaB, das nicht nur vermoge seiner Gebrechlichkeit den 
rechten Antheil an der Schmerzfahigkeit des Menschen hat, sondern das auch vermoge seiner Zartheit und 
Schonheit den meisten Antheil an unseren Sympathien besitzt. So kann er nun in einem einzigen Gegenstand 
beide Grundtriebe seines Wesens vollstrecken, seine Grtidelei, welche sagt: die Welt leidet, und sein 
Ktinstlerthum, welches fordert: die Welt sei schOn! Schmerz und Schonheit klingen ihm in der weiblichen Gestalt 
zu einem Mollaccord zusarnmen, in dessen Variation er nach und nach seinen ganzen inneren Gehalt aus sich 
herausstellen kann. Was als bittere ErkenntniB abstrakter Gedanken geboren wird, tritt unter dem Symbolzarter 
Frauenbilder als sinnenfallige Anschaung und versohendes Kunstwerk in die Erscheinung. Gabriel Max ist der 
umgekehrte Schopenhauer. Dieser fltichtet vor dem Weibe zum Pessimismus, er aber fltichtet vor dem 
Pessimismus zum Weibe. 
Uibrigens ist es nicht bloB die weibliche Schonheit, die seinen Pessimismus trostet und verkliirt. Ein so 
innerlicher, auf das Wesen der Dinge gerichteter Geist wie Gabriel Max bleibt nicht an der Oberflache und im 
Formellen haften, Erkenntnisse, welche die Seele verwunden, werden nur durch Erkenntnisse geheilt, und wenn 
Jemand unter seiner Weltanschaung leidet, so kann er nur an den Gnagenstatten eben dieser Weltanschaung Trost 
finden. Am Ende jeder Philosophie, selbst dem materialistischen, erhebt sich eine von den 
Durchschnittsmenschen tibersehene Kirche, in welcher alle Rathsel, die jene Philosophie ungelOst laBt, in 
goldener Monstranz auf marmornem Altar strahlen. Die ungeheuern Wunder der Welt, vor we1chen alles 
menschliche Forschen nur Grillengezirp vor der Sonne ist, werden hier von tiefen und reinen Herzen in Demuth 
verehrt. Auch Gabriel Max hat das Gelaut dieser Kirche vernommen und sich auf den Weg gemacht, sie zu 
suchen. Gabriel Max ist Darwinist; er steht auf dem Standpunkt der Entwicklungslehre, ist excter Gelehrter. Aber 
es flihlt sehr wohl, daB die Wissenschaft niemals imstande ist, die unbefriedigte Gemtithsforderung des 
modernen Menschen zu stillen. Ihm steht nach dem "Wunderbaren" der Sinn. Er bildet sich nicht ein, in die 
letzten Tiefen vorzubringen, aber er glaubt den Mantel des Geheimnisses am Saume ein wenig aufheben zu 
konnen. Er beschaftigt sich mit Spiritismus und Occultismus. \durch einen thorichten Criminalfall ist neuerdings 
wieder die Aufmerksarnkeit auf diese Disciplinen gelenkt worden, und es wird nicht tiberfltissig sein, darauf 
hinzuweisen, daB es sich bei den hypnotischen Experimenten urn eine wirkliche Wissenschaft, nicht urn 
Charlatanerien handelt. Eben deshalb weil die Trancezustande der Psyche ihm ermoglichen, auf 
wissenschaftlichem Wege aus dem Gebiet der Empirie in die lustigen Raume der Speculation hintiber zu 
ge1anden, befaBt sich Gabriel Max mit diesen Erscheinungen. Sie dienen ihm als Schtissel, womit er das 
GefangniB des Verstandes offnet, urn sich den Zugang zur Freiheit zu bahnen. "Es gibt mehr Dinge unter der 
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Sonne, als Eure Schulweisheit sich traumen laBt, Horatio." Jedes Max'schen Bild ist eine Frage an das 
Unerforschliche, auf welche der Spiritismus eine Antwort gibt, welche die Schonheit zu formuliren versucht. 
Wenn man sich Gabriel Max vorstellen will, wie er heute in Miinchen lebt und wirkt, so darf man sich nicht 
mehr des gliicklichen Knaben erinnern, der in Prag auf dem Hradschin in einer ganz von Kunst erftillten Welt die 
goldensten Jugendtage verbrachte. Man muB sich einem vollig Vereinsamten denken, einen nunmehr 62jahrigen, 
strengen, breitschultrigen Herrn, der mit all seinem Denken und Fiihlen ganz "in sein Museum gebannt ist". 
Atelier, Musiksaal und ethnographische Sammlungen nehmen sein ganzes Interesse in Anspruch. Uiber der Thiir 
der Sammlung steht "Oblitus dolore", d.i. "Schmerz vergessen". In die Katakombenstille dieser Schadel und 
Beinsammlung bringt allerdings kein Schmerz hinein. Selbst der schone Kopf einer enthaupteten jungen 
Siamerin, der in Glas und Spiritus ruht, verrath keine Spur von Schmerz mehr. In der kampfergeschwangerten 
Grabesruhe dieser Sale, sagr F.H. MeiBner, verwehen alle die vielen Vermuthungen, Erklarungen, Geriichte von 
der Anschaungswelt, dem Glauben und Wollen des Kiinstlers; man erlauscht ihn bei der Arbeit und erkennt 
seine Gedankenfolgen. Da sind Hefte vorweltlicher Vergangenheit und daneben kommen erst todeskalte 
Neubildungen, die das WerdegeseB in seinen Phasen deutlich erkennen lassen. Hier sind logisch fortgefiihrte 
Formen. Und doch GeheimniB drinnen und drauBen. Kraft welchen trieben wachten und vergehen sie? Was ist 
erkennbarer und was nicht- heute- immer- fiir das Menschenauge? GeheimniB iiber GeheimniB! Sicher nur der 
Schmerz und das Leiden der Creatur, die erbarmungslos in Rticksicht auf die Gattung zersttirt wird. Wie oft hat 
der Kiinstler in solcher Stimmung vor diesen Dingen gestanden, deren seelischen Widerhall man tiberall in 
seinen Gebilden wittert- wie schwer und mtihselig tastete er sich hinein in eine melancholische Ergebung in das 
Unvermeidliche! Er hat nicht eine menschliche Creatur dargestellt, ohne die furchtbare Tragik und das erhohte 
Leiden des Menschenseins sichtbar in jedem Strich empfunden zu haben. 
Gabriel Max hat nicht viI auBere Schicksale erlebt. Nach dem Tode seines Vaters, der ihm das tOdtlichste 
Leiden aller Kinder, die Schule, erspart hatte, studirte er an vreschiedenen Akademien, nahm 1870 Mutter und 
Schwester zusich, urn in einem sonnigen Miinchener Gartenhaus ein Heim zu grUnden, heirathete nach dem Tode 
der Mutter eine geistvole Dame, baute sich bei Ammerland am Steinbergersee eine schOne Bergvilla und amchte 
nur ganz ausnahmsweise eine gelegentliche Reise nach Frankreich, Belgien, Holland, Ungarn oder Italien. Er ist 
einer jener Starken, denen die Welt da drauBen weit weniger als das GeheimniB alles Daseins am Herzen liegt. 
Hier als harmonisch zusammenklingendes Rauschen bringt der Erdengang und das haftende Getriebe der 
menschen an sein Ohr und fltichtigen Antheil nimmt er am Einzelschicksal drauBen, er grUbelt in einem fort tiber 
die Rathsel in und urn uns nach und setzt die schmerzlich zitternden Fragen nach dem "Warum" inall jene 
Farbenwerken urn, die als einseltsam gearteter aber echter Seufzer tiber das Unergriindliche und Unvermeidliche 
in unserern Sinnen haften bleiben. 
Eduard Engels, Miinchen. 
Bohemia, roc. LXXV. Cfs. 118.,3004. 1902, priloha str. 1. 
Prager Kunstausstellung. 
II. 
Die deutschbohmische Kunst ist vortrefflich vertreten. Wenn wir die RegelmaBigkeit des Rundgangs 
unterbrechen und vorbei an den erquickenden Zeichnungen der Jungend, der ausgewahlten Bilderreihe im 
Vorsaale, in welcher das Portrait von Philipp Laszlo die Aufmerksarnkeit am starkesten anzieht, und an der 
polnischen Secession mit ihren charaktervollen Bildnissen zunochst der Gruppe, unserer deutschbohmischen 
Kunst zuwenden, so leitet uns nicht heimatliche Vorliebe allein. Wir wollen uns des sen erfreuen, was wir haben, 
weil uns der Besitz heftig bestritten wird, und tiberschauen mit stiller Genugthuung unsere werkttichtigen und 
arbeitsfreundigen Krafte, die man frischweg mit einem Federzug wegleugnen mochte. An der Spitze unserer 
schaffenden Ktinstler Deutschbohmens steht hochragend Gabriel Max, der einen Christus (570) ausstellt. 1m 
Jahre 1898 hat der Consul Theodor Bierck die bedeutendsten Maler unserer Zeit zu einer Christusausstellung 
eingeladen und durch die Vereinigung der eigenartigen Auffassungen selbsUindiger Meister sich ein besonderes 
Verdienst erworben. Auch Gabriel Max hat sich an diesem Wettbewerb betheiligt, und der Christus, der hier zu 
sehen ist, scheint mit jener Composition fiir die Bierck'sche Sammlung im engen Zusammenhang zu stehen, 
soweit nach den unzulanglichen Reproductionen des groBeren Bildes geurtheilt werden kann. Ein heiland, der 
gelitten hat und durch sein Leid zur Liebe gelangt ist, tritt uns aus dem Bilde von Max entgegen. Herde 
Erfahrung spricht aus den ersten, blauen Augen und den strengen Lippen, aber das sanfte, milde Verstehen alles 
Menschlichen verklart seine Ztige, und Alles Verstehen ist auch in hOchstem religiosen Sinn: Alles Vergeben. 
Und in diesem Sinn hat Gabriel Max die Worte aus dem Evangelium Lucas herangezogen, die gegen die 
Pharisaer undSchriftgelehrten gerichtet sind. Die Durchgeistigung, die Max vor allem eigen ist, spricht 
namentlich aus den Augen mit wunderbarer Gewalt. Man muB sie nur ruhig auf sich wirken lassen, urn de Zauber 
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zu empfinden. 
Polilik, roc. XXXXI., Cis. 124., 6.5. 1902, str. I. 
Prager Salon 1902 
Von Dr. F.X. Harlas 
V. 
I .. J 
Als Meister von Weltruf hat Gabriel Max hier seine Stelle unter den jungen Adepten. Sein Christuskpf blickt 
strenge (nach Lukas XI, 42-47+- es ist der Mahner, welcher da spricht: "Wehe euch, ihr Pharisaer, die ihr in der 
Kirche auf den vordensten Platzen zu sitzen pflegt-!" das Bild zeigt uns den ganzen Max mit allen seinen 
Vorztigen. Der Reichthum an farbigen Tonen, welche in diesem tiberigen Kolorit schlummern, der durchgeistige 
Blick der Augen, die interessante Bedeutung nothigen auch den Gegner der Max'schen Richtung zur 
Anerkennung. Ich selbst bin kein besonderer Freund der "spiritistischen Malkunst", aber hier entfallt der gewisse 
haut-gou Max'scher Tendenzmalerei und der Kopf scheint mehr zu sagen, als manche andere pointirte 
Komposition de Meisters. 
I .. J 
Politik, roc. XXXXI., Cis. 279., 10.10. 1902, str. 1. 
Die neuzeitliche Malerei im Rudolfinum. 
Von F.X. Harlas. 
Unsere standige Bildergalerie trat dieser Tage in ein neues Stadium. Bisher war diese Sammlung von Werken der 
Malkunst ihrem Charakter nach eine "alte Pinakothek", in welcher historische Style und Schulen vertreten waren 
und wo sich mit der Zeit eine Unterabtheilung von Gemalden "zeitgenossischer MaIre" ausgebildet hatte. Die 
alten Bilder hielten das Uebergewicht, die neuen fanden in einem einzigen Saale, der wohl einer der groBten war, 
ihre Unterkunst. Von nun an stellt sich die Sache zu Gunsten der neueren Kunstgeschichte wesentlich 
vortheilhafter dar. 
I .. J 
Wie billig, interessiren wir uns vor Allem flir die Bohemica. Da treffen wir zwei Bildnisse von Machek, der in 
Prag zu Beginn des vorigen Jahrhunderts ein beliebter Portratmaler war, zwei Bilder von Anton Dvoi'<lk, dem 
Altmeister des b6hmischen Genres aus den 40er Jahren, den prachtigen Madchenraub von Jaroslav Cermak, 
sowie eine ganze Reihe von Aquarellen und Zeichnungen dieses Meisters. Hier sind Architekturstlicke von 
Wtirbs, Landschaften von Ant. Manes, Bilder von Lhota, Bergler, Ftihrich. Von den bei uns lebenden und 
schaffenden fremden Malern gibt es hier Werke von Alex. Clarot, Haushofer, Engerth; der Schriftsteller Adalbert 
Stifter, eine Art von Dilettant der Malkunst, ist ebenfalls mit einer Gebirgslandschaft vertreten. Und dann sehen 
wir Arbeiten von Josef Navratil, Guache und Oelbilder, ein groBes Bild und kleinere Werke von Brozfk. Eine 
Reminescenz an den Namen des ehemaligen Direktors der Prager Akademie Christian Ruben weckt das Bild 
seines Sohnes Franz, eine ganz modern gehaltene Kinderfeine im Freien. Gabriel Max hat hier seine Seherin on 
Prevorst und enige seiner Frauenk6pfe, Alfred Seifert die Philippine Welserin im Gefanggnisse des Bishof 
Ingusta auf Btirglitz, E.K. Liska seine Hagar in der Wtiste, Skramlik ein warmfarbiges Genrebild. 
I .. J 
1903 
Ceskd revue, roc. VI., Cis. 6., 31.3. 1903, str. 461. 
E.K. Liska, 
I .. J 
Potom nasledovala mala i'ada drobnych zanri!. "Stestf lasky"(1879), ,,Revise milostnych psanicek"(1880), "Stary 
mladenec"(1883li, "Poslednf sti'eda", "Ruzove sny", "Alchymista"(1884), "Pokusenf" a jine, obrazky Ifhive, 
nekdy sentimentalnf, jindy humoristicke, k nimz LiSku nutf zivotnf poti'eba, a v nich se sti'fdave krnitajf G. Max, 
Grtitzner, Spitzweg, jimz dekuje za poti'ebne napady. Podlehnouti tenkrat svodu G. Maxe platilo takoi'ka za 
povinnost mladych malfrU v Mnichove. Jejich vzor byl tehda na rozhranf mezi sensitivnf melancholif a 
spiritualismem; vabil a lakal svymi harfovymi, lkave touzenymi melodiemi a take svym eminentnfm, aZ neznym 
smyslem barevnym a svojf kouzelnou mluvou souzvucnych toni!. V jeho slepejfch, cele jemu odevzdan, vytvofil 
Liska roku 1882 sveho "Manfreda a Astartu", v dobach, kdy E. Possart s neobycejnym lispechem recitoval 
Byronovu basen v melodramu na mnichovske scene. Latka byla vpravde maxovska a G. Max sam 0 nekolik let 
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pozdeji neodolal jeji moci. Take tvarova uprava vyjevu, zpusob, kterak se bila vidina Astarty rovne zveda a tycf 
nad zhroucenym Manfredem, kterak sviti z temna, kterak kol ni se vsechno, i Manfred, ve tmach ztnlcf, i to byla 
Maxova formule, jak ji ve svem "Zjevenf noci Walpurginy" byl ukazal. Bylo by vsak ki'ivdou vsechen obsah 
"manfreda a Astarty" vykladati jen ajen zevnimi vzorovymi vlivy a dojmy na Lisku. Zajiste tu byly, ale Liska byl 
jim proto takovou merou pffstupen, ponevadz rozehravaly v nem ph1mzne naladeni, a nenf lepsfho pro to dukazu 
nezli temef vsechna misledujfcf fada jeho del. Tesknenf, nan"kanf, dusevni tfsen stavajf se strunami Liskova 
nastroje, ale zadny z techto t6nu nezvucf phKfe, odbojne nebo ve vasnive zoufalosti. Umelcovy osoby pouze trpi 
a stradajf temito dusevnimi stavy, aniz by pfi tom ztracela smysl pro peknou a rozmyslnou linii, jakou jejich p6za 
dodduje. A tato linie, jejfmz zakladem je povytce trojstranny profil, bocny pohled, ktery je vzdy nejzfetelnejsfm 
obrazem, mluvf stejne 0 zevnfm klidu jako 0 osameni. V takove forme se objevujf Liskova "Hagar na pousti 
lkajfcf", "Kristus v zahrade Getsemanske vroucne se modlfcf", "Maria pod kffzem bolestnfcf", "Nebozka sve dfte 
navstevujici" i "Andele kffZ oplakavajfcf". 
1 .. .1 
K.B.M. (K.B. Madl) 
Bohemia, roc. LXXVI., Cis. 121., 3.5. 1903, str. 25. 
Prager Kunstausstellung III. 
Kolektiv-Ausstellung des Vereins deutscher bildender Ktinstler in Bohmen. 
1 .. .1 
Meister Gabriel Max hat eines jener Gemlilde ausgestellt, die seinen Tiefbild in die innerste Seele bezeugen. Ihm 
sind sie vor all em vertraut, die von ihren Traumen tiber die wirkliche Welt hinausgetragen werden, die 
Hellseherinnen und Stigmasierten, mit ihrer still en Verztickung und ihrem unnennbaren Leid. In diese Reihe 
zahlt auch die historische Kartenschlagerin Marie Lenormand (528), die uns Max gemalt hat, wie sie, die Karten 
vor sich gelegt, in die Hohe hinaufblickt und ihr Auge fast schtitzen mochte vor dem tiberstromenden Duell des 
magischen Lichts. Die Durchgeistigung des Korperlichen hat niemand so erreicht, wie eben Max. Einer 
schlichten, warmern Stimmung, wie von weicher Musik durchtranit, entspricht der "Herbstreigen" (496). Es ist 
wie der Spaziergang aus Goethes Faust, aus dem Erwachen des Friihlings in das Melancholisch-sinnende des 
Herbstes tiberfetzt. Wir glauben, einen Faust zu sehen und einen Mephisto, der den reifen Apfel yom Bodem 
hebt. Auch die gesundfrische Maid rechts denkt an die Gaben, die der Herbst bringt, weit mehr, als an das nahe 
Sterben, das er anktindigt. Die tibrigen Madchen und Frauen sind angeweht von seinem schmerzlichen Zauber, 
am tiefsten die ernste Dame im schwarzen Schleier, die der Hauptgruppe entgegentritt. Die Herbstzeitlose in des 
Madchens hand deutet mehr auf Verzicht, denn auf frohes Ausleben. Und trotz des muntern Gelenges unter den 
dichten Kronen der Buchen, trotz des goldenen Tones, den der Herbst weckt, liegt doch eine leise Wehmut tiber 
der ganzen Szenerie, die das Herz des Beschauers unwiderstehlich einspinnt. 
1 .. .1 
Politik, roc. XXXXII., Cis. 131., 13.5. 1903, str. 1. 
Prager Salon 1903. 
Von Dr. F.X. Harlas. 
V. 
1 .. .1 
Der Specialausstellungen gibt es heuer eine ganze Reihe, wie wir bereits erkannten, und eigentlich rangirt die 
"deutschbtihmische Abtheilung" ebenfalls zu ihnen. Auf der Treppe, in der Vorhalle und im ersten Saal 
versammelte sich die Gemeinde dieser bisher gleichsam heimatlosen Ktinstler, indem sie ihre Dohens ebenso ins 
Feld ftihrt, wie die Iiingsten. Gabriel Max ist nicht besonders gut vertreten, der Herbstreigen (ein alteres Bild) 
sieht sehr lichtlos aus und die Lenormand sehr bleichstichtig und hysterisch Kirnig, dann die jtingeren Raimund 
Wolf, Krattner, Rolletschef, schlieBlich die modernsten Leute Orlik, Korzendtirfer, Emanuel Hegenbart und alle 
Uebrigen stellten jedenfalls ihr Bestes bei, urn bei dieser ersten Gelegenheit Succes zu erringen. 
1 .. .1 
Zlata Praha, roc. Xx., Cis. 30., 22.5. 1903, str. 359. 
Vyrocni vystava v Rudolfinu. 
Ie zde take souborna vystava spolku nemeckych vytvarnych umelcu v Cechach a podava dobry obraz jejich 
Urovne a potence, obraz dojista uplnejsf, ndli nalezame v oddelenf ceskem, nebof cesti Nemci nejen ze vystavili 
souborne, oni se take dostavili souborne, oni se take dostavili kompletne. Nesmf nam byti vytykano, ze jejich 
umenf podcenujeme, nebo dokonce snizujeme. Kdekoli se to dalo, stalo se to z patrne neznalosti veci nebo v 
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zajmu mimoumeleckem, a to je chybou, ba prohleskem, i kdybychom na poli umeleckem stali proti sobe jako 
navzajem se potfrajfcf nepratele. Podcenovati nepfftele z neznalosti je uz z polovice prohranou bitvou. Dluzno 
take uznati, ze vyber pracf je nepomerne pnsnejSf, nezli kdy byval; s uctyhodnym nemilosrdentsvfm vyloucena 
vsechna diletujfcf nedochudcata a z valne casti pochybnf lokalnf koryfeove, 0 nez take u nasich sousedu neni 
velka nouze. Nejvetsi nemecky mistr prazskeho puvodu, G. Max, prevzal vedenf. Ani ne tak svym nejnovejsfm 
obrazem, extasovanou Lenormandovou, jako krasnym, uslechtilym dllem let sedmdesatych. "Podzimnf rej" patff 
k nejlepSfm obrazum z jeho predspiritistni periody. Jeho ponekud teskliva poesie je plneho tezkeho zrna, jeho 
postavy, i mladistve, majf skoro melancholicky puvab, a harmonie sytych, v temnu jakoby lehce nadhozenych 
barev je v koloristnfm ohledu prvrnno radu. Jeste dnes dobre lze cMpati sllu svodu, jakou zlakaly takove Maxovy 
obrazy skoro vsechny mlade mysli a hlavy, co se jich jen do jejich carovneho okruhu dostalo. 
1 .. .1 
M. (K.B. Madl) 
1904 
Bohemia, roc. LXXVII., ClS. 113., 23.4. 1904, pfaoha str. 1. 
Prager Kunstausstellung 1904. 
III. 
1 .. .1 
Die Uebersicht mag fUr diesmal mit Meister Gabriel Max abgeschlossen werden, der mit zwei Gemalden 
vertreten ist. "Zeit und Raum- Lebenstraum" (902) erinnert daran, wie ernst sich Max mit den Problemen des 
Daseins beschaftigt, zu allen Zeiten seines Schaffens ein Kiinstler und Denker. Ein blondes Madchen, das die ein 
Hand auf einer Uhr ruhen laBt, mit der andern einen Spiegel halt, in den sie sinnend hineinblickt. Die offene 
Landschaft im Hintergrund zeigt Ruinen eines antiken Tempelhaus. Es soll nicht versucht werden, durch eine 
Auslegung, die immer nur halb zutretten kann, sich zwischen den meister und den Beschauer zu drangen. Ahnen 
wir es jeder, daB wir Menschen durch begriffe und auBere Mittel das fassen und begrenzen wollen, das endlos 
und uferlos ist. Und diese Ahnung zu wecken, ist einem Werke der bildenden Kunst genug. Auch "Die 
Nachtigall" (918) will nichts anderes, als eine Ahnung wecken. Was bedeutet das Lied, welches das traumende 
italienische Madchen in den SchoB hat sinken lassen, vor dem fliutenden Gesang der Nachtigall, das aus den 
nachtlichen Biischen dringt? Mond und Nachtigallensang- sprechen sie nicht vernehmlicher zu einem jungen 
Herzen, als die kunstvolle Weise, die erfahrener Weiser in Roten gesetzt hat? 
FA 
Politik, roc. XXXX1II., ClS. 152., 3.6. 1904, str. 1. 
Prager Salon 1904. 
Von Dr. F.X. Harlas. 
VI. 
1m XIX. Saal bemerken wir noch ein feingestimmtes Thauwetter von Kavan, eine kraftige Vorfriihlingslandschaft 
von Lolek und eine stille Dorfgasse von Kral. Otto Tragy stellt das Portrat seines Vaters aus, des langjahrigen 
Prasidenten der Advokatenkammer Dr. Traggy, dessen lebhaft gefiirbten Kopf er lebensvoll auf die Leinwand 
brachte. Schlicht gemalt und weich modellirt, wirkt das Portrat sehr gut, besonders der ernste Blick des klaren 
Auges ist vortrefflich wiedergegeben. Wenzel Wirkner hat hier zwei Landschaften, der "Edelsitz" fesselt wegen 
der Fiirbung und der Anmuth der wohl etwas stylisirten partie. Gabriel Max bliebt bei seinen weiblichen 
Halbfiguren, die stets sehr blaB und vertraumt sind, allmahlig aber an Wirkung verlieren. Aber gemalt ist das so 
meisterlich, daB man diesen modernen Kiinstlern diese Beherrschung des Handwerklichen in der Malerei 
wiinschen mochte. 
1 .. .1 
Bohemia, roc. LXXVII., ClS. 232., 23.8. 1904, pfaoha str. 1. 
Ausstellung deutschbohrnischer Kiinstler in Karlsbad. 
1 .. .1 
Unter den Kiinstlern, die in Karlsbad vertreten sind, steht Gabriel Max nicht nur als der gefeierteste Name an 
erster Stelle, sein "Judas Iskariot" ist der Glanzpunkt der Ausstellung. Der Seelenkiinder Max hat hier in einem 
ergreifenden, groBen Motiv die ganze Innerlichkeit und Macht seiner Kunst entfaltet. Judas hat, in tiefer reue, 
seinem Leben selbst ein Ende gemacht; er hangt an dem Ast eines machtigen Baumes und zwei schwarze Raben 
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nahern sich bereits der Leiche. Fern ragen drei kreuze, an denen rechts und links die Schlicker hangen, das kreuz 
in der Mitte ist leer. 1st schon die ganze technische Anordnung von starkstem Stimmungsgehalt, so liegt der 
eigenste Zauber doch in dem Antkitz des Apostels. Nicht die typische Harte lesen wir darin, ein mild verklartes 
Auflosen aller qualenden Zweifel, eine willige Hingabe an den Tod, der den Irrtum einer ehrlich suchenden Seele 
siihnt. Dieser Siinder, der Christus verraten, stand nicht weit ab von Christus selbst, wie dieser streb end und 
eifrig in den Glauben, den er fiir wahr hielt. Zwei kleinere Gemalde sind von Prager Salon her bekannt: eine 
lustige "Schweinenwasche" und ein Idyll aus einer italienischen Villa: "Die Nachtigall". 
f .. '/ 
1905 
Politik, roc. XXXXIV., Cis. 109.,20.4. 1905, str. 2. 
Prager Salon 1905. 
Von Dr. F.X. Harlas. 
II. 
f .. ./ 
Der Verein deustcher bildender Kiinstler in Bohmen hat die Abtheilungen V bis VII besetzt, in VIII bis Xa reihen 
sich die Deutschbohmen Kiinstler an, die im Auslande wohnen. Die Uebersicht ist interessant aund die 
Vergleiche mit den Bohmen sind es nicht minder. Tiichtiger Kiinstler und originelle Leute treten hier auf, unter 
den im Auslande Lebenden finden wir auch wohlklingende Namen, wie Gabriel Max, Horzendorfer, Lowith, 
Maler, die ihren Ruf in die Wagschale legen kommen. 
Politik, roc. XXXXIv., Cis. 115., 2Z4. 1905, str. 1. 
Prager Salon 1905. 
Von Dr. F.X. Harlas. 
III. 
Wenn Gabriel Max Genrebilder malt, was er selten thut, so kann rna immer auf solide und zugleich virtuose 
Durchfiihrung rechnen, zahlt doch G. Max zu den besten Oelmalern der neuen Zeit. DaB er nun glatt aussieht, ja 
sogar siiBlich erscheint mit seinen zarten Uebergangen und den Verschmelzungen der Tone, zumal im Incarnat, 
liegt wohl auch an dem Kontraste, den die noch neuren und allerneusten Maler zu diesen altmeisterischen 
Werken bilden. Wie sie da dreinfahren, Farben ungebrochen und unverwischt nebeneinander setzen, wie sie mit 
Pinseln kleineren Kalibers Fleckschen, Punkte, Striche anreiben und dem Auge des Beschauers die Mischung 
dieser oft komplemanteren Tone Uberlassen, so erzielen sie eine bedeutende Luftigkeit, auch eine gewisse 
Unruhe des Gemaldes, ein Vibriren uns Seinstilliren der Tone, was ihren Bildern oft zum Vortheile gereichen 
mag, oft aber auch schadet, wenn namlich das Bild selbst nach Ruhe verlangt, wenn das Motiv selbst Stille, 
Frieden oder sanftes Ruhen ausdriicken solI. Max malt in kleinerem Format nattirlich noch glatter und noch 
emailartiger.seine "Auktion" hat aber auch schon Craquelure angesetzt, Risse ziehen durch die dunklern Partien. 
Das Sujet selbst ist etwas banal und man sucht im Geiste aIle die Dutzende von trauernden Witwin mit und ohne 
Kinder zusammen, die man bei so1chen Gelegenheit bereits gemalt geschen hat. Die drei weiblichen Kopfe unter 
verschiedenen Namen sind echt maxisch schon, fUr den Geschmack der Moderne allzu schon. 
f .. ./ 
1906 
Besedy lidu, roc. XIv., Cis. 5., 1906, str. 59. 
Z rozkosneho obrazu Gabriela Maxe, rod:ika prazskeho a v Mnichove jako professora na akademii usedleho, 
dyse na nas cela poesie marianskeho, vroucf neha a zboznost umelcova. Max, jemuz je nyni 66 rokil, jest znam 
jako jeden z pi'ednich umelcil nasf doby, jenz k zpodobnenf svych naIad a citil voH nejradeji osoby zenske- a 
vytvofil tak jiz celou radu obrazil, ktere lze na prvnf pohled poznati, a ktere naleznou vzdy hojne obdivovatelil a 
ctitelil. 
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Politik, roc. XXXXv., Cis. 144., 26.5. 1906, str. 1. 
Prager Salon 1906. 
Von Dr. F.x. harlas. 
VI. 
1 .. ,/ 
Gabriel Max hat die beiden Kopfe "Faust und Gretschen" eingesendet, im Ausdruck sind sie wie immer sehr 
durchgeistigt, und malen kann Max wie keiner! 
1912 
Besedy lidu, roc. XX., CIS. 16., 1912, str. 254-255. 
G. Max: Po boun byva jasno. Je patmo na prvy pohled, ze je to obraz mistra velkeho stylu, ktery dokonale 
ovlacta danou latku a jehoz vytvor pusobi mohutnym dojmem i kdyz neodvazujeme se racti resiti myslenkovy 
namet obrazu, abychom lidskou vsedni vsetecnostl nerusili jeho diskretnost, i podpisem sotva zdaleka 
naznacenym. Lee vyjev taji hlubsi myslenku, nez kolik se zda na prvni pohled. Ta krasna divka s oblicejem 
odusevnelym a uzasne jemne vytvorenym naslouchala prave jasave ptaci pisni pevce, ktery se usadil na jeji ruce. 
Ptak jeste nedozpival, jeho zobacek otevren dosud ve zpevu a gesto jeho sklonenych krfdel vyjadfuje radost a 
rozkos zivota v rozkvetu mladeho veku. Stacilo vsak se pouze ohlednouti a hIe: zde, hned vedle jasu a zpevu 0 
stesti stanula postava, jejiz hlava zakryta sice pozorovateli kloboukem s bilym a cemym perem, ale bile vlasy 
vlajici pod kloboukem a ostra brada, sotva znatelne vystupujici, ctavaji tusiti, ze to neni milenec, 0 jakem snad 
okamzik predtim snilo divei srdce, ale kdosi jiny, vaznejSf, pnsnejsi, pochmurnejsl. Znec, jemuz kosa je pouze 
symbolem a v jehoz zjev nemuze hned uventi zrak divky, unasene mladou boun zivota, a jiz je tezko uventi, ze 
takto rna byti- jasno po boun. Ptaei piseii nezmlkla a vlhky podmracny vzduch chouli se nad polio V pozadi sviti 
vizka kostelfka, obklopeneho hr'bituvkem, a odraZf se energicky od temnych lesu zadni steny. Ruka zence dosud 
nevytazena, jeho symbolicka kosa klidne sviti ostrym cepelem, ale pochmurnym vlnenim vzduchu nad zemi jen 
vyzvednuta zakladni myslenka obrazu: Po boun- jasno. Jasno, jak muze se vyjasniti, kdyz i lidsky zivot byl boun 
a jas spocfva v klidnem pohledu vstfic smrti, ktera dava zapomenuti, klid, konec vsech straznf a trampot, a konec 
vsech bouff na tomto svete. 
L. Leighton: Na jarnim vzduchu. Kdyz ctenai' prevratl list s reprodukcf obrazu G. Maxe a zahledi se na obrazek 
oznaceny vyse uvedenym titulem, snad jiste, dnve nez zamysli se nad situacf obrazem danou, povsimne si 
zpusobu reprodukce. Stoji aspoii za to, prave u techto dvou obrazu si ji povsimnouti. Obraz G. Maxe je rytcem 
rezan do kovove desky, kdezto druhy je ponzen autotypickym zpusobem reprodukce na rytci nez3.visle. Druhy 
zpusob je kratsi a levnejsl. Mnohem krats! a mnohem levnejSi! 
1. . ./ 
1915 
Bohemia, roc. LXXXVIII, c. 326, 25.11. 1915, str. 3. 
Gabriel Max gestorben. 
MUnchen, 25. Nov. (N.w.T.) 
Gestern ist hier der berUhmte Maler Gabriel v. Max im Alter von 75 Jahren gestorben. Gabriel Max war am 23. 
August 1840 zu Prag geboren, stand daher im 76. Lebensjahre. Sein Vater, Josef Max, der altere Bruder von 
Emanuel Ritter Max von Wachstein, bildete mit dies em das berUhmte Bildhauer= Zweigestirn der aus BUrgstein 
bei Haida stamenden Familie Max. Beide sind u. a. Die Schopfer des Radetzky=Denkmals in Prag; von josef 
Max stammt das Franzens=Monument auf dem Kai. 
Gabriel Max erhielt seine erste Unterweisung in der Kunst von seinem Vater, der aber sehr frUh(l854 an der 
Cholera) starb, worauf sein Oyeim Emmanuel die Vormundschaft Ubernahm. Von 1854 bis 1858 war Gabriel 
SchUler der Prager Akademie, besuchte dann die Akademie in Wien und eignete sich dort auch eine urnfassende 
literarische Bildung an. Nachdem er 1861 nach Prag zurckgekehrt war, veroffentlichte er in Photographien eine 
Reihe von zwolf leicht kolorierten Zeichnungen zu Kompositionen von Beethoven, Mendelssohn, Liszt, u.a., in 
denen sich bereits die Anfange der mystischen Richtung offenbarten, die sein spateres Schaffen beherrschen 
soUte. 
1863 siedelte er von Prag nach MUnchen Uber und besuchte bis 1869 die Schule Pilotys. Hier entstand 1865 
sein erstes Marthyrerbild: Die erwUrgte heil. Ludmila, der 1867 die Marthyrerin am Kreuz folgte. Auf die 
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Charakteristik der langen Reihe vielgennater Werke, die er in Mtinchen schuf, und auf seine drtige Tatigkeit 
werden wir noch zurtickkommen. Zahlreiche seiner Bilder waren in Prag ausgestellt. "Die Sieherin von Prevorst" 
befindet sich im Rudolfinum. 
Ntirodni fisty, roc. LV., Cis. 327., 26.11. 1915, str. 3. 
Gabriel Max. 
Z Mnichova dosla zpn'iva, ze veera zemel. Narodil se v Praze roku 1840; jeho otec Josef Max, pochazejicf jako 
Mikovec ze Slopna, byl zde sochafem pfednim a vzacnym. Mlady Max priSel triadvacetilety do Mnichova a 
vytrval zde az do konce. Zde dobyl si svoji "Sv. Julii" prvnmo velkeho uspechu(1867); stal se hvezdou tamejsmo 
umeleckeho nebe, profesorem Akademie a slechticem, jako jeden ze slavnych zaku skoly Pilotyho. V Praze mel 
vzdycky a hlavne v letech sedmdesatych a osmdeslitych svoji obec nadsencu. Z tech dob mnozi jeste se pamatuji, 
kterak u "stareho Lehmanna" na Ferdinandove ilide prochazely vsechny hlavnl sensace G. Maxe, jehoz byl 
heroldem, imprezzariem a biografem. Maxuv Jidas, Kristus na kfizi, jeho Veraikon, dcera Jairova, Astarte ajine 
byvaly u Lehmanna udalostmi; mimo to poznavali Maxe na vyrocnich vystavach na Zofine a v Rudolfinu od 
neznych Adagif a dumavych jeptisek az po vestkyni prevostskou a opicaky vazne i komicke a take v soukromy 
majetek zdejSf pfeslo nejedno dflo Maxovo. Dostavalo se tehda, za hubenych let, Prazanum opravdove a 
vyjimecne umeni na oCi, poutave, dojimave, vzrusujicf, zvifujicf mysli, rozechvivajicf srdce jednou latkou a 
podruh€ jejim obrazovym rozlustenim, na nemz mel cit a dumysl stejny podfl. Obrazy G. Maxe byly vzdycky 
napinave, nervy rozechvivajicf momenty; je v nich mnoho utrap, bolesti, smutku a smrti, jako ve zminene jiz 
ukfizovane mucednici,v neveste lvove, ve vraZednici ditete, v Anatomu, v obrazech Marketky, ale take mnoho 
dumy a hudby, mnoho teskneho kouzla a pak mnoho zjevu, somnambulismu, nervosy a churavosti. Nekdy prise! 
G. Max rafinovany, na skutecnou sensaci pocitajicf, tu dobfe vypoeitanou napovedf, jindy- jako ve TVaTI 
kristove- i s jarmarecnim trikem. Ale ve svych nejlepsfch dflech jest G. Max hluboky a vazny myslitel, muz 
velike citovosti, a jako maW' vysoke dokonalosti, kolorista subtilnfch tonin a barevnych zachvevu, v jehoz 
malebne hudebnosti a velkookem typu jeho divcfch sirokorysych krasnych tvaffch shledavali v Mnichove a v 
Nemcfch rysy eeskosti. Maxuv umelecky zjev fascinoval nejen divaky. Zlakal do svych slepeji mnoM. A. Seifert 
vzal pro sve divef hlavicky poeatek u Maxe; Brozik se inspiroval pro sv. irii na jeho sv. Julii, E.K. Liska na jeho 
Astarte ke svemu Manfredu; 1. Schikaneder a fada jinych vrstevniku vykazujf stopy jeho vlivu v sentimentaInfch 
mladych zenach 0 samot;:'ich vzdychajfcfch. Nikdo z nich, aniz jiny nedostihl G. Maxe v dusevnf intensite a v 
psychologicke vyraznosti a vymluvnosti jeho tvili a jeho gesta, anz v harmonickem sepjetf vsech soucastek deje, 
komposice a obrazu. 
Union, roc. LN., Cis. 326., 26.11. 1915, str. 6. 
Maler Gabriel von Max. Mtinchen, 25. November. 
Gestern ist hier der Maler Professor Gabriel v. Max, 75 Jahre alt, gestorben. 
Gabriel von Max, ein gebtirtiger Prager, (geb. 23. August 1840) erhielt seine erste Unterweisung in der Kunst von 
seinem Vater, der aber sehr frtih (1854 an der Cholera) starb, warauf sein Oheim emanuel die Vormundschaft 
tibernahm. Von 1854 bis 1858 war Gabriel SchUler der Prager Akademie, besuchte dann die Akademie in Wien 
und eigirierte sich dort auch eine umfassende literarische Bildung an. Nachdem er 1861 nach Prag zurtickgekehrt 
war, verOffentlichte er in Photographien eine Reihe von zwOlf leicht kolorierten Zeichnungen zu Komposiionen 
von Beethoven, Mendelssohn. Listzt u.a., in denen sich bereits die Anfange der mystischen Richtung offenbarten, 
die sein spateres Schaffen beherrschen sollte. 1863 siedelte er von Prag nach Mtinchen tiber und besuchte bis 
1869 die Schule Pilotys. Hier enstand 1865 sein erstes Miirtyrerbild: Die erwUrgte heil. Ludmilla, der 1867 die 
Martyrerin am Kreuz und spater eine Reihe vielgennanter Werke folgten. Zahlreiche seiner Bilder waren in Prag 
ausgestellt. "Die Seherin von Prevorst" befindet sich im Rudolphinum. 
Sein Vater, Josef Max, der altere Bruder von Emanuel Ritter Max von Wachstein, bildete mit diesem das 
bertihmte Bildhauer-Zweigestirn der aus BUrstein bei Heide stammenden Farnilie Max. Beide sind u.a. die 
Schopfer des Rydetzky-Denkmales in PragAvon Josef Max stammt das Franzens-Monument auf dem Kai. 
Union, roc. LN., Cis. 328., 28.11. 1915, str. 7.- 8. 
Gabriel Max 
Von den Blatterstimmen tiber das Ableben des Ktinstlers verdient jene der "Neuen Freien Presse" hervorgehoben 
zu werden, we1che schreibt: "Seine Abstammung und Geburt hat Max ktinstlerisch nie verlaugnen konnen. Er 
stammte aus einer deutschbohrnischer Ktinstlerfamilie. Der Vater, der frtih an der Cholera gestorben ist, war der 
Bildhauer Josef Max, der einen -Radetzky-Brunnen und das Temesvarer Siegesdenkmal geschaffen, seine Mutter 
eine Tochter des Bildhauers Schuhmann. Von den GroBeltern her ist cechische Abstammung hat man seine bis 
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zum Faanatismus gehende Leidenschaftlichkeit zuruckgefUhrt. Es war auch etwas wie ein Sttick von einem alten 
Husiten in ihm, der mit eiserner Hartnackigkeit an seinen Ideen festhielt und in ihrer Vertretung auch vor der 
Ungerechtigkeit gelegentlich nicht zurtickscheute. Manche seiner Madchenkopfe mit ihrer seltsamen Mischung 
von Sinnlichkeit und Schwarmerei haben ebenfalls einen ziemlich ausgesprochenen cechischen Typus. 
In einen die Bedeutung des Dahingeschiedenen wiirdigenden Artikel schreiben die "Nar. Listy" u.a.: Maxens 
ktinstlerische Erscheinung faszinierte nicht nur die Beschauer. Er zog viele in seine Bahnen. A. Seifert nahm fUr 
seine Madchenkopfe den Anfang bei Max; Brozik inspirierte sich fUr die heil. Iria an Maxens heil. Julia, E.K. 
Liska zu seinem Manfred an Maxens Astarte; J. Schikaneder und eine Reihe anderer zeitgenossicher Maler 
weisen Spuren von Maxens EinluB in den sentimentalen, jungen Wei bern aus. Niemand von den genannten, noch 
irgend ein anderer erreichte Gabriel Max in der geistigen Intensitat und seiner Gesten, auch nicht im 
harmonischen Zusarnmenfassen aller Teile der Kompositionen der (oo.). 
Bohemia, roc. LXXXVIII, C. 330, 29.11. 1915, str. 3. 
Gabriel V. Max. Die Leichenfeier. Mtinchen, 27. Nov. 
Auf dem jtidlichen Friedhof wurde heute nachmt. Prof. Gabriel V. Max bestattet. Eine zahlreiche 
Trauerversammlung folgte dem mit Kranzen reich geschmticktem Sauge. Von des Ktinstlers beiden Sohnen, die 
ebenfalls Maler sind, war aus dem Felde Colomb Max, Unteroffizier der Artilerie, eingetroffen, wahrend Cornel 
Max, dei inAntwerpen steht, zur Beisetzung des Vaters nicht mehr rechtzeitig hatte kommen konnen. 
Den Mittelpunkt der kostbaren Kranze bildete der des Konogs mit weiBblauer Schleife, daraus das L mit der 
goldenen Krone. Der Konig hatte der Witwe auch in folgendem Telegramm sein Mitgeflihl bekundet. 
"In herzlicher Anteilnahme an dem schmerzlichen Verlust, den Sie durch das Hinscheiden Ihres Herrn 
Gemahls zu beklagen haben, spreche ich Ihnen mein aufrichttigstes warmstes Beileid aus. Dem hervoragenden 
Ktinstler, der sich durch seine eigenartigen Schopfungen ein dauer ndes Denkmal gesetzt hat, werde ich ein 
ehrendes Gedenken bewahren. Ludwig." 
Neben dem Lorbeer des Konigs oringte jener, den die "dankbare Stadt Mtinchen in Verehrung" gespendet 
hatte, ein letzter GruB des Kultusministers Dr. V. Knilling, des Kunstvereins, Treue Freunde, wie 
Akademiedirektor Benczur aus Budapest, die Professoren Grtitzner und Defregger, die Galerie Heinemann und 
andere Mtinchener Kunsthandler hatten Lorbeer und Blumen gesandt. Von der Prager Kunstakademie war eine 
Beileidskundgebung eingelangt. Der OberbUrgemeister, Offiziere und Verwandte, Ktinstler von Namen gaben 
dem Dahingeschiedenen das Geleite. 
Der protestantische Kirchenrat Reichenhart wtirdigte in tiefempfundenen Worten den Inhalt des Maxschen 
lebens und Schaffens. Ein FUrst im Reiche der Kunst sei er gewesen, dessen Werke den Stempel des personlichen 
getragen, der die Liebe zur Kunst als Erbsttick von UrgroBvater und GroBvater her tiberkommen. Der Zug des 
Uebersinnlichen durchwehte seine Bilder; mit kuhner Hand griff er hinaus tiber das Diesseits der materiellen 
Welt in das Reich des geistes und lieh seinen Schopfungen den Hauch der Ewigkeit. Tren hat er mit der Gabe, die 
ihm verliehen ward, gewaltet, treu war er auch inseinem leben als Gatte und besorgter Vater, oo. und einfach, 
verschwenderisch nur in Werken der , ein Gelehrter, ein Philosoph und ein Ktinstler, der mit Hingabe an seinem 
Werk blieb bis zum letzten Atemzug, bis ein sanfter Tod ihn hintiberfUhrte in jenes Reich, in dem die 
Christenheit die Losung aller Ratsel in der Erlosung hofft. 
Nach dem gebete trat Professor Marr an das Grab, urn fUr die Akademie der bildenden Ktinste dem Toten 
einen Kranz zu widmen. Ein ganz GroBer sei dahingegangen aus dem Reiche der Kunst. Wie auch das Urteil der 
TeBtzeit, der er aus eigenem Entschlusse sich langst abgewandt, seinen Werk bemessen mag, zu der zeit, da 
Mtinchens Stern am Kunsthimmel am hellsten strahlte, hat dieser Name alle Welt mit seinem Ruhm erftillt. Es 
war eine Schonheitskunst, die er gepflegt. Eine Kunst, die ihre ureigenste Bestimmung darin sah, von der 
Erdenschwere, von all em Materiellen sich loszulOsen. Auf diesen ihren Sohn kann die Kunst besonders stolz 
sein. Die Widmung galt dem "hochgechatzten, verehrten, unvergeBlichen Ehrenmitglieds." 
Fiir die Mtinchener Ktinstklergenossenchaft weihte Professor Bolgiano kurze, herrliche Worte trreuen 
Gedenkens den Manen, des groBen, unvergeBlichen Ktinstlers. 
Ein Lied hatte die Trauerfeier eingeleitet, eine ernste Weise schloB sie auch. 
Veeernik Pravo lidu, roc. N(XXVI.), ClS. 272., 29.11. 1915 
Prosluly maW' Gabriel Max, ceskeho puvodu, jenz zemfel nedl'ivno ve veku 76 let. 
Zlata Praha, roc. XXXIII., ClS. 10., 8.12. 1915, str. 119. 
Gabriel Max zemel v Mnichove 25. m. m., star petasedmdesl'it let. V Praze, jeho rodisti, ackoliv je uz pfed 
padesl'iti lety opustil, jsou silne a vdecne vzpominky nan na miste. Jeho umeni, opravdove, vl'izne i hlubokt!, melo 
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zde vzdy svoji velkou resonanci v publiku i mezi umelci, z nichz celli generace, mozno nci, aspoii pfi svych 
prvnfch pokusech podlehla jeho vzoru. Neni divu. Maxovo umeni ve sve plnosti melo cosi okouzlujicfho, ba 
kouzelneho a magickeho, jako se sam zabral do hypnotismu a okkultismu. Pusobilo vsak prave tenkriite 
nejsvudneji, kdy G. Max byl jeste zadumCivym a pri tom nervosnim poetou propukajiciho jara, podzimniho sera, 
smutku osamelych dusi, tragedii slicnych, mekkych mladych zen, bilych nevest, puvabnych mucednic, ubohych 
trpitelek, jako: "Sv. Julie", "Adagio", "Lvi nevesta", "Svetlo", ,,Posledni pozdrav" a j. Nepresly vsak bez 
hlubokeho dojmu Prahou kontemplace jako "Kristus u dcery Jairovy", "Ahasver u mrtvoly ditete", tragedie 
Jidase I. sk., "Krucififu" nebo zjeveni "Astarty". Nejen pro zvlastni, jaksi ciste osobni volbu liitky, nybd pro jeji 
zvlastni psychologicke soustredeni a zaroveii vyhroceni. G. Max napinal ne nasi zvedavost, nybd citlivost. Byl 
malii'em ne literarnim a tim mene anekdotickym, nybd psychografickYm. Proto take pohledy jeho zen, hluboke a 
daleke, jsou nezapomenutelne, proto vyraznost jeho anemickych tvili, plnych, ale bledych rtu, tichych pohybu a 
poloh, mekkych pazi a rukou, neodolatelne vymluvnosti. S tfm pak ruku v ruce kolorit az hledane sensitivnosti, 
barev sytych a krasnych a pfi tom jako dechnutych a zmfrajfcfch a skoro vzdy s utajovanou a zaroven 
napovidanou symbolicnostf. Nasimi ilustrovanymi listy prosla velika cast Maxovy bohate produkce; odkud take 
popularita jeho jmena a zjevu ve vrstvach nejsirsfch. 
M. (K.B. Madl) 
1918 
Besedy lidu, roc. XXVI., ClS. 13., 1918, str. 165. 
Gabriel Max: pl'iroda a umeni. 
G. Max (1840-1917), syn prazskeho sochai'e Jos. Maxe, navstevoval prazskou a videiiskou Akademii, od r. 1863 
usadil se v Mnichove. Maloval obrazy nabozenskeho razu, visionarky, vestkyne, Ukhzovaneho, Madonny i latky 
fantasticke; v jeho tvorbe je sklon k jasnovidectvi a spiritismu, ale v doM pozdejsf zahloubal se do nauky 
Darwinovy a maloval opice, znamy je jeho obraz "Pithecanthropa", opicfho cloveka, venovany Haecklovi. I jeho 
opiciik na obraze "pffroda a umenf" je takova karrikatura cloveka, s pohledem vedce porovnava vyobrazenf 
brouku v pnrodopisnem atlase se zivym broukem, lezoucfm po papfre a rozpinajfcim khdelka. 
1920 
Besedy lidu, roc. XXVIlI., Cfs. 12. 24.3. 1920, str. 1. 
Zvestovani Panne Marie bylo vzdy umelcum af gotiky, renesance, Ci modernim, jednim z nejkrasnejSich motivu 
malirskYch. Andel s Iiliemi, vchiizejicf jak nebeske videni k Panne, pokome a sfastne, tof obraz tak pIny basnicke 
krasy, ze liikal vsecky umelce visonare, Bume-Jonesa i G. Maxe, ktery, jak znamo, rad zabyval se spiritismem, 
mystikou stejne jako darwinismem. V "Andelu ze Zvestov<ini" soustfedil umeIec vsecku pozomost v mysticky 
pohled andeluv. Tof pohled jakoby hypnotisujici, odpozorovany z vedeckych experimentu umelcovych, v nichz si 
liboval. Max viozil takto jaksi modemi vedeni 0 hypnose v stary evangelicky nabozensky motiv. 
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